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òåòó â ªâðîï³», ìîæíà. Â³í ââàæàº, ùî â äàíîìó ðàç³ «ïåðøèé ïåð³îä
áóäå ïîâ’ÿçàíèì ç âèíèêíåííÿì òà ïîøèðåííÿì óí³âåðñèòåò³â ó Ñå-
ðåäí³ â³êè. Äðóãèé õàðàêòåðèçóâàòèìåòüñÿ ðåã³îíàëüíîþ, ðåë³ã³éíîþ,
íàóêîâîþ òà àêàäåì³÷íîþ äèâåðñèô³êàö³ºþ ì³æ 1500 òà 1800 ðîêàìè.
Òðåò³é áóäå çîñåðåäæåíèé íà ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòó ÿê íàóêîâî¿ òà íà-
â÷àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿ äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. ², íàðåøò³, ÷åòâåðòèé ìàº
ñïðàâó ç áåçïðåöåäåíòíèì ïîøèðåííÿì íàóêîâèõ òà àêàäåì³÷íèõ äîñ-
ë³äæåíü, à òàêîæ íàâ÷àííÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè» [223,
c. 24]. Äåùî â³äì³ííó ïåð³îäèçàö³þ ïðîïîíóº àíãë³éñüêèé äîñë³äíèê
Ðîçä³ë 1. Ðîëü êðèçîâèõ ôåíîìåí³â ó ôóíêö³îíóâàíí³ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì 7
Àëüäå Ãåóíå â êíèç³ «Åêîíîì³êà âèðîáíèöòâà çíàíü: ô³íàíñóâàííÿ ³
ñòðóêòóðà óí³âåðñèòåòñüêèõ äîñë³äæåíü», ÿêèé, ³ìîâ³ðíî, â³äøòîâõó-
ºòüñÿ â³ä ïåð³îäèçàö³¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ³ñòîð³¿, çàïðîïîíîâàíî¿ â 1984 ð.
Ãàðîëüäîì Ïåðê³íèì [516, c. 19–20]. Íà äóìêó Àëüäå Ãåóíå, öå: «Ïî-
ïåðøå, íàðîäæåííÿ óí³âåðñèòåòó: ïåð³îä ì³æ ê³íöåì Õ²² òà ïî÷àòêîì
ÕVI ñòîë³òü, êîëè â³äáóâàºòüñÿ âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòîê óí³êàëüíî¿
³íñòèòóö³¿, ÿêà îòðèìàëà íàçâó Universitas Magistrorum et Scholarium,
àáî Studium Generale. Ïî-äðóãå, ïåð³îä çàíåïàäó, ÿêèé òðèâàº ç äðóãî¿
ïîëîâèíè ÕVI äî ê³íöÿ ÕVI²² ñòîë³òòÿ. Ïî-òðåòº, ïåð³îä â³äðîäæåííÿ
òà «í³ìåöüêî¿ òðàíñôîðìàö³¿» ç ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ äî Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè. Ïî-÷åòâåðòå, ïåð³îä åêñïàíñ³¿ òà äèâåðñèô³êàö³¿ ç ê³íöÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè äî ê³íöÿ 70-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ìîæëèâî, çàðàç ìè ïå-
ðåæèâàºìî ï’ÿòèé åòàï, ïîâ’ÿçàíèé ç ³íñòèòóö³éíîþ ðåîðãàí³çàö³ºþ
óí³âåðñèòåòó» [362, c. 38]. Ó ðîçä³ë³ «²ñòîð³ÿ óí³âåðñèòåò³â» «Ì³æíàðîä-
íîãî äîâ³äíèêà âèùî¿ îñâ³òè», ÿêèé ïîáà÷èâ ñâ³ò ó 2007 ð., Ãàðîëüä
Ïåðê³í ïðîïîíóº òàêó âåðñ³þ ö³º¿ ïåð³îäèçàö³¿: «1) ïîøèðåííÿ êîñ-
ìîïîë³òè÷íîãî ºâðîïåéñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà éîãî âíåñîê ó ðóéíó-
âàííÿ ñåðåäíüîâ³÷íîãî ñâ³òó ï³ä ÷àñ Ðåôîðìàö³¿ (Õ²² ñò. – 1530 ðð.); 2)
«íàö³îíàë³çàö³ÿ» óí³âåðñèòåòó íàö³îíàëüíèìè äåðæàâàìè, ÿê³ ç’ÿâèëè-
ñÿ ï³ä ÷àñ ðåë³ã³éíèõ â³éí òà éîãî çàíåïàä óïðîäîâæ XVIII ñòîë³òòÿ òà
åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà (1530–1789); 3) â³äðîäæåííÿ óí³âåðñèòåòó ï³ä ÷àñ
Ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ òà éîãî çàï³çí³ëà, àëå çðîñòàþ÷à ðîëü â ³íäóñò-
ð³àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ (1789–1939); 4) ïîøèðåííÿ óí³âåðñèòåòó â íåºâ-
ðîïåéñüêîìó ñâ³ò³ òà éîãî àäàïòàö³ÿ äî ïîòðåá ñóñï³ëüñòâ, ùî ðîçâèâà-
þòüñÿ, òà àíò³êîëîí³àëüíèõ ðóõ³â (1538–1960 ðð.) òà 5) ïåðåõ³ä â³ä åë³-
òàðíî¿ äî ìàñîâî¿ âèùî¿ îñâ³òè é ðîëü óí³âåðñèòåòó òà éîãî ìîäèô³êà-
ö³é â ïîñò³íäóñòð³àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ (1945 – íàø ÷àñ) [515, ñ. 161].
Ó ö³ëîìó ïåð³îäèçàö³¿ Ãåóíå òà Ïåðê³íà â³äïîâ³äàþòü àâòîðñüêîìó
áà÷åííþ ³ñòîðè÷íî¿ ëîã³êè ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòó â ºâðîïåéñüêîìó
êîíòåêñò³, õî÷à, íà íàøó äóìêó, íà ð³âí³ ô³ëîñîôñüêîãî îñìèñëåííÿ
ìîæíà áóëî á çàñòîñóâàòè äî ³ñòîð³¿ óí³âåðñèòåòó é â³äîìó êëàñèô³êà-
ö³þ àìåðèêàíñüêîãî ñîö³îëîãà Äåí³åëà Áåëëà é ãîâîðèòè ïðî óí³âåð-
ñèòåòè íà åòàï³ êðèçè àãðàðíîãî, âèíèêíåííÿ òà ðîçâèòêó ³íäóñòð³àëü-
íîãî òà ñòàíîâëåííÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ìè íàìàãàºìî-
ñÿ äîâåñòè, ùî ñïåöèô³êà ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ïåâíîþ ì³ðîþ êî-
ðåëþº ç ìîäåëëþ çíàííÿ, ðåïðåçåíòîâàíîþ êîæíèì ç öèõ åòàï³â.
Ãëèáøå çðîçóì³òè ñóòí³ñòü òà ïðèçíà÷åííÿ óí³âåðñèòåòó, íà íàø
ïîãëÿä, äîçâîëèòü ïîíÿòòÿ ïðî äâà ïåðåõðåñòÿ – òåìïîðàëüíå òà ïðîñ-
òîðîâå. Êîíöåïòóàë³çàö³ÿ öèõ ïåðåõðåñòü ïîâ’ÿçàíà ç³ ñïðîáîþ âèçíà-
÷èòè óí³âåðñèòåòñüêó ì³ñ³þ êð³çü ïðèçìó ôóíäàìåíòàëüíèõ ô³ëîñîô-
Âñòóï
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é8
ñüêèõ êàòåãîð³é ÷àñó òà ïðîñòîðó, öèõ, çà ãíîñåîëîã³ºþ ²ìàíó¿ëà Êàí-
òà, àïð³îðíèõ ôîðì ëþäñüêî¿ ÷óòòºâîñò³. Íà íàøó äóìêó, ìîæíà òàêîæ
êâàë³ô³êóâàòè ïðîñò³ð ³ ÷àñ ÿê ïåâí³ àïð³îðí³ ôîðìè ñïðèéíÿòòÿ óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿. Òèì á³ëüøå, ùî ÷è òî ðàö³îíàëüíèé ïîòåíö³àë, ÷è
òî ãåðìåíåâòè÷íà ìàã³ÿ öèõ êàòåãîð³é íàäàº ñàìîáóòí³é øëÿõ îñìèñ-
ëåííÿ ôåíîìåíó óí³âåðñòèòó òà ³ñòîðè÷íèõ òðàíñôîðìàö³é éîãî ì³ñ³¿.
Îòæå, íà òåìïîðàëüíîìó ïåðåõðåñò³ ì³ñ³ÿ óí³âåðñèòåòó ñï³ââ³äíî-
ñèòüñÿ ç ³ñòîðè÷íèì ÷àñîì òà ðåïðåçåíòîâàíà ôîðìîþ, ïîõ³äíîþ â³ä
îñòàííüîãî. Ïîðîäæåííèé ñòàòè÷íèì êîíòåêñòîì Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ç
éîãî îð³ºíòàö³ºþ íà ìèíóëå ÿê íàéâèùó îíòîëîã³÷íó ö³íí³ñòü, óí³âåð-
ñèòåò âèíèêàº ÿê ³íñòèòóò òðàíñëÿö³¿ ìèíóëîãî â ñó÷àñí³ñòü, ñòâåðäæó-
þ÷è íàâ÷àííÿ âæå ³ñíóþ÷èì çíàííÿì çàñàäíè÷èì êîìïîíåíòîì ì³ñ³¿. ²
ä³éñíî, íàâ÷àííÿ – öå âèçíà÷àëüíà ñêëàäîâà óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿, ab
origine éîãî ñëàâíî¿ ³ñòîð³¿. Îòæå, óí³âåðñèòåò ïîñòàº ì³ñòêîì ó ìèíó-
ëå, ÿêå ïîòð³áíî ïðîäîâæóâàòè, óðàõîâóþ÷è ñïàäêîºìí³ñòü òà áåçïå-
ðåðâí³ñòü ëþäñüêî¿ êóëüòóðè, â³í ðåïðåçåíòóº çâ’ÿçîê ÷àñ³â, ùî íàìà-
ãàºòüñÿ, ñïî÷àòêó íåâïåâíåíî òà ñóïåðå÷ëèâî, îñìèñëèòè öåé ñàìèé
çâ’ÿçîê íà ðàö³îíàëüíîìó ð³âí³ òà âñòàíîâèòè éîãî çíà÷åííÿ â êîíòåêñò³
ðåàë³çàö³¿ ïðèéäåøíüîãî òà ìàéáóòíüîãî ÷àñ³â.
Äàë³, ï³ñëÿ ïîçàêîíòåêñòóàëüíî¿ åïîõè Â³äðîäæåííÿ, òåìïîðàëü-
íèé âåêòîð ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ðàäèêàëüíî çì³íþºòüñÿ. Ïî÷èíà-
þ÷è ç Íîâîãî ÷àñó, îêðåñëþºòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòü â ìàéáóòíº. Ñåêóëÿ-
ðèçàö³ÿ ÿê ïðîöåñ îáìåæåííÿ âïëèâó ³ âëàäè õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè, à
òàêîæ áóðõëèâèé ðîçâèòîê ïðèðîäíè÷èõ íàóê ñïðèÿëè öüîìó ïðîöå-
ñó. Óí³âåðñèòåò ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñâîºð³äíèé õðàì íàóê òà â³ëüíèõ
ìèñòåöòâ, ïåâíîþ ì³ðîþ ïåðåáèðàþ÷è íà ñåáå ñâ³òîãëÿäí³ ôóíêö³¿ õðè-
ñòèÿíñüêîãî õðàìó. Ïåðåôðàçîâóþ÷è â³äîìèé àôîðèçì Ôðåíñ³ñà Áå-
êîíà, ìîæíà ñêàçàòè, ùî çíàííÿ ñòàº ñèëîþ, ùî çì³íþº îñíîâíèé çì³ñò
³ ôîðìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Òâîðåííÿ íîâèõ çíàíü ñòàíîâèòü
âàæëèâó ñêëàäîâó óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. ² äî ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó
³íêîðïîðóºòüñÿ ôóíêö³ÿ òðàíñëÿö³¿ ìàéáóòíüîãî â ñó÷àñí³ñòü, àáî æ
äîñë³äæåííÿ, îòðèìàííÿ ïðèíöèïîâî íîâèõ çíàíü. Óí³âåðñèòåò ñòàº
«ì³ñöåì ìàéáóòíüîãî», òåðèòîð³ºþ éîãî â³ëüíîãî çíàõîäæåííÿ. Ó êëà-
ñè÷í³é ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó, çàïðîïîíîâàí³é íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Â³ëü-
ãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, ñàìå íàâ÷àííÿ òà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ âè-
çíà÷åí³ ÿê îñíîâí³ ñêëàäîâ³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿. Ðîçïî÷èíàþ÷è ç
äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. äîñë³äíèöüêèé êîìïîíåíò óí³âåðñèòåòñüêî¿
ì³ñ³¿ ñòàº äåäàë³ á³ëüø âàãîìèì, îñîáëèâî â åë³òíîìó ñåãìåíò³ óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ðåïðåçåíòîâàíîìó ïåðåâàæíî òàêîþ ôîðìîþ îñâ³-
òè, ÿê äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò.
Ðîçä³ë 1. Ðîëü êðèçîâèõ ôåíîìåí³â ó ôóíêö³îíóâàíí³ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì 9Âñòóï
Íå ìåíø ö³êàâèì º ³ ïðîñòîðîâå ïåðåõðåñòÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ðåàëü-
íîñò³. Âèíèêíóâøè ÿê çäåá³ëüøîãî ³íòåðíàö³îíàëüíà ³íñòèòóö³ÿ, óí³-
âåðñèòåò âîäíî÷àñ ïåðåæèâàº ñïðàâæí³é ðîçêâ³ò ÿê ³íñòèòóö³ÿ íàö³î-
íàëüíà. Ç ìîìåíòó ïîáóäîâè íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè ñàìå óí³âåðñèòåò
ñòàíîâèòü ¿¿ êóëüòóðíèé, ³äåîëîã³÷íèé, íàâ³òü ñâ³òîãëÿäíèé îñåðåäîê.
Óí³âåðñèòåò òðàíñëþº ïåâíó, åòí³÷íî íàñè÷åíó êàðòèíó ñâ³òó, ôîðìóº
âèçíà÷åíèé êîíêðåòíîþ êóëüòóðíîþ ðåàëüí³ñòþ êóò íàáëèæåííÿ äî
çàãàëüíîëþäñüêî¿ ðåàëüíîñò³. Â³í ³íêîðïîðóº äî ñâîº¿ ì³ñ³¿ ôóíêö³þ
íàö³îíàë³çàö³¿, òâîðåííÿ êîíòåêñòó â ìåæàõ ïåâíî¿ êóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿,
äåòåðì³íîâàíî¿, ïåðø çà âñå, ìîâîþ. Óí³âåðñèòåò çáèðàº, ðîçâèâàº òà
ïîøèðþº äèñêóðñè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè, ôîðìóº íàö³îíàëüíó ³äåí-
òè÷í³ñòü ó ìåæàõ ïåâíî¿ åòíîêóëüòóðíî¿ òðàäèö³¿. Ñàìå ç ìåòîþ ðîçâè-
òêó Ïðóñ³¿ ñòâîðþâàâ ñâ³é óí³âåðñèòåò Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò. Ó ñó-
÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ öåé âèì³ð åòèìîëîã³÷íî íàÿâíèé ó
ñòàòóñ³ «íàö³îíàëüíîãî», ÿêèé îòðèìàëà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü â³ò÷èçíÿíèõ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ç ïî÷àòêîì åïîõè ãëîáàë³çàö³¿ òà ïðîöåñó àêòèâíîãî ôîðìóâàííÿ
ºäèíîãî ñâ³òîâîãî îñâ³òíüîãî é äîñë³äíèöüêîãî ïðîñòîðó óí³âåðñèòåò
â³ä³ãðàº ðîëü ïðîâ³äíèêà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿, òîáòî çäàòíîñò³ é ìîæëè-
âîñò³ áóòè âïëèâîâèì ãðàâöåì íà öüîìó ïîë³. Îòæå, â óí³âåðñèòåòñü-
êîìó æèòò³ â³äáóâàºòüñÿ ñâîºð³äíèé ïðîöåñ ad fontes («ïîâåðíåííÿ äî
äæåðåë»), àäæå, ÿê ñëóøíî çàóâàæóº Æàê Ëå Ãîôô ñòîñîâíî ñïåöèô³-
êè ïåðøèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â, «êîðïîðàö³ÿ, ö³ë³ ÿêî¿ ëîêàëüí³
³ ÿêà øèðîêî âèêîðèñòîâóº íàö³îíàëüíå òà ì³ñöåâå ï³äíåñåííÿ, ñòàº â
òîé ñàìèé ÷àñ ³íòåðíàö³îíàëüíîþ: ¿¿ ÷ëåíè, âèêëàäà÷³ òà ñòóäåíòè, ïðè-
áóâàþòü ç óñ³õ êðà¿í; âîíà ³íòåðíàö³îíàëüíà ³ çà ñïîñîáîì ä³ÿëüíîñò³,
áî íàóêà íå çíàº êîðäîí³â, ³ çà âëàñíèìè ãîðèçîíòàìè, îñê³ëüêè ñàíê-
ö³îíóº licentia ubique docendi – ïðàâî âèêëàäàòè âñþäè, ÿêèì ³ êîðèñ-
òóþòüñÿ âèïóñêíèêè íàéá³ëüøèõ óí³âåðñèòåò³â. Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ
êîðïîðàö³é â íå¿ íåìàº ìîíîïîë³¿ íà ì³ñöåâîìó ðèíêó. ¯ ¿ ïðîñò³ð – âåñü
õðèñòèÿíñüêèé ñâ³ò» [113, c. 63–64].
Íà ³íòåðíàö³îíàëüíîìó õàðàêòåð³ ïåðøèõ óí³âåðñèòåò³â íàãîëîøóº
³ Àëüäå Ãåóíå: «Íà ïðîòèâàãó ïîë³òè÷íî äèôåðåíö³éîâàí³é ïðèðîä³
ñåðåäíüîâ³÷íîãî ñóñï³ëüñòâà óí³âåðñèòåò âèíèêàº òà ðîçâèâàºòüñÿ ÿê
êîñìîïîë³òè÷íà, íàäíàö³îíàëüíà ³íñòèòóö³ÿ. Ñï³ëüíà ìîâà (ëàòèíà),
³äåíòè÷íà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â òà ñõîæà îðãàí³çàö³ÿ ñïðèÿëè
âèíèêíåííþ ³íòåðíàö³îíàëüíî¿ ñï³ëüíîòè ìàã³ñòð³â ³ ñòóäåíò³â, ÿê³
ïîäîðîæóâàëè â³ä îäí³º¿ ³íñòèòóö³¿ äî ³íøî¿, çáåð³ãàþ÷è àíàëîã³÷í³
ïðèâ³ëå¿ òà îáîâ’ÿçêè. Ð³çíîìàí³òí³ óí³âåðñèòåòè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ áóëè
íå ëèøå îñîáëèâèì âèäîì íàâ÷àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿, óñ³ âîíè áóëè ÷àñòè-
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íîþ íàäíàö³îíàëüíî¿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ ñï³ëüíîòè, ÿêà êóëüòèâóâàëà
çíàííÿ òà íàñîëîäæóâàëàñÿ ïåâíèì ñòóïåíåì íåçàëåæíîñò³ â³ä ïàïñü-
êî¿, ³ìïåðàòîðñüêî¿ òà ì³ñöåâî¿ âëàäè» [362, c. 42]. Òîæ «îäâ³÷íå ïîâå-
ðíåííÿ», ÿêå ñâîãî ÷àñó õâèëþâàëî Ôð³äð³õà Í³öøå, ÿñêðàâî âò³ëèëî-
ñÿ íà ïðîñòîðîâîìó ïåðåõðåñò³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ò³ëüêè îñü
çàì³ñòü ëàòèíè ðîëü ãëîáàëüíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ìîâè â íàø ÷àñ âèêî-
íóº àíãë³éñüêà ìîâà.
Ñïðîáè «â³äíàéòè óí³âåðñèòåò» òåæ º ïåâíîþ ì³ðîþ âàð³àö³ºþ íà
òåìó öüîãî «îäâ³÷íîãî ïîâåðíåííÿ». Ñòâîðèòè êîíöåïòóàëüíó, ëîã³÷-
íî îá´ðóíòîâàíó ìîäåëü óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàìàãàëèñÿ ÷èñ-
ëåíí³ ìèñëèòåë³ ìèíóëîãî. Â ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³ ñåðåä öèõ ÷èñ-
ëåííèõ ñïðîá ìè çâåðòàºìîñÿ, ïåðø çà âñå, äî âæå çãàäóâàíî¿ íàìè
êëàñè÷íî¿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó, çàïðîïîíîâàíî¿ íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò.
Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì. Äîëåíîñíèìè äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâè-
òêó óí³âåðñèòåòó ñòàëè ïðàö³ Ãåíð³ Íüþìåíà [495], àïîëîãåòà óí³âåð-
ñèòåòó ÿê íàñàìïåðåä íàâ÷àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿. Çðîçóì³òè ì³ñ³þ óí³âåð-
ñèòåòó, éîãî ñïåöèô³êó òà ïðèçíà÷åííÿ ó ÕÕ ñò. íàìàãàëèñÿ ÿê ïðî-
â³äí³ ô³ëîñîôè, íàïðèêëàä, Õîñå Îðòåãà-³-Ãàññåò [139], Êàðë ßñïåðñ
[216], Ãàíñ-Ãåîðã Ãàäàìåð [19], òàê ³ óí³âåðñèòåòñüê³ óïðàâë³íö³, ñåðåä
ÿêèõ, ìàáóòü, íàéá³ëüø â³äîìèì áóâ äâàíàäöÿòèé ïðåçèäåíò Óí³âåð-
ñèòåòó Êàë³ôîðí³¿ òà îäèí ç ôóíäàòîð³â êàë³ôîðí³éñüêî¿ ñèñòåìè âèùî¿
îñâ³òè Êëàðê Êåðð [428]. Ñèìâîë³÷íó ðèñêó ï³ä êëàñè÷íèì îñìèñëåí-
íÿì óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñïàäùèíè ï³äâ³â ßðîñëàâ Ïåë³êàí, ÿêèé íàäðó-
êóâàâ ó 1992 ðîö³ êíèãó «²äåÿ óí³âåðñèòåòó: ïåðåîñìèñëåííÿ» [145].
Ðåôëåêñ³þ ñïðèéíÿòòÿ ö³º¿ êëàñè÷íî¿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó òà éîãî
ì³ñ³¿ íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. é ó íàø ÷àñ äîáðå â³ääçåðêàëþº íàçâà â³äîìî¿
ïðàö³ Á³ëà Ð³ä³íãñà «Óí³âåðñèòåòè â ðó¿íàõ» [558]. «Óí³âåðñèòåò íèí³
ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïðèíöèïîâî ³íøó ³íñòèòóö³þ, í³æ öå áóëî ðàí³øå.
Â³í á³ëüøå íå ïîâ’ÿçàíèé ç íàö³îíàëüíîþ äåðæàâîþ ÿê îñíîâíèé âè-
ðîáíèê, çàõèñíèê òà ðîçïîâñþäæóâà÷ ³äå¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Ïðî-
öåñè åêîíîì³÷íî¿ ãëîáàë³çàö³¿ ïðèíåñëè â³äíîñíèé çàíåïàä íàö³îíà-
ëüíî¿ äåðæàâè ÿê ãîëîâíîãî äæåðåëà êàï³òàëó ó ñâ³ò³. Óíàñë³äîê öüîãî
óí³âåðñèòåò ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òðàíñíàö³îíàëüíó áþðîêðàòè÷íó êîð-
ïîðàö³þ, ÿêà àáî ïîâ’ÿçàíà ç òðàíñíàö³îíàëüíèìè óïðàâë³íñüêèìè
óòâîðåííÿìè, òàêèì, ÿê ªâðîïåéñüêèé Ñîþç, àáî æ ôóíêö³îíóº íåçà-
ëåæíî çà àíàëîã³ºþ ç òðàíñíàö³îíàëüíèìè êîðïîðàö³ÿìè», – ââàæàº
Ð³ä³íãñ [558, c. 3].
Ïðîòå, íà íàøó äóìêó, îñìèñëåííÿ ñó÷àñíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿
íå º áëóêàííÿì ñåðåä ðó¿í òà íàìàãàííÿì çíàéòè «çíàéîìó ò³íü». Ñüî-
ãîäí³ óí³âåðñèòåò º æèâîþ, äèíàì³÷íîþ ³íñòèòóö³ºþ, ùî îðãàí³÷íî
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âáóäîâàíà â êîíòåêñò íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà àäåêâàòíî â³äïîâ³äàº íà ¿¿
÷èñëåíí³ âèêëèêè. Á³ëüø òîãî, óí³âåðñèòåò â³ä³ãðàº â í³é ðîëü îäí³º¿ ç
êëþ÷îâèõ ³íñòèòóö³é, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â òåðì³íàõ, ÿêèìè
ñîö³àëüí³ äîñë³äíèêè ïîçíà÷àþòü ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ: «ñóñï³ëüñòâî
çíàíü», «ñóñï³ëüñòâî íàâ÷àííÿ», «åêîíîì³êà, çàñíîâàíà íà çíàííÿõ».
Óí³âåðñèòåòè çàëèøàþòüñÿ öåíòðàìè ðîçâèòêó íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿, âîíè
óñï³øíî ³íêîðïîðóþòü ¿¿ ôóíäàìåíòàëüí³ òåíäåíö³¿, ï³äõîäè òà òåõíî-
ëîã³¿.
Çâè÷àéíî, çä³éñíèòè ÷åðãîâó ñïðîáó «â³äíàéòè óí³âåðñèòåò» – çà-
âäàííÿ íàäòî àìá³òíå íàâ³òü äëÿ ñåðéîçíîãî äîñë³äæåííÿ. Òîìó â ïðî-
ïîíîâàí³é ïðàö³ àâòîð, ã³ïîòåòè÷íî ïåðåáóâàþ÷è ó òî÷ö³ ïåðåòèíó çà-
çíà÷åíîãî âèùå òåìïîðàëüíîãî òà ïðîñòîðîâîãî ïåðåõðåñòÿ, íàìàãà-
ºòüñÿ, ñïèðàþ÷èñü íà ³ñòîðè÷í³ çäîáóòêè òà íàäáàííÿ, ³äåíòèô³êóâàòè
ñïåöèô³÷í³ ðèñè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ðåàëüíîñò³ ÕÕ² ñò. Çîêðåìà, íàøó
óâàãó ïðèâåðòàº ôåíîìåí âèíèêíåííÿ òà âðàæàþ÷î¿ ïîïóëÿðíîñò³ ì³-
æíàðîäíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Òåçà, ÿêó ìè
ñïðîáóºìî îá´ðóíòóâàòè â ïîäàëüøîìó, ïîëÿãàº â òîìó, ùî ñàìå ðåé-
òèíã ïîñòàº ì³ðîþ ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ÿê àâòåíòè÷íî¿
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ðåàëüíîñò³ ñüîãîäåííÿ, à òàêîæ ñòàíîâèòü ìîãóòí³é
³íñòðóìåíò ðåôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåòó òà éîãî ³íòåãðàö³¿ â ñó÷àñíèé
êîíòåêñò. ßê ³äåàëüíó ìîäåëü âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÕÕ² ñò. ìè
ðîçãëÿíåìî óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó.
Äàíà ðîáîòà º ðåçóëüòàòîì äîêòîðñüêîãî äîñë³äæåííÿ, çä³éñíåíî-
ãî â ²íñòèòóò³ âèùî¿ îñâ³òè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê
Óêðà¿íè. Òîæ àâòîð âèñëîâëþº ùèðó ïîäÿêó çà äîïîìîãó òà ðîçóì³ííÿ
ñâîºìó íàóêîâîìó êîíñóëüòàíòó Â.Ã. Êðåìåíþ, à òàêîæ Â.Ï. Àíäðó-
ùåíêî, Ì.². Áîé÷åíêî, Î.ª. Ãîì³ëêî, Ë.Ñ. Ãîðáóíîâ³é, Â.Â. Ç³í÷åíêî,
Ñ.À. Êàëàøí³êîâ³é, Â.². Ëóãîâîìó, Ë.Ì. Ïàí÷åíêî, Ñ.Â. Ïðîëåºâó, Ç.Ô.
Ñàì÷óêó, Î.Ì. Ñëþñàðåíêî, ².Â. Ñòåïàíåíêî, Æ.Â. Òàëàíîâ³é òà áàãà-
òüîì ³íøèõ â³äîìèì òà íåâ³äîìèì äîñë³äíèêàì, ç ÿêèìè ìåí³ ïîòàëà-
íèëî ïîçíàéîìèòèñÿ ³ ïðàöþâàòè ïðîòÿãîì íåñê³í÷åíèõ ìàíäð³âîê
óí³âåðñèòåòñüêîþ îéêóìåíîþ. Âèñîêî ö³íóþ äîáðîçè÷ëèâ³ñòü òà êî-
ðèñí³ ïîðàäè ðåöåíçåíò³â ìîíîãðàô³¿ ².Ì. Ïðåäáîðñüêî¿, Í.Â. Ðàä³î-
íîâî¿ òà Ò.Ñ. Òðî¿öüêî¿. Çíà÷íèé âïëèâ íà ðîçóì³ííÿ ñó÷àñíîãî óí³-
âåðñèòåòó ñïðàâèëî íà ìåíå ñòàæóâàííÿ â Öåíòð³ ðîñ³éñüêèõ òà ºâðà-
ç³éñüêèõ äîñë³äæåíü (UCRS) Óí³âåðñèòåòó Óïïñàëè (Øâåö³ÿ) òà ó÷àñòü
ó ì³æíàðîäíèõ ïðîåêòàõ «²ìïëåìåíòàö³ÿ çàõ³äíèõ îñâ³òí³õ ñòàíäàðò³â
ó ïîñòðàäÿíñüêèõ êðà¿íàõ» òà «²íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ïîñòðàäÿíñüêîãî
óí³âåðñèòåòó», ÿê³ ìè ðåàë³çóâàëè ç ïðîôåñîðîì Óí³âåðñèòåòó Óïïñà-
ëè Ë³ Áåíí³õ-Áüîðêìàí çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Øâåäñüêîãî ³íñòèòó-
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òó. Á³ëüø ÷³òêîìó âèçíà÷åííþ ì³ñöÿ òà ðîë³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèí-
ã³â ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñïðèÿëè âèêîíàí³ àâòîðîì ó 2010–2012 ðð. ïðîå-
êòè «Óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè â Óêðà¿í³ ³ ñâ³ò³» òà «“Òðåòÿ ì³ñ³ÿ” óí³-
âåðñèòåòó ÕÕ² ñòîë³òòÿ», ÿê³ çä³éñíþâàëèñÿ çà ô³íàíñîâî¿ òà îðãàí³çà-
ö³éíî¿ ï³äòðèìêè Ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³, îô³ñó Ïðîãðàìè Ôóëá-
ðàéòà â Óêðà¿í³ òà Êè¿âñüêîãî ðåñóðñíîãî öåíòðó äëÿ âèïóñêíèê³â.
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 Ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ òà ñïåöèô³êà ä³ÿëüíîñò³
ïåðøèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â: ïðåìîäåðí³
êîíñòåëÿö³¿
 Óí³âåðñèòåò ó êîíòåêñò³ êóëüòóðè ìîäåðíó
- Òðàíñôîðìàö³ÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
óìîâàõ ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ
- Ðîçðîáêà ³äåàëüíî¿ ìîäåë³ òà ðîçãîðòàííÿ
òåîðåòè÷íîãî äèñêóðñó ìîäåðíîãî óí³âåðñè-
òåòó
- Êðèçà ìîäåðíîãî óí³âåðñèòåòó òà ¿¿ íàñë³äêè
 Îñíîâí³ ìîäåë³ ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó
 Óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà ÿê ³íñòðóìåíò ðåêðóòóâàí-
íÿ åë³òè
Ð Î Ç Ä ² Ë  1
²ñòîðè÷íà ñïàäêîºìí³ñòü ôîðì
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
â óìîâàõ öèâ³ë³çàö³éíèõ çì³í
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1.1. Ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ òà ñïåöèô³êà ä³ÿëüíîñò³
ïåðøèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â:
ïðåìîäåðí³ êîíñòåëÿö³¿
Ç ÷àñ³â ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ³ äî öüîãî ÷àñó óí³âåðñèòåò º íåîäì³í-
íèì àòðèáóòîì ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà îäí³º¿ ç ¿¿ íàéñòàð³øèõ ñî-
ö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é. Ñàìå òîìó âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü ïðîàíàë³çóâàòè
ïðîöåñ âèíèêíåííÿ óí³âåðñèòåòó òà éîãî îðãàí³çàö³éíî-³íñòèòóö³éíó
ñïåöèô³êó â ïåðø³ ñòîë³òòÿ ³ñíóâàííÿ. Ñåðåä êëàñè÷íèõ äîñë³äæåíü,
ïðèñâÿ÷åíèõ âèíèêíåííþ óí³âåðñèòåòó, ñë³ä ó ïåðøó ÷åðãó íàçâàòè
ïðàö³ Æàêà Ëå Ãîôôà «²íòåëåêòóàëè â Ñåðåäí³ â³êè» [113] òà Àëàíà
Êîááàíà «Óí³âåðñèòåòè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ: ¿õ ðîçâèòîê òà îðãàí³çàö³ÿ»
[323]. Òàêîæ âàðòî çãàäàòè íàäðóêîâàíó â 1984 ð. ðîáîòó Â³ë³ñà Ðóä³
«Óí³âåðñèòåòè ªâðîïè â 1100–1914 ð.: ²ñòîð³ÿ» [577]. Ñâîºð³äíèì ï³ä-
ñóìêîì ðîçãëÿäó ïðîáëåìè âèíèêíåííÿ óí³âåðñèòåò³â ó ÕÕ ñò. ñòàâ
ïåðøèé òîì «²ñòîð³¿ óí³âåðñèòåò³â â ªâðîï³», ÿêèé áóëî íàäðóêîâàíî â
1992 ð. çà ðåäàêö³ºþ Âàëüòåðà Ðþåãà [223]. Ñïåöèô³ö³ ïåðøèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ç ïîãëÿäó ïðîöåñó âèðîáíèöòâà çíàíü ïðèñâÿ÷åíî ìîíîãðàô³þ
Àëüäå Ãåóíå [362]. ×óäîâèì àíàë³çîì ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ óí³âåðñè-
òåòó íà ïðèêëàä³ Ïàðèçüêîãî óí³âåðñèòåòó º íåùîäàâíî íàäðóêîâàíà
ñòàòòÿ Åëêå Âåéêà [681]. ¥ðóíòîâíå äîñë³äæåííÿ ³ñòîðè÷íèõ òðàíñôîð-
ìàö³é óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ áóëî çàïðîïîíîâàíå â íàóêîâ³é ðîçâ³äö³
Äæîíà Ñêîòòà [596]. Âçàºìîä³þ ïåðøèõ óí³âåðñèòåò³â ç äåðæàâíèìè
³íñòèòóö³ÿìè âèñâ³òëåíî â ñòàòò³ Ô³ë³ñà Ð³äë³ [563]. Ñîö³îëîã³÷íèé ïîð-
òðåò ³äåàëüíîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî âèêëàäà÷à åïîõè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
ñïðîáóâàâ ðåêîíñòðóþâàòè Åñòð³ê Ãàáð³åë [361].
Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ íàóêîâö³â ïðîöåñ âèíèêíåííÿ òà ñïåöèô³êà
ïåðøèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ðîçãëÿäàëèñÿ â ïðàöÿõ Ìèêîëè
Ïîëÿêîâà òà Âàðôîëîì³ÿ Ñàâ÷óêà «Êëàñè÷íèé óí³âåðñèòåò. Åâîëþö³ÿ,
ñó÷àñíèé ñòàí, ïåðñïåêòèâè», â ÿê³é ïðîñòåæåíî ³ñòîðè÷íèé øëÿõ êëà-
ñè÷íîãî óí³âåðñèòåòó â³ä éîãî çàðîäêîâèõ ôîðì â Àíòè÷íîñò³ äî ñüî-
ãîäåííÿ, âèñâ³òëåíî ïèòàííÿ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè â Óêðà-
¿í³ òà òë³ ï³äíåñåííÿ çàõ³äíîºâðîïåéñüêîãî óí³âåðñèòåòó, íàâåäåíî ñó-
÷àñí³ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ðîçãëÿíóòî ïðîáëåìè ³ ïåðñïåê-
òèâè êëàñè÷íîãî óí³âåðñèòåòó â Óêðà¿í³ ó ÕÕ² ñò.» [152, c. 3]. Çì³ñò ³
ãîëîâí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ïðèíöèïè ô³ëîñîô³¿ àêàäåì³÷íî¿ îñâ³òè â êîí-
òåêñò³ ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ åâîëþö³¿ óí³âåðñèòåòó íà òë³ â³äïîâ³äíî¿ ³ñòî-
ðè÷íî¿ ðåòðîñïåêòèâè ïðîàíàë³çîâàíî â ìîíîãðàô³¿ Òåòÿíè Æèæêî
«Ô³ëîñîô³ÿ àêàäåì³÷íî¿ îñâ³òè» [36]. Âîíà æ âèâ÷àº ãåíåçèñ ³äå¿ óí³-
âåðñèòåòó â àêàäåì³÷íîìó òà ñóñï³ëüíîìó äèñêóðñ³, ì³ñöå òà ðîëü óí³-
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âåðñèòåòó â ñèñòåì³ îñâ³òè, îñíîâí³ åêçèñòåíö³àëè óí³âåðñèòåòñüêî¿
îñâ³òè [36, c. 2].
Ó ïðîïîíîâàíîìó ðîçä³ë³ àâòîð, ñïèðàþ÷èñü ïåðåâàæíî íà ñó÷àñí³
àíãëîìîâí³ äîñë³äæåííÿ, íàìàãàºòüñÿ ñòâîðèòè ñèíòåòè÷íó êàðòèíó
ïðîöåñó âèíèêíåííÿ ïåðøèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåò³â òà ðîçãëÿ-
íóòè ¿õ ³íñòèòóö³îíàëüíó é îðãàí³çàö³éíó ñïåöèô³êó â òåìïîðàëüíîìó
òà ïðîñòîðîâîìó êîíòåêñò³. Ìè ââàæàºìî, ùî âèâ÷åííÿ ³ñòîðè÷íî¿
ðåòðîñïåêòèâè äîçâîëÿº ³äåíòèô³êóâàòè ñïåöèô³÷í³ òà óí³âåðñàëüí³
ðèñè ö³º¿ ³íñòèòóö³¿, à òàêîæ ïîÿñíèòè óí³êàëüíå ñï³ââ³äíîøåííÿ äè-
íàì³çìó ³ ñòàëîñò³, ÿêå äîçâîëÿëî óí³âåðñèòåòó çàéìàòè âàæëèâå ì³ñòî
â ñòðóêòóð³ ñóñï³ëüíèõ â³äíîâèí, äîëàòè ÷èñëåíí³ êðèçè, òà, í³áè ì³-
ô³÷íîìó ïòàõó Ôåí³êñó, çíîâó é çíîâó â³äðîäæóâàòèñÿ ÿê ñèìâîë³÷íî-
ìó öåíòðó ³íòåëåêòóàëüíîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ.
Îô³ö³éíî ïåðøèì ºâðîïåéñüêèì óí³âåðñèòåòîì ââàæàºòüñÿ Áîëîí-
ñüêèé óí³âåðñèòåò. Öÿ ïåðø³ñòü íàêëàäàº âàæëèâå ñèìâîë³÷íå íàâàí-
òàæåííÿ, àäæå ïðåòåíäóº íà òå, ùî ñàìå òóò, ó ì³ñòè÷í³é òî÷ö³ ab origine
ó çãîðíóòîìó âèãëÿä³ ì³ñòÿòüñÿ ïîäàëüø³ ïåðèïåò³¿ óí³âåðñèòåòñüêîãî
ðîçâèòêó àáî ¿õ çíà÷íà ÷àñòèíà. Òîæ âèñîêèé ñòàòóñ çíàííÿ, ùî ³ñíó-
âàâ óïðîäîâæ ïðàêòè÷íî âñ³º¿ åïîõè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, íàðåøò³ çíàõîäèòü
ö³ëêîì àäåêâàòíó ñîö³àëüíó ³íñòèòóö³þ. Òà ñàìà äàòà, 1088 ð³ê, º, ÿê
ââàæàº Âàëüòåð Ðþåã, äåùî óìîâíîþ: «Öþ äàòó áóëî âèçíà÷åíî ñïåö³-
àëüíîþ êîì³ñ³ºþ íà ÷îë³ ç Äæîçóå Êàðäó÷÷³ ÿê íàéá³ëüø ïðèéíÿòíó
äëÿ ñâÿòêóâàííÿ ãðàíä³îçíîãî þâ³ëåþ çà ó÷àñòþ êîðîë³âñüêî¿ ðîäèíè
òà ðåêòîð³â óí³âåðñèòåò³â ç óñüîãî ñâ³òó. Ìåòà öüîãî ñâÿòêóâàííÿ ïîëÿ-
ãàëà â ïðèâíåñåíí³ ó ñâ³äîì³ñòü ³òàë³éö³â òà ëþäñòâà òîãî ôàêòó, ùî ùå
îñòàòî÷íî íå çàâåðøåíå îá’ºäíàííÿ êðà¿íè ëåã³òèì³çóºòüñÿ òà ñïèðà-
ºòüñÿ íà â³ñ³ì â³ê³â òðàäèö³¿ â³ëüíîãî âèêëàäàííÿ òà äîñë³äæåííÿ â
Óí³âåðñèòåò³ Áîëîíü¿, à òàêîæ íà íàö³îíàëüíå é ñâ³òîâå çíà÷åííÿ ö³º¿
òðàäèö³¿» [223, c. 4]. «Ïî÷àòêè óí³âåðñèòåòó â Áîëîíü¿ ïîâ’ÿçóþòü ³ç ä³-
ÿëüí³ñòþ øêîëè ïðàâîçíàâö³â ó öüîìó ì³ñò³, íàñàìïåðåä ç ä³ÿëüí³ñòþ
þðèñòà ²ðíåð³ÿ. Ñàìå â³í óñï³øíî âèâ÷àâ ³ òî÷íî òðàêòóâàâ äæåðåëà
ðèìñüêîãî (þñò³í³àíîâà) ïðàâà, ðåàëüíà ïîòðåáà â ÿêîìó âèíèêëà íà
òîé ÷àñ ó ñóñï³ëüñòâ³. ²ðíåð³é ç ó÷íÿìè ðîçãîðíóâ øèðîêå âèâ÷åííÿ
ðèìñüêîãî ïðàâà ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ éîãî ³ñòèííîãî ³ ïîâíîãî çì³ñ-
òó», – ââàæàþòü â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà Âàðôîëî-
ì³é Ñàâ÷óê [152, c. 24].
Çàðàäè ³ñòîðè÷íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ ñë³ä çàóâàæèòè, ùî âèù³ îñâ³òí³
çàêëàäè óí³âåðñèòåòñüêîãî òèïó ç’ÿâèëèñÿ çíà÷íî ðàí³øå. Òàê, Êîíñ-
òàíòèíîïîëüñüêèé óí³âåðñèòåò «Ïàíä³äàêòåð³îí» áóëî çàñíîâàíî ùå ó
425 ðîö³. Ï³çí³øå â Ï³âí³÷í³é Àôðèö³ ç’ÿâëÿþòüñÿ Óí³âåðñèòåò
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é16
Àëü-Êàðàó¿í ó Ôåñ³ (òåðèòîð³ÿ íèí³øíüîãî Ìàðîêêî), çàñíîâàíèé ó
859 ð., òà Àëü-Àçãàðñüêèé óí³âåðñèòåò ó Êà¿ð³ (ªãèïåò), çàñíîâàíèé ó
972 ð. Óçàãàë³ æ, ÿê çàçíà÷àº Àëüäå Ãåóíå, «á³ëüøå í³æ 3 òèñÿ÷³ ðîê³â
ðîçâèòêó ð³çíîìàí³òíèõ öèâ³ë³çàö³é âêëþ÷àº â ñåáå ïðîöâ³òàííÿ ð³ç-
íîìàí³òíèõ âèùèõ ôîðì íàâ÷àííÿ» [362, c. 38]. Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà
Âàðôîëîì³é Ñàâ÷óê ÿê îñíîâí³ ³íñòèòóö³¿ «ïðîòîóí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³-
òè» ïðîïîíóþòü ðîçãëÿäàòè ñï³âòîâàðèñòâî Ï³ôàãîðà, Àêàäåì³þ Ïëà-
òîíà, Ë³êåé Àð³ñòîòåëÿ òà Ìóñåéîí Ïòîëåìåÿ ³ Àëåêñàíäð³éñüêó á³áë³-
îòåêó [152, c. 11–21].
Ïðèõèëüíèêîì ³íøî¿ äóìêè ïðî ïåðø³ óí³âåðñèòåòè, ÿê âèêëþ÷-
íî ºâðîïåéñüêèé ôåíîìåí åïîõè ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ º Àëàí Êîá-
áàí. Â³í êîíñòàòóº: «Ñåðåäíüîâ³÷íèé óí³âåðñèòåò áóâ àâòåíòè÷íèì
ïðîäóêòîì Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. Êëàñè÷í³ öèâ³ë³çàö³¿ íå ìàëè àíàëîãó ö³º¿
ïðèâ³ëåéîâàíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ àñîö³àö³¿ ìàã³ñòð³â òà ñòóäåíò³â ç ¿õ ñòà-
òóòàìè, ïå÷àòêàìè òà àäì³í³ñòðàòèâíîþ ìàøèíîþ, ñòàëèì ðîçêëàäîì
çàíÿòü òà ïîðÿäêîì ïðèñóäæåííÿ ñòóïåí³â. Öåíòðè âèùî¿ îñâ³òè, òàê³,
ÿê ô³ëîñîôñüêà øêîëà â Àô³íàõ IV ñò. äî í.å., þðèäè÷í³ øêîëè Áåéðó-
òó, ÿê³ ïðîöâ³òàëè ì³æ III òà ñåðåäèíîþ VI ñò., àáî æ ²ìïåðñüêèé óí³-
âåðñèòåò Êîíñòàíòèíîïîëþ, çàñíîâàíèé ó 425 ð., ÿêèé áåçïåðåðâíî
ïðîïðàöþâàâ äî 1453 ðîêó, ìîæëèâî, äåÿêèìè ðèñàìè, íàïðèêëàä,
ñèñòåìîþ îðãàí³çàö³¿ òà ðåãóëÿðíèìè êóðñàìè íàâ÷àííÿ, íàãàäóþòü
ñåðåäíüîâ³÷í³ óí³âåðñèòåòè. Àëå â ö³ëîìó îñîáëèâ³ ðèñè ñåðåäíüîâ³÷-
íèõ óí³âåðñèòåò³â íå áóëè ïðèòàìàíí³ æîäí³é ç ïîïåðåäí³õ ³íñòèòó-
ö³éíèõ ôîðì. Òîæ íå ³ñíóº í³ÿêî¿ îðãàí³÷íî¿ ñïàäêîºìíîñò³ ì³æ óí³-
âåðñèòåòàìè, ÿê³ âèíèêëè íàïðèê³íö³ XII ñòîë³òòÿ, ³ ãðåöüêèìè, ðèì-
ñüêèìè, â³çàíò³éñüêèìè òà àðàáñüêèìè øêîëàìè» [323, c. 21–22]. Àíà-
ëîã³÷íî¿ äóìêè äîòðèìóºòüñÿ ³ Ãàðîëüä Ïåðê³í, íàðèñ ³ñòîð³¿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ îñâ³òè ÿêîãî óâ³éøîâ ó íàäðóêîâàíèé ó 2007 ð. çà ðåäàêö³ºþ
Äæåéìñà Ôîðåñòà òà Ô³ë³ïà Àëüòáàõà «Ì³æíàðîäíèé äîâ³äíèê âèùî¿
îñâ³òè» («International Handbook of Higher Education»). «Ò³ëüêè â ªâðîï³,
ïî÷èíàþ÷è ç XII ñòîë³òòÿ âèíèêëà òà óòâåðäèëàñÿ àâòîíîìíà, ñòàá³ëü-
íà òà êîðïîðàòèâíà âèùà íàâ÷àëüíà ³íñòèòóö³ÿ, ÿêà â ð³çíîìàí³òíèõ
ôîðìàõ ³ñíóº äî íàøèõ ÷àñ³â. Óí³âåðñèòåò áóâ âèïàäêîâèì ïðîäóêòîì
óí³êàëüíî ôðàãìåíòîâàíî¿ òà äåöåíòðàë³çîâàíî¿ öèâ³ë³çàö³¿», – ââàæàº
â³í [515, ñ. 159].
Îäíàê, â³ääàþ÷è íàëåæíå àâòîðèòåòó Àëàíà Êîááàíà òà Ãàðîëüäà
Ïåðê³íà, ñë³ä çâåðíóòè âñå æ òàêè îñîáëèâó óâàãó íà îñâ³òí³ ³íñòèòóö³¿
àðàáñüêîãî ñâ³òó, ÿê³ ñòàëè çàïîðóêîþ òðàíñëÿö³¿ àíòè÷íî¿ ñïàäùèíè
â ªâðîïó, íàî÷íî äåìîíñòðóþ÷è ñóïåðå÷ëèâèé òà áàãàòîâèì³ðíèé õà-
ðàêòåð âñåñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Ä³éñíî, àðàáñüêèé ñâ³ò «çáåð³ã» òà «ïîâåð-
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íóâ» ªâðîï³ çíà÷íó ÷àñòèíó àíòè÷íî¿ ñïàäùèíè, çîêðåìà, òâîðè Àðè-
ñòîòåëÿ, ñïðèÿþ÷è â òàêèé ñïîñ³á ñèíòåçó, çà âëó÷íîþ ìåòàôîðîþ Ëüâà
Øåñòîâà, «Àô³í» òà «ªðóñàëèìó» («ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü êðàù³
ïðåäñòàâíèêè ëþäñüêîãî äóõó ãíàëè â³ä ñåáå âñ³ ñïðîáè ïðîòèñòàâëåí-
íÿ Àô³í ªðóñàëèìó, çàâæäè íàòõíåííî ï³äòðèìóâàëè “òà” ³ íàñòèðëè-
âî ãàñèëè “àáî”» [213]), ï³ä çíàêîì ÿêîãî â³äáóâàºòüñÿ ïîäàëüøèé ðî-
çâèòîê íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
ßê çàçíà÷àº Êàðë ßñïåðñ, «ïðîðîöüêà ðåë³ã³ÿ ³óäå¿â áóëà çâ³ëüíåí-
íÿì â³ä ìàã³¿, ðå÷îâî¿ òðàíñöåíäåíö³¿, çâ³ëüíåííÿì ðàäèêàëüíèì, ÿê
í³äå ó ñâ³ò³. Ãðåêè æ ñòâîðèëè ÿê³ñòü ðîçð³çíåííÿ, ïëàñòè÷í³ñòü îáðà-
ç³â, ïîñë³äîâí³ñòü ó ðàö³îíàëüíîìó, íà òîé ÷àñ í³äå ó ñâ³ò³ íå äîñÿãíó-
òó. Õðèñòèÿíñòâî çä³éñíèëî ïåðåòâîðåííÿ çîâí³øíüî¿ òðàíñöåíäåíö³¿
ó âíóòð³øí³ â³ä÷óòòÿ, òå, ùî áóëî â³äîìî ó ²íä³¿ òà Êèòà¿, – ç ò³ºþ â³ä-
ì³íí³ñòþ, îäíàê, ùî õðèñòèÿíñòâî ïîâ’ÿçàëî öå çä³éñíåííÿ ç ³ìàíåíò-
íèì ñâ³òîì ³ òèì ñàìèì ñòâîðèëî ó ñâî¿õ ïîñë³äîâíèê³â â³ä÷óòòÿ ïîñ-
ò³éíîãî íåñïîêîþ, ïîñòàâèâ ïåðåä íèìè çàâäàííÿ õðèñòèÿíñüêîãî
ïåðåâò³ëåííÿ ñâ³òó» [217, c. 96]. Îòæå, íà öüîìó íàâàíòàæåíîìó ñåíñà-
ìè òà ïàðàäèãìàìè ïåðåõðåñò³ àíòè÷íîñò³ òà õðèñòèÿíñòâà ³ ïîñòàº óí³-
âåðñèòåò ÿê îäíà ç êëþ÷îâèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é, àãåíò çì³í, êàòà-
ë³çàòîð ðîçâèòêó, ³í³ö³àòîð òà ãîëîâíèé òâîðåöü øâèäêîãî ìàéáóòíüî-
ãî òà ïîçíà÷åíèõ íèì ðåàë³é.
«Ñïî÷àòêó áóëè ì³ñòà» – ö³ºþ ôðàçîþ â³äîìèé ôðàíöóçüêèé ³ñòî-
ðèê, ïðåäñòàâíèê òðåòüîãî ïîêîë³ííÿ øêîëè Àííàë³â Æàê Ëå Ãîôô
ðîçïî÷èíàº ñâîþ ðîçâ³äêó «²íòåëåêòóàëè â Ñåðåäí³ â³êè» [113, c. 7].
Ä³éñíî, ïåð³îä Õ²–Õ²²² ñò. âèçíà÷àºòüñÿ òèì, ùî öåíòð ñóñï³ëüíîãî
æèòòÿ ïåðåì³ùóºòüñÿ â ì³ñòà. Ïîä³áíó ïðîñòîðîâó ìåòàìîðôîçó ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè ÿê ðàäèêàëüíèé ðîçðèâ ç ïðèðîäíèì áóòòÿì òà âëàñòè-
âîþ éîìó ðåòðîîð³ºíòîâàíîþ öèêë³÷í³ñòþ, ÿêà îðãàí³÷íî âò³ëþº, çã³ä-
íî ç â³äîìîþ êëàñèô³êàö³ºþ Äàí³åëÿ Áåëëà, ðåàë³¿ àãðàðíîãî ñóñï³ëüñ-
òâà ç ³ìàíåíòíèì ñâ³òîãëÿäíèì êîíñåðâàòèçìîì òà íèçüêèì ð³âíåì
ðîçâèòêó.
 Ì³ñòà âèíèêàþòü ÿê åï³öåíòðè òâîðåííÿ íîâî¿, «øòó÷íîþ» ðåàëü-
íîñò³, ÿê³ ñòâîðþþòü ïðèíöèïîâî íîâ³ ôîðìè öèâ³ë³çîâàíîãî áóòòÿ. À
ëþäè ðîçóìó, ³íòåëåêòóàëè, ñòàþòü ñâîºð³äíèì ìîçêîâèì öåíòðîì öüî-
ãî ãðàíä³îçíîãî ïðîåêòó. «²íòåëåêòóàëè Õ²² ñòîë³òòÿ, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ â
ì³ñòàõ, ùî øâèäêî ðîçáóäîâóþòüñÿ, äå âñå ðóõàëîñÿ òà çì³íþâàëîñÿ,
çíîâó çàïóñòèëè ìàøèíó ³ñòîð³¿. Ì³ñòà – öå ì³ñöÿ ñêóï÷åííÿ ëþäåé,
ÿê³ îáòÿæåí³ ³äåÿìè, íà÷å òîâàðîì, ì³ñöÿ îáì³í³â, ðèíê³â òà ïåðåõðåñòü
³íòåëåêòóàëüíî¿ òîðã³âë³» [113, c. 14]. «Ì³ô ìàøèíè», ÿê âèçíà÷àâ ñóò-
í³ñòü åôåêòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ Ëó³ñ Ìàìôîðä [120], ùîäî ì³ñòà
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îòðèìàâ óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ ñàìîðîçâèòêó, ïðîäîâæóþ÷è òà óí³-
êàëüíî ïðèñêîðþþ÷è ïîñòóï ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿.
Öå â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ áàãàòüîõ ³íøèõ ïðîöåñ³â, ñóêóïíó ìîçà¿êó
ÿêèõ Éîõàí Ãåéç³íãà íàçâàâ «îñ³ííþ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ» [206]. Ìàéæå òè-
ñÿ÷îë³òíÿ äîáà, ùî õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ïàí³âíèì ïîëîæåííÿì öåðêâè
â óñ³õ ñôåðàõ æèòòÿ, ðàô³íîâàíèì ñï³ðèòóàë³çìîì òà êðèòè÷íèì ³ãíî-
ðóâàííÿì ìàòåð³àëüíèõ àñïåêò³â áóòòÿ, ïåðåæèâàº çàíåïàä. ßê çàçíà-
÷àº Åëêå Âåéê, çà ïåð³îä ç 1050 ïî 1200 ð³ê íàñåëåííÿ ªâðîïè ïîäâî¿-
ëîñÿ, ùî ïðèçâåëî äî âòðàòè çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ëþäåé æèòòºâî íåîá-
õ³äíèõ çàñîá³â ³ñíóâàííÿ òà â³äïîâ³äíèõ ³íôðàñòðóêòóð. «Òðàäèö³éí³
³íñòèòóö³¿ íå ïðîñòî âòðà÷àëè àâòîðèòåò, à ñòð³ìêî çàíåïàäàëè, çàëè-
øàþ÷è â íàñåëåííÿ â³ä÷óòòÿ ðîç÷àðóâàííÿ òà íåáåçïåêè. Çíà÷íà ê³ëü-
ê³ñòü ëþäåé çíÿëàñÿ ç ì³ñöü, ÷àñîì óòâîðþþ÷è êðèì³íàëüí³ óãðóïî-
âàííÿ, ñåðåä ÷ëåí³â ÿêèõ, äî ðå÷³, áóëî ÷èìàëî ñòóäåíò³â. Ó ï³ñíÿõ âà-
ãàíò³â òà òðóáàäóð³â çâó÷èòü â³äêðèòà ³ðîí³ÿ ñòîñîâíî öåðêâè òà ¿¿ òà-
¿íñòâ, à òàêîæ êîðîë³â, ðåë³ã³éíèõ ïðàêòèê ³ õðèñòèÿíñüêîãî áðàêó. Ó
òîé ñàìèé ÷àñ ïî÷èíàºòüñÿ ïîøóê «âèíóâàòö³â». Ó 1007 ð. áóâ ñïàëå-
íèé ïåðøèé ºðåòèê, à â 1096 ð. ðîçïî÷àëèñÿ õðåñòîâ³ ïîõîäè», – íàãî-
ëîøóº äîñë³äíèê [681, c. 291]. Â óìîâàõ ñîö³àëüíîãî õàîñó òà ïîâ’ÿçà-
íî¿ ç íèì ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ êðèçè óí³âåðñèòåò îïàíîâóº â³äïîâ³äíó
ïîðîæíå÷ó òà ëåã³òèì³çóº ñòàòóñ îñåðåäêó òâîðåííÿ òà ïåðåäà÷³ çíàíü ó
íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ óìîâàõ.
Äæîí Ñêîòò òåæ ââàæàº, ùî ïîÿâà óí³âåðñèòåò³â ÿê ñàìîâðÿäíèõ
êîðïîðàö³é ïðîôåñîð³â òà ñòóäåíò³â áóëà îáóìîâëåíà ïîòóæíèìè ñî-
ö³àëüíèìè çì³íàìè, ñåðåä ÿêèõ â³äðîäæåííÿ ìåðêàíòèë³çìó, çðîñòàí-
íÿ íàñåëåííÿ ì³ñò òà ÷èñåëüíîñò³ ì³ñüêîãî ñåðåäíüîãî êëàñó, áþðîêðà-
òèçàö³ÿ æèòòÿ [596, c. 6]. «Ïðè÷èíîþ ïîÿâè ó Õ²²–Õ²²² ñòîë³òòÿõ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ªâðîï³ áóâ áóðõëèâèé ðîçâèòîê òîâàðíî-
ãðîøîâèõ â³äíîñèí, ì³ñò, ðåìåñåë, òîðã³âë³. Ó íàäðàõ ôåîäàëüíîãî óñò-
ðîþ ïîñòóïîâî âèçð³âàëè ðèíêîâ³ â³äíîñèíè. Êîðîë³âñüêà âëàäà çàäëÿ
ïîñèëåííÿ âëàñíî¿ ïîçèö³¿ áóëà çàö³êàâëåíà â ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â, îñî-
áëèâî ó ñôåð³ ïðàâà, ÿê³ á îáäñòîþâàëè äåðæàâí³ ³íòåðåñè», – ââàæàº
Òåòÿíà Æèæêî [36, c. 54–55].
Áîëîíñüêèé óí³âåðñèòåò, çàñíîâàíèé íà ñòóäåíòñüêîìó ñàìîóïðà-
âë³íí³, ñòàâ ñâîºð³äíèì ïðîîáðàçîì äëÿ ï³âäåííèõ óí³âåðñèòåò³â, à
Ïàðèçüêèé óí³âåðñèòåò, óïðàâë³ííÿ ÿêîãî ´ ðóíòóâàëîñÿ íà ïðîôåñîð-
ñüêîìó ñàìîâðÿäóâàíí³, â³äïîâ³äíî, – äëÿ óí³âåðñèòåò³â ï³âí³÷íèõ ðå-
ã³îí³â ªâðîïè. Îêðåñëåíà äèôåðåíö³àö³ÿ áóëà çàïðîïîíîâàíà â óæå
çãàäóâàí³é ôóíäàìåíòàëüí³é ïðàö³ Àëàíà Êîááàíà «Óí³âåðñèòåòè Ñå-
ðåäíüîâ³÷÷ÿ: ¿õ ðîçâèòîê òà îðãàí³çàö³ÿ», ÿêà ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 1975 ð.
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[323]. Öåé ðîçïîä³ë â³í çàïðîïîíóâàâ íà ï³äñòàâ³ âèâ÷åííÿ ³íñòèòóö³é-
íî¿ ³ñòîð³¿ óí³âåðñèòåò³â Ñàëåðíî (ÿêèé ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê «ïðîòî-óí³-
âåðñèòåò»), Áîëîíü¿, Ïàðèæà, Îêñôîðäà òà Êåìáðèäæà. Ãàðîëüä Ïåð-
ê³í ï³äòðèìóº öþ äèôåðåíö³àö³þ, çàçíà÷àþ÷è: «Ïàðèçüêèé óí³âåðñè-
òåò, íà â³äì³íó â³ä ³òàë³éñüêèõ «ñòóäåíòñüêèõ óí³âåðñèòåò³â», áóâ «óí³-
âåðñèòåòîì ìàã³ñòð³â»» [515, ñ. 164].
Ó ïîäàëüøîìó ³ñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó Ïàðèçüêà ìîäåëü óí³âåðñè-
òåòó âèÿâèëàñÿ á³ëüø æèòòºçäàòíîþ. ßê çàóâàæóþòü Ìèêîëà Ïîëÿêîâ
òà Âàðôîëîì³é Ñàâ÷óê, «ïåâí³ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó ïîâîë³ ñõîäÿòü ç
àðåíè, ³íø³, íàâïàêè, ÷³òê³øå âèîêðåìëþþòüñÿ ³ ðîçâèâàþòü ñâîþ ä³ÿ-
ëüí³ñòü. Ñåðåä ìîäåëåé, ùî íå âèòðèìàëè âèïðîáóâàííÿ ÷àñîì, – áî-
ëîíñüêà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó. Â óìîâàõ á³ëüø æîðñòêîãî âòðó÷àííÿ
äåðæàâè ³ öåðêâè âîíà ïîñòóïîâî çíèêàº» [152, ñ. 60]. Îäíàê çíèêàº íå
íàçàâæäè, àäæå â íàø ÷àñ ó ïðîâ³äíèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ â³-
äáóâàºòüñÿ â³äðîäæåííÿ ö³º¿ ³äå¿ ÷åðåç ìåõàí³çì ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâ-
ðÿäóâàííÿ. Ïîä³áíå ïîâåðíåííÿ äî äæåðåë, ÿê ³ â ðàç³ ç ³íòåðíàö³îíà-
ë³çàö³ºþ, º ñâ³ä÷åííÿì, äàðóéòå çà òàâòîëîã³þ, óí³âåðñàëüíîñò³ óí³âåð-
ñèòåòó ÿê ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó. Ö³êàâî, ÿêèì áóäå íàñòóïíå «ïîâåð-
íåííÿ» óí³âåðñèòåòó â öüîìó íåñê³í÷åíîìó ïðîöåñ³?
Äîñë³äíèêè ³äåíòèô³êóþòü ÷îòèðè õâèë³ ïîøèðåííÿ óí³âåðñèòå-
ò³â ó ªâðîï³. «Ïåðø³ òðè, ÿê³ ïðèïàäàþòü íà XII–XVI ñòîë³òòÿ, ïðîêî-
òèëèñÿ ì³ñòàìè ²òàë³¿ (ïåðøà õâèëÿ), ïîò³ì Àíãë³¿, Ôðàíö³¿ òà ²ñïàí³¿
(äðóãà õâèëÿ), êðà¿íàìè Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè (òðåòÿ õâèëÿ). Çðåøòîþ,
íà XVII–XVIII ñòîë³òòÿ ïðèïàäàº ÷åòâåðòà, çàâåðøàëüíà õâèëÿ. Öå ïå-
ð³îä, êîëè ³ç âèíèêíåííÿì ïåðøîãî íà ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ çåìëÿõ óí³-
âåðñèòåòó – Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêî¿ àêàäåì³¿ – ³äåÿ óí³âåðñèòåòó ³ç ëîêà-
ëüíî¿ (çàõ³äíî- òà öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêî¿) ïåðåòâîðèëàñü íà çàãàëü-
íîºâðîïåéñüêó ³äåþ. Íà öåé ÷àñ ïðèïàäàº ³ ÷³òêå ôîðìóëþâàííÿ ñóò³
ñàìî¿ ³äå¿, ùî â³äð³çíÿº âëàñíå óí³âåðñèòåò ñåðåä ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â ªâðîïè», – êîíñòàòóº Òåòÿíà Æèæêî [36, ñ. 53].
Ó Ñåðåäí³ â³êè íîâà âèùà íàâ÷àëüíà ³íñòèòóö³ÿ íàé÷àñò³øå íàçè-
âàëàñÿ Universitas Magistrorum et Scholarium òà Studium Generale. ßê
çàçíà÷àº Àëàí Êîááàí: «Åòèìîëîã³ÿ ñëîâà “óí³âåðñèòåò” íå ìàº æîä-
íîãî ñòîñóíêó äî “óí³âåðñàëüíîãî çíàííÿ”. ² öå ñóòî âèïàäêîâèé ôàêò,
ùî ëàòèíñüêèé òåðì³í “universitas” áóëî ïîêëàäåíî â îñíîâó íàçâè
íîâî¿ ³íñòèòóö³¿. Óïðîäîâæ XII, XIII òà XIV ñò. òåðì³í «universitas» âè-
êîðèñòîâóâàâñÿ äîñèòü øèðîêî ³ çàçâè÷àé ïîçíà÷àâ ãðóïó ëþäåé ç³ ñï³-
ëüíèìè ³íòåðåñàìè òà íåçàëåæíèì ïðàâîâèì ñòàòóñîì, ÿê-òî ã³ëüä³ÿ
ðåì³ñíèê³â àáî ìóí³öèïàëüíà êîðïîðàö³ÿ. Ùîäî ñóòî àêàäåì³÷íî¿ êî-
ðïîðàö³¿ öåé òåðì³í ïî÷àâ âæèâàòèñÿ íå ðàí³øå ê³íöÿ XIV òà XV ñò.»
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[323, c. 22–23]. Íà äóìêó öüîãî äîñë³äíèêà, «íàéá³ëüø àäåêâàòíèì òå-
ðì³íîì, ùî â Ñåðåäí³ â³êè âò³ëþº êîíöåïö³þ óí³âåðñèòåòó, º «studium
generale». Ïåðøå çàäîêóìåíòîâàíå âèêîðèñòàííÿ öüîãî òåðì³íà ìàº
ì³ñöå â 1237 ðîö³ ñòîñîâíî Óí³âåðñèòåòó Âåð÷åëë³, à â ïàïñüêèõ íàêà-
çàõ «studium generale» â óí³âåðñèòåòñüêîìó êîíòåêñò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ â 1244
àáî â 1245 ðîö³ çà ÷àñ³â ²íîêåíò³ÿ IV» [323, c. 23–24]. Òàêèé ï³äõ³ä ïîä³-
ëÿº é Îëàô Ïåäåðñåí ó ñâî¿é êíèç³ «Ïåðø³ óí³âåðñèòåòè: studium
generale òà ïîõîäæåííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè â ªâðîï³» (Pedersen, Olaf
«The first universities: stadium generale and the origins of university education
in Europe») [511, ñ. 343], ÿêà ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 1997 ð.
Ñòàòóñ «studium generale» íàäàâàâ îðãàí³çàö³¿ ïåâí³ ïðàâà ³ ïðèâ³-
ëå¿, ñåðåä ÿêèõ, ÿê ââàæàº Àëüäî Ãåóíà, íàéâàæëèâ³øèìè áóëè: «Ïî-
ïåðøå, ïðàâî ïðèñóäæóâàòè ìàã³ñòåðñüê³ òà äîêòîðñüê³ ñòóïåí³, ÿê³
âèçíàþòüñÿ â óñüîìó õðèñòèÿíñüêîìó ñâ³ò³. Ïî-äðóãå, óí³âåðñèòåò íå
ï³äïîðÿäêîâóâàâñÿ ì³ñöåâ³é ñâ³òñüêèé òà ðåë³ã³éí³é âëàä³, â³í ïåðå-
áóâàâ ï³ä ³ìïåðàòîðñüêîþ àáî ïàïñüêîþ ïðîòåêö³ºþ. Ïî-òðåòº, ñïè-
ðàþ÷èñü íà ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ äóõîâíîþ òà ñâ³òñüêîþ âëàäàþ, óí³âåðñè-
òåò ìàâ ôàêòè÷íó àâòîíîì³þ, àïåëþþ÷è äî ïåâíèõ óí³âåðñàëüíèõ
íîðì òà ïðàâèë» [362, c. 40]. Òîáòî óí³âåðñèòåò â³ä ïî÷àòêó ³ñíóâàííÿ
ñòâåðäæóº âëàñíó âëàäó â ãàëóç³ ïðèñóäæåííÿ â÷åíèõ ñòóïåí³â, áàëàí-
ñóþ÷è íà ïðîòèð³÷÷ÿõ ì³æ äóõîâíîþ òà ñâ³òñüêîþ âëàäîþ, ì³æ ñåðåä-
íüîâ³÷íîþ óí³âåðñàëüí³ñòþ òà íàö³îíàëüíîþ óí³êàëüí³ñòþ äâîõ ³ñòî-
ðè÷íèõ åïîõ ºâðîïåéñüêîãî ðîçâèòêó. Ïðîñòîðîâå ïåðåõðåñòÿ, ïðî
ÿêå ìè âåñòèìî ìîâó äàë³, óæå ÷³òêî ³äåíòèô³êóºòüñÿ â ö³é äðàìàòè÷-
í³é äèëåì³.
Ï³ñëÿ 1500 ð. ïàðèçüêà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó ïîøèðþºòüñÿ â í³ìå-
öüêèõ çåìëÿõ. Äî ðå÷³, íà äóìêó Æàêà Ëå Ãîôôà, ñàìå Ïàðèæ â³ä³ãðàº
öåíòðàëüíó ðîëü â ³ñòîðè÷íèõ òðàíñôîðìàö³ÿõ Ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷-
÷ÿ, ïðè÷îìó «ðåàëüíî àáî æ ñèìâîë³÷íî â³í ñòàº äëÿ îäíèõ ì³ñòîì-ñâ³-
òî÷åì, ïåðøîäæåðåëîì ³íòåëåêòóàëüíèõ ðàäîù³â, à äëÿ ³íøèõ – äèÿ-
âîëüñüêèì âåðòåïîì, äå ðîçáåùåí³ñòü îòðóºíèõ ô³ëîñîô³ºþ óì³â çì³-
øàíà ç ìåðçîòí³ñòþ æèòòÿ» [113, c. 20]. Óí³âåðñèòåò íà ³íñòèòóö³éíîìó
ð³âí³ âò³ëþº öþ äóàëüí³ñòü íîâî¿ ³ñòîðè÷íî¿ åïîõè, âèêëèêàþ÷è â ñó-
÷àñíèê³â òàê³ ñóïåðå÷ëèâ³ ïî÷óòòÿ, ÿê æàõ ³ çàõîïëåííÿ. Çã³äíî ç³ ñïî-
ñòåðåæåííÿì Åëêå Âåéêà [681, c. 290], õàðàêòåðíîþ ðèñîþ íàéñòàð³-
øèõ óí³âåðñèòåò³â º òå, ùî âîíè ïîñòóïîâî «âèðîñòàëè» ç ïåâíî¿ îñâ³-
òÿíñüêî¿ òðàäèö³¿ (ex consuetudine), òîáòî óí³âåðñèòåò ïîñòàâàâ ÿê îð-
ãàí³÷íå óòâîðåííÿ â ëàíäøàôò³ òîä³øíüî¿ ³ñòîð³¿, ðåïðåçåíòàíòîì ñó-
ïåðå÷ëèâîãî òà ïåðåõ³äíîãî ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó. Ï³çí³øå óí³âåðñèòåòè
ïî÷àëè çàñíîâóâàòè çã³äíî ç íàêàçàìè (ex privilegio), ùî âò³ëþº åêñïà-
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íñ³þ ñâ³òñüêî¿ âëàäè â àêàäåì³÷í³é ñôåð³ òà ïåâíîþ ì³ðîþ âòðàòó óí³-
âåðñèòåòîì ïåðâ³ñíî¿ àâòîíîì³¿.
Íåçâàæàþ÷è íà ñåðåäíüîâ³÷íó óí³âåðñàëüí³ñòü, âò³ëåíó íà ð³âí³ çà-
ãàëüíèõ ïðèíöèï³â, óæå íà ðàííüîìó åòàï³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó â³ä-
áóâàºòüñÿ ïåâíà ãåîãðàô³÷íà äèâåðñèô³êàö³ÿ ôîðì óí³âåðñèòåòñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³. Íà ð³çíèöþ ì³æ ï³âí³÷íèìè òà ï³âäåííèìè óí³âåðñèòåòà-
ìè, ÿêà áóëà äîñèòü ñóòòºâà, çâåðòàº óâàãó Ïîë Ãð³íäëåð: «Íåçâàæàþ÷è
íà ñï³ëüí³ ðèñè, çíà÷í³ â³äì³ííîñò³ õàðàêòåðí³ äëÿ ï³âäåííèõ óí³âåð-
ñèòåò³â, ïåðø çà âñå ³òàë³éñüêèõ, ïîð³âíÿíî ç ï³âí³÷íèìè óí³âåðñèòå-
òàìè, îñîáëèâî í³ìåöüêèìè òà àíãë³éñüêèìè. ²òàë³éñüê³ óí³âåðñèòåòè
áóëè çîñåðåäæåí³ íà âèêëàäàíí³ ïðàâà òà ìåäèöèíè, ó òîé ÷àñ ÿê â ï³â-
í³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ âèâ÷àëè ïåðåâàæíî òåîëîã³þ òà â³ëüí³ ìèñòåöò-
âà. Íàïðèêëàä, ó 1470 ð. â Áîëîíñüêîìó óí³âåðñèòåò³ âèêëàäàëè áëèçü-
êî ñîðîêà ïðîôåñîð³â ïðàâà, ÷îòèðíàäöÿòü ïðîôåñîð³â ìåäèöèíè, à
òàêîæ äâàäöÿòü îäèí âèêëàäà÷ â³ëüíèõ ìèñòåöòâ (ëîã³êè, ô³ëîñîô³¿,
ìàòåìàòèêè). Ïðè öüîìó íå áóëî æîäíîãî ïðîôåñîðà òåîëîã³¿. Ó 1520
ð. ìè ìàºìî âæå ñîðîê ï’ÿòü ïðîôåñîð³â ïðàâà, äâàäöÿòü â³ñ³ì ïðî-
ôåñîð³â ìåäèöèíè, äâàäöÿòü ï’ÿòü âèêëàäà÷³â â³ëüíèõ ìèñòåöòâ ³
çíîâ-òàêè æîäíîãî ïðîôåñîðà òåîëîã³¿. Ó ö³ëîìó, áëèçüêî ñ³ìäåñÿòè
ï’ÿòè â³äñîòê³â ³òàë³éñüêèõ ïðîôåñîð³â âèêëàäàëè ïðàâî òà ìåäèöè-
íó, áëèçüêî äâàäöÿòè – â³ëüí³ ìèñòåöòâà ³ ëèøå ï’ÿòü òåîëîã³þ. Íà-
âïàêè, ó ï³âí³÷íèõ óí³âåðñèòåòàõ âèêëàäàëè îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü êóð-
ñ³â ç ïðàâà òà ìåäèöèíè. Òàê, ó í³ìåöüêèõ óí³âåðñèòåòàõ ÕV² ñò. çà-
çâè÷àé ïðàöþâàëî òðè àáî ÷îòèðè ïðîôåñîðà ìåäèöèíè òà ïðàâà, ó
òîé ÷àñ ÿê çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â ïåðåâèùóâàëà äâàäöÿòü îñ³á.
Öÿ ïðîïîðö³ÿ õàðàêòåðíà äëÿ óí³âåðñèòåò³â Â³äíÿ, Ãåéäåëüáåðãà òà
Ëåéäåíà. Ùå ìåíøèé îáñÿã ìåäèöèíè òà ïðàâà âèêëàäàâñÿ â àíãë³é-
ñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ. Íàïðèêëàä, ó ÕV² ñò. â Îêñôîðä³ ùîð³÷íî âè-
êëàäàâ îäèí àáî äâà ïðîôåñîðè ìåäèöèíè òà îäèí ïðîôåñîð ïðàâà. Â
óí³âåðñèòåò³ Â³òòåíáåðãó â 1536 ð. áóëî ÷îòèðè ïðîôåñîðè òåîëîã³¿,
òðè ïðîôåñîðè ìåäèöèíè, ÷îòèðè ïðîôåñîðè ïðàâà òà îäèíàäöÿòü
âèêëàäà÷³â â³ëüíèõ ìèñòåöòâ» [373, c. 5–7]. ßê íàñë³äîê öèõ â³äì³í-
íîñòåé, ââàæàº Ïîë Ãð³íäëåð, «³òàë³éñüê³ óí³âåðñèòåòñüê³ ïðîôåñîðè
çì³íèëè àêàäåì³÷íó ðåàëüí³ñòü çàâäÿêè çàïðîâàäæåííþ ïðèíöèï³â
³ííîâàö³éíîãî äîñë³äæåííÿ, à í³ìåöüê³ óí³âåðñèòåòè òà ¿õ ïðîôåñî-
ðè çì³íèëè ªâðîïó âíàñë³äîê ñòâîðåííÿ ïðîòåñòàíòñüêî¿ Ðåôîðìàö³¿»
[373, c. 14].
Ó êîíòåêñò³ ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ óí³âåðñèòåòñüêà ì³ñ³ÿ âáà÷à-
ºòüñÿ, ïåðø çà âñå, ó íàâ÷àíí³ ñòóäåíò³â, ó ñâîºð³äí³é òðàíñëÿö³¿ çíàííÿ
ç ìèíóëîãî â ïðèéäåøí³é ÷àñ çà äîïîìîãîþ «ïîñâÿ÷åíèõ» â öå çíàííÿ
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ïðîôåñîð³â. Öÿ òåíäåíö³ÿ ìàº ì³ñöå ³ â äîáó Â³äðîäæåííÿ. Îíòîëîã³÷-
íèé ïð³îðèòåò ìèíóëîãî â öüîìó çâ’ÿçêó º áåççàïåðå÷íèì, à ïðîöåñ
íàâ÷àííÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ïðèëó÷åííÿ ïîòåíö³éíîãî àäåïòà äî ïå-
âíî¿ ñòàëî¿ òà íåïîðóøíî¿ òðàäèö³¿. Îòæå, óí³âåðñèòåòè îðãàí³÷íî íà-
ñë³äóþòü òðàäèö³¿ ìîíàñòèðñüêèõ øê³ë, ÿê³ ç’ÿâèëèñÿ ðàí³øå òà ìàëè
íà ìåò³ íàâ÷àííÿ ó÷í³â îñíîâíèì ïîëîæåííÿì õðèñòèÿíñüêîãî â³ðî-
â÷åííÿ. Óí³âåðñèòåòñüêå çíàííÿ íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ ³ñòîð³¿ ïåðåáè-
ðàº íà ñåáå ñàêðàëüíèé ñòàòóñ òà àêñ³îëîã³÷íó âàãó çíàííÿ ðåë³ã³éíîãî,
ô³êñóþ÷è ïåâíó ñïàäêîºìí³ñòü â³äíîñíî îñòàííüîãî. Òîìó, íàïåâíî,
âàðòî äåùî çàãëèáèòèñÿ â ³ñòîð³þ ìîíàñòèðñüêèõ øê³ë, ùîá çðîçóì³òè
ñïåöèô³êó öüîãî îñâ³òíüîãî ôåíîìåíó.
«Óí³âåðñèòåò áóâ ïîðîäæåííÿì ºâðîïåéñüêîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ,
á³ëüø òîãî, ïîðîäæåííÿì ìîíàñòèð³â ³ ìîíàñòèðñüêèõ øê³ë, òîìó éîãî
ïðèíöèïàìè â³ä ïî÷àòêó ñòàëè õðèñòèÿíñüêèé òà ô³ëîñîôñüêèé óí³-
âåðñàë³çì. ² â öüîìó ñåíñ³ âæå ñåðåäíüîâ³÷íèé óí³âåðñèòåò âñòàíîâèâ
ïåâíó êîíô³ãóðàö³þ ãåîïîë³òèêè çíàííÿ, ï³ä òèñêîì ÿêî¿ ñâ³ò ³ñíóº ³
íèí³», – ââàæàº ñó÷àñíà ðîñ³éñüêà äîñë³äíèöÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ïðî-
áëåìàòèêè Ìàä³íà Òëîñòàíîâà [197, c. 180]. «Ñåðåäíüîâ³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò ïðèõîäèòü íà çì³íó ìîíàñòèðñüê³é øêîë³ ÿê îñíîâí³é îñâ³òí³é
³íñòèòóö³¿. Ñåíñ éîãî ãåíåçè ïîëÿãàº â åìàíñèïàö³¿ îñâ³òíüîãî çàêëàäó
â³ä âëàäè ºïèñêîïà, òîáòî â³ä ïðÿìîãî öåðêîâíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Çì³ñò ³ ôîðìè îñâ³òè ïî÷èíàº âèçíà÷àòè íå áåçïîñåðåäíüî öåðêîâíà
âëàäà, à êîðïîðàö³ÿ îñâ³÷åíèõ ëþäåé – óí³âåðñèòåòñüêèõ âèêëàäà÷³â»,
– êîíñòàòóº â³ò÷èçíÿíèé äîñë³äíèê Ñåðã³é Ïðîëåºâ [162, c. 32].
Àíàë³çóþ÷è ³ñòîð³þ ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ îñâ³òè â åïîõó, ùî ïå-
ðåäóâàëà âèíèêíåííþ óí³âåðñèòåò³â, Åíäðþ Ëþñ çàçíà÷àº: «Ñåðåäíüî-
â³÷í³ óí³âåðñèòåòè ïîñòàëè â Õ²² ñòîë³òò³ íà îñíîâ³ ÷åðíå÷èõ òà ñîáîð-
íèõ øê³ë åïîõè ðàííüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Ö³ æ øêîëè, ó ñâîþ ÷åðãó,
àêóìóëþâàëè åëåìåíòè îñâ³òè êëàñè÷íî¿ ðèìñüêî¿ äàâíèíè ï³ñëÿ êî-
ëàïñó ï³çíüî¿ àíòè÷íîñò³ â ï’ÿòîìó ³ øîñòîìó ñòîë³òò³ íàøî¿ åðè, êîëè
ðåã³îí, ÿê³é çãîäîì íàçâóòü Çàõ³äíîþ ªâðîïîþ, âèïàâ ç-ï³ä âëàäè àä-
ì³í³ñòðàö³¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïåð³¿. Îäíèì ç òèõ, õòî ñòîÿâ ó âèòîê³â ñòâîðåí-
íÿ ìîíàñòèðñüêèõ øê³ë, áóâ íà ïî÷àòêó V²²² ñòîë³òòÿ Ïðåïîäîáíèé Áåäà
ç Íîñàìáð³¿. Êð³ì ÷èñëåííèõ áîãîñëîâñüêèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ïðàöü éîãî
ïåðó íàëåæàòü ï³äðó÷íèêè ç ãðàìàòèêè òà ðèòîðèêè, äâîõ ïðåäìåò³â,
ÿê³ ðàçîì ³ç ä³àëåêòèêîþ ôîðìóþòü òðèâ³óì (trivium) – ïî÷àòêîâó ÷àñ-
òèíó ñåðåäíüîâ³÷íî¿ îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè, ÿêà, âëàñíå, ³ âèêëàäàëàñÿ â
÷åðíå÷èõ øêîëàõ. Òðèâ³óì ïåðåäáà÷àâ, ùî ó÷åíü íàâ÷èòüñÿ ÷èòàòè,
ïèñàòè òà äóìàòè ëàòèíñüêîþ ìîâîþ, ³ â òàêèé ñïîñ³á îòðèìàº äîñòóï
äî Ñâÿòîãî Ïèñüìà òà ë³òóðã³÷íèõ îáðÿä³â ëàòèíñüêî¿ öåðêâè, à òàêîæ
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äî ëàòèíñüêî¿ êëàñèêè. Ï³ñëÿ òðèâ³óìó éøîâ êâàäðèâ³óì (quadrivium) –
ìóçèêà, àðèôìåòèêà, ãåîòåðì³ÿ ³ àñòðîíîì³ÿ, ÿêèé çàâåðøóâàâ öèêë
â³ëüíèõ ìèñòåöòâ (artes liberals). Öåé ð³âåíü áóâ ïðåäñòàâëåíèé ó ÷åð-
íå÷èõ øêîëàõ äóæå íåð³âíîì³ðíî, çîêðåìà, äåÿê³ ïðàö³ Áåäè óâ³éøëè
äî ïðîãðàìè êâàäðèâ³óìà, çîêðåìà, ïðàö³, ïðèñâÿ÷åí³ ìåòðèö³ (ÿê ÷à-
ñòèíà ìóçèêè) òà ñèñòåìè âèðàõîâóâàííÿ âåëèêîäí³õ ñâÿò, ÿê³ ì³ñòèëè
çíàííÿ ç àñòðîíîì³¿. Ñàìå ö³ íàâ÷àëüí³ êîìïîíåíòè óñïàäêóâàëè ñåðå-
äíüîâ³÷í³ óí³âåðñèòåòè» [459, c. 70].
×îìó ìîíàñòèðñüê³ øêîëè âòðàòèëè ó Õ²² ñò. ñâîþ ìîíîïîë³þ íà
íàâ÷àííÿ? Íà äóìêó Ô³ë³ñà Ð³äë³, ñàìå â öåé ÷àñ âíàñë³äîê ÷èñëåííèõ
ðåôîðì ó öåðêîâíèõ îðäåíàõ ÷åíö³ âòðàòèëè ïðàâî âèêëàäàòè çíàííÿ
ñòîðîíí³ì. «Óíàñë³äîê öüîãî îñâ³òà äëÿ òèõ, õòî íå íàëåæèòü äî ÷åðíå-
÷èõ îðäåí³â, ñòàëà ïðåðîãàòèâîþ øê³ë ïðè ñîáîðàõ, òîáòî îñâ³òà áóëà
«âèøòîâõíóòà» â ïóáë³÷íó ñôåðó. Öåé ðîçïîä³ë ì³æ ÷åíöÿìè òà ñâ³òñü-
êèìè êë³ðèêàìè áóâ ïîãëèáëåíèé ùå îäíèì ôàêòîðîì – çðîñòàííÿì
ñåðåäíüîâ³÷íèõ ì³ñò. Öÿ çì³íà ñïðèÿëà ñòâîðåííþ çíà÷íî á³ëüø óðáà-
í³çîâàíîãî ³ ìîá³ëüíîãî ñóñï³ëüñòâà, àí³æ ò³, ùî ³ñíóâàëè âïðîäîâæ
ïîïåðåäí³õ ñòîë³òü» [563, c. 47].
Öÿ îð³ºíòàö³ÿ íà ìèíóëå ö³ëêîì â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì ñòàòè÷íîãî
êîíòåêñòó ³ñòîðè÷íîãî ÷àñó, ÿêèé ó ìîíîãðàô³¿ «²ñòîðè÷íèé ÷àñ ÿê
äåòåðì³íàíòà òâîð÷îãî ïðîöåñó» [86] àâòîð ðîçãëÿäàº ÿê õàðàêòåðíèé
ñòàí åïîõè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ, òà òåìïîðàëüíî¿ «ïîçàêîíòåêñòóàëüíîñò³»
åïîõè Â³äðîäæåííÿ, ùî ïðèõîäèòü éîìó íà çì³íó. Ñòàòè÷íèé êîíòåêñò
³ñòîðè÷íîãî ÷àñó âèìàãàº â³ä ëþäèíè ïîñò³éíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ ç
ìèíóëèì ÿê äæåðåëîì ÷èñòîãî, ïðàâèëüíîãî, äîñêîíàëîãî. Õðèñòè-
ÿíñüêà âåðñ³ÿ öüîãî ìèíóëîãî ðåïðåçåíòîâàíà ³ñòîð³ÿìè Ñòàðîãî Çà-
ïîâ³òó òà íàðîäæåííÿì, æèòòÿì, ñìåðòþ é âîñêðåñ³ííÿì ²ñóñà. Ïðîòå
ñï³ââ³äíîøåííÿ ç ìàéáóòí³ì, ìîæëèâî â äåùî ëàòåíòíîìó âèãëÿä³, âæå
âëàñòèâå õðèñòèÿíñòâó òà âò³ëåíå â åñõàòîëîã³÷íîìó â÷åíí³ ïðî äðóãå
ïðèøåñòÿ Õðèñòà – âæå íå ÿê ñïàñèòåëÿ, à ÿê ñóää³ öüîãî ñâ³òó. Çàäëÿ
óíèêíåííÿ öüîãî ñòðàøíîãî ïîêàðàííÿ ñë³ä ïîêëàñòè ïëîòñüêå, çåì-
íå, ìàòåð³àëüíå æèòòÿ íà â³âòàð ñëóæ³ííÿ ïîòîéá³÷íîìó. Òàêå ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ ç ìàéáóòí³ì ðàíî ÷è ï³çíî ìàëî çóìîâèòè ðóéíàö³þ äîñèòü
ñòàëîãî ñòàòè÷íîãî êîíòåêñòó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. Öå ö³ëêîì ä³àëåêòè÷íî
â³äáóëîñÿ â ïðîöåñ³ ïðîðèâó äî «ïîçàìèíóëîãî» àíòè÷íîãî êîíòåêñòó,
êîëè â³äïîâ³äíà äóïë³êàö³ÿ «ðåòðî-åòàëîí³â» ðàäèêàëüíî ï³ä³ðâàëà
ìîíîïîë³þ ºäèíî¿ òà íåïîðóøíî¿ ³ñòèíè òà âèêëèêàëà «ïîçàêîíòåêñ-
òóàëüí³ñòü» åïîõè Â³äðîäæåííÿ ÿê ³ñòîðè÷íó ïåðåäóìîâó ïåðåõîäó äî
íîâîãî, îð³ºíîâàíîãî íà ìàéáóòíº äèíàì³÷íîãî êîíòåêñòó â íàñòóïíó
äîáó, åïîõó Íîâîãî ÷àñó.
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Êð³ì òðàíñëÿö³¿ çì³ñòîâíèõ çíàíü ç ìèíóëîãî, ïðîöåñ íàâ÷àííÿ
ïåðåäáà÷àâ îâîëîä³ííÿ ñõîëàñòè÷íèìè òåõí³êàìè êëàñèô³êàö³¿, àíà-
ë³çó, íàâåäåííÿ àðãóìåíòàö³¿. «Òàê ðîçâèâàëàñÿ ñõîëàñòèêà, íàñòàâ-
íèöÿ ñóâîðîñò³, íàòõíåííèöÿ îðèã³íàëüíî¿ äóìêè, ùî ï³äêîðÿºòüñÿ
çàêîíàì ðîçóìó. Âîíà çàëèøèëà ñóòòºâèé ñë³ä ó çàõ³äíîìó ìèñëåíí³,
ÿêå ñàìå çàâäÿêè ñõîëàñòèö³ çðîáèëî îäèí ç ð³øó÷èõ êðîê³â âïåðåä»,
– íàãîëîøóº Æàê Ëå Ãîôô [113, c. 87]. Â³í òàêîæ íàâîäèòü âèñë³â
â³äîìîãî ïðåäñòàâíèêà íåîòîì³çìó Åòüºíà Æ³ëüñîíà: «Íåìîæëèâî
çðîçóì³òè êàðòåç³àíñòâî, ïîñò³éíî íå ïîð³âíþþ÷è éîãî ç³ ñõîëàñòè-
êîþ, ÿêó âîíî ³ãíîðóâàëî, ó ëîí³ ÿêî¿ âîíî âèíèêëî, ³ ïðîäîâæåííÿì
ÿêî¿ âîíî, ìîæëèâî, áóëî, àäæå àñèì³ëþâàëî ñàìå öþ òðàäèö³þ» [113,
c. 88]. Ñõîëàñòèêà ñòâåðäæóº ñôåðó ÷èñòîãî ðîçóìó ç óñ³ìà éîãî óìî-
ãëÿäíèìè ïåðåâàãàìè òà íåäîë³êàìè ÿê ñóòí³ñíó äîì³íàíòó àêàäåì³-
÷íîãî æèòòÿ.
Ïîä³áíèé óõèë ó òåõíîëîã³¿ ìèñëåííÿ äîçâîëÿº ñòâåðäæóâàòè, ùî
ïîñòóïîâî â³äáóâàºòüñÿ ïåâíà åìàíñèïàö³ÿ ðîçóìó â³ä òîòàëüíî¿ äîì³-
íàö³¿ õðèñòèÿíñüêî¿ äîêòðèíè. À åìàíñèïîâàíèé ðîçóì íàâðÿä ÷è ìîæå
çàäîâîëüíÿòèñÿ ìèíóëèìè, ñàìîäîñòàòí³ìè ³ äîãìàòè÷íî îáìåæåíè-
ìè çíàííÿìè, íàñîëîäæóþ÷èñü ëèøå â³äïîâ³äíèìè ñïåêóëÿö³ÿìè ç
íèìè. Ðàíî ÷è ï³çíî â³í çâåðíåòüñÿ äî îòî÷óþ÷î¿ ðåàëüíîñò³ ÿê íåñê³í-
÷åííîãî äæåðåëà çíàíü, ùî íàäõîäÿòü ç ìàéáóòíüîãî. Ï³çí³øå àíãë³é-
ñüêèé ô³ëîñîô Ôðåíñ³ñ Áåêîí âèçíà÷èòü ñóòí³ñòü ö³º¿ äðàìàòè÷íî¿
òðàíñôîðìàö³¿ ó â³äîìîìó àôîðèçì³ «Scientia Potentia Est» (çíàííÿ º
ñèëîþ), ïðè÷îìó, äîäàìî â³ä ñåáå, ñèëîþ ÷è íå íàéìîãóòí³øîþ ç ïîã-
ëÿäó ïîòåíö³àëó öèâ³ë³çàö³éíîãî ðîçâèòêó, ñèëîþ, ùî áóäå ðóõàòè äàë³
ºâðîïåéñüêó ³ñòîð³þ. «Óí³âåðñèòåò ñòàº ì³ñöåì, äå âëàäà – öåðêîâíà
÷è ñâ³òñüêà – ³íêîðïîðóºòüñÿ â ³ñíóþ÷ó ñèñòåìó çíàííÿ», – êîíñòàòóº
Ô³ë³ñ Ð³äë³ [563, c. 48]. Íå âàæêî óÿâèòè, ùî îçíà÷àº ïîä³áíà ìîíîïî-
ë³ÿ íà ïðèëó÷åííÿ äî ³ñíóþ÷î¿ ñèñòåìè çíàíü.
ßê çàçíà÷àº Äæîí Ñêîòò, «îðãàí³çàö³éíî ñåðåäíüîâ³÷í³ óí³âåðñè-
òåòè áóëè ïîä³áíèìè äî ñó÷àñíèõ. Öå áóëè ëåãàëüí³ êîðïîðàö³¿ ç ïðà-
âîì íàäàâàòè áàêàëàâðñüê³, ìàã³ñòåðñüê³ òà äîêòîðñüê³ ñòóïåí³. Ñòóï³íü
ìàã³ñòðà ìèñòåöòâ äîçâîëÿëà îô³ö³éíî âèêëàäàòè. Ñåðåä ³íøèõ ñêëà-
äîâèõ ìîæíà íàçâàòè íàÿâí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, åêçàìåíè, ðèòó-
àë ïîñâÿ÷åííÿ â ñòóäåíòè» [596, c. 7]. Òîáòî ïðàêòè÷íî ç ìîìåíòó ïîÿ-
âè óí³âåðñèòåòó âèíèêàº éîãî ïåâíà óí³âåðñàëüíà ìîäåëü, ñòðóêòóðíà
ìàòðèöÿ, ùî íå ï³ääàºòüñÿ êîðîç³¿ ÷àñó âïðîäîâæ áàãàòüîõ ñòîë³òü.
Ïîä³áíà ñòàë³ñòü ñâ³ä÷èòü ïðî àäåêâàòí³ñòü óí³âåðñèòåòó íà ³íñòèòóö³-
îíàëüíîìó ð³âí³ âèìîãàì ÷àñó, íåçâàæàþ÷è íà ðàäèêàëüí³ ³ñòîðè÷í³
òðàíñôîðìàö³¿ åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî, ïîë³òè÷íîãî òà êóëüòóðíî-
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ãî æèòòÿ. Óí³âåðñèòåò ÿê ³íñòèòóö³ÿ âïåâíåíî ïðèéøîâ â ºâðîïåéñüêó
³ñòîð³þ, çàéíÿâøè â í³é ÷³ëüíå é äîëåíîñíå ì³ñöå.
Ùî ñòàíîâèâ ñîáîþ òèïîâèé óí³âåðñèòåò â åïîõó Ï³çíüîãî Ñåðå-
íüîâ³÷÷ÿ? Íà äóìêó Æàêà Ëå Ãîôôà, ÿê õàðàêòåðíó ìîäåëü óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ êîðïîðàö³¿ Õ²²² ñò. ìîæíà ðîçãëÿäàòè Ïàðèçüêèé óí³âåðñè-
òåò. Â³í ñêëàäàâñÿ ç ÷îòèðüîõ ôàêóëüòåò³â: â³ëüíèõ ìèñòåöòâ, êàíîí³÷-
íîãî ïðàâà, ìåäèöèíè òà òåîëîã³¿. Òðè âèù³ ôàêóëüòåòè – ïðàâà, ìå-
äèöèíè òà òåîëîã³¿ – óïðàâëÿëèñÿ ðåãåíòàìè íà ÷îë³ ç äåêàíîì. Ôàêó-
ëüòåò ìèñòåöòâ, íà ÿêîìó íàâ÷àëàñÿ á³ëüø³ñòü ñòóäåíò³â, ïîä³ëÿâñÿ íà
íàö³¿: ôðàíöóçüêó, ï³êàðä³éñüêó, íîðìàíñüêó òà àíãë³éñüêó, êîæíó ç
ÿêèõ î÷îëþâàâ ïðîêóðàòîð. Ó ñâîþ ÷åðãó, ö³ ÷îòèðè ïðîêóðàòîðè áóëè
ïîì³÷íèêàìè ðåêòîðà, ÿêèé î÷îëþâàâ ôàêóëüòåò ìèñòåöòâ. Ïîñòóïî-
âî ðåêòîð ôàêóëüòåòó ìèñòåöòâ ñòàº êåð³âíèêîì óí³âåðñèòåòó, ÿêèé ìàº
ïðàâî ðîçïîðÿäæàòèñÿ ô³íàíñàìè òà ãîëîâóº íà çàñ³äàííÿõ ãåíåðàëü-
íî¿ àñàìáëå¿. Íà â³äì³íó â³ä Ïàðèçüêîãî óí³âåðñèòåòó â Îêñôîðä³ ïîñà-
äà ðåêòîðà áóëà â³äñóòíÿ. Íàòîì³ñòü êåð³âíèêîì àíãë³éö³ îáèðàëè êà-
íöëåðà. Ç 1274 ð. òàì òàêîæ áóëî ñêàñîâàíî ñèñòåìó íàö³é. Ñïåöèô³-
êîþ Áîëîíñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëî òå, ùî óí³âåðñèòåòñüêó êîðïîðà-
ö³þ ñêëàäàëè ëèøå ñòóäåíòè. Ó ö³ëîìó æ, ââàæàº Æàê Ëå Ãîôô, «ìîãó-
òí³ñòü óí³âåðñèòåòñüêî¿ êîðïîðàö³¿ ñïèðàëàñÿ íà òðè ãîëîâí³ ïðèâ³ëå¿:
àâòîíîìíó þðèñäèêö³þ, ïðàâî íà ñòðàéê òà ìîæëèâ³ñòü çì³íè ì³ñöÿ
ïåðåáóâàííÿ é ìîíîïîë³þ íà ïðèñóäæåííÿ â÷åíèõ ñòóïåí³â» [113,
c. 67–68].
Íà äóìêó ôðàíöóçüêîãî ³ñòîðèêà, áàçîâà óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà
ñòàíîâèëà áëèçüêî 6 ðîê³â òà ïåðåäáà÷àëà âèâ÷åííÿ «â³ëüíèõ ìèñòåöòâ»:
ãðàìàòèêè, ä³àëåêòèêè, ðèòîðèêè, àðèôìåòèêè, ãåîìåòð³¿, ìóçèêè,
àñòðîíîì³¿. Ö³ ìèñòåöòâà îïàíîâóâàëè ñòóäåíòè â â³ö³ ì³æ 14 òà 20 ðî-
êàìè. Ïîò³ì ó â³ö³ ì³æ 20 òà 25 ðîêàìè âîíè âèâ÷àëè ìåäèöèíó òà ïðà-
âî. Íàéäîâøå òðåáà áóëî âèâ÷àòè òåîëîã³þ – äëÿ îòðèìàííÿ ïîñàäè
äîêòîðà òåîëîã³¿ â Ïàðèçüêîìó óí³âåðñèòåò³ ³ñíóâàâ íàâ³òü â³êîâèé
öåíç – 35 ðîê³â [113, c. 69]. Óðàõîâóþ÷è òå ùî, çà äàíèìè Á. Ô³ë³ïîâà
òà  À. ßñòðåáèöüêî¿ [210], ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü æèòòÿ â öþ åïîõó íå ïå-
ðåâèùóâàëà 32 ðîê³â, öåé öåíç âðàæàº. Äî ðå÷³, äóæå äîâãà òðèâàë³ñòü
íàâ÷àííÿ, à òàêîæ òå, ùî òåîëîã³÷í³ çíàííÿ ìàþòü ìåíøå ïðàêòè÷íå
çíà÷åííÿ, í³æ ìåäè÷í³ òà þðèäè÷í³, íà äóìêó Ô³ë³ñà Ð³äë³ [563, c. 48],
îáóìîâèëà òîé ôàêò, ùî òåîëîã³÷íèé ôàêóëüòåò çà ïîïóëÿðí³ñòþ ïîñ-
òóïàâñÿ ìåäè÷íîìó òà þðèäè÷íîìó.
«Â³ê ñòóäåíòà íà ð³çíèõ ôàêóëüòåòàõ áóâ íåîäíàêîâèé. Íàéìîëîä-
øèì â³í ì³ã áóòè íà ôàêóëüòåò³ â³ëüíèõ ìèñòåöòâ. Îñê³ëüêè öåé ôàêó-
ëüòåò ââàæàâñÿ ìîëîäøèì, ï³äãîòîâ÷èì, ïðîïåäåâòè÷íèì,
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òî íà íüîìó ìîãëè ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ çíà÷íî ðàí³øå, í³æ íà ³íøèõ,
âèùèõ ôàêóëüòåòàõ. Ì³í³ìàëüíèé â³ê äëÿ âñòóïó ñòàíîâèâ 14–15 ðî-
ê³â. Áàæàþ÷èé âñòóïèòè äî óí³âåðñèòåòó, ïîâèíåí áóâ çíàòè ëàòèíó òà
ìàòè äåÿê³ çíàííÿ ç îá÷èñëåíü. Ï³ñëÿ ïðèáóòòÿ äî óí³âåðñèòåòó ñòó-
äåíò ïîâèíåí áóâ ïðîéòè ìàòðèêóëÿö³þ, òîáòî âíåñåííÿ äî óí³âåðñè-
òåòñüêèõ ñïèñê³â. ×àñ íàâ÷àííÿ áóâ ð³çíèì íà ð³çíèõ ôàêóëüòåòàõ ³ â
ö³ëîìó ì³ã ñòàíîâèòè 10–15 ðîê³â», – òàê îïèñóþòü ïðîöåäóðó âñòóïó
òà õðîíîëîã³÷í³ àñïåêòè íàâ÷àííÿ â ñåðåäíüîâ³÷íîìó óí³âåðñèòåò³â
Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà Âàðôîëîì³é Ñàâ÷óê [152, c. 47].
Óí³âåðñèòåòñüêèé ñòóï³íü ó Ñåðåäí³ â³êè ââàæàâñÿ çíà÷íèì äî-
ñÿãíåííÿì, ÿêå â³äêðèâàº ÷óäîâ³ ïåðñïåêòèâè äëÿ ïîäàëüøî¿ êàð’º-
ðè. ßê çàçíà÷àº Åñòð³ê Ãàáð³åë: «Îòðèìàííÿ çâàííÿ ìàã³ñòðà ÷è äîê-
òîðà ñïðèÿëî çíà÷íîìó ï³äâèùåííþ ñòàòóñó. Öå çâàííÿ íàäàâàëî äî-
êòîðó òàê³ ñàì³ ïðèâ³ëå¿, ÿê ïîõîäæåííÿ äëÿ çíàò³. Òàê, ó Â³äí³ â 1388
ðîö³ äîêòîðè Ñâÿòîãî Ïèñüìà ìàëè ð³âíèé ñòàòóñ ç ïðåäñòàâíèêàìè
íàéâèùî¿ àðèñòîêðàò³¿» [361, c. 5]. Öå âèñîêèé ïðåñòèæ âèêëàäàöü-
êî¿ ïðîôåñ³¿ çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ â òîìó, ÿê íàçèâàëè ñï³âðîá³ò-
íèêà óí³âåðñèòåòó: «Çà ÷àñ³â Ôð³äð³õà Áàðáàðîñè âèêëàäà÷³â öèâ³ëü-
íîãî ïðàâà íàçèâàëè domini (ãîñïîäà), à âñ³õ ³íøèõ âèêëàäà÷³â magistri
(ìàã³ñòðè). Â ³òàë³éñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ âèêëàäà÷³â öèâ³ëüíîãî òà êà-
íîí³÷íîãî ïðàâà íàçèâàëè doctor (äîêòîð). Ó Ïàðèæ³ òèòóë ìàã³ñòðà
âèêîðèñòîâóâàâñÿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ âèêëàäà÷³â ôàêóëüòåòó â³ëüíèõ
ìèñòåöòâ. Ó ï³çíüîìó Ñåðåäíüîâ³÷÷³ òèòóë äîêòîðà âèêîðèñòîâóâàâ-
ñÿ äëÿ òèõ, õòî âèêëàäàâ íà âèùèõ ôàêóëüòåòàõ: ïðàâíè÷îìó, ìåäè÷-
íîìó òà òåîëîã³÷íîìó [361, c. 5]. Âðàæàþ÷èì áóâ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò
êîëèøí³õ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåò³â: «Ñòàòóò ôàêóëüòåòó êàíîí³÷íîãî
ïðàâà Ïàðèçüêîãî óí³âåðñèòåòó 1492 ðîêó çàçíà÷àâ, ùî ïðàöþâàòè
ïîâèíí³ ìîëîä³, ñòàð³ æ ïîâèíí³ íàñîëîäæóâàòèñÿ â³äïî÷èíêîì. Çã³-
äíî ç³ ñòàòóòàìè, ìàã³ñòð, ÿêèé ïðîïðàöþâàâ 20 ðîê³â, ìîæå ïîêèíó-
òè âèêëàäàöüêó ðîáîòó, çáåð³ãàþ÷è âñ³ êîëèøí³ ïðàâà òà ïðèâ³ëå¿ –
â³ä îòðèìàííÿ ïëàòí³ äî ó÷àñò³ â óí³âåðñèòåòñüêèõ ñâÿòêóâàííÿõ ç
âèíîì òà äåë³êàòåñàìè» [361, c. 17].
Íà ï³äñòàâ³ âèâ÷åííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ñòàòóò³â òà ³íøèõ äîêóìåí-
ò³â Åñòð³ê Ãàáð³åë òàêîæ ôîðìóëþº ñ³ì ðèñ ³äåàëüíîãî ìàã³ñòðà åïîõè
Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ [361, c. 9–10]. Öå:
1. Êîìá³íàö³ÿ ãëèáîêî¿ â÷åíîñò³ òà âðàæàþ÷èõ ÷åñíîò, îïòèìàëüíèé
áàëàíñ ì³æ ³íòåëåêòóàëüíèì ñïîñîáîì æèòòÿ òà àñêåòè÷íîþ ïîâå-
ä³íêîþ.
2. Ìóäð³ñòü ó ïîøóêàõ ñïàñ³ííÿ äëÿ ñåáå òà ñâîº¿ àóäèòîð³¿ çà äîïî-
ìîãîþ íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿ àòìîñôåðè ìèðó é çëàãîäè ñåðåä íàé-
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áëèæ÷îãî îòî÷åííÿ òà çíàííÿ ìåæ ñâîº¿ äèñöèïë³íè òà ¿õ ÷³òêå äî-
òðèìàííÿ.
3. Òâåðä³ñòü ³ ñòàá³ëüí³ñòü ó õàðàêòåð³ òà ïîâñÿêäåíí³é ïîâåä³íö³.
4. Ï³äêîðåííÿ ñòàòóòàì òà îáðàíèì êåð³âíèêàì êîðïîðàö³¿.
5. Áëàãî÷èííà ä³ÿëüí³ñòü, ÿêà ïîõîäèòü ç êîðïîðàòèâíî¿ òà äóõîâíî¿
ïðàêòèêè ìèëîñåðäÿ é îá’ºäíóº ð³çíèõ ëþäåé.
6. Ïîâàãà ç áîêó ³íøèõ çàâäÿêè òâîð÷³é åðóäèö³¿ òà áàòüê³âñüêå, äîá-
ðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî ñòóäåíò³â.
7. Âáðàííÿ ó â³äïîâ³äíèé îäÿã, ÿêèé â³äîáðàæàº íå ëèøå ìàã³ñòåðñü-
êèé ñòàòóñ, à é íàëåæí³ñòü äî êîíêðåòíîãî óí³âåðñèòåòó òà â³äïîâ³-
äíå ì³ñöå â éîãî ³ºðàðõ³¿.
Íà äóìêó Ïîëà Ãð³íäëåðà, ñï³ëüíèìè ðèñàìè óí³âåðñèòåò³â öüîãî
³ñòîðè÷íîãî ïåð³îäó áóëè: «Ëàòèíà ÿê ìîâà òåêñò³â, ëåêö³é, äèñïóò³â òà
åêçàìåí³â. Ïðè âèêëàäàíí³ ëîã³êè, íàòóðô³ëîñîô³¿ òà ìåòàô³çèêè ïðî-
ôåñîðè ñïèðàëèñÿ íà Àðèñòîòåëÿ. Ïðè âèêëàäàíí³ ìåäèöèíè âîíè
êîìåíòóâàëè Ã³ïïîêðàòà, Ãàëåíà òà Àâ³öåííó. Ïðîôåñîðè-þðèñòè äå-
òàëüíî ðîçãëÿäàëè Corpus juris civilus òà Corpus juris canonici. Ëåêö³¿ ç
òåîëîã³¿ ñïèðàëèñÿ íà Sententiarum libri quattuor Ïåòðà Ëîìáàðäñüêîãî
òà Á³áë³þ. Ï³çí³øå â êîíòåêñò³ ãóìàí³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé íà ôàêóëüòåò³
â³ëüíèõ ìèñòåöòâ ñòóäåíòàì ñòàëè ÷èòàòè ëåêö³¿ ïðî òâîð÷³ñòü Âåðã³-
ë³ÿ, Öèöåðîíà òà ³íøèõ ðèìñüêèõ ³ ãðåöüêèõ àâòîð³â. Ñòóäåíòè ê³ëüêà
ðîê³â ïîâèíí³ áóëè â³äâ³äóâàòè ëåêö³¿ ïåðåä òèì, ÿê îòðèìàòè ìîæëè-
â³ñòü ñêëàñòè ³ñïèòè íà îòðèìàííÿ çâàííÿ» [373, c. 14].
Îòæå, åïîõà ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ñòàëà ÷àñîì íàðîäæåííÿ óí³-
âåðñèòåòó ÿê ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó, áåçïîñåðåäíüî ïðè÷åòíîãî òà ïðèí-
öèïîâî âàæëèâîãî äëÿ ðîçóì³ííÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿. Ïðîöåñ íàðîäæåííÿ óí³âåðñèòåòó îõîïëþº ïåð³îä Õ²–Õ²²²
ñò. òà çá³ãàºòüñÿ ç äðóãîþ «êóëüòóðíîþ êðèñòàë³çàö³ºþ» (Áüîðí Â³òðîê
[687]) ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿, êîëè ðàäèêàëüíî ïåðåîñìèñëþþòüñÿ ì³ñöå
ëþäèíè ó Âñåñâ³ò³, ôóíäàìåíòàëüí³ ïåðåäóìîâè ¿¿ ³ñíóâàííÿ, ôîðìè
ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³ òà ³íòåëåêòóàëüíî¿ ðåôëåêñ³¿, ñóòí³ñí³ ñèñòåìè âçà-
ºìîä³¿ ç ³ñòîðè÷íèì ÷àñîì. Ïåðøîþ ïîä³áíîþ êðèñòàë³çàö³ºþ ñòàëà ³äå-
íòèô³êîâàíà Êàðëîì ßñïåðñîì åïîõà «îñüîâî¿ äîáè» [217], ÿêà òðèâàëà
ç ²Õ ïî ²² ñò. äî í. å. òà çíàìåíóâàëà ïåðåõ³ä ëþäñòâà â³ä ì³ôîëîã³÷íî¿
ñâ³äîìîñò³ äî ðàö³îíàëüíîãî ìèñëåííÿ. Öå çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ ó âè-
íèêíåíí³ âåëèêèõ ðåë³ã³éíèõ òà ô³ëîñîôñüêèõ ñèñòåì. Ôàêòè÷íî ñàìå â
öåé ïåð³îä â³äáóâàºòüñÿ ïåðåõ³ä â³ä ì³ôó äî ëîãîñó ç â³äïîâ³äíèì íàðî-
äæåííÿì ³ñòîð³¿ ÿê ñïåöèô³÷íîãî òèïó êðèòè÷íî¿ ðåôëåêñ³¿ ìèíóëîãî.
Ó òåìïîðàëüíîìó ïëàí³ óí³âåðñèòåò âèíèêàº ÿê ìåõàí³çì òðàíñ-
ëÿö³¿ çíàíü, ÿê³ ìàþòü òåîðåòè÷íå òà ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, ç ìèíóëîãî
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â ïðèéäåøíº. Îäíàê íà â³äì³íó â³ä ïàí³âíî¿ ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿ åïî-
õè Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ – öåðêâè â³í òðàíñëþº ö³ çíàííÿ çàðàäè ìàéáóòíüî-
ãî. Çíàííÿ â óí³âåðñèòåò³ îòðèìóþòü ³íñòðóìåíòàëüíèé, ïðàãìàòè÷-
íèé âèì³ð, áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç³ çì³íîþ òåìïîðàëüíî¿ îð³ºí-
òàö³¿ ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Óí³âåðñèòåò º îäíî÷àñíî àòðèáóòîì òà
ðåçóëüòàòîì ö³º¿ çì³íè. Â³í àñèì³ëþº òà àêóìóëþº ³íòåëåêòóàëüí³ òåõ-
í³êè, íàïðàöüîâàí³ â ìåæàõ ñõîëàñòèêè, òà åêñòðàïîëþº ¿õ ïîçà ìåæ³
ñòàëîãî äîãìàòè÷íîãî êîíòåêñòó õðèñòèÿíñüêî¿ ìîäåë³, æîðñòêî çàíó-
ðåíî¿ â êîíòåêñò â³äïîâ³äíî¿ äîêòðèíè. Åìàíñèïîâàíèé ëþäñüêèé ðî-
çóì, îçáðîºíèé íåîáõ³äíèìè òåõí³êàìè îñâîºííÿ ä³éñíîñò³, óæå ãîòî-
âèé «íàêèíóòèñÿ» íà îòî÷óþ÷èé ìàòåð³àëüíèé ñâ³ò, â³í óæå â³ä÷óâàº,
ùî «çíàííÿ º ñèëîþ». À ³íòåëåêòóàë åïîõè ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ
³ìïë³öèòíî íåñå òåìïîðàëüíó îð³ºíòàö³þ íà ìàéáóòíº ÿê óí³âåðñàëü-
íèé òâîð÷èé ³ìïóëüñ, ÿêèé çãîäîì çàêëàäå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ âðàæàþ÷èõ
òåìï³â òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó. Òîæ ÿê ñîö³àëüíà ³íñòèòóö³ÿ
óí³âåðñèòåò ÷è íå â íàé÷èñò³øîìó âèãëÿä³ âò³ëþº öåé òåìïîðàëüíèé
âèêëèê åïîñ³ Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ òà â³ääçåðêàëþº îñíîâí³ ³íòåíö³¿ Íîâîãî
÷àñó ç óñ³ìà éîãî ÷èñëåííèìè ïåðåâàãàìè òà âðàæàþ÷èìè íåäîë³êàìè.
Ó ïðîñòîðîâîìó ïëàí³ óí³âåðñèòåò – öå àòðèáóò òà ðåçóëüòàò ðîç-
âèòêó ì³ñò, ì³ñüêîãî æèòòÿ. Â³í îïîñåðåäêîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî â³äõ³ä ó
ò³íü òà ïî÷àòîê ïîñòóïîâîãî çàíåïàäó àãðàðíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ç êîíñåðâà-
òèâíèìè, ðóòèííèìè òåõíîëîã³ÿìè, ç ¿¿ öèêë³÷íèì ñïðèéíÿòòÿì ÷àñó,
ó ÿêîìó íåìàº í³÷îãî íîâîãî, ç ¿¿ êóëüòîì ìèíóëîãî òà ñâÿò³ñòþ òðà-
äèö³¿. Ì³ñòà, ö³, çà âèñëîâîì Æàêà Ëå Ãîôôà, «âåëèê³ òà ãàì³ðí³ ôàá-
ðèêè, ùî ãóäóòü ÷èñëåííèìè ðåìåñëàìè» [113, c. 49], ïîâèíí³ áóëè â³-
äíàéòè óí³âåðñèòåò ÿê ³íòåëåêòóàëüíèé öåíòð ö³º¿ íîâî¿ ñï³ëüíîòè, ÿê
ì³ñöå, äå êîíöåíòðóºòüñÿ, ôîðìóºòüñÿ òà çâ³äêè ïîøèðþºòüñÿ çíàí-
íÿ, ÿê ìîçîê, íà ÿêèé çàìêíåíà íåðâîâà ñèñòåìà íîâî¿ ñîö³àëüíîñò³,
ùî ëèøå íàðîäæóºòüñÿ. Áóä³âëÿ óí³âåðñèòåòó, õðàìó íàóêè, ïîñòàº
ïîðó÷ ç áóä³âëåþ öåðêâè, õðàìîì Áîæèì, ùîá, ÿêùî â³ðèòè òåç³ Îñâà-
ëüäà Øïåãëåðà [179], âèçíà÷àòè ñâî¿ìè àðõ³òåêòóðíèìè ôîðìàìè êîí-
ô³ãóðàö³þ ñâ³äîìîñò³ ïðèéäåøí³õ ïîêîë³íü. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî óí³-
âåðñèòåò âäàëî âïèñàâñÿ ³ â ñîö³àëüíó òîïîãðàô³þ ò³º¿ äîáè, ãðàþ÷è íà
ïðîòèð³÷÷ÿõ ì³æ ñâ³òñüêîþ òà äóõîâíîþ âëàäîþ òà, â³äïîâ³äíî, îòðè-
ìóþ÷è ïðåôåðåíö³¿ â³ä öèõ äâîõ êëþ÷îâèõ öåíòð³â âïëèâó. Îòæå, óí³-
âåðñèòåò ùå òîä³, ó ï³çíüîìó Ñåðåäíüîâ³÷÷³, çàéíÿâ ñâîº ì³ñöå â ºâðî-
ïåéñüê³é öèâ³ë³çàö³¿. Ïðè÷îìó öå áóëî, º òà, ñïîä³âàþñÿ, ùå íåñê³í-
÷åííî äîâãî áóäå ì³ñöå ïðèâ³ëåéîâàíå, òàêå, ùî áåçïîñåðåäíüî âïëè-
âàº íà õàðàêòåð òà íàïðÿì ðóõó ¿¿ Âåëè÷íîñò³ ²ñòîð³¿.
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1.2. Óí³âåðñèòåò ó êîíòåêñò³ êóëüòóðè ìîäåðíó
1.2.1. Òðàíñôîðìàö³ÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ
ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ
Ïåð³îä ÕV²–XIX ñò. ñòàâ ÷àñîì àêòèâíîãî ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ
äåðæàâ. Ñàìå â ÕV² ñò. â Àíãë³¿, íà äóìêó àìåðèêàíñüêî¿ äîñë³äíèö³ Ë³¿
Ãð³íôåëüä, òåðì³í «íàö³ÿ» âïåðøå âæèâàºòüñÿ ÿê ñèíîí³ì ñëîâà «íà-
ðîä». «Öÿ ñåìàíòè÷íà òðàíñôîðìàö³ÿ îçíà÷àëà ïîÿâó ïåðøî¿ â ñâ³ò³
íàö³¿ ó ñó÷àñíîìó ðîçóì³íí³, à òàêîæ ïî÷àòîê åðè íàö³îíàë³çìó», – ââà-
æàº âîíà [52]. Ö³êàâî, ùî ³ñòîðè÷íèé ãåíåçèñ òåðì³íà «íàö³ÿ» áåçïîñå-
ðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç óí³âåðñèòåòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ òà ïîä³ëîì ñòóäåíò-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè, ïðî ÿêèé ìè âæå çãàäóâàëè. Ñàìå çà ãåîãðàô³÷íèì
ïðèíöèïîì â³äáóâàëàñÿ â òîé ÷àñ äèôåðåíö³àö³ÿ ñòóäåíòñüêî¿ ñï³ëü-
íîòè, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ â íàø ÷àñ ó ñòàðèõ ºâðîïåéñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ.
Çà äàíèìè Ãàðîëüäà Ïåðê³íà, ó Ïàðèçüêîìó óí³âåðñèòåò³ âæå íà ïî÷à-
òêó Õ²²² ñò. ñòóäåíòè îðãàí³çóâàëè ÷îòèðè íàö³¿: ôðàíöóçüêó, íîðìàí-
ñüêó, ï³êàðä³éñüêó òà àíãë³éñüêó (ÿêà âêëþ÷àòàëà òàêîæ í³ìåöüêèõ òà
³íøèõ ï³âí³÷íèõ ñòóäåíò³â) [515, c. 164]. À â çàñíîâàíîìó â 1477 ð. çà
äîçâîëîì Ïàïè Ðèìñüêîãî Ñ³êñòà IV â Øâåö³¿ Óí³âåðñèòåò³ Óïïñàëè
äî íàøîãî ÷àñó ³ñíóº 13 óí³âåðñèòåòñüêèõ íàö³é, ÿê³ ñÿãàþòü ñâî¿ì êî-
ð³ííÿì XVII ñò. òà â³ääçåðêàëþþòü ãåîãðàô³÷íèé ðîçïîä³ë ñòóäåíò³â.
ßê çàçíà÷àº â³ò÷èçíÿíèé ³ñòîðèê Ãåîðã³é Êàñüÿíîâ, «äîñèòü ïîøè-
ðåíèì ñëîâî “íàö³ÿ” ó ñåðåäí³ â³êè áóëî â óí³âåðñèòåòàõ, ïåðåäóñ³ì ñå-
ðåä ñòóäåíòñüêèõ ñï³ëüíîò. Ñòóäåíòñüê³ «íàö³¿» ñêëàäàëèñÿ çà ïðèíöè-
ïîì ñï³ëüíîãî ãåîãðàô³÷íîãî ïîõîäæåííÿ òà ìîâè. Ó Ïàðèçüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ óæå â 1220 ð., íàïðèêëàä, ³ñíóâàëà «íàö³ÿ Ôðàíö³¿», «íàö³ÿ Í³-
ìå÷÷èíè», «íàö³ÿ Ï³êàðä³¿», «íàö³ÿ Íîðìàíä³¿». Â Áîëîíñüêîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ñíóâàëî òðèäöÿòü ï’ÿòü íàö³é ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â. Ó Îêñôîðä-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ îô³ö³éíî áóâ âèçíàíèé ïîä³ë ñòóäåíò³â íà «ï³âäåí-
íó» òà «ï³âí³÷íó» íàö³¿. Îñê³ëüêè ñòóäåíòñüê³ ñï³ëüíîòè òîãî ÷àñó ôóíê-
ö³îíóâàëè òàêîæ ÿê ñâîºð³äí³ «ãðóïè âçàºìíî¿ äîïîìîãè», àáî ÿê ñï³ë-
êè, ñëîâî «íàö³ÿ» íàáóëî ùå îäíîãî çíà÷åííÿ – öå áóëà âæå íå ò³ëüêè
«ñï³ëüíîòà çà ïîõîäæåííÿì», à é «ñï³ëüíîòà ³íòåðåñ³â». Ïðîòå åòí³÷íèé
çì³ñò òåðì³íà íå âòðàòèâ ñâîãî çíà÷åííÿ» [52]. Ïðîáëåìà, ÷è ïîâ’ÿçà-
íèé, ³ ÿêùî òàê, òî ÿêèìè ñîö³àëüíèìè òà êóëüòóðíèìè ìåõàí³çìàìè,
öåé ïîä³ë íà ñòóäåíòñüê³ íàö³¿ ç ïîäàëüøèì ôîðìóâàííÿì íàö³îíàëü-
íîãî ðóõó íà ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³ ìîæå áóòè ö³êàâîþ òåìîþ äëÿ
ñàìîñò³éíîãî äîñë³äæåííÿ, àëå âèõîäèòü ïîçà ìåæ³ äàíî¿ ðîçâ³äêè. Ó
áóäü-ÿêîìó ðàç³ ç ïîçèö³é êîíñòðóêòèâ³ñòñüêîãî ï³äõîäó çâ’ÿçîê
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ñòóäåíòñüêèõ çåìëÿöòâ (îñåðåäê³â ìàéáóòíüî¿ åë³òè) òà íàö³îíàëüíîãî
ïðîáóäæåííÿ ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè ìàº áåçïîñåðåäí³é õàðàêòåð òà
ñïðàâëÿº âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ äèñêóðñ³â íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ.
Îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ åòí³÷íèõ ïèòàíü,
ïðîôåñîð Ëîíäîíñüêî¿ øêîëè åêîíîì³êè Åíòîí³ Ñì³ò òàê âèçíà÷àº
íàö³þ: öå «ñóêóïí³ñòü ëþäåé, ùî ìàº âëàñíó íàçâó, ñâîþ ³ñòîðè÷íó òå-
ðèòîð³þ, ñï³ëüí³ ì³ôè òà ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòü, ñï³ëüíó ìàñîâó, ãðîìà-
äÿíñüêó êóëüòóðó, ñï³ëüíó åêîíîì³êó ³ ºäèí³ þðèäè÷í³ ïðàâà òà îáî-
â’ÿçêè äëÿ âñ³õ ¿¿ ÷ëåí³â» [52]. Íà ï³äñòàâ³ ïîä³áíèõ ãåîãðàô³÷íèõ, ñîö³-
àëüíî-êóëüòóðíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà þðèäè÷íèõ ìàðêåð³â ³ ôîðìóºòüñÿ
íàö³îíàëüíà äåðæàâà, ÿêà âæå â XVI–XVII ñò. ñòàº ãîëîâíèì ñóá’ºêòîì
³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó â ªâðîï³. Âðàõîâóþ÷è òå ùî óí³âåðñèòåòè íà òîé
÷àñ ëåã³òèì³çóâàëè âëàñíå ïðàâî íà çáåð³ãàííÿ, âèðîáíèöòâî òà ïîøè-
ðåííÿ çíàíü, â³äáóâàºòüñÿ ñâîºð³äíà íàö³îíàëüíà «ïðèâàòèçàö³ÿ» ö³º¿
³íòåðíàö³îíàëüíî¿ ³íñòèòóö³¿. Àáî æ ñòâîðþþòüñÿ ¿¿ íàö³îíàëüí³ åêâ³-
âàëåíòè. Ñòàíîâëåííÿ íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â áóäå äîêëàäíî ðîç-
ãëÿíóòî â ðîçä³ë³ 3.1, à çàðàç çóïèíèìîñÿ íà ïðîöåñ³ äåñòðóêö³¿ ñåðåä-
íüîâ³÷íîãî õðèñòèÿíñüêîãî óí³âåðñàë³çìó, ÿêà ñòàëà ñóòí³ñíèì àòðè-
áóòîì ïðîöåñó íàö³îíàë³çàö³¿.
Ó öüîìó çâ’ÿçêó äîö³ëüíî ðîçãëÿíóòè ðîëü óí³âåðñèòåò³â ï³ä ÷àñ
Ðåôîðìàö³¿. «Ðåôîðìàö³ÿ, ùî ñòàëà àïîôåîçîì õðèñòèÿíñüêîãî ïðàãìà-
òèçìó, çàòâåðäèâøè ñåðåä õðèñòèÿíñüêèõ ÷åñíîò ³ ïðîôåñ³éí³ñòü ëþ-
äèíè, â³äñëóæèëà ïàíàõèäó ïî òåìíèõ ÷àñàõ ç ¿õ ï³çíàâàëüíîþ åêëåê-
òèêîþ ³ ìàí³ôåñòóâàëà âòîðãíåííÿ ðóéí³âíèõ ñèë ñîö³àëüíîãî ïðàã-
ìàòèçìó Íîâîãî ÷àñó, ùî âíåñëè â îñâ³òí³ ïðîöåäóðè ïðàãìàòèêó ðàö³-
îíàëüíî¿ ðîçâàæàëüíîñò³ òà ñîö³àëüíî¿ ä³ëîâèòîñò³», – çàçíà÷àº Âàñèëü
Êðåìåíü [71, c. 302–303]. Ä³éñíî, Ðåôîðìàö³ÿ äèâåðñèô³êóâàëà ºäè-
íèé äóõîâíèé ïðîñò³ð Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ òà, áåçïåðå÷íî, ñïðèÿëà ìàí³ôå-
ñòàö³¿ íàö³îíàëüíî¿ é åòí³÷íî¿ áàãàòîâèì³ðíîñò³ â ñîö³àëüíîìó òà êó-
ëüòóðíîìó æèòò³ ªâðîïè.
Ö³êàâå ñïîñòåðåæåííÿ ïðî ñóòí³ñíèé âïëèâ óí³âåðñèòåòó íà ðåôî-
ðìàö³éíèé ðóõ ðîáèòü ßðîñëàâ Ïåë³êàí: «Ðåôîðìàö³ÿ ÕVI ñò. çàïî÷àò-
êóâàëàñÿ ñàìå â óí³âåðñèòåòàõ, ³ ãîëîâíèì ¿¿ ä³ÿ÷åì áóâ ñàìå óí³âåðñè-
òåòñüêèé ïðîôåñîð. Ìàðò³í Ëþòåð íå âèñòóïàâ ÿê ïîë³òè÷íèé ÷è öåð-
êîâíèé ä³ÿ÷, â³í âèêîíóâàâ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè ÿê àêàäåì³÷íèé ä³ÿ÷, êîëè
31 æîâòíÿ 1517 ðîêó âèïóñòèâ ñâî¿ 95 òåç, çàïðîøóþ÷è (÷è ïðîâîêóþ-
÷è) ñâî¿õ êîëåã ³ âñ³õ îõî÷èõ âçÿòè ó÷àñòü ó äèñïóò³ “ñòîñîâíî ñèëè ³íäó-
ëüãåíö³é”» [145, c. 36]. ² äàë³: «² Äæîí Â³êë³ô â Îêñôîðä³, ³ ßí Ãóñ ó
Ïðàç³, ³ Ìàðò³í Ëþòåð ó Â³òåíáåðç³ êèäàëè ñâî¿ âèêëèêè ñàìå ç³ ñâÿòè-
ëèùà óí³âåðñèòåòó, ÷èÿ àêàäåì³÷íà ñâîáîäà, ïðàâà òà ïðèâ³ëå¿ äàâàëè
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¿ì ïåâíèé çàõèñò ³ â³ä öåðêâè, ³ â³ä äåðæàâè» [145, c. 90]. Òîáòî, ñàìå
ñâîáîäà ÿê ôóíäàìåíòàëüíà ëþäñüêà ÿê³ñòü, îïòèìàëüíî ³íòåãðîâàíà
â óí³âåðñèòåòñüêå ñåðåäîâèùå, íàäèõíóëà ä³ÿ÷³â Ðåôîðìàö³¿ ðîçïî÷à-
òè öåé äîëåíîñíèé ðóõ. À ñâîáîäà íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíà ç ïåâíèì ³íäè-
â³äóàë³çìîì, ìàí³ôåñòàö³ºþ àâòîíîì³¿ îñîáèñòîñò³, ÿêà ñôîðìóâàëà ³äå-
îëîã³÷íå ï³ä´ðóíòÿ ðåôîðìàö³éíèõ ðóõ³â.
Òåçó ïðî òå, ùî Ðåôîðìàö³ÿ áóëà ïðîäóêòîì í³ìåöüêî¿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ ðåàëüíîñò³, â³äñòîþº ³ Ïîë Ãð³íäëåð. Ä³éñíî, çîñåðåäæåí³ñòü
òåîëîã³¿ òà ¿¿ àäåïò³â â óí³âåðñèòåò³, ñàìå ¿õ ïåðåáóâàííÿ â ñâîáîäíîìó
àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³, íå ìîãëî íå ïðèâåñòè äî ïðîòèñòîÿííÿ ç
ìîãóòíüîþ ñòðóêòóðîþ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè. Òîæ ñàìå í³ìåöüê³ óí³-
âåðñèòåòè ñòàëè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ Ðåôîðìàö³¿ ãîëîâíèìè ôîðïîñ-
òàìè ö³º¿ áîðîòüáè. «Áåðíä Ìþëëåð, â³äîìèé ³ñòîðèê ïðîòåñòàíòñüêî¿
Ðåôîðìàö³¿ â Í³ìå÷÷èí³, ïðîãîëîøóº òåçó: “áåç ãóìàí³çìó íå áóëî á
Ðåôîðìàö³¿”, ³ â³í ìàº ðàö³þ. Ïðîòå Ìþëëåðó âàðòî á ðîçøèðèòè öþ
òåçó òâåðäæåííÿì: «Áåç óí³âåðñèòåò³â íå áóëî á Ðåôîðìàö³¿», òîìó ùî
ñàìå óí³âåðñèòåòñüê³ ïðîôåñîðè íå ëèøå áóëè ó âèòîê³â ïðîòåñòàíòñü-
êî¿ Ðåôîðìàö³¿, à é ï³äòðèìóâàëè ¿¿ ïðîòÿãîì ïåðøîãî ñòîë³òòÿ» – ïðî-
ãîëîøóº Ïîë Ãð³íäëåð [373, c. 14].
Ðåôîðìàö³ÿ ñòàëà ìàñøòàáíèì ïðîäîâæåííÿì òðàäèö³éíèõ óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ äèñïóò³â. Çîêðåìà, Ìàðò³í Ëþòåð, ÿêèé ïî÷èíàº âèêëàäà-
òè ó Â³òòåíáåðçüêîìó óí³âåðñèòåò³ ó 1513–1514 íàâ÷àëüíîìó ðîö³, äî
äîëåíîñíèõ ïîä³é æîâòíÿ 1517 ð. âæå ïðîâîäèâ äèñïóòè ç êðèòèêîþ
ñõîëàñòèêè â âåðåñí³ 1516 òà â êâ³òí³ 1517 ðîê³â. Äåâ’ÿíîñòà ï’ÿòü òåç
ïðîòè òîðã³âë³ ³íäóëüãåíö³ÿìè áóëè, ä³éñíî, ðåâîëþö³éíèìè çà çì³ñ-
òîì, àëå çà ôîðìîþ ö³ëêîì â³äïîâ³äàëè ðåàë³ÿì òîãî ÷àñó. Òàê, çîêðå-
ìà, ñòóäåíòè íà äèñïóò³ çàçâè÷àé çàõèùàëè 15–20 òåç, à ïðîôåñîðè –
áëèçüêî ñòà. Íàéá³ëüøó â ³ñòîð³¿ ê³ëüê³ñòü òåç – äåâ’ÿòñîò – çàõèùàâ ó
ïóáë³÷íîìó äèñïóò³ Ï³êî äåëëà Ì³ðàíäîëà â 1487 ðîö³. «Ëþòåð áóâ â³ä-
íîñíî ìîëîäèì ïðîôåñîðîì íåâåëèêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿê³é íå ìàâ ïó-
áë³êàö³é. Â³òòåíáåðã áóâ ãåîãðàô³÷íî â³ääàëåíèì, ³ ùå á³ëüøå â³ääàëå-
íèì ó ñòàòóñíîìó â³äíîøåíí³ ïîð³âíÿíî, ñêàæ³ìî, ç Ïàðèæåì. Àëå ³ñòî-
ð³ÿ ì³ñòèòü áàãàòî ïàðàäîêñ³â: öåé äèñïóò, ÿêèé òàê ³ íå â³äáóâñÿ, ñòàâ
ïî÷àòêîì ëþòåðàíñüêî¿ Ðåôîðìàö³¿», – ñëóøíî çàóâàæóº Ïîë Ãð³íä-
ëåð. ² äàë³: «Ëþòåð áóâ ïðîôåñîðîì á³áë³éíèõ ñòóä³é óí³âåðñèòåòó Â³ò-
òåíáåðãó ç çèìîâîãî ñåìåñòðó 1513–1514 ðîêó àæ äî âëàñíî¿ ñìåðò³ ó
1546 ðîö³. Â³í í³êîëè íå çàéìàâ í³ÿêîþ ³íøî¿ ïîñàäè ³, õî÷à ³ ç ïåðåð-
âàìè, âñå æèòòÿ ïðîäîâæóâàâ ÷èòàòè ëåêö³¿» [373, c. 16]. Îñü ó òàêèé
ñïîñ³á çâè÷àéíèé ïðîâ³íö³àëüíèé óí³âåðñèòåòñüêèé ïðîôåñîð Ìàðò³í
Ëþòåð çì³íèâ õ³ä ñâ³òîâî¿ ³ñòîð³¿!
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Ó ö³ëîìó æ ç 1517 ïî 1618 ð³ê, çà ³íôîðìàö³ºþ Ïîëà Ãð³íäëåðà [373,
c. 19], ñåðåä ïðîâ³äíèõ ë³äåð³â ëþòåðàíñüêî¿, êàëüâ³í³ñòñüêî¿ òà øâåé-
öàðñüêî¿ Ðåôîðìàö³¿ íàðàõîâóâàëîñÿ 88 óí³âåðñèòåòñüêèõ ïðîôåñîð³â.
Öå ÷îòèðíàäöÿòü îñ³á áóëè âèêëàäà÷àìè ïðîòåñòàíòñüêèõ àêàäåì³é ó
Æåíåâ³, Öþðèõó, Ëîçàí³, Ñòðàñáóðç³ òà â ³íøèõ ì³ñòàõ. Ö³êàâî, ùî ñå-
ðåä ë³äåð³â àíàáàïòèñò³â íå áóëî æîäíîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî ïðîôåñî-
ðà, à ñåðåä ë³äåð³â àíòèòðèí³òàð³¿â ¿õ áóëî ëèøå äâîº. Îòæå, ìîæíà ñòâå-
ðäæóâàòè, ùî Ðåôîðìàö³ÿ ³ ïîÿâà ïðîâ³äíèõ ïðîòåñòàíòñüêèõ òå÷³é
áóëè íå ëèøå ïîâ’ÿçàí³ ç óí³âåðñèòåòñüêèì ñåðåäîâèùåì, à çíà÷íîþ
ì³ðîþ áóëà éîãî ïîðîäæåííÿì. Òîæ ïðîòåñòàíòñüêó åòèêó, ÿêà, çã³äíî ç
êëàñè÷íèì ï³äõîäîì Ìàêñà Âåáåðà ñôîðìóâàëà «äóõ êàï³òàë³çìó», ìîæ-
íà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîäóêò í³ìåöüêî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ êóëüòóðè ÕV² ñò.
Îòæå, ìè ìàºìî ñïðàâó ç³ ñâîºð³äíèì ïðîñòîðîâèì âèêëèêîì, ñòî-
ñîâíî óí³âåðñèòåò³â ó Õ²V–XVI ñò. Öåé âèêëèê îáóìîâëåíèé ïðîñòî-
ðîâèì ñåïàðàòèçìîì ÿê ç áîêó äåðæàâ, ùî äîñèòü øâèäêî ïåðåòâîðþ-
þòüñÿ íà äåðæàâè íàö³îíàëüí³, òàê ³ ç áîêó òåîëîã³÷íî¿ àêàäåì³÷íî¿ ãðî-
ìàäè, íåçãîäà ÿêî¿ ç òîä³øíüîþ ïîë³òèêîþ êàòîëèöüêî¿ öåðêâè ïðèç-
âåëà äî Ðåôîðìàö³¿. Óí³âåðñèòåò, ùî âèíèêàº ÿê ³íñòèòóö³ÿ ãëîáàëü-
íî¿ õðèñòèÿíñüêî¿ îéêóìåíè, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ³íñòèòóö³þ íàö³îíà-
ëüíó àáî æ âóçüêî êîíôåñ³éíó. Â³äáóâàºòüñÿ ñâîºð³äíà «ïðèâàòèçàö³ÿ»
óí³âåðñèòåòó, éîãî ï³äêîðåííÿ òà ³íòåãðàö³ÿ â ñòðóêòóðè íàö³îíàëüíî¿
äåðæàâè. «Âèçíà÷àëüíî ñòâîðåíèé â êîñìîïîë³òè÷íîìó ñâ³ò³, äå íàó-
êîâö³ ç ð³çíèõ ÷àñòèí õðèñòèÿíñüêîãî Çàõîäó çáèðàþòüñÿ â ãîëîâíèõ
öåíòðàõ òà ñï³ëêóþòüñÿ ëàòèíîþ, â³í (óí³âåðñèòåò. – Ñ.Ê.) ïåðåæèâ öåé
ñâ³ò òà ïåðåòâîðèâñÿ íà ³íñòðóìåíò ôîðìóâàííÿ é ôóíêö³îíóâàííÿ ð³-
çíîìàí³òíèõ ñîö³àëüíèõ ³ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì. Çðîáèâøè âíåñîê ó ðóé-
íóâàííÿ ñâ³òó Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ â ïðîöåñ³ Ðåôîðìàö³¿, óí³âåðñèòåòè áóëè
«íàö³îíàë³çîâàí³» íàö³îíàëüíèìè äåðæàâàìè, ùî âèíèêëè â ïðîöåñ³
ðåë³ã³éíèõ â³éí ì³æ êàòîëèêàìè òà ïðîòåñòàíòàìè, â ÿêèõ âîíè âèñòó-
ïàëè ³íñòðóìåíòàìè â³äïîâ³äíèõ ïðîïàãàíäèñòñüêèõ ï³äõîä³â», – êîí-
ñòàòóº Ãàðîëüä Ïåðê³í [515, c. 160]. ² äàë³: «Ðåôîðìàö³ÿ áóëà Ï³ððîâîþ
ïåðåìîãîþ óí³âåðñèòåò³â. Âîíà çàñòîñóâàëè âëàñíó çáðîþ, àëå ðåçóëü-
òàòàìè ïåðåìîãè ñêîðèñòàëàñÿ ñåêóëÿðíà íàö³îíàëüíà äåðæàâà, ïðè-
÷îìó íå ëèøå â ïðîòåñòàíòñüêèõ, à é ó êàòîëèöüêèõ êðà¿íàõ» [515, ñ.
171]. ßê çàçíà÷àþòü â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà Âàð-
ôîëîì³é Ñàâ÷óê, «á³ëüø³ñòü óí³âåðñèòåò³â ó Í³ìå÷÷èí³ â öåé ïåð³îä
óòâîðþâàëèñü çàâäÿêè áàæàííþ áóäü-ÿêîãî, íàâ³òü íåâåëèêîãî äåðæà-
âíîãî öåíòðó ìàòè óí³âåðñèòåòñüêó îñâ³òíþ ñòðóêòóðó, ÿêà á ï³äòðè-
ìóâàëà äîãìàòè öåðêâè, ùî ïàíóº íà äàí³é òåðèòîð³¿, ³ íàóêîâî á îá-
´ðóíòîâóâàëà ¿¿ ïð³îðèòåò. ²äåàë óí³âåðñàëüíîñò³ ïîñòóïàºòüñÿ ³äåàëó
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³äå¿ íàö³îíàëüíîãî ñàìîâèçíà÷åííÿ, ÿêà ïîòðåáóº çàêð³ïëåííÿ ó â³ä-
ïîâ³äíèõ ³íñòèòóòàõ… Ó öþ åïîõó óí³âåðñèòåò ïîñòóïîâî âòðà÷àº ñòàòóñ
“studium generale” ÿê óí³âåðñàëüíî¿ óñòàíîâè, äèïëîìè ÿêî¿ îñâÿ÷åí³
ð³øåííÿì ïàïè ³ âèçíàþòüñÿ â óñ³õ êóòî÷êàõ ªâðîïè» [152, ñ. 55–56].
Ìîæëèâî, ñàìå öåé ìîìåíò ñòàâ îäí³ºþ ç ãîëîâíèõ ïðè÷èí ñåðéî-
çíî¿ êðèçè â óí³âåðñèòåòñüêîìó æèòò³, àäæå â³ä³ãðàþ÷è â ÕV² ñò. ðîëü
àâàíãàðäó äîëåíîñíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, ùî ðàäèêàëüíî çì³íèëè ³ñòî-
ðè÷íó äîëþ ªâðîïè ³ ñâ³òó, óí³âåðñèòåòè â íàñòóïíîìó ÕV²² ñò. ñóòòº-
âî âòðà÷àþòü ñâ³é âïëèâ. Ïîë Ãð³íäëåð ââàæàº, ùî äëÿ öüîãî áóëè ÷è-
ñëåíí³ ïðè÷èíè. «Ïåðø çà âñå, öå â³éíè, çîêðåìà Òðèäöÿòèð³÷íà â³é-
íà, ùî îõîïèëà âåëèêó òåðèòîð³þ â³ä Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè äî ²òàë³¿ ³
ï³ä ÷àñ ÿêî¿ áóëî çðóéíîâàíî áàãàòî óí³âåðñèòåò³â, îñîáëèâî â Í³ìå÷-
÷èí³. Àíãë³éñüê³ óí³âåðñèòåòè ñòðàæäàëè â³ä ðåàë³é ãðîìàäÿíñüêî¿ â³é-
íè, öàðåâáèâñòâà òà ïóðèòàíñüêî¿ íàâàëè. Ñòðàøí³ õâîðîáè, çîêðåìà
ãîëîä òà ÷óìà ó Ï³âí³÷í³é ²òàë³¿ ì³æ 1629 òà 1633 ðîêàìè, çàâäàëè çíà÷-
íèõ çáèòê³â ñóñï³ëüñòâó, ÿêå òðàäèö³éíî ï³äòðèìóâàëî óí³âåðñèòåòè.
Ïîã³ðøóâàëè ñòàí óí³âåðñèòåò³â ³ âíóòð³øí³ ïðîáëåìè: íåíàëåæíå ñòà-
âëåííÿ äî âèêëàäàöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñîð³â òà ñòóäåíòñüê³ á³éêè.
Òàêîæ óí³âåðñèòåòè íàäòî äîâãî ñïèðàëèñÿ ëèøå íà ñïàäùèíó Àðèñ-
òîòåëÿ. Òàê, ³òàë³éñüê³ ïðîôåñîðè íàòóðô³ëîñîô³¿ â³äõîäÿòü â³ä Àðèñ-
òîòåëÿ íà êîðèñòü á³ëüø åêñïåðèìåíòàëüíèõ ï³äõîä³â äî íàóê ëèøå â
îñòàíí³é ïîëîâèí³ ÕV²² ñòîë³òòÿ» [373, c. 23]. Çàíåïàä óí³âåðñèòåòñü-
êîãî æèòòÿ â ÕV²² ñò. çíàéøîâ â³äîáðàæåííÿ â ³ñòîðè÷íîìó àíåêäîò³
ñòîñîâíî ëåãêîñò³ îòðèìàííÿ ñòóïåíÿ äîêòîðà ïðàâà â Ïàðèæ³, ÿêèé
ïåðåïîâ³äàº Åñòð³ê Ãàáð³åë: «Ñòóäåíò, ÿêèé ñïîñòåð³ãàâ, ÿê ëåãêî ìî-
æíà çäîáóòè ñòóï³íü äîêòîðà ïðàâà, âèÿâèâ ïîáàæàííÿ îòðèìàòè éîãî
äëÿ ñâîãî êîíÿ, íà ùî ðåêòîð ââ³÷ëèâî çàïåðå÷èâ, ïðîìîâèâøè: «Ïðî-
áà÷òå, ó öüîìó óí³âåðñèòåò³ ìè ïðèñóäæóºìî äîêòîðñüêèé ñòóï³íü ëèøå
â³ñëþêàì, àëå íå êîíÿì» [361, c. 6].
ßê íå äèâíî, íàñòóïíå ÕVIII ñò., ïîçíà÷åíå â ºâðîïåéñüê³é ³ñòîð³¿
ÿê åïîõà Ïðîñâ³òíèöòâà, ç éîãî òåíäåíö³ºþ äî ñåêóëÿðèçàö³¿ òà êóëü-
òîì ðîçóìó é çíàííÿ ñòàëî ñïðèÿòëèâèì äëÿ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñü-
êîãî æèòòÿ õ³áà ùî â Ðîñ³éñüê³é ³ìïåð³¿, äå áóëè â³äêðèò³ ïåðø³ óí³âåð-
ñèòåòè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³ (1724) òà Ìîñêâ³ (1755). «Ïðîñâ³òíèöòâî,
ïðîäóêò ñàëîííî¿ êóëüòóðè, ïðîéøëî çíà÷íîþ ì³ðîþ îñòîðîíü óí³âåð-
ñèòåòñüêîãî æèòòÿ», – çàçíà÷àº äîñë³äíèê ðîìàíòè÷íèõ ³äåé â óí³âåð-
ñèòåòñüêîìó æèòò³ Ìàéêë Õîôñòåòòåð [386, c. 10]. «Óïðîäîâæ ÕVIII
ñòîë³òòÿ, ñòîë³òòÿ Ïðîñâ³òíèöòâà, óí³âåðñèòåòè äåãðàäóâàëè íàñò³ëü-
êè, ùî ïðîéøëè ïîâç íàóêîâî¿ ðåâîëþö³¿, ðîçâèòêó íîâî¿ ô³ëîñîô³¿ òà
ñîö³àëüíèõ íàóê, òà é âçàãàë³ ñòàëè íà ïîðîç³ âëàñíîãî çíèùåííÿ», –
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é34
íàãîëîøóº Ãàðîëüä Ïåðê³í [515, c. 160]. ² äàë³: «Íåçâàæàþ÷è íà äåÿê³
âèíÿòêè â Øîòëàíä³¿, Í³äåðëàíäàõ òà Í³ìå÷÷èí³, á³ëüø³ñòü ºâðîïåé-
ñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ÕVIII ñòîë³òòÿ áóëè íà ìåæ³ âèæèâàííÿ, ïîñåðåäí³
ïðîôåñîðè ç³ ñëàáêèìè çíàííÿìè âèêëàäàëè â íèõ ñåðåäíüîâ³÷í³ íàó-
êîâ³ êóðñè, ÿê³ áóëè â³ä³ðâàí³ ÿê â³ä ñó÷àñíîãî æèòòÿ, òàê ³ â³ä âïëèâó
âîëîäàð³â äóìîê òîãî ÷àñó» [515, c. 174]. «Í. Õàììåðøòåéí êîíñòàòóº
âîðîæ³ñòü ëþäåé äî óí³âåðñèòåò³â ó XVIII ñòîë³òò³ ³ ïîÿñíþº öåé ôåíî-
ìåí ¿õ íèçüêèì ð³âíåì ïðîñâ³òíèöòâà, ³çîëüîâàíèì ³íòåëåêòóàë³çìîì
é ³íåðö³éí³ñòþ ìèñëåííÿ. Â³í óêàçóº òàêîæ íà îñíîâí³ òåðèòîð³¿ òàêî-
ãî ñòàâëåííÿ: Ôðàíö³ÿ, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ ³ äåÿêîþ ì³ðîþ ²áåð³éñüêèé ï³-
âîñòð³â. Íàòîì³ñòü óí³âåðñèòåòè Í³ìå÷÷èíè, Í³äåðëàíä³â, Øîòëàíä³¿,
÷àñòêîâî Øâåö³¿ é Ïîëüù³, íà éîãî äóìêó, îòðèìàëè íîâ³ ñòèìóëè äëÿ
ñâîãî ðîçâèòêó. Ñåðåä óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ ïåðåæèâàëè â ÷àñ Ïðîñâ³òíè-
öòâà ðîçêâ³ò, íàéá³ëüøå áóëî óí³âåðñèòåò³â Í³ìå÷÷èíè», – çàçíà÷àþòü
Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà Âàðôîëîì³é Ñàâ÷óê [152, c. 64].
Á³ëüø òîãî, Âåëèêà Ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ (1789–1799), ÿêà íå
ëèøå óñï³øíî ïîâàëèëà ìîíàðõ³þ, à é ñêàñóâàëà óí³âåðñèòåòè, òà íà-
ïîëåîí³âñüê³ â³éíè íà ìåæ³ ÕVIII òà Õ²Õ ñò., ùî îõîïèëè çíà÷íó òåðè-
òîð³þ ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó, ñïðè÷èíþâàëè ïîäàëüøèé çàíåïàä
âèùî¿ îñâ³òè òà íåîáõ³äí³ñòü ¿¿ ðàäèêàëüíîãî ïåðåçàâàíòàæåííÿ. Öÿ
êðèçà, çîêðåìà, çíàéøëà â³äîáðàæåííÿ â ñóòòºâîìó çìåíøåíí³ ê³ëü-
êîñò³ óí³âåðñèòåò³â. ßê ïèøå Âàëüòåð Ðþåã: «Ç³ 143 óí³âåðñèòåò³â, ùî
³ñíóâàëè â 1789 ðîö³, ó 1815 ðîö³ çàëèøèëîñÿ ëèøå 83. Ïðèïèíèëè ³ñíó-
âàííÿ àáî áóëè çàì³íåí³ ñïåö³àëüíèìè ïðîôåñ³éíèìè øêîëàìè 24
ôðàíöóçüê³ óí³âåðñèòåòè. Ó Í³ìå÷÷èí³ 18 ³ç 34 óí³âåðñèòåò³â áóëè çà-
÷èíåí³, â ²ñïàí³¿ ç êîëèøí³õ 25 óí³âåðñèòåò³â ëèøå 10 ïðîäîâæóâàëè
ïðàöþâàòè» [225, c. 3]. «Â³äîêðåìëåí³ñòü ôðàíöóçüêîãî óí³âåðñèòåòó
â³ä ïîòðåá æèòòÿ òà ñóñï³ëüñòâà ïðèçâîäèòü ó ÕVIII ñò. äî éîãî êðèçè.
Öå áóëî ñïðè÷èíåíî, ç îäíîãî áîêó, ð³çêî íåãàòèâíèì ñòàâëåííÿì äî
óí³âåðñèòåòó, ç ³íøîãî – çàì³íîþ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñòðóêòóðè îñâ³òè
àëüòåðíàòèâíèìè çàêëàäàìè. Ä³ÿëüí³ñòü óí³âåðñèòåòó öüîãî ïåð³îäó
çíà÷íîþ ì³ðîþ çâîäèòüñÿ äî çàõèñòó ñâî¿õ ïðèâ³ëå¿â ³ ìîíîïîë³¿ íà
ïðèñóäæåííÿ ñòóïåí³â, ùî òàê ÷è ³íàêøå ï³äòðèìóºòüñÿ êîðîëåì. Òîìó
â î÷àõ ñóñï³ëüñòâà óí³âåðñèòåò – öå ñëóãà êîðîëÿ, òèì á³ëüøå ùî óí³-
âåðñèòåòè âèêîíóâàëè ùå é ôóíêö³¿ öåíçóðíîãî êîì³òåòó, âèçíà÷àþ÷è
ñòóï³íü â³ëüíîäóìñòâà àâòîð³â òèõ ÷è ³íøèõ òâîð³â», – ïîÿñíþþòü ïî-
ä³áíèé ðîçâèòîê ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè Ìèêîëà
Ïîëÿêîâ òà Âàðôîëîì³é Ñàâ÷óê [152, c. 62].
Ïðîòå, ÿê ïèñàâ í³ìåöüêèé ïîåò-ðîìàíòèê Ôð³äð³õ Ãåëüäåðë³í,
«òàì, äå íåáåçïåêà, ñïàñ³ííÿ ïðîðîñòàº». Òîæ â³äðîäæåííÿ çíà÷åííÿ
Ðîçä³ë 1. Ðîëü êðèçîâèõ ôåíîìåí³â ó ôóíêö³îíóâàíí³ ïîë³òè÷íèõ ñèñòåì 35
óí³âåðñèòåò³â ÿê âàæëèâèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóö³é íàö³îíàëüíèõ äåð-
æàâ â³äáóâàºòüñÿ â Õ²Õ ñò. «Äî Ôðàíöóçüêî¿ ðåâîëþö³¿ ºâðîïåéñüê³ óí³-
âåðñèòåòè áóëè ïîä³áíèìè ó âëàñí³é îðãàí³çàö³¿ òà âèêëàäàëè á³ëüø
ìåíø ³äåíòè÷í³ ãàëóç³ çíàííÿ íà ÷îòèðüîõ àáî ï’ÿòè êëàñè÷íèõ ôàêó-
ëüòåòàõ. Òà íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. ç ïîÿâîþ äâîõ íîâèõ ìîäåëåé óí³âåðñè-
òåòó, ÿê³ îòðèìàëè íàçâè ôðàíöóçüêî¿ òà í³ìåöüêî¿, â³äêðèâàþòüñÿ
ìîæëèâîñò³ äëÿ ôóíäàìåíòàëüíî¿ ðåôîðìè óí³âåðñèòåòó», – çàçíà÷à-
þòü ðóìóíñüê³ äîñë³äíèö³ Ñîíÿ Ïàâëåíêî òà Êð³ñòèíà Áîÿí [510, c. 40].
Òàê, íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò ñòâîðþº Áåðë³í-
ñüêèé óí³âåðñèòåò ñàìå ÿê ïðóññüêó íàö³îíàëüíó ³íñòèòóö³þ ç â³äïîâ³-
äíèì ³äåîëîã³÷íèì íàâàíòàæåííÿì. Ó íàñòóïíîìó ï³äðîçä³ë³ íàøî¿
ìîíîãðàô³¿ ìè äîêëàäíî ïîãîâîðèìî ïðî öåé óí³âåðñèòåò òà ñïåöèô³-
êó éîãî âèíèêíåííÿ. Ó ñâîþ ÷åðãó, çã³äíî ³ç çàêîíîì 10 òðàâíÿ 1806 ð.
òà äåêðåòîì 17 áåðåçíÿ 1808 ð. Íàïîëåîí îá’ºäíóº âñ³ ôðàíöóçüê³ óí³-
âåðñèòåòè òà ³íø³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè â ²ìïåðàòîðñüêèé óí³âåðñèòåò,
ÿêèé ç 1815 ðîêó îòðèìóº íàçâó Óí³âåðñèòåòó Ôðàíö³¿ (l’Universite ´
imper´iale òà l’Universite ´de France). Öåé çàêëàä ïðî³ñíóâàâ äî 1896 ðîêó.
Òàêèì ÷èíîì, ôîðìóºòüñÿ ë³áåðàëüíà í³ìåöüêà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó, â
îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàäåíî ïðèíöèï àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè, òà öåíòðàë³çîâà-
íà ôðàíöóçüêà ìîäåëü, çàñíîâàíà íà æîðñòê³é äèñöèïë³í³ òà àäì³í³ñò-
ðàòèâíîìó êîíòðîë³. Ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. ñàìå í³ìå-
öüêà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó äîì³íóº â ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè.
Ïîð³âíþþ÷è ö³ ìîäåë³, ðóìóíñüê³ äîñë³äíèö³ Ñîíÿ Ïàâëåíêî òà
Êð³ñòèíà Áîÿí çàçíà÷àþòü: «Ôðàíöóçêà, àáî íàïîëåîí³âñüêà, ìîäåëü
áóäóºòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç ïðèíöèïó tabula rasa («÷èñòî¿ äîøêè») (ó á³ëü-
øîñò³ æ êðà¿í ªâðîïè ³ñíóþòü ñåðåäíüîâ³÷í³ óí³âåðñèòåòñüê³ ñòðóêòó-
ðè, ùî çàçíàþòü ïåâíèõ ðåôîðì). Íà äóìêó ³ñòîðèê³â óí³âåðñèòåòó, öÿ
ìîäåëü ìàº òàê³ õàðàêòåðèñòèêè: âîíà âò³ëèëà ÷èñëåíí³ ³ííîâàö³¿ ÕVIII
ñò., íàïðèêëàä ïðîôåñ³éí³ êîëåäæ³; óí³âåðñèòåò ï³äõîïèâ çàãàëüíó òå-
íäåíö³þ äî á³ëüøî¿ â³äêðèòîñò³ ñâîº¿ ñèñòåìè øèðîêîìó çàãàëó; òðè
ãîëîâí³ çàâäàííÿ, ÿê³, çà Âàëüòåðîì Ðþåãîì, ñòàâèëà öÿ ìîäåëü, öå: 1)
ï³äãîòóâàòè ïðîôåñ³éíèõ ôàõ³âö³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ ïîë³òè÷íî¿ òà ñîö³-
àëüíî¿ ñòàá³ë³çàö³¿; 2) çðîáèòè òàê, ùîá ¿õ ñòàíîâëåííÿ â³äáóâàëîñÿ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç íîâèì ñîö³àëüíèì ïîðÿäêîì, òà çàïîá³ãòè âèíèêíåí-
íþ íîâîãî ïðîôåñ³éíîãî êëàñó; 3) âíåñòè îáìåæåííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿
ñâîáîäè, ÿêùî âîíà íåáåçïå÷íà äëÿ äåðæàâè. Ôðàíöóçüêó ìîäåëü áóëî
ïîáóäîâàíî ÿê êîðïîðàö³þ, êîíòðîëüîâàíó äåðæàâîþ òà ³íêîðïîðîâà-
íó â ñóñï³ëüíó ³ºðàðõ³þ. Íà ïðîòèâàãó íàïîëåîí³âñüê³é ìîäåëü Ãóìáî-
ëüäòà íàäàâàëà íåáà÷åíå ðàí³øå çíà÷åííÿ äîñë³äæåííþ ÿê ïðè âèêëà-
äàíí³, òàê ³ ïðè íàâ÷àíí³, ³ ¿¿ ãîëîâíèìè çàâäàííÿìè áóëè:
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é36
1) ïðîáóäæåííÿ àêàäåì³÷íîãî äóõó: 2) ôîðìóâàííÿ â³ä÷óòòÿ ºäíîñò³ ì³æ
ð³çíèìè ãàëóçÿìè íàâ÷àííÿ òà 3) ñòâåðäæåííÿ àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè»
[510, c. 40].
Ç íàö³îíàë³çàö³ºþ, íà äóìêó Âàëüòåðà Ðþåãà, ïîâ’ÿçàí³ òàê³ âèçíà-
÷àëüí³ äëÿ óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ Õ²Õ ñò. ïðîöåñè, ÿê ñåêóëÿðèçà-
ö³ÿ, áþðîêðàòèçàö³ÿ òà ñïåö³àë³çàö³ÿ [225, c. 6–9]. Òàê, ÿêùî íàïðè-
ê³íö³ ÕV²²² ñò. á³ëüø³ñòü óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè ìîæíà áóëî îõàðàêòå-
ðèçóâàòè ÿê êàòîëèöüê³ àáî ïðîòåñòàíòñüê³, óïðîäîâæ Õ²Õ ñò. ïðàêòè-
÷íî âñ³ óí³âåðñèòåòè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ñâ³òñüê³ ³íñòèòóö³¿. Ñïðîáè
ñòâîðèòè ôàêóëüòåòè òåîëîã³¿, çîêðåìà ó Ôðàíö³¿ òà ²ñïàí³¿, íå ìàëè
óñï³õó. Â³äáóâàºòüñÿ òàêîæ àêòèâíå ï³äïîðÿäêóâàííÿ óí³âåðñèòåòó
áþðîêðàòè÷íèì ³íñòèòóö³ÿì íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè. Öå çíàéøëî ÿñê-
ðàâå âò³ëåííÿ ó ñòâîðåíí³ ì³í³ñòåðñòâ îñâ³òè. Òàê, ó Ôðàíö³¿ ïîä³áíå
ì³í³ñòåðñòâî áóëî ñòâîðåíî â 1828 ðîö³. «Óïðîäîâæ Õ²Õ ñòîë³òòÿ íà âñüî-
ìó ºâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíò³ áóëî ñòâîðåíî ïîä³áí³ ì³í³ñòåðñòâà, ùî
íàãîëîøóâàëî çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ ïóáë³÷íî¿ îñâ³òè â êîíòåêñò³ çàãà-
ëüíî¿ ïîë³òèêè òà áþäæåòó íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè. Ì³í³ñòåðñüêà àäì³-
í³ñòðàö³ÿ âèçíà÷àëà òèï òà ñòðóêòóðó ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè êðà¿íè, ÿê,
íàïðèêëàä, â ²ñïàí³¿ àáî ²òàë³¿ ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ; âîíà ðåãóëþâàëà äîñ-
òóï äî óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè òà åêçàìåíè. Äåð-
æàâà ñòâîðþâàëà äëÿ óí³âåðñèòåò³â íîâ³ áóä³âë³ é ñó÷àñí³ ëàáîðàòîð³¿,
ÿê öå ðîáèâ, íàïðèêëàä, ôðàíöóçüêèé óðÿä ï³ñëÿ ïîðàçêè 1871 ð., àäæå
ó ãðîìàäñüêèé äóìö³ âîíà áóëà âèêëèêàíà ïåðåâàãàìè í³ìåöüêî¿ ñèñ-
òåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè», – çàçíà÷àº Âàëüòåð Ðþåã [225, c. 7].
Ç ïðîöåñîì áþðîêðàòèçàö³¿ áóëà ïîâ’ÿçàíà ñïåö³àë³çàö³ÿ óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ îñâ³òè. Óí³âåðñèòåòñüêèé ïðîôåñîð ôàêòè÷íî ïåðåòâîðþºòü-
ñÿ íà ñëóæáîâöÿ â ñèñòåì³ ñâ³òñüêî¿ äåðæàâè. Îñîáëèâî ïîì³òíèì öåé
ïðîöåñ º ó Ôðàíö³¿, äå, íàïðèêëàä, â Ecole Normale ñòóäåíòè ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ äèïëîì³â ïîâèíí³ áóëè 10 ðîê³â â³äïðàöþâàòè ó â³äïîâ³äíèõ
óñòàíîâàõ. Ó äåÿêèõ í³ìåöüêèõ êíÿç³âñòâàõ ñòàâëåííÿ äî ïðîôåñîð³â
áóëî á³ëüø ë³áåðàëüíèì, ùî íàäàâàëî ìîæëèâ³ñòü îá³éìàòè á³ëüø ïðè-
éíÿòí³ ïîñàäè òà íå áóòè çàðó÷íèêîì óí³ô³êîâàíî¿ àêàäåì³÷íî¿ ³ºðàðõ³¿.
Ñïåöèô³êà äåðæàâîòâîðåííÿ â ÑØÀ äîçâîëÿº ³äåíòèô³êóâàòè ì³-
ñ³þ äåìîêðàòèçàö³¿ ÿê ñòðóêòóðíó ñêëàäîâó ì³ñ³¿ íàö³îíàë³çàö³¿. Ëîóðåíñ
Âåéñ³ (Laurence Veysey), àâòîð êëàñè÷íî¿ ïðàö³ «Âèíèêíåííÿ àìåðè-
êàíñüêîãî óí³âåðñèòåòó» [675] çàñâ³ä÷óº òåíäåíö³þ ïîøèðåííÿ âæè-
âàííÿ òåðì³íà «äåìîêðàò³ÿ» ùîäî óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ïðîòÿãîì
äðóãî¿ ïîëîâèíè Õ²Õ ñò. Çîêðåìà, â³í âèçíà÷àº ø³ñòü çíà÷åíü öüîãî
ñëîâà ó òîä³øíüîìó óí³âåðñèòåòñüêîìó êîíòåêñò³: 1) ð³âíèé ñòàòóñ ð³ç-
íèõ ãàëóçåé çíàííÿ; 2) ð³âí³ óìîâè íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â; 3) ð³âíèé äîñ-
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òóï äî çíàíü, çîêðåìà íåçàìîæíèõ îñ³á, æ³íîê, ïðåäñòàâíèê³â åòí³÷-
íèõ ìåíøèí; 4) ìîæëèâîñò³ äëÿ ìîëîäèõ ëþäåé îòðèìàòè çíàííÿ òà
íàâè÷êè, íåîáõ³äí³ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó â àìåðèêàíñüêîìó ñóñ-
ï³ëüñòâ³; 5) çàáåçïå÷åííÿ ðåòðàíñëÿö³¿ çíàíü äëÿ ñóñï³ëüñòâà â ö³ëîìó
òà 6) áà÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ÿê ³íñòèòóö³¿, ùî âèðàæàº âîëþ ëþäåé [675,
c. 62–66]. Íà äóìêó Äæîíà Ñêîòòà [596, c. 4], äåìîêðàòèçàö³ÿ ÿê ñêëà-
äîâèé êîìïîíåíò óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ñòü ñëóæ³í-
íÿ ãðîìàäÿíèíó äåðæàâè òà â³äïîâ³äàº ïðèíöèïàì, íà ÿêèõ áóëî çà-
ñíîâàíî ïðîåêò ïîáóäîâè àìåðèêàíñüêî¿ äåðæàâè. Ïîäàëüøîþ ìîäè-
ô³êàö³ºþ ì³ñ³¿ äåìîêðàòèçàö³¿ ìîæíà ââàæàòè ì³ñ³þ ãðîìàäÿíñüêîãî
ñëóæ³ííÿ, ÿêó ÷àñòî íàçèâàþòü òðåòüîþ ì³ñ³ºþ óí³âåðñèòåòó.
Îòæå, óí³âåðñèòåò òà éîãî ïðåäñòàâíèêè çðîáèëè ñóòòºâèé âíåñîê
ó äåñòðóêö³þ ñåðåäíüîâ³÷íîãî óñòðîþ. Ñàìå óí³âåðñèòåòè ñòàëè ïðîâ³-
äíèìè öåíòðàìè ðåôîðìàö³éíîãî ðóõó, òèì ñàìèì ñïðèÿþ÷è ïîäàëü-
øîìó ñòàíîâëåííþ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ. Îäíàê «íàö³îíàë³çàö³ÿ» óí³-
âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ ïðèçâåëà äî êðèçè ñèñòåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³-
òè òà çàïåïàäó çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ óí³âåðñèòåò³â â ÕV²²–ÕV²²² ñò., à åïî-
õà Ïðîñâ³òíèöòâà òà ¿¿ ãðàíä³îçí³ ³äå¿ ôàêòè÷íî ðîçãîðòàëàñÿ îñòîðîíü
óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ.
1.2.2. Ðîçðîáëåííÿ ³äåàëüíî¿ ìîäåë³ òà ðîçãîðòàííÿ
òåîðåòè÷íîãî äèñêóðñó ìîäåðíîãî óí³âåðñèòåòó
Ïèòàííÿ ðîçðîáëåííÿ òåîðåòè÷íîãî äèñêóðñó óí³âåðñèòåòà òà ôîðìó-
âàííÿ â³äïîâ³äíèõ ³äåàëüíèõ ìîäåëåé, íà íàøó äóìêó, äîðå÷íî ðîçã-
ëÿíóòè â ³ñòîðè÷í³é ïåðñïåêòèâ³. Äîñë³äæóþ÷è ³ñòîðè÷íå ñòàíîâëåí-
íÿ äèñêóðñó óí³âåðñèòåòó, ìè ñïèðàºìîñÿ íà óêðà¿íñüê³ ïåðåêëàäè
ïðàöü Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà [30], Ãåíð³ Íüþìåíà [136], Ãàíñà-
Ãåîðãà Ãàäàìåðà [19], Êàðëà ßñïåðñà [216] òà ³íøèõ íàóêîâö³â, ÿê³ íà-
ìàãàëèñÿ íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ îñìèñëèòè ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó. Ö³
ðîáîòè ì³ñòÿòüñÿ â àíòîëîã³¿ «²äåÿ óí³âåðñèòåòó» [41]. Êîëåêòèâíîþ
ñïðîáîþ ðîçãëÿíóòè óí³âåðñèòåò â êîíòåêñò³ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ òà
ºâðîïåéñüêèõ ðåàë³é ñòàëà ìîíîãðàô³ÿ «Ïîêëèêàííÿ óí³âåðñèòåòó»
[151], ùî ì³ñòèòü, çîêðåìà, ´ ðóíòîâíó ðîçâ³äêó Ñåðã³ÿ Ïðîëåºâà ñòîñî-
âíî ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî ïîêëèêàííÿ öüîãî ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó
[162]. Àíàë³çó ñïåöèô³êè ³ñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó ó ÕÕ ñò. ó òâîð÷îìó
ä³àëîç³ ç Ãåíð³ Íüþìåíîì ïðèñâÿ÷åíà êíèãà «²äåÿ óí³âåðñèòåòó. Ïåðå-
îñìèñëåííÿ» ßðîñëàâà Ïåë³êàíà [145]. Òðàíñôîðìàö³¿ óí³âåðñèòåòñü-
êî¿ îñâ³òè ó ÕÕ² ñò. òà ñïåöèô³êó ¿¿ åë³òíîãî ñåãìåíòó ðîçãëÿäàº
ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ãåííàä³é Àøèí [6, 7].
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é38
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ðð. ³, çîêðåìà, ñòàíîâëåííÿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó, çàïðîïîíîâàíî¿ Â³ëü-
ãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, äîñë³äæóº Ìàéêë Õîôñòåòòåð [399]. Òåî-
ðåòè÷íó ñïàäùèíó Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà òà Ãåíð³ Íüþìåíà àíà-
ë³çóþòü Áüîðí Â³òðîê òà Øåëäîí Ðîçáëàòò [596]. Ñïðîáîþ äåêîíñòðó-
þâàòè «ãóìáîëüäò³âñüêèé ì³ô» ó ñó÷àñí³é àêàäåì³÷íèé ë³òåðàòóð³ òà
âèÿâèòè ïðè÷èíè éîãî ñòàíîâëåííÿ é ïîïóëÿðíîñò³ ñòàëà ðîáîòà Ì³ò-
÷åëà Åøà [271]. Âïëèâ Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà íà òðàíñôîðìàö³þ
ðîçóì³ííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ ïðîñòåæóº Äæîí Ñêîòò [596].
Îñìèñëåííÿ ³äå¿ óí³âåðñèòåòó âíàñë³äîê ñïåöèô³êè ñàìîãî ïðèç-
íà÷åííÿ ö³º¿ ³íñòèòóö³¿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ïðàêòè÷íî ç ìîìåíòó éîãî âè-
íèêíåííÿ. Ö³êàâèì äæåðåëîì â³äïîâ³äíîãî ìàòåð³àëó ó öüîìó çâ’ÿçêó
ìîæóòü áóòè ï³ñí³ òà ³íø³ çðàçêè ñòóäåíòñüêîãî ôîëüêëîðó. Ó íüîìó
â³äîáðàæåíà ñàìîðåôëåêñ³ÿ ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó íàéá³ëüø êðèòè÷íî íà-
ëàøòîâàíèìè ïðåäñòàâíèêàìè àêàäåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè. Ïåâíîþ ì³ðîþ
âîíè ô³êñóþòü ïðîáëåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè âïðîäîâæ âñüîãî ¿¿
òðèâàëîãî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Îñü, íàïðèêëàä, ôðàãìåíò â³ðøà «Çà-
íåïàä îñâ³÷åíîñò³» ç ïîåç³¿ âàãàíò³â – «ìàíäð³âíèõ ëþäåé» XI–XIV ñò. â
ïåðåêëàä³ Ìèðîíà Áîðåöüêîãî [150]:
Òå, ùî áóëî íàóêîþ,
Ñüîãîäí³ ñòàëî ìóêîþ –
Óñå çàíàïàñòèëîñÿ,
Ðîçâàãàìè çì³íèëîñÿ.
Øêîëÿð ³äå íà õèòðîù³,
Éîãî äîëàþòü ë³íîù³,
Â³ä êíèã â³í îäâåðòàºòüñÿ
² ìóäðîñò³ öóðàºòüñÿ.
Íå òàê áóëî â ìèíóëîìó,
 ßêå äàâíî çàáóëè ìè:
Òîä³ ìè íå ë³ïèëèñÿ –
Àæ äî ñèâèí ó÷èëèñÿ.
À íèí³ é íå äèâóºìîñü,
Êîëè ÷àñòåíüêî ÷óºìî,
Ùî â÷èòåë³ òåïåð³øí³ –
Ïòàøàòà íåîïåðåí³,
Ñë³ïèõ âåäóòü ñë³ïåíüê³¿,
Îñëè íà ë³ð³ áðåíüêàþòü,
Áèêè â ïàëàöè ïõàþòüñÿ,
Õëîïè íà ãåðöü çáèðàþòüñÿ.
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Ïðî ïðèçíà÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ðîçì³ðêîâóº é çàñíîâíèê äèäàêòè-
êè ßí Àìîñ Êîìåíñüêèé, ÿêèé âèñóâàº ³äåþ Collegium Pansophicum,
öåíòðó íàâ÷àííÿ òà íàóêè, ÿêèé çáåðå â÷åíèõ ð³çíèõ ïîêîë³íü ç óñ³õ
êðà¿í ³ òàêèì ÷èíîì ñòàíå ñïðàâæíüîþ òà ïîâíîö³ííîþ îñâ³òíüîþ
³íñòèòóö³ºþ [145, c. 15].
Ìîæíà ñêàçàòè, ùî óí³âåðñèòåò ñâ³äîìî «çáèðàº» íàâêîëî ñåáå
ëþäåé, ÿê³ çãîäîì ñòàíóòü åë³òîþ ìàéáóòíüîãî ñóñï³ëüñòâà, íà ³íñòè-
òóö³îíàëüíîìó ð³âí³ âò³ëþþ÷è ïðèíöèïè íîâî¿ åïîõè, ÿêà ïðèõîäèòü
íà çì³íó Ñåðåäíüîâ³÷÷þ. «Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çàñàäíè÷å çàâäàííÿ óí³-
âåðñèòåòó ïîëÿãàº ó â³äñòîþâàíí³ ïðàâ ðîçóìó òà îðãàí³çàö³¿ íàéë³ï-
øîãî âèêîðèñòàííÿ ëþäñüêî¿ çäàòíîñò³ ìèñëåííÿ òà ðàö³îíàëüíîãî
ï³çíàííÿ», – ââàæàº Ñåðã³é Ïðîëåºâ [163, c. 32]. Ç ïîÿâîþ óí³âåðñèòå-
òó ïîñòóïîâî ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ òåíäåíö³ÿ ïåðåõîäó â³ä «åë³òè êðîâ³»
òà «åë³òè áàãàòñòâà» äî «åë³òè çíàííÿ». Òîæ çàêîíîì³ðíî, ùî ñàìå óí³-
âåðñèòåòè äåäàë³ á³ëüøîþ ì³ðîþ ñòàþòü ñèëîþ, ùî ðóéíóº òðàäèö³éíå
ñóñï³ëüñòâî, éîãî ñèñòåìó ö³ííîñòåé òà ñîö³àëüí³ ³íñòèòóö³¿.
Íà äóìêó Ìèõàéëà Ì³íàêîâà, «ïåðøèì ³ç òèõ, õòî ç ïîçèö³é ô³ëî-
ñîô³¿ ïðîàíàë³çóâàâ óí³âåðñèòåò ÿê ñîö³àëüíå âò³ëåííÿ/îïîñåðåäêóâàí-
íÿ íàóêè, áóâ ²ìàíó¿ë Êàíò. Êàíò ÿê ô³ëîñîô ïåðøèì ñôîðìóëþâàâ
ïîçèö³þ ñàìîñâ³äîìî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ àíãàæîâàíîñò³, äëÿ ÿêî¿ ïðåä-
ìåòîì äîñë³äæåííÿ º íàóêà â ¿¿ ñîö³àëüíîìó âèðàæåíí³, íàóêà ÿê ³íñòè-
òóò» [126, c. 56]. Äî ïðîáëåìè óí³âåðñèòåòó Êàíò çâåðòàºòüñÿ â ïðàöÿõ
«Ðåë³ã³ÿ â ìåæàõ ñàìîãî ðîçóìó» ³ «Ñóïåðå÷êà ôàêóëüòåò³â» òà çàçíà÷àº,
ùî ñåðåä øòó÷íî ñòâîðåíèõ ëþäüìè óñòàíîâ óí³âåðñèòåòè ìàþòü ó ñâî¿é
îñíîâ³ ïåâíó ³äåþ ðîçóìó, à îòæå, «ðåàë³çóþòü íà ïðàêòèö³ ðîçóìíó ñòó-
ðáîâàí³ñòü ëþäñòâà ùîäî ñâîãî áëàãà, à ð³çíÿòüñÿ âîíè çà òèïîì òèõ
áëàã, ïðî ÿê³ òóðáóþòüñÿ» [126, c. 58]. Ñï³ëüíîþ ïðèðîäîþ óí³âåðñèòå-
òó ³ óðÿäó â ðîçóì³íí³ Êàíòà, ÿê ââàæàº Ìèõàéëî Ì³íàêîâ, º «óòðèìàí-
íÿ çâ’ÿçêó âëàäè ³ çíàííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ôîðìóâàíí³ ïåâíèõ ðåæè-
ì³â ³ñòèíè» [126, c. 59].
Êëàñè÷íîþ ìîäåëëþ ³íòåãðàö³¿ ôóíêö³¿ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ º ñòâîðåíèé ó 1810 ðîö³ â Ïðóññ³¿ Áåðë³íñüêèé
óí³âåðñèòåò, ÿêèé ç 1828 ðîêó ìàâ íàçâó óí³âåðñèòåòó Ôð³äð³õà Â³ëüãå-
ëüìà. Öåé ïðîåêò áóëî çä³éñíåíî ó âàæê³ äëÿ Ïðóññüêîãî êîðîë³âñòâà
÷àñè, êîëè íà éîãî òåðèòîð³¿ âíàñë³äîê íàïîëåîí³âñüêî¿ àíåêñ³¿ çàëè-
øàëîñÿ ëèøå äâà óí³âåðñèòåòè – ó Êåí³íãñáåðç³ òà Ôðàíêôóðò³ íà Îäåð³.
ßê çàçíà÷àº Áüîðí Â³òðîê, «ðàçîì ç íåâåëèêîþ ãðóïîþ ïðèõèëüíèê³â ó
ì³í³ñòåðñòâ³ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Ãóìáîëüäò ñïðîì³ãñÿ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â
íàâåñí³ òà âë³òêó 1809 ðîêó ñòâîðèòè åôåêòèâíèé ïëàí ðîçáóäîâè íî-
âîãî óí³âåðñèòåòó. Ç ãëèáîêîþ äåë³êàòí³ñòþ òà äèïëîìàòè÷íîþ
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ìàéñòåðí³ñòþ â³í ñïðîì³ãñÿ çàòâåðäæåííÿ öüîãî ïëàíó ç áîêó êîðîë³â-
ñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, íåçâàæàþ÷è íà ïåðåñòîðîãè ç áîêó ÷èñëåííèõ ñó-
ïðîòèâíèê³â» [636, c. 315]. 24 ëèïíÿ 1809 ð. Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò
ïîäàâ îñòàòî÷íèé ïðîåêò ñòâîðåííÿ óí³âåðñèòåòó êîðîëþ Ïðóññ³¿ Ôð³-
äð³õó Â³ëüãåëüìó ²²². «Ãóìáîëüäò ââàæàâ, ùî íà ïî÷àòêó ä³ÿëüíîñò³ óí³-
âåðñèòåòó áóäå ïîòð³áíå ô³íàíñóâàííÿ â îáñÿç³ 150 000 òàëåð³â íà ð³ê.
Êîðîëü ï³äòðèìàâ öþ ³äåþ. Ï³çí³øå áóëî ñòâîðåíî êîì³ñ³þ, ÿêà çàëó-
÷àëà ìàéáóòí³õ ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåðñèòåòó. Â³äîìîìó ìàòåìàòèêó Ôð³-
äð³õó Ãàóñó áóëî çàïðîïîíîâàíî 1500 òàëåð³â íà ð³ê, Ô³õòå – 2000 òàëå-
ð³â. Ïîãîäèâñÿ ïðàöþâàòè â óí³âåðñèòåò³ ³ Øëÿºðìàõåð. Ï³çí³øå Ãóì-
áîëüäò ðîçðîáèâ äåòàëüíèé îïèñ òåîð³¿ òà îðãàí³çàö³¿ óí³âåðñèòåòó, ÿêà
îòðèìàëà íàçâó “Ïðî âíóòð³øíþ òà çîâí³øíþ îðãàí³çàö³þ âèùèõ íàó-
êîâèõ çàêëàä³â ó Áåðë³í³” òà áóëà íàäðóêîâàíà ëèøå ï³ñëÿ ñìåðò³ àâòî-
ðà», – òàê îïèñóº ôàêòè÷íå çàñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó Ìàéêë Õîôñòåò-
òåð [399, c. 106].
Îäíàê, ñòàâøè óñï³øíèì ³í³ö³àòîðîì ïðîåêòó ñòâîðåííÿ óí³âåð-
ñèòåòó, Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò øâèäêî ðîç÷àðóâàâñÿ â éîãî ïåðñïå-
êòèâàõ òà íàïåðåäîäí³ â³äêðèòòÿ óí³âåðñèòåòó ï³øîâ ó â³äñòàâêó ç³ ñâîº¿
ïîñàäè, àäæå óðÿä â³äìîâèâñÿ ñòâîðèòè ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ òèì ñà-
ìèì çàô³êñóâàòè ñòàòóñ óí³âåðñèòåòó â ñèñòåì³ äåðæàâíî¿ âëàäè [225,
c. 7]. Õî÷à, íà äóìêó Ìàéêëà Õîôñòåòòåðà, Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò
çàâæäè áàæàâ ïîâåðíóòèñÿ íà äèïëîìàòè÷íó ñëóæáó, òîìó çà ì³ñÿöü
äî ïåðøî¿ ëåêö³¿ â íîâîñòâîðåíîìó óí³âåðñèòåò³, ó ñåðïí³ 1810 ðîêó
ïðèéíÿâ ïðîïîçèö³þ ñòàòè ïîñëîì Ïðóññ³¿ ó Â³äí³ [399, c. 107]. Îäíàê,
ÿê áè òàì íå áóëî, í³ìåöüêèé ìèñëèòåëü òà äåðæàâíèé ä³ÿ÷ çàëèøèâñÿ
äå-ôàêòî ñóòî ³äåàëüíèì çàñíîâíèêîì ³äåàëüíîãî óí³âåðñèòåòó åïîõè
ìîäåðíó. «Ïîì³÷åíà áàãàòüìà ³ñòîðèêàìè ³ðîí³ÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî
ãóìáîëüäò³âñüêà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó, ñôîðìîâàíà ö³ë³ñíèì ìèñëåí-
íÿì òà øèðîêèìè ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèìè êàòåãîð³ÿìè, ìîäåëü, ÿêà
íàäèõàëàñÿ ô³ëîñîô³ºþ, âîðîæîþ âóçüê³é ñïåö³àë³çàö³¿, çãîäîì ñòàëà
³äåàëüíîþ àðõåòèï³÷íîþ ìîäåëëþ âò³ëåííÿ íàóêîâèõ ï³äõîä³â, ùî çà-
ñíîâàí³ íà ïðîòèëåæíèõ ïðèíöèïàõ», – íàãîëîøóº Áüîðí Â³òðîê [636,
c. 315].
Íà ìîìåíò â³äêðèòòÿ â óí³âåðñèòåò³ íà ïðàâíè÷îìó, ìåäè÷íîìó,
òåîëîã³÷íîìó òà ô³ëîñîôñüêîìó ôàêóëüòåòàõ íàâ÷àëîñÿ 256 ñòóäåíò³â
òà âèêëàäàëî 52 ïðîôåñîðè. Î÷îëèâ óí³âåðñèòåò ðåêòîð Òåîäîð Øìàëüö
[404]. «Öþ ìîäåëü áóëî íàçâàíî óí³âåðñèòåòîì Ãóìáîëüäòà, áî ñòðóê-
òóðà òà éîãî îñíîâí³ çàâäàííÿ áóëè ñôîðìóëüîâàí³ òà ðåàë³çîâàí³ Â³ëü-
ãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, ÿêèé ïðàöþâàâ íà ïîñàä³ «íà÷àëüíèêà ñå-
êö³é ç êóëüòóðè, ñóñï³ëüíîãî âèêëàäàííÿ òà ìåäè÷íèõ çàêëàä³â» â ÷èí³
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òàºìíîãî äåðæàâíîãî ðàäíèêà. Çàñíóâàííþ Áåðë³íñüêîãî óí³âåðñèòåòó
ïåðåäóâàëè ïðîãðàìí³ òâîðè Øåëë³íãà, Ô³õòå, Øëåºðìàõåðà, Øòåôôå-
íà òà ³íøèõ, òîìó êîíöåïö³þ Ãóìáîëüäòà ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ïðîäóê-
òèâíèé ñèíòåç â³äïîâ³äíèõ ³äåé. Áåðë³íñüêèé óí³âåðñèòåò, ïåðøèì ðå-
êòîðîì ÿêîãî áóâ Ô³õòå, ïîñòàâ íå âíàñë³äîê ðåôîðìè, à ÿê ñïðàâæíº
íîâîóòâîðåííÿ», – êîíñòàòóº Ãåðáåðò Øíåäåëüáàõ [214, c. 2].
Íà äóìêó Äæîíà Ñêîòòà [596, c. 20], Áåðë³íñüêèé óí³âåðñèòåò áóëî
çàñíîâàíî â³äïîâ³äíî äî òðüîõ ïðèíöèï³â, ÿê³ çãîäîì ñòàëè ïðèíöè-
ïàìè ôóíêö³îíóâàííÿ á³ëüøîñò³ í³ìåöüêèõ óí³âåðñèòåò³â òà ïîøèðè-
ëèñÿ â óñüîìó ñâ³ò³. Ïåðøèé ³ íàéá³ëüø â³äîìèé ç íèõ – öå ïðèíöèï
ºäíîñò³ ì³ñ³¿ äîñë³äæåííÿ òà íàâ÷àííÿ. Äðóãèì ïðèíöèïîì íîâîóòâî-
ðåíîãî óí³âåðñèòåòó ñòàº ïðèíöèï àêàäåì³÷íî¿ ñâîáîäè, ÿêà îõîïëþ-
âàëà ÿê Lernfreiheit (ñâîáîäó â÷èòèñÿ), òàê ³ Lehrfreiheit (ñâîáîäó âèêëà-
äàòè). Òðåò³é ïðèíöèï – ïðèíöèï ñàìîäîñòàòíîñò³ êîæíî¿ ç íàóêîâèõ
äèñöèïë³í, ÿêèé ñòâåðäæóº ÷èñòîòó äîñë³äæåííÿ â êîæíîìó êîíêðåò-
íîìó âèïàäêó. «Ì³ñ³ÿ çä³éñíåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü âàæëèâà äëÿ
ïîêðàùåííÿ æèòòÿ áóäü-êîãî ñóñï³ëüñòâà ó ñâ³ò³, àäæå ñòâîðþº êâàë³-
ô³êîâàíó ðîáî÷ó ñèëó, ñïðèÿº åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ, ïîêðàùóº
îõîðîíó çäîðîâ’ÿ òà àêòèâ³çóº âèðîáíèöòâî íîâèõ çíàíü», – ï³äñóìî-
âóº çíà÷åííÿ ö³º¿ ñóòí³ñíî¿ ñêëàäîâî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Äæîí
Ñêîòò [596, c. 23].
Íà êëàñè÷íîìó äëÿ åïîõè ìîäåðíó õàðàêòåð³ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó,
çàïðîïîíîâàíî¿ Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, íàãîëîøóº ³ â³ò÷èç-
íÿíèé äîñë³äíèê Ñåðã³é Ïðîëåºâ: «Ãóìáîëüäò³âñüêèé óí³âåðñèòåòñü-
êèé ïðîåêò ÷³òêî îêðåñëþº ñóòí³ñòü ìîäåðíîãî, íîâîºâðîïåéñüêîãî
óí³âåðñèòåòó. Â³í ïîºäíóº ó ñîá³ ïîäâ³éíå ïîêëèêàííÿ. Ïî-ïåðøå, ñî-
ö³àëüíó ôóíêö³þ çàáåçïå÷åííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâîáîäè, çáåðåæåííÿ é
â³äòâîðåííÿ ïóáë³÷íî¿ â³äêðèòîñò³ íàö³îíàëüíîãî æèòòÿ. Ïî-äðóãå,
óí³âåðñèòåò ñòàº ïðîâ³äíîþ óñòàíîâîþ ìîäåðíî¿ íàóêè, îñíîâó ÿêî¿
ñòàíîâèòü ìàòåìàòèçîâàíî-åêñïåìåíòàëüíå ïðèðîäîçíàâñòâî. Ö³ äâ³
ôóíêö³¿ – çàáåçïå÷åííÿ ëþäñüêèõ ïðàâ ³ ãðîìàäñüêîãî âèõîâàííÿ äëÿ
íîâî¿, íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè, ùî ïîñòàëà ç íîâîºâðîïåéñüêèõ áóðæóà-
çíèõ ðåâîëþö³é, ç îäíîãî áîêó, ³ çàáåçïå÷åííÿ ðàö³îíàëüíîãî ï³çíàí-
íÿ ó ôîðì³ íàóêè, ç ³íøîãî – º íåâ³ää³ëüíèìè îäíà â³ä îäíî¿ é ðàçîì
âèçíà÷àþòü ãîëîâíå ïðèçíà÷åííÿ ìîäåðíîãî óí³âåðñèòåòó» [163, c. 34].
ßê ïèøå ñàì Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò: «Ñìèñë ïîíÿòòÿ âèùèõ íàó-
êîâèõ çàêëàä³â êðèºòüñÿ ó ¿õí³é ôóíêö³¿. Âîíè íåìîâ âåðøèíà, ì³ñöå
ñêóï÷åííÿ óñüîãî, ùî áåçïîñåðåäíüî ñòîñóºòüñÿ ìîðàëüíî¿ êóëüòóðè
íàö³¿. Çàâäàííÿ öèõ çàêëàä³â – îïðàöþâàòè íàóêó ó íàéãëèáøîìó, ÿê-
íàéøèðøîìó ñåíñ³ ñëîâà òà ïåðåäàòè äóõîâíîìó âèõîâàííþ âæå
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é42
îïðàöüîâàíèé ìàòåð³àë. Ãîëîâíå çàâäàííÿ âèùèõ íàóêîâèõ çàêëàä³â –
ïîºäíàòè ó ñîá³ îá’ºêòèâíó íàóêó ç ñóá’ºêòèâíîþ îñâ³òîþ» [30, c. 25].
«Ãóìáîëüäòîâå íîâîçàñíóâàííÿ Áåðë³íñüêîãî óí³âåðñèòåòó áóëî
âèÿâîì ïðóññüêî-ïðîòåñòàíòñüêî¿ êðèòèêè çàãàëîì øêîëÿðñüêîãî íà-
â÷àëüíîãî ³ âèêëàäàöüêîãî ïðîöåñó åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà. Öÿ ðåôîð-
ìà ñòàëà âç³ðöåì äëÿ Õ²Õ òà ÕÕ ñòîð³÷… ²äåÿ óí³âåðñèòåòó, – â ò³é ôîðì³,
â ÿê³é âîíà ðîçâèíóëàñÿ çà äâà îñòàíí³ ñòîð³÷÷ÿ, – íàñïðàâä³ âñþäè
îçíà÷àëà ïåðåõ³ä â³ä doctrina äî äîñë³äæåííÿ, àáî æ, ïîâòîðþþ÷è âè-
çíà÷åííÿ Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà, – ïåðåõ³ä äî “íàóêè, ÿêà ùå íå
çîâñ³ì çíàéäåíà”», – ï³äñóìîâóº çíà÷åííÿ ö³º¿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó äëÿ
ºâðîïåéñüêî¿ ³ñòîð³¿ Ãàíñ-Ãåîðã ¥àäàìåð [19, c. 170]. À Ô³ë³ï Àëüòáàõ
ââàæàº ðåôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåòó Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì
ïî÷àòêîì ³ñòîð³¿ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó, çàçíà÷àþ÷è ïðè öüî-
ìó: «öÿ ìîäåëü ñôîêóñîâàíà íà äîñë³äæåíí³ ³, ùî âàæëèâî, äîñë³äæåí-
íÿ äëÿ íàö³îíàëüíîãî ðîçâèòêó òà ïðèêëàäí³ ðîçðîáêè äëÿ íå¿ íå ìåíø
âàæëèâ³, í³æ ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ. Â³ä ö³º¿ äîñë³äíèöüêî¿ ìî-
äåë³ ïîõîäèòü ïîäàëüøà äèôåðåíö³àö³ÿ àêàäåì³÷íèõ äèñöèïë³í – â òîìó
÷èñë³ ðîçâèòîê õ³ì³¿, ô³çèêè òà ñîö³àëüíèõ íàóê ç åêîíîì³êîþ òà ñîö³-
îëîã³ºþ âêëþ÷íî. Ïîêàçîâèì º ³ òå, ùî äâ³ êðà¿íè, ÿê³ ç îñîáëèâèì
åíòóç³àçìîì çàïîçè÷èëè öþ ìîäåëü â³äïîâ³äíî â Õ²Õ òà ÕÕ ñòîð³÷÷ÿõ
– ÑØÀ òà ßïîí³ÿ – àêòèâíî âèð³øóâàëè ïèòàííÿ íàö³îíàëüíîãî ðîç-
âèòêó òà áóëè ïåðåêîíàí³, ùî âèùà îñâ³òà âíîñèòü â öåé ðîçâèòîê ñóò-
òºâèé âíåñîê» [646, c. 14–15].
«Íàé³ñòîòí³øèì ïóíêòîì äóìêè Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà º ³äåàë
ñàìîêåðîâàíî¿ íàóêè ÿê ïåðåäóìîâà áóäü-ÿêî¿ äîö³ëüíî¿ òà óñï³øíî¿
ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâèõ óñòàíîâ ÿê â îáëàñò³ âèêëàäàííÿ, òàê ³ â îáëàñò³
íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ. Îñâ³òà ñòóäåíòà ïîâèííà çä³éñíþâàòèñÿ çà
íàÿâíîñò³ çîâí³øíüîãî êåð³âíèöòâà, àëå ñàìîñò³éíî, ó âçàºìîä³¿ ç íàó-
êîâèì äîñë³äæåííÿì. Òàêèì ÷èíîì, ñòóäåíò ïîâèíåí óòâîðþâàòè ñâ³é
äóõ ³ õàðàêòåð òà ãîòóâàòèñÿ, ê³íåöü ê³íöåì, ³ äî òðóäîâîãî æèòòÿ, ÿêå â
ò³ ÷àñè, ÿê ïðàâèëî, îçíà÷àëî âñòóï íà äåðæàâíó ñëóæáó», – ââàæàº â³-
ò÷èçíÿíà äîñë³äíèöÿ Òåòÿíà Æèæêî [36, c. 58–59].
Îäíàê äåÿê³ ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè ï³ääàþòü ñóìí³âó âïëèâîâ³ñòü ö³º¿
ìîäåë³ â Õ²Õ ñò. òà çàñàäíè÷èé âíåñîê Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà â ¿¿
ñòàíîâëåííÿ. Òàê, Ì³ò÷åë Åø ñòâåðäæóº, ùî çíà÷íî á³ëüøèé âíåñîê ó
ñòàíîâëåííÿ ö³º¿ ìîäåë³ çðîáèëè ²ììàíó¿ë Êàíò, Ôð³äð³õ Øëÿºðìàõåð
òà Éîãàí Ãîòë³á Ô³õòå. Á³ëüø òîãî, óïðîäîâæ Õ²Õ ñò. Â³ëüãåëüì ôîí
Ãóìáîëüäò áóâ â³äîìèé ÿê ìîâîçíàâåöü ³ àæ í³ÿê íå ðåôîðìàòîð óí³-
âåðñèòåòó. Òîæ Ì³ò÷åë Åø ñòâåðäæóº, ùî «ãóìáîëüäò³âñüêèé ì³ô» áóëî
ñòâîðåíî íà ìåæ³ Õ²Õ òà ÕÕ ñò. Íà ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ òåçè â³í íàâî-
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äèòü òàê³ àðãóìåíòè: 1) êîíöåïö³ÿ óí³âåðñèòåòó, ï³çí³øå ïîâ’ÿçàíà ç
³ì’ÿì Ãóìáîëüäòà, íàñïðàâä³ ìàº áàãàòî àâòîð³â òà íå àñîö³þâàëàñÿ ç
îñîáîþ Ãóìáîëüäòà äî ïî÷àòêó ÕÕ ñò.; 2) ³íñòèòóö³éí³ ñòðóêòóðè òà
ïðàêòèêè, ÿê³ ôîðìóþòü äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò, âèíèêëè àáî ðà-
í³øå çà Áåðë³íñüêèé óí³âåðñèòåò, àáî æ ï³çí³øå; 3) ïð³îðèòåò «÷èñòî¿»
íàóêè íàä ïðèêëàäíîþ í³êîëè íå áóâ çàñàäíè÷èì ïðèíöèïîì í³ìåöü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â; 4) íîâå â³äêðèòòÿ ïðàöü Ãóìáîëüäòà, ïðèñâÿ÷åíèõ
ïðîáëåìàì âèùî¿ îñâ³òè, çá³ãëîñÿ íàïðèê³íö³ Õ²Õ ñò. ç ñóòòºâîþ êðè-
çîþ ñèñòåìè, çàñíîâíèêîì ÿêî¿ â³í áóâ ï³çí³øå ïðîãîëîøåíèì; 5) áî-
ðîòüáà ì³æ ì³ô³÷íîþ «ãóìáîëüäò³âñüêîþ» ³äåºþ óí³âåðñèòåòó òà ðåàë³-
ÿìè ñó÷àñíî¿ âèùî¿ îñâ³òè ïî÷àëàñÿ, â³äïîâ³äíî, íå â 1960-õ ðîêàõ, à
çíà÷íî ðàí³øå [271, c. 246–248]. Ì³ò÷åë Åø ïîÿñíþº âïëèâîâ³ñòü «ãó-
ìáîëüäò³âñüêîãî ì³ôó» â ñó÷àñíîìó àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³ òèì, ùî:
1) «Ãóìáîëüäò» ñòàâ ñèìâîëîì àâòîíîì³¿ òà âèçíà÷àëüíî¿ ðîë³ ïðîôå-
ñîð³â â óí³âåðñèòåòñüêèõ ñïðàâàõ; 2) «Ãóìáîëüäò» º ñèìâîëîì ïð³îðè-
òåòó ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü íàä ïðèêëàäíèìè; 3) «Ãóìáîëüäò»
ñèìâîë³çóº ³äå¿, â ÿê³ ùèðî â³ðèòü áàãàòî âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, íà-
ïðèêëàä, â ³äåþ ºäíîñò³ íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåííÿ [271, c. 249].
Ö³êàâîþ ñïðîáîþ îñìèñëèòè ³äåþ óí³âåðñèòåòó ç ïîçèö³é Õ²Õ ñò. º
ïðàö³ àíãë³éñüêîãî äîñë³äíèêà Äæîíà Ãåíð³ Íüþìåíà (1801–1890),
ÿêèé ó 1854–1858 ðð. î÷îëþâàâ íîâèé êàòîëèöüêèé óí³âåðñèòåò â Äóá-
ë³í³, ï³çí³øå – êàðäèíàë òà öåíòðàëüíà ô³ãóðà â æèòò³ Âåëèêîáðèòàí³¿
â³êòîð³àíñüêî¿ äîáè. Íà â³äì³íó â³ä Ãóìáîëüäòà â³í áóâ íå ëèøå àâòî-
ðîì ïðîåêòó àêàäåì³÷íî¿ ³íñòèòóö³¿, à é ÷îòèðè ðîêè ¿¿ áåçïîñåðåäíüî
î÷îëþâàâ. Ç ïðîïîçèö³ºþ î÷îëèòè íîâèé óí³âåðñèòåò, à òàêîæ ïðî÷è-
òàòè öèêë ëåêö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ âëàñíîìó áà÷åííþ ïðîáëåì îñâ³òè, äî
Íüþìåíà 15 êâ³òíÿ 1851 ð. çâåðíóâñÿ àðõ³ºïèñêîï Ïîë Êóëëåí.
Óïåðøå äâàíàäöÿòü ëåêö³é Äæîíà Ãåíð³ Íüþìåíà âèéøëè íàêëà-
äîì 2500 åêçåìïëÿð³â ôîðìàëüíî ó 1852 ðîö³, à ôàêòè÷íî 21 ëèñòîïàäà
1853 ð. Íàçâà ö³º¿ êíèãè áóëà «Äèñêóðñè ïðî ôîêóñ òà ïðèðîäó óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, àäðåñîâàí³ êàòîëèêàì Äóáë³íà» («Discourses on the
Scope and Nature of University Education. Addressed to the Catholics of
Dublin»). Ó âëàñíîìó ùîäåííèêó â çàïèñ³, äàòîâàíîìó 1863 ðîêîì,
Íüþìåí çàçíà÷àº, ùî ñàìå îñâ³òà º ïåðøî÷åðãîâîþ ñïðàâîþ éîãî æèò-
òÿ. Îñòàííÿ ïðèæèòòºâà ðåäàêö³ÿ éîãî òâîð³â, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëå-
ìàì óí³âåðñèòåòó ï³ä íàçâîþ «²äåÿ óí³âåðñèòåòó» âèéøëà äðóêîì ó 1889
ðîö³ [495, c. 11–29]. Ó 2010 ðîö³ Ïàïà Ðèìñüêèé Áåíåäèêò ÕV² ïðîãî-
ëîñèâ Äæîíà Ãåíð³ Íüþìåíà áëàæåííèì.
ßê çàçíà÷àº Äæîí Ãåíð³ Íüþìåí, óí³âåðñèòåò – «öå ì³ñöå, äå ìîæ-
íà íàâ÷èòèñÿ çàãàëüíîçíà÷óùèõ, óí³âåðñàëüíèõ çíàíü» [145, c. 12].
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Îäíàê, ÿêùî ìåòà óí³âåðñèòåòó – çáåð³ãàòè òà ïîøèðþâàòè çíàííÿ, öå
íå îçíà÷àº, ùî ì³ñ³ÿ óí³âåðñèòåòó îáìåæóºòüñÿ ëèøå öèì, ñóòî ôóíê-
ö³îíàëüíèì àñïåêòîì. Ñïðàâæíº çàâäàííÿ óí³âåðñèòåòó – ñïðèÿòè
ïîÿâ³ ³íòåëåêòóàëüíî ðîçâèíóòîãî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà øëÿõîì çàïðîâà-
äæåííÿ êóëüòóðè ìèñëåííÿ òà ôîðìóâàííÿ ³íòåëåêòó [495, c. 42–43].
Äæîí Ãåíð³ Íüþìåí âêðàé çàõîïëåíî, ç³ ñïðàâæí³ì ïàôîñîì íà-
ìàãàºòüñÿ äàòè â³äïîâ³äü ñòîñîâíî òîãî, ùî òàêå óí³âåðñèòåò: «Óí³âåð-
ñèòåò – öå ì³ñöå âçàºìîä³¿, äå çáèðàþòüñÿ ñòóäåíòè ç óñ³õ êóòî÷ê³â ñâ³-
òó, çàö³êàâëåí³ ó íàéð³çíîìàí³òí³øèõ ä³ëÿíêàõ çíàíü. Öå ì³ñöå, äå ïðî-
ôåñîð ñòàº âåëåìîâíèì, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ì³ñ³îíåðà, äåìîíñòðóþ÷è
ñâîþ íàóêó ó ÿêíàéïîâí³øîìó òà ÿêíàéïðèâàáëèâ³øîìó âèãëÿä³, çà-
âçÿòî ïåðåäàþ÷è ¿¿ ³íøèì òà çàïàëþþ÷è âîãíèê âëàñíî¿ ïðèñòðàñò³ ó
ãðóäÿõ ñëóõà÷³â. Öå ì³ñöå, ñëàâà ÿêîãî çàõîïëþº ìîëîäü, ÿêå çâîðóøóº
ïî÷óòòÿ ëþäåé ñåðåäíüîãî òà çàâäÿêè ñï³ëêóâàííþ çàâîéîâóº äðóæáó
ëþäåé ñòàðøîãî â³êó. Öå îñåëÿ ìóäðîñò³, ñâ³òî÷ ñâ³òó, ïîñëàííèê â³ðè,
alma mater ìîëîäî¿ ãåíåðàö³¿» [136, c. 44]. Ïðîòå, íà â³äì³íó â³ä Â³ëüãå-
ëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà, Ãåíð³ Íüþìåí çîñåðåäæåíèé ëèøå íà íàâ÷àëü-
í³é ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó. «Íüþìåí ðîçãëÿäàº óí³âåðñèòåò ÿê ì³ñöå íàâ÷àí-
íÿ é ïîøèðåííÿ çíàíü, à íå ¿õ ðîçâèòêó. Â³í ââàæàº âèêëàäàííÿ òà íà-
óêîâó ä³ÿëüí³ñòü ð³çíèìè ôóíêö³ÿìè, ÿê³ âàæêî çíàéòè «îá’ºäíàíèìè
â îäí³é îñîá³». Íüþìåí òàêîæ àðãóìåíòóº íåîáõ³äí³ñòü ïîâåðíåííÿ
òåîëîã³¿ ÿê öåíòðàëüíîãî åëåìåíòó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè», – çàçíà-
÷àº Ð³÷àðä Ìåéåð [484, c. 284].
Ñàìå â ä³àëîç³ ç ïðàöÿìè Ãåíð³ Íüþìåíà ïîñòàº ÷è íå íàéïîïóëÿð-
í³øà êíèãà ïðî ³äåþ óí³âåðñèòåòó ÕÕ ñò., óæå öèòîâàíà íàìè íàóêîâà
ðîçâ³äêà ßðîñëàâà Ïåë³êàíà. Â³í ââàæàº, ùî «ïîñòóï çíàííÿ ÷åðåç äîñ-
ë³äæåííÿ, ïåðåäà÷à çíàííÿ â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, çáåðåæåííÿ çíàííÿ â
íàóêîâèõ ç³áðàííÿõ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ çíàííÿ ÷åðåç ïóáë³êàö³¿ º ÷îòèð-
ìà í³æêàìè óí³âåðñèòåòñüêîãî ñòîëó, æîäíà ç ÿêèõ íå ìîæå äîâãî âòðè-
ìàòèñü, ÿêùî âñ³ ³íø³ íå º äîñòàòíüî ì³öíèìè» [145, c. 41]. Íà äóìêó
³ñïàíñüêîãî ô³ëîñîôà Õîñå Îðòåãè-³-Ãàññåòà, «ñàìå óí³âåðñèòåòè º
öåíòðàìè âèõîâàííÿ ³íòåëåêòóàëüíî¿ åë³òè, ñàìå â íèõ çàêëàäåíî ³äåþ
åë³òàðèçàö³¿ ñóá’ºêòà îñâ³òè» [7, c. 32]. Òîìó ì³ñ³þ óí³âåðñèòåòó â³í âáà-
÷àº ó âèõîâàíí³ «àðèñòîêðàò³¿ òàëàíò³â», ÿêà º ôåðìåíòîì ðîçâèòêó ñâ³-
òîâî¿ êóëüòóðè. Í³ìåöüêèé ô³ëîñîô Êàðë ßñïåðñ ââàæàº, ùî óí³âåðñè-
òåò – «öå âîäíî÷àñ äîñë³äíèöüêèé ³ íàâ÷àëüíèé çàêëàä, öàðñòâî îñâ³òè,
æèòòÿ, ùî áàçóºòüñÿ íà ñï³ëêóâàíí³, êîñìîñ íàóê» [216, c. 114], ïåðåä
ÿêèì ñòîÿòü ÷îòèðè çàâäàííÿ: «ïåðøå – äîñë³äæåííÿ, íàâ÷àííÿ é çäî-
áóâàííÿ ïåâíèõ ïðîôåñ³é, äðóãå – îñâ³òà é âèõîâàííÿ, òðåòº – áàçîâàíå
íà ñï³ëêóâàíí³ äóõîâíå æèòòÿ, ÷åòâåðòå – êîñìîñ íàóê» [216, c. 113–114].
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Ï³äñóìîâóþ÷è àíàë³ç ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ô³ëîñîôñüêîãî äèñêó-
ðñó óí³âåðñèòåòó â Õ²Õ òà ÕÕ ñò., â³ò÷èçíÿíà äîñë³äíèöÿ Ìàð³ÿ Çóáðè-
öüêà çàçíà÷àº: «Çàñíîâíèêè ô³ëîñîôñüêîãî äèñêóðñó ³äå¿ Óí³âåðñèòå-
òó çàêëàëè òàê³ âèçíà÷àëüí³ ïðèíöèïè óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ: à)
îðãàí³÷íà ºäí³ñòü ïðîöåñó âèêëàäàííÿ òà äîñë³äæåííÿ – òåçà ïðî ïî-
øèðåííÿ çíàííÿ ÷åðåç íàâ÷àííÿ òà éîãî ïîãëèáëåííÿ ÷åðåç äîñë³äæåí-
íÿ; á) íåçàëåæí³ñòü â³ä ð³çíèõ ôîðì çîâí³øíüîãî òèñêó – òåçà ïðî òå,
ùî Óí³âåðñèòåò íå âèçíàº â ñâîºìó ñåðåäîâèù³ æîäíèõ àâòîðèòåò³â ³
ïîâàæàº ò³ëüêè ³ñòèíó â ¿¿ áåçêîíå÷íèõ ôîðìàõ, àáî, ³íàêøå êàæó÷è,
ïðèíöèï àâòîíîìíîñò³ óïðàâë³ííÿ. Îñíîâí³ àêàäåì³÷í³ ö³ííîñò³, íà
¿õíþ äóìêó, ïîëÿãàþòü ó: òâîð÷³é ñâîáîä³ âèêëàäàííÿ òà äîñë³äæåííÿ,
íàóêîâ³é åòèö³, áàãàò³é ô³ëîñîôñüê³é êóëüòóð³, ïðîíèêëèâîñò³ òà ÿñ-
íîñò³ äóìêè, ãðîìàäÿíñüêèõ ÷åñíîòàõ, òîëåðóâàíí³ ³íàêøîñòè ìèñëåí-
íÿ, êóëüòóðíî¿ â³äì³ííîñò³ òà ð³çíèõ â³ðîñïîâ³äàíü» [41, c. 16].
ßê ìè âæå çàçíà÷àëè, ó 1993 ðîö³ ´ ðóíòîâíèé àíàë³ç ³äå¿ óí³âåðñèòå-
òó â ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³ ïî÷èíàþ÷è ç 1800 ðîêó ðîáëÿòü Øåëäîí
Ðîçáëàòò òà Áüîðí Â³òðîê, à â 1997 ðîö³ ïðîôåñîð Ðîçáëàòò ïðîïîíóº ñâîº
áà÷åííÿ ³äå¿ óí³âåðñèòåòó òà âëàñíó ³íòåðïðåòàö³þ ñïàäùèíè Ãåíð³ Íüþ-
ìåíà â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ [573]. Â³í, çîêðåìà, çàçíà÷àº: «Òóò íåìàº í³ ÷³òêî¿
ë³í³¿ ðîçâèòêó, ÿê ââàæàþòü ³ñòîðèêè-³íòåëåêòóàëè, í³ äàðâ³í³âñüêî¿ åâî-
ëþö³¿ â³ä îäí³º¿ ³äå¿ äî ³íøî¿. ªäèíî¿ ³äå¿ óí³âåðñèòåòó, íàñïðàâä³, í³êî-
ëè íå ³ñíóâàëî, õî÷à â äåÿê³ ïåð³îäè ³ñíóâàëè ñëàáê³ êîï³¿ ö³º¿ ³äå¿. Ïîêà-
çîâèì º òå, ùî çà 800 ðîê³â ³ñòîð³¿ óí³âåðñèòåò ÿê ³íñòèòóò ñëóãóâàâ ð³ç-
íèì ñóñï³ëüñòâàì ³ êóëüòóðàì. Éîãî òðàíñôîðìàö³¿ º òàêèìè æ ÷èñëåí-
íèìè òà ð³çíîìàí³òíèìè, ÿê çì³íè, ùî â³äáóëèñÿ ç ºâðîïåéñüêîþ öèâ³-
ë³çàö³ºþ. Àëå, îñê³ëüêè ³ñíóº ïåâíà ñïàäêîºìí³ñòü ì³æ ìèíóëèì òà ñó-
÷àñíèì – êîñòþìè, ðèòóàëè, ôîðìè ñàìîâðÿäóâàííÿ òà îðãàí³çàö³¿ íà-
â÷àííÿ º ó öüîìó çâ’ÿçêó îñîáëèâî íàî÷íèìè – ìîæíà ñòâåðäæóâàòè,
ùî óí³âåðñèòåòè ñëóãóâàëè çàïîðóêîþ ö³º¿ ñïàäêîºìíîñò³» [573, c. 1].
Íàãîëîøóþ÷è ð³çíîìàí³òòÿ ³ñíóþ÷èõ íà ñüîãîäí³ ôîðì, Øåëäîí
Ðîçáëàòò ïðîïîíóº òàêó êëàñèô³êàö³éíó ñõåìó çàëåæíî â³ä êðèòåð³¿â,
ÿê³ áåðóòüñÿ çà îñíîâó:
1. Çà ôîðìàìè âíóòð³øíüîãî ïðàâë³ííÿ – ÿê ñàìîóïðàâíà ã³ëüä³ÿ, ÿê
êîðïîðàö³ÿ ìîëîäøèõ òà ñòàðøèõ ÷ëåí³â, ÿê êîðïîðàö³ÿ âèêëàäà-
÷³â òà ñòóäåíò³â.
2. Ó â³äïîâ³äíîñò³ ç á³ëüø øèðîêèìè ñîö³àëüíèìè õàðàêòåðèñòèêà-
ìè òà ³äåíòèô³êàö³ÿìè, çîêðåìà, êîëè â³í inter alia ìîæå áóòè íà-
çâàíèì àðèñòîêðàòè÷íèì.
3. Çà ïðèíöèïàìè âñòóïó, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ îáñÿãîì ô³íàíñóâàííÿ
òà çàðîá³òíîþ ïëàòîþ ñï³âðîá³òíèê³â, çã³äíî ç ÿêèìè ðîçð³çíÿ-
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þòü åë³òíèé, ìåðèòîêðàòè÷íèé òà ìàñîâèé, àáî â³äêðèòèé, óí³-
âåðñèòåò.
4. Çà ì³ñöåì ðîçòàøóâàííÿ òà ãåîãðàô³÷íîþ ðåôëåêñ³ºþ ö³º¿ ì³ñ³¿ –
ìóí³öèïàëüíèé, ïðîâ³íö³éíèé, ì³ñüêèé, ëîêàëüíèé, ðåã³îíàëüíèé
÷è íàö³îíàëüíèé.
5. Çà ïðàâîâèì ñòàòóñîì òà äæåðåëàìè ô³íàíñóâàííÿ – äåðæàâíèé,
ãðîìàäñüêèé, ïðèâàòíèé àáî æ êâàç³-ïðèâàòíèé.
6. Çà âëàñíîþ ì³ñ³ºþ àáî ôóíêö³ÿìè – äîñë³äíèöüêèé, íàâ÷àëüíèé,
ïðîôåñ³éíî-îñâ³òí³é.
7. Çàëåæíî â³ä ì³öíîñò³ çâ’ÿçêó ç îòî÷óþ÷èì ñîö³àëüíèì ñåðåäîâè-
ùåì: àâòîíîìíèé óí³âåðñèòåò àáî æ óí³âåðñèòåò ÿê êîìïîíåíò á³-
ëüøî¿ ñèñòåìè, «ïðèâ’ÿçàíèé» äî öåíòðàëüíî¿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿
âëàäè [573, c. 3–4].
Îòæå, ñòàíîâëåííÿ íàóêîâîãî òåîðåòè÷íîãî äèñêóðñó óí³âåðñèòå-
òó â³äáóâàºòüñÿ ïåðåâàæíî â XIX ñò., à éîãî ãîëîâíèìè ïðåäñòàâíèêà-
ìè º Â³ëüãåëüì ôîí Ãóìáîëüäò òà Ãåíð³ Íüþìåí. Ìîäåëü óí³âåðñèòå-
òó, ðîçðîáëåíà Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì òà éîãî êîëåãàìè, äîñ³
â³ä³ãðàº ðîëü ïåâíî¿ ³äåàëüíî¿ ìàòðèö³ êëàñè÷íîãî áà÷åííÿ óí³âåðñè-
òåòó òà ñïðèÿº ñòâåðäæåííþ ñïàäêîºìíîñò³ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòó ÿê
ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿ òà ôåíîìåíó ³íòåëåêòóàëüíîãî é êóëüòóðíîãî
æèòòÿ. Îäíàê ñîö³àëüí³, êóëüòóðí³ òà òåõíîëîã³÷í³ òðàíñôîðìàö³¿ îñòàí-
í³õ äåñÿòèë³òü âèìàãàþòü òâîð÷îãî ïåðåîñìèñëåííÿ ö³º¿ ìîäåë³ é ³íòå-
ãðàö³¿ íîâ³òí³õ òåíäåíö³é ãëîáàëüíîãî íàóêîâîãî òà îñâ³òíüîãî ïðîñ-
òîðó â ¿¿ êîíòåêñò.
1.3. Óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà ÿê ³íñòðóìåíò
ðåêðóòóâàííÿ òà ìåõàí³çì ôîðìóâàííÿ åë³òè
Á³íàðíà îïîçèö³ÿ «íàãîð³ – çíèçó» º ôóíäàìåíòàëüíîþ äëÿ êîíñòðóþ-
âàííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåàëüíîñò³. Íå âèïàäêîâî, ùî íàçâà îäí³º¿ ç íàéäàâí³-
øèõ ë³òåðàòóðíèõ ïàì’ÿòîê ëþäñòâà, øóìåðî-âàâ³ëîíñüêèé åïîñó «Åíó-
ìà åë³ø» (äðóãà ïîëîâèíà ²² òèñ. äî í. å.) ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê «Êîëè íà-
ãîð³…». Àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü ì³ôîëîã³÷íèõ ñèñòåì, ñòâîðåíèõ ëþäñòâîì,
ñàìå òàì, «íàãîð³», øóêàº áîã³â, äåì³óðã³â, êóëüòóðíèõ ãåðî¿â ³ òîòåìíèõ
òâàðèí. Ïîêàçîâèì ó öüîìó ñåíñ³ º ïî÷àòîê êíèãè Áóòòÿ, ÿêà â³äêðèâàº
Ñòàðèé Çàïîâ³ò: «Íà ïî÷àòêó ñòâîðèâ Áîã íåáî òà çåìëþ» (Áóò. 1, 1). Òîá-
òî, ñòâîðåííÿ ö³º¿ îíòîëîã³÷íî¿ âåðòèêàë³ º ôóíäàìåíòàëüíèì ïðèíöè-
ïîì ëþäñüêîãî áóòòÿ òà ãíîñåîëîã³÷íèì ï³ä´ðóíòÿì éîãî ðîçóì³ííÿ.
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ßêùî åêñòðàïîëþâàòè á³íàðíó îïîçèö³þ «íàãîð³ – çíèçó» íà ñèñ-
òåìó ñîö³àëüíèõ â³äíîñèí, ïðîöåñ ¿õ ³ñòîðè÷íîãî ñòàíîâëåííÿ òà åôå-
êòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ, òî ìè òàê ÷è ³íàêøå âèõîäèìî íà ïðîáëå-
ìó åë³òè. Áóäü-ÿêà ñîö³àëüíà ñèñòåìà ïåðåäáà÷àº ïåâíó ê³ëüê³ñòü ëþ-
äåé «íàãîð³» ³ çíà÷íî á³ëüøó ê³ëüê³ñòü ëþäåé «âíèçó». Àëüòåðíàòèâíèé
âàð³àíò ìîæëèâèé ëèøå â êðà¿íàõ çàäçåðêàëëÿ, íà êøòàëò îïèñàíîãî
Ëüþ³ñîì Êåððîëîì ñâ³òó, àëå öå âæå õî÷à é ³íòåëåêòóàëüíî ðàô³íîâà-
íà, àëå ôàíòàñòèêà. Êåð³âíà ìåíø³ñòü íàãîð³ òà êåðîâàíà á³ëüø³ñòü
çíèçó ñêëàäàþòü êîíòóðè ñîö³àëüíî¿ ï³ðàì³äè – àðõåòèï³÷íî¿ ñòðóêòó-
ðè, ùî ïðîíèçóº ³ñòîð³þ ëþäèíè ÿê êîëåêòèâíî¿ ³ñòîòè. Öÿ íàð³æíà
ñòðóêòóðà îñìèñëþâàëàñÿ ëþäñòâîì ó ôîðì³ ì³ô³â, ðåë³ã³éíèõ â÷åíü, à
ç ïî÷àòêîì Íîâîãî ÷àñó ñòàëà ïðåäìåòîì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Ïðî-
öåñ ïåðåäà÷³ çíàííÿ ïðàêòè÷íî ç ìîìåíòó âèíèêíåííÿ ëþäñüêî¿ öèâ³-
ë³çàö³¿ â³ä³ãðàâàâ çíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ êåð³âíî¿ ìåíøîñò³, çàêëà-
äàþ÷è ï³ä´ðóíòÿ äëÿ âèíèêíåííÿ é åâîëþö³¿ îñâ³òè ÿê îäíîãî ç êëþ-
÷îâèõ ñîö³àëüíèõ ³íñòèòóò³â.
Îñíîâó äîñë³äæåííÿ äèñêóðñó åë³òè ó ÕÕ ñò. ñòàíîâëÿòü ïðàö³ Ãàå-
òàíî Ìîñêà òà Â³ëüôðåäî Ïàðåòî [132]. Ç-ïîì³æ ðîñ³éñüêèõ äîñë³äíè-
ê³â ôåíîìåíó åë³òè òà âïëèâó îñâ³òè íà ¿¿ ôîðìóâàííÿ ñë³ä çàçíà÷èòè
Ãåííàä³ÿ Àøèíà [6]. Òèïîëîã³¿ åë³òè â óìîâàõ ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà
ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ Êàxóíà Ãîæåâà [20]. Ñåðåä â³ò÷èçíÿíèõ äîñë³äæåíü
åë³òè òà êàíàë³â ¿¿ ðåêðóòóâàííÿ ñë³ä íàçâàòè íåùîäàâíî íàäðóêîâàíó
ìîíîãðàô³þ Â. Ïèëèïåíêà, Þ. Ïðèâàëîâà òà Â. Í³êîëàºâñüêîãî [147] ³
ðîáîòè Ìàð³¿ Ï³ðåí [146].
Ãåíåçà äèñêóðñó åë³òè ïî÷èíàºòüñÿ ç âèíèêíåííÿ òåðì³íà òà ðîçó-
ì³ííÿ éîãî åòèìîëîã³¿. Íà äóìêó ðîñ³éñüêîãî åêñïåðòà Ãåííàä³ÿ Àøè-
íà, «òåðì³í «åë³òà» ïîõîäèòü â³ä ëàòèíñüêîãî «eligere» – «îáèðàòè»; ó
ñó÷àñíó æ ë³òåðàòóðó â³í óâ³éøîâ ÿê ïîõ³äíèé â³ä ôðàíöóçüêîãî «elite»
– «íàéêðàùèé», «â³äá³ðíèé», «îáðàíèé». Ïî÷èíàþ÷è ç ÕV²² ñòîë³òòÿ
â³í âæèâàºòüñÿ (çîêðåìà, êóïöÿìè) äëÿ ïîçíà÷åííÿ òîâàð³â íàéâèùî¿
ÿêîñò³. Ç ÕV²²² ñòîë³òòÿ éîãî çàñòîñóâàííÿ ïîøèðèëîñÿ íà íîâ³ ñôåðè,
³ öåé òåðì³í ïî÷èíàº âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íà ïîçíà÷åííÿ «îáðàíèõ ëþ-
äåé» – âèùî¿ çíàò³, à òàêîæ â³äá³ðíèõ («åë³òíèõ») â³éñüêîâèõ ÷àñòèí. Ç
Õ²Õ ñòîë³òòÿ öåé òåðì³í ñòàëè âèêîðèñòîâóâàòè òàêîæ ó ãåíåòèö³ òà
ñåëåêö³¿ äëÿ ïîçíà÷åííÿ íàéêðàùîãî íàñ³ííÿ, ðîñëèí ³ òâàðèí, ÿêèõ
âàðòî ðîçâîäèòè. Â Àíãë³¿, ÿê ñâ³ä÷èòü Îêñôîðäñüêèé ñëîâíèê 1823
ðîêó, öåé òåðì³í ñòàâ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ñòîñîâíî íàéâèùèõ ñîö³àëü-
íèõ ãðóï ó ñèñòåì³ ñîö³àëüíî¿ ³ºðàðõ³¿» [6, c. 72–73]. À â³ò÷èçíÿíà äîñ-
ë³äíèöÿ Ìàð³ÿ Ï³ðåí íàãîëîøóº íà «ïîäâ³éíîìó ïîõîäæåíí³» òåðì³-
íà: «Ñëîâî “åë³òà” ìàº íà÷åáòî ïîäâ³éíå ïîõîäæåííÿ â³ä ëàò. eligere òà
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ôðàí. elite – ë³ïøå, â³ä³áðàíå, âèáðàíå, ìåíø³ñòü ñóñï³ëüñòâà, ùî ñòà-
íîâèòü äîñòàòíüî ñàìîñò³éíó, âèùó, â³äíîñíî ïðèâ³ëåéîâàíó ãðóïó,
íàä³ëåíó îñîáëèâèìè ïñèõîëîã³÷íèìè, íàö³îíàëüíèìè ³ ïîë³òè÷íè-
ìè ÿêîñòÿìè, ÿêà áåðå áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó çàòâåðäæåíí³ ³ çä³éñíåíí³
ð³øåíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç ôóíêö³ÿìè óïðàâë³ííÿ, ðîçâèòêó íàóêè ³ êóëüòó-
ðè» [146, c. 96]. Âîíà æ âèçíà÷àº ÿê ïîïåðåäíèê³â òåîð³¿ åë³òè Êîíôó-
ö³ÿ, Ïëàòîíà, Ìàê³àâåë³, Êàðëåéëÿ òà Í³öøå.
Îäíàê ïðåäìåòîì íàóêîâî¿ ðåôëåêñ³¿ â êîíòåêñò³ ñîö³àëüíî-ãóìàí³-
òàðíèõ äèñöèïë³í åë³òà ñòàº ëèøå â ÕÕ ñò. Ìîæëèâî, öå ïîÿñíþºòüñÿ
òèì, ùî âëàäí³ â³äíîñèíè, ÿê³ êîíñòèòóþþòü ¿¿ ñåíñîâ³ ïîëÿ, íàéâàæ÷å
ï³ääàþòüñÿ äåì³ôîëîã³çàö³¿. ßêùî çãàäàòè â³äîìó ñõåìó Ìàêñà Âåáåðà,
çã³äíî ç ÿêîþ ïðîöåñ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿
ïîâ’ÿçàíèé ç åêñïàíñ³ºþ ðàö³îíàëüíèõ àñïåêò³â áóòòÿ, ìîæíà ñêàçàòè,
ùî íàóêîâö³ íàâàæèëèñÿ ðàö³îíàëüíî îñìèñëèòè ïðîáëåìó åë³òè âæå
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåíî¿ Ôð³äð³õîì Í³öøå «ñìåðò³ Áîãà». Òîæ «ñàêðàëüí³ñòü
âëàäè» âèÿâèëàñÿ íàâ³òü á³ëüø ñò³éêîþ, í³æ «ñàêðàëüí³ñòü Áîãà»!
«Åòèìîëîã³÷íå çíà÷åííÿ òåðì³íà “åë³òà” ìàº äâà àñïåêòè: ïåðøèé
ç íèõ ïîëÿãàº â òîìó, ùî åë³òà ìàº ìàêñèìàëüíî âèðàæåí³ ñïåöèô³÷í³
ðèñè ³ êîíöåíòðóº â ñîá³ ïåâí³ ÿêîñò³. Äðóãèé àñïåêò ïåðåäáà÷àº îö³í-
êó öèõ ÿêîñòåé ÿê íàéâèùèõ íà ò³é ÷è ³íø³é øêàë³ âèì³ðó. Â³äïîâ³ä-
íî, â îäíîìó âèïàäêó ï³ä åë³òîþ ðîçóì³þòü ïîë³òè÷íå êåð³âíèöòâî, â
³íøîìó âèïàäêó åë³òà ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ïðîäóêòèâí³ñòþ, êâàë³ô³êàö³ºþ,
îñâ³òîþ, ïðåñòèæåì ³ òîìó ïîä³áíå», – çàçíà÷àº Êàõóí Ãîæåâ [20, c.
59]. Âëàñíå êàæó÷è, ö³ äâà ï³äõîäè áóëè çàïðîïîíîâàí³ îòöÿìè-çàñíî-
âíèêàìè äèñêóðñó åë³òè â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. Ãàåòàíî Ìîñêà
(1858–1941) òà Â³ëüôðåäîì Ïàðåòî (1848–1923). Ö³êàâî, ùî îáèäâà ö³
äîñë³äíèêè º ³òàë³éöÿìè, òîæ ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ²òàë³ÿ, ÿêà ñâî-
ãî ÷àñó «³íô³êóâàëà» ªâðîïó äóõîì Ðåíåñàíñó, ñòàëà â ìèíóëîìó ñòî-
ë³òò³ êîëèñêîþ åë³òîëîã³¿.
«Â óñ³õ ñóñï³ëüñòâàõ (ïî÷èíàþ÷è ç³ ñëàáîðîçâèíóòèõ ³ òàêèõ, ùî
ïðàöåþ äîñÿãëè îñíîâ öèâ³ë³çàö³¿, àæ äî íàéá³ëüø ðîçâèíóòèõ ³ ìîãóò-
í³õ) ³ñíóþòü äâà êëàñè ëþäåé – êëàñ ïðàâëÿ÷èõ ³ êëàñ êåðîâàíèõ. Ïåð-
øèé, çàâæäè ìåíø ÷èñåëüíèé, âèêîíóº óñ³ ïîë³òè÷í³ ôóíêö³¿, ìîíî-
ïîë³çóº âëàäó ³ íàñîëîäæóºòüñÿ òèìè ïåðåâàãàìè, ùî äàº âëàäà, òîä³ ÿê
äðóãèé, á³ëüø ÷èñåëüíèé êëàñ, êåðóºòüñÿ ³ êîíòðîëþºòüñÿ ïåðøèì ó
ôîðì³, ùî ó äàíèé ÷àñ á³ëüø-ìåíø çàêîííà, á³ëüø-ìåíø äîâ³ëüíà ³
íàñèëüíèöüêà, ³ çàáåçïå÷óº ïåðøîìó êëàñó, ïðèíàéìí³ çîâí³, ìàòåð³-
àëüí³ çàñîáè ³ñíóâàííÿ ³ âñå íåîáõ³äíå äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïîë³òè÷íî-
ãî îðãàí³çìó», – çàóâàæóº Ãàåòàíî Ìîñêà [132, c. 9]. ßê áà÷èìî, ³òàë³é-
ñüêèé äîñë³äíèê ïåðåâîäèòü ôåíîìåí åë³òè â ïëîùèíó âëàäíèõ â³ä-
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íîñèí, à ö³ â³äíîñèíè ìîæóòü ìàòè áàãàòîâèì³ðíèé õàðàêòåð, òîáòî
ôóíêö³îíóâàòè â åêîíîì³÷í³é, ïîë³òè÷í³é, ñîö³àëüí³é, ³íòåëåêòóàëü-
í³é òà äóõîâí³é ïëîùèí³. Ïåâíîþ ì³ðîþ öåé ï³äõ³ä áóäå â ïîäàëüøîìó
ðîçâèíóòèé Ì³øåëåì Ôóêî â éîãî ô³ëîñîôñüêîìó îñìèñëåíí³ âëàä-
íèõ â³äíîñèí. Â³äïîâ³äíà êîíöåïö³ÿ Ôóêî â ³íòåðïðåòàö³¿ Îëüãè Êó-
öåíêî ìàº òàêèé âèãëÿä: «Ôóêî ñòâåðäæóº, ùî â êîæíîìó ñóñï³ëüñòâ³
³ñíóº ïàí³âíèé êëàñ, ÿêèé íåíàâ’ÿçëèâî “äèñöèïë³íóº ìàñè” â ïðàê-
òèö³ ¿õíüîãî ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ çàâäÿêè ðîçïîâñþäæåííþ ïåâíèõ
³íòåðïðåòàö³é ñåíñ³â òà ââåäåííþ íîðì. Çà Ì. Ôóêî, âëàäà âèíèêàº â
ïðîöåñ³ âèðîáíèöòâà çíàííÿ òà ó áîðîòüá³ çà ëåã³òèìàö³þ ïåâíèõ äèñ-
êóðñ³â. Ñàìå ÇÌ² òà ñèñòåìà îñâ³òè òðàíñëþþòü â³ä äîì³íóþ÷èõ ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³ ãðóï äî âñ³õ ³íøèõ ãðóï ïîë³òè÷íå çíàííÿ, äîì³íàíòíó ³äåîëî-
ã³þ òà äèñêóðñè, ñïîñîáè ³íòåðïðåòàö³¿ ä³éñíîñò³» [111, c. 69].
Äåùî ³íøî¿ ïîçèö³¿ ç öüîãî ïèòàííÿ äîòðèìóºòüñÿ Â³ëüôðåäî Ïà-
ðåòî, íà äóìêó ÿêîãî äî åë³òè íàëåæàòü îñîáè, ÿê³ îòðèìàëè íàéâèùèé
³íäåêñ âëàñíî¿ ñóñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà äîñÿãëè â í³é íàéâèùî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³. «Á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî âõîäèòü äî ÷èñëà åë³òè, çíà÷íîþ ì³ðîþ
îáäàðîâàíà ïåâíèìè ÿêîñòÿìè, ïðè÷îìó íåâàæëèâî ãàðíèìè ÷è ïîãà-
íèìè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âëàäó» [6, c. 74]. Òîæ ñòàòóñ åë³òè, çã³äíî ç Ïà-
ðåòî, º ïîõ³äíèì â³ä öèõ íåçâè÷àéíèõ ÿêîñòåé.
Àíàë³çóþ÷è âèçíà÷åííÿ åë³òè â çàõ³äí³é ë³òåðàòóð³, â³ò÷èçíÿí³ äîñ-
ë³äíèêè Âàëåð³é Ïèëèïåíêî, Þð³é Ïðèâàëîâ òà Âàëåð³é Í³êîëàºâñü-
êèé çàçíà÷àþòü: «Âèçíà÷åííÿ åë³òè â ñîö³îëîã³¿ íå º îäíîçíà÷íèì. Íåþ
³ìåíóþòü ëþäåé, êîòð³ îòðèìàëè íàéâèùèé ³íäåêñ â ãàëóç³ ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (Â. Ïàðåòî); íàéàêòèâí³øèõ ó ïîë³òè÷íîìó ñåíñ³ ëþäåé, îð³ºí-
òîâàíèõ íà âëàäó, îðãàí³çîâàíó ìåíø³ñòü ñóñï³ëüñòâà (Ã. Ìîñêà); ëþ-
äåé, ÿêèì ïðèòàìàííå â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (Õ. Îðòåãà-³-Ãàññåò);
îñ³á, êîòð³ âîëîä³þòü âëàäîþ (À. Åòö³îí³); º ôîðìàëüíîþ âëàäîþ â îð-
ãàí³çàö³ÿõ òà ³íñòèòóö³ÿõ, ùî âèçíà÷àþòü ñîö³àëüíå æèòòÿ (Ò. Äàé);
òâîð÷ó ìåíø³ñòü ñóñï³ëüñòâà íà ïðîòèâàãó íåòâîð÷³é á³ëüøîñò³ (À.
Òîéíá³) òîùî» [147, c. 7]. Çâè÷àéíî, êîæåí ç öèõ ï³äõîä³â ïåðåäáà÷àº
âëàñíó «äîñë³äíèöüêó îïòèêó», òîáòî ñèñòåìó ï³äõîä³â, ïðèíöèï³â ³
ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ ôåíîìåíó åë³òè â ñîö³àëüí³é, åêîíîì³÷í³é, êóëü-
òóðí³é, äóõîâí³é òà ³íøèõ ïëîùèíàõ. Àêóìóëþþ÷è ö³ ï³äõîäè òà êîí-
öåïö³¿, óêðà¿íñüê³ äîñë³äíèêè ïðîïîíóþòü òàêå ñèíòåòè÷íå âèçíà÷åí-
íÿ: «Åë³òà – öå ñóêóïí³ñòü ³íäèâ³ä³â, ÿê³ âîëîä³þòü âëàäîþ, ïðèéìà-
þòü ð³øåííÿ ñòîñîâíî çì³ñòó òà ðîçïîä³ëó îñíîâíèõ ö³ííîñòåé ó ñóñ-
ï³ëüñòâ³» [147, c. 7].
Âíóòð³øíÿ íåîäíîð³äí³ñòü åë³òè âò³ëþºòüñÿ ó ÷èñëåííèõ ñèñòåìàõ
¿¿ êëàñèô³êàö³¿. Òàê, Ìàð³ÿ Ï³ðåí çâåðòàº óâàãó íà òàê³ êëàñèô³êàö³¿;
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«Ê. Ìàíãàéì ðîçð³çíÿº òàê³ ãîëîâí³ òèïè åë³òè: ïîë³òè÷í³, îðãàí³çà-
òîðñüê³, ³íòåëåêòóàëüí³, õóäîæí³, ìîðàëüí³ òà ðåë³ã³éí³. Ä. Ëàñóåë ³ À.
Êàïëàí çàïðîïîíóâàëè ñâîþ êëàñèô³êàö³þ òèï³â åë³òè – çà ¿¿ ðîëëþ â
ñóñï³ëüñòâ³: 1) ò³, õòî ðåàë³çóº îô³ö³éíó âëàäó; 2) øëÿõåòí³; 3) «ñïðàâå-
äëèâ³»; 4) «ïîïóë³ñòè»; 5) «ìóæí³»; 6) áàãàò³; 7) ñïåö³àë³ñòè; 8) ³äåîëî-
ãè» [146, c. 97]. Âîíà æ íàãîëîøóº íà òîìó, ùî ïîä³áí³ êëàñèô³êàö³¿
âàæêî çàñòîñîâóâàòè äëÿ ïåðåõ³äíèõ ñóñï³ëüñòâ, íàïðèêëàä, äëÿ Óêðà-
¿íè. À ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Îëåêñàíäð Äóêà ïðîïîíóº ÿê ìåòîäîëîã³-
÷íó ïåðåäóìîâó äîñë³äæåííÿ åë³òè âðàõîâóâàòè òèïîëîã³þ ¿¿ àíàë³çó,
ÿêà äå-ôàêòî ³ñíóº â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³. Â³í, çîêðåìà, ðîçð³çíÿº òàê³
òèïè àíàë³çó âëàäíî¿ åë³òè: 1) ³íñòèòóö³îíàëüíèé, ÿêèé ðîçãëÿäàº åë³-
òó ÿê ³íñòèòóò, ùî ñòàá³ë³çóº ñóñï³ëüñòâî òà éîãî ï³äñèñòåìè (×.Ð. Ì³ëç,
Õ. Ãåðò, Ñ. Êåëëåð); 2) ñòðàòèô³êàö³éíèé, ÿêèé çîñåðåäæåíèé íà ñïî-
ñîá³, ñòèë³ æèòòÿ åë³òè ÿê ïåâíî¿ ñòðàòè òà ìåõàí³çìàõ ¿¿ â³äòâîðåííÿ
(Ò. Âåáëåí, Ó. Óîðíåð, Ï. Áóðäüº) òà 3) ôóíêö³îíàëüíèé, ÿêèé ñêëàäà-
ºòüñÿ ç äâîõ ï³äõîä³â: äîñë³äæåííÿ ñïîñîá³â äîì³íóâàííÿ òà ³íñòèòóö³-
îíàëüíîãî äèçàéíó åë³òè (Â. Ïàðåòî, Ã. Ìîñêà, Äæ. Õ³ãë³) ³ äîñë³äæåí-
íÿ çðàçê³â ïîâåä³íêè, ñòåðåîòèï³â, ñïåöèô³êè ñîö³àë³çàö³¿ òà ðåêðóòó-
âàííÿ (Ð. Äàëü, Ó. Äîìõîô) [35, c. 63].
Íà äóìêó Êàõóíà Ãîæåâà, òèïîëîã³þ åë³òè âàðòî àíàë³çóâàòè, âèõî-
äÿ÷è ç òèïîëîã³¿ òåîð³é åë³òè. Â³äïîâ³äíî, â³í ðîçð³çíÿº òàê³ òåîðåòè÷í³
òèïè: 1) á³îëîã³÷íà òåîð³ÿ åë³òè: ï³äñòàâà äëÿ ñîö³àëüíî¿ ïåðåâàãè îá-
ìåæåíèõ ãðóï ´ ðóíòóºòüñÿ íà ïñèõîá³îëîã³÷í³é äåòåðì³íîâàíîñò³ ñïðî-
ìîæíîñò³ äî ïðîäóêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçïîä³ëåíèõ ó íåð³âíîì³ðíèé
ñïîñ³á; 2) òåõí³÷íà òåîð³ÿ åë³òè: ÿê åë³òó ðîçãëÿäàþòü îñ³á, ÿê³ âîëîä³-
þòü òåõí³÷íîþ ñòîðîíîþ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêîãî æèòòÿ; 3) îðãàí³çà-
òîðñüêà òåîð³ÿ åë³òè: «áàçîâîþ åë³òîþ» º êåð³âíèêè ð³çíèõ ñôåð («áþ-
ðîêðàò³ÿ»); 4) ôóíêö³îíàëüíà òåîð³ÿ åë³òè: äî åë³òè íàëåæàòü ò³, õòî
âèêîíóº îñíîâí³ âëàäí³ é àäì³í³ñòðàòèâí³ ôóíêö³¿ â ñîö³àëüí³é ãðóï³,
íàñàìïåðåä íà ïåâí³é òåðèòîð³¿; 5) ðîçïîä³ëüíà òåîð³ÿ åë³òè: äî åë³òè
íàëåæàòü ò³, õòî â êîíêðåòíîìó ì³ñö³ ³ â êîíêðåòíèé ÷àñ ñîö³àëüíîãî
æèòòÿ îäåðæóº íàéá³ëüøå æèòòºâèõ áëàã – ÿê ìàòåð³àëüíèõ, òàê ³ íå-
ìàòåð³àëüíèõ (ïðåñòèæ, ïîâàãà ÷è áåçïåêà) [20, c. 60].
Óðàõîâóþ÷è ð³çíîìàí³òòÿ ï³äõîä³â òà äóìîê ñòîñîâíî ôåíîìåíó
åë³òè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, ìè ñâ³äîìî çîñåðåäèìîñÿ íà ¿¿ íàéïðîñò³øîìó
âèçíà÷åíí³: åë³òà – öå ñîö³àëüíà ãðóïà, ÿêà ðåàëüíî âèçíà÷àº ôîðìè,
ìîäåë³ òà ñöåíàð³¿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. Ñîö³àëüíå êîíñ-
òðóþâàííÿ ö³º¿ ãðóïè â³äáóâàºòüñÿ ç äîïîìîãîþ ð³çíèõ ³íñòèòóö³é, ñå-
ðåä ÿêèõ ÷è íå íàéâàæëèâ³øå ì³ñöå ïîñ³äàº îñâ³òà. Ç îãëÿäó íà çíà÷åí-
íÿ ³íñòèòóòó îñâ³òè â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, ÿêå ùå â ìèíóëîìó ñòîë³òò³ âäà-
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ëî ñôîðìóëþâàâ Åëâ³í Òîôôëåð, çàçíà÷èâøè: «Äëÿ çàïîá³ãàííÿ øîêó
â³ä ìàéáóòíüîãî, ìè ïîâèíí³ âæå çàðàç ñôîðìóâàòè ñóïåð³íäóñòð³àëü-
íó ñèñòåìó îñâ³òè, òà øóêàòè ñâî¿ ö³ë³ ³ ìåòîäè íå â ìèíóëîìó, à â ìàé-
áóòíüîìó» [200], ìè íàãîëîøóºìî, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñàìå åë³òíà
îñâ³òà ñòàíîâèòü êâ³íòåñåíö³þ òà º ãîëîâíèì ðåñóðñîì ðîçâèòêó öüîãî
ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó.
ßê³ñòü åë³òè âèçíà÷àºòüñÿ òèì, íàñê³ëüêè åôåêòèâí³ ìåõàí³çìè ¿¿
ðåêðóòóâàííÿ ñòâîðåíî â êîíòåêñò³ òîãî ÷è ³íøîãî ñóñï³ëüñòâà. Çíàõî-
äæåííÿ òà îñìèñëåííÿ öèõ «ñîö³àëüíèõ ë³ôò³â», ÿê³ äîïîìàãàþòü ï³ä-
í³ìàòèñÿ íàãîðó ñîö³àëüíèìè ñõîäàìè ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüñòâà àáî æ,
äîëàþ÷è ÷àñîì øàëåíó êîíêóðåíö³þ, óòðèìóâàòèñÿ íà ö³é ãîð³, º ñêëà-
äíèì òà áàãàòîâåêòîðíèì çàâäàííÿì, ÿêå ïåðåäáà÷àº çàëó÷åííÿ øè-
ðîêîãî ñïåêòðó äîñë³äíèöüêîãî ïîòåíö³àëó.
ßê îñíîâí³ êàíàëè ðåêðóòóâàííÿ åë³òè â ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ Ãåí-
íàä³é Àøèí âèçíà÷àº òàê³: ñèñòåìà îñâ³òè (îñîáëèâî åë³òíî¿ îñâ³òè),
äåðæàâíèé àïàðàò, îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿,
á³çíåñ. «Ðîëü òà â³äíîñíà âàãà êîæíîãî ç öèõ êàíàë³â º ð³çíèìè, âîíè
çàëåæàòü â³ä òðàäèö³é ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè, ð³âíÿ ¿¿ ïîë³òè÷íî¿ êóëüòó-
ðè. Íàïðèêëàä, äëÿ êðà¿í Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè àðì³ÿ º íàéâàæëèâ³øèì
êàíàëîì ðåêðóòóâàííÿ åë³òè, à äëÿ êðà¿í Çàõ³äíî¿ ªâðîïè öå çíà÷íî
ìåíø âàæëèâèé êàíàë. Ðîñ³éñüê³ ñîö³îëîãè êîíñòàòóþòü çðîñòàííÿ ðîë³
àðì³¿ òà ñèëîâèõ ñòðóêòóð äëÿ ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè íà ïî÷àò-
êó 21 ñòîë³òòÿ. Äëÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè ÑØÀ îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
êàíàë³â ôîðìóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè º âåëèêèé á³çíåñ», – çàçíà÷àº
íàóêîâåöü [6, c. 103].
Àíàë³çóþ÷è ïðîöåñ ðåêðóòóâàííÿ åë³òè ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ
íåçàëåæíîñò³, Âàëåð³é Ïèëèïåíêî, Þð³é Ïðèâàëîâ òà Âàëåð³é Í³êî-
ëàºâñüêèé âèçíà÷àþòü òàê³ êàíàëè: 1) êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³éíî-ðàäÿí-
ñüêà íîìåíêëàòóðà, ïåðåâàæíî ä³ÿ÷³ «äðóãîãî åøåëîíó»; 2) ÷àñòèíà
êîìñîìîëüñüêî¿ íîìåíêëàòóðè, ÿêà ïîºäíàëà ïîë³òè÷íó ä³ÿëüí³ñòü ç
á³çíåñîì ùå çà ÷àñ³â ïåðåáóäîâè; 3) äèðåêòîðè âåëèêèõ äåðæàâíèõ ï³-
äïðèºìñòâ, êåð³âíèêè â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó (ÂÏÊ);
4) êåð³âíèêè â àãðàðíîìó ñåêòîð³; 5) íåçàëåæí³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïî÷àëè
øóêàòè ïîë³òè÷íîãî ï³ä´ðóíòÿ; 6) äåìîêðàòè÷íî íàëàøòîâàíà ³íòåë³-
ãåíö³ÿ ç êîíôîðì³ñòñüêèì òà íîíêîíôîðì³ñòñüêèì ìèíóëèì, «øåñ-
òèäåñÿòíèêè»; 7) ïîë³òè÷í³ äèñèäåíòè, êåð³âíèêè îïîçèö³éíèõ îðãà-
í³çàö³é [147, c. 48]. Ìîæëèâî, ð³çíîð³äíèé ñîö³àëüíèé õàðàêòåð òà ÷à-
ñîì ïðîòèëåæí³ âåêòîðè ³íòåðåñ³â ïðåäñòàâíèê³â öèõ êàíàë³â çàâàäè-
ëè ðåàëüí³é êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ åë³òè òà ïðèçâåëè äî åôåêòó «ëå-
áåäÿ, ðàêà ³ ùóêè» â óêðà¿íñüê³é ïîë³òèö³? Áåçïåðå÷íî, çàâàæàþòü
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åôåêòèâíîìó ïðîöåñó ðåêðóòóâàííÿ åë³òè é ïîøèðåí³ â Óêðà¿í³ êîðó-
ïö³éí³ ïðàêòèêè. «Äîêè º êîðóïö³ÿ â ñèñòåì³ êâàë³ô³êàö³éíîãî ñòàíî-
âëåííÿ, áóäü-ÿê³ ðîçìîâè ïðî åë³òàðí³ñòü åë³òè º ïðîñòî-òàêè àáñóðä-
íèìè. Íå ëèøå òîìó, ùî êîðóïö³ÿ äàº çìîãó íåêâàë³ô³êîâàíèì îá³é-
íÿòè ÷³ëüí³ ïîçèö³¿ ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ, àëå é òîìó, ùî ç íå ìåíøîþ
ëåãê³ñòþ äîçâîëÿº çàâàäèòè îáäàðîâàíèì àáî êâàë³ô³êîâàíèì ö³ ïî-
çèö³¿ îá³éíÿòè. Êîðóïö³ÿ äîçâîëÿº ôàâîðèçóâàòè áåçäàðí³ñòü àáî íå-
ñóìë³íí³ñòü ³ ìàðã³íàë³çóâàòè îáäàðóâàííÿ ÷è ðåòåëüí³ñòü. Áåç ñóðî-
âî¿, çðîçóì³ëî¿ ³ ïî÷åñíî¿ ñåëåêö³¿ ñàìà ³äåÿ åë³òè âèðîäæóºòüñÿ äî ñì³-
õîâèííîñò³», – ââàæàº Þðêî Ïðîõàñüêî [164, c. 3].
Íà á³ëüø àáñòðàêòíîìó ð³âí³ ó çàõ³äí³é ë³òåðàòóð³ ðîçð³çíÿþòü äâ³
îñíîâí³ ñèñòåìè ðåêðóòóâàííÿ åë³òè. Öåé ï³äõ³ä óïåðøå áóëî âèêîðè-
ñòàíî ó ôóíäàìåíòàëüíîìó äîñë³äæåíí³ àìåðèêàíñüêèõ ïîë³òîëîã³â
Äæîåëà Àáåðáàõà, Ðîáåðòà Ïóòíàìà ³ Áåðòà Ðîêìàíà â ïðàö³ «Áþðîê-
ðàòè ³ ïîë³òèêè çàõ³äíèõ äåìîêðàò³é» («Bureaucrats and Politicians in
Western Democracies», 1981) [227]. Âîíè íàçèâàþòü ö³ ñèñòåìè ñèñòå-
ìîþ ã³ëüä³é ³ àíòðåïðåíåðñüêîþ ñèñòåìîþ. Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ñè-
ñòåìè ã³ëüä³é º: 1) çàêðèò³ñòü, äîá³ð ïðåòåíäåíò³â íà á³ëüø âèñîê³ ïî-
ñàäè çäåá³ëüøîãî ç íèæ÷èõ âåðñòâ ñàìî¿ åë³òè ç ïîäàëüøèì ïîñòóïî-
âèì ïðîñóâàííÿì íàãîðó; 2) âèñîêèé ð³âåíü ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ïðî-
öåñó â³äáîðó, íàÿâí³ñòü ÷èñëåííèõ ôîðìàëüíèõ ô³ëüòð³â (â³ê, ñòàæ ³
äîñâ³ä ðîáîòè, ð³âåíü ³ õàðàêòåð îñâ³òè, õàðàêòåðèñòèêè êåð³âíèöòâà ³
ò.³í.); 3) îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿêà ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³ä-
í³ñòü ÷è íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðåòåíäåíòà, ÷àñîì íàâ³òü îäíîîñ³áíå ð³øåí-
íÿ; 4) íàìàãàííÿ â³äòâîðþâàòè âæå ³ñíóþ÷èé òèï ë³äåðñòâà. «Ó â³äïî-
â³äíîñò³ ç ñèñòåìîþ ã³ëüä³é ðåêðóòóºòüñÿ ïåðåâàæíî áþðîêðàòè÷íà
åë³òà», – ââàæàº Ãåííàä³é Àøèí [6, c. 107].
Àíòðåïðåíåðñüêà ñèñòåìà ðåêðóòóâàííÿ åë³òè, íàâïàêè, ïåðåäáà-
÷àº: 1) â³äêðèò³ñòü; 2) ïîð³âíÿíî íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ôîðìàëüíèõ âè-
ìîã äî ïðåòåíäåíòà; 3) ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ îñîáèñòèõ ÿêîñòåé; 4)
âèñîê³é ð³âåíü êîíêóðåíö³¿ ï³ä ÷àñ â³äáîðó; 4) êîëåêòèâíå ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ ïðî â³äïîâ³äí³ñòü ÷è íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïðåòåíäåíòà. «Äëÿ àí-
òðåïðåíåðñüêî¿ ñèñòåìè êàíäèäàòó íà åë³òíó ïîçèö³þ íåîáõ³äíî âïëè-
âàòè íå ëèøå íà íàéâèùèõ ïîñàäîâö³â âñåðåäèí³ âëàñíî¿ ñèñòåìè, à é
àïåëþâàòè äî âïëèâîâèõ ëþäåé ïîçà ìåæàìè ö³º¿ ñèñòåìè. Êðèòåð³¿
ñåëåêö³¿ òóò ð³çíîìàí³òí³ ³ ñóïåðå÷ëèâ³, ïðè ðóñ³ íàãîðó ÷àñòî ìîæíà
îìèíóòè êàð’ºðí³ ñõîäèíêè òà ðóòèíí³ ïðîöåäóðè» [6, c. 107]. Íà äóì-
êó Êàõóíà Ãîæåâà: «² òà, é ³íøà ñèñòåìà º äåÿêèì ³äåàëüíèì òèïîì ³ ó
÷èñòîìó âèãëÿä³ âîíè çóñòð³÷àþòüñÿ äîâîë³ ð³äêî. Ó ö³ëîìó æ àíòðå-
ïðåíåðñüêà ñèñòåìà ðåêðóòóâàííÿ ïîë³òè÷íî¿ åë³òè ÿâíî ïåðåâàæàº ó
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äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ, à ñèñòåìà ã³ëüä³é – ó êðà¿íàõ òîòàë³òàðíî¿
îð³ºíòàö³¿, õî÷à ¿¿ åëåìåíòè çóñòð³÷àþòüñÿ ó Âåëèê³é Áðèòàí³¿, ßïîí³¿ é
³íøèõ êðà¿íàõ» [20, c. 60].
ßêùî ìè åêñòðàïîëþºìî ìîäåëü ã³ëüä³é ³ àíòðåïðåíåðñüêó ìîäåëü
íà îñâ³òíþ ñèñòåìó, òî ìè âèõîäèìî íà ïðîáëåìó ñï³ââ³äíîøåííÿ åë³-
òàðíî¿ òà åë³òíî¿ îñâ³òè. Îñâ³òà òðàäèö³éíî âèêîíóâàëà ôóíêö³¿ ðåêðó-
òóâàííÿ åë³òè, ³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ â³äêðèò³ñòþ ö³º¿ ñèñòåìè äëÿ âñ³õ ñîö³-
àëüíèõ ãðóï òà â³äêðèò³ñòþ ëèøå äëÿ ïåâíèõ åë³òíèõ óãðóïîâàíü âè-
çíà÷àº òðàíñôîðìàö³þ ö³º¿ ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³þ â íîâ³òí³é ³ñòîð³¿. Òóò
äîðå÷íî çãàäàòè é ïðî çàïðîïîíîâàíó ùå â 1945 ðîö³ Êàðëîì Ïîïïå-
ðîì êîíöåïö³þ «â³äêðèòîãî ñóñï³ëüñòâà» [154], [155], çã³äíî ç ÿêîþ ñàìå
âèñîêèé ð³âåíü ñîö³àëüíî¿ ìîá³ëüíîñò³ çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå ôóíêö³-
îíóâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè òà ¿¿ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ó ñó÷àñ-
íîìó ñâ³ò³.
Ó òðàäèö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ äîì³íóº åë³òàðíà ñèñòåìà îñâ³òè. Îá-
´ðóíòîâóþ÷è ââåäåííÿ öüîãî òåðì³íà, Ãåííàä³é Àøèí çàçíà÷àº: «Åë³-
òàðíà îñâ³òà – öå îñâ³òà äëÿ âóçüêîãî êîëà, ïåðåäáà÷åíà ëèøå äëÿ âèõ³-
äö³â ³ç øëÿõåòíèõ («åë³òà êðîâ³») òà íàéá³ëüø çàìîæíèõ («åë³òà áàãàòñ-
òâà») ñ³ìåé. Öÿ ñèñòåìà ³ñíóº âæå íå îäíå òèñÿ÷îë³òòÿ, âîíà ìàº íà ìåò³
íå ëèøå çàêð³ïëåííÿ é â³äòâîðåííÿ ³ñíóþ÷èõ çíàíü, à é çíà÷íîþ ì³-
ðîþ âèðîáíèöòâî òà çàêð³ïëåííÿ ö³ííîñòåé ïåâíèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï,
êëàñ³â, ñòàí³â» [6, c. 27]. Åë³òàðíà îñâ³òà çîð³ºíòîâàíà, òàêèì ÷èíîì, íà
â³äòâîðåííÿ ³ñíóþ÷î¿ åë³òè òà âèêîíóº ðîëü ñîö³àëüíîãî ô³ëüòðó, ÿêèé
çàïîá³ãàº äîñòóïó äî åë³òíîãî êëóáó ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ âåðñòâ íàñå-
ëåííÿ. Çíàííÿ, ùî ðåòðàíñëþþòüñÿ ÷åðåç ñèñòåìó îñâ³òè, ìàþòü òóò
õàðàêòåð ïåâíîãî àòðèáóòó, æîðñòêî ïîâ’ÿçàíîãî ³ç ñîö³àëüíèì ñòàòó-
ñîì, ÿêèé âèçíà÷àº ïîõîäæåííÿ ëþäèíè. Òîáòî òóò ìè ìàºìî ñïðàâó ç
áåçïåðå÷íèì îíòîëîã³÷íèì ïð³îðèòåòîì ìèíóëîãî ùîäî òåïåð³øíüî-
ãî ³ ìàéáóòíüîãî, ùî â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì ñòàòè÷íîãî êîíòåêñòó ÷àñó, çà
ÿêîãî éîãî òâîð÷èé ïîòåíö³àë îáìåæåíèé êîíñåðâàòèâíèì ñâ³òîñïðèé-
íÿòòÿì, à óñå íîâîñòâîðåíå ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê â³äõ³ä â³ä âèçíà÷àëüíî¿
ãàðìîí³éíî¿ ïàðàäèãìè (çàçíà÷åíå äîêëàäíî âèñâ³òëåíî ó ìîíîãðàô³¿
àâòîðà «²ñòîðè÷íèé ÷àñ ÿê äåòåðì³íàíòà òâîð÷îãî ïðîöåñó» [86]).
Åë³òíà îñâ³òà, íàâïàêè, º ïðèíöèïîâî â³äêðèòîþ äëÿ âñ³õ ñîö³àëü-
íèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ. Òîáòî âîíà â³äïîâ³äàº ðåàë³ÿì äèíàì³÷íîãî êîí-
òåêñòó ÷àñó, çà ÿêèõ òâîð÷èé ³ìïóëüñ çíà÷íî çðîñòàº, àäæå ïîáóäîâà
íîâîãî êîíòåêñòó ñòàº âèçíà÷àëüíèì ôàêòîðîì áóòòºâî¿ ñèòóàö³¿ ëþ-
äèíè [86, c. 153]. Ç îíòîëîã³÷íîãî ïîãëÿäó òóò ïðîñòåæóºòüñÿ áåçïåðå-
÷íèé ïð³îðèòåò ìàéáóòíüîãî ùîäî ìèíóëîãî ³ òåïåð³øíüîãî. Ãåííà-
ä³é Àøèí ïðîïîíóº âæèâàòè òåðì³í «åë³òíà îñâ³òà» «â³äíîñíî òàêîãî
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òèïó âèñîêîÿê³ñíî¿ îñâ³òè, ÿêà ìàº â³äêðèòèé õàðàêòåð, òîáòî öÿ îñâ³-
òà íàö³ëåíà íà ìîëîäèõ ëþäåé ç âèñîêèìè ³íòåëåêòóàëüíèìè ÿêîñòÿ-
ìè, ÿê³ ïîõîäÿòü ç áóäü-ÿêèõ ñîö³àëüíèõ ïðîøàðê³â, ãðóï, êëàñ³â, àäæå
êðèòåð³ºì â³äáîðó º íå øëÿõåòí³ñòü, áàãàòñòâî ³ çâ’ÿçêè, à ñàìå ³íòåëå-
êòóàëüí³ é ³íø³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³, ¿¿ òàëàíòè» [6, c. 27].
Â óìîâàõ â³äêðèòîñò³ ñèñòåìè îñâ³òè â³äáóâàþòüñÿ äèíàì³÷í³ òðàí-
ñôîðìàö³¿ ñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè ñàìî¿ åë³òè. Äîì³íóþ÷èì ïðèíöèïîì,
ùî âèçíà÷àº ö³ òðàíñôîðìàö³¿, ñòàº ñôîðìóëüîâàíèé Ìàéêëîì ßíãîì
ó 1958 ðîö³ ïðèíöèï ìåðèòîêðàò³¿ [693], çã³äíî ç ÿêèì îñíîâîþ äëÿ
ðåêðóòóâàííÿ åë³òè º îñîáèñò³ ÷åñíîòè ³ äîñÿãíåííÿ. Òîáòî åë³òà ñêëà-
äàºòüñÿ ç íàéá³ëüø çä³áíèõ, êîìïåòåíòíèõ, îñâ³÷åíèõ, õàðèçìàòè÷íèõ
îñîáèñòîñòåé. Çâè÷àéíî, âò³ëåííÿ ïðèíöèïó ìåðèòîêðàò³¿ ó ÷èñòîìó
âèãëÿä³ íàãàäóº ³äåàë³çîâàíó ñîö³àëüíó óòîï³þ, àëå ³ñíóâàííÿ öüîãî
ïðèíöèïó ó ñîö³àëüí³é ñèñòåì³ ³ ôóíêö³îíóâàíí³ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é
º, áåçïåðå÷íî, íåîáõ³äíèì, òàêèì, ùî â³äïîâ³äàº ëîã³ö³ öèâ³ë³çàö³é-
íîãî ðîçâèòêó. Ñàìå öåé ï³äõ³ä ãàðàíòóº ïåðåõ³ä, çà âèñëîâîì Ìàðò³íà
Òðîÿ, â³ä ìàñîâîãî äî óí³âåðñàëüíîãî äîñòóïó äî îñâ³òè, ùî â³äáèâàº
ñóòí³ñòü àêàäåì³÷íî¿ ðåâîëþö³¿ ñüîãîäåííÿ.
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 ²ñòîðè÷íà òðàíñôîðìàö³ÿ òà ñïåöèô³êà ïðèðîäè
çíàííÿ â ñó÷àñíó ³ñòîðè÷íó åïîõó
- Ôåíîìåí çíàííÿ â àãðàðíîìó òà ³íäóñòð³àëü-
íîìó ñóñï³ëüñòâ³
- Ïîñò³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî: ó ïîøóêàõ
íîâî¿ ïàðàäèãìè çíàííÿ
 Óí³âåðñèòåò ÿê íàâ÷àëüíà ³íñòèòóö³ÿ â êîíòåêñò³
³ííîâàö³éíèõ âèêëèê³â
- Ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ³ äî-
ñë³äíèöüêîãî êîìïîíåíò³â óí³âåðñèòåòñüêî¿
ì³ñ³¿
- ²ííîâàö³¿ òà ¿õ âïëèâ íà àêàäåì³÷íå æèòòÿ
- Îñâ³òí³ ³ííîâàö³¿
 Äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò ÿê âò³ëåííÿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïàðàäèãìè â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè
Ð Î Ç Ä ² Ë  2
Òåìïîðàëüíà ìåòàìîðôîçà
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ
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2.1. ²ñòîðè÷íà òðàíñôîðìàö³ÿ òà ñïåöèô³êà ïðèðîäè
çíàííÿ â ñó÷àñíó ³ñòîðè÷íó åïîõó
Êëþ÷îâå çíà÷åííÿ ôåíîìåíó çíàííÿ äëÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó ñóñï³ëüñòâà
òà öèâ³ë³çàö³¿ º áåççàïåðå÷íèì, ùî çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â òåðì³íî-
ëîã³÷íèõ âèçíà÷åííÿõ ñó÷àñíîãî åòàïó ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. ßê çà-
çíà÷àþòü ô³íñüê³ äîñë³äíèêè Äæóñ³ Âàë³ìàà òà Äåâ³ä Õîôôìàí: «Ó íàø
÷àñ ñîö³îëîãè ãîâîðÿòü ïðî ñóñï³ëüñòâî çíàíü (“knowledge society”),
åêîíîì³ñòè àíàë³çóþòü åêîíîì³êó çíàíü (“knowledge economy”), îñâ³-
òÿíè ïîëåì³çóþòü ïðî ñóñï³ëüñòâî íàâ÷àííÿ (“learning society”) [671, c.
265]. Òîáòî ïðîáëåìà çíàííÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ º âèçíà÷àëüíîþ ³ ñóòí³-
ñíîþ ÿê äëÿ ðîçóì³ííÿ ñïåöèô³êè ñüîãîäåííÿ, òàê ³ äëÿ ïðîãíîçóâàí-
íÿ îñíîâíèõ òåíäåíö³é òà íàïðÿì³â ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Âàñèëü Êðå-
ìåíü ââàæàº, ùî çàãàëüíîñâ³òîâîþ òåíäåíö³ºþ º ïåðåõ³ä ëþäñòâà â³ä
³íäóñòð³àëüíèõ äî íàóêîâî-³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ùî, íà â³äì³íó
â³ä ³íäóñòð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà, çíà÷íîþ ì³ðîþ áàçóþòüñÿ íå íà ìà-
òåð³àëüí³é, à íà ³íòåëåêòóàëüí³é âëàñíîñò³, íà çíàííÿõ ÿê ñóáñòàíö³¿
âèðîáíèöòâà, ³ âèçíà÷àþòüñÿ ð³âíåì ëþäñüêîãî ðîçâèòêó â êðà¿í³, ñòà-
íîì íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó íàö³¿ [71].
Òî æ ìè ñïðîáóºìî îñìèñëèòè òðàíñôîðìàö³þ ðîçóì³ííÿ ïðèðî-
äè çíàííÿ ïðîòÿãîì ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, â³-
äøòîâõóþ÷èñü â³ä çàïðîïîíîâàíî¿ àìåðèêàíñüêèì ñîö³îëîãîì Äåí³å-
ëåì Áåëëîì [9] òðèñòóïåíåâî¿ ñèñòåìè åâîëþö³¿ ñóñï³ëüñòâà (àãðàðíå –
³íäóñòð³àëüíå – ïîñò³íäóñòð³àëüíå). Ïðèéìàþ÷è òåçó Äåí³åëà Áåëëà ïðî
çíà÷åííÿ äîì³íóþ÷î¿ (ìàòðè÷íî¿) òåõíîëîã³¿ âèðîáíèöòâà äëÿ ³äåíòè-
ô³êàö³¿ ÿê³ñíîãî ñòàíó ñóñï³ëüñòâà, ìè ñïðîáóºìî ïîì³ðêóâàòè, ÿêå
ðîçóì³ííÿ ïðèðîäè çíàííÿ íàéá³ëüø àäåêâàòíî â³äïîâ³äàº êîæíîìó ³ç
çàçíà÷åíèõ åòàï³â. Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî åòàïè ðî-
çâèòêó ñóñï³ëüñòâà ìè âèêîðèñòîâóºìî äîñë³äæåííÿ ðîñ³éñüêîãî ñîö³-
îëîãà Âëàäèñëàâà ²íîçåìöåâà, çîêðåìà, ïðàöþ «Ñó÷àñíå ïîñò³íäóñòð³-
àëüíå ñóñï³ëüñòâî: ïðèðîäà, ïðîòèð³÷÷ÿ, ïåðñïåêòèâè» [46].
Ñë³ä çàçíà÷èòè òàêîæ âàæëèâ³ñòü òèïîëîã³¿ ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó
ëþäñüêî¿ ïðèñóòíîñò³ ó ñâ³ò³, çàïðîïîíîâàíî¿ Ñåðã³ºì Êðèìñüêèì, ÿêà
ïîãëèáëþº ñèñòåìó åâîëþö³¿ ñóñï³ëüñòâà Äåí³åëà Áåëëà. Óêðà¿íñüêèé
ô³ëîñîô ðîçð³çíÿº òàê³ òèïè ³ñòîðè÷íîãî áóòòÿ: «1) Ïåðåä³ñòîð³þ (ÿêà
ïî÷èíàºòüñÿ ç îñâîºííÿ âîãíþ òà çàâåðøóºòüñÿ íåîë³òè÷íîþ ðåâîëþ-
ö³ºþ, òîáòî âèíèêíåííÿì âèðîáíèöòâà). ¯ ¿ çì³ñòîì º ïî÷àòîê îñâîºí-
íÿ ñîö³àëüíîñò³ ÿê òàêî¿, âèêîðèñòàííÿ «ñîö³àëüíî¿ ìàøèíè» ïåðâ³ñ-
íèõ êîëåêòèâ³â. 2) ²ñòîð³þ ÿê öèâ³ë³çàö³éíèé ïðîöåñ ó ïîçíà÷êàõ òåë-
ëóðã³÷íî¿ åðè. Âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ ëþäñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ùî ïîâ’ÿ-
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çàíà ç ïð³îðèòåòàìè âèêîðèñòàííÿ ìåòàë³â òà ¿õ ñïîëóê. Âîíà çàâåðøó-
ºòüñÿ øòó÷íèì âèãîòîâëåííÿì òðàíñóðàíîâèõ åëåìåíò³â àòîìíî¿ åíå-
ðãåòèêè. 3) Ïîñò³ñòîð³ÿ, ÿêà çàñâîþº âæå íå îêðåì³ ñèëè ïðèðîäè, à
³íòåãðóº ïëàíåòàðí³ (çåìí³), êîñì³÷í³ òà ñóáàòîìí³ ñâ³òè ä³ÿëüíîñò³
ëþäèíè ÿê ãðîìàäÿíèíà íîîñôåðè, âîëîäàðÿ ³íôîðìàö³éíîãî óí³âåð-
ñóìó» [73, c. 279].
2.1.1. Ôåíîìåí çíàííÿ â àãðàðíîìó òà ³íäóñòð³àëüíîìó
ñóñï³ëüñòâ³
Ñôîðìóëþâàòè óí³âåðñàëüíó äåô³í³ö³þ çíàííÿ, ìàáóòü, íåìîæëèâî.
Îäíàê ðîáî÷à äåô³í³ö³ÿ çíàííÿ íàì íàãàëüíî íåîáõ³äíà, ³ ÿê òàêó ìè
â³çüìåìî îäíå ç òëóìà÷åíü ñëîâà «çíàííÿ» â Îêñôîðäñüêîìó ñëîâíè-
êó. Îòæå, çíàííÿ – «öå ðîçóì³ííÿ òà íàâè÷êè, ÿê³ îñîáà íàáóâàº çàâäÿ-
êè âëàñíîìó äîñâ³äó àáî îñâ³ò³» [437] ³ç äîïîâíåííÿì Ñåðã³ÿ Êðèìñü-
êîãî: «Çíàííÿ – öå çàâæäè ïðàâî íà ³ñòèíó. ²íîä³ ôîðìàëüíå, àëå âñå æ
òàêè ïðàâî. ßêùî âîíî ðåàë³çóºòüñÿ, òî ï³çíàâàëüíèé ðåçóëüòàò îòðè-
ìóº ñòàòóñ çíàííÿ, ÿêùî í³, òî òîä³ öåé ðåçóëüòàò îãîëîøóºòüñÿ ãàä-
êîþ ÷è çàì³íÿºòüñÿ â³ðîþ. Çíàííÿ çàäàºòüñÿ ïåðåòèíîì ïðîöåñ³â ï³-
çíàííÿ òà óñâ³äîìëåííÿ ³ñòèíè, ñïîñîáîì ðåôëåêñ³¿ íàä ï³çíàâàëüíè-
ìè ðåçóëüòàòàìè â³äïîâ³äíî äî ³ñòîðè÷íèõ íîðì òà ïðàâèë ïðèéíÿòòÿ
òâåðäæåíü ó òîìó ÷è ³íøîìó ñï³âòîâàðèñòâ³» [73, c. 78].
Ùî æ îòðèìóº ëþäèíà ÿê çíàííÿ íà àãðàðíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ñóñ-
ï³ëüñòâà, â óìîâàõ äîì³íóâàííÿ êîí÷å êîíñåðâàòèâíèõ òåõíîëîã³é îá-
ðîáêè çåìë³? Çíàííÿ òóò – íåîáõ³äíà ïåðåäóìîâà â³äðèâó â³ä ïðèðîä-
íîãî, ïåðåâàæíî á³îëîã³÷íîãî ñïîñîáó ³ñíóâàííÿ. Íàãàäàþ, ùî åòèìî-
ëîã³÷íî òåðì³í «êóëüòóðà» îçíà÷àº «ìèñòåöòâî çåìëåðîáñòâà», òîáòî â
ñâîºìó ïåðâ³ñíîìó çíà÷åíí³ «êóëüòóðà» îçíà÷àº ÿê ï³äêîðåííÿ íàâêî-
ëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, òàê ³ ââåäåííÿ öüîãî ñåðåäîâèùà â îðá³òó âëàñ-
íîãî ³ñíóâàííÿ, â îíòîëîã³÷í³ ãîðèçîíòè «ëþäñüêîãî». Çíîâó ïðîöè-
òóþ Ñåðã³ÿ Êðèìñüêîãî: «Êèíóâøè çåðíî â ðîçîðàíå ïîëå, ëþäèíà
êóëüòóðíî ïðèâ’ÿçàëà ñåáå äî çåìë³ íå ò³ëüêè ÿê ïðèðîäíîãî, à é ñîö³-
àëüíîãî ÿâèùà. Âèíèê ôåíîìåí îñ³ëîñò³, êîëè îñåëåþ ñòàëà íå ò³ëüêè
õàòà, à é òåðèòîð³ÿ ðîäó, ïëåìåí³, åòíîñó. Ïðèðîäí³ ïðîöåñè, ùî áóëè
âòÿãíåí³ ó ëþäñüêå æèòòÿ, âñå á³ëüøå ñòàþòü ñîö³îïðèðîäíèìè, ïðåä-
ìåòîì äîìîáóä³âíèöòâà, ñåðåäîâèùà ÿê «ð³äíî¿ çåìë³», ùî ïîò³ì ñòàíå
Áàòüê³âùèíîþ, ñâÿòèì äîâê³ëëÿì áóòòÿ» [73, c. 264].
Óïðîäîâæ àãðàðíîãî åòàïó ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà ëþäñòâî ïåðåáó-
âàº á³ëÿ âèòîê³â òâîðåííÿ êóëüòóðíî¿ ðåàëüíîñò³. Íàáóòèé äîñâ³ä ââî-
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é58
äèòüñÿ â îðá³òó ñâ³òîðîçóì³ííÿ òà ñâ³òîãëÿäó ó ôîðì³ ïåðåâàæíî ì³ôî-
ëîã³÷íèõ ñõåì, àäæå ñàìå ì³ô º ïåðøîþ êóëüòóðíîþ â³äïîâ³ääþ ëþäè-
íè íà ïèòàííÿ ïðî ñåíñ áóòòÿ. Òîæ íåâèïàäêîâèì º òå, ùî «öåíòðàëü-
íó ãðóïó ì³ô³â ñòàíîâëÿòü ì³ôè ïðî ïîõîäæåííÿ ñâ³òó ³ Âñåñâ³òó (êîñ-
ìîãîí³÷í³ ì³ôè) òà ëþäèíè (àíòðîïîãåíí³ ì³ôè)» [130, c. 11]. «Âèîê-
ðåìëåííÿ ÷àñó ÿê áóòòºâîãî êîíòåêñòó ñàìå ³ º, íà íàøó äóìêó, âèòî-
êîì êóëüòóðè, ðèâêîì ïåðâ³ñíî¿ ëþäèíè ïîçà ìåæ³ á³îëîã³÷íîãî. Öåé
ðèâîê âèìàãàâ «ï³äòâåðäæåííÿ» ùîéíî çäîáóòî¿ ðåàëüíîñò³, ¿¿ ñóòí³ñ-
íîãî ñòàòóñó. ² ÷àñîâà ðåàëüí³ñòü çíàõîäèòü îïîðó, ô³êñóºòüñÿ ó ñàêðà-
ëüíîìó, àáñîëþòíîìó, ñïîâíåíîìó ïðèñóòíîñò³ òà¿íè ðèòóàë³. Çàâäÿ-
êè ðèòóàëó ëþäèíà ñòâåðäæóâàëàñÿ ó âëàñíîìó áóòò³. Âòðàòèâøè åêçè-
ñòåíö³þ ó òà¿í³, ÿêà ïðèíöèïîâî íå çíàëà ïðî ÷àñ, à îòæå – ïðî ñìåðòü,
ëþäèíà ðîçïî÷èíàº ñòâîðþâàòè êîíòåêñò òà¿íè. Ì³ôè, ö³ ïåðâèíí³
êàçêè ïðî òâîðåííÿ ñâ³òó òà ëþäèíè, à òàêîæ ïðî ä³ÿííÿ ñòàðîäàâí³õ
ãåðî¿â, çàêëàäàþòü ôóíäàìåíò, à, ìîæëèâî, êîíòóðè öüîãî êîíòåêñòó»
– çàçíà÷àâ àâòîð ó ìîíîãðàô³¿ «²ñòîðè÷íèé ÷àñ ÿê äåòåðì³íàíòà òâîð-
÷îãî ïðîöåñó» [86, c. 16–17].
Çà öèõ óìîâ çíàííÿ º êîäîì äîñòóïó äî ïðîöåñó òâîð³ííÿ, ÿêèé íàäàº
óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ áóòè ïðèñóòí³ì ïðè ö³é êîñìîãîí³÷í³é ì³ñòåð³¿.
Çíàííÿ ñòàþòü çàïîðóêîþ ôîðìóâàííÿ participation mistique, ì³ñòè÷íî¿
ñï³âó÷àñò³ â öüîìó ïðîöåñ³. Çâ³äñè – ¿õ åçîòåðè÷íèé õàðàêòåð òà êîíòåêñò
òà¿íè, ùî ñóïðîâîäæóº ïðîöåñ ïðèëó÷åííÿ äî íèõ. Ñïðàâæíº çíàííÿ
â³äêðèâàºòüñÿ ëèøå îáðàíèì, ïîñâÿ÷åíèì, ÿê³ ïðîõîäÿòü çàäëÿ öüîãî
ñïåöèô³÷í³ ðèòóàëüí³ ïðîöåäóðè. Çíàííÿ ïèëüíî îõîðîíÿºòüñÿ â³ä ñòî-
ðîíí³õ, ³ ñïðîáà éîãî íåëåã³òèìíîãî â³äêðèòòÿ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê íàéòÿ-
æ÷èé ãð³õ, ïðî ùî ÿñêðàâî ñâ³ä÷èòü ³ñòîð³ÿ á³áë³éíîãî ãð³õîïàä³ííÿ.
Çíàííÿ º ñàìîäîñòàòí³ì ³ íå ïîòðåáóº äîäàâàííÿ ïðîôàííèõ «îäèíèöü»
äî ñàêðàëüíî¿ «òèñÿ÷³». Äîì³íóþ÷îþ ôîðìîþ ïîä³áíîãî çíàííÿ º ì³ôè,
ÿê³ îðãàí³÷íî òðàíñôîðìóþòüñÿ â ðåë³ã³éí³ â÷åííÿ.
Ïîä³áíèé ñòàòóñ çíàííÿ ì³ã çáåð³ãàòèñÿ ëèøå çà óìîâ äóæå ñòàëî¿ ³
÷³òêî ñòðàòèô³êîâàíî¿ ñîö³àëüíî¿ ñèñòåìè, ÿêà â³äêðèòî òÿæ³º äî ìî-
äåë³ çàêðèòîãî ñóñï³ëüñòâà ç âëàñòèâèì îñòàíí³é íèçüêèì ð³âíåì ñîö³-
àëüíî¿ ìîá³ëüíîñò³. Öèâ³ë³çàö³éíèé ðèâîê, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ â ³ñòî-
ðè÷íîìó ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, çàêîíîì³ðíî çàâäàâ ö³é
ïàðàäèãì³ çíàííÿ íèù³âíèõ óäàð³â. «Â ñâ³òë³ ñàìîçàêîõàíîãî ðåíåñàí-
ñíîãî ðîçóìó ðîçïî÷àëàñÿ ñåêóëÿðèçàö³ÿ êóëüòóðè, ÿêà «ðîçêð³ïà÷è-
ëà» ³íòåëåêòóàëüí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè; çàêðóòèëèñÿ ìàõîâèêè íàóêîâî-
òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, ñö³ºíòèçìó, òåõí³öèçìó òà í³ã³ë³çìó» [86, c. 66].
Îñòàòî÷íî â³ä³ðâàâøèñü â³ä ïðèðîäè òà çàêð³ïèâøèñü â íîâîçäîáó-
ò³é ñîö³àëüí³é ðåàëüíîñò³, ëþäèíà ïî÷èíàº íàïîâíþâàòè îñòàííþ íî-
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âîñòâîðåíèì, øòó÷íèì çì³ñòîì. Äå-ôàêòî ñòâîðåíà ì³ôîëîã³÷íèì ï³ä´-
ðóíòÿì ñâ³äîìîñò³ «äðóãà ïðèðîäà» ïîòðåáóº ìàòåð³àëüíèõ â³äïîâ³äíè-
ê³â, ùî êîíñòèòóþþòü ¿¿ ³ñíóâàííÿ. Íà öüîìó åòàï³ äîì³íóþ÷îþ ôîð-
ìîþ çíàííÿ ñòàº íàóêà. ßê çàçíà÷àº Ñåðã³é Êðèìñüêèé: «Íàóêà â ñó÷àñ-
íîìó çíà÷åíí³ âèíèêàº â ªâðîï³ ó ÕVI ñòîë³òò³, ùî çíàìåíóâàëîñü êîïå-
ðíèê³àíñüêèì ïåðåâîðîòîì, ÿêèé çëàìàâ àïîëîãåòèêó àíòðîïîöåíòðè-
çìó òà âñåìîãóòíîñò³ «çäîðîâîãî ãëóçäó»… Íàóêà º ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó
òèõ öèâ³ë³çàö³é, ÿê³ ïåðåõîäÿòü â³ä êóëüòó ïðèðîäíîãî äî êóëüòó øòó÷-
íîãî. Òîìó âîíà íå âèíèêàº íà Ñõîä³, äå òðàäèö³éíî îñâÿ÷óâàëîñÿ ïðè-
ðîäíå áóòòÿ, àëå ïðèâíîñèòüñÿ ó ñõ³äí³ êðà¿íè ç ªâðîïè. Ïðîòå â³äìîâà
â³ä êóëüòó ïðèðîäè áóëà îáòÿæåíà ³ ïåâíèìè çàãðîçëèâèìè îáñòàâèíà-
ìè. Íàóêà òåîðåòè÷íî çàñâ³ä÷óº ðîçêîë ì³æ ïðèðîäíèì ³ øòó÷íèì, ïðî-
ì³æîê ì³æ ÿêèìè ñòàº äæåðåëîì ìîæëèâèõ ïîìèëîê òà íàâ³òü ó ïåðñïå-
êòèâ³ – òåõíîëîã³÷íèõ êàòàñòðîô» [73, c. 194–195].
Íàóêà äîëàº åçîòåðè÷íèé õàðàêòåð ì³ôîëîã³÷íîãî çíàííÿ, ïîñòó-
ïîâî â³äêðèâàþ÷è éîãî âñ³ì çäàòíèì òâîðèòè øòó÷íó ðåàëüí³ñòü. Ñàê-
ðàëüíà ïîñâÿòà, âëàñòèâà àäåïòó ì³ôîëîã³÷íîãî çíàííÿ, çàì³íþºòüñÿ
íà ìåðèòîêðàòè÷íèé ïðèíöèï îñîáèñòèõ äîñÿãíåíü ïðè çä³éñíåíí³
íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ñóñï³ëüñòâî ñòàº á³ëüø â³äêðèòèì – á³îãðàô³ÿ
Ìèõàéëà Ëîìîíîñîâà, ÿêèé ó ÕVIII ñò. ïðîõîäèòü øëÿõ â³ä ñåëà Ì³øà-
í³íñüêà äî íàóêîâîãî (à ôàêòè÷íî ³ äåðæàâíîãî) Îë³ìïó Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, íàî÷íî ³ëþñòðóº öå ïîëîæåííÿ.
Scientia Potentia Est, «çíàííÿ º ñèëîþ» – öåé àôîðèçì àíãë³éñüêîãî
ô³ëîñîôà Ôðåíñ³ñà Áåêîíà ô³êñóº îíòîëîã³÷íå çíà÷åííÿ çíàííÿ íà
åòàï³ ³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà. Âîíî âòðà÷àº âëàñòèâèé ïîïåðåä-
í³é åïîñ³ çàâåðøåíèé, ñàìîäîñòàòí³é õàðàêòåð òà ñòàº ³íñòðóìåíòîì
ñàìîñòâåðäæåííÿ ëþäèíè â ïðèðîä³ ³ ñóñï³ëüñòâ³. Îòæå, ëþäèíà º ð³â-
íîïðàâíèì òâîðöåì ñâ³òó, ó ÿêîìó çíà÷íîþ ì³ðîþ ðîçãîðòàºòüñÿ ¿¿ âëà-
ñíå áóòòÿ, ðåïðåçåíòàíòîì ãîëîâíèõ òâîð÷èõ ³íòåíö³é êóëüòóðíîãî
âñåñâ³òó.
«Ñâ³ò òåõí³êè», ÿêèé òâîðèòü ëþäèíà, º ïåâíîþ ì³ðîþ ñèìåòðè÷-
íèì ¿¿ çäîáóò³é óïðîäîâæ ïîïåðåäíüîãî ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó «äðóã³é
ïðèðîä³» – ñêîíñòðóéîâàí³é íà ì³ôîëîã³÷íîìó ï³ä´ðóíò³ ñîö³àëüí³é
ðåàëüíîñò³. Ó öüîìó «øòó÷íîìó» ñâ³ò³ ëþäèíà ñòâåðäæóºòüñÿ ÿê óí³êà-
ëüíèé òà ñàìîäîñòàòí³é òâîðåöü. ² çíàííÿ íà åòàï³ ³íäóñòð³àëüíîãî ñó-
ñï³ëüñòâà ñòàíîâëÿòü ñîáîþ íå ëèøå êîä äîñòóïó äî òâîð³ííÿ, ÿê íà ïî-
ïåðåäíüîìó åòàï³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó, à º ïîâíîö³ííî¿ çäàòí³ñòþ
òâîðèòè, ïåðåïóñòêîþ, ùî äîçâîëÿº çàéíÿòè ïîïåðåäíüî «çà÷èùåíå»
êðèòè÷íèì ðîçóìîì ì³ñöå áîã³â, ÿê³ ÷è òî «â³ääàëèëèñÿ» (Ôð³äð³õ Ãå-
ëüäåðë³í), ÷è òî âçàãàë³ «ïîìåðëè»(Ôð³äð³õ Í³öøå). Åéôîð³ÿ
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é60
â³ä ðóéíàö³¿ ïîïåðåäíüî¿ ñâ³òîáóäîâè òà äåùî íà¿âíå çàõîïëåííÿ ³äåÿ-
ìè ïðîãðåñó òà íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ðîçâèòêó – öå ÷è íå íàéãîëîâí³ø³
àêîðäè ãíîñåîëîã³÷íî¿ ñèìôîí³¿ ³íäóñòð³àëüíî¿ äîáè.
²ñòîðè÷íèìè ìîìåíòàìè, â ÿêèõ ðîç÷àðóâàííÿ íîâîþ ³ñòîðè÷íîþ
åïîõîþ òà âëàñòèâîþ ö³é åïîñ³ ìîäåëëþ ñâ³òîðîçóì³ííÿ, ñòàëè Âåëèêà
ôðàíöóçüêà ðåâîëþö³ÿ òà Ïåðøà ñâ³òîâà â³éíà ç â³äïîâ³äíèìè ðåâîëþ-
ö³éíèìè ïîä³ÿìè â Ðîñ³éñüê³é, Àâñòðî-Óãîðñüê³é ³ìïåð³ÿõ òà ³íøèõ
êðà¿íàõ, à ñèìâîë³÷íîþ ðèñîþ, ÿêà ï³äâåëà ñâ³òîãëÿäíó ìåæó ï³ä åïî-
õîþ ³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà, ñòàëà Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà. Ï³ñëÿ ¿¿ çà-
ê³í÷åííÿ ïî÷èíàºòüñÿ àêòèâíå ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíîãî ãëîáàëüíîãî
ñâ³òó, ïåðøèì åòàïîì ÿêîãî ñòàëî ñòâîðåííÿ á³ïîëÿðíîãî ñâ³òó ç
«öåíòðàìè òÿæ³ííÿ» ó Âàøèíãòîí³ òà Ìîñêâ³.
2.1.2. Ïîñò³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî:
ó ïîøóêàõ íîâî¿ ïàðàäèãìè çíàíü
ßê çàçíà÷àº Âëàäèñëàâ ²íîçåìöåâ, ³äåíòèô³êóâàòè ÷àñ âèíèêíåííÿ òå-
ðì³íà «ïîñò³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî» äóæå ñêëàäíî [46]. Çîêðåìà, éîãî
ùå â 1913 ðîö³ âæèâàº ô³ëîñîô ç³ Øð³-Ëàíêè Àíàíäà Êóìàðàñâàì³ [327].
Ï³çí³øå â³í âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ïðàöÿõ àíãë³éñüêîãî äîñë³äíèêà òà
òåîðåòèêà ñîö³àë³çìó Àðòóð Ïåíò³ [489]. Ó 1958 ðîö³ öèì òåðì³íîì îïå-
ðóº ïîïóëÿðíèé àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã Äåâ³ä Ðèñìàí [564]. Ñàì Äå-
í³åë Áåëë óïåðøå çâåðòàºòüñÿ äî äàíîãî òåðì³íà â 1959 ðîö³ íà Ì³æíà-
ðîäíîìó ñîö³îëîã³÷íîìó ñåì³íàð³ â Çàëüöáóðç³ (Àâñòð³ÿ). Â³í ââàæàº,
ùî âæå â òîé ÷àñ ³íäóñòð³àëüíèé ñåêòîð ïî÷èíàº âòðà÷àòè ñâîº êëþ÷î-
âå çíà÷åííÿ âíàñë³äîê òîòàëüíî¿ òåõíîëîã³çàö³¿, à ïîòåíö³àë ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà âèçíà÷àºòüñÿ ïåðø çà âñå ìàñøòàáîì ³íôîðìàö³¿ òà çíàíü,
ÿêèìè âîíî âîëîä³º.
Â³ò÷èçíÿíèé äîñë³äíèê Þð³é Ïàâëåíêî çàóâàæóº, ùî «ñàìà ³äåÿ
ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà âèíèêëà òîä³, êîëè ñòàëî î÷åâèäíèì,
ùî íàóêà, çíàííÿ òà ëþäèíà, ÿêà íèìè âîëîä³º, ñòàþòü âèð³øàëüíîþ
ñèëîþ ðîçâèòêó ìàòåð³àëüíîãî âèðîáíèöòâà. Íàóêà òà òåõí³÷í³ çíàí-
íÿ, íà ùî ïîêëàäàëè íàä³¿ Ô. Áåêîí ³ ô³ëîñîôè åïîõè Ïðîñâ³òíèöòâà
òà ïîçèòèâ³ñòè Õ²Õ ñòîë³òòÿ, ïî÷èíàþ÷è ç Î. Êîíòà, áóëè óñâ³äîìëåí³
ÿê ñôåðà, ÿêà çàäàº âåêòîð ñâ³òîâîãî ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó íà ñó÷àñíî-
ìó åòàï³. Íàïðèê³íö³ ÕÕ ñòîë³òòÿ ¿õ ðîëü íå ëèøå ïðèíöèïîâî çðîñëà,
à é ÿê³ñíî çì³íèëàñÿ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè ÷àñàìè» [140, c. 657].
Ó 1967 ðîö³ Äåí³åë Áåëë äàº òàêå âèçíà÷åííÿ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî
ñóñï³ëüñòâà: «öå ñóñï³ëüñòâî, â åêîíîì³ö³ ÿêîãî â³äáóëàñÿ çì³íà ïð³î-
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ðèòåòó â³ä âèðîáíèöòâà òîâàð³â äî íàäàííÿ ïîñëóã, ïðîâåäåííÿ äîñë³-
äæåíü, îðãàí³çàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè òà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ; ó ÿêî-
ìó êëàñ òåõí³÷íèõ ñïåö³àë³ñò³â ñòàâ äîì³íóþ÷îþ ïðîôåñ³éíîþ ãðóïîþ,
à çàïðîâàäæåííÿ íîâîââåäåíü äåäàë³ á³ëüø çàëåæèòü â³ä äîñÿãíåíü òå-
îðåòè÷íîãî çíàííÿ. Ïîñò³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî ïåðåäáà÷àº âèíè-
êíåííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî êëàñó, ïðåäñòàâíèêè ÿêîãî íà ïîë³òè÷íîìó
ð³âí³ º êîíñóëüòàíòàìè, åêñïåðòàìè àáî òåõíîêðàòàìè» [288].
Äî ðå÷³, ïîïóëÿðíó â ñó÷àñí³é çàõ³äí³é ñîö³àëüí³é äóìö³ êîíöåï-
ö³þ «òâîð÷îãî êëàñó», çàïðîïîíîâàíó ïðîôåñîðîì óí³âåðñèòåòó Òîðîí-
òî Ð³÷àðäîì Ôëîð³äà ó 2002 ðîö³ äóæå ëåãêî «âèâåñòè» ç îñòàííüîãî
ïîëîæåííÿ Äåí³åëà Áåëëà. Ð³÷àðä Ôëîð³äà ââàæàº ïðåäñòàâíèêàìè
êðåàòèâíîãî êëàñó âñ³õ, ÷èÿ ðîáîòà ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ «íàñè÷åíèõ
ñåíñîì íîâèõ ôîðì». Ñþäè â³í â³äíîñèòü íàóêîâö³â, ³íæåíåð³â, óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ïðîôåñîð³â, àðõ³òåêòîð³â, ïîåò³â, òîáòî «óñ³õ òèõ, ÷èÿ
åêîíîì³÷íà ôóíêö³ÿ ïîëÿãàº â ñòâîðåíí³ íîâèõ ³äåé, íîâèõ òåõíîëîã³é
òà(àáî) òâîð÷îãî çì³ñòó». Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü ïðåäñòàâíèê³â òâîð÷î-
ãî êëàñó íà àìåðèêàíñüêîìó ðèíêó ïðàö³, íà äóìêó Ð³÷àðäà Ôëîð³äè,
ñòàíîâèòü áëèçüêî 30%, àáî 38,3 ìëí îñ³á [357]. «Óñï³øíèõ áóä³âíèê³â
íîâîãî ìàéáóòíüîãî òî÷í³øå áóëî á âèçíà÷èòè ÿê “àìá³òíèé êðåàòèâ-
íèé êëàñ” – “homo creativus”. “Ñòâîðåííÿ” òàêèõ ëþäåé – ¿õ âèõîâàí-
íÿ, íàâ÷àííÿ, ïðîñóâàííÿ íà åôåêòèâí³ ïîçèö³¿ â ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷-
í³é ñòðóêòóð³ – ñòàº êîí÷å àêòóàëüíèì çàâäàííÿì äëÿ âñ³õ êðà¿í, ÿê³
ïðåòåíäóþòü íà ë³äåðñòâî ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³», – êîìåíòóº ïðîôåñîðà
Ôëîð³äó ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Àíäð³é Îêàðà [137, c. 41]. Äî ðå÷³, ó ñåð-
ïí³ 2013 ð. Ð³÷àðä Ôëîð³äà î÷îëèâ ðåéòèíã íàéâïëèâîâ³øèõ ìèñëèòå-
ë³â ñâ³òó, ñêëàäåíèé ôàõ³âöÿìè øâåéöàðñüêîãî Gottlieb Duttweiler
Institute òà Ìàñà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó [360].
Ïîñò³íäóñòð³àëüíå ñóñï³ëüñòâî, ïî ñóò³, ñòàº «ñóñï³ëüñòâîì çíàíü»
(«knowledge society»). Äî ðå÷³, öåé òåðì³í óïåðøå âèêîðèñòîâóº â 1966
ðîö³ Ðîáåðò Ëåéí [449]. Ï³çí³øå äî íüîãî çâåðòàþòüñÿ òàê³ çíàêîâ³ ïî-
ñòàò³ ñîö³àëüíî¿ äóìêè, ÿê Àì³òàé Åòö³îí³, Ï³òåð Äðóêåð òà ñàì Äåí³åë
Áåëë. Óæå â 1990-õ ðîêàõ êîíöåïò «ñóñï³ëüñòâî çíàíü» ðîçðîáëÿþòü Í³êî
Øòåð òà Ìàíóåëü Êàñòåëüñ [671, c. 267].
Ðîëü çíàííÿ íàáóâàº íà åòàï³ ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ðîçâèòêó ñóñï³-
ëüñòâà ôóíäàìåíòàëüíîãî ôóíêö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ. Öåé ìîìåíò
âäàëî ôîðìóëþº ðîñ³éñüêèé ïðîôåñîð Ãåííàä³é Àøèí: «Çíàííÿ – öå
³íòåëåêòóàëüíèé êàï³òàë, ÿêèé â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïðèðîäíèõ, òðóäîâèõ,
ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â òèì, ùî ïåðåäàþ÷è (àáî ïðîäàþ÷è) éîãî, ñàì òâî-
ðåöü íå âòðà÷àº öþ ³íôîðìàö³þ; â³í ðîçâèâàº òà íàðîùóº öåé ³íòåëåê-
òóàëüíèé êàï³òàë» [6, c. 9]. ² äàë³: «Ó òðàäèö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ äîì³íó-
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é62
âàëà «åë³òà êðîâ³», â ³íäóñòð³àëüíîìó – åë³òà áàãàòñòâà, ó ïîñò³íäóñòð³-
àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ö³ åë³òè âèò³ñíÿº åë³òà çíàííÿ» [6, c. 18].
Ñàìå íà öüîìó åòàï³ çíàííÿ íàäàþòü ìîæëèâ³ñòü òâîðèòè òâîð³í-
íÿ. Âîíè, ïî ñóò³, ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïðèíöèïîâî íåçàâåðøåí³ òåõíî-
ëîã³¿ ôîðìóâàííÿ ìàéáóòíüîãî, ôàêòè÷íî çàìèêàþ÷è íà ñîá³ ÿê åêî-
íîì³÷íó, òàê ³ ñîö³àëüíó ñèñòåìó ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà.
«Íàéâàæëèâ³øîþ íîâîþ ÿê³ñòþ â ñóñï³ëüñòâ³ íàâ÷àííÿ ñòàëà çäàòí³ñòü
â÷èòèñÿ òîìó, ÿê â÷èòèñÿ («to learn how to learn»)», – íàãîëîøóþòü Äæóñ³
Âàë³ìàà òà Äåâ³ä Õîôôìàí [671, c. 269]. Íà äóìêó Ô³ë³ïà Àëüòáàõà, ïðî-
öåñè, ïîâ’ÿçàí³ ç ãëîáàë³çàö³ºþ, ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ òðàíñôîðìóâàëè íå
ëèøå åêîíîì³êó òà êóëüòóðó, à é ñèñòåìó îñâ³òè: «Âèíèêíåííÿ ãëîáà-
ëüíî¿ ñèñòåìè çíàíü, ó ÿê³é êîìóí³êàö³ÿ ñòàº ïðîçîðîþ, à ðåçóëüòàòè
äîñë³äæåíü òà ³íøà ³íôîðìàö³ÿ ëåãêî ïîøèðþþòüñÿ ïî âñüîìó ñâ³òó,
âèêîðèñòàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÿê ãîëîâíî¿ ñâ³òîâî¿ ìîâè íàóêîâîãî
ñï³ëêóâàííÿ, åêñïàíñ³ÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é – öå êëþ÷îâ³ ôàê-
òîðè, ùî âïëèâàþòü íà ñâ³òîâó ñèñòåìó îñâ³òè» [260, c. 3]. Îòæå, ñó÷àñ-
íà òåõí³êà òà òåõíîëîã³¿ ñïðîùóþòü äîñòóï äî çíàííÿ, çàáåçïå÷óþòü
éîãî â³ëüíó öèðêóëÿö³þ. Ôàêòè÷íî â ö³é ãàëóç³ âæå ñôîðìîâàíî ãëî-
áàëüíó ìàêðîñèñòåìó, íàñë³äêè ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêî¿ â³ä÷óâàþòüñÿ âæå
ñüîãîäí³.
Îäí³ºþ ç ôóíäàìåíòàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê ö³º¿ ñèñòåìè º ¿¿ ³ííîâà-
ö³éíèé õàðàêòåð. ßê çàçíà÷àâ àâòîð ìîíîãðàô³¿ â îäí³é ç³ ñâî¿õ ïðàöü,
«àíàë³çóþ÷è ³ííîâàö³¿, ìè â³äêðèâàºìî îäèí ç îñíîâíèõ ìåõàí³çì³â âðà-
æàþ÷èõ òåìï³â íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó â äðóã³é ïîëîâèí³ ÕÕ òà íà
ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ³ â³äïîâ³äíî¿ çì³íè æèòòÿ ëþäèíè ÿê íà ð³âí³ ïîâñÿê-
äåííèõ ïîâåä³íêîâèõ ïðàêòèê, òàê ³ íà ð³âí³ ôóíäàìåíòàëüíèõ ñâ³òî-
ãëÿäíèõ ïàðàäèãì. Äåùî ñïðîùåíî òà óçàãàëüíåíî ìîæíà ñêàçàòè, ùî
³ííîâàö³ÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ º òîòàëüíîþ â³äêðèò³ñòþ íîâîìó – â òåõí³÷-
íîìó, òåõíîëîã³÷íîìó, ïñèõîëîã³÷íîìó, ñîö³àëüíîìó òà ³íøèõ çíà÷åí-
íÿõ, à åêçèñòåíö³àëüíèé ³ìïåðàòèâ ³ííîâàö³éíî¿ ëþäèíè – îð³ºíòàö³ÿ
íà ìàéáóòíº ÿê ôóíäàìåíòàëüíó ñâ³òîãëÿäíó ö³íí³ñòü» [95, c. 275].
ßêùî ïðèïóñòèòè, ùî ôîðìóâàííÿ äðóãî¿, ñîö³àëüíî¿ ïðèðîäè ëþäè-
íè ç â³äïîâ³äíèì òèïîì çíàíü çàâåðøóºòüñÿ íà ³íäóñòð³àëüíîìó åòàï³
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà, ñòðóêòóðíèìè îäèíèöÿìè ÿêîãî º íàö³îíàëüí³
äåðæàâè, òî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ àêòèâíå òâîðåííÿ òðåòüî¿, â³ðòóàëüíî¿
òà òåõíîëîã³÷íî îð³ºíòîâàíî¿ ïðèðîäè ëþäèíè, ïðèíöèïîâî íàö³ëåíî¿ íà
ìàéáóòíº âæå â ìàñøòàáàõ ãëîáàëüíî¿ ïëàíåòàðíî¿ îéêóìåíè. Óíàñë³-
äîê öüîãî ïðîöåñó â³äáóâàþòüñÿ ãðàíä³îçí³ òðàíñôîðìàö³¿, çîêðåìà,
ôîðìóºòüñÿ ðàäèêàëüíå â³ä÷óæåííÿ çíàííÿ â³ä ïðèðîäè ïðèðîäíîãî;
ó öüîìó çâ’ÿçêó âàðòî çãàäàòè â÷åííÿ ôðàíöóçüêîãî ô³ëîñîôà òà ñîö³î-
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ëîãà Æàíà Áîäð³ÿðà ïðî ñèìóëÿêðè, çîêðåìà, ñèìóëÿêðè äðóãîãî òà
òðåòüîãî ð³âíÿ («âèðîáíèöòâî» òà «ñèìóëÿö³ÿ» â³äïîâ³äíî) [12].
«Íå ìîæíà íå ïîì³òèòè: ñüîãîäí³ â³äáóâàºòüñÿ í³÷èì íå ïðèêðèòå
òÿæ³ííÿ äî â³ðòóàëüíîãî òà ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì òåõíîëîã³é. ² ÿêùî â³ðòó-
àëüíå ä³éñíî îçíà÷àº çíèêíåííÿ ðåàëüíîñò³, òî âîíî, ìàáóòü, ³ º ïîêè
ùî ïîãàíî óñâ³äîìëåíèì, àëå ñì³ëèâèì ñïåöèô³÷íèì âèáîðîì ñàìîãî
ëþäñòâà: ëþäñòâî âèð³øèëî êëîíóâàòè âëàñíó ò³ëåñí³ñòü òà âëàñíå ìàé-
íî â ³íøîìó, â³äì³ííîìó â³ä ïîïåðåäíüîãî âñåñâ³ò³, âîíî, ïî ñóò³, â³ä-
âàæèëîñÿ çíèêíóòè ÿê ëþäñüêèé ð³ä, ùîá çàêàðáóâàòè ñåáå â ðîä³ øòó-
÷íîìó, çíà÷íî á³ëüø æèòòºçäàòíîìó òà åôåêòèâíîìó», – ïèøå Æàí
Áîäð³ÿð ó ðîáîò³ «Ïàðîë³» [11, c. 31–32]. ² äàë³: «Ïîëå â³ðòóàëüíîãî – öå
í³ ùî ³íøå, ÿê îáëàñòü öèôðàö³¿, êîäóâàííÿ, îáëàñòü, äå ð³çíîìàí³òí³
ïðåäìåòè âèì³ðþþòüñÿ îäí³ºþ é ò³ºþ ñàìîþ ì³ðîþ, ÿêîþ º ïîäâ³é-
í³ñòü, êîìá³íàö³ÿ íóëÿ òà îäèíèö³» [11, c. 52].
Ïðîòå, ÿê ïîì³òèâ ùå äàâíüîãðåöüêèé ô³ëîñîô Êëåîáóë, ì³ðà º
íàéâàæëèâ³øèì çà âñå. Ìîæëèâî, öþ ñàêðàìåíòàëüíó «ì³ðó» â íàø ÷àñ,
íàðåøò³, çíàéäåíî ³ êîä ÿê îñíîâà çíàííÿ ñòàº ôóíäàìåíòîì íîâî¿ êó-
ëüòóðíî¿ (àáî ïîñòêóëüòóðíî¿) ðåàëüíîñò³, â ÿê³é ðîçãîðòàºòüñÿ ³ñíó-
âàííÿ ëþäèíè ãëîáàëüíî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ äîáè?
2.2. ²ííîâàö³éíà ñïðÿìîâàí³ñòü óí³âåðñèòåòñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³
2.2.1. Ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ íàâ÷àëüíîãî ³ äîñë³äíèöüêîãî
êîìïîíåíò³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿
Ç ìîìåíòó ñâîãî âèíèêíåííÿ çà ÷àñ³â ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ óí³âåð-
ñèòåò áóâ çîñåðåäæåíèé íà ì³ñ³¿ íàâ÷àííÿ. Íàâ÷àííÿ ÿê òðàíñëÿö³ÿ
çíàíü ç ìèíóëîãî â òåïåð³øí³é ÷àñ ôîðìóâàëî ñïåöèô³êó óí³âåðñèòåòó
ÿê ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿. Îäíàê ï³çí³øå äî óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ ³íòå-
ãðóºòüñÿ òàêèé êîìïîíåíò, ÿê äîñë³äæåííÿ, ÿêå ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê
òðàíñëÿö³þ çíàííÿ ç ìàéáóòíüîãî ó òåïåð³øí³é ÷àñ, òîáòî ñòâîðåííÿ
íîâîãî çíàííÿ. Êëàñè÷íà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó, ðîçðîáëåíà â Ïðóññ³¿
íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, ðîçãëÿäàº íàâ÷àí-
íÿ òà äîñë³äæåííÿ ÿê ñóòí³ñí³ ñêëàäîâ³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿. Äî ðå÷³,
öþ òåçó íå ñïðèéìàâ ³íøèé êëàñèê óí³âåðñèòåòñüêî¿ òåîð³¿ Õ²Õ ñò. Äæîí
Ãåíð³ Íüþìåí, ââàæàþ÷è, ùî óí³âåðñèòåò ïîâèíåí áóòè çîñåðåäæå-
íèì ñàìå íà íàâ÷àíí³. Ó ÕÕ òà ÕÕ² ñò. çàñâ³ä÷óºòüñÿ ïåðåîð³ºíòàö³ÿ
åë³òíîãî ñåãìåíòó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè íà âèêîíàííÿ ïåðåâàæíî
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é64
äîñë³äíèöüêî¿ ì³ñ³¿. Âò³ëåííÿì ö³º¿ òðàíñôîðìàö³¿ íà êîíöåïòóàëüíî-
ìó ð³âí³ ñòàëà ìîäåëü äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêó áóëî óñï³øíî
çàïðîâàäæåíî â ÑØÀ, à çãîäîì ïîøèðåíî â óñüîìó ñâ³ò³. Ó ïîäàëüøî-
ìó ìè äîêëàäíî ðîçãëÿíåìî ñïåöèô³êó ö³º¿ ìîäåë³. Íà îö³íö³ ïàðàìå-
òð³â íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó áàçóþòüñÿ é ³íäè-
êàòîðè ïðîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, çîêðåìà,
Àêàäåì³÷íîãî ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â, àáî Øàíõàéñüêîãî ðåé-
òèíãó, Ëåéäåíñüêîãî ðåéòèíãó òà ðåéòèíãó SCImago.
Ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³ñ³¿ íàâ÷àííÿ ÿê òðàíñëÿö³¿ çíàíü ç ìèíóëîãî â
òåïåð³øí³é ÷àñ òà ì³ñ³¿ äîñë³äæåííÿ ÿê òðàíñëÿö³¿ çíàííÿ ç ìàéáóòíüî-
ãî â òåïåð³øí³é ÷àñ àâòîð ïðîïîíóº ðîçãëÿäàòè ÿê òåìïîðàëüíå ïåðåõ-
ðåñòÿ ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó ÕÕ² ñò. Äðàìàòèçì öüîãî ïåðåõðåñòÿ â ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ âèçíà÷àºòüñÿ ô³ëîñîôñüêèì îñìèñëåííÿì ö³ííîñò³ ìèíó-
ëîãî òà ïðîáëåìîþ éîãî ³íôëÿö³¿ â êîíòåêñò³ ³ííîâàö³éíî¿ ïàðàäèãìè,
ïîêëàäåíî¿ â îñíîâó ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó. Â óìîâàõ òðà-
äèö³éíîãî, àãðàðíîãî ñóñï³ëüñòâà ñàìå ìèíóëå ôîðìóº ôóíäàìåíò ñî-
ö³àëüíîãî òà êóëüòóðíîãî óêëàäó, îäâ³÷íå ïîâåðíåííÿ äî ÿêîãî (ïåðå-
âàæíî ó ôîðì³ ð³çíîìàí³òíèõ ðèòóàë³â òà ì³ô³â, ÿê³ ¿õ ïîÿñíþþòü) ñïî-
âíþº ñåíñàìè ëþäñüêå æèòòÿ. Ñèìâîë³÷íèé êîíòåêñò òàêîãî ÷àñó ìàº
ñòàòè÷íèé õàðàêòåð, à ñó÷àñí³ñòü, â³äïîâ³äíî, ñïðèÿº ñâîºð³äí³é åíò-
ðîï³¿ ö³ííîñò³ ìèíóëîãî, à îòæå, îíòîëîã³÷í³é äåãðàäàö³¿ áóòòÿ.
Â óìîâàõ ³íäóñòð³àëüíîãî òà ïîñò³íäóñòð³àëüíîãî ñóñï³ëüñòâà ö³í-
í³ñòü ìàéáóòíüîãî ñòàº òåìïîðàëüíîþ äîì³íàíòîþ, ³ óí³âåðñèòåò, íå-
çâàæàþ÷è íà âëàñíó ñòàë³ñòü ÿê ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿, ïî÷èíàº «ïåðåî-
ð³ºíòîâóâàòèñÿ» íà ìàéáóòíº. Îäíàê ïîâí³ñòþ â³äìîâèòèñÿ â³ä ìèíó-
ëîãî òà íàâ÷àííÿ ÿê ìåõàí³çìó éîãî ðåòðàíñëÿö³¿ â ìåæàõ óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ òðàäèö³¿ íåìîæëèâî, á³ëüø òîãî, äîñèòü íåáåçïå÷íî. Òîìó, íà
íàøó äóìêó, âàðòî âåñòè ìîâó ïðî ïåâíó ïåðåîö³íêó ñï³ââ³äíîøåííÿ
ìèíóëîãî òà ìàéáóòíüîãî ó ôîðì³ íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåííÿ â ìîäåë³
ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó é îñíîâíèõ íàïðÿìàõ éîãî ä³ÿëüíîñò³. Ó ñó÷àñ-
íèõ óìîâàõ àáñóðäíî âåñòè ìîâó ïðî óí³âåðñèòåò ÿê âèíÿòêîâî íàâ÷à-
ëüíó ³íñòèòóö³þ, àëå ðåäóêö³ÿ öüîãî ïîâàæíîãî òà óí³êàëüíî äîâãîâ³÷-
íîãî ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó ëèøå äî äîñë³äíèöüêî¿ ôóíêö³¿ òåæ íàâðÿä
÷è â³äïîâ³äàº ëîã³ö³ ³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó. Òîæ ôóíäàìåíòàëüíå ô³ëî-
ñîôñüêå çàâäàííÿ, ÿêå ìîæíà àðòèêóëþâàòè òóò, ïîëÿãàº â ïîøóêó «çî-
ëîòî¿ ñåðåäèíè», ðåëåâàíòíî¿ ðåàë³ÿì íàøîãî ÷àñó òà íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
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2.2.2. ²ííîâàö³¿ òà ¿õ âïëèâ íà àêàäåì³÷íå æèòòÿ
Íà ìåæ³ òèñÿ÷îë³òü ñâ³ò ïåðåæèâàº âðàæàþ÷³ öèâ³ë³çàö³éí³ çì³íè. Ðî-
çãîðòàííÿ ëþäñüêî¿ åêçèñòåíö³¿ â ñìèñëîâîìó ïîë³ â³äîìîãî ñõ³äíî-
ãî ïðîêëÿòòÿ («ùîá òè æèâ â åïîõó çì³í») º ñâîºð³äíèì âèêëèêîì óñòà-
ëåíèì ô³ëîñîôñüêèì ïàðàäèãìàì, ÿê³ áóäóþòü âëàñí³ äèñêóðñè íà
îñíîâ³ «ñâ³òîãëÿäó», «æèòòºâîãî ñâ³òó» òà ³íøèõ ñòàëèõ êîíöåïò³â. Ñó-
÷àñíèé «ñâ³òîãëÿä» ðîçøèðþºòüñÿ – òàê ñàìî ÿê ³ Âñåñâ³ò, ÿêùî â³ðè-
òè îäí³é ç íàéá³ëüø âðàæàþ÷èõ ³íòåëåêòóàëüíèõ çíàõ³äîê ÕÕ ñò. –
òåîð³¿ Âåëèêîãî âèáóõó («Big Bang»), ôåºðè÷íà íàçâà ÿêî¿ áóëà çàïðî-
ïîíîâàíà â 1949 ðîö³ áðèòàíñüêèì àñòðîíîìîì Ôðåäîì Õîéëîì (Fred
Hoyle) [630].
Ó ñâî¿é ïðàö³ «Âåëèêèé ðîçðèâ» (1999) àìåðèêàíñüêèé ñîö³îëîã
Ôðåíñ³ñ Ôóêóÿìà õàðàêòåðèçóº åïîõó, ÿêà ïîñòàëà â ÑØÀ òà ³íøèõ
ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ ï³ñëÿ ³íäóñòð³àëüíî¿ åðè, òàê: «Öåé ïåðåõ³ä ñêëà-
äàºòüñÿ ³ç íèçêè ïîâ’ÿçàíèõ îäèí ç îäíèì åëåìåíò³â. Â åêîíîì³ö³ âè-
ðîáíèöòâî ÿê äæåðåëî áàãàòñòâà äåäàë³ á³ëüøå çàì³íþº ñôåðà îáñëóãî-
âóâàííÿ. Òèïîâèé ðîá³òíèê ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà ïðàöþº íå â
ñòàëåëèâàðíîìó öåõó ÷è íà àâòîìîá³ëüí³é ôàáðèö³, à â áàíêó, ó ô³ðì³
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ó ðåñòîðàí³, óí³âåðñèòåò³ àáî æ â àãåíö³¿
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ. Ðîëü ³íôîðìàö³¿ òà ³íòåëåêòó ÿê â ëþäÿõ,
òàê ³ â äåäàë³ á³ëüø ðîçóìíèõ ìàøèíàõ ñòàº âñåîñÿæíîþ, à ðîçóìîâà
ïðàöÿ äåäàë³ á³ëüøå çàì³íþº ïðàöþ ô³çè÷íó. Âèðîáíèöòâî ãëîáàë³çó-
ºòüñÿ ïî ì³ð³ òîãî, ÿê íåäîðîã³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ðîáëÿòü äåäàë³
á³ëüø ëåãêèì ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç íàö³îíàëüí³ êîðäîíè, à
çàñîáè øâèäêîãî çâ’ÿçêó – òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ôàêñ òà åëåêòðîííà ïî-
øòà – ðîçìèâàþòü êîðäîíè ñòàëèõ òà ³ñíóþ÷èõ òðèâàëèé ÷àñ çàìêíå-
íèõ êóëüòóðíèõ ñï³ëüíîò. Ñóñï³ëüñòâî, ùî áàçóºòüñÿ íà ³íôîðìàö³¿, âñå
á³ëüøå ñïðèÿº çðîñòàííþ ñâîáîäè òà ð³âíîñò³ – äâîõ ðå÷åé, ÿê³ ëþäè
ñó÷àñíî¿ äåìîêðàò³¿ ö³íóþòü íàéá³ëüøå çà âñå. Ñâîáîäà âèáîðó – íà-
ïðèêëàä, ñâîáîäà âèáîðó êàáåëüíèõ êàíàë³â, äåøåâèõ òîðãîâèõ öåíòð³â
àáî æ äðóç³â ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò – íàáóâàº âñå á³ëüø íåîáìåæåíîãî õà-
ðàêòåðó» [205, c. 11–12]. Óò³ì Ôðåíñ³ñ Ôóêóÿìà çàâæäè âèð³çíÿâñÿ äî-
ñèòü îïòèì³ñòè÷íèìè îö³íêàìè íàñë³äê³â òð³óìôó ºâðîàòëàíòè÷íî¿
öèâ³ë³çàö³¿ íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. – äîñòàòíüî çãàäàòè éîãî òåçó ïðî «çà-
ê³í÷åííÿ ³ñòîð³¿», âèñóíóòó ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ â 1991 ðîö³ òà îñòàòî÷-
íî¿ ïåðåìîãè ÑØÀ â õîëîäí³é â³éí³. Ïîäàëüøèé ïåðåá³ã ïîä³é – ñïëåñê
ñâ³òîâîãî òåðîðèçìó, ðåã³îíàëüí³ â³éíè, ô³íàíñîâ³ êðèçè – ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî ³ñòîð³ÿ ÿê «êîøìàð, â³ä ÿêîãî õî÷åòüñÿ ïðîêèíóòèñÿ» (Äæåéìñ
Äæîéñ) ïðîäîâæóºòüñÿ.
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é66
Íà äóìêó Äîì³í³êà Ìàðòåíà, Æàí-Ëþêà Ìåöæåðà òà Ô³ë³ïà Ï’ºðà,
«ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîðîäèëî íàäçâè÷àéíå ïðèñêîðåííÿ òîâàðíîãî âèðîáíè-
öòâà, ÿêå çà îñòàíí³ ï’ÿòäåñÿò ðîê³â çðîñëî ìàéæå âï’ÿòåðî. Ïðîòÿãîì
ñòîë³òòÿ ñïîñòåð³ãàëîñÿ òàêîæ ³ ïîñò³éíå ðîçøèðåííÿ òîðã³âë³ ì³æ äåð-
æàâàìè. Ïëàíåòà, íà ÿê³é ìè æèâåìî, çäàºòüñÿ, í³êîëè íå áóëà òàêîþ
áàãàòîþ: íàñïðàâä³ æ í³êîëè íà í³é íå áóëî òàêî¿ íåð³âíîñò³. Òàê, íà
Çåìë³ íàë³÷óºòüñÿ 1,2 ì³ëüÿðäè á³äíèõ ç äîõîäîì ìåíøå ÿê 1 äîëàð íà
äåíü ³ 2,8 ì³ëüÿðäà (ïîíàä 45% íàñåëåííÿ ñâ³òó) ç äîõîäîì ìåíøå ÿê 2
äîëàðè. Â òîé ÷àñ ÿê 1,3 ì³ëüÿðäà ëþäåé íå ìàþòü ïèòíî¿ âîäè, ñòàòêè
200 íàéáàãàòøèõ ëþäåé çåìíî¿ êóë³ ïåðåâèùóþòü ñóêóïí³ äîõîäè 41%
íàñåëåííÿ Çåìë³. ßêà ð³çíèöÿ íèí³ ì³æ Òàíçàí³ºþ òà êîìïàí³ºþ «Ãîë-
äìåí Ñàêñ»? Ïåðøà – àôðèêàíñüêà êðà¿íà, ùî çàðîáëÿº 2,2 ì³ëüÿðä³â
äîëàð³â íà ð³ê ³ ä³ëèòü ¿õ ì³æ ñâî¿ìè 25 ì³ëüéîíàìè æèòåë³â. Äðóãà –
³íâåñòèö³éíèé áàíê, ÿêèé çàðîáëÿº 2,6 ì³ëüÿðä³â äîëàð³â ³ ðîçïîä³ëÿº
îñíîâíó ¿õíþ ìàñó ì³æ 161 îñîáîþ» [121, c. 6–7].
Çá³ëüøåííÿ «ñóòíîñòåé áåç ïîòðåáè» ñòàëî íà ïðîòèâàãó êëàñè÷-
íîìó ïðèíöèïó Îêêàìà åêçèñòåíö³àëüíèì êðåäî ñóñï³ëüñòâà ñïîæè-
âàííÿ, ÿêå ïîãëèíóëî ðåàëüíîñò³ ÿê ìàòåð³àëüíîãî, òàê ³ ñèìâîë³÷íîãî
ïîðÿäêó. «Ó 20 ñòîë³òò³ áóëè â³äêðèò³ ö³ë³ ñâ³òè: ìåãà- òà ì³êðîñâ³ò, ïðå-
äìåòíå ïîëå íàóêîâîãî çíàííÿ çðîñëî ó 10 â 42 ñòåïåí³ ðàç³â, à ³íôîð-
ìàö³éíèé ìàñèâ ñòàâ ïîäâîþâàòèñü êîæí³ 5 ðîê³â», – êîíñòàòóº Ñåð-
ã³é Êðèìñüêèé [73, c. 224]. Çâ³äñè ïîñòàº äåçîð³ºíòîâàíà ñó÷àñíà ëþ-
äèíà, ÿêà ïðèãîëîìøåíà âæå íå áåçìåæí³ñòþ îòî÷óþ÷èõ ¿¿ ñâ³ò³â (ÿê ó
÷àñè Ïàñêàëÿ), à íåîñÿæí³ñòþ ñòâîðåíî¿ íåþ ñàìîþ øòó÷íî¿ ðåàëüíîñò³.
Òåêòîí³÷í³ çñóâè, ÿê³ òîðêàþòüñÿ ñàìèõ îñíîâ ïîáóäîâè êóëüòóð-
íî¿ ðåàëüíîñò³, äàëè ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî çàãèáåëü êóëüòóðè â òðàäè-
ö³éíîìó ðîçóì³íí³ (âëàñíå êàæó÷è, öå òðàäèö³éíå ðîçóì³ííÿ ³ º ÷è íå
íàéãîëîâí³øèì îá’ºêòîì êðèòèêè ó ô³ëîñîô³¿ ïîñòìîäåðíó) òà ïðî
ñòàíîâëåííÿ íîâî¿, «ïîñòêóëüòóðíî¿» ñèòóàö³¿. «Ïîñòêóëüòóðà – öå íå-
ìîâáè êóëüòóðíà ä³ÿëüí³ñòü ëþäåé, ÿê³ â³äìîâèëèñÿ â³ä Äóõó ³, ùî ùå
òðàã³÷í³øå, çàëèøåí³ Äóõîì. Öå «êóëüòóðà» ç ïîðîæí³ì öåíòðîì, îáî-
ëîíêà êóëüòóðè, ï³ä ÿêîþ – ïîðîæíå÷à» [10]. Ãðîìàäñüêà äóìêà, ÿêî¿,
ÿêùî â³ðèòè Ï’ºðó Áóðäüº (1972) íàñïðàâä³ íå ³ñíóº («íåìàº í³÷îãî
á³ëüø íåàäåêâàòíîãî, í³æ âèñëîâëþâàòè ñòàí ãðîìàäñüêî¿ äóìêè ÷åðåç
â³äñîòêîâå ñï³ââ³äíîøåííÿ» [14, c. 274]), ìàí³ïóëÿö³ÿ òà ñïîêóñà ÿê
îñíîâí³ ôîðìè çä³éñíåííÿ ïàíóâàííÿ ÇÌ² â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, ã³ïåððå-
àëüí³ñòü, ÿêó ôîðìóþòü ñèìóëÿêðè òðåòüîãî ð³âíÿ –ãðîø³, ìîäà, ðåê-
ëàìà (Æàí Áîäð³éÿð, 1976) – óñ³ ö³ òà áàãàòî ³íøèõ êîíöåïòóàëüíèõ
çíàõ³äîê åïîõè ïîñòìîäåðíó ñòâîðþþòü ðåàëüí³ñòü ïîâñÿêäåííîãî
æèòòÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè, éîãî ïîðîæíüî¿ áåçìåæíîñò³.
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Çà öèõ óìîâ â³äáóâàºòüñÿ â³ä÷óæåííÿ ëþäèíè â³ä ñòâîðåíîãî íåþ
Âñåñâ³òó, ÿêå ðîáèòü ¿¿ çàðó÷íèêîì âëàñíîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ òà
âèìàãàº «îäíîâèì³ðíîñò³» (ôåíîìåí ÿêî¿ ãàðíî îïèñàíèé Ãåðáåðòîì
Ìàðêóçå ùå ó 1964 ðîö³) ÿê òèïîâî¿, ñîö³àëüíî ïðèéíÿòíî¿ ìîäåë³ ïî-
âåä³íêè. «Îäíà ç íàéâàæëèâ³øèõ âëàñòèâîñòåé ³íôîðìàö³¿ – ¿¿ ïðèí-
öèïîâà ôðàãìåíòàðí³ñòü òà ïåðåâàíòàæåí³ñòü. Íà ìåæ³ ³íôîðìàö³ÿ
íàìàãàºòüñÿ áóòè íåéòðàëüíîþ äî äîë³ òà ïåðåæèâàíü ¿¿ íîñ³¿â», – çà-
çíà÷àº âæå ó ÕÕ² ñò. ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê Âàëåð³é Ñàâ÷óê [177, c. 10],
³ ç ö³ºþ òåçîþ âàæêî íå ïîãîäèòèñÿ. «Ñìåðòü àâòîðà», çàô³êñîâàíà ùå ó
1968 ðîö³ Ðîëàíîì Áàðòîì – «òåïåð ìè çíàºìî, ùîá çàáåçïå÷èòè ïèñü-
ìó ìàéáóòíº, òðåáà ñïðîñòóâàòè ì³ô ïðî íüîãî – çà íàðîäæåííÿ ÷èòà-
÷à ïîòð³áíî çàïëàòèòè ñìåðòþ àâòîðà» [8], – ñòàëà ïðåëþä³ºþ ïåðåòâî-
ðåííÿ ÷èòà÷à íà ñïîæèâà÷à.
Ìè ïåðåáóâàºìî â îêåàí³ ³íôîðìàö³¿, ÿêó ïðèíöèïîâî íåìîæëèâî
ñèñòåìàòèçóâàòè, çâåñòè äîêóïè, ïåðåòâîðèòè íà çíàííÿ â òðàäèö³é-
íîìó ðîçóì³íí³, òîáòî íà ïåâíå ñâ³òîãëÿäíå ï³ä´ðóíòÿ ìîòèâàö³¿ ä³é òà
ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. «Âèùà îñâ³òà ñòàëà
ìàñîâîþ, áàãàòî óí³âåðñèòåò³â ïðàêòè÷íî íå çä³éñíþþòü â³äáîðó. ßê
íàñë³äîê – ì³ëüéîíè ïåðøîêóðñíèê³â ìàþòü ïðèáëèçíå óÿâëåííÿ ïðî
âëàäó ìèñëåííÿ ³ äóæå íåâåëèêèé ³íòåðåñ äî ³íòåëåêòóàë³çìó ÿê òàêî-
ãî. Ó ïîºäíàíí³ ç ãåäîí³ñòè÷íèì ñòàâëåííÿì äî æèòòÿ öå ÿâèùå îçíà-
÷àºòüñÿ ÿê íàö³îíàëüíà ãàíüáà ³ ëèõî. Òîáòî âèìîãè ðèíêó ìîæóòü ïå-
ðåòâîðþâàòèñÿ íà çàãðîçè ðèíêó», – êîíñòàòóº Ñåðã³é Êâ³ò [54, c. 16].
Îäíàê, çà âèñëîâîì í³ìåöüêîãî ïîåòà Ôð³äð³õà Ãüîëüäåðë³íà, «äå
íåáåçïåêà – ñïàñ³ííÿ çðîñòàº». Ä³éñíî, íàø ïåðåõ³äíèé ÷àñ â³äêðèâàº
óí³êàëüí³ ìîæëèâîñò³ áóòè ïîâíîö³ííèì òâîðöåì ìàéáóòíüîãî. Ïåðå-
áóâàþ÷è, ãîâîðÿ÷è ìîâîþ ñèíåðãåòèêè, ó òî÷ö³ öèâ³ë³çàö³éíî¿ á³ôóð-
êàö³¿, ìè óí³êàëüíî êîðèñòóºìîñÿ ñâîáîäîþ âèáîðó ç áåçìåæíî¿ ê³ëü-
êîñò³ ìîäåëåé ìàéáóòíüîãî. Çâ³äñè ïîñòàº çàâäàííÿ çä³éñíèòè ð³øó-
÷èé òà äîëåíîñíèé «ïåðåõ³ä äî íîâî¿ ñèñòåìè êîîðäèíàò êóëüòóðè ìè-
ñëåííÿ» (Âàñèëü Êðåìåíü [67]), ùîá ïîäîëàòè «ñóò³íêè ³íòåëåêòóàë³ç-
ìó» (Òàðàñ Ëþòèé [116, c. 112]) òà çàéíÿòèñÿ «ôîðìóâàííÿì îñîáëèâî-
ãî ñóá’ºêòà, ÿêèé ðåïðåçåíòóº âæå íå ïðîñòî ëþäñüêèé ðîçóì, à êîîïå-
ðàòèâíå, ñóì³ñíå ìèñëåííÿ ìàøèííî-ëþäñüêèõ ñèñòåì (Ñåðã³é Êðèì-
ñüêèé [73, c. 220]).
ßê³ñíà çì³íà ñòàíó öèâ³ë³çàö³¿ ïîòðåáóº íîâèõ òåðì³í³â òà êîíöåï-
òóàëüíèõ êîíñòðóêö³é, ÿê³ á âåðáàë³çóâàëè ³ òèì ñàìèì ïîÿñíþâàëè
öþ íîâó ñîö³àëüíó ðåàëüí³ñòü. Òåðì³í «³ííîâàö³ÿ», íà íàøó äóìêó, íà-
ëåæèòü äî òàêèõ êîíñòðóêò³â. Íàéáëèæ÷èì ñèíîí³ìîì òåðì³íà «³ííî-
âàö³ÿ» áóäå «íîâîââåäåííÿ». Îñìèñëåííÿ íîâîââåäåíü ñòàíîâèòü
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é68
ïðåäìåò íàóêîâîãî äèñêóðñó ç ïî÷àòêîì Íîâîãî ÷àñó. ßê çàçíà÷àº ðî-
ñ³éñüêèé äîñë³äíèê Ñåðã³é Ïîëÿêîâ, «ùå Ôðåíñ³ñ Áåêîí, îäèí ³ç íàé-
âèçíà÷í³øèõ åðóäèò³â ñ³ìíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ, ñó÷àñíèê Ãàë³ëåÿ òà ïî-
ïåðåäíèê Íüþòîíà â òðàêòàò³ «Äîñë³äæåííÿ òà íàñòàíîâè ìîðàëüí³ ³
ïîë³òè÷í³» âèîêðåìèâ ñïåö³àëüíó ãëàâó «Ïðî íîâîââåäåííÿ», ó ÿê³é
÷èòàºìî: «Õòî íå õî÷å çàñòîñîâóâàòè íîâîââåäåííÿ, ïîâèíåí ÷åêàòè
íîâèõ ïðîáëåì». Àëå äëÿ òîãî, ùîá íîâîââåäåííÿ ñòàëè ïðåäìåòîì ñè-
ñòåìàòèçîâàíîãî íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, âîíè ïîâèíí³ áóëè ñòàòè ìà-
ñîâèìè, çíà÷íèìè, ñóïåðå÷ëèâèìè òà ïî÷àòè ñóòòºâî âïëèâàòè íà
æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà. Ïîä³áíà õâèëÿ íîâîââåäåíü ïîøèðèëàñÿ â ïîáóò³,
íàóö³, á³çíåñ³ ëèøå íà ìåæ³ ÕÕ ñòîë³òòÿ. (Õî÷à ëþäè Õ²Õ ñòîë³òòÿ âæå
ñïðèéìàëè âëàñíó åïîõó ÿê ÷àñ ñòð³ìêèõ çì³í. Ïðî öå ïèñàâ ó 1900 ðîö³
Ä. Óîëëåñ, á³îëîã òà ñîðàòíèê ×àðëüçà Äàðâ³íà â êíèç³ «Ïîçèòèâí³ òà
íåãàòèâí³ ï³äñóìêè äåâ’ÿòíàäöÿòîãî ñòîë³òòÿ»). Ïåðø³ æ òåîðåòè÷í³ ³äå¿
ñòîñîâíî ðîë³ ³ ì³ñöÿ íîâîââåäåíü â åêîíîì³÷í³é òåîð³¿, òî÷í³øå, ó ï³-
äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³, ç’ÿâèëèñÿ â ïåðø³ äåñÿòèë³òòÿ ÕÕ ñòîë³ò-
òÿ» [153].
À ïðîôåñîð Óí³âåðñèòåòó Êàë³ôîðí³¿ â ²ðâ³í³ Äæåéìñ Äàíç³ãåð çà-
çíà÷àº: «Àíàë³ç ïðîöåñó çì³í òà ñïðîáè çðîçóì³òè ïðè÷èíè öèõ çì³í òà
¿õ õàðàêòåð çàâæäè âèêëèêàëè ³íòåðåñ äîñë³äíèê³â. Íîâ³ ³äå¿, íîâ³ çíàí-
íÿ òà îñîáëèâî íîâ³ àðòåôàêòè ÷àñòî ðîçóì³ëèñÿ ÿê äæåðåëî ïîä³áíèõ
çì³í. Òîìó ³ñòîðèêè íàóêè, òàê³ ÿê Ìàìôîðä (1934), Îãáóðí (1923) ³ Âàéò
(1949), çàïðîïîíóâàëè äîêëàäí³ õàðàêòåðèñòèêè âïëèâ³â íà ñóñï³ëüñòâî
ïîä³áíèõ ³ííîâàö³é. Òàê ÿê âîíè áóëè ïåðåâàæíî çîñåðåäæåí³ íà äåòà-
ëüíîìó ðîçãëÿä³ êîíêðåòíèõ òåõíîëîã³÷íèõ ³ííîâàö³é, â³äïîâ³äí³ òåîð³¿
âèãëÿäàþòü íàäòî øèðîêèìè òà äåñêðèïòèâíèìè» » [340, c. 104].
Îäèí ³ç íàéá³ëüø âäàëèõ ì³æíàðîäíèõ ²íòåðíåò-ïðîåêò³â îñòàí-
íüîãî äåñÿòèë³òòÿ Â³ê³ïåä³ÿ ô³êñóº òàê³ ñåíñîâ³ âèì³ðè òåðì³íà «³ííî-
âàö³ÿ»: «1. Íîâîââåäåííÿ, ÿêå ùå íåäîñòàòíüî ïîøèðåíå ó ñóñï³ëüíî-
ìó âèðîáíèöòâ³. 2. Íîâîââåäåííÿ, âïðîâàäæåííÿ íîâèõ ³äåé, òåõíî-
ëîã³é, âèä³â ïðîäóêö³¿ òîùî â îðãàí³çàö³þ ïðîäóêö³¿, âèðîáíèöòâî,
óïðàâë³ííÿ ï³äïðèºìñòâîì òà ãàëóççþ. 3. Ùîñü, ùî ñïðèéìàºòüñÿ ÿê
íîâå, ÿê íîâîââåäåííÿ. 4. Ôîðìà êåðîâàíîãî ðîçâèòêó âæå ³ñíóþ÷èõ
ñèñòåì. 5. Ïðîöåñ, â õîä³ ÿêîãî âèíàõ³ä àáî â³äêðèòòÿ äîâîäèòüñÿ äî
ñòàä³¿ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ ³ ïî÷èíàº äàâàòè åêîíîì³÷íèé åôåêò.
6. Íîâå ïðèêëàäàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ çíàíü, ùî çàáåçïå÷óº ðèíêî-
âèé óñï³õ» [43].
ßê áà÷èìî, á³ëüø³ñòü ç öèõ âèì³ð³â ä³éñíî íàëåæèòü äî åêîíîì³÷-
íî¿ ðåàëüíîñò³. Íå äèâíî, ùî é ãåíåòè÷íî òåðì³í «³ííîâàö³ÿ» âèíèêàº
â äèñêóðñ³ åêîíîì³÷íî¿ íàóêè. Çîêðåìà, ðîñ³éñüêèé åêîíîì³ñò Ìèêî-
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ëà Êîíäðàòüºâ ó òåîð³¿ «âåëèêèõ öèêë³â» çàçíà÷àº, ùî äèíàì³êà åêîíî-
ì³÷íî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà ÷³òêî ðåàãóº íà áàçîâ³ íîâîââåäåííÿ, ÿê³
âåäóòü äî âòîðèííèõ, ìîäåðí³çóþ÷èõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ çì³í. À
â³äîìèé àâñòðî-àìåðèêàíñüêèé åêîíîì³ñò Éîçåô Øóìïåòåð, ÿêîãî
á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ââàæàº àâòîðîì ñàìîãî òåðì³íà «³ííîâàö³ÿ», ùå
â 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ çàçíà÷àâ, ùî ³ííîâàö³ÿ íàäàº ìîæëè-
âîñò³ äëÿ ïðèñêîðåíîãî ïîäîëàííÿ åêîíîì³÷íèõ ñïàä³â ÷åðåç àêòèâ³-
çàö³þ ðàäèêàëüíèõ òåõíîëîã³÷íèõ íîâîââåäåíü. Òîáòî, ñàìå íîâîââå-
äåííÿ ñòàþòü ë³êàìè â³ä êðèç, ç ÿêèìè çàõ³äíà öèâ³ë³çàö³ÿ ç³òêíóëàñÿ â
ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕÕ ñò. Îòæå, íà äóìêó Éîçåôà Øóìïåòåðà: «íîðìà
çäîðîâî¿ åêîíîì³êè – ó äèíàì³÷í³é íåð³âíîâàç³, ÿêà âèêëèêàíà ä³ÿëü-
í³ñòþ íîâàòîðà-ï³äïðèºìöÿ. Ìåòà ³ííîâàö³¿ – ï³äâèùèòè â³ääà÷ó íà
âêëàäåí³ ðåñóðñè. ²ííîâàö³ÿ (íîâîââåäåííÿ) º, ñêîð³øå, åêîíîì³÷íèì
àáî ñîö³àëüíèì ïîíÿòòÿì, í³æ òåõí³÷íèì» [123].
Íà äóìêó Ñåðã³ÿ Ïîëÿêîâà, «çà Øóìïåòåðîì, äæåðåëî åêîíîì³÷-
íîãî ðîçâèòêó – âèíàõîäè, âò³ëåí³ ó ï³äïðèºìíèöüê³é ä³ÿëüíîñò³. Âè-
íàõ³äíèêè òà ï³äïðèºìö³ – öå ëþäè ç îñîáëèâèì õèñòîì, îð³ºíòîâàí³
íà ñàìîñòâåðäæåííÿ â îòî÷óþ÷îìó ñâ³ò³, ÿê³ ìàþòü ðîçâèíóòèé ìîòèâ
äîñÿãíåííÿ. Çíàéòè ïðèêëàäè ïîä³áíèõ ëþäåé íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ
áóëî ëåãêî. Åä³ñîí, Ìàðêîí³, Ôîðä – ëèøå ïåðø³ ç ³ìåí, ÿê³ ïðèõî-
äÿòü íà äóìêó. Àëå äëÿ Éîçåôà Øóìïåòåðà âèíàõ³ä áóâ ëèøå ïî÷àòêîì
íà øëÿõó. Çà íèì éøëà, âëàñíå, ³ííîâàö³ÿ ÿê äîëÿ âèíàõîäó íà ô³ðì³, ó
âèðîáíèöòâ³, ÿê íàñë³äîê ïîðîäæåííÿ ïîïèòó (à, ìîæëèâî, ñàì âèíà-
õ³ä º â³äïîâ³ääþ íà ïîïèò) òà ïîøèðåííÿ íîâîââåäåííÿ» [152].
Äæåéìñ Äàíç³ãåð òåæ çâåðòàº óâàãó íà âíåñîê ïðåäñòàâíèê³â åêî-
íîì³÷íî¿ íàóêè â ðîçðîáëåííÿ òåîð³¿ ³ííîâàö³é: «Îñîáëèâå ì³ñöå çà-
éìàº êîíöåïòóàë³çàö³ÿ òåîð³¿ ³ííîâàö³é ïðèñóòíÿ â åêîíîì³÷í³é íàóö³,
çîêðåìà ó Øóìïåòåðà (1934) òà Õåéëáðîíåðà (1967), ÿê³ ðîçãëÿäàëè
³ííîâàö³þ ÿê äèíàì³÷íå äæåðåëî çì³í ó ñèñòåì³ âèðîáíèöòâà ³, ÿê íà-
ñë³äîê, ó á³ëüø øèðîêîìó êîíòåêñò³ åêîíîì³÷íèõ òà ñîö³àëüíèõ ñèñ-
òåì» [340, c. 104].
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê âèâ÷åííÿ òåîð³¿ ³ííîâàö³é ó çàõ³äí³é íàóö³
ïîâ’ÿçàíèé ç òàêèìè â³äîìèìè ³ìåíàìè, ÿê Ï. Äðàêåð, Ê. Ëåâ³í,
Å. Ðîäæåðñ, Äæ. Çàëòìåí, Õ.Ã. Áàðíåòò, Ð. Äàíêàí òà ³í. ßê íàãîëîøóº
À.À. Ìºøêîâ, «õàðàêòåðíèì º òå, ùî ïðàêòè÷íî âñ³ òåîðåòèêè òà ïðàê-
òèêè ³ííîâàö³é, ÿê³ íàì â³äîì³, îá´ðóíòîâóþòü (ùîíàéìåíøå, ³ìïë³-
öèòíî) ³ñíóâàííÿ ôåíîìåíó «ñîö³àëüíîãî ïðîãðåñó», ÿêèé ðîçóì³ºòü-
ñÿ ÿê çðîñòàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ñîö³àëüíîãî ñóá’ºêòà, ÿêå
â³äêðèâàº äîñòóï äî çíà÷íî á³ëüø øèðîêîãî ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ìè
ñïåêòðó îáìåæåíèõ ðåñóðñ³â, ùî çàáåçïå÷óþòü éîãî ³ñíóâàííÿ» [123].
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é70
Ïðîâ³äí³ çàõ³äí³ äîñë³äíèêè òåîð³¿ ³ííîâàö³é Äæîðäæ Äîóí òà Ëî-
óðåíñ Ìîð ó ïðîãðàìí³é äëÿ 70-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ñòàòò³ «Äî
çàãàëüíî¿ òåîð³¿ ³ííîâàö³é» ïðîïîíóþòü ðîçãëÿäàòè ³ííîâàö³þ ÿê «ê³-
ëüê³ñíèé âèì³ð ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè» ³ äàþòü òàêó ¿¿ äåô³í³ö³þ: «³ííî-
âàö³ÿ – öå ïðîñò³ð çàñòîñóâàííÿ, ÿêèé íàäàºòüñÿ ïåâíîþ îðãàí³çàö³ºþ
äëÿ ïåâíî¿ íîâî¿ ³äå¿; ïðè öüîìó «íîâå» îçíà÷àº ëèøå íîâèçíó äëÿ äàíî¿
ñòðóêòóðè, à íå äëÿ ñâ³òó âçàãàë³» [347, c. 385]. ßê áà÷èìî, òëóìà÷åííÿ
ïîíÿòòÿ «³ííîâàö³ÿ» çàçíà÷åíèìè àâòîðàìè ïîâí³ñòþ ïåðåáóâàº â ïëî-
ùèí³ îðãàí³çàö³éíî-âèðîáíè÷èõ â³äíîñèí, à îòæå, â åêîíîì³÷í³é ñôåð³.
À àìåðèêàíñüêèé ïðîôåñîð Ðîáåðò Êîçüìà â ðîáîò³ «Ôóíäàìåíòà-
ëüíà òåîð³ÿ ³íñòðóêö³éíèõ ³ííîâàö³é ó âèù³é îñâ³ò³» ðîçð³çíÿº ÷îòèðè
îñíîâí³ ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ ³ííîâàö³é, ÿê³ ñêëàëèñÿ íà òîé ÷àñ ó íàó-
êîâ³é ë³òåðàòóð³:
1) êîìïëåêñíî-îðãàí³çàö³éíèé ï³äõ³ä, ùî ðîçãëÿäàº ³ííîâàö³þ ÿê ïåâíå
ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå ãðóïîþ àáî ³íäèâ³äàìè, ÿê³ ìàþòü âëàäó ó â³ä-
ïîâ³äü íà òèñê, ÿêèé ÷èíèòüñÿ íà ñèñòåìó ççîâí³. Öåé ïðîöåñ îáó-
ìîâëåíèé ïåðø çà âñå òàêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè îðãàí³çàö³¿, ÿê
ñêëàäí³ñòü, ôîðìàë³çîâàíèé òà öåíòðàë³çîâàíèé õàðàêòåð;
2) êîíôë³êòíèé ï³äõ³ä – îïèñóº çì³íè ÿê íàñë³äîê êîíôðîíòàö³¿ ì³æ
ãðóïàìè òà ³íäèâ³äàìè â ðåçóëüòàò³ ð³çíîìàí³òíèõ âïëèâ³â ñîö³à-
ëüíî¿ ñòðóêòóðè é ñåðåäîâèùà. Îôîðìëåííÿ ïðîòèëåæíèõ ³íòåðå-
ñ³â ãðóï ó ìåæàõ ïåâíî¿ ñèñòåìè ñòèìóëþº çàïðîâàäæåííÿ çì³í;
3) äèôóç³éíèé ï³äõ³ä – òëóìà÷èòü ³ííîâàö³þ ÿê äàí³ñòü, ùî ñïîíóêàº
îðãàí³çàö³éíó ñèñòåìó äî çì³í. Ð³âåíü, ç ÿêèì ³ííîâàö³ÿ ïîøèðþº
çì³íè, çàëåæèòü â³ä õàðàêòåðèñòèê îñ³á, àäàïòóþ÷è ³ííîâàö³¿ (òà-
êèõ, ÿê êîñìîïîë³òèçì, ð³âåíü îñâ³òè, ³ííîâàö³éíèé ïîòåíö³àë) òà
õàðàêòåðèñòèê ñàìî¿ ³ííîâàö³¿ (ïåðåâàãè, ÿê³ âîíà íåñå, ñêëàäí³ñòü,
â³äïîâ³äí³ñòü ³ñíóþ÷èì ïðàêòèêàì). Òàêîæ âàæëèâèìè äëÿ öüîãî
ï³äõîäó º òàê çâàí³ «ë³äåðè äóìîê» («opinion leaders»), ÿê³ çàâäÿêè
äîñòóïó äî ³ííîâàö³éíèõ êàíàë³â ñïîíóêàþòü ³íøèõ ÷ëåí³â ñèñòå-
ìè çàïðîâàäæóâàòè ³ííîâàö³¿;
4) ï³äõ³ä ïëàíóâàííÿ çì³í âèâîäèòü ³ííîâàö³¿ ç âíóòð³øíüîãî áàæàííÿ
ñï³âðîá³òíèê³â äî ñàìîàêòóàë³çàö³¿. Öÿ ïîòðåáà ãàëüìóºòüñÿ ðèã³ä-
í³ñòþ îðãàí³çàö³¿, àëå âîäíî÷àñ àêòèâ³çóºòüñÿ â ïðîöåñ³ êîìóí³êàö³¿,
ó÷àñò³ â ïðèéíÿòò³ ð³øåíü, ïîäîëàííÿ êîíôë³êò³â ÿê âñåðåäèí³ ïðî-
ôåñ³éíèõ ãðóï, òàê ³ ì³æ öèìè ãðóïàìè. Öÿ àêòèâ³çàö³ÿ â³äáóâàºòü-
ñÿ çíà÷íîþ ì³ðîþ çàâäÿêè «àãåíòàì çì³í» («change agents»), ÿê³ ä³-
þòü â³äïîâ³äíî äî çàçäàëåã³äü äåòàëüíî ðîçðîáëåíîãî ïëàíó çì³í:
â³í ÷è âîíà àêòóàë³çóº ïîòðåáó â çì³íàõ, âñòàíîâëþº êîíòàêò ç êë³-
ºíòàìè ñèñòåìè, óòî÷íþº ïðîáëåìó, àíàë³çóº àëüòåðíàòèâè, ÿê³
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ïîâ’ÿçàí³ ç çàïðîâàäæåííÿì çì³í, ñòàá³ë³çóº çì³íè òà çàê³í÷óº êîí-
òàêò [438, c. 302–303].
Êëàñè÷íèì äëÿ çàõ³äíî¿ ë³òåðàòóðè º ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ³ííîâà-
ö³é ÿê ïðîäóêòó òà ÿê ïðîöåñó. Ó ñòàòò³ «Âïëèâ îðãàí³çàö³éíèõ òà ³ííî-
âàö³éíèõ çì³ííèõ íà ³íñòèòóö³éí³ ³ííîâàö³¿ ó âèù³é îñâ³ò³» àâòîðè íà
÷îë³ ç Ðîáåðòîì Äåâ³ñîì çàçíà÷àþòü: «Êîëè ³ííîâàö³¿ ðîçóì³þòüñÿ ÿê
ïåâíèé ïðîäóêò – íàïðèêëàä, ïðîãðàìà, ïðàêòèêà, îá’ºêò àáî æ íàâ³òü
³äåÿ – âîíè ðîçóì³þòüñÿ ÿê ðåçóëüòàò ïåâíèõ òâîð÷èõ çóñèëü ùîäî âè-
ð³øåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåì. Áóäó÷è ñòâîðåíèìè, ö³ ³ííîâàö³éí³ ïðî-
äóêòè ìîæóòü áóòè çàïîçè÷åíèìè òà âèêîðèñòàíèìè ³íäèâ³äàìè é îð-
ãàí³çàö³ÿìè… Êîëè æ ³ííîâàö³ÿ ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ïðîöåñ, ãîëîâíèì âè-
ì³ðîì ñòàº ÷àñ. Äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó º ñôîêóñîâàíèì ïåðåâàæíî íà
ïîâåä³íö³ òà ¿¿ çì³íàõ ó ÷àñ³, ÿê³ º ÿê ³íäèâ³äóàëüíî, òàê ³ îðãàí³çàö³éíî
îáóìîâëåí³, òà â³äáóâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçðîáëåííÿ òà ³ìïëåìåíòàö³¿ íî-
âèõ ³äåé ³ ï³äõîä³â» [641, c. 569–570].
Ðîñ³éñüêèé äîñë³äíèê À.À. Ìºøêîâ, êîíñòàòóþ÷è, ùî â³ò÷èçíÿí³
(òîáòî ðîñ³éñüê³) ñïåö³àë³ñòè ðîçãëÿäàþòü ³ííîâàö³þ ÿê «óí³âåðñàëü-
íèé ìåòîä, íàá³ð ³íñòðóìåíò³â çàáåçïå÷åííÿ îïòèìàëüíîãî òåõíîëîã³-
÷íîãî ïðîãðåñó îðãàí³çàö³¿ øëÿõîì çàïëàíîâàíîãî óïðàâë³íñüêîãî
âïëèâó íà ñîö³àëüíó ñòðóêòóðó ï³äïðèºìñòâà», ââàæàº çà íåîáõ³äíå äî-
ïîâíèòè éîãî ñó÷àñíèìè çàõ³äíèìè ï³äõîäàìè, îñîáëèâå çíà÷åííÿ ñå-
ðåä ÿêèõ ìàþòü àìåðèêàíñüê³. Çîêðåìà, â³í íàãîëîøóº íà âàæëèâîñò³
ðîçãëÿäó ³ííîâàö³é «ÿê êîìïëåêñíîãî ñîö³îêóëüòóðíîãî ïðîöåñó, ùî
ðîçâèâàºòüñÿ çà ïåâíèìè îá’ºêòèâíèìè çàêîíàìè òà º ò³ñíî ïîâ’ÿçà-
íèì ç ³ñòîð³ºþ é òðàäèö³ÿìè öèõ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì, à òàêîæ ôàêòî-
ðîì, ùî êàðäèíàëüíî çì³íþº ¿õ ñòðóêòóðó», à òàêîæ ÿê «ñîö³àëüíî-ïñè-
õîëîã³÷íèé ôåíîìåí, ÿêèé õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñâîºð³äíèì æèòòºâèì
öèêëîì ç îñîáëèâèìè ôàçàìè, ïîñë³äîâíîñòÿìè, çàëåæíîñòÿìè êîã-
í³òèâíèõ òà åìîö³éíèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â ³íäèâ³ä³». Ç ïîãëÿ-
äó àòðèáóòèêè ³ííîâàö³ÿ – «öå îñîáëèâà ñôåðà òåîð³¿ òà ïðàêòèêè, ñè-
ñòåìà ä³é ñîö³àëüíîãî ñóá’ºêòà, ÿêà íàö³ëåíà íà âäîñêîíàëåííÿ ÿêîñ-
òåé ñîö³îêóëüòóðíîãî îá’ºêà òà äîçâîëÿº àãåíòó îòðèìàòè ÿê âèíàãî-
ðîäó áàæàí³ ðåñóðñè òà ïîçèòèâíó ðåïóòàö³þ â î÷àõ ðåôåðåíòíèõ àóäè-
òîð³é ðåëåâàíòíîãî ñîö³àëüíîãî ïðîñòîðó». Ç ³íøîãî áîêó, «öå ñïåöè-
ô³÷íèé ëîã³êî-ðàö³îíàëüíèé êîìïîíåíò ïîâåä³íêè ñóá’ºêò³â ³ííîâà-
ö³é, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ï³çíàííÿ ñïðèéíÿòòÿ çì³ñòó ð³çíîìàí³òíèõ êîí-
öåïö³é, à òàêîæ çì³í ÿêîñòåé ìåíòàë³òåòó òà êîãí³òèâíèõ çä³áíîñòåé
³íäèâ³äà» [123].
Íà äóìêó À.À. Ìºøêîâà, ó ñó÷àñí³é àìåðèêàíñüê³é íàóö³ ïðî ³ííî-
âàö³¿ ñôîðìóâàëèñÿ äâà îñíîâí³ ï³äõîäè. Ïåðøèé, îðãàí³çàö³éíî-îð³ºí-
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é72
òîâàíèé, ðîçóì³º ³ííîâàö³þ ÿê ñèíîí³ì òåðì³íà «âèíàõ³ä» òà ñòàíîâèòü
ñîáîþ òâîð÷èé ïðîöåñ, ó ÿêîìó äâà ÷è á³ëüøå óÿâëåííÿ, ³äå¿, îá’ºêòà
îá’ºäíóþòüñÿ çàëó÷åíèì äî ïðîöåñó ñîö³àëüíèì ñóá’ºêòîì ïåâíèì îñî-
áëèâèì ÷èíîì, ùîá ñôîðìóâàòè êîíô³ãóðàö³þ, ÿêà ðàí³øå íå ³ñíóâà-
ëà. Íîâîââåäåííÿ ìîæíà ââàæàòè òàêèìè, ùî çä³éñíèëèñÿ, êîëè ³ííî-
âàö³ÿ ïîøèðåíà òà ïðèéíÿòà çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ ðåëåâàíòíèõ ñóá’ºê-
ò³â-ðåöèï³ºíò³â ³ííîâàö³¿ â ìåæàõ äàíî¿ ñèñòåìè íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ô³êñàö³þ âïëèâó çàçíà÷åíèõ ôàêòîð³â íà ñèñòåìó
â ö³ëîìó ó ôîðì³ ³íòåãðàö³¿ ³ííîâàö³¿ äî íîðìàòèâíèõ çðàçê³â ñèñòåìè.
Âàæëèâå ì³ñöå â öüîìó ï³äõîä³ íàëåæèòü ³äåíòèô³êàö³¿ àãåíò³â ³ííî-
âàö³é, ÿêèìè ìîæóòü áóòè: 1) ãðóïà çä³éñíåííÿ çì³í (“change team”);
2) âèñîêîñòàòóñíèé ³íäèâ³ä; 3) êîíñóëüòàíò. Îñíîâí³ çàâäàííÿ àãåíò³â
³ííîâàö³é – öå: 1) ä³àãíîñòèêà ïðîáëåìè; 2) îö³íêà ñèñòåìè ìîòèâàö³¿
êë³ºíòà òà éîãî çäàòíîñò³ äî çì³í; 3) îö³íêà ðåñóðñ³â òà ìîòèâàö³¿ àãåí-
òà çì³í; 4) â³äá³ð ïðèéíÿòíèõ ö³ëåé çì³í; 5) âèá³ð â³äïîâ³äíî¿ ðîë³ êîí-
ñóëüòàíòà (àñèñòåíòà êîíñóëüòàíòà); 6) âñòàíîâëåííÿ òà ï³äòðèìàííÿ
âçàºìíèõ çâ’ÿçê³â ç ñèñòåìîþ êë³ºíòà; 7) óòî÷íåííÿ òà îð³ºíòàö³ÿ ôàç
çì³í ³ 8) â³äá³ð ïðèéíÿòíèõ òèï³â ïîâåä³íêè òà çàïëàíîâàíî¿ äî âèêî-
ðèñòàííÿ òåõí³êè.
Äðóãèé, ³íäèâ³äóàëüíî-îð³ºíòîâàíèé, ï³äõ³ä çîñåðåäæåíèé íà îïèñ³
ïðîöåñó, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî ïåâíèé íîâèé ñîö³îêóëüòóðíèé îá’ºêò (íî-
âîââåäåííÿ) ñòàº ÷àñòêîþ íàáîðó çðàçê³â ïîâåä³íêè ³íäèâ³äà òà îäí³ºþ
ç³ ñêëàäîâèõ éîãî êîãí³òèâíî¿ ñôåðè. ²ííîâàö³ÿ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê âè-
íàõ³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü, óíàñë³äîê ÿêî¿ ïåðåòèíàþòüñÿ äâ³ ðàí³øå íå
ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ñèñòåìè – ³íäèâ³ä òà ³ííîâàö³ÿ. Òèïîâà ìîäåëü
³ííîâàö³éíîãî ïðîöåñó ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ñòàä³é:
1) ðîçðîáëåííÿ íîâîââåäåííÿ (ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ òà äîêóìåíòàëüíèé
îïèñ íîâîââåäåííÿ;
2) ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ (ìàº êëþ÷îâå çíà÷åííÿ) òà ì³ñòèòü: à) ôîðìóëþ-
âàííÿ àëüòåðíàòèâ; á) ïðîãíîçóâàííÿ íàñë³äê³â êîæíî¿ ç öèõ àëüòåð-
íàòèâ; â) óòî÷íåííÿ êðèòåð³¿â â³äáîðó àëüòåðíàòèâè; ã) âèá³ð àëüòåð-
íàòèâè, ÿêà íàéá³ëüøîþ ì³ðîþ çàäîâîëüíÿº ñòàíäàðòè åôåêòèâíîñò³;
3) ðåàë³çàö³ÿ ð³øåííÿ – ïîäîëàííÿ îïîðó òà ðóòèí³çàö³ÿ íîâîââåäåííÿ
[123].
Ôóíäàìåíòàëüíå çíà÷åííÿ ³ííîâàö³é äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó
íàóêè òà âèðîáíèöòâà ï³äòâåðäæóº ôàêò, ùî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿ-
òèë³òü ñôîðìóâàâñÿ òà ôàêòè÷íî ñòàâ âèçíà÷àëüíèì äëÿ ö³º¿ ãàëóç³ òàê
çâàíèé ï³äõ³ä «³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè» («innovation system (IS)»). ßê êîí-
ñòàòóþòü Ìàòüþ Àëüáåðò òà Ñþçàííà Ëàáåðãå, «íîâèé ï³äõ³ä äî ïîë³-
òèêè â íàóêîâ³é ãàëóç³, ÿêèé ä³ñòàâ íàçâó ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè, áóâ
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ðîçðîáëåíèé ïðîòÿãîì îñòàíí³õ òðèäöÿòè ðîê³â. Éîãî ãîëîâíà ìåòà –
êðàùå çðîçóì³òè ïðîöåñ, çàâäÿêè ÿêîìó íàóêîâå çíàííÿ âèðîáëÿºòüñÿ
òà ïîøèðþºòüñÿ ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòî-
ñïðîìîæíîñò³ òà ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ òà(àáî) ðåã³îíàëüíèõ åêîíî-
ì³ê. Öåé ï³äõ³ä áóâ ïðèéíÿòèé ÿê àíàë³òè÷íå ï³ä´ðóíòÿ òà àëãîðèòì
ðîçðîáëåííÿ ñòðàòåã³é ó íàóêîâ³é ãàëóç³ ÷èñëåííèìè îðãàí³çàö³ÿìè â
óñüîìó ñâ³ò³» [256, c. 221]. Óñï³õ öüîãî ï³äõîäó ïîâ’ÿçàíèé ç ôîðìóâàí-
íÿì âíàñë³äîê ïðîöåñó ãëîáàë³çàö³¿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè òà
ïîñèëåííÿì êîíêóðåíö³¿ ì³æ íàö³îíàëüíèìè é òðàíñíàö³îíàëüíèìè
êîìïàí³ÿìè. Ïðè öüîìó êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà ñó÷àñíîìó ñâ³-
òîâîìó ðèíêó çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àºòüñÿ çäàòí³ñòþ øâèäêî¿ ³ìïëå-
ìåíòàö³¿ íîâèõ çíàíü ³ òåõíîëîã³é ó ïðîöåñ âèðîáíèöòâà âëàñíèõ òîâà-
ð³â ³ ïîñëóã.
Ï³äõ³ä ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè õàðàêòåðèçóºòüñÿ äâîìà îñíîâíèìè
ðèñàìè: «Ïî-ïåðøå, âèðîáíèöòâî òà ïîøèðåííÿ íàóêîâèõ ³ òåõíîëî-
ã³÷íèõ çíàíü ðîçóì³ºòüñÿ ÿê ³íòåðàêòèâíèé ïðîöåñ ç ð³çíîìàí³òíèìè
òèïàìè ó÷àñíèê³â (íàïðèêëàä, ï³äïðèºìñòâà, äåðæàâí³ òà ïðèâàòí³
ëàáîðàòîð³¿, óí³âåðñèòåòè). Ïî-äðóãå, ³ííîâàö³¿ ðîçóì³þòüñÿ ÿê îäíà ç
îñíîâíèõ ö³ëåé íàóêè òà òåõíîëîã³¿, òîìó ùî âèðîáíèöòâî ³ííîâàö³é-
íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã º âèçíà÷àëüíèì äëÿ ï³äòðèìàííÿ êîíêóðåíòîñï-
ðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâ ³ á³çíåñîâèõ ñï³ëüíîò» [256, c. 226].
Îòæå, ³ííîâàö³¿ – öå òåðì³í, ÿêèé ô³êñóº ñóòí³ñíó îçíàêó ñó÷àñíî¿
öèâ³ë³çàö³¿, ¿¿ îð³ºíòàö³þ íà â³äêðèòòÿ òà ñòâîðåííÿ âñå íîâèõ ³ íîâèõ
çíàíü, ïðèëàä³â, òåõíîëîã³é.
2.2.3. Ñïåöèô³êà îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é
Çíà÷åííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é ÿê îñíîâíèõ ìåõàí³çì³â ãëîáàëüíèõ òðà-
íñôîðìàö³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó ñôåð³ îñâ³òè, ó íàø ÷àñ íå âèêëèêàº
ñóìí³â³â. Â óìîâàõ áåçïðåöåäåíòíèõ òåìï³â ðîçâèòêó òà ñòð³ìêèõ òåõ-
í³êî-òåõíîëîã³÷íèõ çì³í çàïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é ñòàëî îäí³ºþ
ç ãîëîâíèõ ðèñ ñîö³àëüíîãî êîíñòðóêòó, ÿêèé ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ îòðè-
ìàâ íàçâó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñòâà òà ñóñï³ëüñòâà çíàíü. Îòæå, äî-
ñë³äæåííÿ îñíîâíèõ åòàï³â îñâîºííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é òà îö³íêè ¿õ
åôåêòèâíîñò³ ñòàíîâèòü íåîáõ³äíó óìîâó ¿õ ´ðóíòîâíîãî îñìèñëåííÿ
òà ïîäàëüøî¿ ³ìïëåìåíòàö³¿ â óêðà¿íñüêó ïðàêòèêó. Îñîáëèâîãî çíà-
÷åííÿ ³ííîâàö³éíà ñêëàäîâà îñâ³òíüîãî ïðîöåñó íàáóâàº â ïðàêòèêàõ
ðîáîòè ç îáäàðîâàíèìè ä³òüìè òà ñòóäåíòàìè.
Â àíãëîìîâíîìó àêàäåì³÷íîìó äèñêóðñ³ çàçíà÷åíà ïðîáëåìà àêòè-
âíî äîñë³äæóºòüñÿ âæå á³ëüøå 10 ðîê³â. Çîêðåìà, ñë³ä íàçâàòè êëàñèô³-
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é74
êàö³þ ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿ ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè â ãàëóç³ îñâ³òè, çà-
ïðîïîíîâàíó ùå â 1999 ðîö³ Ãàðîëüäîì Ñ³ëâåðîì [602]. Âëàñíó êëàñè-
ô³êàö³þ åòàï³â çàïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é â îñâ³òíþ ïðàêòèêó ó 2005 ðîö³
çàïðîïîíóâàâ Ðîí Ãëàòòåð ç êîëåãàìè [683]. Êëàñèô³êàö³þ åòàï³â îö³-
íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é ðîçðîáèëà ó 2000 ðîö³ Ñåñ³-
ë³ÿ ßêîáñ [413]. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â çíà÷íèé ðåçîíàíñ â àíãëî-
ìîâíîìó àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³ ìàëè ðîáîòè ïðîôåñîðà Áîñòîíñü-
êîãî óí³âåðñèòåòó Ô³ë³ïà Àëüòáàõà òà éîãî êîëåã [260]. Ñåðåä ðîñ³éñü-
êèõ äîñë³äíèê³â ïðîáëåìè ëîã³÷í³ñòþ âèêëàäåííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ ïðàö³
Àíäð³ÿ Õóòîðñüêîãî [203]. Â óêðà¿íñüêîìó àêàäåì³÷íîìó äèñêóðñ³
îñòàíí³õ ðîê³â öÿ ïðîáëåìà âèñâ³òëþºòüñÿ â ïðàöÿõ Â.Ã. Êðåìåíÿ òà
éîãî êîëåã [71], [203].
Íà äóìêó Ãàðîëüäà Ñ³ëâåðà [602], ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ñèñòåìè â ãàëóç³ îñâ³òè îõîïëþº òðè îñíîâí³ åòàïè. Ïåðøèé
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ Äðóãîþ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Çîêðåìà, â 50-ò³ ðîêè
ÕÕ ñòîë³òòÿ îñâ³òí³ ³ííîâàö³¿ áóëè ïðåðîãàòèâîþ îêðåìèõ îñ³á àáî
ìàëèõ ãðóï îäíîäóìö³â. Îá’ºêòîì òàêèõ ³ííîâàö³é áóëà, íàïðèêëàä,
òåîð³ÿ îïåðàíòíîãî íàâ÷àííÿ Áåððåñà Ôðåäåð³êà Ñê³ííåðà («ï³äõ³ä
Ñê³ííåðà çíà÷íîþ ì³ðîþ çîð³ºíòîâàíî íà ò³ åôåêòè, ÿê³ âèíèêàþòü ó
íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³. Ñê³ííåð ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîâåä³íêà
ëþäèíè ìàéæå ö³ëêîì áåçïîñåðåäíüî çóìîâëþºòüñÿ ìîæëèâîñòÿìè
ï³äêð³ïëåííÿ ç íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà» [133, c. 78]), àáî æ çà-
ñòîñóâàííÿ àóä³î-â³çóàëüíèõ çàñîá³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîçâèòêîì òåõí³-
êè. Ó 1960-ò³ ðîêè äî îáãîâîðåííÿ ³ííîâàö³é çàëó÷àþòüñÿ âæå îñâ³òí³
³íñòèòóö³¿ òà ïðîôåñ³éí³ ñï³ëêè, çîêðåìà Ðàäà ç íàö³îíàëüíèõ àêàäå-
ì³÷íèõ íàãîðîä (Council for National Academic Awards). Òîä³ æ ç’ÿâëÿ-
þòüñÿ ïðèíöèïîâî íîâ³ îñâ³òí³ óñòàíîâè, òàê³, ÿê â³äêðèò³ óí³âåðñè-
òåòè (Open Universities). Ðîí Ãëàòòåð ç êîëåãàìè [683, c. 382] çàçíà÷àº,
ùî â 1960-õ ðîêàõ çàïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é áóëî ïîâ’ÿçàíå ç
ðåôîðìîþ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè. Á³ëüø³ñòü ç íèõ áóëè ôðàãìå-
íòàðíèìè òà íåóçãîäæåíèìè îäíà ç îäíîþ. Áóëà â³äñóòíÿ ñèñòåìà
îö³íþâàííÿ ³ííîâàö³é òà ñèñòåìà ¿õ ïîøèðåííÿ ñåðåä íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â.
Äðóãèé ïåð³îä îõîïëþº 70–80-ò³ ðîêè ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Îñâ³òí³
³ííîâàö³¿ â öåé ÷àñ íå âòðà÷àþòü çíà÷åííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî âèì³ðó, àëå
äåäàë³ á³ëüøå ³íñòèòóö³àë³çóþòüñÿ, ïåðåòâîðþþ÷èñü íà íåîáõ³äíèé
åëåìåíò ïîë³òèêè â ãàëóç³ îñâ³òè, ñòâîðþþòüñÿ ñïåö³àëüí³ ñòðóêòóðè
äëÿ ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó âèêëàäà÷³â òà îñâ³òí³õ óñòàíîâ. Öå – ïë³ä-
íèé ïåð³îä äëÿ ¿õ íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, öåíòðîì ÿêèõ ñòàþòü ÑØÀ.
Çîêðåìà, áóëî ïîäîëàíî ñòåðåîòèï ïðî òå, ùî ïîðàçêè îñâ³òí³õ ³ííî-
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âàö³é âèêëèêàí³ ñïðîòèâîì ï³äëåãëèõ, ³ òîìó îñíîâíå çàâäàííÿ ìåíå-
äæåð³â îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é – äîëàòè öåé ñïðîòèâ. «Âèêîðèñòàííÿ ó
âèù³é îñâ³ò³ òåðì³íà «³ííîâàö³¿» («innovations») äëÿ îïèñó ðåçóëüòàò³â,
«³ííîâàö³ÿ» («innovation») – äëÿ îïèñó ïðîöåñó òà «³ííîâàòîð»
(«innovator») äëÿ ïîçíà÷åííÿ ëþäèíè, çàâäÿêè ÿê³é ï³äòðèìóºòüñÿ ïðî-
öåñ òà îòðèìóºòüñÿ ðåçóëüòàò, º õàðàêòåðíîþ îçíàêîþ 70-õ ðîê³â ÕÕ
ñòîë³òòÿ» [602, c. 146].
Íàóêîâå âèâ÷åííÿ ïðîáëåìàòèêè îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é çàêëàäàº òåî-
ðåòè÷íå ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ òà ïîøèðåííÿ. «Ó öåé
÷àñ äîêëàäíî òà íà âåëèê³é åìï³ðè÷í³é áàç³ äîñë³äæóºòüñÿ ïðîöåñ ³ìïëå-
ìåíòàö³¿ ³ííîâàö³é. Õàâåëîê (1973) ðîçðîáëÿº ñâî¿ ìîäåë³ âèêîðèñòàí-
íÿ çíàíü, ÿê³ àêöåíòóþòü óâàãó íà ñîö³àëüíèõ âèì³ðàõ ³ííîâàö³éíèõ
ïðîöåñ³â. ×èí òà Áåííå (1976) ïóáë³êóþòü âëàñíó äóæå âïëèâîâó òèïî-
ëîã³þ ñòðàòåã³é çì³í («change strategies»), ïîçíà÷åíèõ ÿê åìï³ðèêî-ðà-
ö³îíàëüíà, íîðìàòèâíî-îñâ³òíÿ («normative-re-educative») òà âëàäíî-
ïðèìóñîâà. Ó Áðèòàí³¿ Áîëàì (1975) ðîçðîáèâ äâîâèì³ðíó êîíöåïòóà-
ëüíó ñõåìó, ùî îá’ºäíàëà òðè ãîëîâí³ ñèñòåìè (àãåíò çì³í, ³ííîâàö³þ
òà êîðèñòóâà÷à) òà òðè ñòàä³¿ (ïåðåäáà÷åííÿ, ³íòåðàêòèâíó òà íàñë³äêî-
âó) â ïðîöåñ³ çàïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é» (Ðîí Ãëàòòåð [683, c. 382]).
Îðãàí³çóþòüñÿ ðåãóëÿðí³ ñåì³íàðè òà êîíôåðåíö³¿ ç ïèòàíü îñâ³ò-
í³õ ³ííîâàö³é, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî àêòóàëüí³ñòü òà ³íòåðåñ äî ö³º¿ òåìè.
Âàæëèâèì ñòàº ââåäåííÿ â ïðîöåñ íàâ÷àííÿ íîâèõ òåõí³÷íèõ çàñîá³â,
ïåðø çà âñå êîìï’þòåð³â, ÿê³ äóæå øâèäêî ïîñ³äàþòü ïðîâ³äíå ì³ñöå â
ñèñòåì³ òåõí³÷íî¿ ï³äòðèìêè îñâ³òè. Âàæëèâîþ äëÿ âèçíà÷åííÿ ïîäà-
ëüøî¿ êîíô³ãóðàö³¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè ñòàëà ³ìïëåìåíòàö³ÿ ïðèíöèï³â
ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â îñâ³òíº ñåðåäîâèùå. Çá³ëüøóºòüñÿ îá-
ñÿã äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³é ó ñèñòåìó îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é, àäæå îñâ³òà
ðîçóì³ºòüñÿ ïåðåâàæíî ÿê ñóñï³ëüíå áëàãî («public good»), çà óñï³øí³ñòü
ôóíêö³îíóâàííÿ ÿêîãî âñþ ïîâíîòó â³äïîâ³äàëüíîñò³ íåñå äåðæàâà.
Ó 1979 ðîö³ â øîñòîìó äîêëàä³ Ðèìñüêîìó êëóáó «Äëÿ íàâ÷àííÿ íåìàº
ìåæ» Äæ. Áîòê³í (ÑØÀ), Ì. Åëüìàíäæðà (Ìàðîêêî) òà Ì. Ìàëèöà
(Ðóìóí³ÿ), êîíñòàòóþ÷è êðèçó ³ñíóþ÷î¿ («ï³äòðèìóâàëüíî¿», òîáòî òàêî¿,
ùî ñïèðàºòüñÿ íà ô³êñîâàí³ ìåòîäè òà ïðàâèëà ³ çäàòíà âèð³øóâàòè òè-
ïîâ³, òðàäèö³éí³ ïðîáëåìè) ñèñòåìó íàâ÷àííÿ, ïðîïîíóþòü ÿê àëüòåð-
íàòèâó ³ííîâàö³éíå íàâ÷àííÿ, ÿêå ôîðìóº ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
ìàéáóòíº òà â³ðó â ñåáå ³ ñâî¿ ìîæëèâîñò³ öå ìàéáóòíº ñòâîðþâàòè. «Ãðó-
ïà â÷åíèõ íà ÷îë³ ç Äæ. Áîòê³íèì ó äîïîâ³ä³ Ðèìñüêîìó êëóáó îõàðàêòå-
ðèçóâàëà ³ííîâàö³éíå íàâ÷àííÿ ÿê îñîáëèâèé òèï îâîëîä³ííÿ çíàííÿ-
ìè, àëüòåðíàòèâíèé â³äíîñíî «íîðìàòèâíîãî», òðàäèö³éíîãî íàâ÷àí-
íÿ. Íîðìàòèâíå íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíå íà çàñâîºííÿ ïðàâèë ä³ÿëüíîñò³
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â ñèòóàö³ÿõ, ùî ïîâòîðþþòüñÿ, òîä³ ÿê ³ííîâàö³éíå íàâ÷àííÿ îð³ºíòî-
âàíå íà ðîçâèòîê çäàòíîñòåé äî ñï³ëüíèõ ä³é ó íîâèõ, ³íîä³ áåçïðåöåäå-
íòíèõ ñèòóàö³ÿõ» (À. Â. Õóòîðñüêîé [203, c. 8]).
Ó òîé ñàìèé ÷àñ ó òåðì³íà «îñâ³òíÿ ³ííîâàö³ÿ» â 80-ò³ ðîêè ÕÕ ñòî-
ë³òòÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ êîíêóðåíò. ßê çàçíà÷àº Ðîí Ãëàòòåð, «ó 80-ò³ ðîêè
òåðì³í «øê³ëüíå âäîñêîíàëåííÿ» («school improvement») ñòàâ á³ëüø
ïîøèðåíèì. Ïîð³âíÿíî ç òåðì³íîì «³ííîâàö³ÿ» â³í îõîïëþº á³ëüø
øèðîêå êîëî ïèòàíü ³ ìîæëèâèõ øê³ëüíèõ çàõîä³â òà âîäíî÷àñ º ìåíø
ðàäèêàëüíèì çà çì³ñòîì» [683, c. 382]. Òîáòî «óäîñêîíàëåííÿ» ç òåðì³-
íîëîã³÷íîãî ïîãëÿäó º á³ëüø ñïðÿìîâàíèì íà ðåçóëüòàò, òîä³ ÿê «³ííî-
âàö³ÿ» àêöåíòóº óâàãó ïåðåâàæíî íà àñïåêò íîâèçíè. Ïîä³áíèé òåëåî-
ëîã³÷íèé àñïåêò äîçâîëÿº âêëþ÷èòè â ñåíñîâ³ ïîëå ïîíÿòòÿ éîãî ÿê³ñí³
ïàðàìåòðè. Îäíàê, íå çâàæàþ÷è íà ö³ ïåðåâàãè, òåðì³í íå ïðèæèâñÿ.
Ïåðåõ³ä â³ä ³íäèâ³äóàëüíèõ ³í³ö³àòèâ ó ãàëóç³ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é äî
öåíòðàë³çîâàíîãî âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ íàïðÿì³â ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ñòàíîâèòü îñíîâíèé çì³ñò òðåòüîãî åòàïó çàïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-
í³õ ³ííîâàö³é, ÿêèé ðîçïî÷èíàºòüñÿ â 90-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ²í³ö³àòèâà îñâ³-
òí³õ ³ííîâàö³é ïîõîäèòü òåïåð ïåðåâàæíî â³ä óðÿäîâèõ ³íñòàíö³é àáî
æ ñïåö³àë³çîâàíèõ ôîíä³â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ³ííî-
âàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà öüîìó åòàï³ â³äáóâàºòüñÿ ïîäîëàííÿ îïîðó ñòó-
äåíò³â ³ âèêëàäà÷³â, íàö³ëåíèõ íà òðàäèö³éí³ ôîðìè íàâ÷àííÿ, ðåâ³ç³ÿ
ëåêö³éíî-ñåì³íàðñüêî¿ ñèñòåìè òà çàì³íà ¿¿ êðåäèòíî-ìîäóëüíîþ, çì³-
íà ïîë³òèêè â ãàëóç³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü é ³íø³ íîâîââåäåííÿ. Îñíî-
âíèì çàâäàííÿì îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè â öåé ÷àñ ñòàº çàîõî÷åííÿ àêòèâ-
íîãî çàïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³é òà ñòâîðåííÿ ñïåö³àëüíèõ ñòðóêòóð äëÿ
¿õ îö³íþâàííÿ òà ïîøèðåííÿ.
Ó öåé ÷àñ ôîðìóºòüñÿ íîâà ñèñòåìà çàîõî÷åííÿ äëÿ âèêëàäà÷³â,
îð³ºíòîâàíà íà ï³äòðèìêó îðèã³íàëüíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç îñîá-
ëèâèì àêöåíòîì íà ïóáë³êàö³þ ¿õ ðåçóëüòàò³â òà çàëó÷åííÿ çîâí³øí³õ
(äîíîðñüêèõ) êîøò³â. Óíàñë³äîê ô³íàíñîâîãî òèñêó îòðèìóþòü îñîá-
ëèâå ïîøèðåííÿ òàê çâàí³ åêçàìåíàö³éíî-îð³ºíòîâàí³ ìåòîäè âèêëà-
äàííÿ òà íàâ÷àííÿ («examination-oriented methods»). Ïðèõîäèòü ðîçó-
ì³ííÿ, ùî òðàäèö³éíà ëåêö³éíî-ñåì³íàðñüêà ôîðìà íàâ÷àííÿ íå â³ä-
ïîâ³äàº âèìîãàì ÷àñó. Ñòóäåíòñüêà àóäèòîð³ÿ ñòàº çíà÷íî á³ëüø ð³çíî-
ìàí³òíîþ, çðîñòàº âàð³àòèâí³ñòü î÷³êóâàíü â³ä ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ,
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ àáî æ ñóòòºâî çì³íþþòüñÿ ³ñíóþ÷³ ôîðìè ìîäóëüíî-
ñåìåñòðîâèõ êóðñ³â, ñòèë³ âèêëàäàííÿ òà íàâ÷àííÿ, ñèñòåìè îö³íþâàí-
íÿ çäîáóòèõ çíàíü, âèìîãè ðîáîòîäàâö³â äî ìàéáóòí³õ ñïåö³àë³ñò³â (Ãà-
ðîëüä Ñ³ëâåð [602, c. 153]).
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Ãîëîâí³ ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàòèâí³ ³ííîâàö³¿ â öåé ïåð³îä ïî-
â’ÿçàí³ ç ïîøèðåííÿì ìåðåæ³ ²íòåðíåò òà ñòóïåíÿ ¿¿ äîñòóïíîñò³. ßê
çàçíà÷àþòü Ô³ë³ï Àëüòáàõ, Ë³ç Ðåéñáåðã òà Ëàóðà Ðóìáë³ â íåùîäàâíî
âèäàí³é ìîíîãðàô³¿ «Òðåíäè ãëîáàëüíî¿ âèùî¿ îñâ³òè: øëÿõè àêàäåì³-
÷íî¿ ðåâîëþö³¿» (Philip G. Altbach, Liz Reisberg and Laura E. Rumbley
“Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution”,
2009), «²íòåðíåò íàñïðàâä³ çì³íèâ ìåõàí³çì êîìóí³êàö³¿ â ñôåð³ îòðè-
ìàííÿ çíàííÿ. Åëåêòðîííà ïîøòà ñòàëà íàéïîøèðåí³øèì çàñîáîì
àêàäåì³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ. Çðîñòàº àâòîðèòåò åëåêòðîííèõ æóðíàë³â, ³
â äåÿêèõ ãàëóçÿõ âîíè âæå ñåðåä íàéïðåñòèæí³øèõ. Òðàäèö³éí³ âèäàâö³
êíèã ³ æóðíàë³â äåäàë³ ÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ äî ²íòåðíåòó äëÿ ïîøèðåí-
íÿ âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿» [260, c. 20]. Ó òîé ñàìèé ÷àñ â³äâåðò³ äèñïðîïîðö³¿
â ïîøèðåíí³ ²íòåðíåòó íàî÷íî ³ëþñòðóþòü çðîñòàííÿ íåð³âíîñò³ â ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³. Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ëèøå 11% íàñå-
ëåííÿ ñâ³òó ìàëî äîñòóï äî ãëîáàëüíî¿ ìåðåæ³. 90% ç’ºäíàíü ïðèïàäàëî
íà íàéá³ëüø ðîçâèíóò³ êðà¿íè Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè (30%), ªâðîïè (30%)
òà Àç³éñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåã³îíó (30%). Íà 82% íàñåëåííÿ ñâ³òó
ïðèïàäàëî ëèøå 10% ç’ºäíàíü â ö³é ãëîáàëüí³é ìåðåæ³ [203, c. 277].
Îäí³ºþ ç íàéá³ëüø ö³êàâèõ ïðîáëåì ó êîíòåêñò³ òðàíñôîðìàö³¿
îñâ³òè â ³íôîðìàö³éíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ñòàº ïðîáëåìà îö³íþâàííÿ ÿêîñò³
çíàíü. ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ç îäíîãî áîêó, ìàºìî òåíäåíö³þ äî äåïåð-
ñîíàë³çàö³¿ ïðîöåñó îö³íþâàííÿ (êëàñè÷íèì ïðèêëàäîì ÿêî¿ º íåçàëå-
æíå òåñòóâàííÿ). Ñó÷àñíà òåõí³êà ³ òåõíîëîã³¿, ä³éñíî, íàäàþòü íåîá-
ìåæåí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ öüîãî, ç ³íøîãî – çðîñòàº çíà÷åííÿ îñîáèñò³ñ-
íîãî ï³äõîäó, ïîøóêó îðèã³íàëüíèõ â³äïîâ³äåé íà ïîñòàâëåí³ çàâäàí-
íÿ, óì³ííÿ òâîð÷î òà êðèòè÷íî ìèñëèòè, ãåíåðóâàòè íåñòàíäàðòí³ ð³-
øåííÿ. Íà öüîìó ïåðåõðåñò³, ìàáóòü, ³ ñë³ä ðîçáóäîâóâàòè àäåêâàòí³
ñèñòåìè îö³íêè îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ îö³íþâàííÿ îñâ³-
òí³õ ³ííîâàö³é – öå ñêëàäíèé, áàãàòîð³âíåâèé ïðîöåñ, ùî îá’ºäíóº ð³-
çíîìàí³òí³ ôàêòîðè, ïðèéîìè òà òåõíîëîã³¿.
Òàê, Ñåñ³ë³ÿ ßêîáñ ïðîïîíóº ðîçð³çíÿòè 10 îñíîâíèõ åòàï³â îö³í-
êè îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é:
1. Âèçíà÷åííÿ ì³ñöÿ ³ííîâàö³¿ â êîíòåêñò³ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ îñâ³òíüî¿
ïîë³òèêè.
2. Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé îö³íþâàííÿ.
3. ²äåíòèô³êàö³ÿ êîëà îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî äàíî¿ ³ííîâàö³¿.
4. ²äåíòèô³êàö³ÿ àñïåêò³â ³ííîâàö³¿, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îö³íö³.
5. Âèçíà÷åííÿ êðèòåð³¿â äëÿ îö³íêè àñïåêò³â ³ííîâàö³é.
6. Âèçíà÷åííÿ íàéêðàùèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿.
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7. Âèçíà÷åííÿ îïòèìàëüíèõ ìåòîä³â, ç äîïîìîãîþ ÿêèõ áóäå ïðîâî-
äèòèñÿ îö³íþâàííÿ.
8. Çá³ð íåîáõ³äíèõ äàíèõ.
9. Àíàë³ç òà ³íòåðïðåòàö³ÿ äàíèõ.
10. Ïîøèðåííÿ ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ [413, c. 264].
Àíàë³çóþ÷è çàïðîïîíîâàíèé àëãîðèòì, ìîæíà çàçíà÷èòè, ùî äîê-
òîð ßêîáñ, ñêîð³øå çà âñå, â³äøòîâõóºòüñÿ â³ä òðàäèö³éíî¿ äëÿ àíãëî-
ìîâíî¿ ñîö³àëüíî¿ íàóêè ñõåìè åòàï³â íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ, ÿêà ñêëà-
äàºòüñÿ ç òàêèõ êîìïîíåíò³â:
1. Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè.
2. Âèâ÷åííÿ ë³òåðàòóðè.
3. Ôîðìóëþâàííÿ ã³ïîòåçè.
4. Âèçíà÷åííÿ äèçàéíó äîñë³äæåííÿ.
5. Çá³ð òà àíàë³ç äàíèõ.
6. Ôîðìóëþâàííÿ âèñíîâê³â (Ð³÷àðä Øàôåð [588, c. 28]).
Îñîáëèâó óâàãó Ñåñ³ë³ÿ ßêîáñ ïðèä³ëÿº ïåðøîìó åòàïó, òîáòî âèçíà-
÷åííþ ì³ñöÿ ³ííîâàö³¿ â êîíòåêñò³ ïåâíî¿ îðãàí³çàö³¿ òà ¿¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³-
òèêè. «Àêàäåì³÷íèé êîíòåêñò, ó ÿêîìó çàïðîâàäæóºòüñÿ ïåâíà îñâ³òíÿ
³ííîâàö³ÿ â áóäü-ÿêîìó îñâ³òíüîìó ³íñòèòóò³, òàê ñàìî ÿê ³ îñâ³òíÿ ïîë³òè-
êà äàíîãî ³íñòèòóòó ìàþòü âèçíà÷àëüíèé âïëèâ íà ³ííîâàö³éí³ ïðàêòèêè.
Òîìó ïåðøèé åòàï, ÿêèé àêöåíòóº óâàãó ñàìå íà ö³ ìîìåíòè, º êðèòè÷íî
âàæëèâèì äëÿ ïðîöåñó îö³íþâàííÿ â ö³ëîìó» [413, c. 263]. Êð³ì òîãî, â³ä-
ïîâ³äíèé àíàë³ç íàäàº ìîæëèâîñò³ äëÿ ÷³òêîãî âèçíà÷åííÿ êîìïëåêñó
ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà êîíêðåòí³ ³ííîâàö³éí³ ïðàêòèêè.
Âàæëèâîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà àêòèâíî îáãîâîðþºòüñÿ â àíãëîìîâí³é
ë³òåðàòóð³, ïðèñâÿ÷åí³é îñâ³òí³ì ³ííîâàö³ÿì, º ïðîáëåìà çàëó÷åííÿ âè-
êëàäà÷³â äî ïðîöåñó îö³íþâàííÿ. Òàê, Ãåð³ Ìàêíàìàðà òà Äæî Î’Õàðà â
ñòàòò³ ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ «Äîâ³ðà äî â÷èòåëÿ: îö³íþâàííÿ îñâ³òí³õ
³ííîâàö³é» íàãîëîøóþòü: «Ãîëîâíîþ òåíäåíö³ºþ â ïðàêòèö³ îö³íþâàí-
íÿ â ñó÷àñíèõ ÑØÀ òà Âåëèê³é Áðèòàí³¿ º óñóíåííÿ â³ä öüîãî ïðîöåñó
âèêëàäà÷³â âíàñë³äîê îáìåæåííÿ ¿õ àâòîíîì³¿ òà íèçüêîãî ð³âíÿ äîâ³ðè
äî ¿õíüîãî áà÷åííÿ ïðîöåñ³â». Â³äïîâ³äíî, îö³íþâàííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâà-
ö³é ìàº, òàê áè ìîâèòè, «îá’ºêòèâíèé», ³íñòðóìåíòàëüíèé õàðàêòåð, ãî-
ëîâíà ìåòà ÿêîãî – áàæàííÿ «äîâåñòè», à íå «ïîêðàùèòè» (“to prove rather
than improve”)» [476, c. 467]. Ïîä³áíà â³äâåðòî ïîçèòèâ³ñòñüêà òåíäåíö³ÿ
ó ñôåð³ îö³íþâàííÿ º, áåçïåðå÷íî, àòðèáóòîì íàáóòòÿ îñâ³òîþ âçàãàë³ òà
óí³âåðñèòåòñüêîþ îñâ³òîþ çîêðåìà ìàñîâîãî õàðàêòåðó.
Òåçó ïðî îö³íþâàííÿ ÿê äæåðåëî çíàíü («evaluation for knowledge»)
îáñòîþº ³ ì³æíàðîäíà äîñë³äíèöüêà áðèãàäà â ñêëàä³ Ìþðåé Ñàíäåðñ
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(Âåëèêîáðèòàí³ÿ), Áåðíàäåò ×àðë³ (Ôðàíö³ÿ) òà Äæîåë Áîíàì³ (Øâåé-
öàð³ÿ). Êð³ì òîãî, âîíè ïðîïîíóþòü ðîçãëÿäàòè ïðîöåäóðó îö³íþâàí-
íÿ ÿê «íàâåäåííÿ ìîñò³â» («bridging tool») ÿê íà ì³æîñîáèñò³ñíîìó, òàê
³ íà ³íñòèòóö³éíîìó ð³âí³. «Ò³, õòî íàâ÷àºòüñÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàäàõ, ïåðåõîäÿòü ñâîºð³äíèé êîðäîí ì³æ òðàäèö³éíèì ñåðåäîâèùåì
âèùî¿ îñâ³òè òà ïîñòòðàäèö³éíèì, ì³æ îñâ³òí³ì òà ðîáî÷èì ñåðåäîâè-
ùåì. Çâ³äñè âèíèêàº ïîòðåáà «íàâåäåííÿ ìîñò³â» äëÿ òèõ, õòî íàâ÷à-
ºòüñÿ, çàäëÿ òîãî, ùîá óñï³øíî ïîäîëàòè â³äïîâ³äí³ òðàíñôîðìàö³¿.
Òåðì³í «ì³ñò» âò³ëþº êîíöåïö³þ øëÿõó òà ìåòàôîðè÷íó ºäí³ñòü ì³æ
äâîìà ïðîñòîðîâèìè òî÷êàìè ó äâîõ ñåíñàõ: â³í íå ëèøå äîçâîëÿº ëþ-
äèí³ àáî æ ãðóï³ ëþäåé ïåðåéòè ç îäíîãî ì³ñöÿ äî ³íøîãî, à é ç’ºäíóº
ö³ ì³ñöÿ. Ìè ïîâèíí³ ÷³òêî áà÷èòè ñâ³ò, ó ÿêîìó áóäóòü æèòè íàø³ ñòó-
äåíòè òà îñâ³òíº ñåðåäîâèùå â ïåð³îä ðàäèêàëüíèõ çì³í. Ó öüîìó ñåíñ³
«ì³ñò» îçíà÷àº: 1) çàîõî÷åííÿ ñòóäåíò³â äî âèâ÷åííÿ ìàéáóòí³õ ïðàê-
òèê ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ; 2) çàîõî÷åííÿ ñòóäåíò³â äî îïàíóâàííÿ ð³çíèõ
ôîðì òà òèï³â íàâ÷àííÿ; 3) çàîõî÷åííÿ âèêëàäà÷³â äî âèâ÷åííÿ ³ííî-
âàö³é òà òåõíîëîã³é çì³í» [587, c. 41].
Îòæå, ïðîöåñ çàïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é âæå ìàº âëàñíó
³ñòîð³þ ç â³äïîâ³äíèìè åòàïàìè. Ñòð³ìêèé ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî ñâ³òó
âèìàãàº â³äïîâ³äíî¿ ðåàêö³¿ îñâ³òè ÿê íà ³íñòèòóö³éíîìó ð³âí³, òàê ³ íà
ð³âí³ îêðåìèõ îñâ³òÿí. Íàéëåãøå «ïðèâ’ÿçàòè» ³ñòîðè÷í³ åòàïè ðîçâè-
òêó îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é äî â³äïîâ³äíèõ òåõí³÷íèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ çäî-
áóòê³â. Ïîÿâà ïåðñîíàëüíîãî êîìï’þòåðà ÷è äîñòóïí³ñòü ìåðåæ³ ²íòå-
ðíåò – ÿñêðàâ³ ñèìâîëè öèõ åòàï³â. Îäíàê ö³ òà ³íø³ âðàæàþ÷³ äîñÿã-
íåííÿ – ëèøå «âåðõ³âêè» àéñáåðãó ãðàíä³îçíèõ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íèõ, êóëüòóðíèõ òà ïåäàãîã³÷íèõ òðàíñôîðìàö³é, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â
ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Ìàéáóòíº, ùî íàñòàº íàäòî øâèäêî (÷è ìîãëè óÿâèòè
ñó÷àñí³ òåõí³÷í³ òà òåõíîëîã³÷í³ äîñÿãíåííÿ ïðåäñòàâíèêè ïîêîë³ííÿ
íàøèõ áàòüê³â â 60-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ?), ïîòðåáóº íîâèõ ôîðì ³ ìåòî-
ä³â äîñë³äæåííÿ.
Ñòàâèòè ï³ä ñóìí³â íåîáõ³äí³ñòü çàïðîâàäæåííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâà-
ö³é ó íàø ÷àñ, ìàáóòü, º áåçãëóçäèì. À îñü ÷è çàâæäè çì³íà, ïðèêðèòà
ÿñêðàâèì êèëèìîì «îñâ³òíÿ ³ííîâàö³ÿ», º òàêîþ ïî ñóò³ – öå âæå äóæå
àêòóàëüíå ïèòàííÿ, ÿêå àêöåíòóº ïèòàííÿ ÿê³ñíî¿ îö³íêè öèõ ñàìèõ
³ííîâàö³é. Íà æàëü, ìè ïîñò³éíî ìàºìî ñïðàâó ç ïðîáëåìîþ ³ìïëåìå-
íòàö³¿ íîâèõ ôîðì, çì³ñò³â, ï³äõîä³â, òåõí³÷íèõ òà òåõíîëîã³÷íèõ çàñî-
á³â ó êîíòåêñò äîñèòü êîíñåðâàòèâíîãî òà îð³ºíòîâàíîãî íà ïåðåäà÷ó
òðàäèö³¿ ìåõàí³çìó îñâ³òè. Öå º çàêîíîì³ðíèì ç ïñèõîëîã³÷íîãî ïîã-
ëÿäó, àäæå çã³äíî ç êëàñè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè Åâåðåòòà Ðîäæåðñà,
íîâàòîðè ñòàíîâëÿòü ëèøå 2,5% íàñåëåííÿ. Ó òîé ñàìèé ÷àñ â³äñóò-
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í³ñòü ³ííîâàö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîáèòü îñâ³òí³ ³íñòè-
òóö³¿ àíàõðîí³÷íèìè òà ìàðã³íàëüíèìè, òàêèìè, ùî çàì³ñòü ñâ³äîìîãî
ôîðìóâàííÿ ìàéáóòíüîãî çàéìàþòüñÿ éîãî ãàëüìóâàííÿì. Çâè÷àéíî,
öå – àáñóðäíà ïðàêòèêà, ÿêà âèìàãàº íåãàéíîãî ïîäîëàííÿ. Ñàìå
îñâ³òí³ ³ííîâàö³¿ òà ¿õ àêòèâíà ³ìïëåìåíòàö³ÿ äîçâîëÿòü ³íñòèòóòó îñâ³-
òè äàâàòè àäåêâàòí³ â³äïîâ³ä³ íà âèêëèêè ñó÷àñíîñò³ òà ñòàòè îäíèì ³ç
ïðîâ³äíèõ ôàêòîð³â ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíîãî ñóñï³ëüñò-
âà. ßê ïèøå Â.Ã. Êðåìåíü ñòîñîâíî îñíîâíèõ ïîëîæåíü íàö³îíàëüíî¿
äîêòðèíè ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè â ÕÕ² ñò., «îñâ³òà ïîâèííà íàáó-
òè ³ííîâàö³éíîãî õàðàêòåðó, à ¿¿ âèõîâàíö³ ìàþòü áóòè ãîòîâèìè äî
íîâîãî òèïó æèòòÿ. Íàì ñë³ä óñâ³äîìèòè, ùî äèíàì³çì îá’ºêòèâíî çó-
ìîâëþº ì³íëèâ³ñòü ÿê íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ðèñó ñïîñîáó æèòòÿ ëþ-
äèíè â ÕÕ² ñò. Çâ³äñè – íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàòè îñîáèñò³ñòü, çäàòíó äî
ñïðèéíÿòòÿ ³ òâîðåííÿ çì³í, íàëàøòîâàíó íà ñïðèéíÿòòÿ çì³íè ÿê ïðè-
ðîäíî¿ íîðìè, à çàñòîþ, íåçì³ííîñò³, çàñòèãëîñò³ – ÿê ïðèêðîãî âèíÿ-
òêó. Ó íàø ÷àñ ñòàá³ëüíî óñï³øíèìè é åôåêòèâíèìè ³ ñóñï³ëüñòâî, ³
îêðåì³ ëþäè ìîæóòü áóòè, ëèøå ïåðåáóâàþ÷è â ïîñò³éíèõ çì³íàõ, à
îòæå, ó äèíàì³÷íîìó ðîçâèòêîâ³» [71, c. 390]. ² öÿ òåçà âàðòà òîãî, ùîá
ñòàòè ³ìïåðàòèâîì ñó÷àñíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè.
Ó êîíòåêñò³ ïîøèðåííÿ îñâ³òí³õ ³ííîâàö³é ñë³ä çàçíà÷èòè é ðåâî-
ëþö³éíó òðàíñôîðìàö³þ êîìóí³êàö³éíèõ êàíàë³â êóëüòóðè òà ìåõàí³-
çì³â ¿¿ òðàíñëÿö³¿. Íà äóìêó Á.À. Ãîëîâêà, «íîâà ³íôîðìàö³éíà åïîõà
îçíà÷àº ïåðåõ³ä â³ä êóëüòóðè ç³ çíàêîâîþ ñèñòåìîþ ïåðåäà÷³ çíàíü çà-
ñîáàìè êíèãîäðóêóâàííÿ äî öèôðîâî¿ çíàêîâî¿ ñèñòåìè ³íôîðìàö³¿ òà
³êîíîãðàô³÷íèõ çîáðàæåíü, ÿêà, âèêîðèñòîâóþ÷è ³íôîðìàö³éíî-êîìó-
í³êàòèâí³ òåõíîëîã³¿, ôóíêö³îíóº â ìåðåæ³ ²íòåðíåò. Îáðàçíî öåé ïå-
ðåõ³ä íàçèâàºòüñÿ ïåðåõîäîì â³ä “ãàëàêòèêè Ãóòåíáåðãà” äî “ãàëàêòè-
êè Ìàêëþåíà”»[22, ñ. 100].
 ßê â³äîìî, Ìàðøàë Ìàêëþåí ðîçð³çíÿº òðè åïîõè ³íôîðìàö³éíî-
ãî ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿: 1) åïîõà ìîâíîãî ñï³ëêóâàííÿ, àáî äîáà ñ³ëüñü-
êîãî òðàéáàë³çìó; 2) åïîõó êíèãîäðóêóâàííÿ, ó êîíòåêñò³ ÿêî¿ êíèãà ³ç
çàñîáó ñï³ëêóâàííÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà òîâàð, à ëþäèíà, â³äïîâ³äíî, ñòàº
ðîçùåïëåíîþ îñîáèñò³ñòþ ç øèçîôðåí³÷íèì ñèíäðîìîì; 3) åïîõó ãëî-
áàëüíîãî ñåëà, êîëè àóä³î-, â³äåî- òà òåëåêîìóí³êàö³¿ â³äòâîðþþòü òðàé-
áàë³çì íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³, òîáòî ñâ³ò ñòàº «ïðîçîðèì», òàêèì, äå í³-
÷îãî íå ìîæíà ïðèõîâàòè, à âñ³ ñòàþòü â³äïîâ³äàëüíèìè çà âñå [118].
Â óìîâàõ ãàëàêòèêè Ìàêëþåíà òà ðåâîëþö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ó
ãàëóç³ êîìóí³êàö³¿ îäíèì ç ïðîâ³äíèõ íàïðÿì³â çàïðîâàäæåííÿ îñâ³ò-
í³õ ³ííîâàö³é â óí³âåðñèòåòñüêå ñåðåäîâèùå ñòàëà äèñòàíö³éíà îñâ³òà.
Ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè ÿê ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿
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òåõíîëîã³¿ îñîáëèâèé ³íòåðåñ âèêëèêàº ïðîáëåìà ñï³ââ³äíîøåííÿ çà-
ïðîâàäæåííÿ òåõí³÷íèõ íîâàö³é ç ìåòîþ îïòèì³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àí-
íÿ, ç îäíîãî áîêó, òà çì³íè ìåíòàëüíîñò³ ëþäåé âíàñë³äîê ñòð³ìêèõ
òåìï³â òåõí³êî-òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà âðàõóâàííÿ òèõ çì³í ó ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ – ç ³íøîãî. Çì³íè îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà âíàñë³äîê çà-
ïðîâàäæåííÿ â ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ñó÷àñíî¿ òåõí³êè òà òåõíîëîã³é áóëè
ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ Äæîíà Ê³ã³íà [545], Àëåíà Êóïåòöà [439], Äæå-
í³ôåðà Êëàðêà [322] òà ³íøèõ àâòîð³â. Ãëîáàëüí³ ñâ³òîãëÿäí³ çì³íè ëþ-
äèíè â óìîâàõ ñòð³ìêîãî ðîçâèòêó ³íôîðìàö³éíèõ òà ³íøèõ òåõíîëî-
ã³é ó íàø ÷àñ àêòèâíî îñìèñëþþòüñÿ Ìàíóåëåì Êàñòåëüñîì [314] òà
Ð³÷àðäîì Ôëîð³äîþ [357].
Ñåíñ äàíèõ äîñë³äæåíü ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàê: ñó÷àñíà öèâ³ë³-
çàö³ÿ ñòî¿òü íà ïîðîç³ ôóíäàìåíòàëüíèõ çì³í, ùî ðàäèêàëüíî òðàíñ-
ôîðìóþòü ÿê ðóòèíí³ ïðàêòèêè ïîâñÿêäåííîñò³, òàê ³ âèçíà÷àëüí³ ñâ³-
òîãëÿäí³ ïàðàäèãìè. Ñàìå òîìó îäíèì ³ç íàéãîëîâí³øèõ çàâäàíü ñèñ-
òåìè îñâ³òè ñòàº ³ìïëåìåíòàö³ÿ â³äïîâ³äíèõ ³ííîâàö³é ó ïðîöåñ íàâ÷àí-
íÿ ç ìåòîþ çðîáèòè éîãî àäåêâàòíèì ñó÷àñíîñò³ ³ çà çì³ñòîì, ³ çà ôîð-
ìîþ. Îá´ðóíòîâóþ÷è àâàíãàðäíå ïîëîæåííÿ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè â
ñèñòåì³ ³ííîâàö³éíèõ òðàíñôîðìàö³é ñó÷àñíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó, äèðåêòîð ç ïèòàíü âèùî¿ îñâ³òè êîìïàí³¿ “Ìàéêðîñîôò” Ä³à-
íà Îáë³íãåð [502] êîíñòàòóº òàêå: äèñòàíö³éíà îñâ³òà º ðàäèêàëüíèì
êàòàë³çàòîðîì çì³í, ùî â³äáóâàþòüñÿ ÿê ó ñàì³é ñèñòåì³ îñâ³òè, òàê ³
ïîçà ¿¿ ìåæàìè. Âîíà íàäàº ìîæëèâîñò³ çàëó÷èòè äî íàâ÷àííÿ íîâ³ ãðó-
ïè ëþäåé, çì³íþº òðàäèö³éíó ñèñòåìó òðàíñëÿö³¿ çíàííÿ, âèâîäèòü
êîíêóðåíö³þ ó ñôåð³ ïðîäàæó îñâ³òí³õ ïîñëóã íà ïðèíöèïîâî íîâ³ ð³âí³.
Ñïèðàþ÷èñü íà äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåí³ â Óí³âåðñèòåò³ Ï³âí³÷íî¿ Êà-
ðîë³íè, Ä³àíà Îáë³íãåð ³äåíòèô³êóº òàê³ ãðóïè ñïîæèâà÷³â îñâ³òí³õ
ïîñëóã:
1. «Ò³, õòî ëþáèòü íàâ÷àòèñÿ», – öå ëþäè, ÿêèì íåçàëåæíî â³ä â³êó
ïîäîáàºòüñÿ ñàì ïðîöåñ íàâ÷àííÿ. Äëÿ íèõ íàâ÷àííÿ ñòàº ð³çíî-
âèäîì õîá³, íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ.
2. Êîðïîðàòèâí³ êë³ºíòè – ñï³âðîá³òíèêè ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ïðîõîäÿòü
íåîáõ³äí³ ç ïîãëÿäó àäì³í³ñòðàö³¿ äèñòàíö³éí³ êóðñè ç ìåòîþ ï³ä-
âèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.
3. ²íäèâ³äóàëüí³ êë³ºíòè, ÿê³ êóïóþòü ò³ êóðñè, ÿê³ ââàæàþòü êîðèñ-
íèìè äëÿ ïîäàëüøî¿ êàð’ºðè.
4. Äîðîñë³ «ïîøóêóâà÷³ äèïëîì³â» – ëþäè, ÿê³ âíàñë³äîê ð³çíîìàí³ò-
íèõ îáñòàâèí íå îòðèìàëè äèïëîìà â ìîëîä³ ðîêè ³ òîìó ñóì³ùà-
þòü öåé ïðîöåñ ç ðîáîòîþ òà ñ³ìåéíèì æèòòÿì.
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5. «Òðàäèö³éí³ ñòóäåíòè» – ìîëîä³ ëþäè â â³ö³ 18–24 ðîê³â, ÿê³ áàæà-
þòü áóòè «ÿê óñ³», àëå ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå ìîæóòü áóòè çàëó÷åíèìè
äî òðàäèö³éíèõ ôîðì íàâ÷àííÿ.
6. Ñòóäåíòè øê³ëüíîãî â³êó, ÿê³ çàçäàëåã³äü êóïóþòü áàêàëàâðñüê³
ïðîãðàìè çàäëÿ òîãî, ùîá ó ïîäàëüøîìó íàâ÷àíí³ ïîêàçàòè ñåáå
á³ëüø çä³áíèìè ñòóäåíòàìè.
7. Îñîáè, ÿê³ êóïóþòü äèñòàíö³éí³ êóðñè çàäëÿ ñàìîñò³éíî¿ ï³äãîòîâ-
êè äî ïðîõîäæåííÿ ïðîôåñ³éíèõ ³ñïèò³â òà òåñò³â.
Îòæå, äèñòàíö³éíà îñâ³òà, ç îäíîãî áîêó, çàáåçïå÷óº äîñòóï äî íà-
â÷àííÿ ãðóï, ÿê³ îáìåæåí³ ó âèêîðèñòàíí³ òðàäèö³éíèõ îñâ³òí³õ ôîðì,
à ç ³íøîãî – íàäàº áåçïîñåðåäí³é êîíòàêò ç ñó÷àñíèìè ³íôîðìàö³éíè-
ìè òåõíîëîã³ÿìè, òðàíñôîðìóº ïðîöåñ êîìóí³êàö³¿ ç âèêëàäà÷åì òà
êîëåãàìè, ôîðìóº òâîð÷å ñòàâëåííÿ äî ìîäåëþâàííÿ â³ðòóàëüíî¿ ðåà-
ëüíîñò³. Òîáòî ïîñòàº ìàã³÷íèì êâèòêîì â ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êà-
ö³éíèé ñâ³ò ñüîãîäåííÿ.
Ñèòóàö³ÿ ó ñôåð³ äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³, íà äóìêó Â. Êóõà-
ðåíêà òà Â. Ïåòðóê, ìàº òàêèé âèãëÿä: «Á³ëüø³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Óêðà¿íè ìàþòü ì³í³ìóì êîìï’þòåðíîãî òà êîìóí³êàö³éíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ùî äîçâî-
ëÿº ïîáóäóâàòè åôåêòèâíèé íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. Äèñòàíö³éíà îñâ³òà â
Óêðà¿í³, íåçâàæàþ÷è íà îá’ºêòèâí³ òà ñóá’ºêòèâí³ ïðè÷èíè, âæå º äî-
ñèòü ðîçâèíóòîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ ó ÂÍÇ. Ïðîáëåìîþ º ê³ëüê³ñòü
³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â òà êàäðîâå çàáåçïå÷åííÿ. Âñüîãî ó íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàäàõ ðîçðîáëåíî ³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³
á³ëüøå 4000 êóðñ³â. Ïîíàä 10 000 âèêëàäà÷³â Óêðà¿íè ïðîéøëè ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ç âèêîðèñòàííÿ äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ, ùî ñêëà-
äàº 9 ÷îëîâ³ê íà òèñÿ÷ó ñòóäåíò³â» [110, ñ. 141]
Òà âñå æ êîíêðåòí³ îñâ³òí³ ³ííîâàö³¿, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñó÷àñ-
íîþ äèñòàíö³éíîþ îñâ³òîþ, âàðòî ðîçãëÿíóòè íà ïðèêëàä³ ïðîâ³äíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî íàäàþòü ïîä³áí³ îñâ³òí³ ïîñëóãè. Òàê, ó ÑØÀ
îäíèì ³ç ë³äåð³â íà ðèíêó äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè º ñòâîðåíèé ó 1976 ðîö³
Äæîíîì Ñïåðë³íãîì (John Sperling) [612] Óí³âåðñèòåò Ôåí³êñà
(University of Phoenix) [664]. Óí³âåðñèòåò îòðèìàâ àêðåäèòàö³þ â 1978
ðîö³ â³ä Êîì³ñ³¿ ç âèùî¿ îñâ³òè Öåíòðàëüíî¿ ï³âí³÷íî¿ àñîö³àö³¿ êîëå-
äæ³â òà øê³ë (North Central Associations of Schools and Colleges). Íàãàäà-
ºìî, ùî â ÑØÀ â³äñóòíÿ ñèñòåìà äåðæàâíî¿ àêðåäèòàö³¿ óí³âåðñèòåò³â,
³ öþ ðîáîòó ïðîâîäÿòü â³äïîâ³äí³ ðåã³îíàëüí³ àñîö³àö³¿.
Â Óí³âåðñèòåò³ Ôåí³êñà, ùî ïî÷èíàâ ðîáîòó ç âîñüìè ñòóäåíò³â, íà
ïî÷àòêó 2010 ðð. íàâ÷àºòüñÿ 420 700 ñòóäåíò³â òà 78 000 àñï³ðàò³â [668].
Ñåðåäí³é â³ê ñòóäåíò³â êîëèâàºòüñÿ ì³æ 33 òà 36 ðîêàìè. Çíà÷íà ÷àñòè-
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íà ç íèõ ìàº àôðîàìåðèêàíñüêå (25%) òà ëàòèíîàìåðèêàíñüêå (13%)
ïîõîäæåííÿ. Âèêëàäàþòü â Óí³âåðñèòåò³ Ôåí³êñà 1500 ïîñò³éíèõ âè-
êëàäà÷³â òà á³ëüøå 20 000 ñóì³ñíèê³â. Íåîáõ³äíà âèìîãà äî âèêëàäà÷à –
íàÿâí³ñòü ìàã³ñòåðñüêîãî àáî äîêòîðñüêîãî ñòóïåíÿ. Ï³äðîçä³ëè óí³-
âåðñèòåòó, ðîçòàøîâàí³ ó 204 ì³ñöÿõ, íàäàþòü ìîæëèâîñò³ âèâ÷àòè á³-
ëüøå 100 ð³çíîìàí³òíèõ ïðîãðàì íà ð³âí³ áàêàëàâðàòó, ìàã³ñòðàòóðè òà
àñï³ðàíòóðè. Òàêîæ ïåðåäáà÷åí³ ñïåö³àëüí³ êóðñè äëÿ ³íîçåìíèõ ñòó-
äåíò³â. Ïåðø³ ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ îíëàéí áóëè çàïðîïîíîâàí³ óí³âåð-
ñèòåòîì ó 1989 ðîö³. Ñòàíîì íà áåðåçåíü 2010 ð. äèïëîìè Óí³âåðñèòåòó
Ôåí³êñà îòðèìàëè 538 000 âèïóñêíèê³â.
ßêèìè ³ííîâàö³éíèìè ï³äõîäàìè ðåêëàìóº ñåáå Óí³âåðñèòåò Ôå-
í³êñà ó 2011 ðîö³? Öå íàâ÷àííÿ, îð³ºíòîâàíå íà ñòóäåíòà òà éîãî ïîòðå-
áè; îíëàéí-êëàñè; êîìï’þòåðí³ ñèìóëÿö³¿; ïîâíîö³ííà öèôðîâà á³á-
ë³îòåêà; îíëàéí ñèñòåìà íàâ÷àííÿ öèôðîâîìó ïèñüìó; ñèñòåìà ïåðå-
â³ðêè òåêñò³â íà ïëàã³àò òà ³í. [665]. Ö³ë³ íàâ÷àííÿ îõîïëþþòü ï’ÿòü
îñíîâíèõ ñêëàäîâèõ:
1. Ôîðìóâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ òà â³äïîâ³äíèõ ö³ííîñ-
òåé.
2. Ðîçâèòîê êðèòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà ïðîáëåìíîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àííÿ.
3. Çðîçóì³ëà, îñìèñëåíà òà ïèñüìîâà é óñíà êîìóí³êàö³ÿ, ùî ìàº ïðàê-
òè÷í³ íàñë³äêè.
4. Çäàòí³ñòü çíàõîäèòè òà âèêîðèñòîâóâàòè íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ.
5. Çäàòí³ñòü ïðàöþâàòè â êîìàíä³ çàäëÿ ôîðìóëþâàííÿ á³ëüø ö³êà-
âèõ ³äåé òà îòðèìàííÿ ïðîäóêòèâíèõ ðåçóëüòàò³â [667].
Óðàõîâóþ÷è òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â òà, â³äïî-
â³äíî, ô³íàíñîâèõ íàäõîäæåíü, ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî Óí³âåðñèòåò
Ôåí³êñà ÿâëÿº ñîáîþ äîñèòü óñï³øíå êîìåðö³éíå ï³äïðèºìñòâî ³, òà-
êèì ÷èíîì, âò³ëþº ïîïóëÿðíó â ñó÷àñí³é çàõ³äí³é ë³òåðàòóð³ êîíöåï-
ö³þ ï³äïðèºìíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó («enterprising university»), ÿêó ìè
áóäåìî ðîçãëÿäàòè äàë³. Íà äóìêó í³ìåöüêèõ äîñë³äíèê³â Ï. Âåéíãàð-
òà òà Ñ. Ìààñåíà [682], ï³äïðèºìíèöüêèé óí³âåðñèòåò áàçóºòüñÿ íà ñó-
÷àñíîìó âèñîêîåôåêòèâíîìó ìåíåäæìåíò³, ùî äîçâîëÿº éîìó áóòè
öåíòðàëüíîþ ³íñòèòóö³ºþ åêîíîì³êè, çàñíîâàíîþ íà çíàííÿõ, òà óñï³-
øíî êîíêóðóâàòè ÿê íà íàö³îíàëüíîìó, òàê ³ íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³.
Øâåäñüêèé äîñë³äíèê Ëàðñ Åíãâàë ââàæàº, ùî ñó÷àñí³ óí³âåðñèòåòè
äåäàë³ á³ëüøå ïåðåòâîðþþòüñÿ íà á³çíåñîâ³ êîðïîðàö³¿. «Âîíè âñå á³-
ëüøå ³ á³ëüøå ðåãóëþþòüñÿ äåðæàâîþ òà á³çíåñîì, ³ âñå ìåíøå – ñóòî
àêàäåì³÷íèìè ö³ííîñòÿìè», – çàçíà÷àº â³í [350, ñ. 100].
Òîáòî òðàäèö³éíà, êëàñè÷íà êîíöåïö³ÿ óí³âåðñèòåòó çàçíàº â ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³ ðàäèêàëüíèõ çì³í. ² öå, íåçâàæàþ÷è íà òå ùî ñåðåä 66
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é84
îðãàí³çàö³é, ÿê³ áåçïåðåðâíî ³ñíóâàëè â ïåð³îä ç 1530 ïî 1980 ð³ê, â³ä-
ïîâ³äíî äî ïðîâåäåíèõ êîðïîðàö³ºþ Êàðíåã³ äîñë³äæåíü 62 º ñàìå óí³-
âåðñèòåòàìè, ùî äîâîäèòü óí³êàëüíó ñòàë³ñòü ö³º¿ ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿.
Ñåðåä ÷îòèðüîõ «íåàêàäåì³÷íèõ» îðãàí³çàö³é ô³ãóðóþòü äâ³ öåðêâè òà
äâà ïàðëàìåíòè [350, ñ. 88]. «Ó ÕÕ² ñòîë³òò³ âæå íå ïîæåðòâè îêðåìèõ
ìåöåíàò³â ÷è áëàãîä³éíèõ ôîíä³â â³ä³ãðàþòü ãîëîâíó ðîëü â êàï³òàë³-
çàö³¿ á³ëüøîñò³ åë³òíèõ óí³âåðñèòåò³â. Íà ïåðøå ì³ñöå âèõîäÿòü ôàíä-
ðàéç³íã òà ³íø³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà óí³âåðñèòåò³â ç á³çíåñîì, ç ô³ð-
ìàìè òà íàâ³òü ç ö³ëîþ íèçêîþ âåëèêèõ êîðïîðàö³é. ×àñ ïðîñòî¿ áëà-
ãîä³éíîñò³ ìèíàº, à éîãî çàì³íþº ä³ëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî óí³âåðñèòå-
ò³â òà á³çíåñó», – ââàæàº ïðîâ³äíèé ðîñ³éñüêèé åêñïåðò ó ãàëóç³ åë³òíî¿
îñâ³òè Ãåííàä³é Àøèí [6, ñ. 314–315].
Áåçïåðå÷íî, ðîçâèíóòà ñèñòåìà äèñòàíö³éíî¿ îñâ³òè º çàïîðóêîþ
óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ ñòèìó-
ëþº ñó÷àñí³ ³ííîâàö³éí³ àñïåêòè éîãî ä³ÿëüíîñò³. ² ïîïðè âëàñòèâèé
ñèñòåì³ îñâ³òè êîíñåðâàòèçì öåé êîìïîíåíò ñòàº âñå á³ëüø âàæëèâèì
òà âïëèâîâèì ÿê ó ïðîâ³äíèõ ãðàâö³â íà ïîë³ ñâ³òîâî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿
îñâ³òè, òàê ³ â òèõ, õòî õî÷å íà íèõ îð³ºíòóâàòèñÿ.
2.4. Äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò ÿê âò³ëåííÿ
³ííîâàö³éíî¿ ïàðàäèãìè â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, íà òåìïîðàëüíîìó ïåðåõðåñò³ óí³âåðñèòåò ÿê ³íñòè-
òóö³ÿ, âèçíà÷àëüíî îð³ºíòîâàíà íà íàâ÷àííÿ, òîáòî òðàíñëÿö³þ çíàíü ç
ìèíóëîãî â ñó÷àñí³ñòü, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà äîñë³äíèöüêó ³íñòèòóö³þ,
òîáòî ³íñòèòóö³þ, çîñåðåäæåíó íà âèðîáíèöòâ³ íîâèõ çíàíü àáî æ òðàí-
ñëÿö³¿ çíàíü ç ìàéáóòíüîãî â ñó÷àñí³ñòü. Âò³ëåííÿì ãëîáàëüíî¿ ³ííîâà-
ö³éíî¿ ïàðàäèãìè â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè º äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò,
ÿêèé ïîçèö³îíóºòüñÿ íå ÿê âëàñòèâå òðàäèö³éíîìó óí³âåðñèòåòó ì³ñöå
òðàíñëÿö³¿ ³ñíóþ÷îãî çíàííÿ, à ÿê ì³ñöå âèðîáíèöòâà çíàííÿ íîâîãî.
Ïðîáëåìà ñòàíîâëåííÿ òà ñó÷àñíîãî ñòàíó äîñë³äíèöüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó º ïîïóëÿðíîþ òåìîþ â àêàäåì³÷í³é àíãëîìîâí³é ë³òåðàòóð³. Ó
ñâî¿é ðîáîò³ ìè ñïèðàºìîñÿ íà ñó÷àñí³ ðîçðîáêè ïðîâ³äíèõ çàõ³äíèõ
åêñïåðò³â ó ãàëóç³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ÿê³ çíà÷íîþ ì³ðîþ ôîðìó-
þòü ðîçóì³ííÿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿. Çîêðåìà, Ô³-
ë³ï Àëüòáàõ [265], [259] òà Äæàì³ëü Ñàëì³ [580] àíàë³çóþòü ïðîöåñè òðà-
íñôîðìàö³¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüî-
ãî ïðîñòîðó òà íàìàãàþòüñÿ ñòâîðèòè ³äåàëüíó ìîäåëü óí³âåðñèòåòó ÕÕ²
ñòîë³òòÿ. Ñàìå äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà ðîëü
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ïîä³áíî¿ ìîäåë³, ó íàéá³ëüø àäåêâàòíîìó âèãëÿä³ âò³ëþþ÷è õàðàêòåðí³
ðèñè òà ïðèíöèïè ïîáóäîâè óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó. Ó ðîáîò³
Ð³÷àðäà Àòê³íñîíà òà Â³ëüÿìà Áëåíïàéäà [272] äîêëàäíî ðîçãëÿíóòî
ïðîöåñ ñòàíîâëåííÿ ñèñòåìè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ ÿê
öåíòðó íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ ïðîâ³äíî¿ êðà¿íè ñó÷àñ-
íîãî ñâ³òó. Åëåìåíòè àìåðèêàíñüêîãî äîñâ³äó, íà íàøó äóìêó, ìîæóòü
áóòè óñï³øíî ³íòåãðîâàí³ â ïðîöåñ ðåôîðìóâàííÿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòå-
ìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Ðîçðîáëåííÿ êîíöåïòóàëüíîãî áà÷åííÿ
òîãî, ÷èì º ïðîäóêòè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ,
ñòàíîâëÿòü ïðåäìåò äîñë³äæåíü Åäâàðäà Õ³ëëà òà ²ðèíè Ëåíäåë [396].
Âèòîêè äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó ñÿãàþòü çàïðîïîíîâàíî¿ Â³ëü-
ãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò. ìîäåë³ Áåðë³íñüêîãî
óí³âåðñèòåòó. Ãóìáîëüäò ââàæàâ äîñë³äæåííÿ íåîáõ³äíîþ ñêëàäîâîþ
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿. Òàêèì ÷èíîì, íà òåîðåòè÷íîìó ð³âí³ äî ðîçó-
ì³ííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ôóíêö³¿ â êîíòåêñò³ ïåâíîãî ñóñï³ëüñòâà âïåð-
øå áóëî ³íòåãðîâàíî òàêèé êîìïîíåíò, ÿê äîñë³äæåííÿ, ùî â³äîáðà-
æàëî çàãàëüíó òåíäåíö³þ ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ äî ïîäîëàííÿ òðà-
äèö³éíî¿ ïðèâ’ÿçêè äî ìèíóëîãî òà îð³ºíòàö³þ íà ìàéáóòíº ÷åðåç íàó-
êîâå îïàíóâàííÿ òà ï³äêîðåííÿ íàâêîëèøíüîãî ìàòåð³àëüíîãî ñâ³òó.
Ó ÑØÀ ñïî÷àòêó ñïðèéìàþòü êðèòè÷íî, à ïîò³ì ïî÷èíàþòü çàïî-
çè÷óâàòè öþ ìîäåëü. Ïåðøèì óí³âåðñèòåòîì, ïîáóäîâàíèì íà ïðèíöè-
ïàõ, ùî áóëè ñôîðìóëüîâàí³ Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, ñòàâ çàñíî-
âàíèé ó 1837 ðîö³ Óí³âåðñèòåò øòàòó Ì³÷èãàí. Ïðîöåñ ñòâîðåííÿ ñàìå
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ðîçïî÷èíàºòüñÿ, íà äóìêó Ð³÷àðäà Àòê³í-
ñîíà òà Â³ëüÿìà Áëåíïàéäà [272, c. 33] , ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ â äðóã³é ïîëî-
âèí³ Õ²Õ ñò. Àêò³â Ìîððåëà (Morril Land-Grant Acts) [488], ÿê³ ïåðåäáà-
÷àëè ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó ç áîêó äåðæàâè ñòâîðåííÿ íîâèõ óí³âåðñèòå-
ò³â ³ êîëåäæ³â òà çàîõî÷óâàëè äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñ-
òâà òà ïðîìèñëîâîñò³, ùî çàðîäæóâàëàñÿ. 3 áåðåçíÿ 1863 ð. Àâðààì Ë³í-
êîëüí ï³äïèñóº ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî ñòâîðåííÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿
íàóê (National Academy of Sciences) ÿê îðãàí³çàö³¿ ïðîâ³äíèõ äîñë³äíèê³â,
ÿê³, â ðàç³ ïîòðåáè, ìîæóòü íàäàâàòè â³äïîâ³äí³ êîíñóëüòàö³¿ óðÿäó. Ïå-
ðøèì àìåðèêàíñüêèì óí³âåðñèòåòîì, ÿêèé áóëî çàñíîâàíî ÿê äîñë³ä-
íèöüêèé, ñòàâ ñòâîðåíèé ó 1876 ðîö³ Óí³âåðñèòåò Äæîíà Õîïê³íñà. Ï³-
çí³øå áóëî çàñíîâàíî Óí³âåðñèòåò Êëàðê (1889), Ñòåíôîðäñüêèé óí³-
âåðñèòåò (1891) òà Óí³âåðñèòåò ×èêàãî (1892). Ó 1916 ðîö³ â ÑØÀ ñòâî-
ðåíî Íàö³îíàëüíó äîñë³äíèöüêó ðàäó (National Research Council).
Ïîäàëüøà àêòèâ³çàö³ÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü â³äáóâàºòüñÿ ç ïî÷àò-
êîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ïðåçèäåíò Ôðàíêë³í Äåëàíî Ðóçâåëüò 12
÷åðâíÿ 1940 ð. ñòâîðþº Íàö³îíàëüíó îáîðîííó äîñë³äíèöüêó ðàäó
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é86
(National Defense Research Council), äî ÿêî¿ óâ³éøëè ïðîâ³äí³ ïðåäñòà-
âíèêè àìåðèêàíñüêèõ àêàäåì³÷íèõ óñòàíîâ. Î÷îëèâ ðàäó êîëèøí³é
äåêàí ³íæåíåðíîãî ôàêóëüòåòó Ìàññà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó Âåí³âàð Áóø, ÿêîìó âäàëîñÿ ðîçðîáèòè åôåêòèâíó ñòðàòåã³þ ðîç-
âèòêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ÑØÀ. Àêòèâíà æ ôåäåðàëüíà ï³äòðèìêà
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ðîçïî÷èíàºòüñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê Âåí³âàð
Áóø ïîäàâ ó ëèïí³ 1945 ðîêó ïðåçèäåíòó Ãàð³ Òðóìåíó äîïîâ³äü «Íàó-
êà – áåçìåæí³ êîðäîíè» («Science – the Endless Frontier»).
Íà äóìêó Ô³ë³ïà Àëüòáàõà, ïðàêòè÷íî ç ìîìåíòó âèíèêíåííÿ àìå-
ðèêàíñüê³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè â³äð³çíÿëèñÿ â³ä í³ìåöüêî¿ ìî-
äåë³ òàêèìè ðèñàìè: 1) ñëóæ³ííÿ ñóñï³ëüñòâó òà éîãî ³íòåðåñàì ïðîãî-
ëîøóâàëîñÿ â íèõ íàéâèùîþ ö³íí³ñòþ; 2) îðãàí³çàö³ÿ óí³âåðñèòåò³â áóëà
á³ëüø äåìîêðàòè÷íîþ, îñê³ëüêè ñïèðàëàñÿ íà ñôîðìîâàí³ â³äïîâ³äíî
äî ïðåäìåòíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ êàôåäðè; 3) ó çä³éñíåíí³ óïðàâë³íñüêèõ òà
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ôóíêö³é ñï³âðîá³òíèêè îáèðàëè êåð³âíèöòâî ñâî¿õ
ï³äðîçä³ë³â, ó òîé ÷àñ ÿê çàãàëüíå óïðàâë³ííÿ óí³âåðñèòåòó íà ð³âí³ ïðå-
çèäåíòà òà äåêàí³â çä³éñíþâàëîñÿ îñîáàìè, ïåðåâàæíî ïðèçíà÷åíèìè
ñïåö³àëüíèìè ðàäàìè àáî óðÿäîì» [259, c. 15]. Ó ñåðåäèí³ ÕÕ ñò. àìå-
ðèêàíñüêà ìîäåëü äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó îñòàòî÷íî ôîðìóºòü-
ñÿ òà ïîñòóïîâî ñòàº ïàí³âíîþ ó ñâ³ò³. Öå â³äáóëîñÿ çàâäÿêè çíà÷íèì
³íâåñòèö³ÿì ó äîñë³äíèöüêó ãàëóçü (çîêðåìà, çà ðàõóíîê äåðæàâíî¿ ï³-
äòðèìêè â³éñüêîâèõ òåõíîëîã³é â óìîâàõ õîëîäíî¿ â³éíè), ñóòòºâ³é ï³-
äòðèìö³ ç áîêó àäì³í³ñòðàö³¿ øòàò³â, åôåêòèâíîìó àêàäåì³÷íîìó óïðàâ-
ë³ííþ, äèôåðåíö³àö³¿ àêàäåì³÷íî¿ ñèñòåìè ç ³äåíòèô³êàö³ºþ äîñë³äíè-
öüêèõ óí³âåðñèòåò³â íà ð³âí³ êîæíîãî øòàòó [259, c. 15].
Êëàñè÷íà ìîäåëü ³äåíòèô³êàö³¿ äîñë³äíèöüêîãî ñåãìåíòó â ñèñòåì³
äåðæàâíèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ áóëà ñòâîðåíà â õîä³ ðåàë³çàö³¿ òàê çâà-
íîãî Êàë³ôîðí³éñüêîãî ìàéñòåð-ïëàíó äëÿ âèùî¿ îñâ³òè (California
Master Plan for Higher Education) [308], ðîçðîáëåíîãî òà çä³éñíåíîãî ï³ä
êåð³âíèöòâîì ïðåçèäåíòà ñèñòåìè óí³âåðñèòåò³â Êàë³ôîðí³¿ Êëàðêà
Êåððà. Çã³äíî ç íèì ñèñòåìà óí³âåðñèòåò³â Êàë³ôîðí³¿ áóëà ïîä³ëåíà
íà òðè ñåãìåíòè: 1) 10 óí³âåðñèòåò³â Êàë³ôîðí³¿ íà ÷îë³ ç Áåðêë³, ÿê³
ïðèéìàëè íàéêðàùèõ âèïóñêíèê³â òà çä³éñíþâàëè äîñë³äíèöüêó ì³-
ñ³þ; 2) 23 äåðæàâí³ óí³âåðñèòåòè Êàë³ôîðí³¿ (California State University),
ÿê³ ïðèñóäæóâàëè áàêàëàâðñüê³ òà ìàã³ñòåðñüê³ ñòóïåí³, àëå íå âåëè ï³-
äãîòîâêè íà äîêòîðñüêîìó ð³âí³. Òàêîæ âèêëàäà÷³ öèõ óí³âåðñèòåò³â
íå áóëè çîáîâ’ÿçàí³ çàéìàòèñÿ äîñë³äíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ó öüîìó ñå-
ãìåíò³ íàâ÷àëèñÿ 433 000 ñòóäåíò³â; 3) 112 êîìóíàëüíèõ êîëåäæ³â ç òðüî-
ìà ì³ëüéîíàìè ñòóäåíò³â, íàâ÷àííÿ â ÿêèõ íå ïåðåäáà÷àëî çàíÿòòÿ â
ïîäàëüøîìó äîñë³äíèöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
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Êëàñèô³êàö³ÿ Êàðíåãè â ðåäàêö³¿ 1994 ðîêó ðåêîìåíäóâàëà ³äåíòè-
ô³êóâàòè äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè: 1) íàÿâ-
í³ñòü ïîâíîãî êîìïëåêòó áàêàëàâðñüêèõ ïðîãðàì; 2) îñîáëèâèé àêöåíò
äëÿ íàâ÷àííÿ íà ð³âí³ äîêòîðàíòóðè (PhD); 3) ïð³îðèòåò íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü; 4) îòðèìàííÿ äîïîìîãè â³ä äåðæàâè ó ðîçì³ð³ á³ëüøå 40 ìëí
äîëàð³â íà ð³ê. Óñüîãî â 1994 ðîö³ â ÑØÀ öèì êðèòåð³ÿì â³äïîâ³äàëè
59 óí³âåðñèòåò³â, à ¿õ ÷èñåëüí³ñòü ìàëà òåíäåíö³þ äî çá³ëüøåííÿ [559].
Çà äàíèìè Ð³÷àðäà Àòê³íñîíà òà Â³ëüÿìà Áëåíïàéäà [272, c. 44], ó 2003
ðîö³ ó ñòà ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ ÑØÀ, ÿê³ çä³éñíþâàëè íàóêîâ³ äî-
ñë³äæåííÿ, áóëî ðåàë³çîâàíî 79,6% ç óñ³õ äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ àìå-
ðèêàíñüêèìè óí³âåðñèòåòàìè, 20 êðàùèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòå-
ò³â çä³éñíþâàëè 29,6% â³äïîâ³äíèõ äîñë³äæåíü, ïðè öüîìó 12 ç íèõ
ñïèðàëèñÿ íà äåðæàâíó ï³äòðèìêó, à â³ñ³ì áóëè ïðèâàòíèìè.
Òîï-äåñÿòêà êðàùèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â çä³éñíþâàëà
16,9% äîñë³äæåíü. Óïðîäîâæ òðèäöÿòè ðîê³â (1973–2003) âèòðàòè íà
íàóêîâî-äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü çðîñòàëè äîñèòü àñèìåòðè÷íî. Òàê,
ÿêùî ô³íàíñóâàííÿ ìåäè÷íèõ íàóê çá³ëüøèëîñÿ ç 3 äî 12 ìëðä äîë.,
á³îëîã³÷íèõ íàóê – ç 3 äî 7 ìëðä äîë., ³íæåíåðíèõ íàóê – ç 1 äî 5,6 ìëðä
äîë., òî çàãàëüíå ô³íàíñóâàííÿ ô³çè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ íàóê, à òàêîæ
íàóê ïðî çåìëþ, îêåàí, àòìîñôåðó çá³ëüøèëîñÿ ëèøå ç 1 äî 2 ìëðä äîë.
Ó òîé ñàìèé ÷àñ ÷èñåëüí³ñòü àñï³ðàíò³â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â
óïðîäîâæ 1983–2003 ðð. çá³ëüøèëàñÿ ç 70 000 äî 130 000, ùî â³äïîâ³äàº
19% òà 27% çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ àìåðèêàíñüêèõ àñï³ðàíò³â. Áëèçüêî 41%
àñï³ðàíò³â äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó 2003 ðîö³ áóëè ³íîçåìöÿìè.
Â³äïîâ³äíî, êîíêóðåíö³ÿ, îñîáëèâî ñåðåä ìîëîäèõ íàóêîâö³â, çðîñòàº.
Òàê, ÿêùî â ñåðåäíüîìó àìåðèêàíñüêà Íàö³îíàëüíà íàóêîâà ôóíäàö³ÿ
(National Science Foundation) ï³äòðèìóº 30% îòðèìàíèõ ïðîåêò³â, òî
ñåðåä ìîëîäèõ äîñë³äíèê³â, ùîéíî îòðèìàâøèõ äîêòîðñüêèé ñòóïåíü,
öåé â³äñîòîê ñòàíîâèòü 20.
Íà äóìêó îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ åêñïåðò³â â ãàëóç³ âèùî¿
îñâ³òè Äæàì³ëÿ Ñàëì³ [548], ñàìå äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò º öåíòðîì
ñó÷àñíî¿ àêàäåì³÷íî¿ ñèñòåìè òà ¿¿ íàéá³ëüø ïðåñòèæíèì ñåãìåíòîì,
ùî çíàõîäèòü â³äîáðàæåííÿ â äîì³íóâàíí³ öèõ çàêëàä³â ó ñâ³òîâèõ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíãàõ. Äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè âèðîáëÿþòü íîâå
çíàííÿ, ïðèñóäæóþòü íàéá³ëüø âèñîê³ íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà çàëó÷àþòü äî
ðîáîòè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ âèêëàäà÷³â. Ñàìå ö³ óí³âåðñèòåòè çàëó÷åí³
äî ñï³âïðàö³ íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³ òà â³äïîâ³äàþòü íàéâèùèì ñâ³òîâèì
ñòàíäàðòàì ó çàçíà÷åí³é ãàëóç³. Çâ³äñè – çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ âèòðàòè íà ¿õ
óòðèìàííÿ. Òàê, ðîçì³ð ëèøå åíäàóìåíòà (endowment) – ôîíäó äîáðî-
â³ëüíèõ ïîæåðòâóâàíü íà ïîòðåáó ïðîâ³äíèõ çàõ³äíèõ óí³âåðñèòåò³â –
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é88
ïðîñòî âðàæàþ÷èé. Ó Ãàðâàðä³ ó 2012 ðîö³ â³í ñòàíîâèâ 30 ìëðä äîë. [369],
a Ïð³íñòîí ìàâ â òîìó ñàìîìó ðîö³ 16,954 ìëðä äîë. [523].
Ô³ë³ï Àëüòáàõ ââàæàº, ùî, îñê³ëüêè äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ãî-
òóþòü åë³òó äëÿ ñâî¿õ ñóñï³ëüñòâ, ¿õ ïîòð³áíî ñïðèéìàòè îêðåìî â³ä
³íøèõ çàêëàä³â ñèñòåìè ìàñîâî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Ëèøå ö³ óí³-
âåðñèòåòè ìàþòü ïðàâî íàçèâàòèñÿ óí³âåðñèòåòàìè ñâ³òîâîãî êëàñó òà
âîëîä³òè â³äïîâ³äíèì ð³âíåì àâòîíîì³¿, àêàäåì³÷íèõ ñâîáîä òà ñòàëî¿
ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ç áîêó äåðæàâè [260, c. 15]. «Öå – åë³òí³, êîì-
ïëåêñí³ ³íñòèòóö³¿ ç ð³çíîìàí³òíèìè àêàäåì³÷íèìè òà ñîö³ºòàëüíèìè
ðîëÿìè. Âîíè çä³éñíþþòü çâ’ÿçîê ì³æ ãëîáàëüíîþ íàóêîþ òà àêàäåì³-
÷íèì æèòòÿì ³ íàóêîâîþ ñèñòåìîþ ïåâíî¿ êðà¿íè. Äîñë³äíèöüê³ óí³-
âåðñèòåòè âèðîáëÿþòü âåëèêèé îáñÿã íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà àíàë³òèêè,
ÿê³ íå ëèøå çóìîâëþþòü ðîçâèòîê òåõíîëîã³é, à é ñóòòºâî ñïðèÿþòü
ðîçóì³ííþ ëþäñüêî¿ ïðèðîäè çàâäÿêè ñèñòåì³ ñîö³àëüíèõ òà ãóìàí³òà-
ðíèõ íàóê. Âîíè îäíî÷àñíî íàö³îíàëüí³ ³íñòèòóö³¿, ùî ñïðèÿþòü ðîç-
âèòêó êóëüòóðè, ñóñï³ëüñòâà, òåõíîëîã³é, òà ì³æíàðîäí³ ³íñòèòóö³¿, ùî
º ÷àñòèíîþ ãëîáàëüíèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ íàóêîâèõ òðåíä³â», – íàãî-
ëîøóº ïàí Àëüòáàõ [259, c. 11].
Äî ðå÷³, ÷è íå íàãàäóþòü ö³ çàêëàäè ñâîºð³äí³ «³äåàëüí³ ìîäåë³»
³íñòèòóò³â ñèñòåìè àêàäåì³¿ íàóê òà â³äïîâ³äíèõ àêàäåì³é, ÿê³ Óêðà¿íà
«óñïàäêóâàëà» â³ä êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ? Òîæ êîëè ïîðóøóºòüñÿ ïèòàí-
íÿ ïðî îá’ºäíàííÿ àêàäåì³÷íèõ óñòàíîâ ç îñâ³òí³ìè, ó ìåíå âèíèêàº
ö³ëêîì ëîã³÷íå çàïèòàííÿ: «×è âàðòî ðóéíóâàòè òå, ùî ôîðìàëüíî â³ä-
ïîâ³äàº ñó÷àñíèì ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì â àêàäåì³÷í³é ãàëóç³?». Òîìó
ðîçïî÷àòèé óë³òêó 2013 ðîêó ñöåíàð³é òàê çâàíîãî ðåôîðìóâàííÿ Ðî-
ñ³éñüêî¿ àêàäåì³¿ çäàºòüñÿ íàì íàäòî ðàäèêàëüíèì, ³ òóò ìîæíà ïîãî-
äèòèñÿ ç Ìàêñèìîì Ñòð³õîþ ñòîñîâíî òîãî, ùî: «Óêðà¿íà ìóñèòèìå
ùå ñ³ì ðàç³â ïîäóìàòè: à ÷è ïîòð³áíî éòè öèì øëÿõîì? Áî ñó÷àñíà íà-
óêà – öå íàäñêëàäíà ñèñòåìà, ÿêà ñòâîðþºòüñÿ äåñÿòèë³òòÿìè. Çðóéíó-
âàòè ¿¿ ìîæíà øâèäêî, à â³äíîâèòè “ç ÷èñòîãî àðêóøà” – ìàéæå íåìî-
æëèâî (öå ï³äòâåðäæóº äîñâ³ä Áðàçèë³¿, Ìåêñèêè, ²ðëàíä³¿, Òóðå÷÷è-
íè, ÿê³ âêëàäàþòü êàçêîâ³, çà óêðà¿íñüêèìè ì³ðêàìè, ãðîø³ ó ñòâîðåí-
íÿ â ñåáå ñó÷àñíî¿ íàóêè, – àëå äîñ³ íå äîñÿãëè ùå é íèí³øíüîãî óêðà-
¿íñüêîãî ð³âíÿ)» [191].
Õàðàêòåðíèìè ðèñàìè äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó ÕÕ² ñò., íà
äóìêó Ô³ë³ïà Àëüòáàõà [259, c. 25], º: 1) ïîëîæåííÿ íà âåðõ³âö³ ïåâíî¿
àêàäåì³÷íî¿ ³ºðàðõ³¿ ç â³äïîâ³äíîþ ï³äòðèìêîþ; 2) ïåðåâàæíî äåðæàâ-
íèé (çà âèíÿòêîì ÑØÀ òà ßïîí³¿) õàðàêòåð ï³äòðèìêè; 3) â³äñóòí³ñòü
êîíêóðåíö³¿ ç áîêó íåóí³âåðñèòåòñüêèõ äîñë³äíèöüêèõ óñòàíîâ; 4) àäå-
êâàòíå ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³; 5) ñòàá³ëü-
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í³ñòü áþäæåòó; 6) âèñîêà âàðò³ñòü íàâ÷àííÿ òà ïðîäóêò³â äîñë³äíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà ðèíêó; 7) àäåêâàòíà ìàòåð³àëüíà áàçà. Ö³ ïîëîæåííÿ
ñï³âçâó÷í³ ç òåçîþ Äæàì³ëÿ Ñàëì³ [579] ïðî òå, ùî óí³âåðñèòåò ñâ³òîâî-
ãî êëàñó âèíèêàº òàì, äå ñòâîðþþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ çàëó÷åííÿ êðà-
ùèõ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ç óñüîãî ñâ³òó, íàÿâí³ â³äïîâ³äí³ ô³íàíñîâ³
ðåñóðñè òà åôåêòèâíèé óí³âåðñèòåòñüêèé ìåíåäæìåíò.
Íà æàëü, ó ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ óìîâàõ ô³íàíñîâå çàáåçïå÷åííÿ
ôóíêö³îíóâàííÿ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó òà çàáåçïå÷åííÿ éîãî
àäåêâàòíèìè êàäðàìè º äîñèòü ïðîáëåìàòè÷íèì. Á³ëüø òîãî, ìàº ì³ñ-
öå íåáåçïå÷íà òåíäåíö³ÿ äî ìàðã³íàë³çàö³¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Òàê,
çà äàíèìè ñîö³îëîã³÷íîãî îïèòóâàííÿ «Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé òà
ïðîôåñ³éíèé ïîðòðåò óêðà¿íñüêîãî âèêëàäà÷à» [188], ÿêå ïðîâîäèëî-
ñÿ ç 14 êâ³òíÿ ïî 19 ÷åðâíÿ 2013 ð. Öåíòðîì äîñë³äæåííÿ ñóñï³ëüñòâà ó
56 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, 43% âèêëàäà÷³â îòðèìóþòü äîõ³ä ìåí-
øå 3000 ãðí íà ì³ñÿöü, ó òîé ÷àñ ÿê ñåðåäíÿ çàðîá³òíà ïëàòà ïî Óêðà¿í³
â ïåðøîìó ï³âð³÷÷³ 2013 ðîêó ñòàíîâèëà 3143 ãðí. Çàô³êñîâàíà ³ ãåíäå-
ðíà íåð³âí³ñòü ó äîõîäàõ. Òàê, á³ëüøå 4500 ãðí íà ì³ñÿöü îòðèìóþòü
23,9% ÷îëîâ³ê³â ³ ëèøå 12% æ³íîê. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ñåðåäíº àóäèòîðíå
íàâàíòàæåííÿ óêðà¿íñüêîãî âèêëàäà÷à ñòàíîâèòü 18 ãîäèí íà òèæäåíü,
ùî º, çà ³íôîðìàö³ºþ àâòîð³â äîñë³äæåííÿ, íàéá³ëüøèì ó ªâðîï³. Êð³ì
òîãî, ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò íà íàóêîâ³ ðîçðîáêè â óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñè-
òåòàõ ñòàíîâèëî ó 2012 ðîö³ 7% â³ä ô³íàíñóâàííÿ íàóêè â ö³ëîìó. Ëèøå
17% óêðà¿íñüêèõ âèêëàäà÷³â ìàþòü ïóáë³êàö³¿ ó êðà¿íàõ ªÑ ÷è Ï³âí³÷íî¿
Àìåðèêè, ³ ëèøå 14% âèñòóïàëè íà ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ ó öèõ
êðà¿íàõ. Ó÷àñòü ó òðèâàëèõ (á³ëüøå í³æ òðè ì³ñÿö³) ñòàæóâàííÿõ ÷è äîñ-
ë³äíèöüêèõ ïðîåêòàõ çà êîðäîíîì áðàëè 14% âèêëàäà÷³â.
Ó ñó÷àñíèõ êðà¿íàõ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ñòàíîâëÿòü íåâå-
ëèêèé â³äñîòîê ñåðåä ñèñòåìè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Òàê, çà äà-
íèìè Ô. Àëüòáàõà òà Äæ. Ñàëì³ [259, c. 12], ó ÑØÀ ñåðåä áëèçüêî 4800
âèùèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â íàðàõîâóºòüñÿ ëèøå áëèçüêî 150 äîñë³äíè-
öüêèõ óí³âåðñèòåò³â, àäåêâàòíèõ ñâ³òîâîìó ð³âíþ, ²íä³ÿ ìàº ëèøå
10 äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ç 18 000 âèùèõ îñâ³òí³õ çàêëàä³â, à
Êèòàé – áëèçüêî 100 ³ç 5000. ßê áà÷èìî, ³ñíóº ðåàëüíèé çâ’ÿçîê ì³æ
ð³âíåì åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè òà â³äñîòêîì äîñë³äíèöüêèõ
óí³âåðñèòåò³â ó ñèñòåì³ ¿¿ âèùî¿ îñâ³òè. Âåëèê³ êðà¿íè ìàþòü ðîçãàëó-
æåíó ñèñòåìó òàêèõ àêàäåì³÷íèõ çàêëàä³â, íåâåëèê³ îáìåæóþòüñÿ ê³-
ëüêîìà. Çíà÷íîþ ì³ðîþ ñàìå ïðîäóêòè ä³ÿëüíîñò³ äîñë³äíèöüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â îö³íþþòü ïðîâ³äí³ ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè,
òîæ íå äèâíî, ùî ñàìå ö³ óí³âåðñèòåòè ïîñ³äàþòü â íèõ íàéêðàù³
ïîçèö³¿.
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Íàÿâí³ñòü äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó â ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè â
ñó÷àñíèõ óìîâàõ º íåîáõ³äíîþ òà ïðèíöèïîâîþ âèìîãîþ. Öå – ñâîºð³-
äíèé ëîêîìîòèâ íå ëèøå åêîíîì³÷íîãî, à é ñîö³àëüíîãî, êóëüòóðíî-
ãî, ³ííîâàö³éíîãî ðîçâèòêó êðà¿íè. «Çâ’ÿçîê îñâ³òè òà íàóêè ñüîãîäí³
íå ïðîñòî î÷åâèäíà äëÿ âñ³õ ñåíòåíö³ÿ, íå ò³ëüêè íåîáõ³äí³ñòü, ñòâîðå-
íà ÷àñîì, à é ºäèíèé øëÿõ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòó. ßêùî ïðèéíÿòè çà
êîíñòàíòó äóìêó ïðî òå, ùî óí³âåðñèòåò çàâæäè â³äð³çíÿâñÿ â³ä ³íøèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ³ â³äïîâ³äíî äî âëàñíîãî ïðèçíà÷åííÿ ïîâèíåí
â³äð³çíÿòèñÿ é íàäàë³, òî îñâ³òà ÷åðåç íàóêó – ºäèíèé øëÿõ ñó÷àñíîãî
óí³âåðñèòåòó. Ñàìå â³í âèçíà÷àº óìîâè ³íòåëåêòóàë³çàö³¿ íàö³¿. Áåç ïå-
ðåá³ëüøåííÿ ìîæíà ñêàçàòè, ùî â ºäíîñò³ íàóêè ³ îñâ³òè – ìàéáóòíº
öèâ³ë³çàö³¿, âèð³øàëüíà óìîâà ñò³éêîãî ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó», – íà-
ãîëîøóº Òåòÿíà Æèæêî [36, c. 60–61]. Îñê³ëüêè ïîä³áí³ çàêëàäè çîñå-
ðåäæåí³ íà âèðîáíèöòâ³ ôóíäàìåíòàëüíîãî òà ïðèêëàäíîãî çíàííÿ,
ì³ñ³ÿ çä³éñíåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü º äëÿ íèõ ãîëîâíîþ, õî÷à ì³ñ³ÿ
íàâ÷àííÿ òåæ â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü. Äëÿ ðîáîòè â íèõ çàëó÷àþòüñÿ
êðàù³ äîñë³äíèêè òà ñòóäåíòè. Â³äïîâ³äíî, ô³íàíñóâàííÿ òàêèõ çàêëà-
ä³â, ÿê ³ âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó îäíîãî ñòóäåíòà, çíà÷íî âèù³, í³æ ó
òðàäèö³éíèõ óí³âåðñèòåòàõ.
Ìîæëèâ³ñòü óñï³øíîãî ñòâîðåííÿ ñèñòåìè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ïðè â³äïîâ³äí³é ô³íàíñîâ³é òà îðãàí³çàö³éí³é ï³äòðèìö³ ïðî-
äåìîíñòðóâàëà Êèòàéñüêà Íàðîäíà Ðåñïóáë³êà, äå ïî÷èíàþ÷è ç 1995
ðîêó çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíà ñèñòåìíà ðîáîòà â ìåæàõ «Ïðîåêòó 211»
òà «Ïðîåêòó 985». Ïðî åôåêòèâí³ñòü ïîä³áíîãî ï³äõîäó ñâ³ä÷èòü, çîê-
ðåìà, òîé ôàêò, ùî âïðîäîâæ 1998–2008 ðîê³â ùîð³÷íà ê³ëüê³ñòü íàó-
êîâèõ ïóáë³êàö³é êèòàéñüêèõ â÷åíèõ çðîñëà ç 20 000 äî 112 000 ðîá³ò.
Ïî÷èíàþ÷è ç 2008 ðîêó ³íòåíñèâíó ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ â³ò÷èçíÿíî¿
ñèñòåìè äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â çä³éñíþº ³ Ðîñ³ÿ. Ó ïîäàëüøîìó
ìè áóäåìî çâåðòàòèñÿ äî àíàë³çó â³äïîâ³äíîãî äîñâ³äó.
Íà æàëü, ó ñó÷àñí³é Óêðà¿í³ ïðîöåñ ñòâîðåííÿ äîñë³äíèöüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â íàãàäóº ïîïåðåäíþ òåðì³íîëîã³÷íó ìåòàìîðôîçó – ìàñîâå
ïåðåòâîðåííÿ äåðæàâíèõ óí³âåðñèòåò³â ó íàö³îíàëüí³. Òàê, ùå 17 ëþ-
òîãî 2010 ð. â Óêðà¿í³ Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè áóëî
çàòâåðäæåíå ïîëîæåííÿ ïðî äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò. Çã³äíî ç ï. 2
öüîãî ïîëîæåííÿ: «Äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò – íàö³îíàëüíèé âèùèé
íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé ìàº âàãîì³ íàóêîâ³ çäîáóòêè, ïðîâàäèòü äîñ-
ë³äíèöüêó òà ³ííîâàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü, çàáåçïå÷óº ³íòåãðàö³þ îñâ³òè òà
íàóêè ç âèðîáíèöòâîì, áåðå ó÷àñòü ó ðåàë³çàö³¿ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â
³ ïðîãðàì. Ñòàòóñ íàäàºòüñÿ çàçíà÷åíîìó çàêëàäó ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ
ðîë³ óí³âåðñèòåòó ÿê öåíòðó îñâ³òè ³ íàóêè, ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³-
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êîâàíèõ íàóêîâèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â, óïðîâàäæåííÿ â ïðàê-
òèêó íàóêîâèõ äîñÿãíåíü, òåõí³÷íèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ðîçðîáîê, ðåàë³-
çàö³¿ ðàçîì ç ³íøèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè òà íàóêîâèìè
óñòàíîâàìè ñï³ëüíèõ ïðîãðàì çà ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè ôóíäàìå-
íòàëüíèõ ³ ïðèêëàäíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü äëÿ ðîçâ’ÿçàííÿ âàæëè-
âèõ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ çàâäàíü ó ð³çíèõ ãàëóçÿõ åêîíîì³êè» [157].
Ñåðåä 28 êðèòåð³¿â ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ç ÿêèìè äàíèé ñòàòóñ íàäà-
ºòüñÿ, àáî ï³äòâåðäæóºòüñÿ: çàõèñò íå ìåíøå í³æ 300 êàíäèäàòñüêèõ òà
50 äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é, íàÿâí³ñòü ñåðåä øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â íå
ìåíøå í³æ 150 äîêòîð³â òà 500 êàíäèäàò³â íàóê, âèõ³ä íå ìåíøå í³æ
200 ìîíîãðàô³é òà ï³äðó÷íèê³â ç ãðèôîì ÌÎÍ, îòðèìàííÿ íå ìåíøå
í³æ 50 ïàòåíò³â òà ë³öåíç³é – ³ âñå öå ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â.
Ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ó âèäàííÿõ, ÿê³ âõîäÿòü äî ì³æíàðîä-
íèõ íàóêîìåòðè÷íèõ áàç äàíèõ (Web of Science, SCOPUS) ïîâèííà âïðî-
äîâæ îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â ñòàíîâèòè íå ìåíøå í³æ 150 ïóáë³êàö³é
ùîð³÷íî.
Òà ñõîæå íà òå, ùî öåé êîðèñíèé êðîê âèÿâèâñÿ ÷åðãîâîþ áþðîê-
ðàòè÷íîþ ôîðìàëüí³ñòþ, íå ï³äêð³ïëåíîþ â³äïîâ³äíèìè ìàòåð³àëüíè-
ìè ðåñóðñàìè. «Ìîäåëü äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó â Óêðà¿í³ ïðàê-
òè÷íî íå îïðàöüîâàíà. ×èííå çàêîíîäàâñòâî, îáìåæåííÿ ó ô³íàíñî-
â³é ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò³â, íåçàäîâ³ëüíå ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òè ³ íàó-
êè îáìåæóþòü ñàìó ìîæëèâ³ñòü ¿õ îðãàí³çàö³¿. Îñíîâíèìè íåäîë³êàìè
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ùîäî êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íàóêè º íåñòà÷à êî-
øò³â íà âñ³õ åòàïàõ ï³äãîòîâêè íàóêîâèõ êàäð³â òà â³äñóòí³ñòü “³ííîâà-
ö³éíî¿” êóëüòóðè â ñóñï³ëüñòâ³ ÿê ñèíåðãåòè÷íîãî ñàìîðåãóëÿòîðà ðî-
çâèòêó äîñë³äíèöüêîãî ïîòåíö³àëó íàö³¿. Íåñòà÷à êîøò³â ïîâ’ÿçàíà òà-
êîæ ³ç ôóíêö³îíóâàííÿì çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³ àñï³ðàíòóð ³ äîêòîðàíòóð,
ÿê³ íå ìàþòü çàáåçïå÷åííÿ íàëåæíèì íàóêîâèì ïîòåíö³àëîì. Òàêà
ïðîáëåìà ìàº âèð³øóâàòèñÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó, íîðìàòèâíîìó é åòè÷-
íîìó ð³âíÿõ», – ââàæàº Òåòÿíà Æèæêî [36, c. 322].
Îòæå, äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò º âò³ëåííÿì ³ííîâàö³éíî¿ ïàðà-
äèãìè â ñó÷àñí³é âèù³é îñâ³òè. Éîãî ³ñòîðè÷íå ñòàíîâëåííÿ
ïðîñòåæóºòüñÿ ç ìîìåíòó ³íêîðïîðàö³¿ ì³ñ³¿ äîñë³äæåííÿ â êëàñè÷íó
ìîäåëü óí³âåðñèòåòó, ðîçðîáëåíó â Ïðóññ³¿ Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëü-
äòîì. Ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿ ìîäåë³ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó â³ä-
áóâàëîñÿ ïåðåâàæíî â êîíòåêñò³ àìåðèêàíñüêî¿ ñèñòåìè óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ îñâ³òè çà â³äïîâ³äíî¿ ï³äòðèìêè äåðæàâè òà á³çíåñó. Ñâîºð³äíèì
äîïîâíåííÿì ìîäåë³ äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó º ï³äïðèºìíèöüêèé
óí³âåðñèòåò, ÿêèé àäåêâàòíî àäàïòóº öþ àêàäåì³÷íó ³íñòèòóö³þ äî ñó-
÷àñíèõ åêîíîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ðåàë³é.
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3.1. Óí³âåðñèòåò ÿê íàö³îíàëüíà ³íñòèòóö³ÿ
Âèãëÿäàº çàêîíîì³ðíèì, ùî óí³âåðñèòåòè – ö³ âèçíàí³ öåíòðè ³íòåëå-
êòóàëüíîãî òà êóëüòóðíîãî æèòòÿ – íå ìîãëè çàëèøèòèñÿ îñòîðîíü
ïðîöåñó íàö³îíàë³çàö³¿ òà àêòèâíî âêëþ÷àþòüñÿ â ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ
íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ. ßê çàçíà÷àº Äæîí Ñêîòò, «ï³ñëÿ 1500 ðîêó ì³ñ³ÿ
íàö³îíàë³çàö³¿ àáî æ ñëóæ³ííÿ óðÿäó íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè äîïîâíèëà òðà-
äèö³éíó äëÿ óí³âåðñèòåòó ôóíêö³þ íàâ÷àííÿ. Íà ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü
ºâðîïåéñüêèõ ³ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â º íàö³îíàëüíèìè ³íñòèòóö³ÿìè,
ùî º ïðîäîâæåííÿì ì³ñ³¿ ñëóæ³ííÿ äåðæàâ³, âëàñòèâî¿ äëÿ åïîõè ðàí-
íüîãî ìîäåðíó, ïðè÷îìó äåðæàâ³ ÿê â³ëüí³é, òàê ³ òîòàë³òàðí³é. Ïðèê-
ëàäîì îñòàííüîãî ñëóãóþòü íàöèñòñüê³ òà ðàäÿíñüê³ óí³âåðñèòåòè. ²
ïðàâ³, ³ ë³â³ òîòàë³òàðí³ ðåæèìè XX ñòîë³òòÿ âèêîðèñòîâóâàëè âèùó
îñâ³òó äëÿ çàïðîâàäæåííÿ ñòð³ìêèõ çì³í ó ñîö³àëüí³é ñòðóêòóð³ ñóñï³-
ëüñòâà, çðîñòàííÿ òåìï³â ³íäóñòð³àëüíî-òåõíîëîã³÷íîãî ðîçâèòêó òà
âñòàíîâëåííÿ êîíòðîëþ íàä àêàäåì³÷íîþ ñôåðîþ ç ïðîïàãàíäèñòñü-
êîþ ìåòîþ» [596, c. 11].
Îäíàê ñàì ïðîöåñ óòâîðåííÿ óí³âåðñèòåò³â ÿê äåðæàâíèõ (àáî, òî-
÷í³øå, ò³ºþ ÷è ³íøî¿ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíèõ ç äåðæàâîþ) ³íñòèòóö³é ïî÷è-
íàºòüñÿ çíà÷íî ðàí³øå. Ô³ë³ñ Ð³äë³ ââàæàº, ùî ïåðøèì äåðæàâíèì
óí³âåðñèòåòîì áóâ ñòâîðåíèé ó 1224 ðîö³ Óí³âåðñèòåò Íåàïîëþ «òîìó,
ùî éîãî çàñíîâíèê, Ôð³äð³õ ²² çàáîðîíèâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì â³äâ³äóâàòè
³íø³ óí³âåðñèòåòè ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëî çàñíîâàíî âëàñíèé. Á³ëüø òîãî,
â³í çàïðîïîíóâàâ âñ³ì, õòî íàâ÷àºòüñÿ â ³íøèõ óí³âåðñèòåòàõ, ïîâåð-
íóòèñÿ ³ ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ñàìå â öüîìó çàêëàä³» [563, c. 51]. Òóò
ìè ìàºìî ñïðàâó ç ÿñêðàâîþ ñïðîáîþ çàïî÷àòêóâàííÿ îñâ³òíüîãî ñå-
ïàðàòèçìó â àêàäåì³÷í³é ñôåð³, ÷è íå òàê?
Ôðàíöóçüêèé ³ñòîðèê Æàê Ëå Ãîôô [113, c. 127–128] ÿê ïðèêëàä
ïîä³áíî¿ «ñåïàðàòèñòñüêî¿» ä³ÿëüíîñò³ ñâ³òñüêèõ ãîñïîäàð³â (ì³æ ³íøèì,
÷àñòî óçãîäæåíî¿ ç ïàïñüêèì ïðåñòîëîì) íàçèâàº ñòâîðåíèé ó 1255 ðîö³
Óí³âåðñèòåò Ñàëàìàíêè, ñë³äîì çà ÿêèì íà Ï³ðåíåéñüêîìó ï³âîñòðîâ³
çãîäîì ïîñòàëè óí³âåðñèòåòè Ë³ñàáîíó òà Êî¯ìáðå (1290), Ëåð³äè (1300),
Óåñêå (1354), Áàðñåëîíè (1450), Ñàðàãîñè (1470), Âàëåíñ³¿ (1500). Öåé
ïðîöåñ â³äêðèòòÿ óí³âåðñèòåò³â áóâ ïîâ’ÿçàíèé ç Ðåêîíê³ñòîþ òà ïîñè-
ëåííÿì âëàäè ³áåð³éñüêèé ìîíàðõ³â. Ïåðøèì óí³âåðñèòåòîì Öåíòðà-
ëüíî¿, Ñõ³äíî¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ªâðîïè ñòàâ ñòâîðåíèé ó 1347 ðîö³ íà ïðî-
õàííÿ ³ìïåðàòîðà Êàðëà ²V ïàïîþ Êë³ìåíòîì V² Ïðàçüêèé óí³âåðñè-
òåò, ÿêèé ó 1409 ðîö³ ïåðåòâîðèâñÿ íà ×åñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåð-
ñèòåò. Ïîò³ì áóëî çàñíîâàíî Â³äåíñüêèé (1365), Åðôóðòñüêèé (1379),
Ãåéäåëüáåðçüêèé (1385), Êåëüíñüêèé (1388), Ëÿéïöèçüêèé (1409) òà
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³íø³ óí³âåðñèòåòè. Ó 1364 ðîö³ áóëî â³äêðèòî Êðàê³âñüêèé óí³âåðñè-
òåò, ÿêèé ï³çí³øå îòðèìàâ íàçâó ßãåëîíñüêîãî, ó 1389 ðîö³ – Óí³âåð-
ñèòåò Áóäàïåøòó, à â 1477 ðîö³ âæå çãàäóâàíèé íàìè Óí³âåðñèòåò Óïï-
ñàëè. Óñüîãî æ óïðîäîâæ 1200–1800 ðð. ó ªâðîï³ áóëî ñòâîðåíî 172 óí³-
âåðñèòåòè. Çà ñïîñòåðåæåííÿìè Ô³ë³ñà Ð³äë³, ç 1500 ïî 1800 ð³ê ÷èñåëü-
í³ñòü óí³âåðñèòåò³â çðîñëà ç 62 äî 118. Çà öåé ñàìèé ïåð³îä íàñåëåííÿ
ªâðîïè çá³ëüøèëîñÿ ç 69 äî 188 ìëí îñ³á.
Ïîêàçîâèì ôàêòîì íàñòóïó äåðæàâè íà óí³âåðñèòåòñüêó àâòîíî-
ì³þ º òå, ùî â 1446 ðîö³ îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ òà íàéàâòîðèòåòí³øèõ
óí³âåðñèòåò³â ªâðîïè – Ïàðèçüêèé ïåðåõîäèòü ï³ä êîíòðîëü ïàðëàìå-
íòó Ôðàíö³¿. «Âñåìîãóòíÿ äåðæàâà âèìàãàº âñ³õ ïðàâ ó ñîö³àëüíîìó
æèòò³, óñ³ìà ñèëàìè ñòâåðäæóþ÷è ºäí³ñòü öüîãî æèòòÿ: âîíà ìàº çàêî-
íîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó òà þðèäè÷íó âëàäó. Âîíà º óí³âåðñàëüíîþ: íà â³ä-
ïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ æîäíèé ï³äëåãëèé íå ìîæå óíèêíóòè âëàäè ïðàâè-
òåëÿ. Ñâ³òñüêà äåðæàâà íå çàäîâîëüíÿºòüñÿ ëèøå òèì, ùîá âèò³ñíèòè
öåðêâó â äóõîâíó ñôåðó. Âîíà ïðåòåíäóº íà ïåâíó äóõîâíó ì³ñ³þ, ïðà-
âî êåðóâàòè ³ ö³ºþ ñôåðîþ», – êîìåíòóº â³äïîâ³äíó òåíäåíö³þ Æàê Ëå
Ãîôô [113, c. 131].
Òîìó íàö³îíàë³çàö³ÿ óí³âåðñèòåòó ÿê öåíòðó çáåð³ãàííÿ, âèðîáíè-
öòâà òà ïîøèðåííÿ çíàíü º íåìèíó÷îþ, à ñàì óí³âåðñèòåò ç ³íñòèòóö³¿
ºäèíî¿ òåîêðàòè÷íî¿ ªâðîïè ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ³íñòèòóö³þ íàö³îíà-
ëüíî¿ äåðæàâè. «Óí³âåðñèòåòè ñòàþòü ù³ëüíî ïðèâ’ÿçàíèìè äî äåðæà-
âè òà ¿¿ îðãàí³â çàâäÿêè ÿê êîíòðîëþ ç áîêó äåðæàâè çà âëàñíèìè ï³ä-
ëåãëèìè, òàê ³ çàâäÿêè ñêëàäíèì óìîâàì äëÿ íàâ÷àííÿ ³íîçåìö³â óñå-
ðåäèí³ öèõ ³íñòèòóö³é. Óíàñë³äîê öüîãî ñóòí³ñòü òà ìåòà ä³ÿëüíîñò³ îñâ³-
òí³õ ³íñòèòóö³é äðàìàòè÷íî çì³íþþòüñÿ. Óí³âåðñèòåòè ïåðåòâîðþþòüñÿ
íà äæåðåëî ³äåîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè äëÿ ïðàâèòåë³â òà öåíòðè ïðîôå-
ñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè äëÿ òèõ ìàéáóòí³õ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ áóäóòü îáñëóãî-
âóâàòè ³íòåðåñè äåðæàâè ³ öåðêâè», – êîíñòàòóº Ô³ë³ñ Ð³äë³ [563, c. 52].
² äàë³: «Íàïðèê³íö³ ÕV² ñòîë³òòÿ ðîëü óí³âåðñèòåòó äóæå â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä éîãî ðîë³ â ïîïåðåäí³ â³êè. Óí³âåðñèòåòè ïåðåñòàþòü áóòè íåçàëåæ-
íîþ òà ³íòåðíàö³îíàëüíîþ ñèëîþ, ÿê öå áóëî ó Õ²² òà Õ²²² ñòîë³òòÿõ.
Óí³âåðñèòåò ñòàº «íàö³îíàëüíîþ» ³íñòèòóö³ºþ, ³ íàö³îíàë³çàö³ÿ óí³âåð-
ñèòåòó ñâ³ä÷èòü ïðî ðåàëüíó ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü ÿê éîãî, òàê ³ öåðêâè
íàö³îíàëüí³é äåðæàâ³» [563, c. 53].
Ñâ³ä÷åííÿì «ïðèâ’ÿçêè» óí³âåðñèòåò³â äî äåðæàâè ñòàëè é îáìå-
æåííÿ ìîá³ëüíîñò³ âèêëàäà÷³â, îñîáëèâî õàðàêòåðí³ äëÿ ³òàë³éñüêèõ
óí³âåðñèòåò³â. «Óí³âåðñèòåòè ²òàë³¿ áóëè íàäçâè÷àéíî âèìîãëèâèìè
ñòîñîâíî stabilitas loci âëàñíèõ äîêòîð³â. Âîíè î÷³êóâàëè â³ä âèêëàäà÷³â
ïîñò³éíîãî ïåðåáóâàííÿ òà âèêëàäàííÿ ïðåäìåò³â ó ì³ñò³, äå çíàõîäèâñÿ
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¿õ óí³âåðñèòåò. Òàê, íàì³ñíèê Ïàäó¿ â 1424 ðîö³ ïðîãîëîøóâàâ, ùî äî-
êòîðè, ÿê³ îòðèìóþòü ñòèïåíä³¿ â³ä Ïàäó¿, çà æîäíèõ îáñòàâèí íå ïî-
âèíí³ çàëèøàòè êîðäîíè Ïàäó¿», – çàçíà÷àº Åñòð³ê Ãàáð³åë [361]. «Ó
XV ñòîë³òò³ ïàëîìíèöòâî (pilgrimage) ñòóäåíò³â ð³çêî ïàäàº. Ó öåé ÷àñ
íà àðåí³ ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ óí³âåðñèòåòè, ñòâîðåí³ çà íàö³îíàëüíèì òà
ðåã³îíàëüíèì ïðèíöèïàìè. Ç âèíèêíåííÿì íîâèõ óí³âåðñèòåò³â ó
Ñâÿùåíí³é Ðèìñüê³é ³ìïåð³¿ ó öåíòð³ òà íà Ï³âíî÷³ ªâðîïè òà ó çâ’ÿçêó
ç çîâí³øí³ìè ÷èííèêàìè ïîã³ðøåííÿ óìîâ ïåðåñóâàííÿ âñå á³ëüøå
øêîëÿð³â çàëèøàºòüñÿ íà íàâ÷àííÿ ó íàö³îíàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ
óí³âåðñèòåòàõ», – êîíñòàòóþòü Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà Âàðôîëîì³é Ñàâ-
÷óê [152, c. 49].
 Óí³âåðñèòåò â óìîâàõ ñòàíîâëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ äåðæàâè ñòàº, ç
îäíîãî áîêó, öåíòðîì àêóìóëÿö³¿ òà âèâ÷åííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóð-
íî¿ ñïàäùèíè, à ç ³íøîãî – öåíòðîì ôîðìóâàííÿ ñïåöèô³÷íèõ ñâ³òî-
ãëÿäíèõ òà ³äåîëîã³÷íèõ êîíñòðóêò³â ïåâíîãî, íàö³îíàëüíî îá´ðóíòî-
âàíîãî òèïó. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ñàìå óí³âåðñèòåò íà åòàï³ ðàííüîãî
ìîäåðíó º êóçíåþ ³äåíòè÷íîñò³, ÿêà âèçíà÷àº ñïåöèô³êó òîãî ÷è ³íøî-
ãî íàö³îíàëüíîãî (à ÷àñîì ³ ðåë³ã³éíîãî) ïðîåêòó òà êîíñòðóþº â³äïî-
â³äíó âåðñ³þ áà÷åííÿ ³ñòîð³¿. ßêùî ñïðîáóâàòè îñìèñëèòè ôåíîìåí
óí³âåðñèòåòó â ïðîñòîðîâîìó êîíòåêñò³, ìè ïîáà÷èìî ä³àëåêòè÷íå ïðî-
òèð³÷÷ÿ ì³æ íàö³îíàëüíèì òà ³íòåðíàö³îíàëüíèì (àáî ãëîáàëüíèì)
âèì³ðîì éîãî ä³ÿëüíîñò³, ÿêå äðàìàòè÷íî çàãîñòþºòüñÿ â íàø ÷àñ. ßêîþ
ì³ðîþ óí³âåðñèòåò â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, çàëèøàþ÷èñü íàö³îíàëüíîþ
³íñòèòóö³ºþ, ìîæå ñòàòè àêòèâíèì òà åôåêòèâíèì ãðàâöåì íà ãëîáà-
ëüíîìó îñâ³òíüîìó ïîë³? ßê çáåðåãòè ïåâíó êîíêðåòíó êóëüòóðíó ñïå-
öèô³êó â êîíòåêñò³ âëàñòèâî¿ ãëîáàë³çàö³¿ òåíäåíö³¿ äî óí³ô³êàö³¿? ßê
ãàðìîí³éíî ïîºäíàòè â³ääàí³ñòü âëàñí³é êóëüòóð³ ç ïîâíîö³ííèì áóò-
òÿì ó ãëîáàëüíîìó ñâ³ò³?
Ðîçãëÿäàþ÷è îñâ³òíþ ïîë³òèêó â êîíòåêñò³ ãëîáàë³çàö³¿ «çãîðè», ÿêà
«ìàñøòàáíî ðåàë³çîâóºòüñÿ àäåïòàìè íåîë³áåðàë³çìó ïî÷èíàþ÷è ç 80-õ
ðîê³â ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ» [4, c. 36], Â.Ï. Àíäðóùåíêî òà Â.Ë. Ñàâåëüºâ ³äåíòè-
ô³êóþòü òàê³ õàðàêòåðí³ ðèñè: 1) çàïðîâàäæåííÿ ë³í³¿ íà ïîñèëåííÿ ï³-
äçâ³òíîñò³, ïðîçîðîñò³ òà åôåêòèâíîñò³ â óìîâàõ, êîëè íà çì³íó «äåðæàâè
äîáðîáóòó» ïðèõîäèòü «äåðæàâà àóäèòîð»; 2) ïðèâàòèçàö³ÿ, çìåíøåííÿ
äåðæàâíèõ âèòðàò íà îñâ³òó òà çðîñòàííÿ çíà÷åííÿ ³íøèõ äæåðåë; 3) ³íêî-
ðïîðóâàííÿ ðèíêîâèõ ïðèíöèï³â ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ òà îðãàí³çàö³þ
íàóêîâî¿ ðîáîòè, ùî çíàéøëî òåîðåòè÷íå îôîðìëåííÿ â êîíöåïö³¿ àêà-
äåì³÷íîãî êàï³òàë³çìó; 4) êóðñ íà ñòâîðåííÿ âñåîõîïëþþ÷î¿ ñèñòåìè
îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ òà ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ñòàíäàð-
ò³â íà íàö³îíàëüíîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà ñâ³òîâîìó ð³âíÿõ [4, c. 36–37].
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Ïîëüñüê³é äîñë³äíèê Ìàðåê Êâåê õàðàêòåðèçóº íèí³øíþ ñèòóàö³þ
ÿê «êðèçó ³äåíòè÷íîñò³ ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó», ó çâ’ÿçêó ç ÿêîþ íàáó-
âàþòü àêòóàëüíîñò³ òàê³ ïèòàííÿ: «÷è âèìàãàòèìå â³ä ï³çíüî¿ ìîäåð-
íîñò³ òà ³íôîðìàö³éíî¿ äîáè öåé ïåðåõ³ä – çìåíøåííÿ ðîë³ íàö³îíàëü-
íî¿ äåðæàâè òà ïîñèëåííÿ ãëîáàë³çàö³éíèõ ïðîöåñ³â – ðàäèêàëüíî íî-
âîãî ôîðìóëþâàííÿ ñîö³àëüíî¿ ì³ñ³¿ òà çàâäàíü Óí³âåðñèòåòó ÿê çàêëà-
äó? ×è Óí³âåðñèòåò (ï³âí³÷íîàìåðèêàíñüêîãî ÷è ñõ³äíîºâðîïåéñüêî-
ãî çðàçêà) ïîäîëàº ïåðåõ³äíó êðèçó äîâ³ðè ç áîêó ñóñï³ëüñòâà, êðèçó
ñâî¿õ ôóíäàìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé? ×è ïîäîëàº äðàìàòè÷íó êðèçó âëà-
ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ çà óìîâ ðàäèêàëüíî¿ çì³íè ñâ³òîâîãî ëàäó? ×è âèñòî-
¿òü â³í ïåðåä ñïîêóñîþ «êîðïîðàòèçàö³¿» òà ïåðåõîäó íà ðàäøå á³çíå-
ñîâ³, à íå îñâ³òí³ çàñàäè ôóíêö³îíóâàííÿ ï³ä òèñêîì ãëîáàë³çàö³¿ òà ¿¿
ñîö³àëüíèõ ïðàêòèê? ßê â³äðåàãóâàòè íà çíåâ³ðó â íüîìó ãðîìàäñüêîñò³
òà çìåíøåííÿ äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ âèùî¿ îñâ³òè?» [53, c. 269].
Òóðáîòó ñòîñîâíî ïîäàëüøî¿ ³ñòîðè÷íî¿ äîë³ óí³âåðñèòåòó â êîí-
òåêñò³ ãëîáàë³çàö³¿ âèñëîâëþþòü ³ â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè. Çîêðåìà, Îëåã
Ãàáð³åëÿí çàçíà÷àº: «Éäåòüñÿ âæå íå ïðî â³äïîâ³äí³ñòü äóõîâ³ ÷àñó, à
ïðî ñàìå ³ñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó ÿê ôåíîìåíà. Óí³âåðñèòåò ÿê ñîö³î-
êóëüòóðíèé ôåíîìåí, ùî ³ñíóº â êîîðäèíàòàõ ïåâíîãî ÷àñó ³ ì³ñöÿ,
ìîæå âòðàòèòè ñâîþ óí³êàëüí³ñòü. Ïðèíàéìí³ òàêèé âèêëèê áóëî êè-
íóòî ç áîêó òàêèõ íîâèõ ôîðì îñâ³òí³õ ïîñëóã, ÿê â³ðòóàëüíèé ³ êîðïî-
ðàòèâíèé óí³âåðñèòåòè, ãàëóçåâ³ óí³âåðñèòåòè. Ïîíàä òå, óí³âåðñèòåò
ïî÷èíàº âòðà÷àòè ñâî¿ ïåðåâàãè ³ â ³íø³é ÿêîñò³. Ïîòðåáà ó áåçïåðåðâ-
í³é îñâ³ò³ ïîêëèêàëà äî æèòòÿ ³íø³ ³íñòèòóòè, çäàòí³ îïåðàòèâíî â³ä-
ãóêóâàòèñÿ íà çàïèòè ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã, ³ öå ò³ëüêè âåðõ³âêà àéñáå-
ðãà. Ó öüîìó ïëàí³ âåëè÷åçí³ ïåðñïåêòèâè ìàþòü ÇÌ² òà ³íø³ ³íôîð-
ìàö³éí³ ñòðóêòóðè» [18, c. 180]. ² äàë³: «Ãëîáàë³çàö³ÿ çàãðîæóº çíåö³-
íåííÿì óñ³õ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â, îäíèì ç ÿêèõ º óí³âåðñèòåò. Éîãî
³äåÿ âïðîäîâæ îñòàíí³õ äâîõ ñòîë³òü ïîëÿãàëà â êóëüòóðí³é ì³ñ³¿. Óí³-
âåðñèòåò áóâ õðàíèòåëåì íàö³îíàëüíîãî äóõó ³ â öüîìó ï³äòðèìóâàâñÿ
äåðæàâîþ» [18, c. 183].
Ô³íñüê³ äîñë³äíèêè Ð³ñòî Ð³ííå òà Äæåíí³ Êîéâóëà ô³êñóþòü òàê³
ìîäèô³êàö³¿ áà÷åííÿ óí³âåðñèòåòó â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿; 1) ³ííîâàö³é-
íèé óí³âåðñèòåò; 2) «ñåðâ³ñíèé óí³âåðñèòåò» («service university»), îð³º-
íòîâàíèé íà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ïîêóïö³â; 3) ìàê-óí³âåðñèòåò, ïðèí-
öèïàìè ÿêîãî º åôåêòèâí³ñòü, ðîçðàõîâàí³ñòü, ïåðåäáà÷óâàí³ñòü òà êî-
íòðîëü; 4) êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò, îð³ºíòîâàíèé íà ïðèáóòîê òà
ìàñîâå ïîøèðåííÿ «àêàäåì³÷íèõ ïðîäóêò³â»; 5) ï³äïðèºìíèöüêèé óí³-
âåðñèòåò, ÿêèé àêóìóëþº ï³äïðèºìíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ñòðóêòóðè òà
ñòàâëåííÿ â ðàìêàõ êîíêðåòíîãî óí³âåðñèòåòó [565, c. 103].
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Óí³âåðñèòåò òðàäèö³éíî º îñíîâíîþ ñîö³àëüíîþ ³íñòèòóö³ºþ, çà-
âäàííÿì ÿêî¿ º ÿê ïîøèðåííÿ ³ñíóþ÷èõ çíàíü, òàê ³ âèðîáíèöòâî çíàíü
íîâèõ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü ó ä³ÿëüíîñò³ ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ
óí³âåðñèòåò³â â³äáóâàºòüñÿ çì³ùåííÿ àêöåíòó ñàìå íà íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêó àêòèâí³ñòü, àëå ïðè öüîìó íàâ÷àííÿ çàëèøàºòüñÿ ôóíäàìåí-
òàëüíèì êîìïîíåíòîì óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿. ²íøèìè ôàêòîðàìè çì³í
â óí³âåðñèòåòñüêîìó ñåðåäîâèù³ ñòàâ ìàñîâèé õàðàêòåð óí³âåðñèòåòñü-
êî¿ îñâ³òè òà ¿¿ çðîñòàþ÷à êîìåðö³àë³çàö³ÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì áàãàòî ãîâî-
ðèòüñÿ ïðî êðèçó òðàäèö³éíîãî ðîçóì³ííÿ óí³âåðñèòåòó òà ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü éîãî ðåôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ñüîãîäåííÿ. Ðîçãëÿä
´åíåçè òåîðåòè÷íîãî äèñêóðñó óí³âåðñèòåòó â ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³,
íà íàøó äóìêó, äîïîìîæå çíàéòè áàëàíñ ì³æ òðàäèö³éíèìè òà ³ííîâà-
ö³éíèìè ñêëàäîâèìè áóòòÿ óí³âåðñèòåòó ÿê ñîö³àëüíî¿ ³íñòèòóö³¿.
 3.2. Ãëîáàë³çàö³ÿ òà äèñêóðñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿
ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó
ßê óæå çàçíà÷àëîñÿ, ó íàø ÷àñ ïðîáëåìè âïëèâó ãëîáàë³çàö³¿ íà óí³âåð-
ñèòåòñüêó îñâ³òó àêòèâíî äîñë³äæóº ïðîôåñîð Ô³ë³ï Àëüòáàõ òà éîãî
êîëåãè ç Öåíòðó ì³æíàðîäíî¿ âèùî¿ îñâ³òè. Çîêðåìà, ïðîòÿãîì îñòàí-
íüîãî äåñÿòèë³òòÿ âèéøëè éîãî ïðàö³ «Òåíäåíö³¿ ãëîáàëüíî¿ âèùî¿
îñâ³òè: îñíîâí³ íàïðÿìêè àêàäåì³÷íî¿ ðåâîëþö³¿» [260] òà «Âèùà îñâ³-
òà â íîâîìó ñòîë³òò³: ãëîáàëüí³ âèêëèêè òà ³ííîâàö³éí³ ³äå¿» [257]. Íà
äóìêó ïðîôåñîðà Ô. Àëüòáàõà, êëþ÷îâèìè ôàêòîðàìè, ÿê³ âïëèâàþòü
íà ãëîáàëüíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð, íà ñüîãîäí³ º «âèíèêíåííÿ ãëîáàëü-
íî¿ ñèñòåìè çíàíü, â ÿê³é êîìóí³êàö³ÿ ñòàº ïðîçîðîþ, à ðåçóëüòàòè äî-
ñë³äæåíü òà ³íøà ³íôîðìàö³ÿ ëåãêî ïîøèðþþòüñÿ ïî âñüîìó ñâ³òó, âè-
êîðèñòàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÿê ãîëîâíî¿ ñâ³òîâî¿ ìîâè íàóêîâîãî ñï³-
ëêóâàííÿ, åêñïàíñ³ÿ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é» [260, c. 3]. «Ìè, âè-
êëàäà÷³, ââàæàºìî ñòóäåíò³â ëåäàùèìè òà íåï³äãîòîâàíèìè äî ñïðèé-
íÿòòÿ âèñîêèõ çíàíü. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòóäåíòè ñïðèéìàþòü íàø³ êóðñè
ÿê íåâ³äïîâ³äí³ ¿õí³ì æèòòºâèì ïîòðåáàì òà ìàéáóòí³é ïðîôåñ³¿. Ñòó-
äåíòè çíà÷íîþ ì³ðîþ íå ñïðèéìàþòü ë³òåðàòóðó, ³ñòîð³þ, ìèñòåöòâî
òà ô³ëîñîô³þ ìèíóëîãî, òîìó ùî ¿õ âëàñíèé äîñâ³ä, êîíòåêñò ¿õ æèòòÿ
º ðàäèêàëüíî ³íøèìè. Öåé êîíòåêñò ñôîðìîâàíèé òåõíîëîã³ÿìè òà
â³çóàëüíèìè îáðàçàìè: ²íòåðíåòîì, òîðãîâèìè ìîëàìè, òåëåáà÷åííÿì,
â³äåî³ãðàìè òà ðåêëàìîþ. Ìóäð³ñòü ³ äîñâ³ä ìèíóëîãî íå çàâæäè â³äïî-
â³äàº ðåàë³ÿì òåõíîëîã³÷íî¿ öèâ³ë³çàö³¿», – êîíñòàòóº Ð³÷àðä Ñò³âåðñ
[616, c. 217].
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Ó íåùîäàâíî íàäðóêîâàí³é êíèç³ «²íòåðíàö³îíàëüí³ ³ìïåðàòèâè
âèùî¿ îñâ³òè» [577] Ô³ë³ï Àëüòáàõ ïî÷èíàº ðîçãëÿä â³äïîâ³äíî¿ ïðî-
áëåìè ñàìå ç àíàë³çó ìîâíî¿ ñèòóàö³¿ â êîíòåêñò³ ñó÷àñíîñò³. Ïîêàçî-
âîþ º âæå íàçâà ïåðøî¿ ãëàâè: «²ìïåðñüêà ìîâà: àíãë³éñüêà ÿê äîì³íó-
þ÷à àêàäåì³÷íà ìîâà». Ó ö³é ãëàâ³ Ô. Àëüòáàõ äàº òàêèé ñîö³àëüíî-³ñòî-
ðè÷íèé åêñêóðñ ñòàíîâëåííÿ ãåãåìîí³¿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè: «Àíãë³éñüêà
ìîâà äîì³íóº â íàóö³, äîñë³äíèöüêèõ ñòèïåíä³ÿõ òà íàâ÷àíí³ ÿê í³êî-
ëè ðàí³øå. Õî÷à àíãë³éñüêà íå äîñÿãëà ñòàòóñó ëàòèíè, ÿêà áóëà ºäè-
íîþ â ªâðîï³ ìîâîþ âèêëàäàííÿ òà íàóêè â Õ²²² ñòîë³òò³, ïåâí³ àíà-
ëîã³¿ ñüîãîäí³ äîñèòü ïîì³òí³. Ò³ëüêè ï³ñëÿ Ðåôîðìàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ
ïåðåõ³ä â³ä ëàòèíè äî íàö³îíàëüíèõ ìîâ ó ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ. Äî 30-õ
ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ÿê ì³æíàðîäíà íàóêîâà ìîâà âèêîðèñòîâóºòüñÿ í³-
ìåöüêà. Äî ñåðåäèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ á³ëüø³ñòü êðà¿í âèêîðèñòîâóâàëî
íàö³îíàëüí³ ìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ òà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü. Ïðè öüîìó
ôðàíöóçüêà, í³ìåöüêà, ðîñ³éñüêà òà ³ñïàíñüêà ìîâè îñîáëèâî àêòèâíî
âèêîðèñòîâóâàëèñÿ (³ äàë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ) äëÿ àêàäåì³÷íèõ òà íàó-
êîâèõ ïóáë³êàö³é, à òàêîæ äîì³íóþòü ó ïåâíîìó ðåã³îí³. Ïðîäîâæóþñü
³ñíóâàòè ÿïîíñüê³, êèòàéñüê³, øâåäñüê³ òà ³íø³ íàóêîâ³ ñï³ëüíîòè. Ïðî-
òå íåìàº ñóìí³â³â, ùî ãîëîâíà ì³æíàðîäíà àêàäåì³÷íà ìîâà ñó÷àñíîãî
ñâ³òó – öå àíãë³éñüêà» [265, c. 1–2].
Äî ðå÷³, äåÿê³ äîñë³äíèêè êðèòèêóþòü íàâ’ÿçëèâå ïîøèðåííÿ àíã-
ë³éñüêî¿ ìîâè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Òàê, Åíä³ Ê³ðïàòð³ê ó ñòàòò³ ç ïðîìî-
âèñòîþ íàçâîþ «²íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ àáî «àíãë³çàö³ÿ»: ìåä³óì íàâ÷àí-
íÿ â ñó÷àñíèõ óí³âåðñèòåòàõ» [433] ïèøå ïðî çàãðîçè ì³ñöåâèì ìîâàì
òà àêàäåì³÷íèì òðàäèö³ÿì, ÿê³ íåñå ñó÷àñíå ðîçóì³ííÿ ³íòåðíàö³îíà-
ë³çàö³¿. Ïðî íåáåçïåêó ôîðìóâàííÿ ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ãîìîãåííîñò³ âçàì³í
ë³íãâ³ñòè÷íî¿ ð³çíîìàí³òíîñò³ âíàñë³äîê ðåàë³çàö³¿ ñó÷àñíèõ ï³äõîä³â
íàãàäóº ³ Òà³íà Ñààð³íåí [578].
Ïðîôåñîð Ô. Àëüòáàõ âèçíà÷àº ³ «êëþ÷îâ³ ôàêòîðè çì³í» («key
engines of change»), ÿê³ óí³âåðñèòåò ÿê ñîö³àëüíà ³íñòèòóö³ÿ çàçíàº â ÕÕ²
ñò. Öå ìàñîâèé õàðàêòåð óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè â á³ëüøîñò³ êðà¿í ñâ³-
òó; âïëèâ íà îñâ³òó ³íôîðìàö³éíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é; äå-
áàòè íàâêîëî òîãî, º óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà ïðèâàòíèì ÷è ñóñï³ëüíèì
áëàãîì; ïîÿâà ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³êè çíàíü [260, c. 11] .
Ó ñâî¿é ïðàö³, íàäðóêîâàí³é ó 2013 ðîö³, Ô³ë³ï Àëüòáàõ äåùî ñêî-
ðî÷óº öåé ïåðåë³ê òà ³äåíòèô³êóº äâ³ îñíîâí³ ðóø³éí³ ñèëè ñâ³òîâèõ
îñâ³òí³õ çì³í – ìàñîâèé õàðàêòåð îñâ³òè òà ñòàíîâëåííÿ ãëîáàëüíî¿
åêîíîì³êè çíàíü. Â³í ôîðìóëþº «çàë³çí³ çàêîíè» («iron laws») ïåðåò-
âîðåííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè íà ìàñîâó: 1) ïîã³ðøåííÿ â ñåðåä-
íüîìó ÿêîñò³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ïîâ’ÿçàíå ç³ çìåíøåííÿì
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ô³íàíñîâèõ âèòðàò òà óâàãè äî ï³äãîòîâêè ñòóäåíòà, à òàêîæ, ìîæëè-
âî, ç³ çíèæåííÿì ³íòåëåêòóàëüíîãî ð³âíÿ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî ñòó-
äåíòà; 2) ïîñèëåííÿ íåð³âíîñò³ ó ñâ³òîâîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ –
ÿêùî ñèòóàö³ÿ â ïðîâ³äíèõ óí³âåðñèòåòàõ â ñåðåäíüîìó ïîêðàùóºòü-
ñÿ, òî â óñ³õ ³íøèõ, íàâïàêè, ïîã³ðøóºòüñÿ. Á³ëüø òîãî, âèíèêàþòü
÷èñëåíí³ ïðèâàòí³ ³íñòèòóö³¿, îð³ºíòîâàí³ íà ïîïèò, ÿê³ ìàþòü â³äâå-
ðòî íåàäåêâàòíèé øòàò âèêëàäà÷³â òà ïîãàíó ìàòåð³àëüíó áàçó; 3) ìà-
ñîâèé õàðàêòåð âèìàãàº äèâåðñèô³êàö³¿ ñèñòåìè îñâ³òè â³äïîâ³äíî äî
çàïèò³â ðèíêó òà ïîòðåá íàñåëåííÿ. Áàãàòî êðà¿í íå ïðîâåëè â³äïîâ³-
äíó äèâåðñèô³êàö³þ, ùî íåîáõ³äíî áóäå çðîáèòè â ìàéáóòíüîìó; 4)
äåãðàäóº ÿê³ñòü àêàäåì³÷íî¿ ïðîôåñ³¿, âîíà ïåðåñòàº áóòè ïðèâàáëè-
âîþ äëÿ «íàéêðàùèõ òà íàéòàëàíîâèò³øèõ»; 5) äðàìàòè÷íî ïîøèðþ-
ºòüñÿ ïðèâàòíèé ñåêòîð îñâ³òè, îð³ºíòîâàíèé ëèøå íà îòðèìàííÿ
ïðèáóòêó [265, c. 10].
Íà äóìêó Ô³ë³ïà Àëüòáàõà, ñòð³ìêî ïîøèðþºòüñÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³
³ ïðàêòèêà àêàäåì³÷íîãî ôðàí÷àéçèíãó, êîëè ïðîâ³äí³ óí³âåðñèòåòè
äîçâîëÿþòü íà ïåâíèõ óìîâàõ âèäàâàòè âëàñí³ äèïëîìè ïàðòíåðàì ³
ïðåäñòàâíèêàì â ³íøèõ êðà¿íàõ. Òàê, ëèøå ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ó 2008 ðîö³
áóëî ï³äïèñàíî á³ëüøå í³æ 400 äîãîâîð³â àêàäåì³÷íîãî ôðàí÷àéçèíãó.
«Ôðàí÷àéçèíã – öå çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíèìè ïðîãðàìàìè òà ñòóïå-
íÿìè áåç áåçïîñåðåäíüî¿ ó÷àñò³ ¿õ «ãîñïîäàðÿ». Ó öüîìó ñåíñ³ ôðàí÷àé-
çèíã ðîáèòü òå ñàìå, ùî é ÌàêÄîíàëüäñ. ÌàêÄîíàëüäñ ïðîäàº ïðàâî
íà áðåíä òà ïàêåò æîðñòêèõ âèìîã ³ ñòàíäàðò³â. Òîìó ñìàê á³ãìàêó â
×èêàãî òà Øàíõà¿ íå â³äð³çíÿºòüñÿ. ªäèíà â³äì³íí³ñòü Ìàêäîíàëüäñó
â³ä îñâ³òíüîãî ôðàí÷àéçèíãó ïîëÿãàº â òîìó, ùî â³í ³íâåñòóº â íå¿ ïðè-
ëàäè, îáëàäíàííÿ òà ïåâí³ êîðïîðàòèâí³ ñòàíäàðòè, ó òîé ÷àñ ÿê îñâ³ò-
í³é ôðàí÷àéçèíã ïîòðåáóº ëèøå îðåíäè ì³ñöÿ ç äóæå íåçíà÷íèìè ³íâå-
ñòèö³ÿìè», – íàãîëîøóº â³í [262, c. 7–8].
Ï³äñóìîâóþ÷è àíàë³ç ðåàë³é ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, àâ-
ñòðàë³éñüêèé äîñë³äíèê Ñàéìîí Ìàðã³íñîí çàçíà÷àº: «Ãëîáàëüíà âèùà
îñâ³òà âèðîáëÿºòüñÿ òà ñïîæèâàºòüñÿ â ìåæàõ âñåñâ³òíüî¿ óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ ³ºðàðõ³¿, ó ÿê³é íåð³âí³ñòü ì³æ äîñë³äíèöüêèìè óí³âåðñèòåòàìè,
ÿê ³ íåð³âí³ñòü ì³æ íàö³ÿìè – ³ ïîòîêè ëþäåé, êàï³òàë³â òà çíàíü, ïî-
â’ÿçàí³ ç ö³ºþ íåð³âí³ñòþ, – íåîáõ³äí³ äëÿ ãëîáàëüíèõ ïåðåãîí³â. Íàö³¿-
åêñïîðòåðè çáàãà÷óþòüñÿ â³ä â³äñóòíîñò³ ìîæëèâîñò³ íàäàííÿ ÿê³ñíèõ
îñâ³òí³õ ïîñëóã ó íîâèõ íàö³é, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîäàëüøîãî çíåö³-
íåííÿ ñèñòåì âèùî¿ îñâ³òè îñòàíí³õ. Àíãëîìîâí³ íàö³¿ îòðèìóþòü ïå-
ðåâàãè çàâäÿêè äîì³íóâàííþ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Öÿ ãëîáàëüíà ³ºðàðõ³ÿ
íå º îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ ñï³ëüíèõ äîñë³äíèöüêèõ ïðîåêò³â àáî íåêîìåð-
ö³éíîãî îáì³íó ñòóäåíòàìè. Àëå áåç òàêî¿ ñèñòåìè íåìîæëèâî ãîâîðè-
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òè ïðî ñòàòóñí³ ïåðåâàãè, à îòæå – ïðî ñâ³òîâó ñîö³àëüíó êîíêóðåíö³þ
â ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè» [469, c. 35].
Òîæ ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. ó ñâ³ò³ â³äáóâàºòü-
ñÿ ôàêòè÷íå ôîðìóâàííÿ ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Ïîñèëåí-
íÿ âçàºìíî¿ çàëåæíîñò³ äåðæàâ, åêñïàíñ³ÿ êîìóí³êàö³éíèõ òà ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, êîìåðö³àë³çàö³ÿ îñâ³òè çóìîâëþþòü òå, ùî ïðî-
â³äí³ óí³âåðñèòåòè ÑØÀ òà ³íøèõ êðà¿í äîëàþòü íàö³îíàëüí³ êîðäî-
íè, êîíêóðóþ÷è òà çàëó÷àþ÷è êðàùèõ âèêëàäà÷³â, äîñë³äíèê³â ³ ñòóäå-
íò³â âæå íà ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³. Îòæå, íà çì³íó íàö³îíàë³çàö³¿, ðîçó-
ì³ííÿ óí³âåðñèòåòó ÿê öåíòðó ôîðìóâàííÿ ëåã³òèìíèõ ïðàêòèê íàö³î-
íàëüíî¿ êóëüòóðè òà âèõîâàííÿ ãðîìàäÿí â³äïîâ³äíî äî öèõ ïðàêòèê
ïðèõîäèòü ì³ñ³ÿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿.
Ïðîöåñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿, éîãî îñíîâí³ ôîðìè òà ìîæëèâ³ íàñ-
ë³äêè º ïðåäìåòîì áóðõëèâèõ äèñêóñ³é ó çàõ³äí³é àêàäåì³÷í³é ë³òåðà-
òóð³. Îäíà ç ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿
âèùî¿ îñâ³òè Äæåéí Íàéò [435, c. 5–6] çàçíà÷àº, ùî öåé ïîïóëÿðíèé
òåðì³í ìàº ð³çíå çíà÷åííÿ äëÿ ð³çíèõ ëþäåé òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ
ïîçíà÷åííÿ ð³çíèõ ïðîöåñ³â. Äëÿ îäíèõ öå ñóêóïí³ñòü ì³æíàðîäíèõ
çàõîä³â – òàêèõ, ÿê àêàäåì³÷íà ìîá³ëüí³ñòü äëÿ âèêëàäà÷³â òà ñòóäåí-
ò³â; ñï³ëüí³ ïðîåêòè ç çàðóá³æíèìè êîëåãàìè; ì³æíàðîäí³ àêàäåì³÷í³
ïðîãðàìè òà äîñë³äíèöüê³ ³í³ö³àòèâè. Äëÿ ³íøèõ öå ïðîäàæ îñâ³òí³õ
ïîñëóã â ³íø³ êðà¿íè øëÿõîì ôðàí÷àéçèíãó ÷è ñòâîðåííÿ â³äîêðåìëå-
íèõ êàìïóñ³â ç âèêîðèñòàííÿì ÿê òåõí³ê áåçïîñåðåäíüî¿ âçàºìîä³¿, òàê
³ ÷èñëåííèõ òåõíîëîã³é äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ. Ùå îäíà ãðóïà ðî-
çóì³º ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ ÿê ïðîöåñ ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ïðîåêò³â íà
ì³æíàðîäíîìó îñâ³òíüîìó ðèíêó. Ñàìà Äæåéí Íàéò ïðîïîíóº ðîçãëÿ-
äàòè ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ ÿê «âêëþ÷åííÿ ì³æíàðîäíîãî, ì³æêóëüòóð-
íîãî òà ãëîáàëüíîãî êîìïîíåíòà äî ìåòè, ôóíêö³é ³ ïðîöåñó íàáóòòÿ
âèùî¿ îñâ³òè» [435, c. 11].
«Ó íîâîìó òèñÿ÷îë³òò³ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ñòàëà ïîïóëÿðíîþ òà
øèðîêî âèêîðèñòîâóâàíîþ êîíöåïö³ºþ, ïðè÷îìó â ð³çíèõ êîíòåêñòàõ
³ äëÿ âèð³øåííÿ ð³çíèõ çàâäàíü. Àëå, ïî ñóò³, âîíà çàëèøàºòüñÿ ñóïåðå-
÷ëèâîþ òà íå çîâñ³ì çðîçóì³ëîþ. Óðÿäîâö³ â ªâðîï³, Ï³âí³÷í³é Àìå-
ðèö³ òà Àâñòðàë³¿ çàîõî÷óþòü àáî íàâ³òü ïðèìóøóþòü óí³âåðñèòåòè äî
àêòèâ³çàö³¿ ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà. Îðãàí³çóþòüñÿ îñâ³òí³ ÿð-
ìàðêè òà ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿ ç òèñÿ÷àìè ó÷àñíèê³â, ï³äïèñóþòü-
ñÿ àìá³òí³ ì³æóí³âåðñèòåòñüê³ óãîäè, çíà÷í³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè âêëàäà-
þòüñÿ â öþ ñïðàâó, òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â çíàéîìëÿòüñÿ ç àêà-
äåì³÷íîþ ïðàêòèêîþ çà êîðäîíîì», – òàê îïèñóº ñèòóàö³þ ç ³íòåðíà-
ö³îíàë³çàö³ºþ ó 2004 ðîö³ øâåäñüêèé äîñë³äíèê Éîíàñ Ñò³ð [615, c. 83].
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Äèñêóðñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ïî÷èíàþ÷è ç 80-õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ ïîñ-
òóïîâî ôîðìóºòüñÿ íà îñíîâ³ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ «ì³æíàðîäíî¿ îñâ³-
òè» («international education»), ÿêèì â ïîð³âíÿëüí³é ïåäàãîã³ö³ òðàäè-
ö³éíî ïîçíà÷àëè «àêàäåì³÷í³ äèñöèïë³íè, ïðåäìåòîì ÿêèõ º ïîð³â-
íÿëüí³ äîñë³äæåííÿ ð³çíîìàí³òíèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì, ³ñíóþ÷èõ ó ñâ³ò³»
[315, c. 185] ³ âæå â 90-ò³ ðîêè ÕÕ ñòîë³òòÿ ñòàº êëþ÷îâèì íàïðÿìîì
ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ïðîâ³äíèõ çàõ³äíèõ êðà¿í.
ßê çàçíà÷àº Õóãî Õîðòà, «ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü äâàäöÿòî-
ãî ñòîë³òòÿ òåìà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ïîñò³éíî íàáóâàëà âàãè òà âñå á³-
ëüøå ïðèâåðòàëà óâàãó äîñë³äíèê³â òà óïðàâë³íö³â. Äëÿ âèùî¿ îñâ³òè, à
òî÷í³øå, äëÿ ïðîâ³äíèõ íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â, îð³ºíòîâàíèõ íà
äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, øâèäê³ çì³íè â îñâ³òíüîìó ñåðåäîâèù³ îçíà-
÷àëè íåîáõ³äí³ñòü âñå á³ëüø àêòèâíî ñï³âïðàöþâàòè òà êîíêóðóâàòè
íà ãëîáàëüíîìó ð³âí³. Öå, êð³ì ³íøèõ íàñë³äê³â, ïðèçâåëî äî òîãî, ùî
â óìîâàõ ãëîáàëüíèõ îñâ³òí³õ ïåðåãîí³â ¿õ áåççàïåðå÷íå ë³äåðñòâî â ìå-
æàõ âëàñíî¿ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè çíà÷èëî ìåíøå, à ÷àñîì çíà÷íî ìåíøå,
í³æ ðàí³øå. ßê íàñë³äîê, ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ âèùî¿ îñâ³òè òà â³äïîâ³-
äíèõ ³íñòèòóö³é ñòàëà âèð³øàëüíèì ñòðàòåã³÷íèì ïð³îðèòåòîì» [400,
c. 387–388]. Öåé ôàêòîð ñòàº äåäàë³ á³ëüø âïëèâîâèì, àäæå, ÿê çàçíà-
÷àº Ñàéìîí Ìàðã³íñîí, ñàìå «âèùà îñâ³òà òà äîñë³äæåííÿ ñòàíîâëÿòü
âèçíà÷àëüíó ñêëàäîâó ïîáóäîâè óñï³øíèõ íàö³îíàëüíèõ ïðîåêò³â òà
íàö³îíàëüíèõ ñòðàòåã³é, ÿê³ º çàïîðóêîþ ³íòåãðàö³¿ â ãëîáàëüíèé ïðîñ-
ò³ð» [469, c. 36]. Çã³äíî ç âèçíà÷åííÿì, çàïðîïîíîâàíèì ÞÍÅÑÊÎ, «³íòå-
ðíàö³îíàë³çàö³ÿ º îäí³ºþ ³ç ôîðì, â ÿêèõ âèùà îñâ³òà â³äïîâ³äàº íà ìîæ-
ëèâîñò³ ³ ïðîáëåìè ãëîáàë³çàö³¿. ²íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ îõîïëþº áàãàòî
ïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè, ïðîöåñ âèêëàäàííÿ òà íàâ÷àí-
íÿ, äîñë³äæåííÿ, ³íñòèòóö³éí³ óãîäè, ìîá³ëüí³ñòü âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåí-
ò³â, ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè ñï³âðîá³òíèöòâà òà áàãàòî ³íøèõ» [390, c. 6].
Ç ìåòîþ çðîçóì³òè ð³çíîìàí³òí³ êîíòåêñòè, â ÿêèõ çä³éñíþþòüñÿ
ïðàêòèêè ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, Éîíàñ Ñò³ð ïðîïî-
íóº ðîçãëÿíóòè ³äåîëîã³÷í³ äîêòðèíè, ÿê³ ¿¿ îá´ðóíòîâóþòü. Â³í ââàæàº
çà äîö³ëüíå ðîçãëÿäàòè ¿õ ÿê ïåâí³ ³äåàëüí³ êîíñòðóêö³¿, ÿê³ «ñêîð³øå, º
çíà÷åííÿìè, ÿêèìè îïåðóþòü ó äèñêóñ³ÿõ ïðî ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ, í³æ
åêñêëþçèâíèìè êàòåãîð³ÿìè. Á³ëüø òîãî, óí³âåðñèòåòè òà ³íø³ àêàäå-
ì³÷í³ ñòðóêòóðè íå îáîâ’ÿçêîâî ïîä³ëÿþòü îäíó ç öèõ ³äåîëîã³é, ñêîð³-
øå, ¿õí³ ï³äõîäè áàëàíñóþòü ì³æ íèìè. Òàê ñàìî ³ ñï³âðîá³òíèêè îäíî-
ãî óí³âåðñèòåòó ìîæóòü áóòè àäåïòàìè ð³çíèõ ³äåîëîã³é ³íòåðíàö³îíà-
ë³çàö³¿» [615, c. 88]. Íà äóìêó øâåäñüêîãî äîñë³äíèêà, ³äåîëîã³ÿìè, ùî
îáóìîâëþþòü íàø³ ä³¿ òà ïðîöåñè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü, º ³äåàë³çì, ³íñòðó-
ìåíòàë³çì òà åäóêàö³îíàë³çì (educationalism).
Ðîçä³ë 3. Ïðîñòîðîâà ìåòàìîðôîçà óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 103
²äåàë³çì âèõîäèòü ç ïîçèö³¿, ùî ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ º íåçàïåðå÷-
íèì áëàãîì per se, òà âèêëèêàº ñòâîðåííÿ á³ëüø äåìîêðàòè÷íîãî òà
ð³âíîïðàâíîãî ñâ³òó. Îäíàê, ÿê çàçíà÷àº Éîíàñ Ñò³ð, ïðè öüîìó ³íòåð-
íàö³îíàë³çàö³ÿ òëóìà÷èòüñÿ äåùî îäíîñòîðîííüî – ÿê ïîøèðåííÿ çà-
õ³äíèõ êóëüòóðíèõ ï³äõîä³â ³ ö³ííîñòåé, ùî ìîæå ïðèçâåñòè äî çàõ³ä-
íîãî êóëüòóðíîãî ³ìïåð³àë³çìó òà â³äïîâ³äíî¿ ãëîáàëüíî¿ ãåãåìîí³¿.
²íñòðóìåíòàë³çì ðîçãëÿäàº ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ â êîíòåêñò³ ïðàãìàòè-
÷íèõ åêîíîì³÷íèõ ö³ëåé, ÿê ³íñòðóìåíò çá³ëüøåííÿ ïðèáóòê³â, åêîíî-
ì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ñòàëîãî ðîçâèòêó. Íàðåøò³, åäóêàö³îíàë³çì ðîçã-
ëÿäàº ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ ÿê ìåõàí³çì îñîáèñòîãî ðîçâèòêó âèêëàäà-
÷³â ³ ñòóäåíò³â çàâäÿêè îñâîºííþ íîâèõ àêàäåì³÷íèõ ï³äõîä³â òà ïðàê-
òèê [615, c. 88–93].
Ñïåöèô³êó â³äïîâ³äíèõ ³äåîëîã³é ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ Éîíàñ Ñò³ð
êîíêðåòèçóº ó ôîðì³ òàáëèö³ (òàáë. 3.1) [615, c. 94].
Áåçïåðå÷íî, ïðîöåñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ì³ñòèòü ïåâíèé ñóòòºâèé
âèêëèê ñèñòåì³ íàö³îíàëüíî¿ âèùî¿ îñâ³òè òà óí³âåðñèòåòàì ÿê ¿¿ ãîëî-
âíèì ñòðóêòóðíèì åëåìåíòàì. Àêàäåì³÷í³ ³ºðàðõ³¿, ÿê³ ñêëàëèñÿ ³ äåñÿ-
òèë³òòÿìè âèçíà÷àëè óí³âåðñèòåòñüêå æèòòÿ êðà¿íè, ñòèñêàþòüñÿ ç íî-
âèìè ôîðìàìè êîíêóðåíö³¿, àëå âæå â ãëîáàëüíîìó îñâ³òíüîìó ïîë³. ²
÷àñîì òå, ùî ââàæàëîñÿ ÿê³ñíèì îñâ³òí³ì ïðîäóêòîì ó íàö³îíàëüíîìó
êîíòåêñò³, âèÿâëÿºòüñÿ íåêîíêóðåíòîñïðîìîæíèì â êîíòåêñò³ ñâ³òî-
âîìó. Öå – âàæêèé, áîë³ñíèé ³ òðèâàëèé ïðîöåñ, ðåôëåêñ³¿ ÿêîãî ïðè-
ñâÿ÷åí³ ÷èñëåíí³ ïðàö³, çîêðåìà, â³äîìà êíèãà Á³ëà Ð³ä³íãñà [557]. Àëå
Òàáëèöÿ 3.1. Ñïåöèô³êà ³äåîëîã³é ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ çà Éîíàñîì Ñò³ðîì
Ідеологія  Ідеалізм Інструменталізм Едукаціоналізм 
Мета Створення кращого 
світу 
Сталий розвиток Освіта (у більш 
широкому розумінні) 
Фокус Моральний світ Глобальний ринок Індивідуальне 
навчання 
Цілі Взаєморозуміння, 
повага, толерант-
ність; соціальні 
зміни; перерозподіл 
багатства 
Економічне зростання, 
прибутки, нові 
компетенції, обмін 
технологіями 
Збагачене навчан-
ня, особистий 
розвиток, нові 
знання та 
перспективи 
Стратегії Створення глобаль-
ної системи знань; 
стимулювання 
взаєморозуміння та 
взаємодії 
Залучення іноземних 
платних студентів; 
розроблення професійних 
тренінгів; стимулювання 
досліджень, орієнтованих 
на ринок 
Стимулювання 
самосвідомості та 
саморефлексії; 
здобуття 
міжкультурних 
компетенцій 
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é104
÷è íå íàéã³ðøå óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ â äàí³é ñèòóàö³¿ – ³ãíîðóâàííÿ
ãëîáàëüíèõ îñâ³òí³õ ïðîöåñ³â. Ñâîºð³äíà àêàäåì³÷íà ³íòðîâåðñ³ÿ, ñâ³-
äîìå «â³äêëþ÷åííÿ» âëàñíî¿ îñâ³òíüî¿ óñòàíîâè â³ä ãëîáàëüíèõ îñâ³ò-
í³õ òåíäåíö³é òà ïðîöåñ³â ïðèçâîäèòü äî ³çîëÿö³¿, ÿêà âèøòîâõóº íà
ïåðèôåð³þ öèâ³ë³çàö³éíîãî ðîçâèòêó íå ëèøå îñâ³òíþ ñèñòåìó, à é ñó-
ñï³ëüñòâî â ö³ëîìó.
Äî òîãî æ, ÿê çàóâàæóº Õóãî Õîðòà, «óí³âåðñèòåòè, ÿê³ ðàí³øå çà
³íøèõ çàÿâèëè ïðî ñåáå â ãëîáàëüíèõ îñâ³òí³õ ïåðåãîíàõ, ìàþòü ôîðó ó
öèõ çìàãàííÿõ. Öå â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî âîíè íàëåæàòü äî êðà¿í ç äî-
ì³íóþ÷îþ íàóêîâîþ ñèñòåìîþ, ìàþòü á³ëüøå ðåñóðñ³â äëÿ çäîáóòòÿ
ì³æíàðîäíîãî âèçíàííÿ òà àêòèâíèõ ä³é ó ì³æíàðîäíîìó ïðîñòîð³.
Âîíè ñòâîðþþòü ïåâíèé áðåíä, ³ òîìó àâòîìàòè÷íî ââàæàþòüñÿ òàêè-
ìè, ùî ìîæóòü íàçèâàòèñÿ “óí³âåðñèòåòàìè ñâ³òîâîãî êëàñó”» [400, c.
289]. Â³í òàêîæ ââàæàº, ùî äåðæàâà çàö³êàâëåíà â ï³äòðèìö³ àìá³ö³é
ñâî¿õ êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â ñòàòè ÷àñòèíîþ ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî
ïðîñòîðó: «Ó ãëîáàëüíîìó ñâ³ò³ âèùî¿ îñâ³òè á³ëüø³ñòü íàö³îíàëüíèõ
óðÿä³â çàö³êàâëåíà â òîìó, ùîá ìàòè ùîíàéìåíøå îäèí óí³âåðñèòåò,
ÿêèé áè ââàæàâñÿ ì³æíàðîäíèì äîñë³äíèöüêèì óí³âåðñèòåòîì ³ áóâ
áè çäàòíèì äî ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíö³¿ òà ñï³âïðàö³ ç àíàëîã³÷íèìè çà-
êëàäàìè ç ³íøèõ êðà¿í» [400, c. 297].
Ó òîé ñàìèé ÷àñ íå âàðòî ³ãíîðóâàòè ïðîáëåìí³ ìîìåíòè, ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ºþ òà ãëîáàë³çàö³ºþ. «Íåâèçíà÷åí³ñòü ãóìàí³-
òàðíèõ ö³ííîñòåé, ÿêà íàäàº íîâ³é óí³âåðñàëüí³é êóëüòóð³, ùî ôîðìó-
ºòüñÿ â ïðîöåñàõ ãëîáàë³çàö³¿, íàäëþäñüêèé, à ïîäåêóäè é íåëþäñüêèé
õàðàêòåð, îñëàáëþº ¿¿ êóëüòóðí³ ôóíêö³¿. Öÿ íîâà êóëüòóðà (ïîêè ùî)
íåñïðîìîæíà ñòàòè îñíîâîþ ñâ³òó ö³ííîñòåé ³ âèêîíóâàòè ôóíêö³¿
ïîðîäæåííÿ ñìèñëó ³ íàäàííÿ ñåíñó ïðåäìåòíèì ôîðìàì ³ñíóâàííÿ
ëþäèíè òà ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Êóëüòóðè, ùî ³ñíóþòü ó íàö³îíàëüíî-äåðæàâ-
íèõ êîðäîíàõ, òóò âèñòóïàþòü ïîçà êîíêóðåíö³ºþ, à îòæå, íåìèíó÷è-
ìè º ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ îá’ºêòèâíèìè ïðîöåñàìè ãëîáàë³çàö³¿, ÿêèìè
ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïðîöåñ íàðîäæåííÿ íîâîãî ñâ³òó òðåòüîãî òèñÿ÷îë³ò-
òÿ, ³ êóëüòóðàìè ç ¿õ ãëèáèííèìè ðåë³ã³éíèìè ³ ñâ³òîãëÿäíèìè îñíîâà-
ìè», – ö³ëêîì ñëóøíî çàóâàæóº Âàñèëü Êðåìåíü [71, c. 196].
Äî òîãî æ ïîïóëÿðí³ñòü òåðì³íà, ìîæíà ñêàçàòè, ìîäà íà ³íòåðíà-
ö³îíàë³çàö³þ ïðèçâåëà äî ðîçìèòòÿ ìåæ öüîãî ïîíÿòòÿ òà ïåâíî¿ àìîð-
ôíîñò³ éîãî çì³ñòó. ßê çàçíà÷àº Äæåéí Íàéò, «ïî ì³ð³ «äîðîñë³øàííÿ»
³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ âîíà ñòàº âñå á³ëüø âàæëèâèì ³ ñêëàäíèì ïðîöå-
ñîì. Ó òîé ñàìèé ÷àñ êîíöåïö³ÿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ íàáóâàº äåäàë³
á³ëüø íåóçãîäæåíîãî òà âíóòð³øíüî ñóïåðå÷ëèâîãî õàðàêòåðó. Âîíà âæå
â³äñâÿòêóâàëà ñâ³é «ìåäîâèé ì³ñÿöü» ³ ì³öíî ³íòåãðîâàíà ÿê ó ïðîãðà-
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ìè òà ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåò³â, òàê ³ â ñèñòåìó ïð³îðèòåò³â íà-
ö³îíàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ³íòåðíàö³îíàë³-
çàö³ÿ ö³ëêîì ëåã³òèìîâàíà ó ñôåð³ ïîë³òèêè, ïðàêòèêè òà äîñë³äæåíü ó
ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè. Âîäíî÷àñ ³ñíóº é çâîðîòíèé á³ê ö³º¿ âèñîêî¿ ðåïó-
òàö³¿, êîëè ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ºþ íàçèâàþòü óñå, ùî ìàº ñòîñóíîê äî
ãëîáàëüíî¿, ì³æêóëüòóðíî¿ òà ì³æíàðîäíî¿ ä³ÿëüíîñò³» [434, c. 14]. Íà
äóìêó äîñë³äíèö³, ñòîñîâíî ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ â àêàäåì³÷íîìó òîâà-
ðèñòâ³ âæå ñôîðìóâàëèñÿ ïåâí³ ì³ôè, ñåðåä ÿêèõ: 1) äóìêà, ùî çá³ëü-
øåííÿ ê³ëüêîñò³ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ñòâîðþº ³íòåðíàö³îíàë³çîâàíó
³íñòèòóö³éíó êóëüòóðó òà ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ; 2) ïåðåêîíàííÿ â òîìó,
ùî ì³æíàðîäíà ðåïóòàö³ÿ º ïîêàçíèêîì ÿêîñò³ îñâ³òè; 3) ³äåÿ, ùî âå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â òà âêëþ÷åííÿ â ïðîôåñ³éí³ ìå-
ðåæ³ ñâ³ä÷èòü ïðî óñï³øíó ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ; 4) ðîçãëÿä àêðåäèòàö³¿
ç áîêó ³íîçåìíî¿ (ïåðåâàæíî àìåðèêàíñüêî¿) ³íñòèòóö³¿ ÿê ñâ³ä÷åííÿ
³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ òà 5) ðîçãëÿä àêòèâíîãî ì³æíàðîäíîãî áðåíäèíãó
ÿê àòðèáóòó óñï³øíî¿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ [434, c. 14–15].
Îòæå, ñó÷àñíà îñâ³òà ôàêòè÷íî äîëàº íàö³îíàëüí³ ìåæ³, ³ â ïðîñ-
òîð³, ùî âèíèêàº ïîçà öèìè ìåæàìè, â³äáóâàþòüñÿ àêòèâí³ ïðîöåñè
ïîøóêó íîâèõ ôîðì, çì³ñò³â, ìåòîä³â, ïàðàäèãì íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåí-
íÿ. Òàê, òåðì³í «òðàíñíàö³îíàëüíà îñâ³òà» áóâ ëåã³òèìîâàíèé ùå ó 2000
ðîö³ â Êîäåêñ³ ïðèéíÿòíèõ ïðàêòèê ïîøèðåííÿ òðàíñíàö³îíàëüíî¿
îñâ³òè («Code of good practice in the provision of transnational education»),
ïðèéíÿòîìó Ðàäîþ ªâðîïè òà ÞÍÅÑÊÎ. Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì
òðàíñíàö³îíàëüíà îñâ³òà ÿâëÿº ñîáîþ «âñ³ òèïè ïðîãðàì é îñâ³òí³õ ïî-
ñëóã âèùî¿ îñâ³òè (âêëþ÷àþ÷è äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ), ó ÿêèõ ñòóäåíò
çíàõîäèòüñÿ â ³íø³é êðà¿í³, í³æ ³íñòèòóö³ÿ, ùî íàäàº îñâ³òí³ ïîñëóãè»
[560]. Íà äóìêó Íàéäæåëà Õ³ë³, «â óí³âåðñèòåòñüêîìó êîíòåêñò³ ³íòåð-
íàö³îíàë³çàö³ÿ íàéá³ëüø ïîâ’ÿçàíà ç ôóíêö³ºþ íàâ÷àííÿ òà ïåðåîð³º-
íòàö³ºþ ç âèðîáíèöòâà ì³ñöåâî¿ ïðîäóêö³¿, ùî çàäîâîëüíÿº âèìîãè
ëîêàëüíîãî ïîêóïöÿ, äî âèðîáíèöòâà òðàíñíàö³îíàëüíîãî îñâ³òíüîãî
ïðîäóêòó, ÿêèé çàäîâîëüíÿº âæå ïîêóïöÿ ãëîáàëüíîãî» [386, c. 334].
Ìîæíà äîäàòè, ùî â ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïîíÿòòÿ «ì³ñöåâîãî îñâ³òíüîãî
ïðîäóêòó» ïîñòóïîâî âòðà÷àº ñâ³é ñåíñ, àäæå öåé ïðîäóêò äåäàë³ á³ëü-
øå ìàº áóòè àäåêâàòíèì ïðîäóêòó ãëîáàëüíîìó.
Ïîíÿòòÿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ àêòèâíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê îäèí ³ç
áàçîâèõ ³íäèêàòîð³â ïðè ðîçðîáëåíí³ ì³æíàðîäíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Òàê, ó çàïî÷àòêîâàíîìó ó 2010 ðîö³ ðåéòèí-
ãó Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåð ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ïîðÿä ç îö³íêîþ íàó-
êîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, îö³íêîþ ³íñòèòóö³îíàëüíèõ õàðàêòå-
ðèñòèê óí³âåðñèòåòó òà éîãî åêîíîì³÷íî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ àêòèâíîñò³,
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é106
º îäíèì ³ç ÷îòèðüîõ îñíîâíèõ êðèòåð³¿â. ²íäèêàòîðè, çà ÿêèìè îö³íþ-
ºòüñÿ öåé êðèòåð³é, – öå ñï³ââ³äíîøåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ
ñòóäåíò³â ³ ñï³ââ³äíîøåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â. Çà-
ãàëüíà âàãà êðèòåð³þ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ ñòàíîâèòü 10% çàãàëüíî¿ âàãè
äàíîãî ðåéòèíãó [648]. Ì³ñòèòü öåé êðèòåð³é ³ îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ â³ò-
÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â «ÒÎÏ 200 Óêðà¿íà», ÿêèé îö³-
íþº ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ çà ê³ëüê³ñòþ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â, à òà-
êîæ ÷ëåíñòâî óí³âåðñèòåò³â ó ì³æíàðîäíèõ àñîö³àö³ÿõ óí³âåðñèòåò³â, ó
Âåëèê³é õàðò³¿ óí³âåðñèòåò³â, ó ªâðàç³éñüê³é àñîö³àö³¿ óí³âåðñèòåò³â, ó
ìåðåæ³ óí³âåðñèòåò³â ×îðíîìîðñüêîãî ðåã³îíó, ó Ì³æíàðîäí³é àñîö³-
àö³¿ óí³âåðñèòåò³â. Çâåäåííÿ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ äî ôîðìàëüíîãî ÷ëåí-
ñòâà â ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³ÿõ, íà íàøó äóìêó, ìàº ïðîáëåìàòè÷-
íèé õàðàêòåð. Çîêðåìà, àâòîð äàíî¿ ìîíîãðàô³¿ êðèòèêóâàâ öå ïîëî-
æåííÿ ùå ó 2007 ðîö³. À ðîçðîáíèêè ðîñ³éñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ðåé-
òèíãó óí³âåðñèòåò³â ïðîïîíóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ³íòåðíàö³îíà-
ë³çàö³¿ óí³âåðñèòåò³â ö³º¿ êðà¿íè âèêîðèñòîâóâàòè òàê³ ³íäèêàòîðè: à)
äîëÿ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â ñåðåä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â; á) ÷àñòêà
îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ÿê³ ïðîéøëè ì³æíàðîäíó àêðåäèòàö³þ; â) ÷àñòêà îñâ³-
òí³õ ïðîãðàì íà ³íîçåìíèõ ìîâàõ; ã) îö³íêà ãëîáàëüíî¿ ïîïóëÿðíîñò³
ñàéòó: Alexa.com Global Traffic Rank; ä) ì³ñöå óí³âåðñèòåòó â ðåéòèíãó
Webometrics [135]. Ö³ ³íäèêàòîðè, ä³éñíî, äîçâîëÿþòü âèì³ðÿòè òà ïî-
ð³âíÿòè ôóíêö³îíàëüíó ä³ÿëüí³ñòü óí³âåðñèòåò³â ó ì³æíàðîäí³é ãàëóç³.
Çà äàíèìè Ô³ë³ïà Àëüòáàõà, ñòàíîì íà 2013 ð³ê ó ñâ³ò³ çà ìåæàìè
âëàñíî¿ êðà¿íè íàâ÷àºòüñÿ 2 ìëí ñòóäåíò³â, ³ öÿ öèôðà ó 2025 ðîö³ çá³-
ëüøèòüñÿ äî 8 ìëí îñ³á. Ñóòòºâî çá³ëüøóºòüñÿ é ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â,
ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â ðåã³îíàëüíèõ êàìïóñàõ àáî îòðèìóþòü ïîäâ³éí³ äèï-
ëîìè, à òàêîæ òèõ, õòî ïðîõîäèòü ñòàæóâàííÿ çà êîðäîíîì. Íà éîãî
äóìêó, «äîñòóïí³ñòü ïåðå¿çä³â, ñó÷àñí³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, âèêî-
ðèñòàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà ãëîáàë³çàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ñóòòº-
âî çá³ëüøèëà ìîá³ëüí³ñòü íàóêîâö³â. Îäíàê, õî÷à ïîñòóïîâî «âòå÷à ì³-
çê³â» ïåðåòâîðþºòüñÿ íà «îáì³í ì³çêàìè», ó âèãðàøó â³ä öüîãî ïðîöåñó
çàëèøàþòüñÿ òðàäèö³éí³ àêàäåì³÷í³ öåíòðè» [265, c. 9–10].
Êð³çü ïðèçìó ãëîáàë³çàö³¿ óí³âåðñèòåòñüêîãî æèòòÿ ðîçãëÿäàþòü
ïðîöåñ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ Âåíä³ ×àí òà Êëàéâ Ä³ììîê. Ïîãîäæóþ÷èñü
ç âèçíà÷åííÿì ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿, çàïðîïîíîâàíèì Äæåéí Íàéò, âîíè
äîõîäÿòü äî âèñíîâêó, ùî ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ÿê ïðîöåñ îçíà÷àº ñòâî-
ðåííÿ ïåâíîãî ìåõàí³çìó, ìîäåë³ àáî æ àëãîðèòìó âõîäæåííÿ îñâ³ò-
íüî¿ ³íñòèòóö³¿ äî ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Äîñë³äíèêè ðîçã-
ëÿäàþòü òðè ïîä³áí³ ìîäåë³: 1) ³íòåðíàö³îíàë³ñòñüêó, óí³âåðñàë³ñòñüêó
ìîäåëü, ÿêó, íà äóìêó àâòîð³â, íàñë³äóþòü áðèòàíñüê³ óí³âåðñèòåòè; 2)
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òðàíñëîêàëüíó ìîäåëü, ÿêà çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïèðàºòüñÿ íà íàö³îíàë³ñ-
òè÷í³ ö³ííîñò³ òà áàæàííÿ äîì³íóâàòè ëèøå â ïåâíîìó, îáìåæåíîìó
ðåã³îí³ (àâòîðè äîñë³äæóþòü öþ ìîäåëü íà ïðèêëàä³ óí³âåðñèòåòó Ãîí-
êîíãó) òà 3) ãëîáàëüíó ìîäåëü, àáî æ ìîäåëü óñï³øíî¿ ³íòåðíàö³îíàë³-
çàö³¿ íàö³îíàëüíèõ ³íñòèòóö³é ó ñâ³òîâèé ïðîñò³ð [298, c. 201]. Îñòàííÿ
ìîäåëü º, íà äóìêó àâòîð³â, ³äåàëüíîþ ìîäåëëþ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿,
ñâîºð³äíîþ ôîðìóëîþ ìàéáóòíüîãî äëÿ äàíîãî ïðîöåñó.
Àíàë³çóþ÷è âïëèâ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â íà
îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ ïðèâàòíèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ (ó
ñòàòò³, ç åòè÷íèõ ì³ðêóâàíü, éîãî íàçâàíî «ïðèâàòíèé óí³âåðñèòåò»),
Íåëë³ Ñòðîìê³ñò ³äåíòèô³êóº òàê³ çì³íè: «1) çàëó÷åííÿ á³ëüøî¿ ê³ëü-
êîñò³ ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â; 2) êîíâåðãåíö³ÿ øê³ë ó ïè-
òàííÿõ óïðàâë³ííÿ, íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà â³äáîðó âèêëàäà÷³â òà ñòóäå-
íò³â; 3) çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ «ç³ðîê» ñåðåä ïðîôåñóðè äëÿ ïîë³ïøåííÿ
ïîçèö³é ó ðåéòèíãàõ òà çàëó÷åííÿ äîäàòêîâèõ ñòóäåíò³â; 4) ñòàëå çá³ëü-
øåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñàä, àäæå ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ ïîòðåáóº
ñïåö³àë³çîâàíîãî çíàííÿ ³íøèõ ðåã³îí³â; 5) ðîçøèðåííÿ ðèíêó ñòóäå-
íò³â, ÿêå ïðèçâîäèòü äî ðîçìèâàííÿ ìåæ ì³æ íàâ÷àííÿì òà äîñë³äæåí-
íÿì, à òàêîæ äî çàëó÷åííÿ äåäàë³ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ ïðîôåñîð³â ³ äîñë³-
äíèê³â íà òèì÷àñîâ³ ïîñàäè» [617, c. 100].
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ïðèä³ëåíî çíà÷íó óâàãó â íåùîäàâíî îïðèëþäíåíîìó
ïðîåêò³ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó îñâ³òè Óêðà¿íè íà 2015–2025 ðîêè. Çîêðå-
ìà, öèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ: «4.2.3. Çàïðîâàäèòè ïðîòÿãîì 2015–
2020 ðîê³â êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ñèñòåìíå çàîõî÷åííÿ íàó-
êîâî¿ ³ ïðîôåñ³éíî¿ àêòèâíîñò³ âèêëàäà÷³â, ¿õ àêàäåì³÷íî¿ ìîá³ëüíîñò³
(ì³æíàðîäíî¿ ³ âíóòð³øíüî¿), ðîçøèðåííÿ ïðàêòèê òâîð÷èõ â³äïóñòîê
òà ñòàæóâàííÿ (çîêðåìà, çà êîðäîíîì), ï³äòðèìêó â³ò÷èçíÿíèõ íàóêî-
âèõ âèäàíü, ñêåðîâàíó íà âêëþ÷åííÿ ¿õ äî ïðîâ³äíèõ íàóêîìåòðè÷íèõ
áàç. 4.2.4. Çàïðîâàäæåííÿ ïðàêòèêè ó÷àñò³ ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â ó íà-
â÷àëüíîìó ïðîöåñ³ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â – 15% äî 2020 ðîêó, 30%
äî 2025 ðîêó îñâ³òí³õ ïðîãðàì, â ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü ³íîçåìí³
âèêëàäà÷³ ç êðà¿í ªÑ òà ÎÅÑÐ. Îâîëîä³ííÿ â³ò÷èçíÿíèìè âèêëàäà÷àìè
íîâ³òí³ìè ³íòåðàêòèâíèìè, ³íäèâ³äóàë³çîâàíèìè, êîìàíäíèìè òà ïðî-
åêòíèìè íàâ÷àëüíèìè òåõíîëîã³ÿìè ñï³ëüíîãî âèðîáëåííÿ íîâîãî çíàí-
íÿ» [161]. Ó ðàç³ óõâàëåííÿ öüîãî ïðîåêòó òà ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíî¿
ïðàâîâî¿ áàçè é ìåõàí³çìó ô³íàíñóâàííÿ, ö³ êðîêè, áåçïåðå÷íî, ñïðèÿ-
ëè á ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè.
Òîæ íà «ïðîñòîðîâîìó ïåðåõðåñò³» óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ ìè ìî-
æåìî ãîâîðèòè ïðî ì³ñ³þ íàö³îíàë³çàö³¿, óíàñë³äîê ÷îãî óí³âåðñèòåò
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é108
ñòàº ïðîâ³äíîþ ³íñòèòóö³ºþ êóëüòóðíîãî ñåïàðàòèçìó, ôîðìóâàííÿ
åòí³÷íî òà â³äïîâ³äíèì ÷èíîì ³äåîëîã³÷íî çàáàðâëåíîãî îñâ³òíüîãî
ïðîñòîðó, à òàêîæ ôàêòè÷íî ãîëîâíèì öåíòðîì ôîðìóâàííÿ äèñêóðñ³â
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Óí³âåðñèòåò â³ä³ãðàº ðîëü íåîáõ³äíîãî ³íñòðó-
ìåíòó ñòàíîâëåííÿ íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ ³ âïëèâîâèì ôàêòîðîì ¿õ ëåã³-
òèìàö³¿. Îäíàê ãëîáàë³çàö³ÿ ïîâåðòàº óí³âåðñèòåòó âèçíà÷àëüíèé óí³âåð-
ñàëüíèé âèì³ð, ÿêèé â³í ìàâ íà åòàï³ ñâîãî âèíèêíåííÿ çà ÷àñ³â ï³çíüî-
ãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ. ßê íàñë³äîê, ñóòí³ñíîþ ñêëàäîâîþ ì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó
ÕÕ² ñò. ñòàº ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ, ó êîíòåêñò³ ÿêî¿ óí³âåðñèòåò º ôàêòî-
ðîì ³íòåãðàö³¿ åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ñèñòåì âëàñíèõ
êðà¿í ó ñâ³òîâèé êîíòåêñò òà îñíîâíèì ðåòðàíñëÿòîðîì ãëîáàëüíèõ ö³í-
íîñòåé, ï³äõîä³â òà òåõíîëîã³é íà ð³âí³ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ äåðæàâè.
3.3. Íîâ³ ìîäåë³ àêàäåì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
â ãëîáàëüíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³:
êîðïîðàòèâíèé òà ï³äïðèºìíèöüêèé óí³âåðñèòåòè
Â³äïîâ³ääþ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè íà âèêëèêè ñó÷àñíîñò³ ñòàëà ïîÿâà ³
ðîçâèòîê íîâèõ ôîðì óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ á³ëüø àäåêâàò-
íî â³äïîâ³äàþòü ðåàë³ÿì ñüîãîäåííÿ. Äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé
ìè âæå ðîçãëÿäàëè â ãëàâ³, ïðèñâÿ÷åí³é òåìïîðàëüí³é ìåòàìîðôîç³
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ, º òèïîâèì ïðèêëà-
äîì ïîä³áíî¿ â³äïîâ³ä³. Òà â ïðîñòîðîâîìó êîíòåêñò³ âàðòî, íà íàøó
äóìêó, ðîçãëÿíóòè òàê³ ôîðìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ÿê ï³äïðèºì-
íèöüêèé òà êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò.
«Ìàðêåòèíã³çàö³ÿ, ïðèâàòèçàö³ÿ, êîìåðö³àë³çàö³ÿ òà äåïðîôåñ³îíà-
ë³çàö³ÿ – çàçâè÷àé, öèìè ñëîâàìè îïèñóþòü çðîñòàþ÷èé âïëèâ ðèíêî-
âî¿ ëîã³êè íà âèùó îñâ³òó», – çàçíà÷àº Ìàéêë Ñàóäåð [586, c. 540]. Ï³ä-
ïðèºìíèöüêèé óí³âåðñèòåò (entrepreneurial university), çîñåðåäæåíèé
íà åôåêòèâíîìó ìåíåäæìåíò³ óí³âåðñèòåòó ç ìåòîþ éîãî óñï³øíîãî
ïîçèö³îíóâàííÿ ÿê öåíòðàëüíî¿ ³íñòèòóö³¿ åêîíîì³êè çíàíü ³ âïëèâî-
âîãî ãðàâöÿ íà ðèíêó ïðàö³ â íàö³îíàëüíîìó òà ãëîáàëüíîìó ìàñøòàá³
ñüîãîäí³ º ïîïóëÿðíèì ïðåäìåòîì äèñêóñ³é åêñïåðò³â ó ãàëóç³ îñâ³òè.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ñàì òåðì³í «ï³äïðèºìíèöòâî» ç’ÿâèâñÿ ïîð³â-
íÿíî íåäàâíî: óïåðøå éîãî âèêîðèñòîâóº âæå çãàäóâàíèé íàìè àâòîð
òåðì³íó «³ííîâàö³ÿ» â³äîìèé àâñòðî-àìåðèêàíñüêèé åêîíîì³ñò Éîçåô
Øóìïåòåð ó íàäðóêîâàí³é ó 1911 ðîö³ ðîáîò³ «Òåîð³ÿ åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó» [215]. Íà äóìêó Øóìïåòåðà, õàðàêòåðíèìè ðèñàìè ï³äïðè-
ºìíèöòâà º âèíàõ³äëèâ³ñòü, íàïîëåãëèâ³ñòü ó äîñÿãíåíí³ ïîñòàâëåíî¿
Ðîçä³ë 3. Ïðîñòîðîâà ìåòàìîðôîçà óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 109
ìåòè, ãîòîâí³ñòü ðèçèêóâàòè. Ôåíîìåí ï³äïðèºìíèöòâà ìîæíà ââà-
æàòè ïðîâ³äíèì ôàêòîðîì, ùî âèçíà÷àº ðàäèêàëüí³ öèâ³ë³çàö³éí³ çì³-
íè â ÕÕ òà ÕÕ² ñò. Ç ô³ëîñîôñüêîãî ïîãëÿäó ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè-
ë³òü çàñâ³ä÷óºòüñÿ íå ëèøå àêòèâíå çðîñòàííÿ âèðîáíèöòâà òîâàð³â ³
ïîñëóã, à é ôîðìóâàííÿ íîâèõ ïîòðåá âèðîáíèöòâà òà ðåëåâàíòíèõ ¿ì
ñïîæèâàöüêèõ ïðàêòèê. Òàêèì ÷èíîì, íà ñâ³òîãëÿäíîìó ð³âí³ ³íñòè-
òóòè ï³äïðèºìíèöòâà, ó ïåðøó ÷åðãó ñòðóêòóðè âåëèêîãî á³çíåñó, âè-
õîäÿòü íà ïîëå, ÿêå òðàäèö³éíî îáñëóãîâóâàëîñÿ îñâ³òí³ìè ³íñòèòóö³ÿ-
ìè âçàãàë³ òà ñòðóêòóðàìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè çîêðåìà.
Âçàºìîä³ÿ îñâ³òíüîãî é á³çíåñîâîãî ñåðåäîâèùà º ö³êàâîþ ïðîáëå-
ìîþ ÿê ç ïîãëÿäó ³ñòîðè÷íî¿ ðåòðîñïåêòèâè, òàê ³ ñó÷àñíîãî ñòàíó öè-
â³ë³çàö³¿, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðàäèêàëüíèìè çì³íàìè ¿¿ ôóíäàìåíòà-
ëüíèõ ³íñòèòóö³é. ßñêðàâèì âò³ëåííÿì ïîä³áíî¿ âçàºìîä³¿ º äâ³ ìîäåë³
óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ôîðìàë³çîâàí³ âèêëèêè ñòàíó
status quo, ðåïðåçåíòîâàíîãî êëàñè÷íèìè óí³âåðñèòåòñüêèìè ìîäåëÿ-
ìè äîáè ìîäåðíó, íàéá³ëüø â³äîìîþ ç ÿêèõ º ìîäåëü, çàïðîïîíîâàíà
íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì.
Ïî-ïåðøå, öå ìîäåëü ï³äïðèºìíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó, ñóòí³ñòü ÿêî¿
ïîëÿãàº â ³ìïëåìåíòàö³¿ ïðèíöèï³â ³ñíóâàííÿ á³çíåñîâîãî ñåðåäîâè-
ùà äî àêàäåì³÷íî¿ ñôåðè. Ï³äïðèºìíèöüêèé óí³âåðñèòåò êèäàº âèêëèê
òðàäèö³éí³é, ðåòðîîð³ºíòîâàí³é óí³âåðñèòåòñüê³é ìîäåë³, îçáðîþþ÷èñü
íàòîì³ñòü âèçíà÷àëüíèìè ïðèíöèïàìè ôóíêö³îíóâàííÿ á³çíåñîâîãî
ñåðåäîâèùà. Äåùî ñïðîùåíî ìîæíà ñêàçàòè, ùî ï³äïðèºìíèöüêèé
óí³âåðñèòåò – öå óí³âåðñèòåò, ÿêèé ö³ëåñïðÿìîâàíî íàìàãàºòüñÿ «ãðà-
òè íà ð³âíèõ» ó á³çíåñîâîìó ñåðåäîâèù³. «Îäíèì ³ç øëÿõ³â øâèäêîãî
ðåàãóâàííÿ íà çàïèòè åêîíîì³êè òà ïðîìèñëîâîñò³ ìîæå ñòàòè âèêî-
ðèñòàííÿ íèçêîþ óí³âåðñèòåò³â ³ òåõí³÷íèõ âèø³â ³ç ïðîãðàìîþ, íà-
áëèæåíîþ äî óí³âåðñèòåò³â, ìîäåë³ “³ííîâàö³éíîãî”, àáî “ï³äïðèºì-
íèöüêîãî óí³âåðñèòåòó”. Çì³öíåííÿ ïîçèö³é “Entrepreneurial university”
ïðè çàãàëüíîñâ³òîâ³é êðèç³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ñèñòåìè, çìåíøåíí³ îá-
ñÿã³â äåðæàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ, ïðè ùå çíà÷í³é çàëåæíîñò³ â³ä äåðæà-
âè çìóøóº óí³âåðñèòåòè øóêàòè ³íø³ øëÿõè ñòàá³ë³çàö³¿ ñâîãî ô³íàí-
ñîâîãî ñòàíó. Öåé ïðîöåñ ïî÷àâñÿ â ªâðîï³ 10–15 ðîê³â òîìó ³ ìàº ïðè-
êëàäè íàêîïè÷åíîãî ïîçèòèâíîãî äîñâ³äó» – çàçíà÷àëè ùå ó 2004 ðîö³
â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè Ìèêîëà Ïîëÿêîâ òà Âàðôîëîì³é Ñàâ÷óê [152,
c. 261–262].
Ïî-äðóãå, öå ìîäåëü êîðïîðàòèâíîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêà, íàâïàêè,
íàìàãàºòüñÿ çàïîçè÷èòè ôîðìè, ïðèíöèïè ³ñíóâàííÿ òà ñòðóêòóðè
ïîáóäîâè ³íñòèòóö³é âèùî¿ îñâ³òè â á³çíåñîâå ñåðåäîâèùå. Òîáòî êîð-
ïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò – öå óí³âåðñèòåò, ÿêèé ñòâîðþºòüñÿ âñåðåäèí³
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é110
ïåâíîãî á³çíåñîâîãî ñåðåäîâèùà çàäëÿ ðîçâèòêó òà âäîñêîíàëåííÿ éîãî
ëþäñüêîãî êàï³òàëó òà ïîñèëåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³äïîâ³ä-
íèõ îðãàí³çàö³éíèõ ñòðóêòóð. Éîãî ïîÿâà ñâ³ä÷èòü ïðî ñïðîáó (ÿê äî-
âîäèòü ïîäàëüøèé ðîçâèòîê – äîñèòü óñï³øíó) ³íòåãðóâàòè â êîðïî-
ðàòèâíå á³çíåñîâå ñåðåäîâèùå ÿê ñêëàäîâ³ åëåìåíòè ôóíêö³¿, ÿê³ òðà-
äèö³éíî âèêîíóâàëà óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà. ² öåé ïðîöåñ îñîáëèâî
àêòèâ³çóâàâñÿ â îñòàíí³ äåñÿòèë³òòÿ.
Çà ñïîñòåðåæåííÿìè àìåðèêàíñüêèõ äîñë³äíèê³â Ôðåíêà Ðîçåðìå-
ëà, Øàíò³ Àãèíãà òà Ë³í Õóàíà [572, c. 695–696], çà ïåð³îä ï³ñëÿ ïðèéí-
ÿòòÿ Àêòó Áåéõà-Äîóëà [285] òà àíàëîã³÷íèõ çàêîíîäàâ÷èõ ³í³ö³àòèâ,
ùî ñïðèÿëè ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêîãî ï³äïðèºìíèöòâà, îáñÿã â³ä-
ïîâ³äíî¿ ë³òåðàòóðè ïîì³òíî çðîñòàº. Òàê, çà ïåð³îä ç 1981 ïî 2005 ð³ê ó
28 íàóêîâèõ æóðíàëàõ áóëî íàäðóêîâàíî 173 ñòàòò³, ïðèñâÿ÷åí³ ðîçã-
ëÿäó óí³âåðñèòåòñüêîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Ïðè÷îìó 127 ç íèõ ç’ÿâèëè-
ñÿ â ïåð³îä ì³æ 2000 òà 2005 ðîêàìè, à 50 ñòàòåé – â 11 ñïåö³àë³çîâàíèõ
âèïóñêàõ æóðíàë³â, ïðèñâÿ÷åíèõ óí³âåðñèòåòñüêîìó ï³äïðèºìíèöòâó.
Ó öüîìó äîñèòü çíà÷íîìó îáñÿç³ ë³òåðàòóðè ëèøå 4 ñòàòò³ (2%) ìàëè
ñóòî òåîðåòè÷íèé õàðàêòåð, à 9 ñòàòåé (5%) áóëè ïðèñâÿ÷åí³ îãëÿäó â³-
äïîâ³äíî¿ ë³òåðàòóðè. Íàéá³ëüø ïîïóëÿðí³ òåìè ñòàòåé – ï³äïðèºì-
íèöüêèé äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò (86 ñòàòåé (50%)); ñòâîðåííÿ íî-
âèõ ô³ðì (42 ñòàòò³ (24%)) òà åêîëîã³÷íèé êîíòåêñò òà ³ííîâàö³¿ (29 ñòà-
òåé (17%)). Çà ìåæàìè ÑØÀ âèéøëî 77 ñòàòåé (45%), ïåðåâàæíî ó Âå-
ëèêîáðèòàí³¿ (26), Øâåö³¿ (14) òà Áåëüã³¿ (11).
Õàðàêòåðèçóþ÷è Àêò Áåéõà-Äîóëà, Êðåéã Êàëõóí çàçíà÷àº: «Çàêîí
áóâ â³äïîâ³ääþ íà ïîáîþâàííÿ ïðî çíèæåííÿ êîíêóðåíòîçäàòíîñò³
àìåðèêàíñüêî¿ åêîíîì³êè, îñîáëèâî â êîíòåêñò³ óñï³õ³â ßïîí³¿, é äî
òîãî æ â³äïîâ³äàâ áàæàííÿì á³çíåñîâèõ òà äåÿêèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ë³-
äåð³â. Çàâäÿêè çàêîíó ìàëè çðîñòè îáñÿãè ïàòåíòóâàííÿ ïðîäóêò³â àêà-
äåì³÷íèõ äîñë³äæåíü, ô³íàíñîâàíèõ ôåäåðàëüíèì óðÿäîì. Óí³âåðñè-
òåòè âæå äàâíî ìàëè çâ’ÿçêè ç á³çíåñîì, àëå öåé çàêîí íå ëèøå ñïîíó-
êàâ äî á³ëüø ôóíäàìåíòàëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ ç á³çíåñîì, àëå é ñïðè÷èíèâ
òåíäåíö³þ îïåðóâàòè ñàìèì óí³âåðñèòåòîì ÿê á³çíåñîì» [49].
Íà äóìêó í³ìåöüêèõ äîñë³äíèê³â Ï³òåðà Âåéíãàðòà òà Ñàá³íè Ìàà-
ñåí, ï³äïðèºìíèöüêèé óí³âåðñèòåò ìîæå áóòè âèçíà÷åíèé çàâäÿêè ÷î-
òèðüîì îðãàí³çàö³éíèì åëåìåíòàì: 1) ðåàëüíîìó ìåõàí³çìó îö³íêè îð-
ãàí³çàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 2) òåíäåíö³¿ äî ôîðìóëþâàííÿ âëàñíèõ îðãàí³-
çàö³éíèõ ö³ëåé; 3) ïðàöþþ÷èì ïðîöåäóðàì òà ïðàêòèêàì ðåàë³çàö³¿ öèõ
ö³ëåé òà 4) ïðîôåñ³éíîìó óí³âåðñèòåòñüêîìó ìåíåäæìåíòó [682, c. 77–
99]. Ïîêàçîâî, ùî áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíèé ç ï³äïðèºìíèöòâîì ìàð-
êåòèíãîâèé àñïåêò óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ îö³íþº íîâèé ðåéòèíã
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Òàéìñ – îäèí ³ç íàéâïëèâîâ³øèõ ðåéòèíã³â ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â. Çîê-
ðåìà, ñåðåä éîãî ³íäèêàòîð³â – ðîçì³ð ïðèáóòêó â³ä íàóêîâî-äîñë³äíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà.
Ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè Ã. Êîíñòàíòèíîâ òà Ñ. Ô³ëîíîâè÷ ïðîïîíó-
þòü òàêå âèçíà÷åííÿ ï³äïðèºìíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó: «öå âèùèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä, ÿêèé ñèñòåìàòè÷íî äîêëàäàº çóñèëü ùîäî ïîäîëàí-
íÿ îáìåæåíü ó òðüîõ ñôåðàõ – ãåíåðàö³¿ çíàíü, âèêëàäàíí³ òà âò³ëåííÿ
çíàíü íà ïðàêòèö³ – øëÿõîì ³í³ö³þâàííÿ íîâèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, òðà-
íñôîðìàö³¿ âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà òà ìîäèô³êàö³¿ âçàºìîä³¿ ç çîâ-
í³øí³ì ñåðåäîâèùåì» [63, c. 55]. Íàì ³ìïîíóº öå âèçíà÷åííÿ, àäæå â
íüîìó âäàëî âèñëîâëåíà âëàñòèâà ï³äïðèºìíèöüêîìó óí³âåðñèòåòó
³íòåíö³ÿ äî åêñïàíñ³¿, âèõîäó çà âëàñí³ ìåæ³, ðîçøèðåííÿ ïðîñòîðó
âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ ó ôóíêö³îíàëüíîìó ñåíñ³. Ñâîºð³äíå ïîäîëàííÿ
ìåæ, ïðè÷îìó íå ëèøå ãíîñåîëîã³÷íèõ, à é ìåæ ³ñíóþ÷èõ ñîö³àëüíèõ
ïðàêòèê, – îñü âèçíà÷àëüíèé ïðèíöèï ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìíèöüêîãî
óí³âåðñèòåòó.
Ãåíð³ ²öêîâè÷ ðîçãëÿäàº âèíèêíåííÿ ï³äïðèºìíèöüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó ÿê ðåçóëüòàò ðîçøèðåííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ âíàñë³äîê äðó-
ãî¿ àêàäåì³÷íî¿ ðåâîëþö³¿ (ïåðøà àêàäåì³÷íà ðåâîëþö³ÿ, íà éîãî äóì-
êó, â³äáóëàñÿ, êîëè äî ì³ñ³¿ íàâ÷àííÿ ïðèºäíàëàñÿ ì³ñ³ÿ íàóêîâîãî äî-
ñë³äæåííÿ). Ïîÿâà Ìàññà÷óñåòñüêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ³íñòèòóòó òà Ñòå-
íôîðäñüêîãî óí³âåðñèòåòó ñòàëà «ïåðøîþ ëàñò³âêîþ» ñòàíîâëåííÿ àêà-
äåì³÷íîãî ï³äïðèºìíèöòâà. Íà éîãî äóìêó, ñïåöèô³êà äîñë³äíèöüêî¿
ðîáîòè ñï³âðîá³òíèê³â öèõ òà ³íøèõ óí³âåðñèòåò³â çà óìîâ â³äñóòíîñò³
äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè áóëà ïîä³áíà äî ä³ÿëüíîñò³ ìàëåíüêèõ ô³ðì, â ÿê³é
ñ³ì-â³ñ³ì îñ³á ï³ä êåð³âíèöòâîì ïðîôåñîðà çä³éñíþþòü äîñë³äæåííÿ,
âèêîðèñòîâóþ÷è çîâí³øíº ô³íàíñóâàííÿ. «Ó ÑØÀ äîñë³äíèöüêèé
óí³âåðñèòåò âèíèêàº «çíèçó», òîä³ ÿê ó ªâðîï³ ñòàíîâëåííÿ àêàäåì³÷-
íîãî ï³äïðèºìíèöòâà º ôåíîìåíîì, íàâ’ÿçàíèì óí³âåðñèòåòñüêîìó
êåð³âíèöòâó «çãîðè» ç ìåòîþ ïîäîëàííÿ ³ííîâàö³éíîãî â³äñòàâàííÿ.
Àêàäåì³÷íå ï³äïðèºìíèöòâî ñòàº ôóíêö³ºþ, ÷àñîì ñòèìóëþþ÷îþ, à
÷àñîì ãàëüìóþ÷îþ ïåðåõ³ä äî åêîíîì³êè çíàíü», – íàãîëîøóº Ãåíð³
²öêîâè÷ [334, c. 109]. «²ñíóº ñâîºð³äíèé ñèìá³îç ì³æ çíàííÿì òà êàï³-
òàëîì – ð³çíîìàí³òí³ ôîðìè êàï³òàëó: åêîíîì³÷íèé, ëþäñüêèé òà ³íòå-
ëåêòóàëüíèé ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ íîâèõ çíàíü, à çíàííÿ º ôóíäà-
ìåíòîì àêóìóëÿö³¿ êàï³òàëó», – çàçíà÷àº â³í ó íàäðóêîâàí³é ó 2013 ðîö³
ñòàòò³ ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ «Êîëè çíàííÿ îäðóæóºòüñÿ ç êàï³òàëîì:
íàðîäæåííÿ àêàäåì³÷íîãî ï³äïðèºìñòâà» [353, c. 56].
Ðîçãëÿäàþ÷è óí³âåðñèòåò ÿê ñóá’ºêò ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
âàðòî, íàïåâíî, âèçíà÷èòè, ÿê³ ïðîäóêòè (ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³) â³í
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ìîæå ïðåäñòàâèòè íà ðèíêó. Ìè âæå çãàäóâàëè Åäâàðäà Õ³ëëà òà ²ðèíó
Ëåíäåë [396, ñ. 223–243 ], ÿê³ ³äåíòèô³êóþòü ñ³ì ð³çíîâèä³â òàêèõ ïðî-
äóêò³â: 1) îñâ³òà; 2) êîíòðàêòí³ äîñë³äæåííÿ; 3) êóëüòóðí³ íàäáàííÿ; 4)
êâàë³ô³êîâàíà ïðàöÿ; 5) ïîøèðåííÿ ïåâíèõ òåõíîëîã³é; 6) ñòâîðåííÿ
íîâèõ çíàíü; 7) íîâ³ ïðîäóêòè òà ãàëóç³ âèðîáíèöòâà. «Ö³ ïðîäóêòè ñòà-
þòü ðèíêîâèìè òîâàðàìè, ÿê³ ïðîäàþòüñÿ íà ðåã³îíàëüíîìó òà íàö³î-
íàëüíîìó ðèíêàõ àáî ñòàþòü ñêëàäîâîþ åêîíîì³÷íîãî êàï³òàëó çðîñ-
òàííÿ ïåâíîãî ðåã³îíó», – çàçíà÷àº ²ðèíà Ëåíäåë [454, c. 212].
Áåçïåðå÷íî, êîìåðö³àë³çàö³ÿ óí³âåðñèòåòó, ÿêà çàêîíîì³ðíî âëàñ-
òèâà ï³äïðèºìíèöüê³é ìîäåë³, ìàº ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³ ðèñè.
Íà äóìêó Äåðåêà Áîêà [13, c. 56–72], ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ïåðåâàæàþòü
«ì³íóñè», ñåðåä ÿêèõ: ï³äðèâ àêàäåì³÷íèõ ñòàíäàðò³â, çáèòêè äëÿ àêà-
äåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè, çàãðîçà ðåïóòàö³¿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Ñåðåä ïî-
çèòèâíèõ àñïåêò³â êîìåðö³àë³çàö³¿ â³í íàçèâàº ô³íàíñîâ³ ïðèáóòêè óí³-
âåðñèòåò³â òà ñòèìóëè äëÿ ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Íà ïîçèòèâíèõ àñïåê-
òàõ ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â â Óêðà¿í³ çîñåðåäæóº óâà-
ãó Òåòÿíà Æèæêî: «Ïåðåõ³ä Óêðà¿íè äî ðèíêîâèõ â³äíîñèí ðîçêðèâàº
ñâîáîäó îñîáèñòîñò³, ñïðèÿº ðåàë³çàö³¿ ¿¿ ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ ³
äóõîâíèõ ³íòåðåñ³â, âèñòóïàº îäíî÷àñíî ³ ÿê îñíîâà äëÿ çðîñòàííÿ íà-
ö³îíàëüíîãî áàãàòñòâà. Çà óìîâ ðèíêîâèõ â³äíîñèí â³ä çàêëàä³â îñâ³òè
âèìàãàºòüñÿ øâèäêå ðåàãóâàííÿ, òîìó îñíîâíîþ âèìîãîþ äî âèïóñê-
íèê³â º çäàòí³ñòü øâèäêî àäàïòóâàòèñÿ äî íîâèõ ðèíêîâèõ ðåàë³é. Çà-
ãàëîì äëÿ òàêî¿ çíà÷èìî¿ ðîë³ ï³äõîäèòü ìîäåëü ï³äïðèºìíèöüêîãî
óí³âåðñèòåòó» [36, c. 274].
²íøèì ïðèêëàäîì ñâîºð³äíî¿ «òðàíññòðóêòóðíî¿ ìóòàö³¿», ùî âèíè-
êàº â çîí³ àêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ á³çíåñîì òà âèùîþ îñâ³òîþ, º êîðïîðà-
òèâíèé óí³âåðñèòåò (corporate university). Öå ïåâíîþ ì³ðîþ ïîâ’ÿçàíå ³ ç
òðàíñôîðìàö³ºþ îñíîâíèõ ôîðì çíàííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ âïðîäîâæ ³ñòî-
ðè÷íîãî ðîçâèòêó ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿, ÿêó ÿ äåòàëüíî ðîçãëÿäàâ â
îäí³é ç³ ñòàòåé [101]. Òîæ íå äèâíî, ùî ïîõîäæåííÿ êîðïîðàòèâíîãî
óí³âåðñèòåòó, éîãî ñïåöèô³êà ïîð³âíÿíî ç òðàäèö³éíèìè ³íñòèòóòàìè
âèùî¿ îñâ³òè, à òàêîæ ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ö³º¿ «ñï³ëüíî¿ äèòèíè» óí³-
âåðñèòåòñüêîãî òà á³çíåñîâîãî ñåðåäîâèù ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü
àêòèâíî äîñë³äæóºòüñÿ â çàõ³äíîìó àêàäåì³÷íîìó äèñêóðñ³.
Äîñâ³ä ðîçáóäîâè êîðïîðàòèâíèõ óí³âåðñèòåò³â íà åòàï³ ñòàíîâëåí-
íÿ ö³º¿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè òà ¿õ ðîëü ó âèñîêîÿê³ñíîìó êàä-
ðîâîìó çàáåçïå÷åíí³ â³äïîâ³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ äåòàëüíî ïðîàíàë³çîâàíî
â êíèç³ Äæèí Ìåéñòåð «Êîðïîðàòèâí³ óí³âåðñèòåòè: óðîêè ôîðìóâàí-
íÿ ðîáî÷î¿ ñèëè ñâ³òîâîãî êëàñó» [478]. Âèçíà÷àþ÷è êîðïîðàòèâíèé
óí³âåðñèòåò ÿê «ñòðàòåã³÷íó ïàðàñîëüêó» äëÿ âäîñêîíàëåííÿ òà îñâ³òè
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ñï³âðîá³òíèê³â, ñïîæèâà÷³â ³ ïîñòàâùèê³â ç ìåòîþ ðåàë³çàö³¿ îðãàí³çà-
ö³éíèõ ñòðàòåã³é, àâòîðêà íàãîëîøóº, ùî ñàìå öÿ ìîäåëü áóäå íàéá³ëüø
çàòðåáóâàíîþ ó ÕÕ² ñò. Âîíà äåòàëüíî àíàë³çóº, ÿê ïðàöþº ìîäåëü êî-
ðïîðàòèâíîãî óí³âåðñèòåòó, ñïåöèô³êó çàïðîïîíîâàíèõ íèì íàâ÷àëü-
íèõ ïðîãðàì, ôîðìè âçàºìîä³¿ êîðïîðàòèâíîãî óí³âåðñèòåòó ç îñíîâ-
íèìè ö³ëüîâèìè àâäèòîð³ÿìè.
Ó êîíòåêñò³ ðîçâèòêó ôîðì ³ ìåòîä³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ðîçãëÿäàº êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò Åää³ Áëàññ [293]. Â³í òàêîæ ïðî-
â³â äåòàëüíå ïîð³âíÿííÿ òðàäèö³éíîãî óí³âåðñèòåòó òà êîðïîðàòèâíîãî
óí³âåðñèòåòó, ìàòåð³àëè ÿêîãî ìè áóäåìî âèêîðèñòîâóâàòè â ïîäàëüø³é
ñòàòò³ [279]. Îïòèì³ñòè÷íî îö³íþº ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó êîðïîðàòèâ-
íèõ óí³âåðñèòåò³â òà ¿õ âàæëèâå ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ ïîáóäîâè åôå-
êòèâíî¿ åêîíîì³êè çíàíü Ìàðò³æí Ðàäåìåêåðñ [546]. Ó òîé ñàìèé ÷àñ
äåÿê³ çàõ³äí³ äîñë³äíèêè, íàïðèêëàä Ñòåíëè Àðîíîâ³ö [269] òà Ãåíð³
Æèðî [366] çâåðòàþòü óâàãó íà òå, ùî êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò çàãðî-
æóº ôóíäàìåíòàëüíèì ïðèíöèïàì ïîáóäîâè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè,
ïåðåòâîðþþ÷è ¿¿ íà êîìïëåêñ ïðîôåñ³éíî îð³ºíòîâàíèõ òðåí³íã³â.
Ïåðø³ ñïðîáè ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ ³íñòèòóö³éíî¿ ³íòåãðàö³¿ îñâ³òí³õ
ñòðóêòóð ó á³çíåñîâå ñåðåäîâèùå â³äáóâàþòüñÿ ìàéæå ñòîð³÷÷ÿ òîìó. Ó
1914 ðîö³ ïðîâ³äí³ àìåðèêàíñüê³ êîìïàí³¿ «Äæåíåðàë Åëåêòð³êñ» òà
«Äæåíåðàë Ìîòîðñ» çàïî÷àòêóâàëè äëÿ âëàñíèõ ñï³âðîá³òíèê³â ñèñòå-
ìó âíóòð³øí³õ òðåí³íã³â, ìåòîþ ÿêèõ áóëî âäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³é-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³. Ó ïîäàëüøîìó öå çóìîâèëî ïîÿâó â³äïîâ³äíèõ êîð-
ïîðàòèâíèõ øê³ë ç àêðåäèòîâàíèìè ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â
[330]. Ïðîòå çíàäîáèëîñÿ á³ëüøå í³æ 40 ðîê³â äëÿ òîãî, ùîá íà îñíîâ³
öèõ ñòðóêòóð âèíèê ïåðøèé â ñâ³ò³ êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò. Öå â³-
äáóëîñÿ â 1956 ðîö³ â Êðîòîíâ³ëë³ (Íüþ-Éîðê) – ñàìå òîä³ ðîçïî÷àâ
ñâîþ ðîáîòó êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò êîìïàí³¿ «Äæåíåðàë Åëåêò-
ð³êñ», ÿêèé ³ñíóº äî öüîãî ÷àñó, â³ä³ãðàþ÷è ðîëü åï³öåíòðó â³äïîâ³äíî¿
êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè òà ùîð³÷íî ïðèéìàþ÷è íà íàâ÷àííÿ òèñÿ÷³
ñï³âðîá³òíèê³â ³ ïàðòíåð³â êîìïàí³¿ [669]. Îòæå, ïðîâ³äíà òðàíñíàö³î-
íàëüíà êîìïàí³ÿ ÑØÀ ïåâíîþ ì³ðîþ òà, áåçïåðå÷íî, ç ïåâíèìè îá-
ìåæåííÿìè ³íòåãðóâàëà ó âëàñíó ñòðóêòóðó îäèí ³ç íàéñòàð³øèõ ñîö³à-
ëüíèõ ³íñòèòóò³â ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ç áåçïåðåðâíîþ ³ñòîð³ºþ.
Ïîäàëüøèé ðîçâèòîê êîðïîðàòèâíèõ óí³âåðñèòåò³â äîâ³â, ùî öå
êåíòàâðè÷íå, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ñòâîð³ííÿ âèÿâèëîñÿ íå ëèøå æèòòº-
çäàòíèì, à é ïåðñïåêòèâíèì òà âèñîêîåôåêòèâíèì. Ò³ëüêè çà ïåð³îä ç
1993 ïî 2001 ð³ê ê³ëüê³ñòü êîðïîðàòèâíèõ óí³âåðñèòåò³â çá³ëüøèëàñÿ ç
400 äî 2000, à ó 2010 ðîö³ ¿õ ÷èñåëüí³ñòü äîñÿãëà 3700 [387]. «Øâèäêå
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ êîðïîðàòèâíèõ óí³âåðñèòåò³â ïî÷èíàþ÷è ç 1990-õ
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ðîê³â äîâåëî, ùî öå íå ëèøå äàíèíà ìîä³. Êîðïîðàòèâí³ óí³âåðñèòåòè
çìîãëè ïåðåòâîðèòèñÿ ç ïðîñòèõ ï³äðîçä³ë³â äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â
íà öåíòðè òðàíñôåðó òà îáì³íó çíàííÿìè, à òàêîæ ³ííîâàö³ÿìè – ÿê
âñåðåäèí³ êîìïàí³é, òàê ³ ì³æ íèìè», – çàçíà÷àº ãîëëàíäñüêèé äîñë³ä-
íèê Ìàðò³æí Ðàäåìåêåðñ [133; 546]. Òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
êîðïîðàòèâíèõ óí³âåðñèòåò³â òà ï³äâèùåííÿ ¿õ çíà÷åííÿ â ñèñòåì³ îñâ³-
òè â³äçíà÷àþòü ³ ðîñ³éñüê³ äîñë³äíèêè À. Ì³íçîâ òà ª. ×åðåì³ñ³íà: «Ñüî-
ãîäí³ êîðïîðàòèâí³ óí³âåðñèòåòè ñòâîðþþòüñÿ òà ³ñíóþòü â áàãàòüîõ
âèïàäêàõ çàâäÿêè ï³äòðèìö³ âëàñíèê³â êîìïàí³é. Òà, õî÷à ¿õ ÷èñåëü-
í³ñòü çíà÷íî ìåíøà, í³æ çàãàëüíà ÷àñòèíà ÂÍÇ Ðîñ³¿, âîíè ç êîæíèì
äíåì ñïðàâëÿþòü âñå á³ëüø â³ä÷óòíèé âïëèâ íà âñþ ñèñòåìó âèùî¿ òà
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè» [128, ñ. 69]. Ïðè÷èíîþ âèíèêíåííÿ òà ïîøèðåííÿ
êîðïîðàòèâíèõ óí³âåðñèòåò³â ó íàø ÷àñ ñó÷àñí³ åêñïåðòè ââàæàþòü áà-
æàííÿ ñèñòåìàòèçóâàòè ôóíêö³þ ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â, ìàêñèì³çóâà-
òè ³íâåñòèö³¿ â îñâ³òó, ³í³ö³þâàòè îðãàí³çàö³éí³ çì³íè, ïîøèðèòè ñï³-
ëüíó êóëüòóðó òà ö³ííîñò³, ï³äâèùèòè ïðàöåçäàòí³ñòü ïðàö³âíèê³â òà
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³ [387].
Ó òîé ñàìèé ÷àñ äåÿê³ çàõ³äí³ äîñë³äíèêè, íàïðèêëàä Ñòåíëè Àðî-
íîâ³ö òà Ãåíð³ Æèðî [269], êðèòèêóþòü ÿê êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñè-
òåò, òàê ³ âçàãàë³ êîðïîðàòèçàö³þ ñèñòåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ÿêà,
íà ¿õíþ äóìêó, â³äáóâàºòüñÿ â ìåæàõ âëàñòèâîãî íåîë³áåðàëüíèì ï³ä-
õîäàì òð³óìôó ðèíêîâèõ â³äíîñèí òà óñóíåííÿ äåðæàâè â³ä ðåãóëÿòîð-
íèõ ôóíêö³é. «Ó êîðïîðàòèâí³é êóëüòóð³ ñîö³àëüí³ àñïåêòè æèòòÿ ³íòå-
ðïðåòóþòüñÿ â êîíòåêñò³ ³íäèâ³äóàëüíèõ àáî åêîíîì³÷íèõ ï³äõîä³â, ùî
äåâàëüâóº äåìîêðàòè÷í³ ³ìïóëüñè àáî æ «ðîç÷èíÿº» ¿õ ó ðèíêîâèõ ³ìïå-
ðàòèâàõ. Öå çàãðîæóº ÿê ðîçóì³ííþ äåìîêðàò³¿ ÿê ôóíäàìåíòà íàøèõ
ïðàâ ³ ñâîáîä, òàê ³ ïðèçâîäèòü äî ïåðåîñìèñëåííÿ çíà÷åííÿ òà çàâäàíü
îñâ³òè», – ââàæàþòü íàóêîâö³ [269, ñ. 334].
Ñòîñîâíî óí³âåðñàëüíîãî âèçíà÷åííÿ êîðïîðàòèâíîãî óí³âåðñèòåòó
â àêàäåì³÷í³é ë³òåðàòóð³ ³ñíóþòü ð³çí³ äóìêè. Åää³ Áëàññ ââàæàº, ùî öå
ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî «ç ìîìåíòó ñâîãî âèíèêíåííÿ êîðïîðàòèâíèé
óí³âåðñèòåò ³ñíóâàâ ó ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìàõ òà îð³ºíòóâàâñÿ íà ð³çí³
ö³ë³ çàëåæíî â³ä îðãàí³çàö³¿, ó ÿê³é â³í âèíèêàâ, òîìó âàæêî âèñëîâèòè
éîãî ñóòí³ñòü â îäíîìó ðå÷åíí³» [293, ñ. 61]. Ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ â³í
ñïèðàºòüñÿ íà âèçíà÷åííÿ Òåéëîðà òà Ô³ë³ïñà (2002), ÿê³ âáà÷àþòü âè-
òîêè ôåíîìåíó êîðïîðàòèâíîãî óí³âåðñèòåòó «â íàìàãàíí³ îá’ºäíàòè
îñâ³òó òà ðîáîòó ðàçîì ç ìåòîþ îïòèìàëüíî¿ âèãîäè äëÿ îáîõ» [293,
ñ. 61]. Ðîçãëÿäàþ÷è â³äì³ííîñò³ ì³æ òðàäèö³éíèì ïóáë³÷íèì óí³âåð-
ñèòåòîì òà êîðïîðàòèâíèì óí³âåðñèòåòîì, Åää³ Áëàññ óçàãàëüíþº ðå-
çóëüòàòè âëàñíîãî äîñë³äæåííÿ ó ôîðì³ òàáëèö³ [293, ñ. 63] (òàáë. 3.2).
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Ó ÿê³é ôîðì³ ³ñíóþòü êîðïîðàòèâí³ óí³âåðñèòåòè â íàø³é êðà¿í³?
Íà äóìêó Ä. ²ñàêîâî¿ òà ª. Øêàðïîâî¿, «â Óêðà¿í³ “êîðïîðàòèâíèé óí³-
âåðñèòåò” – öå, ñêîð³øå, ìåòàôîðà, ùî ïåðåäáà÷àº êîìïëåêñ ïðîãðàì
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òîì çã³äíî ç äîñë³äæåííÿìè Åää³ Áëàññà
 Публічний університет Корпоративний університет 
Назва Походить від академічної 
спільноти, що об’єдналася в 
корпорації під назвою Universitas 
Назва відображає внутрішню 
навчальну культуру і 
спільноту 
Історичне 
підґрунтя  
Середньовічне та класичне 
коріння. Старий університетсь-
кий сектор, що розвивався в 
ХVII–XIX ст. та новий універси-
тетський сектор починаючи з  
ХХ ст., якому властивий масовий 
характер 
Походить від внутрішніх 
тренінгів та освітніх 
підрозділів; пропонує нові 
послуги, креативні підходи 
задля здійснення досліджень і 
розвитку 
Мета Здійснення загальної та(або) 
спеціальної освіти на 
найвищому рівні 
Розширення знань у межах 
певної компанії, підвищення 
конкурентоспроможності, 
заохочення змін 
Результати Кваліфікації (ступені, професійні 
кваліфікації), а також результати 
досліджень 
Розширення горизонтів, яких 
можна досягнути, об’єднання 
етики, цінностей та історії 
компанії 
Рівень освіти Триступеневий  Будь-який, від елементарних 
функціональних тренінгів до 
найвищих академічних рівнів 
Кількість та 
характеристика 
студентства 
Студентом може стати кожний, 
хто відповідає вимогам до 
вступу 
Кожен співробітник компанії 
Виробництво 
знань 
Вільне виробництво знань, які 
потім поширюються та 
продаються у формі публікацій. 
Окремі знання, що виникають 
внаслідок співробітництва з 
промисловістю та бізнесом, 
мають обмежене поширення 
Результати поширюються 
лише в межах певної 
організації через внутрішні 
публікації та недоступні 
широкому загалу 
Власність і 
контроль 
Належать державі, яка забезпе-
чує їх фінансування. Публічна 
відповідальність перед відповід-
ними державними структурами. 
Принцип «академічної свободи» 
обмежує зовнішній контроль 
Належить компанії, 
різноманітні форми контролю. 
Завжди вимагається певне 
бізнесове обґрунтування  
Зв’язки з пуб-
лічними уні-
верситетами 
Співробітництво існує у формі 
дослідницьких проектів 
Зв’язки на рівні викладання 
певних курсів і певних 
досліджень 
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íàâ÷àííÿ òà òðåí³íã³â äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â. Â³ò÷èçíÿí³ ô³ðìè, ÿê³ ðîç-
âèâàþòü âëàñí³ îñâ³òí³ ïðîåêòè, âèõîäÿòü ç òîãî, ùî ¿ì âèã³äí³øå âëà-
ñíîðó÷ âèðîùóâàòè ñïåö³àë³ñò³â çã³äíî ç âëàñíèìè ñòàíäàðòàìè, í³æ
ïåðåïëà÷óâàòè çà “ëåã³îíåð³â”. Ó äåÿêèõ êîìïàí³ÿõ ïîä³áíå íàâ÷àííÿ
– îáîâ’ÿçêîâà óìîâà ïðèéîìó â øòàò àáî êàð’ºðíîãî çðîñòàííÿ. Çàíÿò-
òÿ òóò ïðîâîäÿòü àáî âëàñí³ ìåíåäæåðè, àáî æ çàïðîøåí³ âèêëàäà÷³
óí³âåðñèòåò³â òà á³çíåñ-øê³ë» [48]. ßê ïðèêëàä ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèé
êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò «Àãðîõîëäèíãó Ìð³ÿ», Óêðà¿íñüêà àãðàð-
íà øêîëà, ùî âêëþ÷àº âëàñíå àãðîøêîëó, ìåõàí³ê-øêîëó òà áóõãàë-
òåðñüêó øêîëó. Ó ö³é îñâ³òí³é óñòàíîâ³ íà öåé ÷àñ çäîáóëè îñâ³òó 63
àãðîíîìè, 32 ìåõàí³êè òà 29 áóõãàëòåð³â, ç ÿêèõ çàãàëîì 108 ïðàöåâëà-
øòîâàí³. Ï³äòðèìóºòüñÿ ñï³âïðàöÿ ç 20 â³ò÷èçíÿíèìè òà ³íîçåìíèìè
âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, à äî âèêëàäàííÿ çàëó÷åíî á³ëüøå í³æ
30 óêðà¿íñüêèõ òà ³íîçåìíèõ ôàõ³âö³â òà âíóòð³øí³õ òðåíåð³â. Îòæå,
çä³éñíåííÿ ôóíêö³é âèùî¿ îñâ³òè ïîñòóïîâî ³íòåãðóºòüñÿ ó â³ò÷èçíÿ-
íå á³çíåñîâå ñåðåäîâèùå. Óðàõîâóþ÷è ïðîãîëîøåíèé êóðñ íà ªâðî³í-
òåãðàö³þ òà íåîáõ³äí³ñòü ïåðåõîäó íà ºâðîïåéñüê³ ñòàíäàðòè âèðîáíè-
öòâà ìîæíà ïðîãíîçóâàòè çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ êîðïîðàòèâíèõ óí³âåð-
ñèòåò³â â Óêðà¿í³ òà ¿õ âïëèâó íà ñèñòåìó âèùî¿ îñâ³òè âæå ó íàéáëèæ-
÷îìó ìàéáóòíüîìó.
Îòæå, êîðïîðàòèâíèé óí³âåðñèòåò º ïîð³âíÿíî íîâîþ ìîäåëëþ
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âèíèêàº âíàñë³äîê ñïðîáè á³çíåñîâî-
ãî ñåðåäîâèùà ³íòåãðóâàòè ó âëàñíèé êîíòåêñò ïåâí³ ôóíêö³¿, ÿê³ òðà-
äèö³éíî âèêîíóâàëà óí³âåðñèòåòñüêà îñâ³òà. Óðàõîâóþ÷è ³ííîâàö³éíèé
õàðàêòåð ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿ òà ñòð³ìê³ òåìïè ðîçâèòêó íîâèõ òåõíî-
ëîã³é, ìîæíà ââàæàòè ïîä³áíó ìîäåëü ïåðñïåêòèâíîþ òà ïðîãíîçóâà-
òè ¿¿ ïîäàëüøå ïîøèðåííÿ ÿê ó ñâ³ò³, òàê ³ â Óêðà¿í³. Ó öüîìó çâ’ÿçêó
âàæëèâèì º íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè âçàºìîä³¿ òà ñï³âðîá³ò-
íèöòâà ì³æ òðàäèö³éíèìè é êîðïîðàòèâíèìè óí³âåðñèòåòàìè ç ìåòîþ
âäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè òà ï³äâèùåííÿ ¿¿ êîíêóðåíòîñï-
ðîìîæíîñò³.
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 Âèíèêíåííÿ íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíã³â
 Ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè, ¿õ ñïåöè-
ô³êà
- Øàíõàéñüêèé ðåéòèíã
- Ðåéòèíã Òàéìñ – Òîìïñîí Ðåéòåðñ
- Ðåéòèíã QS
- Ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ
- Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ ïåðñïåêòèâè ðîçðîá-
êè ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
 Óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè â Óêðà¿í³
Ð Î Ç Ä ² Ë  4
Óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè
ÿê ³íñòðóìåíò îö³íêè åôåêòèâíîñò³
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
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4.1. Âèíèêíåííÿ íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ
ðåéòèíã³â
Äàâíüîãðåöüêèé ô³ëîñîô ³ ìàòåìàòèê Ï³ôàãîð (570–490 ðð. äî í.å.)
ââàæàâ ÷èñëî ãîëîâíèì ìåòîäîì îñÿãíåííÿ ñâ³òó òà âèñëîâëåííÿ ñóò³.
Â³äîìèé àôîðèçì îäíîãî ç ñ³ìîõ ìóäðåö³â, ÿê³ ñòîÿëè á³ëÿ âèòîê³â ºâðî-
ïåéñüêî¿ ô³ëîñîôñüêî¿ òðàäèö³¿, Êëåîáóëà (540–460 ðð. äî í.å.), ïðî-
ãîëîøóº: «´´» («ì³ðà º íàéâàæëèâ³øîþ çà âñå»). ² ä³éñíî,
áàæàííÿ âèì³ðÿòè, çíàéòè ïåâíèé öèôðîâèé åêâ³âàëåíò ðåàëüíîñò³ ñòà-
íîâèòü õàðàêòåðíó ðèñó ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Òîìó ñàìå ìàòåìà-
òèêà é ìàòåìàòè÷í³ ìåòîäè ñòâîðþþòü ï³ä´ðóíòÿ òî÷íèõ íàóê. Òîæ íå
äèâíî, ùî ó ÕÕ ñò. ïîñòàëî ïèòàííÿ, ÿê âèì³ðÿòè åôåêòèâí³ñòü óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîáóäóâàòè â³äïîâ³äí³ ³ºðàðõ³÷í³ ìîäåë³ â
íàö³îíàëüíîìó, à ï³çí³øå ³ ãëîáàëüíîìó êîíòåêñò³.
Ñàìå òàêèì, äîñèòü ïðîñòèì òà ïîð³âíÿíî «ïðîçîðèì» âèì³ðþâàí-
íÿì áóäü-ÿêî¿ àêòèâíîñò³ º ðåéòèíã. Çà âèçíà÷åííÿì ãëîáàëüíîãî ìå-
ðåæåâîãî ïðîåêòó Â³ê³ïåä³ÿ, ðåéòèíã – «öå ÷èñëîâèé àáî ïîðÿäêîâèé
ïîêàçíèê óñï³øíîñò³ àáî ïîïóëÿðíîñò³, ÿêèé â³äîáðàæàº âàæëèâ³ñòü
àáî âïëèâ ïåâíîãî îá’ºêòà àáî ÿâèùà. Àáî æ öå – ïîêàçíèê îö³íêè ä³-
ÿëüíîñò³, ïîïóëÿðíîñò³, àâòîðèòåòó ÿêî¿ñü îñîáè, îðãàí³çàö³¿, ãðóïè,
ïðîãðàì ó ïåâíèé ÷àñ, ùî âèçíà÷àºòüñÿ ñîö³îëîã³÷íèì îïèòóâàííÿì,
ãîëîñóâàííÿì òà ³íøèì ³ âèçíà÷àºòüñÿ ì³ñöåì, ÿêå âîíè ïîñ³äàþòü ñå-
ðåä ñîá³ ïîä³áíèõ» [165].Òîáòî â îñíîâ³ ðåéòèíãó ÿê òåõí³÷íîãî òà òåõ-
íîëîã³÷íîãî ïðîöåñó ëåæèòü ïðèíöèï ïîð³âíÿííÿ.
Çà äàíèìè Åëåí Õåçåëêîðí [383, ñ. 29], óïåðøå â ³ñòîð³¿ àêàäåì³÷íèõ
ðåéòèíã ñïðîáóâàâ Äæåéìñ ÌàêÊ³í Êàòòåë (James McKeen Cattell), ÿêèé
ùå â 1910 ðîö³ îïðèëþäíèâ âëàñíó âåðñ³þ êðàùèõ àìåðèêàíñüêèõ íàó-
êîâèõ öåíòð³â, ñïèðàþ÷èñü íà ñï³ââ³äíîøåííÿ åôåêòèâíî ïðàöþþ÷èõ
äîñë³äíèê³â äî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ñï³âðîá³òíèê³â. À íà äóìêó Ðåé÷åë
Áðóêñ, ïåðø³ îö³íêè ÿêîñò³ àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ñïèðàëèñÿ íà
îö³íêó ðåïóòàö³¿. «Íàéá³ëüø öèòîâàíèì ñåðåä ïåðøèõ äîñë³äæåíü ó ãà-
ëóç³ ïîð³âíÿííÿ ÿêîñò³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ñòàëî äîñë³äæåííÿ ïðå-
çèäåíòà óí³âåðñèòåòó Ìàéàì³ â Îãàéî Ðàéìîíäà Õ’þãñà. Â³í ïîïðîñèâ
âëàñíèõ ñï³âðîá³òíèê³â íàçâàòè ³ìåíà âèäàòíèõ äîñë³äíèê³â ó äâàäöÿòè
ïðåäìåòíèõ ãàëóçÿõ äëÿ ñòâîðåííÿ áàçè äàíèõ ðåñïîíäåíò³â äëÿ îïèòó-
âàííÿ ç ìåòîþ îö³íêè ðåïóòàö³¿. Çà ï³äñóìêàìè öüîãî îïèòóâàííÿ Õ’þãñ
ñòâîðèâ ðåéòèíã 38 ïðîâ³äíèõ ³íñòèòóò³â, ÿê³ ïðèñóäæóþòü äîêòîðñü-
êèé ñòóï³íü (³ç 65 ³ñíóþ÷èõ íà òîé ÷àñ)» – çàçíà÷àº âîíà [303, c. 4].
Òîæ ³äåÿ ïîð³âíþâàòè óí³âåðñèòåòè, âèõîäÿ÷è ç ïåâíèõ êðèòåð³¿â
(îñîáëèâî âðàõîâóþ÷è çíà÷åííÿ çìàãàëüíîñò³ ÿê îäíîãî ç ïðèíöèï³â
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ïîáóäîâè ëþäñüêî¿ êóëüòóðè!) º äîñèòü äàâíüîþ. Çâè÷àéíî, íàéá³ëüø
ïðîñòèì ó öüîìó ðàç³ º äèõîòîì³÷íèé ïîä³ë. Òàê, íà ìåæ³ Õ²Õ–ÕÕ ñò.
âèíèêàº äèôåðåíö³àö³ÿ ì³æ åë³òàðíèìè é ìàñîâèìè óí³âåðñèòåòàìè.
Ïî ì³ð³ òîãî, ÿê åë³òà ñòàº äåäàë³ á³ëüø â³äêðèòîþ ñîö³àëüíîþ ãðóïîþ
òà âòðà÷àº ïðèòàìàííèé ïîïåðåäí³ì ³ñòîðè÷íèì åïîõàì çàìêíåíèé
õàðàêòåð, çì³íþºòüñÿ ³ õàðàêòåð óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Áî æ åë³òà ñêëà-
äàºòüñÿ ç íàéá³ëüø çä³áíèõ, êîìïåòåíòíèõ, îñâ³÷åíèõ ³ õàðèçìàòè÷íèõ
îñîáèñòîñòåé.
Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, çóìîâëþº òå, ùî åë³òàðí³ óí³âåðñèòåòè ïîñòóïîâî
ïî÷èíàþòü ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà åë³òí³, òîáòî, çã³äíî ç ³äåàëàìè ìåðèòî-
êðàò³¿ ïåðåñòàþòü áóòè ñîö³àëüíî çàìêíåíèìè òà â³äêðèâàþòüñÿ (õî÷à
ïîñòóïîâî, ³ ç ïåâíèìè îáìåæåííÿìè, ùî ³ñíóþòü äî öüîãî ÷àñó) äëÿ
íàéá³ëüø çä³áíèõ ïðåäñòàâíèê³â óñ³õ âåðñòâ ñóñï³ëüñòâà, ùî âæå äîêëà-
äíî ðîçãëÿíóòî â ïîïåðåäíüîìó ðîçä³ë³. Ó ñâîþ ÷åðãó, ïðåñòèæí³ñòü Ãà-
ðâàðäó ÷è Éºëþ, Îêñôîðäó ÷è Ïð³íñòîíà, Áåðêë³ ÷è Ñîðáîíè çàâæäè
îçíà÷àëà ïåâíó ñóòòºâó ³íâåñòèö³þ â ìàéáóòíþ êàð’ºðó ìîëîäî¿ ëþäèíè
òà çàëó÷åííÿ ¿¿ äî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà «ãîñïîäàð³â æèòòÿ».
Êð³ì òîãî, õàðàêòåðíîþ ðèñîþ ÕÕ ñò. º âèíèêíåííÿ ìàñîâî¿ óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Çà äàíèìè ÞÍÅÑÊÎ, âèìàëüîâóºòüñÿ äîñèòü
íåçâè÷íèé ðåéòèíã êðà¿í ³ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ óí³âåðñèòåò³â ó ñó-
÷àñíîìó ñâ³ò³. Òàê, ïåðøå ì³ñöå â íüîìó ïîñ³äàº ²íä³ÿ (8407 óí³âåðñè-
òåò³â), äðóãå – ÑØÀ (5758 óí³âåðñèòåò³â), òðåòº – Àðãåíòèíà (1705 óí³-
âåðñèòåò³â), ÷åòâåðòå – ²ñïàí³ÿ (1415 óí³âåðñèòåò³â), ï’ÿòå – Ìåêñèêà
(1341 óí³âåðñèòåò), øîñòå – Áàíãëàäåø (1268 óí³âåðñèòåò³â), ñüîìå –
²íäîíåç³ÿ (1236 óí³âåðñèòåò³â), âîñüìå – ßïîí³ÿ (1223 óí³âåðñèòåòè),
äåâ’ÿòå – Ôðàíö³ÿ (1062 óí³âåðñèòåòè) ³, íàðåøò³, äåñÿòå – Êèòàé (1054
óí³âåðñèòåòè) [332]. ßê áà÷èìî, ê³ëüê³ñòü óí³âåðñèòåò³â ó ò³é ÷è ³íø³é
êðà¿í³ ïîãàíî êîðåëþº ç ð³âíåì æèòòÿ ÷è çàãàëüíîþ åêîíîì³÷íîþ ñè-
òóàö³ºþ. Ïðè öüîìó íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â – 14 261 778 îñ³á –
íàâ÷àëàñÿ âñå æ òàêè â ÑØÀ [333].
Çâè÷àéíî, òàêà âåëèêà ê³ëüê³ñòü óí³âåðñèòåò³â âèìàãàëà ñòâîðåííÿ
â³äïîâ³äíî¿ ñèñòåìè êëàñèô³êàö³¿, ÿêà á äîçâîëÿëà îá’ºäíàòè á³ëüø-
ìåíø îäíîð³äí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ó â³äïîâ³äí³ êàòåãîð³¿. Íàéá³ëüø
àâòîðèòåòíîþ â àìåðèêàíñüêîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³ â öüîìó çâ’ÿçêó
ñòàëà òàê çâàíà êëàñèô³êàö³ÿ Êàðíåã³, ðîáîòà íàä ñòâîðåííÿì ÿêî¿ ðî-
çïî÷àëàñÿ â 1970 ðîö³ Ôóíäàö³ºþ Êàðíåã³ ç ïîêðàùåííÿ íàâ÷àííÿ («The
Carnegie Foundation for Advancement of Teaching») [312]. Äî ðå÷³, íà öåé
÷àñ ó ÑØÀ íàðàõîâóâàëîñÿ 2800 êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â. Ïåðøó ðå-
äàêö³þ êëàñèô³êàö³¿ Êàðíåã³ áóëî íàäðóêîâàíî â 1973 ðîö³, à ïîäàëüø³
ðåäàêö³¿ – ó 1976, 1987, 1994, 2000 òà 2005 ðîö³ â³äïîâ³äíî.
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é120
Ìåòà ñòâîðåííÿ ö³º¿ êëàñèô³êàö³¿ ïîëÿãàëà â äîïîìîç³ çä³éñíåííÿ
äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ îñâ³òè òà îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè øëÿõîì ñòâîðåííÿ
ãîìîãåííèõ êàòåãîð³é êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â çã³äíî ç ôóíêö³ÿìè öèõ
îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é òà õàðàêòåðèñòèêîþ ¿õ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â. ßê
çàçíà÷àº Ë³ Øóëüìàí, «óñ³ ö³ ðîêè êëàñèô³êàö³ÿ áóëà êîðèñíèì ³íñòðó-
ìåíòîì äëÿ äîñë³äíèê³â ³ ñï³âðîá³òíèê³â îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é, çàö³êàâ-
ëåíèõ â àíàë³ç³ ÿê îêðåìèõ àêàäåì³÷íèõ óñòàíîâ, ñêëàäó ¿õ ñòóäåíò³â òà
âèêëàäà÷³â, òàê ³ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè â ö³ëîìó. Îäíàê êëàñèô³êàö³þ
íåîäíîðàçîâî âèêîðèñòîâóâàëè ³ ç ìåòîþ, ÿêó íå ïåðåäáà÷àëè ðîçðîá-
íèêè. Çîêðåìà, íà ¿¿ îñíîâ³ æóðíàë “US News & World Report” ðîçðî-
áèâ ñâ³é âïëèâîâèé óí³âåðñèòåòñüêèé ðåéòèíã. Óðÿäîâ³ ³íñòèòóö³¿ âè-
êîðèñòîâóþòü êëàñèô³êàö³þ äëÿ âèçíà÷åííÿ îáñÿã³â äåðæàâíîãî ô³-
íàíñóâàííÿ. Ôóíäàö³¿ – äëÿ êëàñèô³êàö³¿ â³äïîâ³äíî¿ ãðàíòîâî¿ ï³äò-
ðèìêè. Ïðîôåñ³éí³ àñîö³àö³¿ – äëÿ âèçíà÷åííÿ ðîçì³ðó ÷ëåíñüêèõ âíå-
ñê³â. Ïðåäñòàâíèêè óí³âåðñèòåòñüêî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ – äëÿ ïîøóêó ñïî-
ð³äíåíèõ îñâ³òí³õ ³íñòèòóö³é» [634, c. 7].
Ðîçãëÿäàþ÷è ñï³ëüí³ òà â³äì³íí³ ðèñè ì³æ êëàñèô³êàö³ºþ ³ ðåéòè-
íãîì óí³âåðñèòåò³â, àìåðèêàíñüê³é äîñë³äíèê Àëåêñàíäåð ÌàêÊîðì³ê
ó ñòàòò³ «Ñèñòåìíà âçàºìîä³ÿ ì³æ êëàñèô³êàö³ºþ ³ ðåéòèíãîì êîëåäæ³â
òà óí³âåðñèòåò³â: ÷è ìîæíà â³äíåñòè Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè äî ñêëàäàí-
íÿ êëàñèô³êàö³¿?» («The Complex Interplay Between Classification and
Ranking of Colleges and Universities: Should the Berlin Principles Apply
Equally to Classification?») [473, c. 209–218] äîõîäèòü âèñíîâêó, ùî, õî÷à
êëàñèô³êàö³ÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà çíàõîäæåíí³ ïåâíèõ ñï³ëüíèõ ðèñ îñâ³ò-
í³õ óñòàíîâ ³, íà÷åáòî, âèêëþ÷àº ³ºðàðõ³þ, âîíà â ïðèõîâàíîìó âèãëÿä³
âèêîíóº ôóíêö³þ ðåéòèíãóâàííÿ, àäæå â êëàñèô³êàö³¿ Êàðíåã³ â ïåð-
øó êàòåãîð³þ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â âõîäÿòü íàéïðåñòèæí³ø³
óí³âåðñèòåòè, ÿê³ ïîñ³äàþòü ïåðø³ ì³ñöÿ â óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèí-
ãàõ. Îòæå, Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèí-
ã³â ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é ìîæóòü áóòè çàñòîñîâàíèìè ³ äî ðîçðîáëåííÿ êëà-
ñèô³êàö³é ³íñòèòóö³é âèùî¿ îñâ³òè.
Òîáòî, ìè ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî ñòâîðåííÿ êëàñèô³êàö³¿ Êàð-
íåãè ñòàëî âàæëèâîþ ïåðåäóìîâîþ âèíèêíåííÿ ³äå¿ ðîçðîáêè óí³âåð-
ñèòåòñüêîãî ðåéòèíãó, ÿêèé íå ëèøå ³äåíòèô³êóº ì³ñöå òîãî ÷è ³íøîãî
óí³âåðñèòåòó ó â³äïîâ³äíîìó êàòåãîð³àëüíîìó ìàñèâ³, à é ïîð³âíþº ¿õ ó
â³äïîâ³äíîñò³ ç îá’ºêòèâíèìè êðèòåð³ÿìè. ¯¿ ïîÿâà àêòèâ³çóâàëà â³äïî-
â³äíó ðîáîòó ñåðåä åêñïåðò³â ³ äîñë³äíèê³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè.
Ïåðøèé ñó÷àñíèé ðåéòèíã íàö³îíàëüíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â áóâ íàäðóêîâàíèé ó 1983 ðîö³ àìåðèêàíñüêèì æóðíàëîì “US News
& World Report”. Ó ñòàòò³ «Íàðîäæåííÿ ðåéòèíã³â» îäèí ç éîãî ôóíäà-
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òîð³â Ðîáåðò Ìîðñ (Robert Morse) çàçíà÷àº: «òîä³ í³õòî íå ì³ã óÿâèòè,
ùî ëèøå ÷åðåç 25 ðîê³â ðåéòèíãè ñòàíóòü âïëèâîâèì ôàêòîðîì àìå-
ðèêàíñüêî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, áóäóòü ïðåäìå-
òîì äèñêóñ³¿ â äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³ÿõ, íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ, êîí-
ôåðåíö³ÿõ òà ïîñò³éíî ïåðåáóâàòè â ïîë³ çîðó ìàñ-ìåä³à» [489].
Öåé ðåéòèíã ÿâëÿâ ñîáîþ îïèòóâàííÿ êåð³âíèê³â 1308 êîëåäæ³â ç
ìåòîþ âèçíà÷èòè, ÿê³ ç íèõ, íà ¿õíþ äóìêó, íàäàþòü íàéêðàù³ îñâ³òí³
ïîñëóãè. Ïåðåìîæöåì òîä³ ñòàâ Ñòåíôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò. Ïîä³áíå
îïèòóâàííÿ áóëî ïîêëàäåíå â îñíîâó ðåéòèíã³â, ñêëàäåíèõ ó 1985 òà 1987
ðð. Ïî÷èíàþ÷è ç 1988 ðîêó ðàçîì ç ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ â ðåéòèíãó
“US News & World Report” âèêîðèñòîâóþòüñÿ ³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³, çîêðå-
ìà: 1) ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ âèïóñêíèê³â òà ê³ëüêîñò³ ïåðøîêóðñ-
íèê³â; 2) ðåçóëüòàòè ñòàíäàðòèçîâàíèõ âñòóïíèõ òåñò³â ïåðøîêóðñíè-
ê³â, ïðîïîðö³ÿ ì³æ ê³ëüê³ñòþ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â òà ê³ëüê³ñòþ çàðàõîâà-
íèõ; 3) ÿê³ñòü âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó òà ¿õ çàðîá³òíà ïëàòà; 4) ô³íàíñîâ³
âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó îäíîãî ñòóäåíòà; 4) îö³íêà âèïóñêíèêàìè ÿêîñò³
íàâ÷àííÿ. Ç 1997 ðîêó ðåéòèíã äðóêóºòüñÿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
Òàêèì ÷èíîì, á³ëüøå í³æ 30 ðîê³â òîìó â ÑØÀ âïåðøå áóëî óñï³-
øíî ðåàë³çîâàíî ³äåþ ñòâîðåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Ïåðøèé
óí³âåðñèòåòñüêèé ðåéòèíã áàçóâàâñÿ íà ñóá’ºêòèâíèõ äàíèõ, òîáòî
äóìö³ óí³âåðñèòåòñüêèõ óïðàâë³íö³â ñòîñîâíî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â, ùî íàäàþòü íàéêðàù³ îñâ³òí³ ïîñëóãè. Îòæå, áóëî ñêëàäåíî
ïåðøó ëåã³òèìíó ñèñòåìó, ùî îö³íþâàëà ÿê³ñòü óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³-
òè â íàö³îíàëüíîìó ìàñøòàá³. Öÿ ³í³ö³àòèâà âèêëèêàëà âåëèêèé ³íòå-
ðåñ â àìåðèêàíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêèé àêòèâ³çóâàâ â³äïîâ³äíó ðîáîòó
â äàíîìó íàïðÿì³. Ðåéòèíã íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ
Òàáëèöÿ 4.1. Õàðàêòåðèñòèêà åë³òíèõ àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó 2012–2013
íàâ÷àëüíîìó ðîö³
Університет 
Плата за на-
вчання, 2012– 
2013 рр., дол. 
Кількість 
прийнятих 
студентів 
% прийнятих 
студентів 
Співвідношення 
чоловіків і жінок 
Гарвард 40866 6657 6,3 50–50 
Прінстон 38650 5249 8,5 51–49 
Йєль 42300 5349 7,7 50–50 
Колумбійський 
університет 
47256 6027 7,0 53–47 
Університет 
Чикаго 
44574 5388 16,3 52–48 
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ïðîäîâæóº âèõîäèòè ³ â íàø ÷àñ [493], à ï’ÿò³ðêà êðàùèõ àìåðèêàíñü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ ó 2013 ðîö³ ñêëàäàëàñÿ ç Ãàðâàðäó, Ïð³íñòîíó,
Éºëþ, Êîëóìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà óí³âåðñèòåòó ×èêàãî. Ó òàáë.
4.1 íàâåäåí³ äåÿê³ õàðàêòåðèñòèêè öèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó
2012–2013 íàâ÷àëüíîìó ðîö³.
4.2. Ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè,
¿õ ñïåöèô³êà
Ó ÕÕ² ñò. ãëîáàë³çàö³ÿ ñèñòåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ñòàëà ðåàëüí³ñ-
òþ, ÿêà âèçíà÷àº ÿê ¿¿ ñó÷àñíèé ñòàí, òàê ³ ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøîãî
ðîçâèòêó. Àêñ³îìàòè÷íèì º òå, ùî ñèñòåìà îñâ³òè êîæíî¿ êðà¿íè, ÿêà
òðàäèö³éíî ôîðìóâàëàñÿ ÿê íàö³îíàëüíà ³íñòèòóö³ÿ, ñòèñêàºòüñÿ ç íå-
îáõ³äí³ñòþ ðàäèêàëüíèõ òà ÷àñîì äðàìàòè÷íèõ çì³í, òðàíñôîðìàö³é,
ðåôîðì. Â Óêðà¿í³ öåé ïðîöåñ óñêëàäíþºòüñÿ ùå é íåîáõ³äí³ñòþ ïî-
äîëàííÿ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ðàäÿíñüêî¿ ñïàäùèíè, îñîáëèâî â³ä÷ó-
òíèõ ó ãàëóç³ ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í. Óí³âåðñàë³çàö³ÿ ñèñ-
òåìè íàâ÷àííÿ òà îö³íþâàííÿ, ÿêà â³äáóëàñÿ ï³ñëÿ ïðèºäíàííÿ íàøî¿
êðà¿íè äî Áîëîíñüêîãî ïðîöåñó, º ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì ïîä³áíèõ òðà-
íñôîðìàö³é ç óñ³ìà ïðîáëåìàìè ³, âèêîðèñòîâóþ÷è òåðì³í ïîëüñüêî-
ãî ñîö³îëîãà ³ ñîö³àëüíîãî ô³ëîñîôà Ïåòðà Øòîìïêè, «êóëüòóðíèìè
òðàâìàìè» [620].
Õàðàêòåðèçóþ÷è ñòàí âèùî¿ îñâ³òè ó ÕÕ² ñò., îäèí ³ç ïðîâ³äíèõ
àìåðèêàíñüêèõ åêñïåðò³â ó ö³é ãàëóç³, ïðîôåñîð Ô³ë³ï Àëüòáàõ çàçíà-
÷àº: «Âèùà îñâ³òà âñþäè çàçíàº âðàæàþ÷èõ çì³í. Ïî÷àòîê ÕÕ² ñòîë³òòÿ
â ö³é ãàëóç³ íàãàäóº áóðþ, ñïðè÷èíåíó ÷èñëåííèìè çîâí³øí³ìè òèñêà-
ìè òà âíóòð³øí³ìè â³äïîâ³äÿìè. Ñó÷àñí³ óìîâè íà÷åáòî íàäàþòü ìîæ-
ëèâîñò³ çàïî÷àòêóâàòè ôóíäàìåíòàëüí³ ðåôîðìè òà çì³íè, ó òîé ñàìèé
÷àñ çîâí³øí³ òèñêè ìîæóòü âçàãàë³ çðóéíóâàòè òðàäèö³éí³ ôîðìè àêà-
äåì³÷íèõ ³íñòèòóö³é» [257, c. 17]. Ñåðåä íàéñóòòºâ³øèõ «çîâí³øí³õ òè-
ñê³â» ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè ôàêòè÷íå ôîðìóâàííÿ íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò.
ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ³ íåîáõ³äí³ñòü íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì
âèùî¿ îñâ³òè òà ¿õ êëþ÷îâèõ åëåìåíò³â, óí³âåðñèòåò³â, ³íòåãðóâàòèñÿ â
öåé ïðîñò³ð.
ßê ³ áóäü-ÿêèé ñîö³àëüíèé ïðîñò³ð, ãëîáàëüíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð
ìàº òåíäåíö³þ äî óòâîðåííÿ âëàñíèõ ³ºðàðõ³é òà, â³äïîâ³äíî, ôîðìóº
ïåâíó òåõíîëîã³þ ëåã³òèìàö³¿ íàÿâíèõ ó íüîìó íàö³îíàëüíèõ óí³âåð-
ñèòåò³â ÿê åë³òíèõ (êðàùèõ, ïðîâ³äíèõ) òà çâè÷àéíèõ. Ñòâîðåííÿ ãëî-
áàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó ïåðåäáà÷àº âõîäæåííÿ â öåé ïðîñò³ð
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êðàùèõ íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â, òîæ çíàõîäæåííÿ ³íñòðóìåíòó
îá’ºêòèâíîãî âèçíà÷åííÿ «êðàùîãî ñåðåä êðàùèõ» º ï³äñòàâîþ äëÿ ëå-
ã³òèìàö³¿ äå-ôàêòî ³ñíóþ÷èõ ³ºðàðõ³é. Ó öüîìó çâ’ÿçêó ôåíîìåí âèíè-
êíåííÿ ó ÕÕ² ñò. òà ñòð³ìêîãî ðîçâèòêó ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñü-
êèõ ðåéòèíã³â ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñâîºð³äíèé ìåõàí³çì ñòâîðåííÿ
â³äïîâ³äíîãî ³íñòðóìåíòó ëåã³òèìàö³¿. «ßêáè ðåéòèíã³â íå ³ñíóâàëî,
õòîñü, ðàíî ÷è ï³çíî, âèãàäàâ áè ¿õ. Àäæå ïîÿâà ðåéòèíã³â – öå çàêîíî-
ì³ðíèé ðåçóëüòàò ìàñîâîãî õàðàêòåðó âèùî¿ îñâ³òè, òà êîìåðö³àë³çàö³¿
³ êîíêóðåíö³¿ óí³âåðñèòåò³â â óñüîìó ñâ³ò³. Ïîòåíö³éí³ ñïîæèâà÷³ îñâ³-
òí³õ ïîñëóã (àá³òóð³ºíòè òà ¿õ ñ³ì’¿) áàæàþòü çíàòè, ÿêó ç ÷èñëåííèõ
îïö³é íà ðèíêó âèùî¿ îñâ³òè îáðàòè», – ââàæàº Ô³ë³ï Àëüòáàõ [264,
c. 2]. Ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè – ïîð³âíÿíî íîâèé ôåíî-
ìåí ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó, àëå çà 10 ðîê³â ³ñíóâàííÿ âîíè
ñòàëè àâòîðèòåòíèì ³íñòðóìåíòîì îö³íêè åôåêòèâíîñò³ óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñàìå íàëåæí³ñòü óí³âåðñèòåòó äî òîïîâî¿ ÷àñòèíè ïðîâ³äíèõ ì³æ-
íàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ÷àñòî ââàæàºòüñÿ îçíàêîþ òîãî,
ùî öåé óí³âåðñèòåò ìîæå ââàæàòèñÿ óí³âåðñèòåòîì ñâ³òîâîãî êëàñó.
Ñïåöèô³êó óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â âèçíà÷àº òå, ùî ïðîöåñ ¿õ ðîç-
ðîáêè íàäçâè÷àéíî äèíàì³÷íèé, à ¿õ ðîçðîáíèêè ïåðìàíåíòíî íàìà-
ãàþòüñÿ âäîñêîíàëèòè ³ñíóþ÷³ ³íäèêàòîðè ç ìåòîþ àäåêâàòíîãî â³äî-
áðàæåííÿ ñêëàäíîãî òà áàãàòîâèì³ðíîãî ³ñíóâàííÿ óí³âåðñèòåòó â ñó-
÷àñíèõ óìîâàõ. Òåîð³ÿ òà ìåòîäèêà ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíã³â ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü àêòèâíî äîñë³äæóºòüñÿ â çàõ³äíî-
ìó àêàäåì³÷íîìó äèñêóðñ³. Ñåðåä ïðîâ³äíèõ àâòîð³â öüîãî íàïðÿìêó
ìîæíà íàçâàòè Ô³ë³ïà Àëüòáàõà òà éîãî êîëåã [257; 260], Ñàéìîíà Ìà-
ðã³íñîíà òà Ìàð³æê âàí äåð Âåíäå [468], Àëåêñàíäåðà ÌàêÊîðì³êà [473],
Ãåðî Ôåäåðêåéëÿ [356], Äæàì³ëÿ Ñàëì³ [579].
Ó 2011 ðîö³ áóëî íàäðóêîâàíå ´ ðóíòîâíå äîñë³äæåííÿ Åëåí Õåçåë-
êîðí «Ðåéòèíãè òà òðàíñôîðìàö³ÿ âèùî¿ îñâ³òè: áèòâà çà ÿê³ñòü ñâ³òî-
âîãî êëàñó» [383]. Äî ðå÷³, ëèøå á³áë³îãðàô³ÿ ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåìè
ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â çàéìàº ó ö³é êíèç³ 40 ñòîð³íîê!
Åëåí Õåçåëêîðí – â³äâåðòà ïðèõèëüíèöÿ âèêîðèñòàííÿ óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ðåéòèíã³â ÿê ³íñòðóìåíòà îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³ âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ. «Ðåéòèíãè ñòàëè íàâ’ÿç-
ëèâîþ ³äåºþ ñó÷àñíîãî ñâ³òó. Òå, ùî íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ â ÑØÀ
ñïðèéìàëîñÿ ÿê àêàäåì³÷íà çàáàâà, à â 80-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîë³òòÿ áóëî ³íôî-
ðìàö³éíîþ ïîñëóãîþ äëÿ ñòóäåíò³â, íèí³ ñòàëî êëþ÷îâèì ôàêòîðîì
ãîíèòâè çà ðåïóòàö³ºþ ç â³ä÷óòíèì ãåîïîë³òè÷íèì ïðèñìàêîì», – êîí-
ñòàòóº âîíà [383, c. 4]. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïàí³ Õåçåëêîðí, ê³ëüê³ñòü
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íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåì³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòè-
íã³â, ïåðåâèùóº òèñÿ÷ó îäèíèöü, ³ öåé çíà÷íèé îáñÿã ë³òåðàòóðè ìîæ-
íà óìîâíî ïîä³ëèòè íà äâ³ ãðóïè: 1) äîñë³äæåííÿ ìåòîäîëîã³¿ ñêëàäàí-
íÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â òà 2) òåîðåòè÷íå îñìèñëåííÿ ôåíîìå-
íó óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â [383, c. 10].
Çðîñòàþ÷å çíà÷åííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³
â³äçíà÷àþòü é ³íø³ ïðîâ³äí³ åêñïåðòè â ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè. «Ïîÿâà
ãëîáàëüíèõ êëàñèô³êàö³é òà óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ãàëüâàí³çóâà-
ëî ñâ³ò âèùî¿ îñâ³òè. Ç ïîÿâîþ ãëîáàëüíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
óí³âåðñèòåòè íå ìîæóòü óíèêíóòè íàö³îíàëüíèõ òà ãëîáàëüíèõ ïîð³â-
íÿíü, ³ öåé ôàêò çóìîâëþº çì³íè áàãàòüîõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ôóíêö³é»,
– íàãîëîøóº Àíäðåéñ Ðàóõâàðãåðñ [554, ñ. 68]. «Ó ÷àñè, êîëè íàö³¿
ñïðèéìàþòü ñåáå â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíî¿ êîíêóðåíö³¿, à ãëîáàëüí³ ïî-
ð³âíÿííÿ ñòàþòü âàæëèâèì åëåìåíòîì ó áàãàòüîõ ñôåðàõ, óí³âåðñè-
òåòñüê³ ðåéòèíãè çàéìàþòü â³äïîâ³äíó í³øó. Âîíè ðîáëÿòü òàºìíèé òà
ñêëàäíèé ñâ³ò óí³âåðñèòåò³â ïðîñòèì, ïðîçîðèì ³ çðîçóì³ëèì», – ââà-
æàº Ñàéìîí Ìàðã³íñîí [471, ñ. 45].
Âîäíî÷àñ íå âñ³ åêñïåðòè â îñâ³òí³é ãàëóç³ áåççàñòåðåæíî ñïðèéìà-
þòü íàâ³òü ñàìó ³äåþ ðîçðîáëåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, íå ãî-
âîðÿ÷è âæå ïðî æîðñòêó êðèòèêó êîíêðåòíèõ ìåòîäîëîã³é. Òàê â ³íø³é,
íåùîäàâíî íàäðóêîâàí³é ðîáîò³, ïðèñâÿ÷åí³é ïðîáëåì³ óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ðåéòèíã³â, Þí ×åîë Ø³í, Ðîáåðò Òóêóøÿí òà Óëüð³õ Òå÷ëåð çà-
çíà÷àþòü: «Êåð³âíèöòâî áàãàòüîõ óí³âåðñèòåò³â ñïðèéìàº ðåéòèíãè ÿê
ñâîºð³äíèé äîðîãîâêàç ó ïîâñÿêäåíí³é ðîáîò³. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ïðåä-
ñòàâíèêè àêàäåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè äîñèòü êðèòè÷íî ñòàâëÿòüñÿ äî íèõ,
îñê³ëüêè âîíè ÷àñòî ââîäÿòü â îìàíó ñòîñîâíî ñïðàâæíüî¿ ñóò³ ñó÷àñ-
íèõ óí³âåðñèòåò³â òà ìàþòü ÷èñëåíí³ ìåòîäîëîã³÷í³ îáìåæåííÿ» [419].
Íàâ³òü òàêèé ïðèõèëüíèê ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, ÿê
Ô³ë³ï Àëüòáàõ, çàóâàæóº: «Äå ì³ñöå íàâ÷àííÿ â ì³æíàðîäíèõ ðåéòèí-
ãàõ? Êîðîòêà â³äïîâ³äü – í³äå. Îäíà ç ãîëîâíèõ ôóíêö³é áóäü-ÿêîãî
óí³âåðñèòåòó ïðàêòè÷íî ïðî³ãíîðîâàíà óñ³ìà ðåéòèíãàìè. ×îìó? Òîìó,
ùî ÿê³ñòü òà âïëèâ íàâ÷àííÿ íåìîæëèâî â³ðòóàëüíî îö³íèòè òà ï³äðà-
õóâàòè» [264, c. 3].
Ñòèñëèé àíàë³ç òåîð³¿ òà ìåòîäèêè ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíã³â çðîáëåíî ìíîþ ó ñòàòòÿõ, íàäðóêîâàíèõ â æóðíàëàõ «Âèùà îñâ³òà
Óêðà¿íè» [77; 105], «Ïåäàãîã³êà òà ïñèõîëîã³ÿ» [98; 104] òà ³íøèõ íàó-
êîâèõ âèäàííÿõ. Ñâ³ä÷åííÿì ³íòåðåñó äî ïðîáëåìè ðîçðîáëåííÿ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â òà ¿õ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî ï³ä´ðóíòÿ º
òå, ùî äàíèì ïèòàííÿì íåîäíîðàçîâî ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ òåìàòè÷í³ âè-
ïóñêè ïðîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ îñâ³òÿíñüêèõ âèäàíü, çîêðåìà, æóðíà-
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ëó «Âèùà îñâ³òà â ªâðîï³» [391, 392]. 2011 ðîêó áóâ îïðèëþäíåíèé íà-
ïèñàíèé Àíäðåéñîì Ðàóõâàðãåðñîì çâ³ò ªâðîïåéñüêî¿ àñîö³àö³¿ óí³âåð-
ñèòåò³â (European University Association EUA) ï³ä íàçâîþ «Ãëîáàëüí³
óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè òà ¿õí³é âïëèâ» («Global university rankings and
their impact»), ÿêèé öèòóâàâñÿ âèùå [554].
Äðóãà ÷àñòèíà öüîãî çâ³òó [555] ïîáà÷èëà ñâ³ò ó 2013 ðîö³ ³ áóäå âè-
êîðèñòàíà ïðè àíàë³ç³ êîíêðåòíèõ ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíã³â. Ó ïèòàíí³
æ âèçíà÷åííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ÿê îá’ºêò³â íàóêîâîãî äîñ-
ë³äæåííÿ ìè ïîãîäæóºìîñÿ ç äóìêîþ Óëüð³õà Òå÷ëåðà ïðî òå, ùî «âè-
â÷åííÿ ðåéòèíã³â ÿâëÿº ñîáîþ ïðåçåíòàö³þ äàíèõ, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü-
ñÿ òðüîìà ðèñàìè: 1) âåðòèêàëüíîþ ïîáóäîâîþ çã³äíî ç ïåâíèìè êðè-
òåð³ÿìè äîñêîíàëîñò³; 2) ïîð³âíÿííÿì âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êðà-
¿íè, ðåã³îíó, óñüîãî ñâ³òó; 3) âèêîðèñòàííÿì äëÿ ïîð³âíÿííÿ îáìåæå-
íî¿ ê³ëüêîñò³ ³íäèêàòîð³â, ÿê³ äîñèòü ëåãêî âèì³ðþþòüñÿ» [419, c. 259].
Îðãàí³çàö³ºþ, ÿêà êîîðäèíóº ì³æíàðîäíó ðîáîòó â ö³é ãàëóç³, º
Ì³æíàðîäíà ãðóïà åêñïåðò³â ó ãàëóç³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
(International Ranking Expert Group (IREG). ¯ ¿ áóëî ñòâîðåíî 2002 ðîêó
ó Âàðøàâ³ çà ó÷àñò³ ªâðîïåéñüêîãî öåíòðó âèùî¿ îñâ³òè ÞÍÅÑÊÎ òà
ïðîâ³äíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Îðãàí³çàö³-
ºþ ðîçðîáëåí³ òàê çâàí³ Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (Berlin Principles of Ranking of Higher
Education Institutions (äèâ. äîäàòîê 1)) [290] – äîêóìåíò, ÿêèé â³äîáðà-
æàº âèçíàí³ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ï³äõîäè äî ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ðåéòèíã³â.
Ó æîâòí³ 2009 ðîêó íà îñíîâ³ Ì³æíàðîäíî¿ ãðóïè åêñïåðò³â ó ãàëóç³
óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â (IREG) áóëî ñòâîðåíî Íàãëÿäîâó ðàäó
IREG çïèòàíü àêàäåì³÷íèõ ðåéòèíã³â òà ÿêîñò³ (IREG Obeservatory on
Academic Ranking and Excellence) [410]. ²¿ ãîëîâíå çàâäàííÿ – îö³íêà
ÿêîñò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â íà íàö³îíàëüíîìó, ðåã³îíàëüíîìó
òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ, à òàêîæ íàëàãîäæåííÿ àêòèâíîãî é òâîð÷îãî
ä³àëîãó ì³æ åêñïåðòàìè â ãàëóç³ ðîçðîáêè òà âäîñêîíàëåííÿ óí³âåðñè-
òåòñüêèõ ðåéòèíã³â.
Âàæëèâèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì ðîçðîáêè òà
âäîñêîíàëåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, ¿õ ìåòîäîëîã³÷íîãî îá´ðó-
íòóâàííÿ, à òàêîæ ³íøèõ ïèòàíü ñòàëè ì³æíàðîäí³ êîíôåðåíö³¿ IREG,
ÿêè ïðîâîäÿòüñÿ ðàç íà äâà ðîêè. Ïåðøà ç íèõ â³äáóëàñÿ ó Âàøèíãòîí³
(ÑØÀ) 9–11 ãðóäíÿ 2004 ð. çà ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî öåíòðó âèùî¿
îñâ³òè UNESCO-CEPES òà ²íñòèòóòó âèâ÷åííÿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ âèùî¿
îñâ³òè [408]. Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 25 ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ åêñïåðò³â ó
ãàëóç³ ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â (äèâ. äîäàòîê 2),
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é126
à ãîëîâíèì ïðåäìåòîì äèñêóñ³¿ ñòàâ ôåíîìåí íåùîäàâíî çàïî÷àòêî-
âàíèõ ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â.
Íà Äðóã³é ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿ IREG, ÿêà â³äáóëàñÿ â Áåðë³í³
(Í³ìå÷÷èíà) 18–20 òðàâíÿ 2006 ð., áóëî ïðèéíÿòî Áåðë³íñüê³ ïðèíöè-
ïè, ÿê³ é ó íàø ÷àñ çàëèøàþòüñÿ ãîëîâíèì äîêóìåíòîì, ùî âñòàíîâ-
ëþº ì³æíàðîäí³ ñòàíäàðòè â ãàëóç³ ðîçðîáêè òà ôóíêö³îíóâàííÿ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Íàñòóïí³ êîíôåðåíö³¿ â³äáóâàëèñÿ â Øàí-
õà¿, Êèòàé (2007), Àñòàí³, Êàçàõñòàí (2009), Áåðë³í³, Í³ìå÷÷èíà (2010).
Ö³ çàõîäè äàëè ìîæëèâ³ñòü çàëó÷èòè äî îáãîâîðåííÿ ïðîáëåìè ðîçðî-
áëåííÿ é óäîñêîíàëåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ÷èñëåííèõ ïðåä-
ñòàâíèê³â àêàäåì³÷íî¿ ãðîìàäè. Íà Øîñò³é ì³æíàðîäí³é êîíôåðåíö³¿
IREG, ÿêà â³äáóëàñÿ 18–20 êâ³òíÿ 2012 ð. â Òàéïå¿, àâòîð ðàçîì ç Àíä-
ð³ºì Êàøèíèì ïðåçåíòóâàâ âëàñíå áà÷åííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèí-
ã³â ÿê ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òíüî¿ òåõíîëîã³¿ â êîíòåêñò³ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñü-
êèõ ðåàë³é [440]. Îñòàííÿ, Ñüîìà ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ IREG â³ä-
áóëàñÿ â Ëîíäîí³ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) 14–16 òðàâíÿ 2014 ð. ³ áóëà ïðèñâÿ-
÷åíà âïëèâó óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â íà ïðîöåñ ïðàöåâëàøòóâàí-
íÿ âèïóñêíèê³â.
Ç 15 ãðóäíÿ 2011 ð. IREG íà äîáðîâ³ëüíèõ çàñàäàõ ïðîâîäèòü àóäèò
ðåã³îíàëüíèõ, íàö³îíàëüíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèí-
ã³â [671]. Ïðîöåñ àóäèòó ïåðåäáà÷àº çàÿâêó íà éîãî ïðîâåäåííÿ ç áîêó
îðãàí³çàö³¿, ÿêà çä³éñíþº óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè; ð³øåííÿ IREG
ùîäî ïðîâåäåííÿ àóäèòó òà ïðèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíî¿ êîìàíäè; ï³äãîòî-
âêà îðãàí³çàö³ºþ ñâîºð³äíîãî ñàìîàíàë³çó çã³äíî ç âèçíà÷åíîþ ñòðóêòó-
ðîþ; îö³íêó ñàìîàíàë³çó ç áîêó êîìàíäè, óòî÷íþþ÷è çàïèòàííÿ òà â³ä-
ïîâ³ä³; â³çèò êîìàíäè â îðãàí³çàö³þ, ÿêà âèçíà÷àº ðåéòèíãè; ï³äãîòîâêà
äîïîâ³ä³ çà ðåçóëüòàòàìè àóäèòó; îçíàéîìëåííÿ îðãàí³çàö³¿, ÿêà ïðîâî-
äèòü ðåéòèíãè ç äîïîâ³ääþ, îòðèìàííÿ ¿¿ êîìåíòàð³â; ïîäàííÿ äîïîâ³ä³
òà ³íøèõ ìàòåð³àë³â íà ðîçãëÿä âèêîíàâ÷î¿ ðàäè IREG; ð³øåííÿ ïðî ðå-
çóëüòàòè àóäèòó ùîäî â³äïîâ³äíîñò³ ðåéòèíãó Áåðë³íñüêèì ïðèíöèïàì
òà ³íøèì ñòàíäàðòàì ó äàí³é ãàëóç³ (ïîçèòèâíå àáî íåãàòèâíå). Àóäèò
ðåéòèíã³â çä³éñíþºòüñÿ çà 20 êðèòåð³ÿìè (äèâ. äîäàòîê 3).
ßêùî â ïåðø³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ðåéòèíãè îð³ºíòóâàëèñÿ íà îö³íêó
ïåðåâàæíî äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó, òî îñòàíí³ì ÷àñîì
äåäàë³ ïîì³òí³øèì ñòàº íàìàãàííÿ çíàéòè óí³âåðñàëüí³ ³íäèêàòîðè
îö³íêè ÿêîñò³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Äàë³ ìè ñïðîáóºìî ïðîàíàë³çó-
âàòè ³íäèêàòîðè, ùî íà ñüîãîäí³ îö³íþþòü (ÿê áåçïîñåðåäíüî, òàê ³
îïîñåðåäêîâàíî) ÿê³ñòü îñâ³òè â Øàíõàéñüêîìó ðåéòèíãó [231], ðåé-
òèíãó Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ [647], ðåéòèíãó QS [542] òà ðåéòèíãó
Âåáîìåòðèêñ [548]. Çàçâè÷àé ðåéòèíãè îð³ºíòóþòüñÿ íà êðèòåð³¿ òà
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³íäèêàòîðè, ÿê³ ëåãêî âèì³ðÿòè òà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ÿê³ çíàõîäèòüñÿ ó
â³äêðèòîìó äîñòóï³. Íàïðèêëàä, ó Øàíõàéñüêîìó ðåéòèíãó öå ê³ëü-
ê³ñòü ëàóðåàò³â Íîáåëåâñüêî¿ ïðåì³¿ ñåðåä ñï³âðîá³òíèê³â òà âèïóñêíè-
ê³â óí³âåðñèòåòó, ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ó ïðîâ³äíèõ íàóêîâèõ æóðíàëàõ
ñâ³òó, ³íäåêñ öèòóâàííÿ ñï³âðîá³òíèê³â, òîáòî ôàêòè÷íî îö³íþºòüñÿ
äîñë³äíèöüêèé ïîòåíö³àë óí³âåðñèòåòó, ÿêèé âîäíî÷àñ îïîñåðåäêîâà-
íî â³äîáðàæàº ÿê³ñòü óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³. Ðåéòè-
íãè Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ òà QS, êð³ì îá’ºêòèâíèõ ³íäèêàòîð³â,
âèêîðèñòîâóþòü ³ ñóá’ºêòèâí³, çîêðåìà îö³íêó ðåïóòàö³¿ óí³âåðñèòåòó
â àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³. Ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ ïîâí³ñòþ çîñåðå-
äæåíèé íà îö³íö³ ðåïðåçåíòàö³¿ òîãî ÷è ³íøîãî óí³âåðñèòåòó â ìåðåæ³
²íòåðíåò.
Çâ³ñíî, áóäü-ÿêà ñèñòåìà ðåéòèíãóâàííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà îáìåæå-
í³é ê³ëüêîñò³ êðèòåð³¿â, âèá³ð ÿêèõ – ïðåðîãàòèâà óêëàäà÷³â ðåéòèíãó.
Àëåêñàíäåð ÌàêÊîðì³ê çàçíà÷àº: «Ïåðåâàãà, ùî íàäàºòüñÿ êðèòåð³ÿì,
ÿê³ ëåãêî âèì³ðþþòüñÿ, – öå ìîìåíò, ÿêèé íàéëåãøå ðîçêðèòèêóâàòè
ïðè ñêëàäàíí³ ÿê ðåéòèíã³â, òàê ³ êëàñèô³êàö³é. Îáèäâà ï³äõîäè äî
ïîð³âíÿííÿ ïåðåäáà÷àþòü çâåäåííÿ ñêëàäíî¿, áàãàòîâèì³ðíî¿ ðåàëü-
íîñò³ äî îáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ êðèòåð³¿â, ÿê³ âèçíà÷àþòü ì³ñöå îñâ³òíüî¿
óñòàíîâè â çàïðîïîíîâàí³é ñèñòåì³. ²íàêøå êàæó÷è, ìè ìàºìî ñïðàâó
ç ïðîöåñîì ñèìïë³ô³êàö³¿, ñïðîùåííÿ. Òîìó ãîëîâíå çàâäàííÿ óêëà-
äà÷³â ðåéòèíã³â – ñïèðàòèñÿ ïðè öüîìó ñïðîùåíí³ íà íàéâàæëèâ³ø³,
ôóíäàìåíòàëüí³ êðèòåð³¿» [473, c. 109]. Íà öåé àñïåêò çâåðòàþòü óâàãó ³
çàõ³äí³ äîñë³äíèêè Ñàéìîí Ìàðã³íñîí òà Ìàð³æê âàí äåð Âåíäå ó ñòàòò³
«Ðåéòèíãóâàòè ÷è áóòè ïðîðåéòèíãîâàíèì: âïëèâ ãëîáàëüíèõ ðåéòè-
íã³â íà âèùó îñâ³òó» («To Rank or To Be Ranked: The Impact of Global
Rankings in Higher Education»): «Áóäü-ÿêà ñèñòåìà ðåéòèíãóâàííÿ îáó-
ìîâëåíà ìåòîþ, ÿêó ñòàâëÿòü ïåðåä ñîáîþ äîñë³äíèêè, ³ òîìó ñïèðà-
ºòüñÿ íà ïåðåêîíàííÿ ³ ö³ííîñò³, â³äïîâ³äíî äî ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ìå-
òîäè ïîð³âíÿííÿ òà îö³íþâàííÿ. Ó öüîìó ðîçóì³íí³ âñ³ ñèñòåìè ðåé-
òèíãóâàííÿ íåïîâíî â³äîáðàæàþòü ðåàë³¿ âèùî¿ îñâ³òè (íàïðèêëàä,
óñï³õè â çä³éñíåíí³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü óí³âåðñèòåòó í³÷îãî íå ãîâî-
ðÿòü ïðî ñòàí á³çíåñ-îñâ³òè ÷è âèêëàäàííÿ ñïåö³àëüíèõ òåõí³÷íèõ äè-
ñöèïë³í) òà ì³ñòÿòü ïåâíó ïîõèáêó» [468, c. 308–309].
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ òîãî, ùî îö³íþþòü òà ùî íå îö³íþþòü ³ñíóþ÷³ íà
ñüîãîäí³ ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè, Åëåí Õåçåëêîðí íàâî-
äèòü òàáëèöþ [384] (òàáë. 4.2).
Ñïðîáîþ ðîçðîáèòè íîâó áàãàòîâèì³ðíó ìåòîäèêó ðåéòèíãóâàííÿ
ñòàâ çàïî÷àòêîâàíèé 2 ÷åðâíÿ 2009 ð. ªâðîïåéñüêîþ êîì³ñ³ºþ ïðîåêò
U-Multirank. Öèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àëîñÿ, ùî íîâà ìåòîäèêà
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Òàáëèöÿ 4.2. Ùî îö³íþþòü òà ùî íå îö³íþþòü óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè (çà Åëåí Õå-
çåëêîðí)
Рейтинги оцінюють  Рейтинги не оцінюють 
дослідження в біологічних та 
медичних науках 
 публікації в провідних міжнародних 
журналах 
 характеристики студентів і співробіт-
ників (наукову продуктивність, крите-
рії вступу, співвідношення викладачів 
та студентів) 
 інтернаціоналізацію 
 репутацію серед колег, роботодавців, 
студентів 
 викладання та навчання, вплив 
дослідження на навчання 
дослідження в галузі мистецтв, 
соціальних та гуманітарних науках 
 трансфер знань та технологій або 
вплив та здобутки від досліджень 
 включення в регіональні та 
громадянські проекти 
 студентський досвід 
ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â áóäå: 1) áàãàòîâèì³ðíîþ, òîáòî
îõîïëþâàòè ð³çí³ àñïåêòè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿, çîêðåìà íàâ÷àííÿ, äî-
ñë³äæåííÿ, ³ííîâàö³¿, ³íòåðíàö³îíàë³çàö³þ, âïëèâ íà ãðîìàäó; 2) ïðî-
çîðîþ, òîáòî òàêîþ, ùî íàäàº ñïîæèâà÷àì ÷³òêå ðîçóì³ííÿ âèì³ðþâà-
íèõ àñïåêò³â òà âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â âèì³ðþâàííÿ çã³äíî ç âëàñ-
íèìè ïîòðåáàìè; 3) ãëîáàëüíîþ, òîáòî ïîøèðþâàòèñÿ íå ëèøå íà ºâðî-
ïåéñüê³ óí³âåðñèòåòè, à é óí³âåðñèòåòè ÑØÀ, Àç³¿, Àâñòðàë³¿ òà ³íøèõ
ðåã³îí³â [673, c. 15].
Ï³ëîòíà ñòàä³ÿ ïðîåêòó çä³éñíþâàëàñÿ âïðîäîâæ 2010–2011 ðð. ³ â
í³é âçÿëè ó÷àñòü 150 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Çà ðåçóëüòàòàìè öüî-
ãî ïðîåêòó ªâðîïåéñüêà êîì³ñ³ÿ â ìåæàõ Ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ
æèòòÿ (íèí³ Åðàçìóñ+) âèä³ëèëà 2 ìëí ºâðî íà ïåðøèé åòàï ðåàë³çàö³¿
ïðîåêòó, ÿêèé îõîïëþº ïåð³îä 2013–2015 ðð. ç ìîæëèâ³ñòþ ïðîäîâæè-
òè ô³íàíñóâàííÿ ó 2015–2017 ðð. ²íäèêàòîðè ðåéòèíãó ïîä³ëåí³ íà äâ³
êàòåãîð³¿ – ñòàòèñòè÷í³ òà ïîêàçîâ³ («mapping indicators»). Êîæíà ç êà-
òåãîð³é ì³ñòèòü ï’ÿòü ñóáêàòåãîð³é: 1) çàãàëüí³ ³íäèêàòîðè; 2) âèêëà-
äàííÿ òà íàâ÷àííÿ; 3) äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü; 4) ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ;
5) âïëèâ íà ãðîìàäó. (Äîêëàäíå ðîçøèôðóâàííÿ ³íäèêàòîð³â ïîäàíî â
äîäàòêó 4.)
Ó 2014 ðîö³ áóëî îïðèëþäíåíî ïåðøèé óí³âåðñèòåòñüêèé ðåéòèíã,
ñêëàäåíèé çà öèìè ïðèíöèïàìè. Íà ñüîãîäí³ îö³íþâàííÿ â³äáóâàºòü-
ñÿ â îáìåæåí³é ê³ëüêîñò³ ãàëóçåé – ô³çèêà, åëåêòðè÷íà ³íæåíåð³ÿ, ìå-
õàí³÷íà ³íæåíåð³ÿ, á³çíåñ. Ó 2015 ðîö³ ïåðåäáà÷åíî äîäàòè äî öèõ ãàëó-
çåé ïñèõîëîã³þ, êîìï’þòåðí³ íàóêè òà ìåäèöèíó. ²íòåðàêòèâíèé õà-
ðàêòåð ðåéòèíãó äîçâîëÿº ñïîæèâà÷ó îòðèìóâàòè ïîð³âíÿëüí³ õàðàê-
òåðèñòèêè óí³âåðñèòåò³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì çà ñàìîñò³éíî îáðàíè-
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ìè êðèòåð³ÿìè. Òàêîæ óêëàäà÷³ ïðîïîíóþòü íà ï³äñòàâ³ îòðèìàíèõ
äàíèõ òðè á³ëüø òðàäèö³éí³ çà ôîðìîþ ðåéòèíãè: 1) ðåéòèíã äîñë³-
äæåíü òà çâ’ÿçêó ç äîñë³äæåííÿìè; 2) ðåéòèíã åêîíîì³÷íî¿ çàëó÷åíîñò³
òà 3) ðåéòèíã ïðîãðàì âèâ÷åííÿ á³çíåñó.
Ñåðåä êè¿âñüêèõ óí³âåðñèòåò³â â U-Multirank ïðåäñòàâëåí³ Êè¿âñü-
êèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, Íàö³îíàëüíèé
òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè «ÊÏ²», Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé åêî-
íîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà, Íàö³îíàëüíèé óí³âåð-
ñèòåò «Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêà Àêàäåì³ÿ» òà Óí³âåðñèòåò áàíê³âñüêî¿ ñïðà-
âè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè. Ó ö³ëîìó æ ïðîåêò îõîïëþº 850 ³íñòè-
òóò³â âèùî¿ îñâ³òè, 1000 ôàêóëüòåò³â òà 5000 íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ç 74
êðà¿í ñâ³òó [665]. Ó ïîäàëüøîìó ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçøèðåííÿ öèõ ïî-
êàçíèê³â, çîêðåìà, ïðèºäíàííÿ äî íîâî¿ ðåäàêö³¿ ðåéòèíãó â áåðåçí³
2015 ðîêó 150–250 íîâèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Äëÿ òîãî ùîá
ñòàòè ó÷àñíèêîì ðåéòèíãó U-Multirank, ïîòð³áíî çàïîâíèòè ðîçì³ùå-
íó íà ñàéò³ àíêåòó. Ïðèéîì çàÿâîê íà ó÷àñòü ó âåðñ³¿ ðåéòèíãó 2015 ðîêó
áóëî ïðèïèíåíî âîñåíè 2014.
Îäíàê äîñÿãòè äîñêîíàëîñò³ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ â óìîâàõ «çàãàëüíîñ-
â³òîâî¿ ïîë³òè÷íî¿ òóðáóëåíòíîñò³, â óìîâàõ ïåðåôîðìàòóâàííÿ îñíîâ
ñâ³òîáóäîâè òà âèíèêíåííÿ íàéíîâ³øîãî ñâ³òîïîðÿäêó, â óìîâàõ óù³-
ëüíåííÿ ñîö³àëüíîãî ÷àñó òà íàðîäæåííÿ ìàéáóòíüîãî â ïðèñêîðåíî-
ìó òåìï³» [137, c. 9], ìàáóòü, íåìîæëèâî òà é, íàïåâíî, íåïîòð³áíî.
Òîìó ôåíîìåí ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â âàðòî ðîçã-
ëÿäàòè ñóòî ôóíêö³îíàëüíî, òîáòî àíàë³çóþ÷è ç ïîãëÿäó òèõ ôóíêö³é,
ÿê³ çàáåçïå÷èëè éîìó ÷è íå òð³óìôàëüíèé óñï³õ ó ñóïåðå÷ëèâèõ ³ñòî-
ðè÷íèõ ðåàë³ÿõ ÕÕ² ñò. Íàøà ãîëîâíà òåçà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ðåéòèí-
ãè ôîðìóþòü ³ºðàðõ³þ (÷è, âèêîðèñòîâóþ÷è òåðì³í Æ. Áîäð³ÿðà, «ñè-
ìóëÿêð ³ºðàðõ³¿») äå-ôàêòî ³ñíóþ÷îãî ãëîáàëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòî-
ðó, ëåã³òèìóþ÷è äèõîòîì³÷íèé ïîä³ë óí³âåðñèòåò³â, íàÿâíèõ ó öüîìó
ïðîñòîð³, íà åë³òí³ òà çâè÷àéí³, àáî æ ò³, ÿê³ íàäàþòü âèñîêîÿê³ñí³ ïî-
ñëóãè, òà ò³, ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ïåðåñ³÷í³.
4.2.1. Øàíõàéñüêèé ðåéòèíã
Ïåðøèì ç³ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ñòàâ ñêëàäåíèé ó ÷åðâí³
2003 ðîêó ²íñòèòóòîì âèùî¿ îñâ³òè Øàíõàéñüêîãî óí³âåðñèòåòó Õ³à Òîí
(Êèòàé) «Àêàäåì³÷íèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â» («Academic
Ranking of World Universities»), àáî Øàíõàéñüêèé ðåéòèíã [231]. Îñü ÿê
îïèñóº ïåðåäóìîâè âèíèêíåííÿ ðåéòèíãó îäèí ³ç éîãî ðîçðîáíèê³â,
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ïðîôåñîð Í³àí Êà³ Ëèó (Nian Cai Liu): «Ó 1999–2001 ðîêàõ ìè ðàçîì ç
äîêòîðîì Äæèí ×åíãîì òà äâîìà ³íøèìè êîëåãàìè ïðàöþâàëè íàä
ïðîåêòîì, ÿê ñï³ââ³äíåñòè êèòàéñüê³ óí³âåðñèòåòè ç ÷îòèðìà ãðóïàìè
àìåðèêàíñüêèõ óí³âåðñèòåò³â, âêëþ÷àþ÷è ÿê ïðîâ³äí³, òàê ³ ìåíø â³-
äîì³ äîñë³äíèöüê³ ³íñòèòóö³¿. Ìè âèêîðèñòîâóâàëè âåëèêó ê³ëüê³ñòü
³íäèêàòîð³â, ÿê³ îö³íþâàëè àêàäåì³÷íèé ³ äîñë³äíèöüêèé ïîòåíö³àë.
ßê íàñë³äîê, ìè âèçíà÷èëè, ùî êðàù³ êèòàéñüê³ óí³âåðñèòåòè çíàõî-
äÿòüñÿ ñåðåä 200–300 êðàùèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â. Ðåçóëüòàòè öèõ
äîñë³äæåíü áóëè âèêîðèñòàí³ äëÿ ñòðàòåã³÷íîãî ïëàíóâàííÿ â íàøîìó
óí³âåðñèòåò³ òà â³äïðàâëåí³ â Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè Êèòàþ. Âîíè âèêëè-
êàëè ÷èñëåíí³ ïîçèòèâí³ â³äãóêè, ó òîìó ÷èñë³ â³ä ³íîçåìíèõ êîëåã, ó
ÿêèõ ÷àñòî çâó÷àëè ïðîïîçèö³¿ ðîçðîáèòè íà ö³é îñíîâ³ ñïðàâæí³é ñâ³-
òîâèé óí³âåðñèòåòñüêèé ðåéòèíã. ß âèð³øèâ çàéíÿòèñÿ öèì ïðîåêòîì,
³ ÷åðåç äâà ðîêè íà ïî÷àòêó 2003 ðîêó Àêàäåì³÷íèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ
óí³âåðñèòåò³â áóâ ðîçðîáëåíèé. Ìè îïðèëþäíèëè éîãî íà âëàñíîìó
ñàéò³ â ÷åðâí³ 2003 ðîêó» [553, c. 24–25].
Ùå ó 2008 ðîö³ àâòîð àíàë³çóâàâ ïðèíöèïè ïîáóäîâè òà ðåçóëüòà-
òè Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó â íàäðóêîâàí³é â «Äçåðêàë³ òèæíÿ» ñòàòò³
«Êóäè ï³òè íàâ÷àòèñÿ: ïîãëÿä ³ç Ï³äíåáåñíî¿» [86]. Ðåéòèíã óí³âåð-
ñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó â íàø ÷àñ ðîçðàõîâóºòüñÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿ-
ìè [245]:
1) ÿê³ñòü îñâ³òè (10%), ùî âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñòþ âèïóñêíèê³â óí³-
âåðñèòåòó, ÿê³ çäîáóëè Íîáåë³âñüêó ïðåì³þ [500], àáî îñîáëèâ³ â³ä-
çíàêè ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ (çîêðåìà, ìåäàë³ Âñåñâ³òíüîãî ñîþçó ìàòå-
ìàòèê³â [409]). Âèïóñêíèêàìè ââàæàþòüñÿ âñ³, õòî îòðèìóâàâ â
óí³âåðñèòåò³ áàêàëàâðñüêèé, ìàã³ñòåðñüêèé àáî äîêòîðñüêèé ñòó-
ï³íü. «Âàãà» öèõ âèïóñêíèê³â êàëüêóëþºòüñÿ çàëåæíî â³ä òîãî,
êîëè âîíè çàê³í÷èëè óí³âåðñèòåò ³ ñòàíîâèòü: 100% äëÿ âèïóñê-
íèê³â 2001–2010 ðð., 90% – äëÿ âèïóñêíèê³â 1991–2000 ðð., 80% –
äëÿ âèïóñêíèê³â 1981–1990 ðð. ³ ò. ä. äî 10%, ÿê³ îòðèìóþòü âèïó-
ñêíèêè 1911–1920 ðð.;
2) ð³âåíü âèêëàäà÷³â (40%), ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ ó äâîõ ñóáêàòåãîð³ÿõ:
à) ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â – ëàóðåàò³â Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ ³ ñïåö³à-
ëüíèõ â³äçíàê ó ñâî¿õ ãàëóçÿõ – 20%; ÿê ³ ó âèïàäêó ç âèïóñêíè-
êàìè, âðàõîâóºòüñÿ ÷àñ îòðèìàííÿ, ÿêèé ñòàíîâèòü 100% äëÿ
ïðåì³é, îòðèìàíèõ ï³ñëÿ 2011 ðîêó, 90% ó 2001–2010 ðð. ³ äî
10% äëÿ ïðåì³é, îòðèìàíèõ ó 1921–1930 ðð.;
á) ÷àñòîòà öèòóâàííÿ ïðàöü âèêëàäà÷³â ñòàðîþ, ÿêà îõîïëþâàëà
ïóáë³êàö³¿ ç 1984 ïî 2003 ð³ê, òà íîâîþ, ÿêà îõîïëþº ïóáë³êàö³¿
ç 2002 ïî 2012 ð³ê, âåðñ³ºþ Highly Cited Researchers [395] – 20%;
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3) ðåçóëüòàòèâí³ñòü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü (40%), ùî âèçíà÷àºòüñÿ:
à) ç îãëÿäó íà ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ó ïðîâ³äíèõ àêàäåì³÷íèõ æóð-
íàëàõ ñâ³òó Nature and Science ó 2009–2013 ðð. – 20%;
á) çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ñòàòåé, ïðî³íäåêñîâàíîþ â Science Citation
Index Expanded (SCIE) [560] òà Social Science Citation Index
(SSCI) ó 2013 ðîöi [610];
4) ñâîºð³äíà «àêàäåì³÷íà ù³ëüí³ñòü» óí³âåðñèòåòó (10%), êîëè ðåçóëüòà-
òè, íàáóò³ çà ïåðøèìè òðüîìà êðèòåð³ÿìè, ä³ëÿòüñÿ íà ê³ëüê³ñòü
ïîñò³éíèõ âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó. Ó ñóì³ âèõîäèòü «³íäåêñ Ãàð-
âàðäó» – 100%.
Äëÿ òîãî ùîá ñêëàñòè ñïèñîê ³ç ï’ÿòèñîò íàéêðàùèõ óí³âåðñèòå-
ò³â, äîñë³äíèêè àíàë³çóþòü äàí³, îòðèìàí³ ç 1200 ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòå-
ò³â. Ùîá ïîïàñòè äî öüîãî ïåðåë³êó, óí³âåðñèòåò ïîâèíåí ìàòè ñåðåä
ñâî¿õ ñï³âðîá³òíèê³â ëàóðåàò³â Íîáåë³âñüêî¿ ïðåì³¿ òà ³íøèõ íàéâèùèõ
íàóêîâèõ íàãîðîä, äîñë³äíèê³â ç âèñîêèì ³íäåêñîì öèòóâàííÿ àáî æ
òèõ, õòî ìàº ïóáë³êàö³¿ ó ïðîâ³äíèõ æóðíàëàõ ñâ³òó. Òàêîæ âðàõîâóºòü-
ñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñòàòåé, ³íäåêñîâàíà Science Citation Index Expanded
(SCIE) òà Social Science Citation Index (SSCI). Ïåðøà äåñÿòêà êðà¿í,
óí³âåðñèòåòè ÿêèõ ïîïàëè äî 500 êðàùèõ çà âåðñ³ºþ Øàíõàéñüêîãî
ðåéòèíãó, ó 2014 ðîö³ ïîäàíà â òàáë. 4.3 [246].
Óêëàäà÷³ ðåéòèíãó íå ïðåòåíäóþòü íà àáñîëþòíó îá’ºêòèâí³ñòü,
âîíè çàçíà÷àþòü, ùî äî áóäü-ÿêîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî ðåéòèíãó ìîæ-
íà âèñóíóòè ñåðéîçí³ ïðåòåíç³¿. Äî ïåðåâàã Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó
Òàáëèöÿ 4.3. Êðà¿íè, óí³âåðñèòåòè ÿêèõ íàéá³ëüøå ïðåäñòàâëåí³ â Øàíõàéñüêîìó ðåé-
òèíãó ó 2014 ðîö³
Місце Країна ТОП 
20 
ТОП 
100 
ТОП 
200 
ТОП 
300 
ТОП 
400 
ТОП 
500 
1 США 16 52 77 104 125 146 
2 Великобританія 3 8 20 29 33 38 
3 Швейцарія 1 5 7 7 7 7 
4 Німеччина – 4 13 22 30 39 
5 Франція – 4 8 14 17 21 
6 Нідерланди – 4 8 10 12 13 
7 Австралія – 4 8 9 18 19 
8 Канада – 4 7 16 18 21 
9 Японія – 3 8 10 14 19 
10 Швеція – 3 5 8 10 11 
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â³äíîñÿòü çðîçóì³ë³ñòü òà óí³âåðñàëüí³ñòü ³íäèêàòîð³â, â³äïîâ³äíî äî
ÿêèõ â³äáóâàºòüñÿ îö³íþâàííÿ, ³ â³äêðèò³ñòü äàíèõ, ùî âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ â ïðîöåñ³ ñêëàäàííÿ ðåéòèíãó. Äî òîãî æ ö³ äàí³ áåðóòüñÿ ç àâòî-
ðèòåòíèõ äæåðåë, âèçíàíèõ â óñüîìó ñâ³ò³. Íà êîðèñòü öüîãî ñâ³ä÷èòü ³
òîé ôàêò, ùî ìåòîäèêà ðîçðàõóíêó ðåéòèíãó îñòàíí³ìè ðîêàìè íå çà-
çíàëà ³ñòîòíèõ çì³í. «Øàíõàéñüêèé ðåéòèíã º íàéá³ëüø êîíñîë³äîâà-
íèì ñåðåä ïîïóëÿðíèõ ãëîáàëüíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â», – çà-
çíà÷àº ó ñâîºìó äðóãîìó çâ³ò³ ïðî ãëîáàëüí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè
òà ¿õ âïëèâ Àíäðåéñ Ðàóõâàðãåðñ [555, ñ. 27].
Íà íàøó äóìêó, óñï³õ Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó îáóìîâëåíèé â ïå-
ðøó ÷åðãó òèì, ùî ñàìå çäàòí³ñòü óí³âåðñèòåòó çä³éñíþâàòè ñó÷àñí³
äîñë³äæåííÿ òà áóòè öåíòðîì ïðîäóêóâàííÿ íîâèõ çíàíü º îñîáëèâî
âàæëèâîþ äëÿ ñó÷àñíîãî ñòàíó ðîçâèòêó öèâ³ë³çàö³¿. ßê ïèøå Ô³ë³ï
Àëüòáàõ: «Ãîëîâíîþ ðåàëüí³ñòþ ÕÕ² ñòîë³òòÿ º âèíèêíåííÿ åêîíîì³-
êè çíàíü (“the knowledge economy”). Áàãàòî êëþ÷îâèõ àñïåêò³â ö³º¿ åêî-
íîì³êè, âêëþ÷àþ÷è äîì³íóâàííÿ ñåêòîðó íàäàííÿ ïîñëóã, ñòð³ìêèé
ðîçâèòîê íîâèõ ãàëóçåé íà êøòàëò á³îòåõíîëîã³¿, âàæëèâ³ñòü ³íôîðìà-
ö³éíèõ òà êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà ³íø³ ï³äâèùóþòü çíà÷åííÿ ³
ðîëü âèùî¿ îñâ³òè» [260, c. 2]. Äîñë³äíèöüêèé ïîòåíö³àë óí³âåðñèòåòó
äîçâîëÿº îö³íèòè ðåàëüíèé âíåñîê òîãî ÷è ³íøîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó â åêîíîì³êó çíàíü, à îòæå, àäåêâàòíî â³äîáðàæàº ðåàë³¿ ñüîãîäåííÿ
â ãëîáàëüíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³.
Õàðàêòåðíîþ ðèñîþ Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó º òå, ùî ìåòîäîëîã³ÿ
éîãî ðîçðàõóíêó íå çàçíàëà ðàäèêàëüíèõ çì³í óïðîäîâæ îñòàíí³õ äåñÿ-
òè ðîê³â. Òåîðåòè÷íî öå ìîãëî á äîïîìîãòè â³äñòåæóâàòè äèíàì³êó çì³í
ó ãëîáàëüíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³. Îäíàê «âåðõ³âêà» Øàíõàéñüêîãî
ðåéòèíãó âïðîäîâæ âñüîãî öüîãî ÷àñó ìàº äóæå ñòàá³ëüíèé õàðàêòåð.
Íàïðèêëàä, ïîð³âíÿíî ç 2012 ðîêîì ó 2013 ðîö³ ïåðøà äåñÿòêà êðàùèõ
ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â çàëèøèëàñÿ íåçì³ííîþ, ëèøå Ì²Ò â öüîìó ðîö³
âèïåðåäèâ Áåðêë³. Ó 2014 ðîö³ çíîâó ìàºìî òó ñàìó äåñÿòêó, àëå â í³é
Ïð³íñòîí âèïåðåäèâ Êàë³ôîðí³éñüêèé òåõíîëîã³÷íèé ³íñòèòóò, à Îêñ-
ôîðä çà ñóìàðíèì áàëîì íàçäîãíàâ Óí³âåðñèòåò ×èêàãî (òàáë. 4.4).
Êð³ì çàãàëüíîãî ðåéòèíãó óí³âåðñèòåò³â, äî ÿêîãî âõîäèòü 500 âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, óêëàäà÷³ Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó ðîçðàõî-
âóþòü òàêîæ ðåéòèíã 200 êðàùèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â ó ãàëóç³ ïðè-
ðîäíè÷èõ íàóê ³ ìàòåìàòèêè [242], ó ãàëóç³ ³íæåíåðíèõ, òåõíîëîã³÷íèõ
òà êîìï’þòåðíèõ íàóê [239], ó ãàëóç³ ïðèðîäíè÷èõ ³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüêèõ íàóê [240], ó ãàëóç³ ìåäè÷íèõ òà ôàðìàêîëîã³÷íèõ íàóê [236] òà â
ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ íàóê [244]. Òàêîæ ïðîïîíóºòüñÿ ðåéòèíã êðàùèõ 200
óí³âåðñèòåò³â, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó â ãàëóç³ ìàòåìàòèêè [241],
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Òàáëèöÿ 4.4. Êðàù³ ñâ³òîâ³ óí³âåðñèòåòè çà âåðñ³ºþ Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó 2012–
2014 ðð. [232, 233, 234]
Місце Університет Країна Загальний бал 2014 
Загальний 
бал 2013 
Загальний 
бал 2012 
1 Гарвард США 100 100 100 
2 Стенфорд США 72,1 72,6 72,8 
3 Массачусетський 
технологічний інститут 
США 70,5 71,3 71,6 
4 Берклі США 70,1 71,1 71,8 
5 Кембридж Велико-
британія 
69,2 69,6 69,8 
6 Прінстон США 60,7 62,9 64,1 
7 Каліфорнійський 
технологічний інститут 
США 60,5 61,9 62,1 
8 Колумбійський 
університет 
США 59,6 59,8 60,1 
9–10 Університет Чикаго США 57,4 57,1 57,2 
9–10 Оксфорд Велико-
британія 
57,4 55,9 56,1 
ô³çèêè [243], õ³ì³¿ [235], êîìï’þòåðíèõ íàóê [229] òà åêîíîì³êè/á³çíå-
ñó [238].
Îòæå, ó âèïàäêó Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íà-
óêîâî-äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò ÿê ³äåàëüíó ìîäåëü óí³âåðñèòåòó ÕÕ²
ñò. Öåé ì³æíàðîäíèé ðåéòèíã áàçóºòüñÿ âèêëþ÷íî íà îá’ºêòèâíèõ äà-
íèõ, òà ïîâí³ñòþ åë³ì³íóº ñóá’ºêòèâíèé ôàêòîð, ùî, âëàñíå, ³ º éîãî
àõ³ëåñîâîþ ï’ÿòîþ.
Ñåðåä ³íøèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, ÿê³ îö³íþþòü íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêèé âèì³ð óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñë³ä çàçíà÷èòè Ëåé-
äåíñüêèé ðåéòèíã (CWTS Leiden Ranking), ÿêèé ðîçðàõîâóºòüñÿ
Öåíòðîì äîñë³äæåíü íàóêè òà òåõíîëîã³é Ëåéäåíñüêîãî óí³âåðñèòåòó
â Í³äåðëàíäàõ [337], òà ³íñòèòóö³éíèé ðåéòèíã SCImago (SCImago
Institutions Rankings (SIR)), ÿêèé ðîçðîáëÿºòüñÿ ãðóïîþ ³ñïàíñüêèõ
åêñïåðò³â ç ²ñïàíñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ðàäè [611], Óí³âåð-
ñèòåòó Ãðàíàäè, Óí³âåðñèòåòó Ìàäðèäà òà ³íøèõ ³íñòèòóö³é [594]. Ëåé-
äåíñüêèé ðåéòèíã áàçóºòüñÿ íà ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é ó 2009–2012 ðð. ó
áàç³ äàíèõ Web of Science (Science Citation Index Expanded (SCIE) [593],
Social Sciences Citation Index (SSCI) [610] òà Arts&Humanities Citation
Index (AHCI)) [270], à ³íñòèòóö³éíèé ðåéòèíã SCImago áàçóºòüñÿ íà
ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é ó áàç³ äàíèõ Scopus [595].
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é134
Ïîð³âíþþ÷è ö³ ðåéòèíãè, Ñàéìîí Ìàðã³íñîí çàçíà÷àº: «Äàí³
SCImago áàçóþòüñÿ íà Scopus. Âîíè çáèðàþòü äàí³ ïðî âñ³ äîñë³äíèöüê³
³íñòèòóö³¿, à íå ëèøå âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Òîìó ¿õ ñïèñîê çíà÷íî
á³ëüøèé, í³æ ó Ëåéäåíñüêîìó ðåéòèíãó. Îäíàê º ìîæëèâ³ñòü â³äô³ëüò-
ðóâàòè íåíàâ÷àëüí³ çàêëàäè ³, òàêèì ÷èíîì, ïîð³âíþâàòè ëèøå óí³-
âåðñèòåòè. ßêùî ïîð³âíþâàòè ç Ëåéäåíñüêèì ðåéòèíãîì, ó öüîìó ðåé-
òèíãó òàêîæ á³ëüøå ³íäèêàòîð³â, ùî îö³íþþòü äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü,
àëå ö³ äàí³ ìåíø äîñòóïí³, à ¿õ ïîÿñíåííÿ á³ëüø ñêëàäí³ òà ìåíø ïðî-
çîð³» [471, ñ. 54]. Íèæ÷å ìè íàâîäèìî ïåðøó äåñÿòêó óí³âåðñèòåò³â çà
âåðñ³ºþ Ëåéäåíñüêîãî ðåéòèíãó òà ðåéòèíãó îö³íêè äîñë³äíèöüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ SCImago â 2014 ðîö³ (òàáë. 4.5).
4.2.2. Ðåéòèíã Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ
²íøèé âïëèâîâèé ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåòñüêèé ðåéòèíã Òàéìñ –
Òîìñîí Ðåéòåðñ (THE World University Rankings) [603] áóëî çàïî÷àòêî-
âàíî ó 2010 ðîö³, êîëè ïîïåðåäí³é ïðîåêò Òàéìñ ðàçîì ç êîìïàí³ºþ
QS (2004–2009) ïðèïèíèâ ñâîº ³ñíóâàííÿ. Îäíàê ï³ñëÿ øåñòè ðîê³â ñï³-
ëüíî¿ ïðàö³, ïàðòíåðè âèð³øèëè äàë³ ïðàöþâàòè îêðåìî. Ô³ë Áàòó òàê
ïîÿñíþº öå «ðîçëó÷åííÿ»: «Õî÷à çíà÷åííÿ òà âïëèâ ðåéòèíãó çðîñòàëè,
Òàáëèöÿ 4.5. Êðàù³ óí³âåðñèòåòè çà âåðñ³ºþ Ëåéäåíñüêîãî ðåéòèíãó [337] òà ðåéòèíãó
îö³íêè äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ SCImago [594] ó 2014 ðîö³
Місце Лейденський рейтинг SCImago Research 
1 Рокфелеровський університет 
(США) 
Гарвард (США) 
2 Массачусетський технологічний 
інститут (США) 
Університет Токіо (Японія) 
3 Гарвард (США) Університет Торонто (Канада) 
4 Берклі (США) Університет Сан Пауло (Бразилія) 
5 Стенфорд (США) Університет Цинхуа (Китай) 
6 Каліфорнійський технологічний 
інститут (США) 
Університет Мічигану, Анн Арбор 
(США) 
7 Прінстон (США) Університет Джона Хопкінса (США) 
8 Університет Каліфорнії в Санта-
Барбарі (США) 
Дзецзянський університет (Китай) 
9 Університет Каліфорніі в Сан-
Франциско (США) 
Університет Каліфорнії в Лос-
Анджелесі (США) 
10 Йєль (США) Університет Вашингтону (США) 
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ïîñèëèâñÿ ³ êðèòèöèçì ìåòîäîëîã³¿ Òàéìñ-QS. Çîêðåìà, ñóìí³âó ï³ääà-
âàëè íåêîðåêòíå âèêîðèñòàííÿ ³íäåêñó öèòóâàííÿ äëÿ âèçíà÷åííÿ äîñ-
ë³äíèöüêî¿ àêòèâíîñò³, ìàëèé ðîçì³ð òà ðåïðåçåíòàòèâíèé õàðàêòåð âè-
á³ðêè ïðè ïðîâåäåíí³ îïèòóâàíü òà ³íø³ ïàðàìåòðè» [282, c. 2].
Ìàáóòü, âàðòî ñêàçàòè ê³ëüêà ñë³â ïðî öåé ïîïåðåäí³é ïðîåêò, ïåðø
í³æ ðîçãëÿäàòè éîãî ñó÷àñíó âåðñ³þ. Ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â,
ðåéòèíã Òàéìñ-QS, àáî THES – QS World University Rankings, óïåðøå
áóâ îïóáë³êîâàíèé ó 2004 ðîö³ ³ ñêëàäàâñÿ ç 200 óí³âåðñèòåò³â. Àíàë³ç
öüîãî ðåéòèíãó íàìè ïîäàíî â ñòàòò³ «Íàñ íåìàº…», ÿêà íàäðóêîâàíà
ùå ó 2007 ðîö³ â òèæíåâèêó «Äçåðêàëî òèæíÿ» [93]. Ïðè óêëàäàíí³ ðåé-
òèíãó áðèòàíñüê³ äîñë³äíèêè ñïèðàëèñÿ íà òàê³ êðèòåð³¿: 1) ³ì³äæ â
àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³, òîáòî, îö³íêà óí³âåðñèòåòó ç áîêó íàóêîâ-
ö³â, âèêëàäà÷³â òà ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çà-
êëàä³â – 40%; 2) îö³íêà ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèê³â ðîáîòîäàâöÿìè –
10%; 3) ³íäåêñ öèòóâàííÿ íàóêîâèõ ïðàöü ñï³âðîá³òíèê³â – 20%; 4) ÷à-
ñòêà ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â – 5%; 5) ÷àñòêà ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â – 5%;
6) ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â äî ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â – 20%.
Ô³ë Áàòó òàê õàðàêòåðèçóº öåé ðåéòèíã: «Ïåðøèé ãëîáàëüíèé ðåé-
òèíã Òàéìñ ñïèðàâñÿ íà äàí³, îòðèìàí³ êîìïàí³ºþ Quaquarelli Symonds
(QS) òà âèõîäèâ ÿê ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â Òàéìñ-QS âïðîäîâæ
2004–2009 ðð. Öåé ðåéòèíã ìàâ íà ìåò³ ñòâîðèòè á³ëüø øèðîêå áà÷åííÿ
óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó – ÿê ó Øàíõàéñüêîìó ðåéòèíãó, îö³íþâà-
ëàñÿ äîñë³äíèöüêà ä³ÿëüí³ñòü óí³âåðñèò³â, àëå ðàçîì ç òèì äîäàòêîâ³ ³íäè-
êàòîðè íàìàãàëèñÿ îö³íèòè íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ³ ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³-
çàö³¿. Öå òàêîæ áóâ ïåðøèé ì³æíàðîäíèé ðåéòèíã, ÿêèé âêëþ÷àâ ãëîáà-
ëüíå îïèòóâàííÿ àêàäåì³÷íî¿ ãðîìàäè» [282, c. 1]. Ô³ë Áàò òàêîæ çàçíà-
÷àº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî êîìïàí³ºþ Òîìñîí Ðåéòåðñ îïè-
òóâàííÿ, 74% ðåñïîíäåíò³â ïîãîäèëèñÿ ç âèñëîâîì «äåÿê³ óí³âåðñèòåòè
ìàí³ïóëþþòü äàíèìè, ùîá ïîêðàùèòè âëàñí³ ïîçèö³¿ ó ðåéòèíãó», à 70%
çàçíà÷èëè, ùî äàí³ òà ìåòîäèêà ¿õ ðîçðàõóíê³â, ïðåäñòàâëåíà ó ðåéòèí-
ãàõ, íå º ïðîçîðîþ òà íå ï³äëÿãàº ïåðåâ³ðö³» [282, c. 3].
Îòæå, ðåéòèíã Òàéìñ-QS (îñòàíí³ ðåçóëüòàòè öüîãî ðåéòèíãó ïðåä-
ñòàâëåí³ â òàáë. 4.6) îö³íþâàâ ïåðåâàæíî ìàðêåòèíãîâ³ ïîêàçíèêè óí³-
âåðñèòåòó, éîãî ñòàòóñí³ ïàðàìåòðè. Åôåêòèâíà ðåïðåçåíòàö³ÿ ñåáå â
³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³, âäàëà ðåêëàìíà ñòðàòåã³ÿ, ïîçèòèâíèé ³ì³äæ,
ÿêèé çóìîâëþº âèçíàííÿ ñåðåä êîëåã, ðåàëüíà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ – ö³
ïàðàìåòðè âèçíà÷àþòü óñï³øí³ñòü ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ÿê íà ³íäèâ³äóàëü-
íîìó, òàê ³ íà ³íñòèòóö³éíîìó ð³âí³. Òîæ ïîáóäîâà ³ºðàðõ³¿ óí³âåðñèòåò³â
ó ö³é ñôåð³, ÿêà çàáåçïå÷óº ëåã³òèìàö³þ åë³òíîñò³ â ãëîáàëüíîìó îñâ³ò-
íüîìó ïðîñòîð³, º ö³ëêîì àäåêâàòíîþ óìîâàì ñüîãîäåííÿ.
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é136
Òà â íîâîìó ïðîåêò³ óêëàäà÷³ ðåéòèíãó äîñèòü ðàäèêàëüíî çì³íè-
ëè ðàí³øå âèêîðèñòîâàíó ìåòîäîëîã³þ. «Ðîçðîáëÿþ÷è íîâó ìåòîäîëî-
ã³þ, áóëî âàæëèâî àêöåíòóâàòè óâàãó íà òîìó, ùî öåé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ
óí³âåðñèòåò³â âðàõîâóº ëèøå ãëîáàëüí³ êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ äîñë³ä-
íèöüê³ óí³âåðñèòåòè. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ â³ä³ãðàº â íèõ
ôóíäàìåíòàëüíó ðîëü. Òîìó, ðîçðîáëÿþ÷è ðåéòèíã, ìè íàìàãàëèñÿ
â³äïîâ³äàòè ³äåÿì Â³ëüãåëüìà ôîí Ãóìáîëüäòà ïðî óí³âåðñèòåò ÿê ³íñòè-
òóö³þ, ÿêà ãàðìîí³éíî ïîºäíóº íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåííÿ, äå íàâ÷àííÿ
â³äáóâàºòüñÿ ðàçîì ç ïîøóêîì íîâèõ çíàíü ó ïðîöåñ³ ñï³âïðàö³ ñòóäåí-
ò³â òà âèêëàäà÷³â», – çàçíà÷àº Ô³ë Áàòó [282, ñ. 3]. Ïîïåðåäíÿ ³íôîðìà-
ö³ÿ ïðî íîâó ìåòîäîëîã³þ ðîçðàõóíê³â ðåéòèíã³â ç’ÿâèëàñÿ íà ïî÷àòêó
÷åðâíÿ 2010 ðîêó íà ñàéò³ Times Higher Education (ÒÍÅ) [283] òà áóëà
ïîäàíà íà ðîçãëÿä ïðîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ âèùî¿
îñâ³òè. Ðåéòèíã «Òàéìñ» ïðîïîíóâàëè ðîçðàõîâóâàòè íà îñíîâ³ 13 îêðå-
ìèõ ³íäèêàòîð³â. Ö³ ³íäèêàòîðè ôîðìóþòü ÷îòèðè îñíîâí³ êðèòåð³¿,
àáî êîìïëåêñí³ ³íäèêàòîðè.
Íàéâàãîì³øèì ñåðåä êðèòåð³¿â º îö³íêà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó (55%), ÿêà ñêëàäàºòüñÿ, ó ñâîþ ÷åðãó, ç ï’ÿòè
³íäèêàòîð³â: 1) ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ó ðîçðàõóíêó íà îäíîãî
ñï³âðîá³òíèêà; 2) ³íäåêñ öèòóâàííÿ ðîá³ò ñï³âðîá³òíèê³â; 3) ðîçì³ð
ïðèáóòêó â³ä íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî
íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà; 4) ðîçì³ð ôîíä³â, äîäàòêîâî çàëó÷åíèõ äëÿ
äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ðåàëüíîãî ñåê-
òîðó åêîíîì³êè; 5) ðåïóòàö³ÿ óí³âåðñèòåòó ÿê íàóêîâî-äîñë³äíî¿ óñòà-
íîâè çà ï³äñóìêàìè îïèòóâàííÿ ïðåäñòàâíèê³â àêàäåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè.
Òàáëèöÿ 4.6. Êðàù³ ñâ³òîâ³ óí³âåðñèòåòè çà âåðñ³ºþ ðåéòèíãó Òàéìñ-QS â 2009 ðîö³
Місце  Університет Країна 
1 Гарвард США 
2 Кембридж Великобританія 
3 Йєль США 
4 Лондонський університетський коледж Великобританія 
5 Лондонський імперіал-коледж Великобританія 
6 Оксфорд Великобританія 
7 Університет Чикаго США 
8 Прінстон США 
9 Массачусетський технологічний інститут США 
10 Каліфорнійський технологічний інститут Великобританія 
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Äðóãèé çà âàãîþ êðèòåð³é – öå îö³íêà ³íñòèòóö³éíèõ õàðàêòåðèñ-
òèê óí³âåðñèòåòó (25%) çà òàêèìè ³íäèêàòîðàìè: 1) ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â
ó ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî âèêëàäà÷à; 2) ñï³ââ³äíîøåííÿ âèïóñêíèê³â ç
äîêòîðñüêèì ñòóïåíåì (PhD) ³ âèïóñêíèê³â ç ³íøèìè ñòóïåíÿìè;
3) îö³íêà ÿêîñò³ âèêëàäàííÿ â óí³âåðñèòåò³ àêàäåì³÷íîþ ñï³ëüíîòîþ;
4) ðîçì³ð ïðèáóòêó óí³âåðñèòåòó â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà.
Òðåò³é êðèòåð³é, ÿêèé îö³íþº åêîíîì³÷íó òà ³ííîâàö³éíó àêòèâ-
í³ñòü óí³âåðñèòåòó (10%), ó öüîìó ðîö³ ñêëàäàºòüñÿ ç îäíîãî ³íäèêàòî-
ðà – ïðèáóòîê, îòðèìàíèé â³ä íàóêîâî-äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä
ðåàëüíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî íàóêîâîãî ñï³â-
ðîá³òíèêà. Íàäàë³ äî öüîãî êðèòåð³þ ïëàíóºòüñÿ äîäàòè îö³íêó ê³ëü-
êîñò³ ðîá³ò, íàäðóêîâàíèõ ñï³ëüíî ç ïàðòíåðàìè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü
ðåàëüíèé ñåêòîð åêîíîì³êè, à òàêîæ îö³íêó âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåòó
ðîáîòîäàâöÿìè.
², íàðåøò³, ÷åòâåðòèé êðèòåð³é îö³íþº ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿
óí³âåðñèòåòó (10%) ³ ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ³íäèêàòîð³â: 1) ñï³ââ³äíîøåí-
íÿ ³íîçåìíèõ ³ â³ò÷èçíÿíèõ ñòóäåíò³â; 2) ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íîçåìíèõ òà
â³ò÷èçíÿíèõ âèêëàäà÷³â. Â³í íå çì³íèâñÿ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåäí³ì ïðî-
åêòîì Òàéìñ.
Ó âåðåñí³ 2011 ðîêó áóëà îïðèëþäíåíà äåùî çì³íåíà ìåòîäîëîã³ÿ
îö³íêè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðåäàêòîð THE Àííà Ìðîç çàçíà-
÷àº: «Ìè âèçíà÷èëè 13 ³íäèêàòîð³â, ùî ðåïðåçåíòóþòü êëþ÷îâ³ íàïðÿ-
ìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Öå äîçâîëèëî íàì óïåðøå ñåðéîçíî
ïîãëÿíóòè íà íàâ÷àëüíî-âèêëàäàöüêå ñåðåäîâèùå, à òàêîæ ´ ðóíòîâíî
îö³íèòè äîñë³äíèöüêèé ïîòåíö³àë, çäàòí³ñòü äî òðàíñôåðó çíàíü òà
ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿. Òàêîæ áóëî çíèæåíî âàãó ñóá’ºêòèâíèõ
³íäèêàòîð³â» [688].
Íàâåäåìî ï’ÿòü îñíîâíèõ êîìïëåêñíèõ ³íäèêàòîð³â ðåéòèíãó
Òàéìñ, ïðîàíàë³çîâàíèõ ó 2011 ðîö³. Ïî-ïåðøå, öå îö³íêà íàâ÷àëüíî-
âèêëàäàöüêîãî ñåðåäîâèùà (30%). Âîíà ì³ñòèòü òàê³ ³íäèêàòîðè:
à) îïèòóâàííÿ ç ìåòîþ ç’ÿñóâàííÿ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ (15%); á) ñï³ââ³ä-
íîøåííÿ âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â (5%); â) ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³
ïðèñóäæåíèõ äîêòîðñüêèõ ñòóïåí³â äî ³íøèõ (2,25%); ã) ê³ëüê³ñòü çà-
õèùåíèõ äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é â³äíîñíî ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ñï³âðî-
á³òíèê³â (6%) òà ä) ô³íàíñîâ³ íàäõîäæåííÿ óí³âåðñèòåòó â ïåðåðàõóí-
êó íà îäíîãî íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà (2,25%). Ïî-äðóãå, öå îö³íêà ô³-
íàíñîâèõ íàäõîäæåíü â³ä ñï³âïðàö³ ç ïðîìèñëîâ³ñòþ òà ³ííîâàö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³ â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà (2,5%). Ïî-òðåòº,
ñåðåäí³é ³íäåêñ öèòóâàííÿ êîæíî¿ íàäðóêîâàíî¿ ïðàö³ (30%). Ïî-÷åò-
âåðòå, îö³íêà äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âîíà ì³ñòèòü: à) îïèòóâàííÿ
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é138
ç îö³íêè ÿêîñò³ äîñë³äíèöüêîãî ïîòåíö³àëó (18%); á) ô³íàíñîâ³ íàäõî-
äæåííÿ â³ä äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî ñï³âðî-
á³òíèêà (6%); â) ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïðàöü íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà (6%).
Ïî-ï’ÿòå, îö³íêà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ óí³âåðñèòåòó. Âîíà âèðàõîâóºòü-
ñÿ íà ï³äñòàâ³: à) ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â äî çàãàëüíî¿ ê³-
ëüêîñò³ ñòóäåíò³â (2,5%); á) ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â äî
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â (2,5%) òà â) ñï³ââ³äíîøåííÿ íàóêîâèõ
ïðàöü, íàäðóêîâàíèõ ó ñï³âàâòîðñòâ³ ç ³íîçåìíèìè äîñë³äíèêàìè äî
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ïðàöü (2,5%).
Ó ðåéòèíãó íå ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü óí³âåðñèòåòè, â ÿêèõ â³äñóòíÿ
ï³äãîòîâêà íà ð³âí³ áàêàëàâð³â, ÿê³ º âóçüêîñïåö³àë³çîâàíèìè, òà ñï³â-
ðîá³òíèêè ÿêèõ íàäðóêóâàëè ìåíøå í³æ 1000 íàóêîâèõ ïðàöü âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â. Òàêèì ÷èíîì, óêëàäà÷³ ðåéòèíãó äåìîíñòðóþòü,
ùî âîíè îö³íþþòü îð³ºíòîâàí³ íà çä³éñíåííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà
áàãàòîïðîô³ëüí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ ìàþòü âñ³ ð³âí³ íàâ÷àëü-
íî¿ ï³äãîòîâêè.
Ó òàáë. 4.7 íàâåäåíî äåñÿòü êðàùèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â ó 2014–
2015 ðð. çà âåðñ³ºþ Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ [653], à òàêîæ áàëè öèõ
óí³âåðñèòåò³â â ïîïåðåäí³ ðîêè [651, 652]. Ëîíäîíñüêèé ³ìïåð³àë êî-
ëåäæ òà Éºëü ó öüîìó ðîö³ íàáðàëè îäíàêîâèé áàë, à îòæå, ïîä³ëèëè
äåâ’ÿòå òà äåñÿòå ì³ñöå. Ñåðåäí³é â³ê óí³âåðñèòåò³â, ïðåäñòàâëåíèé ó
ïåðø³é ñîòí³ öüîãî ðåéòèíãó, ñòàíîâèòü äâ³ñò³ ðîê³â. Ïðè öüîìó ð³ç-
íèöÿ ì³æ êðàùèì ºâðîïåéñüêèì óí³âåðñèòåòîì Îêñôîðäîì, çàñíî-
âàíèì ó 1096 ðîö³, òà êðàùèì â Àç³¿ Óí³âåðñèòåòîì Òîê³î, çàñíîâà-
íèì ó 1877 ðîö³, ñÿãàº ìàéæå 800 ðîê³â! Ïåðøà äåñÿòêà ðåéòèíãó ïðåä-
ñòàâëåíà âèêëþ÷íî àìåðèêàíñüêèìè (7) òà áðèòàíñüêèìè (3) óí³-
âåðñèòåòàìè.
Ó òîìó ñàìîìó 2010 ðîö³ áóëî çàïî÷àòêîâàíî ðåéòèíã àêàäåì³÷íî¿
ðåïóòàö³¿ Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ (THE World Reputation Ranking). Öåé
ðåéòèíã âèõîäèòü ïî÷èíàþ÷è ç 2011 ðîêó. Äëÿ ðîçðàõóíê³â äàíîãî ðåé-
òèíãó (ñòàíîì íà 2013 ð³ê) ó áåðåçí³ òà êâ³òí³ 2012 ðîêó áóëî ïðîâåäåíå
îïèòóâàííÿ ñåðåä åêñïåðò³â, ó õîä³ ÿêîãî îòðèìàíî 16 639 â³äïîâ³äåé ³ç
144 êðà¿í. Ñåðåäí³é ñòàæ åêñïåðò³â â àêàäåì³÷í³é ãàëóç³ ñòàíîâèâ 17
ðîê³â. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó 2010 ðîö³ áóëî îòðèìàíî 13 388 â³äïîâ³äåé, à
ó 2011 ðîö³ – 16 639 â³äïîâ³äåé. Â àíêåò³ ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóºòüñÿ
çã³äíî ç ¿õíüîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ íàçâàòè 15 êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â, äî ÿêèõ
âîíè ðåêîìåíäóâàëè á âñòóïèòè ñâî¿ì ó÷íÿì. Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü â³-
äïîâ³äåé ï³ä ÷àñ öüîãî îïèòóâàííÿ íàä³éøëà â³ä åêñïåðò³â ó ãàëóç³ ñî-
ö³àëüíèõ íàóê (22,1%), äàë³ ïðåäñòàâíèêè ³íæåíåðíèõ òà òåõíîëîã³÷-
íèõ íàóê (21,3%), ô³çè÷íèõ íàóê (18%), ìåäè÷íèõ íàóê (15,4%) òà ïðè-
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Òàáëèöÿ 4.7. Êðàù³ ñâ³òîâ³ óí³âåðñèòåòè çà âåðñ³ºþ Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ ó 2014–
2015 ðð. (à òàêîæ áàëè çà 2013–2014 òà 2012–2013 ðð.)
Місце Університет Країна Бал  2014–2015 
Бал  
2013–2014 
Бал  
2012–2013 
1 Каліфорнійський 
технологічний 
інститут 
США 94,3 94,9 95,5 
2 Гарвард США 93,3 93,9 93,6 
3 Оксфорд Велико-
британія 
93,2 93,9 93,7 
4 Стенфорд США 92,9 93,8 93,7 
5 Кембрідж  Велико-
британія 
92,0 92,3 92,6 
6 Массачусетський 
технологічний 
інститут 
США 91,9 93,0 93,1 
7 Прінстон США  90,9 92,7 92,7 
8 Берклі США 89,5 89,8 90,5 
9–10 Лондонський 
імперіал-коледж 
Велико-
британія 
87,5 87,5 90,6 
9–10 Йєль США 87,5 87,4 89,2 
ðîäíè÷èõ íàóê (12,7%). Íàéìåíøó ê³ëüê³ñòü â³äïîâ³äåé áóëî îòðèìà-
íî â³ä ãóìàí³òàð³¿â (10,5%).
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ðåéòèíãó ðåïóòàö³¿ ó 2014 ðîö³ ï³ä ÷àñ îïèòóâàí-
íÿ, ÿêå çä³éñíþâàëîñÿ ç áåðåçíÿ ïî òðàâåíü 2013 ðîêó áóëî îòðèìàíî
10 536 â³äïîâ³äåé ïðåäñòàâíèê³â 133 êðà¿í. Àíêåòó äëÿ îïèòóâàííÿ áóëî
ïåðåêëàäåíî 10 ìîâàìè ñâ³òó. Çà ñïåö³àë³çàö³ºþ íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü
â³äïîâ³äåé íàä³éøëà â³ä ïðåäñòàâíèê³â ñîö³àëüíèõ òà ³íæåíåðíî-òåõ-
íîëîã³÷íèõ íàóê (22% íà êîæíó ãðóïó), ô³çè÷íèõ íàóê (18%), ìåäè÷-
íèõ íàóê (16%), íàóê ïðî æèòòÿ (13%) òà ãóìàí³òàðíèõ äèñöèïë³í (9%).
25% â³äïîâ³äåé íàä³éøëè ç Ï³âí³÷íî¿ Àìåðèêè, 19% – ³ç Çàõ³äíî¿ ªâðî-
ïè, 13% – ç³ Ñõ³äíî¿ Àç³¿, ïî 10% – ç Îêåàí³¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, 5% – ç
Ñåðåäíüîãî Ñõîäó òà 4% – ç Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè.
Êðèòèêóþ÷è öåé ðåéòèíã, Àíäðåéñ Ðàóõâàðãåðñ çàçíà÷àº: «Ðåïó-
òàö³ÿ óí³âåðñèòåòó íåçíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà ðåçóëüòàòè ðåéòèíãó
Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ, îñê³ëüêè «êðèâà ðåïóòàö³¿» ñòð³ìêî ïàäàº
ï³ñëÿ ïåðøèõ íàéïðåñòèæí³øèõ óí³âåðñèòåò³â. ßê íàñë³äîê, ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè íåâèñîêó ö³íí³ñòü ðåéòèíã³â, ÿê³ âðàõîâóþòü âèêëþ÷íî
ðåïóòàö³þ» [554]. Äåñÿòü êðàùèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â çà ðåçóëüòàòà-
ìè öüîãî îïèòóâàííÿ íåâåäåíî â òàáë. 4.8 [649, 650].
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Ùå îäí³ºþ ö³êàâîþ íîâàö³ºþ óêëàäà÷³â ðåéòèíãó Òàéìñ – Òîìñîí
Ðåéòåðñ º ðåéòèíã ñòà íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ áóëè çàñíîâàí³
ìåíøå í³æ 50 ðîê³â òîìó. Ïðè öüîìó äëÿ óêëàäàííÿ ðåéòèíãó âèêîðè-
ñòîâóþòüñÿ äàí³, îòðèìàí³ â ïðîöåñ³ ñêëàäàííÿ îñíîâíîãî ðåéòèíãó.
Öåé ôàêò âæå âèêëèêàâ êðèòèêó ðîçðîáíèê³â, îñê³ëüêè â³í íå âðàõî-
âóº ³ñíóþ÷èõ çàóâàæåíü äî ³ñíóþ÷èõ ñèñòåì ïîð³âíÿííÿ óí³âåðñèòå-
ò³â. Âèêëèêàº çàïèòàííÿ ³ òîé ôàêò, ÷îìó ñàìå â³ê 50 ðîê³â áóâ îáðà-
íèé ÿê êðèòåð³é «ìîëîäîñò³» óí³âåðñèòåòó. Êàé÷åíã Ñîõ ó ñòàòò³ ç ïðî-
ìîâèñòîþ íàçâîþ «Ðåéòèíã 100 óí³âåðñèòåò³â, ìîëîäøèõ çà 50 ðîê³â
Òàéìñ Òîìñîí – Ðåéòåð: ñòàðå âèíî â íîâ³é ïëÿøö³?» çàçíà÷àº ç öüîãî
ïðèâîäó: «Çâè÷àéíî, êðèòåð³é ï’ÿòäåñÿòèð³÷íîãî ³ñíóâàííÿ º çðó÷íèì,
àëå íàäòî ïðîáëåìàòè÷íèì. Â îïèñ³ ìåòîäîëîã³¿ â³äñóòíº ïîÿñíåííÿ,
÷îìó ñàìå ï’ÿòäåñÿò ðîê³â ñòàëè ï³äñòàâîþ äëÿ â³äáîðó óí³âåðñèòåò³â ó
â³äïîâ³äíó êàòåãîð³þ. Áåç òåîðåòè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ òà åìï³ðè÷íèõ
äîêàç³â áóäü-ÿêà ³íøà ê³ëüê³ñòü ðîê³â ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ áóäå òà-
êèì ñàìî ëåã³òèìíèì êðèòåð³ºì ³äåíòèô³êàö³¿ “ìîëîäîãî óí³âåðñèòå-
òó”» [422, c. 118].
Ïåðø³ äåñÿòü êðàùèõ «ìîëîäèõ» óí³âåðñèòåò³â ó 2014 ðîö³ [644]
íàâåäåíî â òàáë. 4.9 (äëÿ ïîð³âíÿííÿ äîäàíî â³äïîâ³äíèé áàë ó 2013
ðîö³ [643]).
Òàáëèöÿ 4.8. Êðàù³ ñâ³òîâ³ óí³âåðñèòåòè çà ðåéòèíãîì àêàäåì³÷íî¿ ðåïóòàö³¿ Òàéìñ –
Òîìñîí Ðåéòåðñ ó 2013–2014 ðð.
Місце Університет Країна Загальний бал 2014 
Загальний бал 
2013 
1 Гарвард США 100 100 
2 Массачусетський 
технологічний інститут 
США 90,4 87,6 
3 Стенфорд США 74,9 70,6 
4 Кембрідж Великобританія 74,3 81,3 
5 Оксфорд Великобританія 67,8 73 
6 Берклі США 63,1 72,4 
7 Прінстон США  35,7 36,2 
8 Йєль США 30,9 32,8 
9 Каліфорнійський 
технологічний інститут 
США 29,2 27,8 
10 Університет 
Каліфорнії в Лос-
Анджелесі  
США 28,8 35,6 
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Ö³êàâèì º òîé ôàêò, ùî â ïåðø³é äåñÿòö³ «ìîëîäèõ» óí³âåðñèòåò³â
ñâ³òó ïðåäñòàâëåíèé ëèøå îäèí óí³âåðñèòåò àáñîëþòíîãî ë³äåðà âñ³õ
ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â – ÑØÀ. Ó òîé ñàìèé ÷àñ
ï’ÿòü óí³âåðñèòåò³â ïðåäñòàâëÿþòü ºâðîïåéñüêèé êîíòèíåíò, à ÷îòè-
ðè – àç³éñüêèé. Âïàäàº â â³÷³ ³ òå, ùî íàéá³ëüø óñï³øíîþ ó ñòâîðåíí³
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó âïðîäîâæ îñòàíí³õ ï’ÿòäåñÿòè ðîê³â áóëà
Ðåñïóáë³êà Êîðåÿ.
Ó 2014 ðîö³ âïåðøå áóëî ñêëàäåíî ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â êðà¿í
BRICS (Áðàçèë³ÿ, Ðîñ³ÿ, ²íä³ÿ, Êèòàé òà ÏÀÐ) òà åêîíîì³ê, ùî ðîçâè-
âàþòüñÿ [632]. Óñüîãî â ðåéòèíãó ìàºìî óí³âåðñèòåòè 18 êðà¿í, õî÷à â
ö³ëîìó äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü 22 êðà¿íè (êð³ì êðà¿í BRICS, öå ×å-
õ³ÿ, Óãîðùèíà, Ìàëàéç³ÿ, Ìåêñèêà, Ïîëüùà, Òàéâàíü, Òà¿ëàíä, Òóðå-
÷÷èíà, ×èë³, Êîëóìá³ÿ, ªãèïåò, ²íäîíåç³ÿ, Ìàðîêêî, Ïàêèñòàí, Ïåðó,
Ô³ë³ïï³íè òà Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè). Ðåéòèíã ðîçðàõîâóþºòüñÿ
çà 13 ³íäèêàòîðàìè îñíîâíîãî ðåéòèíãó, àëå ¿õ âàãó çì³íåíî ç îãëÿäó íà
ñïåöèô³êó öèõ êðà¿í. Òàê, çàãàëüíó âàãó äîñë³äíèöüêèõ ³íäèêàòîð³â
çìåíøåíî ç 30 äî 20%, à âàãó ³íäèêàòîð³â, ùî îö³íþþòü íàäõîäæåííÿ
â³ä âçàºìîä³¿ ç ïðîìèñëîâ³ñòþ òà âèêîðèñòàííÿì ³ííîâàö³é çá³ëüøåíî
Òàáëèöÿ 4.9. Êðàù³ ñâ³òîâ³ óí³âåðñèòåòè, ùî áóëè çàñíîâàí³ âïðîäîâæ îñòàíí³õ
50 ðîê³â çà âåðñ³ºþ Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ ó 2013–2014 ðð.
Місце Університет Країна Загальний бал 2014 
Загальний 
бал 2013 
1 Пхоханський університет 
науки та технології 
Республіка 
Корея 
69,8 75 
2 Федеральна політехнічна 
школа Лозанни  
Швейцарія 68,3 71,9 
3 Корейський інститут науки та 
технології KAIST 
Республіка 
Корея 
67,4 67,4 
4 Гонконзький університет 
наук і технологій 
Гонконг 65,3 65,7 
5 Наньянзький технологічний 
університет 
Сінгапур 61,7 61,4 
6 Маастрихський університет Нідерланди  60,4 61,7 
7 Університет Каліфорнії в 
Ірвіне 
США 59,3 61,9 
8 Університет Париж–Південь Франція 56,2 59,7 
9 Університет П’єра та Марії 
Кюрі  
Франція 56,1 60,8 
10 Ланкастерський університет Великобританія 55,4 56,3 
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ç 2,5 äî 10%. Ï³äâèùåíî é âàãó ³íäèêàòîð³â, ùî âèì³ðþþòü ³íòåðíàö³-
îíàë³çàö³þ – ç 7,5 äî 10%. Äåñÿòêà íàéêðàùèõ óí³âåðñèòåò³â â öüîìó
ðåéòèíãó ïîäàíà â òàáë. 4.10 [632, 633].
Çã³äíî ç öèì ðåéòèíãîì àêàäåì³÷íèìè ë³äåðàìè êðà¿í BRICS º
Êèòàé òà Òóðå÷÷èíà, ÿê³ ìàþòü ó ïåðø³é äåñÿòö³ ðåéòèíãó ïî òðè óí³-
âåðñèòåòè. Ðîñ³ÿ, ÏÀÐ, Òàéâàíü òà Áðàçèë³ÿ ìàþòü ïî îäíîìó óí³âåð-
ñèòåòó. Ïîð³âíÿíî ç 2014 ðîêîì ó 2015 ðîö³ ïîì³òíèé «ðèâîê» ó öüîìó
ðåéòèíãó çðîáèëè Òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Áëèçüêîãî Ñõîäó (+11 áàë³â)
òà Ìîñêîâñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ëîìîíîñîâà (+8,6 áà-
ë³â). Íåãàòèâíó òåíäåíö³þ ç óí³âåðñèòåò³â ïåðøî¿ äåñÿòêè ïðîäåìîíñ-
òðóâàâ ëèøå Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò Òàéâàíþ (–0,7 áàëè). Óçàãàë³
æ ó ïåðø³é ñîòí³ öüîãî ðåéòèíãó ó 2015 ðîö³ ïðåäñòàâëåí³ 27 óí³âåðñè-
òåò³â Êèòàþ, 19 óí³âåðñèòåò³â ç Òàéâàíþ, 11 óí³âåðñèòåò³â ç ²íä³¿, 8 óí³-
âåðñèòåò³â ç Òóðå÷÷èíè, ñ³ì óí³âåðñèòåò³â ç Ðîñ³¿, ï’ÿòü – ç ÏÀÐ, ÷îòè-
ðè – ç Áðàçèë³¿ òà òðè – ç Òà¿ëàíäó; ×åõ³ÿ, ×èë³, Ïîëüùà, Óãîðùèíà,
Ìåêñèêà òà Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³ðàòè ìàþòü ïî äâà óí³âåðñèòåòè, à
Êîëóìá³ÿ, Ìàðîêêî, Ìàëàéç³ÿ òà Ïàêèñòàí – ïî îäíîìó [279].
Ïî÷èíàþ÷è ç 2012–2013 ðð. Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ îïðèëþäíþº
ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â Àç³¿. «Óïðîäîâæ 2001–2011 ðîê³â ÷àñòêà àìåðè-
êàíñüêèõ ³íâåñòèö³é ó ñâ³òîâó óí³âåðñèòåòñüêó îñâ³òó ñêîðîòèëàñÿ ç 37
Òàáëèöÿ 4.10. Êðàù³ óí³âåðñèòåòè êðà¿í BRICS òà åêîíîì³ê, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, ó 2014–
2015 ðð. çà âåðñ³ºþ Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ
Місце Університет Країна Загальний бал 2015 
Загальний 
бал 2014 
1 Університет Пекіну Китай 67,7 65,0 
2 Університет Цинхуа Китай 67,2 63,5 
3 Технічний університет Близького 
Сходу 
Туреччина  52,5 41,5 
4 Університет Кейптауну ПАР 52,4 50,5 
5 Московський державний 
університет імені Ломоносова 
Росія 50,0 41,4 
6 Національний університет 
Тайваню  
Тайвань 48,5 49,2 
7 Босфорський університет Туреччина 46,3 44,3 
8 Технічний університет Стамбулу Туреччина 44,9 42,7 
9 Університет Фудань Китай 44,8 42,3 
10 Університет Сан Пауло Бразилія  44,0 41,1 
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äî 30%, à ÷àñòêà ³íâåñòèö³é êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó – ç 26 äî 22%.
Ó òîé ñàìèé ÷àñ ³íâåñòèö³¿ êðà¿í Àç³¿ çá³ëüøèëèñÿ ç 25 äî 34%», – çà-
çíà÷àº Ô³ë Áàòó, àðãóìåíòóþ÷è âàæëèâ³ñòü ðåéòèíãó ñàìå àç³éñüêèõ
óí³âåðñèòåò³â [280]. Â³äïîâ³äíèé ðåéòèíã ñïèðàºòüñÿ òà ò³ ñàì³ 13 ³íäè-
êàòîð³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â îñíîâíîìó ðåéòèíãó, òà îö³íþþòü
óí³âåðñèòåò çà òàêèìè íàïðÿìàìè: íàâ÷àííÿ, äîñë³äæåííÿ, ³íäåêñ öè-
òóâàííÿ òà äîñë³äíèöüêèé âïëèâ, ñï³âðîá³òíèöòâ ç ïðîìèñëîâ³ñòþ òà
³ííîâàö³¿, ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ÿ. Ïåðøó äåñÿòêó öüîãî ðåéòèíãó ó 2013–
2014 ðð. [605] òà ó 2012–2013 ðð. [628] ïîäàíî â òàáë. 4.11.
ßê áà÷èìî, óêëàäà÷³ ðåéòèíãó Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ íà â³äì³íó
â³ä ñâî¿õ êèòàéñüêèõ êîëåã ñïèðàþòüñÿ ó ñâî¿õ ðîçðàõóíêàõ ÿê íà îá’º-
êòèâí³, òàê ³ íà ñóá’ºêòèâí³ äàí³, ïðè÷îìó ôàêòîð àêàäåì³÷íî¿ ðåïó-
òàö³¿ òà óñï³øíî¿ åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â³ä³ãðàº â öüîìó ðåéòèíãó çíà-
÷íó ðîëü. Îòæå, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ñòàòóñíî-ìàðêåòèíãîâó ìîäåëü
óí³âåðñèòåòó, ÿêó ³ìïë³öèòíî ïðîïàãóº öåé ðåéòèíã. «Ðåéòèíã Òàéìñ –
Òîìñîí Ðåéòåðñ ïî ôîðì³ ñõîæèé íà ðåéòèíã QS òà îö³íþº ïîä³áí³ äî
íüîãî âèì³ðè ä³ÿëüíîñò³. Õî÷à Òîìñîí Ðåéòåðñ äåìîíñòðóº á³ëüø âè-
ñîêèé ð³âåíü êîìïåòåíòíîñò³, í³æ QS. Íàïðèêëàä, ðåçóëüòàòè îïèòó-
âàííÿ òà éîãî ãåîãðàô³÷íå ïîêðèòòÿ òóò âèãëÿäàþòü á³ëüø ïåðåêîíëè-
Òàáëèöÿ 4.11. Êðàù³ óí³âåðñèòåòè êðà¿í Àç³¿ ó 2012–2014 ðð. çà âåðñ³ºþ Òàéìñ – Òî-
ìñîí Ðåéòåðñ
Місце Університет Країна 
Загальний 
бал 
2013–2014 
Загальний 
бал 
2012–2013 
1 Університет Токіо Японія 76,4 78,3  
2 Національний університет 
Сінгапуру 
Сінгапур 72,4 77,5 
3 Університет Гонконгу Гонконг  65,3 75,6  
4 Сеульський національний 
університет 
Південна 
Корея 
65,2 65,9  
5 Пекінський університет Китай 65,0 70,7  
6 Університет Цинхуа Китай 63,5 67,1  
7 Університет Кіото Японія  63,2  66,8 
8 Корейський інститут науки та 
технології KAIST 
Південна 
Корея 
62,9 64,0  
9 Гонконзький університет наук і 
технологій 
Гонконг 62,5 64,4 
10 Пхоханський університет науки 
та технології 
Південна 
Корея 
61,7 69,4  
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âèìè. Ãîëîâíà ïåðåâàãà ðåéòèíãó Òàéìñ – Òîìñîí Ðåéòåðñ ïîëÿãàº â
éîãî êîìïëåêñíîìó õàðàêòåð³. Òîìñîí Ðåéòåðñ âèêîðèñòîâóº 13 ³íäè-
êàòîð³â, ÿê³ «çâàæåí³», â³äôîðìàòîâàí³ òà óçãîäæåí³ ó ºäèíîìó ô³íàëü-
íîìó áàë³», – ââàæàº Ñàéìîí Ìàðã³íñîí [471, c. 55].
4.2.3. Ðåéòèíã QS
Òðåò³ì àâòîðèòåòíèì ì³æíàðîäíèì óí³âåðñèòåòñüêèì ðåéòèíãîì º
ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â QS (QS World University Rankings) [542].
Óïåðøå ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â êîìïàí³ÿ QS ðîçðîáèëà ùå ó
2004 ðîö³ ðàçîì ç Òàéìñ. Îäíàê ï³ñëÿ øåñòè ðîê³â ñï³ëüíî¿ ïðàö³ ïàðò-
íåðè âèð³øèëè äàë³ ïðàöþâàòè îêðåìî. Íà â³äì³íó â³ä Òàéìñ QS â ö³-
ëîìó ïðîäîâæèëà âèêîðèñòîâóâàòè ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ïîïåðåäíþ ìå-
òîäîëîã³þ.
Ïðîäîâæóþ÷è â³äïîâ³äí³ òðàäèö³¿ Òàéìñ-QS, ïðè óêëàäàíí³ ðåé-
òèíãó áðèòàíñüê³ äîñë³äíèêè ñïèðàþòüñÿ íà òàê³ êðèòåð³¿:
1) ³ì³äæ â àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³, òîáòî, îö³íêà óí³âåðñèòåòó ç áîêó
íàóêîâö³â, âèêëàäà÷³â òà ïðåäñòàâíèê³â àäì³í³ñòðàö³¿ ³íøèõ íàâ÷à-
ëüíèõ çàêëàä³â – 40%;
2) îö³íêà ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèê³â ðîáîòîäàâöÿìè – 10%;
3) ³íäåêñ öèòóâàííÿ íàóêîâèõ ïðàöü ñï³âðîá³òíèê³â – 20%;
4) ÷àñòêà ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â – 5%;
5) ÷àñòêà ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â – 5%;
6) ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â ³ ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â – 20% [541].
Àíäðåéñ Ðàóõâàðãåðñ òàê õàðàêòåðèçóº çì³íè â ìåòîäîëîã³¿ ðåéòè-
íãó ñòàíîì íà 2012 ð³ê: «Ôàêòè÷íî ìè ìàºìî òðè ãîëîâí³ çì³íè. Ïî-
ïåðøå, ó 2011 ðîö³ ç ³íäèêàòîðó, ùî ô³êñóº ³íäåêñ öèòóâàííÿ, áóëî âè-
ëó÷åíî ñàìîöèòóâàííÿ. Ïî-äðóãå, àêàäåì³÷íèõ ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ îö³-
íþâàëè âëàñíèé óí³âåðñèòåò, òåæ áóëî âèëó÷åíî. ², íàðåøò³, áóëî âíå-
ñåíî çì³íè ó âàãîâ³ êàòåãîð³¿ êîìïîíåíò³â îïèòóâàííÿ» [555, c. 40].
Ðåéòèíã ì³ñòèòü ï’ÿòü ïðåäìåòíèõ êàòåãîð³é:
1) ìèñòåöòâî òà ãóìàí³òàðí³ äèñöèïë³íè;
2) ³íæåíåðí³ äèñöèïë³íè òà òåõíîëîã³¿;
3) ìåäè÷í³ íàóêè òà íàóêè ïðî æèòòÿ;
4) ïðèðîäíè÷³ íàóêè;
5) ñîö³àëüí³ íàóêè.
Ö³ êàòåãîð³¿, ó ñâîþ ÷åðãó, ïîä³ëåíî íà òðèäöÿòü ³íäèâ³äóàëüíèõ
äèñöèïë³í. Ó âåðñ³¿ ðåéòèíãó QS 2014 îö³íþþòüñÿ á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷
óí³âåðñèòåò³â, à äî ñàìîãî ðåéòèíãó âõîäÿòü á³ëüøå í³æ 800 óí³âåðñè-
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òåò³â. Óí³âåðñèòåòè, ÿê³ çàéìàþòü ì³ñöÿ ç 1 ïî 400, ìàþòü ³íäèâ³äóàëü-
íó ïîçèö³þ, à ïî÷èíàþ÷è ç 401 îá’ºäíàí³ â ãðóïè. Ð³øåííÿì Ì³æíàðî-
äíî¿ ãðóïè åêñïåðò³â ó ãàëóç³ ðåéòèíãóâàííÿ (IREG) â³ä 15 òðàâíÿ 2013
ð. ðåéòèíã QS îòðèìàâ ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³ Áåðë³íñüêèì ïðèí-
öèïàì, òîáòî â³í ñòàâ ïåðøèì ç àâòîðèòåòíèõ ì³æíàðîäíèõ ðåéòèí-
ã³â, ÿêèé óñï³øíî ïðîéøîâ àóäèò IREG. Ïåðøó äåñÿòêó öüîãî ðåéòè-
íãó âïðîäîâæ 2012–2014 ðð. íàâåäåíî â òàáë. 4.12 [542].
Óêëàäà÷³ ðåéòèíãó âèçíàþòü, ùî óí³âåðñèòåòñüêå æèòòÿ íå îáìå-
æóºòüñÿ çàçíà÷åíèìè êðèòåð³ÿìè, ³ ïðîïîíóþòü ïåðåë³ê ³íäèêàòîð³â,
ÿê³ âàðòî çàëó÷èòè äî ïðîöåñó ðåéòèíãóâàííÿ â ìàéáóòíüîìó. Íàéá³ëüø
âèïðàâäàíèìè ñåðåä öèõ ïîòåíö³éíèõ ³íäèêàòîð³â, íà íàøó äóìêó, º
òàê³: ñåðåäí³é ð³âåíü ö³í íàâ÷àííÿ; ð³÷íèé îáñÿã ïîïîâíåííÿ á³áë³îòå-
÷íèõ ôîíä³â; ÿê³ñòü óí³âåðñèòåòñüêîãî âåá-ñàéòà; áàçîâ³ âèìîãè äî àá³-
òóð³ºíò³â, ÿê³ âñòóïàþòü äî óí³âåðñèòåòó; â³äñîòîê ïðàöåâëàøòóâàííÿ
çà ôàõîì ñåðåä âèïóñêíèê³â; ïåðåë³ê çàïðîïîíîâàíèõ íàâ÷àëüíèõ êó-
ðñ³â (çà äàíèìè óïîðÿäíèê³â ðåéòèíãó, ñó÷àñí³ óí³âåðñèòåòè â ö³ëîìó
ïðîïîíóþòü ñòóäåíòàì áëèçüêî 65 òèñ. êóðñ³â); íàÿâí³ñòü ïðîãðàì îòðè-
ìàííÿ ñòèïåíä³é äëÿ íàâ÷àííÿ.
Òàáëèöÿ 4.12. Êðàù³ ñâ³òîâ³ óí³âåðñèòåòè çà âåðñ³ºþ QS 2012–2014
Міс-
це Університет Країна 
Загальний 
бал 
2014 
Загальний 
бал 
2013 
Загальний 
бал 
2012 
1 Массачусетський 
технологічний 
інститут 
США 100 100 100 
2–3 Кембрідж Великобританія 99,4 99 99,8 
2–3 Лондонський 
імперіал-коледж 
Великобританія 99,4 98,8 98,3 
4 Гарвард США 99,3 99,2 99,2 
5–6 Оксфорд Великобританія 99,2 98,7 98,6 
5–6 Лондонський 
університетський 
коледж 
Великобританія 99,2 98,9 98,7 
7 Стенфорд США 98,3 96,8 91,7 
8 Каліфорнійський 
технологічний 
інститут 
США 97,1 96,1 95 
9 Прінстон США 96,6 96,1 95,4 
10 Йєль США 96,5 96,5 97,5 
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Ó 2011 ðîö³ â ðåéòèíãó QS âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ óêðà¿íñüê³ óí³âåðñè-
òåòè. Ó êàòåãîð³þ 601+ (òîáòî óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó ñüîì³é
ñîòí³ ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â) âíåñåíî Äîíåöüêèé íàö³îíà-
ëüíèé óí³âåðñèòåò òà Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè
«ÊÏ²». Ó 2012 ðîö³ â êàòåãîð³¿ 501–550 äî íèõ äîäàâñÿ Êè¿âñüêèé íàö³-
îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Íàñòóïíîãî ðîêó Êè¿â-
ñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà óâ³éøîâ äî
ï’ÿòèñîò êðàùèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â (401–450), Íàö³îíàëüíèé òåõ-
í³÷íèé óí³âåðñèòåò Óêðà¿íè «ÊÏ²» îïèíèâñÿ ó ñüîì³é ñîòí³ (601–650),
à Äîíåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òà Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé
óí³âåðñèòåò «ÕÏ²» – ó âîñüì³é (701+). Ó 2014 ðîö³ äî ï’ÿòî¿ ñîòí³ ðåé-
òèíãó, êð³ì Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øå-
â÷åíêà (421–430), óâ³éøîâ Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
³ìåí³ Âàñèëÿ Êàðàç³íà (481–490). Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñè-
òåò Óêðà¿íè «ÊÏ²» çàëèøèâñÿ ó øîñò³é ñîòí³ (551–600), à äî ñüìî¿ ñîòí³
óâ³éøîâ Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò (651–700). Äîíåöüêèé íà-
ö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òà Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò «ÕÏ²»
çàëèøèëèñÿ ó âîñüì³é ñîòí³ (701+). Òîæ ìîæíà êîíñòàíòóâàòè òåíäå-
íö³þ äî çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ðåéòèíãó QS
òà ïîêðàùåííÿ ¿õ ïîçèö³é [542].
Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â óêëàäà÷³ ðåéòèíãó QS çàïðîâàäèëè ê³ëü-
êà ïåðñïåêòèâíèõ íîâàö³é. Öå, ó ïåðøó ÷åðãó, ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè
ðåçóëüòàòè êðàùèõ 200 óí³âåðñèòåò³â ó 30 ïðåäìåòíèõ êàòåãîð³ÿõ [543].
Íà äóìêó åêñïåðòà â ãàëóç³ ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
Àíäðåéñà Ðàóõâàðãåðñà, «ïîð³âíÿííÿ êîíêðåòíèõ ïðåäìåòíèõ ãàëóçåé
ìîæå áóòè çíà÷íî á³ëüø êîðèñíèì, àí³æ ïðåçåíòàö³ÿ çàãàëüíîãî ðå-
çóëüòàòó óí³âåðñèòåòó» [556, c. 13].
Ïðî òåíäåíö³þ äî êîìåðö³àë³çàö³¿ ïðîöåñó ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â
ñâ³ä÷èòü çàïî÷àòêóâàííÿ ïðîåêòó «Ç³ðêà QS» («QS Star») [530]. Ó ìåæàõ
öüîãî ïðîåêòó êîæåí óí³âåðñèòåò ìîæå ïðîéòè àóäèò òà îòðèìàòè â³ä
îäí³ºþ äî ï’ÿòè ç³ðîê ó êîæí³é ç âîñüìè êàòåãîð³é, ÿê³ âèçíà÷àþòü îñ-
íîâí³ íàïðÿìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³: 1) ÿê³ñòü íàóêîâèõ äîñë³-
äæåíü; 2) ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ; 3) ð³âåíü ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â;
4) ð³âåíü ³íôðàñòðóêòóðè; 5) ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿; 6) ³ííîâàö³é-
íà ä³ÿëüí³ñòü òà òðàíñôåð çíàíü; 7) çä³éñíåííÿ «òðåòüî¿ ì³ñ³¿»; 8) äîñÿ-
ãíåííÿ â ñïåö³àëüíèõ ãàëóçÿõ. Ìàêñèìàëüíî óí³âåðñèòåò ìîæå îòðè-
ìàòè 1000 áàë³â. Ç³ðêè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ òàê: 1 ç³ðêà – íàáðàíî á³ëüøå
100 áàë³â, ³ óí³âåðñèòåò ìàº îô³ö³éíå ïðàâî ïðèñóäæóâàòè àêàäåì³÷í³
ñòóïåí³; 2 ç³ðêè – á³ëüøå 250 áàë³â; 3 ç³ðêè – á³ëüøå 400 áàë³â. Äëÿ òîãî
ùîá îòðèìàòè 4 ç³ðêè ïîòð³áíî íå ëèøå íàáðàòè á³ëüøå 550 áàë³â, à ³:
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à) ìàòè íå ìåíøå 75 â³äãóê³â â àêàäåì³÷íîìó îïèòóâàíí³ òà íå ìåíøå
äâîõ ïîñèëàíü íà êîæíîãî ñï³âðîá³òíèêà â ³íäåêñ³ öèòóâàííÿ; á) ìàòè
íå ìåíøå 20 â³äãóê³â â³ä ðîáîòîäàâö³â; â) ìàòè ùîíàéìåíøå 1% ³íîçå-
ìíèõ ñòóäåíò³â. Äëÿ îòðèìàííÿ 5 ç³ðîê ïîòð³áíî íàáðàòè íå ìåíøå 700
áàë³â, òà: à) ìàòè íå ìåíøå 150 â³äãóê³â â àêàäåì³÷íîìó îïèòóâàíí³ òà
íå ìåíøå òðüîõ ïîñèëàíü íà êîæíîãî ñï³âðîá³òíèêà â ³íäåêñ³ öèòó-
âàííÿ; á) ìàòè íå ìåíøå 20 â³äãóê³â â³ä ðîáîòîäàâö³â; â) ìàòè ùîíàé-
ìåíøå 5% ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â òà 5% ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â; ã) îòðè-
ìàòè ùîíàéìåíøå 80 áàë³â â êàòåãîð³¿ «ð³âåíü ³íôðàñòðóêòóðè». 5+ ç³-
ðîê îòðèìóº óí³âåðñèòåò, ÿêèé íàáðàâ á³ëüøå 900 áàë³â òà îòðèìàâ
5 ç³ðîê çà âñ³ìà íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³ [529].
Ç³ðêè QS º ïëàòíîþ ïîñëóãîþ, ùî â³äîáðàæàº òåíäåíö³þ äî ïîñòó-
ïîâî¿ êîìåðö³àë³çàö³¿ ö³º¿ ñôåðè. Ïîä³áíèé àóäèò ìàº ñèëó òðè ðîêè, ³
éîãî âàðò³ñòü ñòàíîâèòü 9850 äîë. Êð³ì òîãî, ùîð³÷íà ë³öåíç³ÿ íà êîðè-
ñòóâàííÿ ç³ðêàìè QS êîøòóº 6850 äîë. Òîáòî óí³âåðñèòåò, ÿêèé áàæàº
âçÿòè ó÷àñòü ó öüîìó ïðîåêò³, ïîâèíåí ó ïåðøèé ð³ê çàïëàòèòè 16 700
äîë. (àóäèò òà ë³öåíç³ÿ), ó äðóãèé ð³ê – 6850 äîë. (ë³öåíç³ÿ) ³ â òðåò³é ð³ê
òåæ 6850 äîë. [529]. Ç óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â çàïëàòèòè çà àóäèò òà
ë³öåíç³þ ³, ÿê íàñë³äîê, îòðèìàòè òðè ç³ðêè QS ñïðîì³ãñÿ ëèøå Ñóìñü-
êèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íèçêà åë³òíèõ óí³âåð-
ñèòåò³â (3 – ó Âåëèêîáðèòàí³¿, 16 – ó ÑØÀ òà 12 – â Àâñòðàë³¿) îòðèìà-
ëè ç³ðêè áåç ïëàòè òà ïðîõîäæåííÿ àóäèòó [529].
Òàêîæ ê³ëüêà ðîê³â òîìó QS ïî÷àëà ðîçðàõîâóâàòè ðåéòèíã êðàùèõ
ñòóäåíòñüêèõ ì³ñò, ÿêèé ó 2012 ðîö³ î÷îëèëè Ïàðèæ, Ëîíäîí òà Áîñ-
òîí. Ó 2014 ðîö³ ó òîïîâ³é ÷àñòèí³ öüîãî ðåéòèíãó îïèíèëèñÿ Ïàðèæ,
Ëîíäîí òà Ñ³íãàïóð. Äëÿ òîãî ùîá ïðåòåíäóâàòè íà âõîäæåííÿ â ðåé-
òèíã, ì³ñòî ïîâèííå ìàòè íàñåëåííÿ íå ìåíøå í³æ 250 òèñÿ÷ îñ³á òà
ùîíàéìåíøå äâà óí³âåðñèòåòè â ðåéòèíãó QS. Ðåéòèíã áàçóºòüñÿ íà
òàêèõ ³íäèêàòîðàõ: 1) ðåçóëüòàòèâí³ñòü óí³âåðñèòåò³â ó ðåéòèíãó QS
(óðàõîâóº çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü óí³âåðñèòåò³â òà «âàãó» ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïî-
çèö³¿ êîæíîãî ç íèõ); 2) ñòóäåíòñüêà ñï³ëüíîòà òà ¿¿ ñêëàä (çàãàëüíà ê³-
ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ê³ëüê³ñòü ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â òà ¿õ â³äñîòîê, ð³âåíü
òîëåðàíòíîñò³); 3) ïðèâàáëèâ³ñòü ì³ñòà (óðàõîâóº ðåçóëüòàòè Global
Liveability Index, Globalization and World Cities Index, ð³âåíü áåçïåêè,
ð³âåíü çàáðóäíåííÿ òà ð³âåíü êîðóïö³¿); 4) àêòèâí³ñòü ðîáîòîäàâö³â (ê³-
ëüê³ñòü ì³ñöåâèõ ³ ãëîáàëüíèõ ðîáîòîäàâö³â, ÿê³ â³äçíà÷èëè âèïóñêíè-
ê³â óí³âåðñèòåò³â ì³ñòà ÿê íàéêðàùèõ); 5) äîñòóïí³ñòü (ïëàòà çà íàâ÷àí-
íÿ, Big Mac Index, IPad Index, Mercer Cost of Living Index) [528]. Äåñÿò-
êó êðàùèõ ñòóäåíòñüêèõ ì³ñò ó 2015 ðîö³ [527] ïîäàíî â òàáë. 4.13.
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Òàáëèöÿ 4.13. Êðàù³ ñòóäåíòñüê³ ì³ñòà â 2015 ðîö³ çà âåðñ³ºþ QS
Місце Місто Країна Загальний бал 
1 Париж Франція 412,0 
2 Мельбурн Австралія  397,0 
3 Лондон Великобританія 392,0 
4 Сідней Австралія 388,0 
5 Гонконг Гонконг 387,0 
6 Бостон США 386,0 
7 Токіо Японія 385,0 
8 Монреаль Канада 380,0 
9 Торонто Канада 375,0 
10 Сеул Південна Корея 372,0 
«Ðåéòèíã êðàùèõ ñòóäåíòñüêèõ ì³ñò – öå íîâèé ³íñòðóìåíò QS òà ïðî-
äóêò, ïîõ³äíèé â³ä ãëîáàëüíîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî ðåéòèíãó QS. Îäíàê â³í
äîñèòü íåçíà÷íîþ ì³ðîþ â³äîáðàæàº ñòóäåíòñüêå ñïðèéíÿòòÿ óí³âåðñè-
òåòñüêîãî æèòòÿ, àäæå 97% ñòóäåíò³â íàâ÷àþòüñÿ â óí³âåðñèòåòàõ, ùî íå
âõîäÿòü äî ðåéòèíãó» – çàçíà÷àº Àíäðåéñ Ðàóõâàðãåðñ [555, ñ. 47].
Ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó, ç’ÿâëÿºòüñÿ ðåéòèíã QS, ÿêèé îö³íþº óí³-
âåðñèòåòè, ÿêà âèíèêëè ìåíøå í³æ 50 ðîê³â òîìó. Ðåéòèíã áàçóºòüñÿ
íà ³íôîðìàö³¿, ùî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïðè ñêëàäàíí³ îñíîâíîãî ðåéòè-
íãó. Ïåðøó äåñÿòêó ó 2013 [540] òà 2014 ðð. [541] íàâåäåíî â òàáë. 4.14.
Ñåðåä ë³äåð³â ïåðøî¿ äåñÿòêè öüîãî ðåéòèíãó – Ãîíêîíã, ïðåäñòà-
âëåíèé òðüîìà óí³âåðñèòåòàìè, òà Ï³âäåííà Êîðåÿ, ïðåäñòàâëåíà äâî-
ìà. ÑØÀ ïðåäñòàâëåí³ ëèøå îäíèì óí³âåðñèòåòîì. Åâðîïåéñüê³ êðà¿-
íè ïðåäñòàâëåí³ óí³âåðñèòåòàìè Í³äåðëàíä³â òà ²ñïàí³¿. Ñóòòºâ³ çì³íè
çàãàëüíîãî áàëó âïðîäîâæ íàâ³òü îäíîãî ðîêó ñâ³ä÷àòü ïðî äèíàì³çì
ðîçâèòêó öüîãî ñåãìåíòó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè òà âèñîêèé ð³âåíü
êîíêóðåíö³¿ ì³æ «ìîëîäèìè» óí³âåðñèòåòàìè.
Òàêîæ ó 2013 ðîö³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ðîçðîáëåíèé QS ðåéòèíã óí³âåðñè-
òåò³â êðà¿í BRICS (Áðàçèë³ÿ, Ðîñ³ÿ, ²íä³ÿ, Êèòàé òà ÏÀÐ). Ðåéòèíã ì³-
ñòèòü òàê³ ³íäèêàòîðè: 1) àêàäåì³÷íà ðåïóòàö³ÿ – 30%; 2) ðåïóòàö³ÿ ñå-
ðåä ðîáîòîäàâö³â – 20%; 3) ñï³ââ³äíîøåííÿ âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â –
20%; 4) â³äñîòîê ñï³âðîá³òíèê³â ç³ ñòóïåíåì PhD – 10%; 5) ê³ëüê³ñòü
ïóáë³êàö³é ó SCOPUS íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà – 10%; 6) öèòóâàííÿ
ïóáë³êàö³é ó áàç³ äàíèõ SCOPUS – 5%; 7) â³äñîòîê ³íîçåìíèõ âèêëàäà-
÷³â – 2,5% òà 8) â³äñîòîê ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â – 2,5% [531]. Ïåðø³ äå-
ñÿòü óí³âåðñèòåò³â öüîãî ðåéòèíãó ïîäàíî â òàáë. 4.15 [535, 536].
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Òàáëèöÿ 4.14. ÒÎÏ 10 óí³âåðñèòåò³â QS, ÿê³ âèíèêëè ìåíøå í³æ 50 ðîê³â òîìó ó 2013–
2014 ðð.
Місце Університет Країна Загальний 
бал 2014 
Загальний 
бал 2013 
1 Наньянзький технологічний 
університет 
Сінгапур  84,0 81,1 
2 Гонконзький університет наук і 
технологій 
Гонконг 83,3 84,1 
3 Корейський інститут науки та 
технології KAIST 
Південна 
Корея 
79,9 75,8 
4 Пхоханський університет науки 
та технології 
Південна 
Корея  
72,9 67,5 
5 Міський університет Гонконгу Гонконг 68,2 67,7 
6 Маастрихський університет Нідерланди  65,8 63,8 
7 Університет Каліфорнії в Ірвіне США 60,8 59,6 
8 Політехнічний університет 
Гонконгу 
Гонконг  59,3 57,5 
9 Університет Калгарі Канада 57,6  52,2 
10 Автономний університет 
Барселони 
Іспанія 57,5 55,6 
Òàáëèöÿ 4.15. ÒÎÏ 10 óí³âåðñèòåò³â QS BRICS 2013–2014
Місце Університет Країна Загальний бал 2014 
Загальний 
бал 2013 
1 Університет Цинхуа Китай 100,0 100,0 
2 Пекінський університет Китай 97,2 99,6 
3 Московський державний 
університет імені Ломоносова 
Росія 92,6 93,4 
4 Університет науки і технології 
Китаю 
Китай 89,7  89,8 
5 Університет Фудань Китай 89,5  91,4 
6 Університет Нанджунга Китай 87,1 91,3 
7 Університет Сан Пауло Бразилія  86,4 88,6 
8 Шанхайський університет Хіа Тон Китай 85,8 89,8 
9–10 Державний університет Кампінаса 
(UNICAMP) 
Бразилія 84,9  86,9 
9–10 Університет Кейптауну ПАР 84,9 86,6 
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Ïî÷èíàþ÷è ç 2013 ðîêó QS ðîçðàõîâóº òàêîæ ðåéòèíã óí³âåðñèòå-
ò³â Àç³¿. Éîãî ³íäèêàòîðè: 1) ³ì³äæ â àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³ – 30%;
2) îö³íêà ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèê³â ðîáîòîäàâöÿìè – 10%; 3) ³íäåêñ
öèòóâàííÿ íàóêîâèõ ïðàöü ñï³âðîá³òíèê³â – 15%; 4) ê³ëüê³ñòü ïóáë³êà-
ö³é ó áàç³ äàíèõ SCOPUS ó ïåðåðàõóíêó íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà – 15%;
5) ÷àñòêà ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â – 2,5%; 6) ÷àñòêà ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â
– 2,5%; 7) ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â ³ ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â –
20%; 8) ïðîïîðö³ÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðèáóëè çà ïðîãðàìàìè îáì³íó ç ³íøèõ
óí³âåðñèòåò³â, – 2,5%; 9) ïðîïîðö³ÿ âëàñíèõ ñòóäåíò³â, ùî ïåðåáóâà-
þòü çà ïðîãðàìàìè îáì³íó â ³íøèõ óí³âåðñèòåòàõ, – 2,5%. ßê áà÷èìî,
ïîð³âíÿíî ç òðàäèö³éíèì ðåéòèíãîì QS òóò äîäàí³ ³íäèêàòîðè 4), 8)
òà 9) [537]. Ïåðøó äåñÿòêó óí³âåðñèòåò³â öüîãî ðåéòèíãó íàâåäåíî â
òàáë. 4.16 [532, 533].
Ùå îäíèì ðåã³îíàëüíèì íàïðÿìîì ä³ÿëüíîñò³ QS ñòàâ ðåéòèíã
óí³âåðñèòåò³â êðà¿í Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Éîãî ³íäèêàòîðè: 1) ³ì³äæ â
àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³ – 30%; 2) îö³íêà ÿêîñò³ îñâ³òè âèïóñêíèê³â
ðîáîòîäàâöÿìè – 20%; 3) ³íäåêñ öèòóâàííÿ íàóêîâèõ ïðàöü ñï³âðîá³ò-
íèê³â – 10%; 4) ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ó áàç³ äàíèõ SCOPUS â ïåðåðàõóí-
êó íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà – 10%; 5) ñï³ââ³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäå-
Òàáëèöÿ 4.16. ÒÎÏ 10 óí³âåðñèòåò³â QS Àç³ÿ 2013–2014
Місце Університет Країна Загальний бал 2014 
Загальний 
бал 2013 
1 Національний університет 
Сінгапуру 
Сінгапур 100,0 99,6 
2 Корейський інститут науки та 
технології KAIST 
Південна 
Корея 
99,5  98,1 
3 Університет Гонконгу Гонконг 99,3  99,6  
4 Сеульський національний 
університет 
Південна 
Корея 
98,7  99,2  
5 Гонконзький університет наук і 
технологій 
Гонконг 98,4 100,0  
6 Китайський університет Гонконгу Гонконг 97,4  96,3 
7 Наньянський технологічний 
університет 
Сінгапур 97,3  95,1  
8 Університет Пекіну Китай 96,3  98,5  
9 Пхоханський університет науки 
та технології 
Південна 
Корея 
96,1  96,3 
10 Університет Токіо Японія 95,9  95,9 
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íò³â ³ ê³ëüêîñò³ âèêëàäà÷³â – 20%; 6) ïðîïîðö³ÿ ñï³âðîá³òíèê³â ç³ ñòó-
ïåíåì PhD – 10%; 7) ïðèñóòí³ñòü â ²íòåðíåò³ – 10% [537 ]. Òóò ïîð³âíÿ-
íî ç òðàäèö³éíèì ðåéòèíãîì QS ç’ÿâëÿþòüñÿ ³íäèêàòîðè 4), 6) òà 7)
[537]. Ïåðøó äåñÿòêó ðåéòèíãó ó 2014 ðîö³ [539] òà 2013 ðîö³ [538] ïîäà-
íî â òàáë. 4.17.
ßê áà÷èìî, àêàäåì³÷íèì ë³äåðîì Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè º Ôåäåðà-
òèâíà Ðåñïóáë³êà Áðàçèë³ÿ, ïðåäñòàâëåíà â ïåðø³é äåñÿòö³ ø³ñòüìà
óí³âåðñèòåòàìè. Äàë³ éäóòü ×èë³ òà Ìåêñèêà, ÿê³ ìàþòü ïî äâà óí³âåð-
ñèòåòè.
Íå âàæêî ïîì³òèòè, ùî óêëàäà÷³ ðåéòèíãó QS óïðîäîâæ îñòàíí³õ
ðîê³â ïîì³òíî ðîçøèðèëè ïîëå âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà çìîãëè îõîïèòè
ðåéòèíãîì íîâ³ àóäèòîð³¿ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â. Ìîæíà êîíñòàòó-
âàòè, ùî ãëîáàëüíèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â QS, ïîëîâèíó
«âàãè» ÿêîãî ñòàíîâëÿòü ñóá’ºêòèâí³ äàí³, òà àô³ë³éîâàí³ ç íèì ðåéòè-
íãè º äóæå ñåíñèòèâíèì äî êîìåðö³éíèõ àñïåêò³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³-
ÿëüíîñò³, òîìó ³äåàëüíó ìîäåëü óí³âåðñèòåòó, ðåïðåçåíòîâàíó öèì ðåé-
Òàáëèöÿ 4.17. ÒÎÏ 10 óí³âåðñèòåò³â QS Ëàòèíñüêà Àìåðèêà 2013–2014
Місце Університет Країна Загальний бал 2014 
Загальний 
бал 2013 
1  Папський католицький 
університет Чилі 
Чилі 100,0  99,2 
2 Університет Сан Пауло Бразилія 98,9  100,0 
3 Державний університет Кампінас 
(UNICAMP) 
Бразилія 97,1  97,4 
4 Федеральний університет Ріо-
де-Жанейро 
Бразилія 95,5  89,2 
5 Колумбійський університет 
Андес 
Колумбія 94,7  94,5 
6 Університет Чилі Чилі 94,1  93,5  
7 Технологічний інститут 
Монтерея 
Мексика 91,4 89,8  
8 Національний автономний 
університет Мехіко  
Мексика 91,0  93,1 
9 Державний університет Сан 
Пауло (UNESP) 
Бразилія 90,3  82,6 
10 Федеральний університет Мінас-
Жерайс 
Бразилія 87,3  83,1 
10 Федеральний університет Ріу-
Гранді-ду-Сул 
Бразилія 87,3 80,8 
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òèíãîì, ìîæíà íàçâàòè ñòàòóñíî-êîìåðö³éíîþ, ùî ö³ëêîì â³äïîâ³äàº
ãîëîâíèì òåíäåíö³ÿì ðîçâèòêó ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Öþ òåíäåíö³þ
íàî÷íî â³äîáðàæàº òàêà êîìåðö³éíà ïîñëóãà ç áîêó óêëàäà÷³â ðåéòèí-
ãó, ÿê àóäèò ç ìåòîþ îòðèìàííÿ ç³ðîê QS.
4.2.4. Ðåéòèíã âåá-ñòîð³íîê ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â Âåáîìåòðèêñ
×åòâåðòèé ðåéòèíã ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â, ÿêèé äîñèòü ÷àñòî çãàäó-
ºòüñÿ â íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, – ðåéòèíã â³ðòóàëüíî¿ ïðèñóòíîñò³ ñâ³òî-
âèõ óí³âåðñèòåò³â Âåáîìåòðèêñ (Ranking Web of World Universities) [548],
ùî ðîçðàõîâóºòüñÿ ñïåö³àëüíîþ ëàáîðàòîð³ºþ ²ñïàíñüêî¿ íàö³îíàëü-
íî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ðàäè (Spanish National Research Council – SNRC) [611]
âæå á³ëüøå äåñÿòè ðîê³â. Öåé ðåéòèíã óïåðøå áóëî íàäðóêîâàíî ó 2004
ðîö³, õî÷à ðîáîòà íàä ïðîåêòîì ðîçïî÷àëàñÿ ùå â 90-ò³ ðîêè ÕÕ ñò., à
ïåðøèé ³íäèêàòîð áóëî ïðåçåíòîâàíî íà Êîíôåðåíö³¿ ºâðîïåéñüêî¿
àñîö³àö³¿ âèâ÷åííÿ íàóê ³ òåõíîëîã³é ó Á³ëüôåëüä³ (Í³ìå÷÷èíà) 10–13
æîâòíÿ 1996 ð. Ïî÷èíàþ÷è ç 2006 ðîêó ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ äðóêó-
ºòüñÿ äâ³÷³ íà ð³ê.
Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ öåé ðåéòèíã ìàº äåùî ñïåöèô³÷íèé õà-
ðàêòåð, àäæå áàçóºòüñÿ íà ñòóïåí³ ïðèñóòíîñò³ òîãî ÷è ³íøîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó â ãëîáàëüí³é ìåðåæ³ ²íòåðíåò òà â³äïîâ³äí³é ìîæëèâîñò³
âïëèâàòè íà ö³ëüîâ³ àóäèòîð³¿ ïî âñüîìó ñâ³òó. Àðãóìåíòóþ÷è âèïðàâ-
äàí³ñòü ñàìå òàêîãî ï³äõîäó äëÿ îö³íêè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³,
³ñïàíñüê³ â÷åí³ ²ñ³äðî Àêóéî, Æîçå Ëó¿ñ Îðòåãà òà Ìàð³î Ôåðíàíäåñ
çàçíà÷àþòü: «Äåäàë³ á³ëüøå ñòóäåíò³â òà äîñë³äíèê³â çâåðòàþòüñÿ äî
²íòåðíåòó, ùîá îòðèìàòè íàóêîâó ³íôîðìàö³þ, ³ àêàäåì³÷í³ óñòàíîâè
äîêëàäàþòü ÷èìðàç á³ëüøèõ çóñèëü, ùîá áóòè ïðåäñòàâëåíèìè â ²íòå-
ðíåò³. ² ÿêùî òåïåð ²íòåðíåò äëÿ á³ëüøîñò³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – öå
çàñ³á ñàìîðåïðåçåíòàö³¿, òî ìîæíà ïðîãíîçóâàòè, ùî âæå â íàéáëèæ-
÷îìó ìàéáóòíüîìó â³ðòóàëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ñòàíóòü íå ìåíø âàæ-
ëèâèìè òà âïëèâîâèìè, í³æ ðåàëüí³. Ó ñâ³ò³, ùî ñòàº âñå ò³ñí³øå âçàº-
ìîïîâ’ÿçàíèì, ðåàëüíà ïðèñóòí³ñòü àêàäåì³÷íî¿ óñòàíîâè â ãëîáàëü-
íîìó ïðîñòîð³ çàëåæèòü â³ä ¿¿ ðåïðåçåíòàö³¿ â ìåðåæ³ ²íòåðíåò» [254, c.
233].
Ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ ìàº äâà êîìïîíåíòè – ïðèñóòí³ñòü òà àêòè-
âí³ñòü, âàãà êîæíîãî ç íèõ ñòàíîâèòü 50% òà îá÷èñëþºòüñÿ çà òàêèìè
³íäèêàòîðàìè [551]:
1) çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü çîâí³øí³õ ïîñèëàíü, äî ÿêî¿, íà äóìêó ðîçðîáíè-
ê³â, ïîâí³ñòþ çâîäèòüñÿ êîìïîíåíò ïðèñóòíîñò³, – 50%. Öåé ³íäè-
êàòîð ô³êñóº ñâîºð³äíèé «â³ðòóàëüíèé ðåôåðåíäóì» ñòîñîâíî ïðå-
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ñòèæó óí³âåðñèòåòó, ö³ííîñò³ ³íôîðìàö³¿, ðîçì³ùåíî¿ íà éîãî ñàéò³
òà êîðèñí³ñòü â³äïîâ³äíèõ â³ðòóàëüíèõ ïîñëóã. Ðîçðàõîâóºòüñÿ, ñïè-
ðàþ÷èñü íà ³íôîðìàö³þ â³ä ãîëîâíèõ ñâ³òîâèõ ñåðâ³ñ³â, ÿê³ çàéìà-
þòüñÿ ïîä³áíîþ ðîáîòîþ, – Majestic CEO [464] òà Ahrefs [255]. Íà-
ñòóïí³ òðè ³íäèêàòîðè îö³íþþòü àêòèâí³ñòü óí³âåðñèòåòó ó â³ðòóà-
ëüíîìó ñåðåäîâèù³, ³ ¿õ çàãàëüíà âàãà ñòàíîâèòü 50%;
2) ïðèñóòí³ñòü – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòàòè÷íèõ ³ äèíàì³÷íèõ ³íòåðíåò-
ñòîð³íîê âåá-ñàéòó, çã³äíî ç äàíèìè íàéá³ëüøî¿ ïîøóêîâî¿ ñèñòå-
ìè Google [358] – 20%;
3) â³äêðèò³ñòü – çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèñòàâëåíèõ ôàéë³â ó ôîðìàò³ .pdf,
.doc, .docx òà .ppt çã³äíî ç äàíèìè àêàäåì³÷íî¿ ïîøóêîâî¿ ñèñòåìè
Google Scholar [359]. Öåé ïîêàçíèê «âàæèòü» 15%;
4) ÿê³ñòü – ô³êñóº ê³ëüê³ñòü ñòàòåé, íàäðóêîâàíèõ ó íàéá³ëüø àâòîðè-
òåòíèõ íàóêîâèõ æóðíàëàõ ç âèñîêèì ð³âíåì öèòóâàííÿ, íàïðè-
êëàä ò³, ÿê³ âõîäÿòü äî 10% íàéá³ëüø öèòîâàíèõ ñòàòåé ó ïåâí³é
ãàëóç³. Òóò óêëàäà÷³ ðåéòèíãó ñïèðàþòüñÿ íà ðåçóëüòàòè SCImago
[594]. Âàãà öüîãî ³íäèêàòîðà – 15%.
Ðåïðåçåíòàö³ÿ óí³âåðñèòåòó â ²íòåðíåò³ òà íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíèõ
â³ðòóàëüíèõ ðåñóðñ³â ³ ñåðâ³ñ³â – óñå öå òåæ êîíñòèòóþº ³ºðàðõ³þ ãëîáà-
ëüíîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó òà áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà ÿê³ñòü óí³-
âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, à îòæå, º ôàêòîðîì ëåã³òèìàö³¿ åë³òíîñò³ â íüî-
ìó. Óíàñë³äîê öüîãî ï³äõ³ä, çàïðîïîíîâàíèé àâòîðàìè ðåéòèíãó Âåáî-
ìåòðèêñ, ìîæå ðîçãëÿäàòèñü ÿê òàáåëü ïðî ðàíãè â³ðòóàëüíîãî ïðîñòî-
ðó, åêñïàíñ³ÿ ÿêîãî âèçíà÷àº ðåàëüí³ñòü ñüîãîäåííÿ.
Ðåçóëüòàòè ðåéòèíãó Âåáîìåòðèêñ â³ä îäí³º¿ âåðñ³¿ äî ³íøî¿ çì³íþ-
þòüñÿ äîñèòü ñóòòºâî (òàáë. 4.18). Íàïðèêëàä, ñòàíîì íà ëèïåíü 2013 ð.
óêëàäà÷³ ïðîàíàë³çóâàëè äàí³ 21 451 óí³âåðñèòåòó ç óñüîãî ñâ³òó. Ïîð³â-
íÿíî ç ïîïåðåäíüîþ âåðñ³ºþ â³ä ñ³÷íÿ 2013 ðîêó çíà÷í³ çì³íè â³äáóëèñÿ
íàâ³òü ó ïåðø³é äåñÿòö³ ðåéòèíãó. Òàê, Ì²Ò îá³éøîâ Ñòåíôîðä òà âè-
éøîâ íà äðóãå ì³ñöå, Áåðêë³ ï³äíÿâñÿ ç ñüîìî¿ íà ÷åòâåðòó ñõîäèíêó, à
óí³âåðñèòåò Ì³÷³ãàíó, íàâïàêè, ïåðåì³ñòèâñÿ ç ÷åòâåðòî¿ íà ñüîìó. Òà-
êîæ ó ïåðø³é äåñÿòö³ îïèíèâñÿ óí³âåðñèòåò Âàøèíãòîíó, à âèáóâ ç íå¿
Êîëóìá³éñüêèé óí³âåðñèòåò. Êîíöåíòðàö³ÿ çì³í óí³âåðñèòåòñüêèõ ïî-
çèö³é äîçâîëÿº ³äåíòèô³êóâàòè ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ ÿê íàéá³ëüø äè-
íàì³÷íèé ñåðåä ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â [548].
Ó âåðñ³¿ ðåéòèíãó â³ä ëèïíÿ 2014 ðîêó ïðèñóòí³ 11 997 óí³âåðñèòå-
ò³â, ó òîìó ÷èñë³ 173 âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ç Óêðà¿íè. Äî ðå÷³, ñåðåä
çàêëàä³â, ÿê³ ïîñ³äàþòü îñòàííº 11 997 ì³ñöå – Êè¿âñüêà äåðæàâíà àêà-
äåì³ÿ âîäíîãî òðàíñïîðòó. Çàãàëîì æå ïðè ðîçðàõóíêàõ öüîãî ðåéòèí-
ãó Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿþòü 299 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ó ëèïí³ 2013
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Університет Країна Місце 07.2014 Місце 07.2013 
Гарвард США 1 1 
Массачусетський технологічний 
інститут  
США 2 2 
Стенфорд США 3 3 
Корнельський університет США 4 8 
Університет Мічигана США 5 7 
Берклі США 6 4 
Університет Вашингтона США 7-8 6 
Колумбійський університет США 7-8 8* 
Університет Міннесоти США 9 9 
Університет Пенсільванії США 10 10 
*Äàí³ íà ñ³÷åíü 2013 ðîêó, îñê³ëüêè â ëèïí³ 2013 ð. íå âõîäèâ äî ïåðøî¿ äåñÿòêè
ðîêó â ðåéòèíãó Âåáîìåòðèêñ áóëî âðàõîâàíî 306 óêðà¿íñüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â).
Àíàë³çóþ÷è ïîçèö³¿ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ðåéòèíãó Âåáîìå-
òðèêñ ó 2013 ðîö³ ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â ëèïí³ 2013 ðîêó á³ëüø³ñòü ç íèõ
ïîã³ðøèëà ïîçèö³¿ ïîð³âíÿíî ç ñ³÷íåì 2013 ð. Òàê, ÍÒÓ «ÊÏ²» ïåðåì³-
ñòèâñÿ ç 510 íà 1006 ñõîäèíêó, ÍÒÓ ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà ç 704 íà 838
ñõîäèíêó, à ÕÍÓ ³ì. Âàñèëÿ Êàðàç³íà ç 1138 íà 1876 ñõîäèíêó. Íèæ÷å
ìè íàâîäèìî òàáëèö³ ç äåñÿòêîþ êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó
ëèïí³ 2013 ðîêó òà ëèïí³ 2014 ðîêó [552] (òàáë. 4.19, 4.20).
Ïîð³âíþþ÷è äàí³ ëèïíÿ 2014 ðîêó ç ëèïíåì 2013 ðîêó ìîæíà êîíñòà-
òóâàòè äîñèòü ñóïåðå÷ëèâ³ ðåçóëüòàòè. Ë³äåðè ðåéòèíãó ïîã³ðøèëè âëàñí³
ïîêàçíèêè ó ãëîáàëüíîìó âèì³ð³. Òàê, ÊÍÓÒØ ïåðåì³ñòèâñÿ ç 838 íà 885
ñõîäèíêó, à ÍÒÓ «ÊÏ²» ç 1006 íà 1271. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ÍÒÓ «ÕÏ²» ïîêðà-
ùèâ âëàñíó ïîçèö³þ, ïåðåì³ñòèâøèñÿ ç 2747 íà 1318 ïîçèö³þ.
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó Âåáîìåòðèêñ, òàê ñàìî ÿê â ðåéòèíãàõ Òîìñîí
Ðåéòåðñ òà QS, ðîçðàõîâóºòüñÿ òàêîæ ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â êðà¿í BRICS
[549]. Çàãàëüíèé ïåðåë³ê ì³ñòèòü 5639 óí³âåðñèòåò³â, à ñåðåä ï’ÿòè íàé-
êðàùèõ ó 2014 ðîö³ – Óí³âåðñèòåò Ñàí Ïàóëî (Áðàçèë³ÿ), Óí³âåðñèòåò
Ïåê³íà (Êèòàé), Óí³âåðñèòåò Öèíõóà (Êèòàé), ×æåöçÿíñüêèé óí³âåðñè-
òåò (Êèòàé) òà Øàíõàéñüêèé óí³âåðñèòåò Õ³à Òîí (Êèòàé). «Ðîäçèíêîþ»
ïðîåêòó º ðåéòèíã óí³âåðñèòåò³â êðà¿í CIVETS [551] – «ãðóïè êðà¿í ç
ìîëîäèì, øâèäêîçðîñòàþ÷èì íàñåëåííÿì òà äèâåðñèô³êîâàíîþ ³ äè-
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Місце  
в Україні 
Місце  
у світі Університет 
1 838 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
2 1006 Національний технічний університет України «КПІ» 
3 1876 Харківський національний університет ім. Василя Каразіна 
4 2019 Національний педагогічний університет ім. Михайла 
Драгоманова 
5 2180 Національний університет біоресурсів і 
природокористування 
6 2447 Прикарпатський національний університет ім. Василя 
Стефаника 
7 2485 Львівський національний університет ім. Івана Франка 
8 2532 Донецький національний технічний університет 
9 2560 Таврійський національний університет ім. Володимира 
Вернадського  
10 2743 Національний технічний університет «ХПІ» 
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Місце  
в Україні 
Місце 
у світі Університет 
1 885 Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 
2 1271 Національний технічний університет України «КПІ» 
3 1318 Національний технічний університет «ХПІ» 
4 1371 Таврійський національний університет ім. Володимира 
Вернадського 
5 1378 Харківський національний університет ім. Василя Каразіна 
6 1445 Сумський державний університет 
7 1762 Національний авіаційний університет 
8 1870  Одеський національний університет ім. Іллі Мечникова 
9 1932  Національний університет «Львівська політехніка» 
10 2422 Національний педагогічний університет ім. Михайла 
Драгоманова 
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íàì³÷íîþ åêîíîì³êîþ» [319], äî ÿêî¿ âõîäÿòü Êîëóìá³ÿ, ²íäîíåç³ÿ, Â’º-
òíàì, ªãèïåò, Òóðå÷÷èíà òà Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêà ðåñïóáë³êà. Ñåðåä
ï’ÿò³ðêè íàéêðàùèõ – Ñòàìáóëüñüêèé óí³âåðñèòåò (Òóðå÷÷èíà), Óí³âåð-
ñèòåò Êåéïòàóíó (ÏÀÐ), Êà¿ðñüêèé óí³âåðñèòåò (ªãèïåò), Íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò Êîëóìá³¿ òà Óí³âåðñèòåò Ãàäæàí Ìàäà (²íäîíåç³ÿ).
Îòæå, ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ ïîâí³ñòþ çîñåðåäæåíèé íà îö³íö³ ïðè-
ñóòíîñò³ óí³âåðñèòåòó â ìåðåæ³ ²íòåðíåò, òîìó ïðåäñòàâëåíà öèì ðåéòè-
íãîì ³äåàëüíà ìîäåëü âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìîæå áóòè îõàðàêòå-
ðèçîâàíà ÿê ìîäåëü â³ðòóàëüíî¿ ïðèñóòíîñò³ óí³âåðñèòåòó â ãëîáàëüí³é
ìåðåæ³. Öå – íàéá³ëüø äèíàì³÷íèé ñåðåä ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñü-
êèõ ðåéòèíã³â. Âèïåðåäæàº â³í ³íø³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè ³ çà ÷àñòî-
òîþ ïîÿâè íîâèõ âåðñ³é, ÿê³ âèõîäÿòü äâ³÷³ íà ð³ê (ó ñ³÷í³ òà ëèïí³). ««Ïî-
êðèòòÿ» Âåáîìåòðèêñó, ÿêå ñòàíîâèòü á³ëüøå í³æ 20 òèñÿ÷ óí³âåðñèòå-
ò³â, äîçâîëÿº ïðàêòè÷íî âñ³ì âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ñâ³òó ïîð³â-
íÿòè ñåáå ç ³íøèìè. Ó òîé ñàìèé ÷àñ, êð³ì ³íäèêàòîðà «ÿê³ñòü», ÿêèé
áàçóºòüñÿ íà á³áë³îìåòðè÷íèõ äàíèõ SCImago, óñ³ ³íø³ ³íäèêàòîðè áàçó-
þòüñÿ íà àíàë³ç³ ïðèñóòíîñò³ â ²íòåðíåò³ ³ º ìåíø ïåðåêîíëèâèìè, àí³æ
³íäèêàòîðè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â àêàäåì³÷íèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíãàõ. Òîìó ïîð³âíÿííÿ êð³çü ïðèçìó öüîãî ðåéòèíãó íå º íàäòî ïåðå-
êîíëèâèì» – ââàæàº Àíäðåéñ Ðàóõâàðãåðñ [555, c. 53].
4.2.5. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷í³ ïåðñïåêòèâè ðîçðîáêè
ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè äîâåëè, ùî
âîíè º âïëèâîâèì ³íñòðóìåíòîì îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè òà òðàíñôîðìàö³é
óí³âåðñèòåòó ç ìåòîþ éîãî á³ëüøî¿ àäåêâàòíîñò³ âèìîãàì ñüîãîäåííÿ.
Çâè÷àéíî, öåé ³íñòðóìåíò º äàëåêèì â³ä äîñêîíàëîñò³, àëå äèíàì³çì
ðîçâèòêó ìåòîäîëîã³¿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â òà ïðèºäíàííÿ äî
öüîãî ïðîöåñó âñå á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ äîñë³äíèê³â äàº ìîæëèâ³ñòü ñòâåð-
äæóâàòè âàæëèâ³ñòü ³ ïðàêòè÷íî ïîâíó ëåã³òèìí³ñòü öüîãî ³íñòðóìåí-
òó â êîíòåêñò³ âèùî¿ îñâ³òè. Ó öüîìó çâ’ÿçêó ÷è íå íàéàêòóàëüí³øèì
íèí³ º ïèòàííÿ, ÿê óäîñêîíàëèòè ³ñíóþ÷ó íà ñüîãîäí³ äåíü òåîðåòèêî-
ìåòîäîëîã³÷íó áàçó äëÿ ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â?
Â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ â ìåæàõ ìàêñèìàëüíîãî çáëèæåííÿ ìå-
òîäîëîã³¿ ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ç àêòóàëüíèìè ìåòî-
äîëîã³÷íèìè ï³äõîäàìè ñîö³àëüíèõ íàóê ñïðîáóâàâ â³äíàéòè îäèí ³ç
ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ïðîôå-
ñîð Ñàéìîí Ìàðã³íñîí ó ñòàòò³, íàäðóêîâàíîìó â ïåðøîìó ÷èñë³ «ªâðî-
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ð³ê [471], ÿêîãî ìè âæå íåîäíîðàçîâî öèòóâàëè â ïîïåðåäí³õ ðîçä³ëàõ.
Äëÿ îö³íêè ³ñíóþ÷èõ ãëîáàëüíèõ ñèñòåì ðåéòèíãóâàííÿ â³í ïðî-
ïîíóº âèêîðèñòîâóâàòè â³ñ³ì êðèòåð³¿â, ÿê³ îõîïëþþòü:
1) ìàòåð³àëüí³ñòü, òîáòî ÷³òê³ñòü òà òî÷í³ñòü ïàðàìåòð³â, ùî âèì³ðþ-
þòüñÿ, ³ ì³í³ìàëüíó ìîæëèâ³ñòü ¿õ äîâ³ëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿;
2) îá’ºêòèâí³ñòü – ì³í³ì³çàö³þ ñóá’ºêòèâíîãî êîìïîíåíòà îö³íêè
óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, óíèêíåííÿ ñóá’ºêòèâíèõ ñïîñòåðå-
æåíü ó ôîðì³, íàïðèêëàä, øêàëè Ëàéêåðòà [457], åë³ì³íàö³þ ïîïó-
ë³çìó òà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ íàóêîâîñò³;
3) çîâí³øí³é õàðàêòåð äàíèõ, òîáòî äàí³ ïîâèíí³ áóòè îòðèìàí³ íå â³ä
óí³âåðñèòåò³â, à ³ç íåçàëåæíèõ äæåðåë, â ³äåàëüíîìó âàð³àíò³ – ç ãëî-
áàëüíèõ áàç äàíèõ;
4) êîìïëåêñíèé õàðàêòåð – óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè ïîâèíí³ îö³íþ-
âàòè ìàêñèìàëüíó ê³ëüê³ñòü óí³âåðñèòåòñüêèõ ôóíêö³é, ïðè÷îìó
ñïèðàþ÷èñü íà âàë³äí³, îá’ºêòèâí³ äàí³;
5) ñïåöèô³÷í³ñòü – òîáòî, âèì³ðþâàííÿ ïåâíèõ ïàðàìåòð³â óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìàº çá³ãàòèñÿ ç ¿õ âèì³ðþâàííÿì ó ðåàëüíîìó
æèòò³ ³ íå ï³äì³íÿòèñÿ ïðèíöèïàìè âèì³ðþâàííÿ ³íøèõ ÿêîñòåé
– ñþäè âõîäÿòü, íàïðèêëàä, îö³íêà ñòàâëåííÿ ñï³âðîá³òíèê³â ÿê
ï³äñòàâà äëÿ îö³íêè ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ, êîìïëåêñí³ ³íäèêàòîðè ç äî-
â³ëüíîþ âàãîþ ³ ïîä³áí³ ïðàêòèêè;
6) ïîðÿäîê ïðîïîðö³éíîñò³ – ïîðÿäêîâèé íîìåð íå ïîâèíåí ³ãíîðóâà-
òè ð³çíèöþ ì³æ óí³âåðñèòåòàìè, ÿê³ îö³íþþòüñÿ, íå âàðòî îá’ºä-
íóâàòè â îäíó ãðóïó óí³âåðñèòåòè ç³ çíà÷íèìè â³äì³ííîñòÿìè;
7) âèð³âíþâàííÿ ïðîäóêòèâíîñò³ – áóäü-ÿêà ñèñòåìà ðåéòèíãóâàííÿ
ïîâèííà ñïðèÿòè âèÿâëåííþ çàãàëüíî¿ ïðîäóêòèâíîñò³ óí³âåðñè-
òåòó ³ â³äïîâ³äíî¿ äèíàì³êè ïîêðàùåííÿ;
8) ïðîçîð³ñòü – ³íäèêàòîðè, à òàêîæ ñèñòåìà ¿õ îáðàõóâàííÿ ïîâèííà
áóòè â³äêðèòîþ äëÿ âñ³õ ñòîð³í, ÷èì á³ëüø ïðîñòîþ òà â³äêðèòîþ º
ñèñòåìà ðîçðàõóíê³â ðåéòèíãó, òèì êðàùå [471, ñ. 48–50].
Çðîáëåíà Ñàéìîíîì Ìàðã³íñîíîì îö³íêà ïðîâ³äíèõ ãëîáàëüíèõ
ñèñòåì ðåéòèíãóâàííÿ çà öèìè êðèòåð³ÿìè [471, ñ. 51] íàâåäåíà â
òàáë. 4.21.
Ó ñâî¿é ãëàâ³ «Ìàéáóòíº óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â» Óëüð³õ Òå÷-
ëåð îïèñóº ñ³ì ìîæëèâèõ ñöåíàð³¿â ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ñèòóàö³¿ â ö³é
ãàëóç³ [419, c. 264–265]:
1) ³íåðö³éíèé ñöåíàð³é, çà ÿêîãî çáåð³ãàºòüñÿ íèí³øíÿ ðîëü òà â³äíî-
øåííÿ äî ðåéòèíã³â;
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2) ïîäàëüøå ïîøèðåííÿ ïðàêòèêè ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â, ïîãëèáëåí-
íÿ ¿õ âïëèâó íà îñâ³òíþ ïîë³òèêó; çà öèõ óìîâ ðåéòèíãè ïåðåòâî-
ðþþòüñÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ íà ÷åòâåðòèé, íàéá³ëüø âïëèâîâèé ôà-
êòîð ðàçîì ³ç ìàñîâèì õàðàêòåðîì óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ïîñè-
ëåííÿì êîíêóðåíö³¿ â îñâ³òí³é ãàëóç³ òà ³íòåðíàö³îíàë³çàö³ºþ;
3) ðåéòèíãè çì³íþþòü õàðàêòåð âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; íàïðè-
êëàä, ð³çíîìàí³òí³ñòü íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çíèêíå òà áóäå çàì³íå-
íà á³ëüø-ìåíø ãîìîãåííèì ñåðåäîâèùåì, ñóá’ºêòè ÿêîãî êîíêó-
ðóþòü çà ìîæëèâ³ñòü ï³äíÿòèñÿ íà á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü;
4) ðåéòèíãè äåôîðìóþòü ñèñòåìó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè; òàê, îñê³-
ëüêè âîíè îö³íþþòü ïåðåâàæíî äîñë³äíèöüêèé ïîòåíö³àë, ìîæíà
ïðîãíîçóâàòè ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç ÿê³ñòþ âèêëàäàííÿ é íàâ÷àííÿ;
5) ðåéòèíãè çì³íÿòü ñèñòåìó îñâ³òè íà êðàùå, ïðîâîêóþ÷è âíóòð³ø-
íþ äèâåðñèô³êàö³þ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ÿêà ïîñòàº ôàêòîðîì ï³-
äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³;
6) ðåéòèíãè ñòàíóòü àäåêâàòíèì òà äîñòîâ³ðíèì ³íñòðóìåíòîì îö³í-
êè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
7) ðåéòèíãè ñïðèÿòèìóòü ñòâîðåííþ «ïðîçîðèõ» ³íôîðìàö³éíèõ ñè-
ñòåì ³ çíèêíóòü, îñê³ëüêè çà öèõ óìîâ â íèõ íå áóäå ïîòðåáè.
Äîñèòü ëåãêî ³äåíòèô³êóâàòè é íåãàòèâí³ ñòîðîíè óí³âåðñèòåòñü-
êèõ ðåéòèíã³â, çîêðåìà, ð³çíîìàí³òí³ ìàí³ïóëÿö³¿ ç ìåòîþ îòðèìàííÿ
Òàáëèöÿ 4.21. Îö³íêà øåñòè ñèñòåì ðåéòèíãóâàííÿ óí³âåðñèòåò³â çà êðèòåð³ÿìè*,
³äåíòèô³êîâàíèìè Ñàéìîíîì Ìàðã³íñîíîì
Критерій ARWU Leiden QS SCImago THE-TR U-Multi 
rank 
1 середньо-
сильний 
сильний слабкий сильний слабкий середній 
2 сильний сильний слабкий сильний слабкий слабкий 
3 середньо-
сильний 
сильний середньо-
слабкий 
сильний слабкий сильний 
4 середньо-
слабкий 
слабкий середній слабкий середньо-
сильний 
сильний 
5 середній сильний слабкий сильний слабкий сильний 
6 середній сильний слабкий сильний слабкий сильний 
7 середньо-
слабкий 
середній середньо-
слабкий 
середній середньо-
слабкий 
сильний 
8 середній середньо-
сильний 
слабкий середньо-
сильний 
слабкий середній 
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âèñîêîãî áàëó ïðè â³äïîâ³äíèõ ðîçðàõóíêàõ. Òàê, Áàðáàðà Êåì òà Òåðî
Åðê³ëà â ðåäàêö³éíèé ïåðåäìîâ³ «Ãðà â ðåéòèíãè» äî ïðèñâÿ÷åíîãî
ðåéòèíãàì ïåðøîãî ÷èñëà «ªâðîïåéñüêîãî æóðíàëó îñâ³òè» çà 2014 ð³ê
íàâîäÿòü ïðèêëàä äâîõ óí³âåðñèòåò³â Ñàóä³âñüêî¿ Àðàâ³¿, ÿê³ ïî÷èíàþ-
÷è ç 2011 ðîêó àêòèâíî çàëó÷àëè äî äîñèòü ñâîºð³äíî¿ ñï³âïðàö³ â÷åíèõ
ç âèñîêèì ð³âíåì öèòóâàííÿ ç Ãàðâàðäó, Êåìáðèäæó òà ³íøèõ åë³òíèõ
óí³âåðñèòåò³â [423, c. 4]. Çà êîðîòêå ùîð³÷íå ïåðåáóâàííÿ òà òå, ùî â
óñ³õ ïóáë³êàö³ÿõ ÿê ì³ñöå ðîáîòè âêàçóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ óí³âåðñèòåòè,
â÷åí³ îòðèìóâàëè 70 000 àìåðèêàíñüêèõ äîëàð³â íà ð³ê. Ñòàíîì íà 2012
ð³ê ó öèõ äâîõ óí³âåðñèòåòàõ íàðàõîâóâàëîñÿ áëèçüêî 60 ïîä³áíèõ «ïî-
÷åñíèõ íàóêîâö³â» âèêëþ÷íî ÷îëîâ³÷î¿ ñòàò³. ßê íàñë³äîê, â³äïîâ³äí³
óí³âåðñèòåòè ç’ÿâèëèñÿ ñåðåä òðåòüî¿ ñîòí³ êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â çà
âåðñ³ºþ Øàíõàéñüêîãî ðåéòèíãó. À îäèí ç àâñòðàë³éñüêèõ óí³âåðñèòå-
ò³â ó 2012 ðîö³ îãîëîøóâàâ êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ ïîñàäè ìåíåäæåðà
óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ç çàðîá³òíîþ ïëàòîþ 100 000 àìåðèêàíñü-
êèõ äîëàð³â íà ð³ê, ñåðåä ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ÿêîãî çíà÷èëàñÿ âçà-
ºìîä³ÿ ç ³íñòèòóö³ÿìè, ÿê³ çä³éñíþþòü ðåéòèíãóâàííÿ, òà ðîáîòà ç ïî-
êðàùåííÿ ïîçèö³é â³äïîâ³äíîãî óí³âåðñèòåòà â ðåéòèíãàõ.
Çâè÷àéíî, ñôåðà óêëàäàííÿ ðåéòèíã³â º íàäçâè÷àéíî äèíàì³÷íîþ,
ñåíñèòèâíîþ äî âïëèâ³â ç áîêó àêàäåì³÷íîãî ñåðåäîâèùà, çàñîá³â ìà-
ñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ñïîæèâà÷³â óí³âåðñèòåòñüêèõ ïîñëóã. Ðåéòèíãè
ñòàþòü äåäàë³ á³ëüø ³íäèâ³äóàë³çîâàíèìè, îð³ºíòîâàíèìè íà ³íòåðåñè
êîíêðåòíîãî ñïîæèâà÷à. Ç ³íøîãî áîêó, ó ö³é ñôåð³ ïðîñòåæóºòüñÿ òå-
íäåíö³ÿ äî îõîïëåííÿ ìàêñèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ íàïðÿì³â óí³âåðñèòåò-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ¿õ àäåêâàòíî¿ ðåïðåçåíòàö³¿. ßê íàãîëîøóº Åëåí
Õåçåëêîðí ó íàäðóêîâàí³é ó 2014 ðîö³ ñòàòò³ ç ñèìâîë³÷íîþ íàçâîþ
«Ðîçäóìè äî äåñÿòèð³÷÷ÿ ãëîáàëüíèõ ðåéòèíã³â: ÷îìó ìè íàâ÷èëèñÿ òà
ùî º âàæëèâèì», «çà â³äñóòí³ñòþ åôåêòèâíèõ ³ ïðèéíÿòíèõ àëüòåðíà-
òèâ óâàãà óêëàäà÷³â ðåéòèíã³â ôîêóñóºòüñÿ íà ïîøóêó êðàùèõ ³íäèêà-
òîð³â òà ïîêàçíèê³â óí³âåðñèòåòñüêî¿ ïðîäóêòèâíîñò³. Ç ÷àñîì, ìîæ-
ëèâî, ðåéòèíãè ïîñòóïëÿòüñÿ çà ïîïóëÿðí³ñòþ ñîö³àëüíèì ìåðåæàì òà
îíëàéíîâèì, â³äêðèòèì ðåñóðñàì. Ñàìå òàê³ ôîðìàòè áóäóòü íàäàâàòè
³íôîðìàö³þ ñòóäåíòàì, ðîáîòîäàâöÿì, âèêëàäà÷àì òà ³íøèì ãðóïàì
íàñåëåííÿ» [385, c. 24].
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4.3. Óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè â Óêðà¿í³
«Â Óêðà¿í³ íåìà åë³òè, àëå º åë³òè. Â Óêðà¿í³ íåìà åë³ò, àëå º åë³òàðí³
ÿâèùà. Â Óêðà¿í³ íåìà åë³òàðíèõ ÿâèù, àëå º ¿õ òâîðö³. Â Óêðà¿í³ íåìà
òâîðö³â åë³òàðíèõ ÿâèù, àëå º âåëèêà ãîòîâí³ñòü òàêèìè ¿õ âèçíàòè. Â
Óêðà¿í³ º âåëèêà òóãà çà åë³òîþ. Âîíà òàêà âåëèêà, ùî åë³òîþ íàçèâà-
ºòüñÿ âñå. Íàøà åë³òà ñàìîíàçâàíà, ñàìîçâàíñüêà… Â Óêðà¿í³ º åë³òè çà
ôàêòîì, çà íîìåíêëàòóðîþ, àëå íå çà ïîõîäæåííÿì. Ïîõîäæåííÿ â íàø³
äåìîêðàòè÷í³ ÷àñè îçíà÷àº ôàõîâå ñòàíîâëåííÿ àáî íåïåðåñ³÷íå îáäà-
ðóâàííÿ… Äîêè º êîðóïö³ÿ â ñèñòåì³ êâàë³ô³êàö³éíîãî ñòàíîâëåííÿ,
áóäü-ÿê³ ðîçìîâè ïðî åë³òàðí³ñòü åë³ò º ïðîñòî-òàêè àáñóðäíèìè», – ö³
ã³ðê³ ñëîâà Þð³ÿ Ïðîõàñüêà [164, c. 2–3] ëåãêî ìîæíà åêñòðàïîëþâàòè
³ íà â³ò÷èçíÿíó ñèñòåìó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, çîêðåìà íà ¿¿ åë³òíèé
ñåãìåíò. Òîæ, âçÿâøè çà îñíîâó ïîçèòèâ³ñòñüêèé ï³äõ³ä, ìè áóäåìî
ââàæàòè åë³òíèìè ò³ óí³âåðñèòåòè, ÿê³ ïîñ³äàþòü ïåðø³ ì³ñöÿ â ÷èñ-
ëåííèõ íàö³îíàëüíèõ ðåéòèíãàõ.
Çà äàíèìè Äåðæêîìñòàòó Óêðà¿íè [31], â³ò÷èçíÿíà ñèñòåìà âèùî¿
îñâ³òè â 2012–2013 ðð. ìàëà òàêèé âèãëÿä: ó êðà¿í³ ïðàöþâàëè 489 íàâ÷à-
ëüíèõ çàêëàä³â ²–²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ (–12 ïîð³âíÿíî ç 2011–2012 íà-
â÷àëüíèì ðîêîì) òà 334 íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ²²²–²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ (–
11). Ó âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ²–²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ öüîãî ðîêó áóëî
ïðèéíÿòî 99,8 òèñÿ÷ ñòóäåíò³â (–3,2%), à â çàêëàäè ²²²–²V ð³âíÿ àêðåäè-
òàö³¿ 341,3 òèñÿ÷ ñòóäåíò³â (+8,5%). Òàêîæ â óí³âåðñèòåòàõ êðà¿íè íà-
â÷àëèñÿ 33 640 àñï³ðàíò³â òà 1814 äîêòîðàíò³â. Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ Ì³-
í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè ñòàíîì íà 2013 ð³ê, ñåðåä âèùèõ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â 425 ìàëè äåðæàâíó ôîðìó âëàñíîñò³, 221 – êîìóíàëü-
íó òà 177 – ïðèâàòíó. Ñòðóêòóðíèìè åëåìåíòàìè ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè
íàøî¿ êðà¿íè º 199 óí³âåðñèòåò³â, 64 àêàäåì³¿, 89 ³íñòèòóò³â, 243 êîëåäæ³,
109 òåõí³êóì³â, 118 ó÷èëèù òà îäíà êîíñåðâàòîð³ÿ. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
ñòóäåíò³â ó 2012–2013 ðð. ñòàíîâèòü 2 ìëí 170 òèñ. îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ á³ëüø
í³æ 60,1 òèñ. ³íîçåìö³â ç³ 146 êðà¿í ñâ³òó. Çà êîøòè äåðæàâíîãî áþäæåòó
íàâ÷àþòüñÿ 125,6 òèñ. îñ³á ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ²–²² ð³âíÿ àêðå-
äèòàö³¿ òà 767,5 òèñ. îñ³á ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ²²²–²V ð³âíÿ àêðå-
äèòàö³¿; çà êîøòè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, â³äïîâ³äíî, 78 òèñ. îñ³á òà 18,3 òèñ.
îñ³á òà çà êîøòè ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á – 147,1 òèñ. îñ³á òà 1 ìëí 39
òèñ. îñ³á. Ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ²–²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ íà êîæí³ 10 òèñÿ÷
íàñåëåííÿ ñòàíîâèòü 76 îñ³á, à ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ²²²–²V ð³âíÿ àêðåäè-
òàö³¿ – 401 îñîáà, ùî º ãàðíèì ïîêàçíèêîì íà ñâ³òîâîìó ð³âí³.
Ó 2013–2014 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ²–²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ çìåíøèëàñÿ äî 478, à çàãàëüíà ê³-
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ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ó íèõ – äî 329 òèñ. îñ³á. Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²–²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ çìåíøèëàñÿ äî 325, à ê³-
ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ó íèõ – äî 1723,7 òèñ. îñ³á. Ïðèéíÿòî íà íàâ÷àííÿ ó
âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ²–²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ 93,9 òèñ. îñ³á, ó âèù³
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ²²²–²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ – 348 òèñ. îñ³á. Âèïóùåíî ç
öèõ çàêëàä³â, â³äïîâ³äíî, 91,2 òà 485,1 òèñ. îñ³á. Ê³ëüê³ñòü àñï³ðàíò³â
çìåíøèëàñÿ äî 31 482 îñ³á, à ê³ëüê³ñòü äîêòîðàíò³â çá³ëüøèëàñÿ äî
1831 îñîáè.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó ßïîí³¿, íàñåëåííÿ ÿêî¿ ó 2012 ðîö³ ñòàíîâèëî
127,6 ìëí îñ³á, ùî ìàéæå âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ â Óêðà¿í³ (çà äàíèìè Äåðæ-
êîìñòàòó, ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ñòàíîì íà 1 ñ³÷íÿ 2014 ð. ñòà-
íîâèëà 45 426,2 òèñ. îñ³á), ñòàíîì íà 1 òðàâíÿ 2012 ð. ïðàöþâàëî 783
óí³âåðñèòåòè, 372 ìîëîäø³ êîëåäæ³ òà 57 òåõíîëîã³÷íèõ êîëåäæ³â. Â
óí³âåðñèòåòàõ íàâ÷àëîñÿ 2 876 134 ñòóäåíòè, ó ìîëîäøèõ êîëåäæàõ –
141 970 ñòóäåíò³â òà â òåõíîëîã³÷íèõ êîëåäæàõ 58 765 ñòóäåíò³â. Ó â³êî-
â³é êîãîðò³ 2012 ðîêó ð³âåíü âñòóïó äî óí³âåðñèòåò³â ñòàíîâèâ 50,8%
[659, c. 141].
ßê ñâ³ä÷àòü äîñë³äæåííÿ Ñâ³òëàíè Îêñàìèòíî¿, ñòð³ìêå çá³ëüøåí-
íÿ ÷èñåëüíîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ñòóäåíò³â â³äáóâàºòüñÿ
âïðîäîâæ îñòàíí³õ 20 ðîê³â, à â 60-80-ò³ ðîêè ÕÕ ñò. ö³ ïîêàçíèêè íå
çàçíàâàëè íàñò³ëüêè ðàäèêàëüíèõ çì³í. «Ó 1950–1951 íàâ÷àëüíîìó ðîö³
â Óêðà¿í³ 160 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çä³éñíþâàëè ï³äãîòîâêó ôà-
õ³âö³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿. Ó çâ’ÿçêó ç ë³êâ³äàö³ºþ ó÷èòåëüñüêèõ ³íñòè-
òóò³â ó 1955–1956 íàâ÷àëüíîìó ðîö³ ê³ëüê³ñòü âèø³â çìåíøèëàñÿ äî 134.
Íà ê³íåöü ³ñíóâàííÿ Óêðà¿íè ðàäÿíñüêî¿ (ïî÷àòîê 1990–1991 íàâ÷àëü-
íîãî ðîêó) ÷èñåëüí³ñòü ÂÍÇ çðîñëà äî 149, òîáòî óïðîäîâæ 35 ðîê³â
ê³ëüê³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çá³ëüøèëàñÿ ëèøå íà 15, à ê³ëü-
ê³ñòü ñòóäåíò³â, ÿê³ òàì íàâ÷àëèñÿ – ó 4,4 ðàçó (ç 202 òèñÿ÷ ó 1950–1955
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ äî 881 òèñÿ÷³ â 1990–1991). Âîäíî÷àñ óïðîäîâæ ïî-
âîºííèõ ðàäÿíñüêèõ äåñÿòèë³òü ÷èñåëüíî çðîñòàëî é íàñåëåííÿ êðà¿íè,
òîìó ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ðîçðàõóíêó íà
10 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ çá³ëüøóâàëàñÿ ëèøå óïðîäîâæ 1950-õ – ïåðøî¿ ïî-
ëîâèíè 1960-õ ðîê³â, à ïîò³ì çàëèøàëàñÿ ñòàá³ëüíîþ ìàéæå ÷âåðòü ñòî-
ë³òòÿ äî ê³íöÿ ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó é ïî÷àòêó íåçàëåæíîñò³» [138, c. 156].
Ó ö³ëîìó, òåíäåíö³ÿ äî ñòð³ìêîãî çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ ñòóäåíò³â ³
ïåðåòâîðåííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ç åë³òíî¿ íà ìàñîâó º õàðàêòåð-
íîþ äëÿ ïðîâ³äíèõ çàõ³äíèõ êðà¿í ïî÷èíàþ÷è ç ñåðåäèíè ÕÕ ñò., ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ Äðóãîþ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Òàê, çà äàíèìè Óâå Ùèìàíêà òà
Ìàðêóñà Â³ííñà [590, c. 398], ÿêùî â 50-õ ðîêàõ ÕÕ ñòîð³÷÷ÿ äî óí³âåð-
ñèòåò³â âñòóïàëè ëèøå 5% ïðåäñòàâíèê³â â³äïîâ³äíî¿ â³êîâî¿ êîãîðòè,
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òî â 1990-õ ðîêàõ ¿õ ÷èñåëüí³ñòü ïåðåâèùèëà 20%, à ó Ôðàíö³¿, Í³ìå÷-
÷èí³, ²òàë³¿ òà Ñêàíäèíàâñüêèõ êðà¿íàõ íàâ³òü 30%, ³ ïðîäîâæóº çðîñ-
òàòè. Óïðîäîâæ 60-õ òà 70-õ ðîê³â ÷èñåëüí³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â òà ô³íàí-
ñîâà ï³äòðèìêà ³ñíóþ÷èõ óí³âåðñèòåò³â ñóòòºâî çðîñëè, à òàêîæ áóëî
çàñíîâàíî áàãàòî íîâèõ óí³âåðñèòåò³â. Îòæå, Óêðà¿íà õî÷à é ³ç çàï³ç-
íåííÿì, ïðèºäíàëàñÿ äî ö³º¿ òåíäåíö³¿.
Íà ôîí³ íàáóòòÿ â³ò÷èçíÿíîþ óí³âåðñèòåòñüêîþ îñâ³òîþ ìàñîâîãî
õàðàêòåðó ç’ÿâëÿºòüñÿ ³äåÿ ¿õ óïîðÿäêóâàííÿ çã³äíî ç ÿê³ñòþ îñâ³òè. Òàê,
ïåðøèé ðåéòèíã óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà [21] áóëî
çàïî÷àòêîâàíî ó 2000 ðîö³ Ì³æíàðîäíîþ êàäðîâîþ àêàäåì³ºþ, Àêàäå-
ì³ºþ íàóê âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè, ²íñòèòóòîì âèùî¿ îñâ³òè ÀÏÍ Óêðà-
¿íè, Êîíôåäåðàö³ºþ íåäåðæàâíèõ âèùèõ çàêëàä³â îñâ³òè Óêðà¿íè òà
Óêðà¿íñüêèì ³íñòèòóòîì ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü. Â³í ðåàë³çîâóâàâñÿ
ìåòîäàìè îïèòóâàííÿ ìîëîä³ òà ³íòåðâ’þ ç åêñïåðòàìè, òîáòî ñïèðàâ-
ñÿ íà ñóá’ºêòèâí³ äàí³. Çîêðåìà, îö³íþâàëèñÿ ïðèâàáëèâ³ñòü óí³âåðñè-
òåòó, ð³âåíü âèêëàäàííÿ òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó, ïðåñòèæí³ñòü äèïëîìó ç ïîãëÿäó ðîáîòîäàâö³â, ïîïóëÿðí³ñòü
óí³âåðñèòåòó ó ñîö³àëüíîìó îòî÷åíí³ òà áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ â êîíêðåò-
íîìó óí³âåðñèòåò³.
×åðåç ê³ëüêà ðîê³â äî ïðîöåñó ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòè-
íã³â ïðèºäíóþòüñÿ â³ò÷èçíÿí³ ìàñ-ìåä³à. Òàê, ó 2005 ðîö³ àíàë³òè÷íà
ñëóæáà ðåêðóòèíãîâîãî àãåíòñòâà Addforce íà çàìîâëåííÿ æóðíàëó
«Êîðåñïîíäåíò» ïðîâåëà îïèòóâàííÿ ðîáîòîäàâö³â, ó ÿêîìó âçÿëè
ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 75 óêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ êîìïàí³é, ó òîìó
÷èñë³ UMC, «Ñàìñóíã», «Øâàðöêîïô», «Õåíêåëü», «Åëåêòðîëþêñ» òà
³í. Ðåñïîíäåíòàì ïðîïîíóâàëè äàòè â³äïîâ³ä³ íà äâà çàïèòàííÿ: «ßêáè
âè âèð³øèëè çíàéòè àáî øóêàºòå êàíäèäàò³â íà âàêàíòí³ ïîñàäè ñåðåä
âèïóñêíèê³â óí³âåðñèòåò³â, ó ÿê³ óí³âåðñèòåòè âè á çâåðíóëèñÿ â ïåð-
øó ÷åðãó?» òà «ßê³ ÿêîñò³ ó âèïóñêíèêàõ óí³âåðñèòåò³â, ùî çàëó÷àþòü-
ñÿ íà ðîáîòó ó âàøó êîìïàí³þ, âè ö³íóºòå â ïåðøó ÷åðãó?». Ç òîãî ÷àñó
öå âèäàííÿ ðåãóëÿðíî äðóêóº óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè, îñòàííÿ âåð-
ñ³ÿ ÿêîãî âèéøëà ó êâ³òí³ 2013 ðîêó [65]. Öüîãî ðîêó áóëî îïèòàíî ïðåä-
ñòàâíèê³â 29 êîìïàí³é, ÿê³ ââàæàþòüñÿ íàéêðàùèìè òà íàéá³ëüø óñ-
ï³øíèìè. Ðîáîòîäàâöÿì ïðîïîíóâàëè äàòè â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ,
âèïóñêíèê³â ÿêèõ óí³âåðñèòåò³â âîíè ïðàãíóòü ïðèéìàòè íà ðîáîòó.
Ïðè öüîìó ïðîïîíóâàëîñÿ íàçâàòè â³ä îäíîãî äî ï’ÿòè óí³âåðñèòåò³â â
øåñòè ïðîôåñ³éíèõ ñôåðàõ: þðèñïðóäåíö³ÿ, åêîíîì³êà òà ô³íàíñè,
ìàðêåòèíã, ï³àð òà ðåêëàìà, ²Ò; ãóìàí³òàðí³ ñïåö³àëüíîñò³.
Ðîçðîáëÿþòü âëàñí³ ðåéòèíãè â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòåò³â é ³íø³ ìàñ-
ìåä³à. Òàê, ó 2013 ðîö³ òèæíåâèê «Êîìåíòàð³» ï³ä ïðîâîêàö³éíîþ íà-
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çâîþ «²íêóáàòîðè äëÿ ïðàâëÿ÷îãî êëàñó» íàäðóêóâàâ ðåéòèíã óí³âåð-
ñèòåò³â çà ê³ëüê³ñòþ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü â öåíòðàëüíèõ îðãà-
íàõ âëàäè (ïðåçèäåíòñüêî¿, çàêîíîäàâ÷î¿, âèêîíàâ÷î¿ òà ñóäîâî¿), óðÿä³
òà ïàðëàìåíò³ ÀÐÊ, îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, îáëàñíèõ ðà-
äàõ, âåëèêèõ äåðæàâíèõ áàíêàõ ³ êîìïàí³ÿõ [47]. Çàãàëîì, äî ðåéòèíãó
áóëî âêëþ÷åíî ³íôîðìàö³þ ïðî 1250 îñ³á, ó òîìó ÷èñë³ ïðî âñ³õ 437
íàðîäíèõ äåïóòàò³â, ÿê³ ìàþòü âèùó îñâ³òó. Ë³äåðîì öüîãî ðåéòèíãó
ñòàëà Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³
Óêðà¿íè [134].
À îñü æóðíàë «Ôîêóñ» ó 2013 ðîö³ îïðèëþäíèâ ë³ñòèíã íàéá³ëüø
åôåêòèâíèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì, ùî ñòâîðåí³ âíàñë³äîê ñï³âïðàö³ ç ðîáî-
òîäàâöÿìè òà ³íîçåìíèìè óí³âåðñèòåòàìè [51]. Ñïèðàþ÷èñü íà ðåçóëü-
òàòè ðåéòèíãó «Ôîêóñó» «Íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâí³ ãàëóç³ òà ïðîôåñ³¿», à
òàêîæ äàí³ ïðîåêòó ÑÊÌ «Äèñêóñ³éíèé êëóá», âèêîíàâö³ ïðîåêòó â³-
ä³áðàëè 60 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²–²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿, ÿê³
çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â ó ãàëóç³ ÀÏÊ, åêîíîì³êè, ô³íàíñ³â ³
áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, þðèñïðóäåíö³¿,
ìåòàëóðã³¿, áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè. Äëÿ â³äáîðó ïðîãðàì ñï³âïðàö³
ç ðîáîòîäàâöÿìè êëþ÷îâó ðîëü â³ä³ãðàâàëà ïðàêòèêà àáî ñòàæóâàííÿ â
êîìïàí³¿-ïàðòíåð³, à òàêîæ ê³ëüê³ñòü âèïóñêíèê³â, ÿê³ ïðàöåâëàøòó-
âàëèñÿ â êîìïàí³þ çà îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ. Ïðè â³äáîð³ ïðîãðàì
ì³æíàðîäíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà àêöåíò ðîáèâñÿ íà ìîæëèâîñò³ ïðîéòè
ïðàêòèêó àáî ñòàæóâàííÿ çà êîðäîíîì, à òàêîæ îòðèìàòè äèïëîì çà-
ðóá³æíîãî óí³âåðñèòåòó.
Ó 2006 ðîö³ ðåéòèíã âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â íàøî¿ êðà¿íè ïî-
÷èíàº ðîçðîáëÿòè Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè. Ó 2013 ðîö³
ÌÎÍ Óêðà¿íè áóëà îïðèëþäíåíà Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà ðåéòèíãîâîãî
îö³íþâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â [171]. Ó éîãî ñòðóêòóð³ òà ïðèí-
öèïàõ ïîáóäîâè óêëàäà÷³ íàìàãàëèñÿ ìàêñèìàëüíî àðòèêóëþâàòè ñïå-
öèô³êó â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè òà ðåàëüíèé êîíòåêñò ¿¿ ôó-
íêö³îíóâàííÿ (äèâ. äîäàòîê 6).
Ïåðåìîæö³â öüîãî ðåéòèíãó áóëî âèçíà÷åíî çà 11 êàòåãîð³ÿìè. Òàê,
ñåðåä êëàñè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â Êè¿âñüêèé íàö³îíà-
ëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà; ñåðåä òåõí³÷íèõ óí³âåðñè-
òåò³â – Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ðàä³îåëåêòðîí³êè; ñå-
ðåä óí³âåðñèòåò³â, ùî çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó â ãàëóç³ òåõíîëîã³¿, áóä³-
âíèöòâà òà òðàíñïîðòó, – Íàö³îíàëüíèé àâ³àö³éíèé óí³âåðñèòåò; ñå-
ðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïåäàãîã³÷íîãî òà ãóìàí³òàðíîãî ïðî-
ô³ëþ, à òàêîæ òèõ, õòî çä³éñíþº ï³äãîòîâêó êàäð³â ó ãàëóç³ ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ òà ñïîðòó, – Íàö³îíàëüíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³
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Ìèõàéëà Äðàãîìàíîâà; ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â ãàëóç³ êó-
ëüòóðè, ìèñòåöòâà òà äèçàéíó – Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò ìóçèêè ³ìåí³ Ðåé-
íãîëüäà Ãë³ºðà; ñåðåä ìåäè÷íèõ óí³âåðñèòåò³â – Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷-
íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Áîãîìîëüöÿ; ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â àãðàðíîãî ïðîô³ëþ – Õàðê³âñüêà äåðæàâíà çîîâåòåðèíà-
ðíà àêàäåì³ÿ; ñåðåä âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ó ãàëóç³ åêîíîì³êè,
ô³íàíñ³â, óïðàâë³ííÿ òà ï³äïðèºìíèöòâà – Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé
åêîíîì³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Âàäèìà Ãåòüìàíà; ñåðåä âèùèõ íàâ÷à-
ëüíèõ çàêëàä³â â ãàëóç³ ïðàâà, ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, öèâ³ëüíîãî
çàõèñòó òà áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ – Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Þðè-
äè÷íà àêàäåì³ÿ Óêðà¿íè ³ìåí³ ßðîñëàâà Ìóäðîãî»; ñåðåä ïðèâàòíèõ
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – Ì³æíàðîäíèé óí³âåðñèòåò á³çíåñó ³ ïðà-
âà; ñåðåä â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â – Í³æèíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé
³íñòèòóò [171].
Íàéá³ëüø ñåðéîçíèìè íåäåðæàâíèìè ïðîåêòàìè â ãàëóç³ ðîçðîá-
ëåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, ùî ñïèðàþòüñÿ íà ñâ³òîâ³ ï³äõîäè
òà ñòàíäàðòè, º ðåéòèíã «ÒÎÏ 200 Óêðà¿íà», ÿêèé âèõîäèòü ç 2007 ðîêó,
òà ðåéòèíã «Êîìïàñ», ÿêèé âèõîäèòü ç 2008 ðîêó. Ðåéòèíã «ÒÎÏ 200
Óêðà¿íà» áóâ ³í³ö³éîâàíèé êàôåäðîþ ÞÍÅÑÊÎ «Âèùà òåõí³÷íà îñâ³-
òà, ïðèêëàäíèé ñèñòåìíèé àíàë³ç òà ³íôîðìàòèêà» ÍÒÓ «ÊÏ²», à éîãî
ðåçóëüòàòè äðóêóþòüñÿ òèæíåâèêîì «Äçåðêàëî òèæíÿ». ×åðãîâó, âîñü-
ìó âåðñ³þ öüîãî ðåéòèíãó ó 2014 ðîö³ áóëî ïðåäñòàâëåíî Öåíòðîì ì³æ-
íàðîäíèõ ïðîåêò³â «ªâðîîñâ³òà» çà ïîãîäæåííÿì ³ç Ì³æíàðîäíîþ íà-
ãëÿäîâîþ ðàäîþ.
Ðåéòèíã «ÒÎÏ 200 Óêðà¿íà» ñïèðàºòüñÿ íà ³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê
ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ êîì-
ïëåêñíèõ ³íäèêàòîð³â: 1) ÿê³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó (10
³íäèêàòîð³â); 2) ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ (4 ³íäèêàòîðè); 3) ì³æíàðîäíå âèçíàí-
íÿ (6 ³íäèêàòîð³â). Êð³ì òîãî, óðàõîâóºòüñÿ åêñïåðòíå îö³íþâàííÿ
ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè òà ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ. Ïðè öüîìó 80% ³íòå-
ãðàëüíîãî ïîêàçíèêà ñòàíîâëÿòü ³íäèêàòîðè ïðÿìîãî âèì³ðþâàííÿ;
15% – ðåçóëüòàòè åêñïåðòíîãî îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ âèïóñêíèê³â ïðåä-
ñòàâíèêàìè ðîáîòîäàâö³â òà àêàäåì³÷íîãî ñï³âòîâàðèñòâà; 5% – ðåçóëü-
òàòè, îòðèìàí³ ç ì³æíàðîäíèõ íàóêî ìåòðè÷íèõ òà âåá-ìåòðè÷íèõ äà-
íèõ [202].
Êîìåíòóþ÷è çì³íè â ðåéòèíãîâèõ ïîçèö³ÿõ ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåä-
í³ì ðîêîì, åêñïåðòè çàçíà÷àþòü: «Ó çâ’ÿçêó ç äóæå ñõîæèìè çíà÷åííÿ-
ìè ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà äëÿ îáîõ ë³äåð³â ³ ¿õ çíà÷íèì â³äðèâîì â³ä
ãðóïè ³íøèõ óí³âåðñèòåò³â öüîãî ðîêó êîìàíäà ïðîåêòó “Òîï 200 Óêðà-
¿íà” ïðèñóäèëà ¿ì çàãàëüíå ïåðøå/äðóãå ì³ñöå. Îáèäâà ë³äåðè çä³éñ-
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íþþòü àêòèâíó ðîáîòó ç óñ³õ íàïðÿì³â ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ïåðø³é äå-
ñÿòö³ óí³âåðñèòåò³â çáåðåãëè ñâî¿ ì³ñöÿ Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò ³ì. Â. Êàðàç³íà (3 ì³ñöå), Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Êè-
ºâî-Ìîãèëÿíñüêà àêàäåì³ÿ” (4 ì³ñöå), Íàö³îíàëüíèé ã³ðíè÷èé óí³âåð-
ñèòåò (7 ì³ñöå), Äí³ïðîïåòðîâñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò (10 ì³-
ñöå). Ïîë³ïøèëè ñâî¿ ïîçèö³¿ ÍÒÓ “Õàðê³âñüêèé ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòè-
òóò” (5 ì³ñöå), Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
(6 ì³ñöå). Òàêîæ äî ÒÎÏ-10 óâ³éøîâ Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåð-
ñèòåò ³ì. Ôðàíêà, ïåðåì³ñòèâøèñü ç 14 íà 9 ïîçèö³þ» [686]. Äåñÿòêó
êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â çà âåðñ³ºþ «ÒÎÏ 200 Óêðà¿íà» ó 2013 òà 2014 ðî-
êàõ íàâåäåíî â òàáë. 4.22 [167, 168].
Ðåéòèíã «Êîìïàñ» [158], ³í³ö³éîâàíèé ³ ïðîô³íàíñîâàíèé êîìïà-
í³ºþ ÑÊÌ çà ñïðèÿííÿ ôîíäó «Ðîçâèòîê Óêðà¿íè», ðîçðàõîâóºòüñÿ
ôàõ³âöÿìè Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî ³íñòèòóòó ñîö³îëîã³¿. Ðåéòèíã
ïóáë³êóâàâñÿ ùîð³÷íî ïî÷èíàþ÷è ç 2008 ïî 2013 ð³ê òà îö³íþâàâ ëèøå
óí³âåðñèòåòè, ÿê³ çä³éñíþþòü ï³äãîòîâêó çà òàêèìè íàïðÿìàìè: 1) á³ç-
íåñ òà åêîíîì³êà; 2) þðèñïðóäåíö³ÿ; 3) ³íæåíåðíî-òåõí³÷í³ ñïåö³àëü-
íîñò³; 4) ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿; 5) àðõ³òåêòóðà òà áóä³âíèöòâî. Ðåé-
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Місце Університет Показник 2014 Показник 2013 
1 Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка 
 80,95986145 75,15573684 
77, 6228644 
2 Національний технічний університет 
України «КПІ» 
80,90292789  77, 6228644 
3 Харківський національний 
університет ім. Василя Каразіна 
49,47535709 48,32755828 
4 Національний університет «Києво-
Могилянська академія» 
45,69652181 43,97096957 
5 Національний технічний університет 
«ХПІ» 
45,66503784 43,77894936 
6  Національний університет 
«Львівська політехніка» 
45,25132442  39,41028706 
7 Національний гірничий університет 44,00573377 39,64788799 
8 Національний медичний університет 
ім. Олександра Богомольця 
43,11553201 43,84303675 
9  Львівський національний 
університет ім. Івана Франка 
42,40181518 32,92327434 
10 Дніпропетровський національний 
університет 
42,3251932 37,32899276 
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òèíã äèôåðåíö³þâàâñÿ çàëåæíî â³ä ãåîãðàô³÷íîãî ðîçòàøóâàííÿ óí³-
âåðñèòåòó, òîáòî, ³ñíóâàëè éîãî ñïåö³àëüí³ âåðñ³¿ äëÿ çàõ³äíîãî, öåíòðà-
ëüíîãî, ï³âäåííîãî ³ ñõ³äíîãî ðåã³îí³â. Îö³íêà âèùîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó â³äáóâàëàñÿ çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè: 1) çàäîâîëåí³ñòü âèïóñê-
íèê³â ÂÍÇ îòðèìàíîþ íèìè îñâ³òîþ ³ ìîæëèâ³ñòþ çàñòîñóâàòè ¿¿ â òðó-
äîâ³é ä³ÿëüíîñò³ (âàãîâèé êîåô³ö³ºíò 0,10); 2) ñïðèéíÿòòÿ ðîáîòîäàâ-
öÿìè ÿêîñò³ îñâ³òè â óêðà¿íñüêèõ ÂÍÇ (âàãîâèé êîåô³ö³ºíò 0,31); 3)
ñïðèéíÿòòÿ åêñïåðòàìè ÿêîñò³ îñâ³òè â óêðà¿íñüêèõ ÂÍÇ (âàãîâèé êî-
åô³ö³ºíò 0,29); 4) ñï³âïðàöÿ ì³æ ÂÍÇ ³ êîìïàí³ÿìè-ðîáîòîäàâöÿìè (âà-
ãîâèé êîåô³ö³ºíò 0,30).
Ó 2012 ðîö³ â äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü êåð³âíèêè òà íà÷àëüíèêè
â³ää³ë³â êàäð³â 845 êîìïàí³é-ðîáîòîäàâö³â ç óñ³º¿ Óêðà¿íè, ïðåäñòàâ-
íèêè 344 ïðîâ³äíèõ êîìïàí³é, ÿê³ ïîñò³éíî çàëó÷àþòü ôàõ³âö³â ïåâ-
íèõ íàïðÿì³â ñïåö³àë³çàö³¿ òà 1156 âèïóñêíèê³â ç 232 âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â. Äåñÿòêó êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â çà âåðñ³ºþ
ðåéòèíãó «Êîìïàñ» ó 2012–2013 ðð. ïîäàíî â òàáë. 4.23 [172, 173].
Ç ñ³÷íÿ 2009 ðîêó îïðèëþäíþºòüñÿ ðåéòèíã óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñè-
òåò³â çà ïîêàçíèêàìè íàóêîìåòðè÷íî¿ áàçè äàíèõ SCOPUS [595].
SCOPUS – öå ðåôåðàòèâíà áàçà äàíèõ ³ íàóêîìåòðè÷íà ïëàòôîðìà,
âèäàâíè÷î¿ êîðïîðàö³¿ Elsevier. Ñòàíîì íà æîâòåíü 2013 ð. Scopus ì³ñ-
Місце Університет Бал 2013 Бал 2012 
1 Національний технічний університет України 
«КПІ» 
98 90 
2 Київський національний університет ім. Тараса 
Шевченка 
65 83 
3 Київський національний економічний університет 
ім. Вадима Гетьмана 
50 42 
4 Національний університет «Львівська 
політехніка» 
38 36 
5  Донецький національний технічний університет 36 26 
6 Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 
35 43 
7 Київський національний університет будівництва 
і архітектури 
33 30 
8 Національний авіаційний університет 32 23 
9 Національний транспортний університет 27 13 
10 Національний університет харчових технологій 27 20 
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òèòü ïîíàä 50 ìëí ðåôåðàòèâíèõ çàïèñ³â, ó òîìó ÷èñë³ ó áàç³ äàíèõ ïðî-
³íäåêñîâàíî 20 òèñ. íàçâ íàóêîâèõ æóðíàë³â 5 òèñ. âèäàâíèöòâ,
370 êíèæêîâèõ ñåð³é òà 5,5 ìëí ïðàöü êîíôåðåíö³é. Âèäàííÿ ³íäåêñó-
þòüñÿ â Scopus ç ð³çíèì õðîíîëîã³÷íèì îõîïëåííÿì, íàéïîâàæí³ø³ íà-
óêîâ³ ÷àñîïèñè ïðåäñòàâëåí³ àðõ³âàìè, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøîãî âèïóñêó
ïåðøîãî òîìó. Ðóáðèêàòîð Scopus (ASJK) ìàº 27 áàçîâèõ òåìàòè÷íèõ
ðîçä³ë³â, ïîä³ëåíèõ íà 335 ï³äðîçä³ë³â, ïîë³òåìàòè÷í³ ñòàòò³ ³íäåêñó-
þòüñÿ îäðàçó â ê³ëüêîõ ðîçä³ëàõ. Çà ãåîãðàô³÷íèì îõîïëåííÿì Scopus º
óí³âåðñàëüíîþ áàçîþ äàíèõ, ñåðåä ïðî³íäåêñîâàíèõ íàçâ 47% âèäàþòü-
ñÿ ó Çàõ³äí³é ªâðîï³, 33% – ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³, 9% – âèäàííÿ Àç³é-
ñüêî-Òèõîîêåàíñüêîãî ðåã³îíó, 5% íàçâ ñõ³äíîºâðîïåéñüêèõ âèäàâö³â
(ó ò. ÷. áëèçüêî 300 ðîñ³éñüêèõ, 39 á³ëîðóñüêèõ òà 37 óêðà¿íñüêèõ íàçâ
æóðíàë³â) òà ïî 2% âèäàíü ç Àâñòðàë³¿ ³ Îêåàí³¿, Àôðèêè ³ Ï³âäåííî¿
Àìåðèêè. [595].
Äëÿ îòðèìàííÿ äàíèõ äëÿ öüîãî ðåéòèíãó âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïî-
øóêîâèé ³íòåðôåéñ Scopus Affiliation Search. Äåñÿòêó êðàùèõ óêðà¿í-
ñüêèõ óí³âåðñèòåò³â â öüîìó ðåéòèíãó ñòàíîì íà 26 ÷åðâíÿ 2013 ð. íà-
âåäåíî â òàáë. 4.24 [169].
Місце Університет Кількість публікацій 
Кількість 
цитувань 
Індекс 
Гірша 
1 Київський національний університет  
ім. Т. Шевченка 
10947 40807 64 
2 Харківський національний університет  
ім. В. Каразіна 
6072 22974 47 
3 Львівський національний університет  
ім. І. Франка 
4304 16277 39 
4 Одеський національний університет  
ім. І. Мечникова 
2252 7800 37 
5 Національний технічний університет 
України «КПІ» 
3961 6597 32 
6 Чернівецький національний університет  
ім. Юрія Федьковича 
1685 4645 31 
7 Донецький національний медичний 
університет ім. Максима Горького 
857 3492 30 
8 Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара 
2424 5524 28 
9 Національний технічний університет «ХПІ» 1697 4235 28 
10 Ужгородський національний університет 1357 4184 25 
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26.06.2013
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é168
Òàáëèöÿ 4.25. Êðàù³ óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè çà âåðñ³ºþ ðåéòèíãó SCOPUS ñòàíîì íà
27.08.2014
Íà ìîìåíò âèõîäó ìîíîãðàô³¿ ïåðøà äåñÿòêà êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ
óí³âåðñèòåò³â çà äàíèìè ðåéòèíãó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Scopus
ñòàíîì íà 27 ñåðïíÿ 2014 ð. ìàëà âèãëÿä, íàâåäåíèé ó òàáë. 4.25 [170].
Ìîæåìî êîíñòàòóâàòè ñåðéîçíó êîíêóðåíö³þ óêðà¿íñüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â â öüîìó ðåéòèíãó, àäæå òðîõè á³ëüøå í³æ çà ð³ê Îäåñüêèé íàö³-
îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². Ìå÷íèêîâà âèïåðåäèâ Ëüâ³âñüêèé íàö³î-
íàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². Ôðàíêà, à ×åðí³âåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³-
âåðñèòåò ³ì. Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à-Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò
Óêðà¿íè «ÊÏ²». Òàêîæ Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõ-
í³êà» âèò³ñíèâ Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ç äåñÿòî¿ ïî-
çèö³¿. Ñóòòºâî çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåð-
ñèòåòó, ³íäåêñîâàíèõ ó çàçíà÷åí³é íàóêîìåòðè÷í³é áàç³ äàíèõ.
Êëþ÷îâèì ïîêàçíèêîì äëÿ ðîçðàõóíêó öüîãî ðåéòèíãó º ³íäåêñ
Õ³ðøà (h-index), ÿêèé áóâ çàïðîïîíîâàíèé àìåðèêàíñüêèì ô³çèêîì
àðãåíòèñüêîãî ïîõîäæåííÿ Õîðõå Õ³ðøåì ó 2005 ðîö³. ²íäåêñ Õ³ðøà
äîð³âíþº Õ, ÿêùî íàäðóêîâàíî ùîíàéìåíøå Õ ñòàòåé, êîæíà ç ÿêèõ
Місце Університет Кількість публікацій 
Кількість 
цитувань 
Індекс 
Гірша 
1 Київський національний університет  
ім. Т. Шевченка 
11644 43198 72 
2 Харківський національний університет  
ім. В. Каразіна 
6715 27673 51 
3 Одеський національний університет  
ім. І. Мечникова 
2430 9401 42 
4 Львівський національний університет  
ім. І. Франка 
4780 19534 41 
5 Чернівецький національний університет 
ім. Юрія Федьковича 
1991 6151 38 
6 Національний технічний університет 
України «КПІ» 
4516 8164 35 
7 Донецький національний медичний 
університет ім. Максима Горького 
890 4326 34 
8 Дніпропетровський національний 
університет ім. Олеся Гончара 
2623 6555 29 
9 Національний технічний університет 
«ХПІ» 
1903 5168 29 
10 Національний університет «Львівська 
політехніка» 
2989 5126 27 
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ïðîöèòîâàíà íå ìåíøå Õ ðàç³â. ²ø³ æ ñòàòò³ (Õ+) ïðîöèòîâàí³ ìåíøå,
í³æ Õ ðàç³â. Òîáòî çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòàòåé äëÿ öüîãî ³íäåêñà íå ìàº
çíà÷åííÿ. Çà ïåð³îä 1983–2002 ðð. íàéá³ëüøèé ³íäåêñ Õ³ðøà ìàëè àìå-
ðèêàíñüêèé íåâðîëîã Ñîëîìîí Ñíàéäåð (191), àìåðèêàíñüêèé á³îëîã,
Íîáåë³âñüêèé ëàóðåàò Äåâ³ä Áàëò³ìîð (160) òà àìåðèêàíñüêèé äîñë³ä-
íèê â ãàëóç³ á³îìåäèöèíè, îäèí ³ç â³äêðèâà÷³â Â²× Ðîáåòð Ãàëëî (154).
Ñåðåäíº çíà÷åííÿ ³íäåêñó Õ³ðøà äëÿ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîãî ïðîôå-
ñîðà ó ãàëóç³ ñîö³àëüíèõ íàóê êîëèâàºòüñÿ â³ä 2,8 â ãàëóç³ þðèñïðóäåíö³¿
äî 7,6 â åêîíîì³ö³ [397].
Ó 2014 ðîö³ ³íôîðìàö³éíèì îñâ³òí³ì ðåñóðñîì «Îñâ³òà.ua» áóâ ðîç-
ðàõîâàíèé êîíñîë³äîâàíèé ðåéòèíã âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà-
¿íè [62], ÿêèé ñïèðàºòüñÿ íà ðåçóëüòàòè íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ ñåðåä
åêñïåðò³â òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ì³æíàðîäíèõ ³ íàö³îíàëüíèõ
ðåéòèíã³â. Öå – Scopus [595], Webometrics [548] òà «ÒÎÏ 200 Óêðà¿íà»
[168]. Ó êîíñîë³äîâàíîìó ðåéòèíãó êîæíîìó âèùîìó íà÷àëüíîìó çà-
êëàäó ïðèñâîþºòüñÿ áàë, ùî äîð³âíþº ñóì³ éîãî ì³ñöü ó öèõ òðüîõ ðåé-
òèíãàõ. Ï³äñóìêîâà òàáëèöÿ ì³ñòèòü 292 âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè. Ïåð-
øå ì³ñöå ïîñ³äàº àáñîëþòíèé ë³äåð çà ðåçóëüòàòàìè äàíèõ òðüîõ ðåé-
òèíã³â Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà (3 áàëè),
äðóãå òà òðåòº ì³ñöÿ ïîä³ëèëè ì³æ ñîáîþ Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³-
âåðñèòåò Óêðà¿íè «ÊÏ²» òà Õàðê³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì.
Â. Êàðàç³íà, ÿê³ íàáðàëè ïî 8 áàë³â. Íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ ç 18 áàëàìè
çíàõîäèòüñÿ Íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò «ÕÏ²», íà ï’ÿòîìó –
Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². Ôðàíêà, ÿêèé îòðèìàâ
25 áàë³â.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ôîðìóâàííÿ åë³òíîãî ñåãìåíòó ñèñòåìè â³ò÷è-
çíÿíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ñõîæå, ñòàëî ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â
îäíèì ç îð³ºíòèð³â äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ îñâ³òè. Îäí³ºþ ç³ ñïðîá
ñòâîðåííÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íî¿ áàçè îö³íêè ÿêîñò³ ä³ÿëüíîñò³
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòàëà ðîçðîáëåíà àâòîðîì òà çàòâåðäæåíà
ó 2009 ðîö³ â÷åíîþ ðàäîþ ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÀÏÍ Óêðà¿íè Êîí-
öåïö³ÿ ôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³ (äèâ. äîäà-
òîê 5), ó ÿê³é àêóìóëüîâàíà ïðîãðåñèâíà íà òîé ÷àñ òåîð³ÿ òà ïðàêòèêà
ñêëàäàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Âõîäæåííÿ êðàùèõ óêðà¿íñü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â äî ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â º îäíèì ³ç
ïð³îðèòåò³â òà ³íäèêàòîð³â óñï³õó äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â ãàëóç³ âèùî¿
îñâ³òè. ² öåé ôàêò äàº Óêðà¿í³ øàíñ ìàòè õî÷à á îäèí óí³âåðñèòåò ñâ³-
òîâîãî êëàñó, ÿêèé, ó ñâîþ ÷åðãó, ñòàâ áè îð³ºíòèðîì äëÿ ôîðìóâàííÿ
åë³òíîãî ñåãìåíòó â³ò÷èçíÿíî¿ âèùî¿ îñâ³òè.
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 Êîíöåïö³ÿ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó
 Ïåðñïåêòèâè ðîçáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî
êëàñó â Óêðà¿í³
Ð Î Ç Ä ² Ë  5
Óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó
ÿê ³äåàëüíà ìîäåëü åë³òíîãî
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
ÕÕ² ñòîë³òòÿ
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5.1. Êîíöåïö³ÿ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó
Ñåðåä íàéá³ëüø ´ðóíòîâíèõ ïðàöü, ïðèñâÿ÷åíèõ àíàë³çó êîíöåïö³¿
óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó, ñë³ä çàçíà÷èòè íåùîäàâíî âèäàíó ìîíî-
ãðàô³þ îäíîãî ç ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ åêñïåðò³â ó ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè,
êîîðäèíàòîðà ç ïèòàíü âèùî¿ îñâ³òè Ñâ³òîâîãî áàíêó, äîêòîðà Äæåì³-
ëÿ Ñàëì³ «Âèêëèêè ñòâîðåííÿ óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó» («The
Challenge of Establishing World-Class Universities», 2009) [579] ç ïåðåêëà-
äîì ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ [178]. Òåîðåòè÷íèì àñïåêòàì àíàë³çó ôåíîìå-
íó óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó ïðèñâÿ÷åí³ ðîáîòè ïðîôåññîðà Êîëó-
ìá³éñüêîãî óí³âåðñèòåòó Ãåíð³ Ëåâ³íà ç êîëåãàìè [455]. ²íòåðåñ âèêëè-
êàþòü ðîçäóìè ç ïðèâîäó ïðèíöèï³â ïîáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî
êëàñó ç áîêó ïðåäñòàâíèê³â óí³âåðñèòåòñüêîãî ìåíåäæìåíòó, çîêðåìà
â³öå-êàíöëåðà Ñòåôôîðäøèðñüêîãî óí³âåðñèòåòó Êð³ñò³í Ê³íã [431] òà
ïðåçèäåíòà Óí³âåðñèòåòó Ï³âäåííîãî Óåëüñó Äæ. Í³ëàíäà [497]. Ñïå-
öèô³êà ñòâîðåííÿ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó â ßïîí³¿ º ïðåäìåòîì
ïóáë³êàö³é ïðîôåñîðà Óí³âåðñèòåòó Òîõîêó Àê³éîøè Éîíåçàâà [691,
c. 9–23].
«Óñ³ õî÷óòü ìàòè óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó. Ïðîòå ïðîáëåìà ïî-
ëÿãàº â òîìó, ùî í³õòî íå ìîæå ñêàçàòè, ùî ÿâëÿº ç ñåáå öåé óí³âåðñè-
òåò òà ÿê éîãî ïîáóäóâàòè», – çàóâàæóº Ô³ë³ï Àëüòáàõ ó 2004 ðîö³ ó ñòàòò³
«Ö³íè òà ïåðåâàãè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó» [258]. Ðàäèêàëüíî âè-
ïðàâèòè ïîä³áíèé, áåçïåðå÷íî íåïðèïóñòèìèé ó ñó÷àñíó ðàö³îíàë³çî-
âàíó åïîõó ñòàí ñïðîáóâàâ ó 2009 ðîö³ Äæàì³ëü Ñàëì³. Ôîðìóëþþ÷è
ðîáî÷ó äåô³í³ö³þ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó, Äæàì³ëü Ñàëì³ ïðîïî-
íóº òàêå âèçíà÷åííÿ: «ïåðåêîíëèâ³ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ êðàùèõ îñâ³-
òí³õ ³íñòèòóò³â, ÿê³ ïîëÿãàþòü ó âèñîê³é ÿêîñò³ çíàíü âèïóñêíèê³â, çäà-
òíîñò³ çä³éñíþâàòè íàéñó÷àñí³ø³ äîñë³äæåííÿ òà áðàòè ó÷àñòü ó òðàíñ-
ôåð³ òåõíîëîã³é, ïî ñóò³, ìîæóòü áóòè îáóìîâëåí³ òðüîìà ãðóïàìè ôà-
êòîð³â: à) âèñîêîþ êîíöåíòðàö³ºþ òàëàíò³â ñåðåä âèêëàäà÷³â òà ñòóäå-
íò³â; á) çíà÷íèìè ô³íàíñîâèìè ìîæëèâîñòÿìè, ÿê³ äîçâîëÿþòü ñòâî-
ðèòè åôåêòèâíå îñâ³òíº ñåðåäîâèùå òà çä³éñíþâàòè íàéñó÷àñí³ø³ íà-
óêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà â) îïòèìàëüíó óïðàâë³íñüêó ìîäåëü, ùî ì³ñòèòü
áà÷åííÿ ñòðàòåã³÷íî¿ ìåòè, ³ííîâàö³éí³ ï³äõîäè é ãíó÷ê³ñòü, ÿê³ äàþòü
ìîæëèâ³ñòü ïðèéìàòè ð³øåííÿ òà îïåðàòèâíî çä³éñíþâàòè óïðàâë³í-
ñüêó ä³ÿëüí³ñòü áåç áþðîêðàòè÷íèõ çàòðèìîê» [178, c. 7].
²íàêøå êàæó÷è, óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó âèíèêàº òàì, äå ïåðå-
òèíàþòüñÿ ìîæëèâîñò³ äëÿ ìàêñèìàëüíîãî çàëó÷åííÿ òàëàíîâèòèõ âè-
êëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â, çíà÷íèé ô³íàíñîâèé ðåñóðñ òà åôåêòèâíèé óí³-
âåðñèòåòñüêèé ìåíåäæìåíò. Êîíñòðóþâàííÿ öüîãî «ïåðåõðåñòÿ» – öå
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âàæêà, êîï³òêà, ô³íàíñîâî âèòðàòíà ñïðàâà, ùî ïîòðåáóº ìîá³ë³çàö³¿
çíà÷íèõ ³íòåëåêòóàëüíèõ, ô³íàíñîâèõ é óïðàâë³íñüêèõ ðåñóðñ³â. Àëü-
òåðíàòèâîþ äëÿ â³äïîâ³äíèõ ³íâåñòèö³é â äàíó ñïðàâó º ñâ³äîìå ïîçè-
ö³îíóâàííÿ ïåâíîãî íàö³îíàëüíîãî ïðîåêòó íà, çà òåðì³íîëîã³ºþ Åìà-
íó¿ëà Âàëåðñòàéíà, ïåðèôåð³þ öèâ³ë³çàö³éíîãî ðîçâèòêó. Òèì á³ëüøå
ùî (³ òóò ìè ïîâí³ñòþ ïîãîäæóºìîñÿ ç óêðà¿íñüêèì ô³ëîñîôîì Ñåðã³-
ºì Êðèìñüêèì) «íàñïðàâä³ ãëîáàë³çàö³ÿ íå â³äì³íÿº ä³þ íàö³îíàëüíî-
ãî ÷èííèêà ³ñòîð³¿. Éäåòüñÿ ëèøå ïðî òå, ùî â íàøó åïîõó ðîçâèòîê
íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ çàëåæèòü â³ä ¿õ çäàòíîñò³ äî âèðîáëåííÿ ä³ÿíü
çàãàëüíîëþäñüêîãî çíà÷åííÿ» [73, c. 283].
Äæàì³ëü Ñàëì³ [178] ³äåíòèô³êóþ òðè îñíîâí³ ñòðàòåã³¿ ïîáóäîâè
óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ ìîæëèâà, ÿêùî öå çàâäàí-
íÿ ñòàíå çàãàëüíîíàö³îíàëüíèì ïð³îðèòåòîì. Ïåðøà ñòðàòåã³ÿ – öå
ìîäåðí³çàö³ÿ ê³ëüêîõ îáðàíèõ óí³âåðñèòåò³â. Ç ô³íàíñîâîãî ïîãëÿäó öåé
âàð³àíò áóäå íàéäåøåâøèì, àëå íà ð³âí³ çàëó÷åííÿ òàëàíîâèòèõ âèêëà-
äà÷³â òà ñòóäåíò³â òà ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè
é ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ òóò âèíèêàþòü çíà÷í³ ïðîáëåìè. Äðóãà ñòðàòå-
ã³ÿ – öå îá’ºäíàííÿ âæå ³ñíóþ÷èõ óí³âåðñèòåò³â ó íîâ³ íàâ÷àëüí³ çàêëà-
äè. Ç ô³íàíñîâîãî ïîãëÿäó öå – á³ëüø âèòðàòíèé âàð³àíò, àëå â³í íàäàº
á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ çàëó÷åííÿ òàëàíîâèòèõ âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåí-
ò³â, à òàêîæ ñòâîðåííÿ ñó÷àñíî¿ êîðïîðàòèâíî¿ êóëüòóðè òà óïðàâë³í-
ñüêî¿ ìîäåë³. «ß íå íàñò³ëüêè áàãàòèé, ùîá êóïóâàòè äåøåâ³ ðå÷³», –
ïðîãîëîøóº â³äîìèé àôîðèçì. Òðåòÿ, íàéäîðîæ÷à ñòðàòåã³ÿ ïîáóäîâè
óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó – öå ñòâîðåííÿ íîâèõ óí³âåðñèòåò³â. Òóò,
ó ì³ñòè÷í³é òî÷ö³ «ab origine», âèíèêàº ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòè êîìàíäó
íàéêðàùèõ âèêëàäà÷³â, äîñë³äíèê³â ³ ñòóäåíò³â ç óñüîãî ñâ³òó, çàïðîâà-
äèòè íàéñó÷àñí³øó óïðàâë³íñüêó ìîäåëü òà àäåêâàòíó óïðàâë³íñüêó
êóëüòóðó. Ó ö³ëîìó, áóëè á ãðîø³, à ¿õ çàâæäè íå âèñòà÷àº. Îäíàê ÷è
âàðòî åêîíîìèòè íà ðîçâèòêó îñâ³òè òà íàóêè?
Ó 2012 ðîö³ âëàñíå áà÷åííÿ òðüîõ ìîæëèâèõ ñòðàòåã³é ðîçáóäîâè
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó çàïðîïîíóâàâ ³ àâñòðàë³éñüêèé äîñë³ä-
íèê Ñàéìîí Ìàðã³íñîí. Â ³íòåðïðåòàö³¿ Âîëîäèìèðà Ñàöèêà âîíà ìàº
òàêèé âèãëÿä: «1) Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó
«âøèð» (â³ä ÿê³ñíî¿ ìàñîâî¿ âèùî¿ îñâ³òè äî óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî
êëàñó) ïåðåäáà÷àº ïåðìàíåíòíå âäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèñòåìè
âèùî¿ îñâ³òè çàãàëîì, çàáåçïå÷åííÿ ¿¿ ìàñîâîñò³ òà íàðîùåííÿ äîñë³ä-
íèöüêîãî ïîòåíö³àëó, ðîçøèðåííÿ çàãàëüíîãî äîñòóïó íàñåëåííÿ äî
âèñîêîÿê³ñíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã, à ñàìå ñòâîðåííÿ íîâèõ êîíêóðåíòíèõ
íà íàö³îíàëüíîìó ðèíêó óí³âåðñèòåòñüêèõ çàêëàä³â äîñë³äíèöüêîãî
òèïó; ïîñòóïîâå âèîêðåìëåííÿ ç íèõ, ì³ðîþ åâîëþö³¿, óí³âåðñèòåò³â,
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é174
ùî çäàòí³ êîíêóðóâàòè íà ãëîáàëüíîìó ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã. Íèí³
öþ ñòðàòåã³þ çàñòîñîâóþòü ïåðåâàæíî â Í³ìå÷÷èí³ òà â ³íøèõ êðà¿íàõ
Çàõ³äíî¿ ªâðîïè. 2) Ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó
«âãëèá» (â³ä ïåðåäîâèõ, ï³îíåðíèõ äîñë³äæåíü ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ÿê³ ïðî-
âàäèòü îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü óí³âåðñèòåòñüêèõ ³íñòèòóö³é çà àêòèâíî¿
ï³äòðèìêè äåðæàâè, äî óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó) ïåðåäáà÷àº ðîç-
áóäîâó íåâåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ âèñîêîêîíêóðåíòíèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â, ñïðîìîæíèõ çä³éñíþâàòè ïð³îðèòåòí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåí-
íÿ é ôîðìóâàòè òàêèì ÷èíîì «íàóêîâèé ôîðïîñò íàö³¿», çàáåçïå÷óþ-
÷è âèñîê³ ïîçèö³¿ â ãëîáàëüíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíãàõ. Öÿ ñòðà-
òåã³ÿ ïðèòàìàííà âåëèêîþ ì³ðîþ êðà¿íàì Ñõ³äíî¿ Àç³¿ âïðîäîâæ äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. 3) Êîìá³íîâàíà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó óí³âåð-
ñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó «âøèð» òà «âãëèá», ÿêà ïåðåäáà÷àº ïîºäíàííÿ
äâîõ çàçíà÷åíèõ ñòðàòåã³é. Ñüîãîäí³ ¿¿ çàñòîñîâóþòü ïåðåâàæíî ó ÑØÀ
òà â Êèòà¿» [184, c. 31].
Ïîâ÷àëüíèì äëÿ Óêðà¿íè â ïëàí³ àêòèâ³çàö³¿ íàóêîâî-äîñë³äíèöü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ðîçáóäîâè óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó ìîæå áóòè
äîñâ³ä Êèòàéñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè, ÿêà çà ÷àñ åêîíîì³÷íèõ ðå-
ôîðì, ùî ðîçïî÷àëèñÿ â 1978 ðîö³, ïåðåòâîðèëàñÿ ç á³äíî¿ òà òåõíîëî-
ã³÷íî ñëàáîðîçâèíóòî¿ êðà¿íè íà äðóãó (ï³ñëÿ ÑØÀ) åêîíîì³êó ñó÷àñ-
íîãî ñâ³òó. ßê ñâ³ä÷èòü íàäðóêîâàíèé ó 2009 ðîö³ çâ³ò àíàë³òè÷íî¿ àãåíö³¿
Òîìñîí Ðåéòåðñ [247], êàï³òàëîâêëàäåííÿ ö³º¿ êðà¿íè â íàóêîâî-äîñë³-
äíèöüêó ãàëóçü (R&D, Research&Development) ïîñò³éíî çðîñòàþòü, ³
çà â³äñîòêîì âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó, ÿêèé ³íâåñòóºòüñÿ â öþ
ãàëóçü, Êèòàé âèïåðåäæàþòü ëèøå ÑØÀ òà ßïîí³ÿ.
Îñâ³òíþ ïîë³òèêó ÊÍÐ âèçíà÷àº òàê çâàíèé Ïðîåêò 211, çã³äíî ç
ÿêèì ç 1700 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â êðà¿íè 6% áóëî îáðàíî ÿê åë³òí³
ç çàâäàííÿì ôîðìóâàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ íàïðÿì³â åêîíîì³÷íîãî òà ñî-
ö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Ïðîåêò 211 áóâ ³í³ö³éîâàíèé ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³-
òè òà ì³í³ñòåðñòâîì ô³íàíñ³â Êèòàþ â 1995 ðîö³. Éîãî ìåòà áóëà äîïî-
ìîãòè ðîçâèòêó ñòà êðàùèõ óí³âåðñèòåò³â, ÿê³ íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. ïî-
âèíí³ áóëè ñòàòè ë³äåðàìè åêîíîì³÷íîãî òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó êðà-
¿íè, à òàêîæ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèìè ïàðòíåðàìè íà ì³æíàðîäí³é
àðåí³. Ïðîåêò áóâ çîñåðåäæåíèé íà ÷îòèðüîõ àñïåêòàõ: 1) äèñöèïë³-
íàðí³ òà ì³æäèñöèïë³íàðí³ ïðîãðàìè; 2) ñòâîðåííÿ â³ðòóàëüíèõ êàì-
ïóñ³â; 3) ðîçâèòîê ñï³âðîá³òíèê³â òà 4) ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè. Çàãà-
ëüíèé áþäæåò Ïðîåêòó 211 íà ïåðøîìó åòàï³ (1996–2000) ñòàíîâèâ 2,9
ìëðä äîë., à íà äðóãîìó (2002–2007) – 2,54 ìëðä àìåðèêàíñüêèõ äîëà-
ð³â. Ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ öåíòðàëüíèì óðÿäîì, ÿêèé ³íâåñòó-
âàâ â ïðîåêò 1,16 ìëðä äîë., ì³ñöåâîþ âëàäîþ òà ñàìèìè óí³âåðñèòåòà-
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ìè. Ç ö³º¿ ñóìè 45% âèòðà÷åíî íà ðîçðîáëåííÿ äèñöèïë³íàðíèõ ³ ì³æ-
äèñöèïë³íàðíèõ ïðîãðàì, 29% – íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, 19% –
íà ñòâîðåííÿ â³ðòóàëüíèõ êàìïóñ³â òà 7% – íà ðîçâèòîê ñï³âðîá³òíè-
ê³â. Íèí³ òðèâàº òðåòÿ ôàçà ïðîåêòó [259, c. 34–35]. Ö³êàâî ïîð³âíÿòè
ö³ äàí³ ç òèì, ÿê ðîçïîä³ëÿëèñÿ êîøòè, âèä³ëåí³ ïðèáëèçíî â öåé æå
÷àñ íà ðîçâèòîê ðîñ³éñüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Çà äàíèìè Ì.Ï. Êàðïåíêî
[50, c. 81], 98,2% êîøò³â âèòðà÷àëîñÿ íà ï³äòðèìàííÿ áóä³âåëü ³ ñïîðóä
³ ëèøå 1,8% – íà á³áë³îòåêó, ëàáîðàòîðíå òà êîìï’þòåðíå îáëàäíàííÿ.
Íà ñüîãîäí³ â óí³âåðñèòåòàõ – ó÷àñíèêàõ Ïðîåêòó 211 íàâ÷àºòüñÿ ÷îòè-
ðè ï’ÿòèõ êèòàéñüêèõ äîêòîðàíò³â, äâ³ òðåòèíè àñï³ðàíò³â, ïîëîâèíà
³íîçåìíèõ òà òðåòèíà êèòàéñüêèõ ñòóäåíò³â. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ö³ óí³âåð-
ñèòåòè ìàþòü 96% äîñë³äíèöüêèõ ëàáîðàòîð³é òà àêóìóëþþòü 70% ãðà-
íò³â íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ.
²íøèì ïðîåêòîì, ÿêèé ñïðèÿâ ñòð³ìêîìó àêàäåì³÷íîìó ðîçâèòêó
Êèòàþ, ñòàâ ïðîãîëîøåíèé ó 1998 ðîö³ Ïðîåêò 985, íàö³ëåíèé íà ñòâî-
ðåííÿ â êðà¿í³ ñèñòåìè åë³òíèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â. Öåé ïðî-
åêò ðåàë³çîâóâàâñÿ ó äâà åòàïè (1999–2001 òà 2004–2007) òà ï³äòðèìó-
âàâ 39 ñïåö³àëüíî îáðàíèõ óí³âåðñèòåò³â. Íà ïåðøîìó åòàï³ öåíòðàëü-
íèé óðÿä ³íâåñòóâàâ ó ïðîåêò 2,07 ìëðä äîë., à íà äðóãîìó – 2,79 ìëðä
äîë. Ìåòîþ ïðîåêòó áóëî ñòâîðåííÿ 9 óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó òà
30 óí³âåðñèòåò³â, «â³äîìèõ ó ñâ³ò³» [259, c. 35]. Ïðî åôåêòèâí³ñòü ïîä³á-
íîãî ï³äõîäó ñâ³ä÷èòü, çîêðåìà, òîé ôàêò, ùî ïðîòÿãîì 1998–2008 ðð.
ùîð³÷íà ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é êèòàéñüêèõ â÷åíèõ çðîñëà ç
20 000 äî 11 2000 ðîá³ò. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: çà öåé ñàìèé ïåð³îä ê³ëüê³ñòü
íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ó ÑØÀ çðîñëà ç 265 000 äî 340 000 ðîá³ò. Íèí³ çà
öèì ïîêàçíèêîì Êèòàé – äðóãà êðà¿íà ó ñâ³ò³ ï³ñëÿ ÑØÀ.
Ïðîòèëåæíó òåíäåíö³þ â ïîë³òèö³ ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ ñó÷àñíîãî
óí³âåðñèòåòó äåìîíñòðóº Ðîñ³ÿ. Çã³äíî ç³ çâ³òîì àíàë³òè÷íî¿ àãåíö³¿
Òîìñîí Ðåéòåðñ [248], ï³ñëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü áóëî ðàäèêàëüíî ñêîðî÷åíî. Öå ïðèçâåëî äî òîãî, ùî çà
äàíèìè 2007 ðîêó, áþäæåòè êðàùèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ö³º¿
êðà¿íè ñòàíîâèëè 3–5% áþäæåò³â â³äïîâ³äíèõ óí³âåðñèòåò³â ÑØÀ. Çà
äàíèìè çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî îïèòóâàííÿ 2006 ðîêó, ëèøå 1% ðî-
ñ³éñüêèõ ðåñïîíäåíò³â ââàæàº íàóêîâó òà âèêëàäàöüêó ä³ÿëüí³ñòü ïåð-
ñïåêòèâíèì íàïðÿìîì ç ïîãëÿäó ïîäàëüøî¿ êàð’ºðè. Ñåðåäí³é â³ê íà-
óêîâö³â ñèñòåìè Ðîñ³éñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê ïåðåâèùóº 50 ðîê³â, ³ â³ä-
ñóòí³ ðåàëüí³ ³íñòèòóö³éí³ ìåõàí³çìè çì³íè ïîêîë³íü ó ñèñòåì³ ö³º¿
öåíòðàëüíî¿ äëÿ ðîñ³éñüêî¿ íàóêè óñòàíîâè. ßê íàñë³äîê, ç ïî÷àòêó 90-
õ ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ 80 òèñÿ÷ ïåðñïåêòèâíèõ íàóêîâö³â ïîêèíóëî êðà¿-
íó ³ ïåðåâàæíî ïðàöþº â óí³âåðñèòåòàõ òà ³íøèõ äîñë³äíèöüêèõ
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é176
óñòàíîâàõ Çàõ³äíî¿ ªâðîïè é ÑØÀ. Ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ïóáë³êàö³é ðî-
ñ³éñüêèõ â÷åíèõ, ÿêà ñòàíîâèëà â 1994 ðîö³ 29 òèñÿ÷ ñòàòåé â 2006 ðîö³
çìåíøèëàñÿ äî 22 òèñÿ÷. Îäíàê ï³ñëÿ öüîãî ïàä³ííÿ ïðîòÿãîì îñòàí-
í³õ ðîê³â çàñâ³ä÷óºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî ¿õ çðîñòàííÿ. Òàê ó 2007 ðîö³ áóëî
íàäðóêîâàíî 25 500 ñòàòåé, à ó 2008 ðîö³ 27 600 ñòàòåé, ùî ñòàíîâèòü
2,6% ñâ³òîâèõ ïóáë³êàö³é (äëÿ ïîð³âíÿííÿ: öåé ïîêàçíèê äëÿ êàíàäñü-
êèõ â÷åíèõ äîð³âíþº 4,7%, àâñòðàë³éñüêèõ – 3%, ³íä³éñüêèõ – 2,9%,
í³äåðëàíäñüêèõ – 2,5%). Íà æàëü, ñó÷àñíà ñèòóàö³ÿ â Óêðà¿í³ ïîä³áíà
äî ðîñ³éñüêî¿.
Îäíàê óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â, çà äàíèìè Ò. Êàñòóºâî¿-Æàí [421,
c. 26–27], ô³íàíñóâàííÿ ðîñ³éñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ïîì³òíî çá³ëüøèëî-
ñÿ. Òàê, ÿêùî âèòðàòè íà âèùó îñâ³òó â áþäæåò³ 2005 ðîêó ñòàíîâèëè
119 ìëðä ðóá (áëèçüêî 4 ìëðä äîë.), òî ó 2011 ðîö³ çðîñëè äî 402,4 ìëðä
ðóá (13 ìëðä äîë.). Õî÷à âèòðàòè íà ï³äãîòîâêó îäíîãî ñòóäåíòà ïðîâ³-
äíèìè óí³âåðñèòåòàìè äîð³âíþþòü 8000 äîë., ùî çíà÷íî íèæ÷å â³ä ñå-
ðåäíüîãî ïîêàçíèêà êðà¿í ÎÅÑÄ (14 òèñ. äîë.) òà ÑØÀ (30 òèñ. äîë.).
Òàêîæ ó 2010 ðîö³ óí³âåðñèòåòñüêà íàóêà ñòàíîâèëà ëèøå 15% íàóêî-
âî-äîñë³äíîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè, à ÷èñåëüí³ñòü ¿¿ ñï³âðîá³òíèê³â – 6,4%.
Ó òîé ñàìèé ÷àñ ó êðà¿íàõ ÎÅÑÄ óí³âåðñèòåòñüêà íàóêà â ñåðåäíüîìó
ñòàíîâèòü 26,6 íàóêîâî-äîñë³äíîãî ïîòåíö³àëó êðà¿íè. Òàêîæ áóëè ³äå-
íòèô³êîâàí³ íàö³îíàëüí³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè òà ôåäåðàëüí³ óí³-
âåðñèòåòè, çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü ÿêèõ äîð³âíþº 5% ðîñ³éñüêèõ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ÿê³ îòðèìóþòü çíà÷íó ô³íàíñîâó òà ³íøó ï³äòðè-
ìêó ç áîêó äåðæàâè. Íà ð³âí³ êåð³âíèöòâà ïðîãîëîøåíå áàæàííÿ äî
2020 ðîêó ìàòè ï’ÿòü ðîñ³éñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ñåðåä ÒÎÏ 100 êðàùèõ
óí³âåðñèòåò³â ñâ³òó.
Ïåðøèìè ñòàòóñ íàö³îíàëüíîãî äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó â
Ðîñ³¿ ïîçà êîíêóðñîì ó æîâòí³ 2008 ðîêó îòðèìàëè Íàö³îíàëüíèé äîñ-
ë³äíèöüêèé ÿäåðíèé óí³âåðñèòåò (Ì²Ô²) òà Íàö³îíàëüíèé äîñë³äíè-
öüêèé òåõíîëîã³÷íèé óí³âåðñèòåò (Ì²Ñ³Ñ). Íàñòóïíîãî 2009 ðîêó íà
êîíêóðñí³é îñíîâ³ ç³ 110 çàÿâîê áóëî îáðàíî 28 ô³íàë³ñò³â, ç ÿêèõ ñïå-
ö³àëüíà êîì³ñ³ÿ â³ä³áðàëà 12 óí³âåðñèòåò³â, êîæåí ç ÿêèõ, çà ³íôîðìà-
ö³ºþ À.Ñ. Ì³ðñüêîãî [129, c. 6], óïðîäîâæ 2009–2018 ðð. îòðèìàº ³ç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòó áëèçüêî 1,8 ìëðä ðóá íà âëàñí³ ïðîãðàìè ðîçâèò-
êó. ×åðãîâèé åòàï êîíêóðñó â³äáóâñÿ ó 2010 ðîö³. Íà íüîìó ç³ 128 çàÿ-
âîê áóëî â³ä³áðàíî 32 ô³íàë³ñòè, 15 ç ÿêèõ îòðèìàëè ñòàòóñ íàö³îíàëü-
íîãî äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó. Îòæå, íà ñüîãîäí³ â Ðîñ³¿ ôóíêö³î-
íóº 29 íàö³îíàëüíèõ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â.
Òàêèì ÷èíîì, ñó÷àñíå óí³âåðñèòåòñüêå æèòòÿ ïåðåæèâàº ðàäè-
êàëüí³ òðàíñôîðìàö³¿. Ïåðåæèâàº ¿õ ³ óí³âåðñèòåò ÿê ñîö³àëüíà ³íñòè-
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òóö³ÿ ç âåëèêîþ òà ñòàëîþ ³ñòîðè÷íîþ òðàäèö³ºþ. ßê çàçíà÷àº Ñ. Ïðî-
ëåºâ, «óïðîäîâæ âîñüìè ñòîð³÷, ùî â³í ³ñíóº, óí³âåðñèòåò ñóòòºâî çì³-
íþâàâ ñâî¿ ôóíêö³¿ ³ ö³ë³, çàëèøàþ÷èñü â³ðíèì ñâîºìó áàçîâîìó êóëü-
òóðíîìó ïîêëèêàííþ. Òðüîìà îñíîâíèìè ñòàä³ÿìè ³ñòîð³¿ óí³âåðñè-
òåòó º: ïî-ïåðøå, ñåðåäíüîâ³÷íèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé óòâåðäèâ âèñîêó
ì³ñ³þ ðîçóìó ³ ñëóãóâàâ åôåêòèâíîþ øêîëîþ éîãî âèõîâàííÿ; ïî-äðó-
ãå, ìîäåðíèé óí³âåðñèòåò, ùî ñòàâ ìîãóòí³ì çíàðÿääÿì ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ òà ñîö³àëüíî¿ åìàíñèïàö³¿; ïî-òðåòº, íîâèé òèï, ÿêèé ôîðìóºòüñÿ
çàðàç – ãëîáàëüíèé óí³âåðñèòåò, ùî â³äïîâ³äàòèìå óìîâàì ³ñíóâàííÿ
âñåïëàíåòíîãî ëþäñòâà. ßêîþ ì³ðîþ ñüîãîäí³øíÿ êðèçà óí³âåðñèòåòó
ó ñâ³ò³ çàòîðêóº éîãî áàçîâå êóëüòóðíå ïðèçíà÷åííÿ? Ìàáóòü, öå ðàäøå
êðèçà ìîäåðíî¿ ôîðìè óí³âåðñèòåòó, àí³æ óí³âåðñèòåòó ÿê òàêîãî. Õî÷à
ëèøå ÷àñ ïîêàæå, ÷è ïåðåæèâàºìî ìè ïåðåõ³ä äî òðåòüî¿ ³ñòîðè÷íî¿
ôîðìè óí³âåðñèòåòó – ãëîáàëüíîãî óí³âåðñèòåòó, à ÷è ðàäèêàëüí³ñòü
çì³í ñïðè÷èíèòüñÿ äî ïðèíöèïîâî ³íøî¿ êóëüòóðíî¿ ôîðìè ³ñíóâàí-
íÿ ðîçóìó òà ðàö³îíàëüíîñò³» [163, c. 37]. Ìîæëèâî, óí³âåðñèòåò ñâ³òî-
âîãî êëàñó ³ º îäí³ºþ ç ïåðøèõ ôîðì öüîãî ïðèíöèïîâî íîâîãî, ãëîáà-
ëüíîãî óí³âåðñèòåòó?
5.2. Ïåðñïåêòèâè ïîáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî
êëàñó â Óêðà¿í³
Ùîá îö³íèòè ïåðñïåêòèâè ïîáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó â
Óêðà¿í³, äîðå÷íî ïîäèâèòèñÿ íà çàãàëüí³ ïîçèö³¿ íàøî¿ êðà¿íè â ãëî-
áàëüíîìó ïðîñòîð³ ç àêöåíòîì íà àêàäåì³÷í³ ïàðàìåòðè. Òàê, çà îö³-
íêàìè Ñâ³òîâîãî áàíêó, ³íäåêñ åêîíîì³êè çíàíü, ÿêèé ðîçðàõîâóºòü-
ñÿ ç ïîêàçíèê³â ðîçâèòêó ³ííîâàö³éíî¿ ñèñòåìè, îñâ³òè, ëþäñüêèõ ðå-
ñóðñ³â, ³íôîðìàö³éíî-êîìóí³êàö³éíèõ òåõíîëîã³é, åêîíîì³÷íîãî ðå-
æèìó ³ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü ó 2012 ðîö³ 5,73, ³
íàøà êðà¿íà ïîñ³äàº çà öèì ïîêàçíèêîì 56 ì³ñöå ó ñâ³ò³ (ó 2009 ðîö³
Óêðà¿íà ç ïîêàçíèêîì 6,0 ïîñ³äàëà â öüîìó ðåéòèíãó 51 ì³ñöå). Ó ïðî-
â³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó â³í ïåðåâèùóº 9,00. Òàê, ë³äåð ðåéòèíãó Øâåö³ÿ
ìàº ³íäåêñ 9,43, Ô³íëÿíä³ÿ – 9,33, à Äàí³ÿ – 9,16 [424]. Íà æàëü, ïîçè-
ö³ÿ íàøî¿ êðà¿íè çà îñòàíí³ òðè ðîêè çà öèì öüîãî ³íäåêñîì ïîã³ð-
øèëàñÿ.
Çà ²íäåêñîì ëþäñüêîãî ðîçâèòêó ó 2012 ðîö³ Óêðà¿íà ç ïîêàçíè-
êîì 0,740 ðàçîì ç Ìàêåäîí³ºþ ïîñ³äàëà 78–79 ïîçèö³þ (77-ìà ïîçè-
ö³ÿ – Ïåðó, 80-òà – Ìàâðèê³é) [389]. Ó 2010 ðîö³ â öüîìó ðåéòèíãó
íàøà êðà¿íà ïîñ³äàëà 69-òó ïîçèö³þ, òîæ ñèòóàö³ÿ çà éîãî ³íäèêàòî-
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ðàìè òåæ, íà æàëü, ïîã³ðøèëàñÿ. Ïîã³ðøèëèñÿ ïîçèö³ÿ ë³äåðà â³ò÷è-
çíÿíî¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ â ðåéòèíãó SCImago. Çà éîãî îñòàííüîþ
âåðñ³ºþ (2013) ïðîâ³äíà àêàäåì³÷íà óñòàíîâà êðà¿íè Íàö³îíàëüíà àêà-
äåì³ÿ íàóê Óêðà¿íè ïîñ³äàëà 120 ì³ñöå [606] (ó ïîïåðåäí³é âåðñ³¿ ðåé-
òèíãó (2012) âîíà áóëà 110-þ [605]). Ó òîé ñàìèé ÷àñ êðàùèé â³ò÷èç-
íÿíèé óí³âåðñèòåò Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Òàðà-
ñà Øåâ÷åíêî ïîêðàùèâ âëàñí³ ïîçèö³¿ ³ ó 2013 ðîö³ ïîñ³äàº 1115 ïî-
çèö³þ (ó 2012 ðîö³ – 1122).
Óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè íå ïðåäñòàâëåí³ ñåðåä ï’ÿòèñîò êðàùèõ
â àâòîðèòåòíèõ ì³æíàðîäíèõ ðåéòèíãàõ. Â îäí³é ç ïðîâ³äíèõ íàóêî-
ìåòðè÷íèõ áàç SciVerse Scopus ñòàíîì íà ëèïåíü 2012 ðîêó Óêðà¿íà
áóëà ïðåäñòàâëåíà 37 æóðíàëàìè (ó òîé ñàìèé ÷àñ Á³ëîðóñü ìàëà 39, à
Ðîñ³ÿ – áëèçüêî 300) [159]. Ê³ëüê³ñòü íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ñòàòåé, íà-
äðóêîâàíèõ óêðà¿íñüêèìè â÷åíèìè â ïðîâ³äíèõ ñâ³òîâèõ íàóêîâèõ
æóðíàëàõ ó 2006 ðîö³ ñòàíîâèëà 4044. ×àñòêà Óêðà¿íè íà ñâ³òîâîìó
ðèíêó íàóêîì³ñòêî¿ ïðîäóêö³¿ º ìåíøîþ í³æ 0,1%, ïèòîìà âàãà îáñÿ-
ãó âèêîíàíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîá³ò ñòàíîâèòü áëèçüêî 1% ÂÂÏ
Óêðà¿íè [160].
À îñü çà äàíèìè ãëîáàëüíîãî ³íäåêñó êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³, ó
2009–2010 ðîö³ Óêðà¿íà ç ³íäåêñîì 3,95 ïîñ³äàëà ëèøå 82 ì³ñöå ñåðåä
133 êðà¿í (äëÿ ïîð³âíÿííÿ: íà 81 ì³ñö³ çíàõîäèëàñÿ Ãàìá³ÿ, íà 83 ì³ñö³
– Àëæèð). Ïðè öüîìó, çà îö³íêîþ çàãàëüíîãî ñòàíó ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³-
òè, Óêðà¿íà ìàëà çíà÷íî êðàù³ ðåçóëüòàòè ³ ç ³íäåêñîì 3,9 ïîñ³äàº 49
ì³ñöå (íà 48 ì³ñö³ çíàõîäèëàñÿ Í³ãåð³ÿ, íà 50 ì³ñö³ – Ô³ë³ïï³íè) [637].
Ñòàíîì íà 2012–2013 ð³ê íàøà êðà¿íà ïîêðàùèëà âëàñí³ ïîçèö³¿ ³ ç ³íäå-
êñîì 4,1 ïîñ³äàëà âæå 73 ì³ñöå, ïðè öüîìó, çà îö³íêîþ çàãàëüíîãî ñòà-
íó ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè, âîíà ïåðåì³ñòèëàñÿ íà 47 ïîçèö³þ [638]. Îòæå,
óñï³øíà ³íòåãðàö³ÿ óêðà¿íñüêî¿ îñâ³òè â ãëîáàëüíèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð
ÿê ïð³îðèòåòíèé íàïðÿì äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè îòðèìóº ïîòóæíèé àðãó-
ìåíò íà ñâîþ êîðèñòü.
Óñï³øí³é ³íòåãðàö³¿ êðàùèõ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ãëîáàëü-
íèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð ïðîòèä³þòü é ³ñòîðè÷í³ àñïåêòè ôóíêö³îíóâàííÿ
öüîãî ñîö³àëüíîãî ³íñòèòóòó íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ êðà¿íè çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â. ßê ñëóøíî çàóâàæóº Ì. Ïîïîâè÷, «çà óìîâ ÑÐÑÐ ñêëàëàñÿ çî-
âñ³ì ³íøà (ïîð³âíÿíî ç ºâðîïåéñüêèìè êðà¿íàìè òà ÑØÀ. – Ñ.Ê.) ñèñòåìà
îðãàí³çàö³¿ íàóêè. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó öåíòðàìè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
áóëè íå óí³âåðñèòåòè, à Àêàäåì³ÿ íàóê ³ ïîä³áí³ äî íå¿ ñïåö³àëüí³ íàó-
êîâî-äîñë³äíèöüê³ ³íñòèòóòè. Öå ìàº ñâî¿ ñèëüí³ áîêè, îñê³ëüêè íàó-
êîâ³ êîëåêòèâè ñêëàäàëèñÿ íå íà òèì÷àñîâèõ çàñàäàõ êîðîòêîòåðì³íî-
âî¿ íàóêîâî¿ ïðîãðàìè, à ñòàá³ëüíî é íàäîâãî ³ íàãðîìàäæóâàëè ñåðéî-
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çíèé íàóêîâèé äîñâ³ä. Ùî æ ñòîñóºòüñÿ óí³âåðñèòåò³â, òî âîíè áóëè
íàñàìïåðåä íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè â íàéåëåìåíòàðí³øîìó ðîçóì³íí³,
à íàóêîâà ðîáîòà â íèõ âåëàñÿ, òàê áè ìîâèòè, äðóãèì ñîðòîì. Óí³âåð-
ñèòåòè ñòàëè äóæå äîáðèìè ïåäàãîã³÷íèìè ³íñòèòóòàìè, íàóêîâî-äîñ-
ë³äíèöüê³ ³íñòèòóòè (÷èñëåíí³ ãàëóçåâ³ ÍÄ²) – êîíñòðóêòîðñüêèìè
áþðî, à çàâîäñüê³ êîíñòðóêòîðñüê³ áþðî – ðåìîíòíèìè ìàéñòåðíÿìè.
Àêòèâí³ñòü ñòóäåíòñòâà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ïåðå-
âàæíî â ãðîìàäñüêî-ïîë³òè÷íèõ ö³ëÿõ äëÿ çì³öíåííÿ ðåæèìó» [151,
c. 16–17]. Òà, ÿê ìè âæå êîíñòàòóâàëè, ñèñòåìà íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â ó
ìåæàõ àêàäåì³¿ íàóê ñòðóêòóðíî òà ôóíêö³îíàëüíî íàãàäóº ïðèíöèïè
ïîáóäîâè äîñë³äíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó.
Íà äóìêó Â. Ñàöèêà, ÿêèé ñïèðàºòüñÿ íà íàóêîâèé äîðîáîê Ñàé-
ìîíà Ìàðã³íñîíà, â óêðà¿íñüêèõ óìîâàõ ìîæëèâ³ äâ³ ãåíåðàëüí³ ñòðà-
òåã³¿ ðîçáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó, «ïåðøà ãåíåðàëüíà
ñòðàòåã³ÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá çàáåçïå÷èòè íàéâèù³ ñòàíäàðòè íàö³-
îíàëüíî¿ âèùî¿ îñâ³òè ó ñôåð³ íàâ÷àííÿ òà âèêëàäàííÿ, íàðîùåííÿ
äîñë³äíèöüêîãî ïîòåíö³àëó íàÿâíèõ óí³âåðñèòåò³â. Êëþ÷îâà ³äåÿ ö³º¿
ñòðàòåã³¿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî çàâäÿêè íàéïîâí³øîìó çàáåçïå÷åííþ
ñòàíäàðò³â âèùî¿ øêîëè (çà àêòèâíî¿ ï³äòðèìêè äåðæàâè) ³ çà çàãî-
ñòðåííÿ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè íà íàö³îíàëüíîìó ðèíêó îñâ³òí³õ
ïîñëóã âèîêðåìëþâàòèìóòüñÿ îêðåì³ óí³âåðñèòåòñüê³ çàêëàäè, ñïðî-
ìîæí³ çàáåçïå÷óâàòè âèùó ÿê³ñòü îñâ³òí³õ ïîñëóã ³ ïðîâàäèòè ï³î-
íåðí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ. Äðóãà ãåíåðàëüíà ñòðàòåã³ÿ ïîëÿãàº â
òîìó, ùîá ðîçáóäóâàòè íà áàç³ íåâåëèêî¿ êîãîðòè íàÿâíèõ óêðà¿í-
ñüêèõ óí³âåðñèòåò³â (íàïðèêëàä, ï’ÿòü òîïîâèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ
çàêëàä³â ó çàãàëüíîâèçíàíîìó íàö³îíàëüíîìó ðåéòèíãó) çà àêòèâ-
íî¿ ó÷àñò³ òà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè äåðæàâè âèñîêîêîíêóðåíòí³ äî-
ñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî êëàñó» [184, c. 36]. Âèõîäÿ÷è ç
ðåàë³é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ñòàíó íàøî¿ êðà¿íè òà íàâåäåíèõ
âèùå äàíèõ, ïåðøó ãåíåðàëüíó ñòðàòåã³þ ìîæíà ââàæàòè íàäòî ³äå-
àë³ñòè÷íîþ òà íåðåàëüíîþ â ñó÷àñíèõ êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ óìî-
âàõ. Á³ëüø ðåàë³ñòè÷íîþ º äðóãà ñòðàòåã³ÿ, àëå íå ëèøå çà ï³äòðèì-
êè äåðæàâè, à é âåëèêîãî á³çíåñó.
Ïðè ïîáóäîâ³ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó ñë³ä óíèêàòè äåâ’ÿòè
òèïîâèõ ïîìèëîê, ³äåíòèô³êîâàíèõ Äæàì³ëåì Ñàëì³ íà ï³äñòàâ³ àíà-
ë³çó ñïðîá ñòâîðèòè óí³âåðñèòåòè ñâ³òîâîãî êëàñó âïðîäîâæ îñòàííüî-
ãî äåñÿòèë³òòÿ ó òàêèõ ð³çíèõ êðà¿íàõ, ÿê Êèòàé, Äàí³ÿ, Í³ìå÷÷èíà,
Í³ãåð³ÿ, Ðîñ³ÿ, Ï³âäåííà Êîðåÿ, ²ñïàí³ÿ òà Òàéâàíü. «Äîñÿãíóòè àìá³ò-
íîãî ðåçóëüòàòó ïîáóäîâè âèñîêîÿê³ñíîãî íîâîãî óí³âåðñèòåòó ëåãøå
íà ñëîâàõ, í³æ ðåàëüíèìè ñïðàâàìè, îñê³ëüêè ñòâîðåííÿ ³íñòèòóö³¿
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ñâ³òîâîãî êëàñó – öå äåùî á³ëüøå, í³æ îáîæíåííÿ ðåéòèíã³â ÷è ìàñîâ³
ô³íàíñîâ³ âëèâàííÿ ç áîêó äåðæàâè. Öå – êîìïëåêñíèé òà òðèâàëèé
ïðîöåñ, äî àíàë³çó ÿêîãî äîñë³äíèêè ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ ëèøå îñòàíí³ì
÷àñîì», – çàçíà÷àº â³í [580, c. 5]. Îòæå, îñíîâí³ ïîìèëêè, ÿê³ ìàþòü
ì³ñöå â ïðîöåñ³ ïîáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó, öå: 1) êîíöåí-
òðàö³ÿ óâàãè ïåðåâàæíî íà ìàòåð³àëüí³é áàç³ òà ³íôðàñòðóêòóð³ óí³âåð-
ñèòåòó; 2) ðîçðîáëåííÿ íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â ï³ñëÿ ðîçáóäîâè â³äïîâ³äíî¿
³íôðàñòðóêòóðè; 3) ³ìïîðò íàâ÷àëüíèõ êóðñ³â â³ä ïðîâ³äíèõ óí³âåðñè-
òåò³â ñâ³òó; 4) ðîçáóäîâà óí³âåðñèòåòó ïîçà êîíòåêñòîì íàö³îíàëüíî¿
ñèñòåìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè; 5) ðîçáóäîâà óí³âåðñèòåòó ï³ä êåð³â-
íèöòâîì áþðîêðàò³â òà â³äñóòí³ñòü êîìàíäè óí³âåðñèòåòó íà åòàï³ ñòâî-
ðåííÿ; 6) â³äñóòí³ñòü ñòàëîãî ïëàíó íàäõîäæåííÿ êîøò³â ó òðèâàë³é
ïåðñïåêòèâ³; 7) ã³ãàíòîìàí³ÿ, áàæàííÿ ñòâîðèòè âñåîõîïëþþ÷èé ïðî-
åêò; 8) íàìàãàííÿ ñòâîðèòè â³äïîâ³äíó ³íñòèòóö³þ çà ïåâíèé ïðîì³-
æîê ÷àñó; 9) îïîðà âèêëþ÷íî íà ³íîçåìíèõ ñï³âðîá³òíèê³â, ³ãíîðóâàí-
íÿ ì³ñöåâèõ íàóêîâö³â [580, c. 5–7].
Ó çàõ³äí³é íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ íåîäíîðàçîâî ðîçãëÿäàëàñÿ é ïðî-
áëåìà òîãî, íàñê³ëüêè ïîÿâà óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó â ò³é ÷è ³íø³é
êðà¿í³ âïëèâàº íà ÿê³ñòü ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè âçàãàë³. Çîêðåìà, ö³é
ïðîáëåì³ ïðèñâÿ÷åíà íàäðóêîâàíà ó 2014 ðîö³ ñòàòòÿ Ëåîíà Êðåìîí³í³
òà éîãî êîëåã «Ó ò³í³ âèçíàííÿ? Ïîë³òèêè ðîçáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³-
òîâîãî êëàñó òà ïóáë³÷íà ö³íí³ñòü âèùî¿ îñâ³òè» («In the Shadow of
Celebrity? World-Class University Policies and Public Value in Higher
Education») [349, c. 341–361], â ÿê³é âîíè àíàë³çóþòü â³äïîâ³äíèé äîñ-
â³ä òðüîõ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í: Ô³íëÿíä³¿, Ôðàíö³¿ òà Í³ìå÷÷èíè. ßê
çàçíà÷àþòü àâòîðè, «íà ðèòîðè÷íîìó ð³âí³ ò³, õòî ðîáèòü ïîë³òèêó â
ãàëóç³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, ñòâåðäæóþòü, ùî ïîêðàùåííÿ ïîçèö³é
ê³ëüêîõ óí³âåðñèòåò³â ó ãëîáàëüíèõ ðåéòèíãàõ íåñå ÷èñëåíí³ çèñêè äëÿ
âñ³º¿ ñèñòåìè, çîêðåìà çì³öíþþ÷è ¿¿ ì³æíàðîäí³ ïîçèö³¿, çá³ëüøóþ÷è
³íâåñòèö³¿, ïîêðàùóþ÷è íàá³ð âèêëàäà÷³â ³ ò.³. ²ñíóº ïðèïóùåííÿ, ùî
³íâåñòèö³¿ ó âèùó îñâ³òó êðàùå çîñåðåäèòè íà ê³ëüêîõ óí³âåðñèòåòàõ
ñâ³òîâîãî êëàñó, í³æ íà âñ³õ çàêëàäàõ ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè âçàãàë³. Îä-
íàê åìï³ðè÷íå ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ òåçè º äîñèòü ïðîáëåìàòè÷íèì» [349,
c. 342].
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ÿê³ñíîãî ñòàíó ñèñòåìè âèùî¿ îñâ³òè ö³ äîñë³äíè-
êè ââàæàþòü çà äîö³ëüíå ñïèðàòèñÿ íà òàê³ êðèòåð³¿: 1) ÿê³ ïóáë³÷í³ òà
ïðèâàòí³ íàäõîäæåííÿ âíàñë³äîê ñòâîðåííÿ íîâèõ çíàíü òà çàáåçïå-
÷åííÿ ³íøèõ ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá ³ñíóþòü â³ä ö³º¿ ñèñòåìè òà 2) íàñê³ëü-
êè ð³çíîìàí³òíîþ º öÿ ñèñòåìà â çàáåçïå÷åíí³ ð³çíîãî ð³âíÿ â³äïîâ³ä-
íèõ ïîòðåá [349, c. 343].
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Çîêðåìà, çà äàíèìè äîñë³äæåííÿ, ïðîâåäåíîãî Îðãàí³çàö³ºþ åêî-
íîì³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà òà ðîçâèòêó (OECD) â 30 êðà¿íàõ â 2012 ðîö³,
êîæåí âèïóñêíèê óí³âåðñèòåòó ñòâîðþº äîäàòêîâ³ óìîâè äëÿ ðîçâèòêó
ïóáë³÷íî¿ ñôåðè, âàðò³ñòü ÿêèõ ñòàíîâèòü 70 òèñ. äîë. [349, c. 343]. ²íøå
äîñë³äæåííÿ, îïðèëþäíåíå ²íñòèòóòîì âèâ÷åííÿ ïîë³òèêè ó ãàëóç³
âèùî¿ îñâ³òè (IHEP) ó 2005 ðîö³ [640], ñâ³ä÷èòü, ùî ðîçâèòîê ÿê³ñíî¿
âèùî¿ îñâ³òè íàäàº êðà¿í³ ïóáë³÷í³ òà ïðèâàòí³ ïåðåâàãè íå ëèøå â åêî-
íîì³÷í³é, à é ó ñîö³àëüí³é ñôåð³. Ðåçóëüòàòè öüîãî äîñë³äæåííÿ ñòèñëî
ïîäàí³ â òàáë. 5.1.
ßê áà÷èìî, ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó, ñòðàòåã³¿ éîãî
ñòâîðåííÿ é çíà÷åííÿ â ìåæàõ îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè º ïðåäìåòîì æâàâî¿
òà ÷àñîì ñóïåðå÷ëèâî¿ àêàäåì³÷íî¿ äèñêóñ³¿. Áåççàïåðå÷íèì º ëèøå òå,
ùî í³õòî íå ñòàâèòü ï³ä ñóìí³â âàæëèâ³ñòü íàÿâíîñò³ â êðà¿í³ ïîä³áíî¿
³íñòèòóö³¿. Çâè÷àéíî, ñêëàäí³ åêîíîì³÷í³ òà ñîö³àëüí³ óìîâè Óêðà¿íè
îáìåæóþòü ðåñóðñíó áàçó äëÿ ðîçáóäîâè óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó,
àëå, ÿêùî ³íòåãðàö³ÿ äî ªâðîïåéñüêîãî ñï³âòîâàðèñòâà îô³ö³éíî ïðî-
ãîëîøåíà ñòðàòåã³÷íîþ ìåòîþ íàøî¿ äåðæàâè, ñòâîðåííÿ ïîä³áíîãî
Òàáëèöÿ 5.1. Ïåðåâàãè, ÿê³ íàäàº ðîçâèòîê ÿê³ñíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè, çã³äíî ç
äàíèìè ²íñòèòóòó âèâ÷åííÿ ïîë³òèêè ó ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè (IHEP)
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óí³âåðñèòåòó º âêðàé íåîáõ³äíèì òà ö³ëêîì âèïðàâäàíèì, à éîãî ïîÿâà
â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó áóäå íàéêðàùîþ â³äïîâ³ääþ íà âèêëèêè
÷àñó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é, ÿê³ âèçíà÷àþòü ðåàë³¿
íàøî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Îòæå, ñàìå óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó, ÿêèé «çäàòåí
ñàìîñò³éíî ô³íàíñóâàòè âëàñí³ ñòðàòåã³÷í³ îá’ºêòè òà º íåçàëåæíèì â³ä
äåðæàâè» [409, c. 57], ìîæíà ïîçèö³îíóâàòè ÿê ê³íöåâó ìåòó ðåôîðìó-
âàííÿ åë³òíîãî ñåãìåíòó â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè. Ñïîä³âàþñÿ, ùî
íàéáëèæ÷èìè ðîêàìè Óêðà¿íà ìàòèìå ïîä³áíó alma mater ó ãëîáàëü-
íîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³!
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Çàâåðøóþ÷è íàø îãëÿä óí³âåðñèòåòñüêî¿ îéêóìåíè, ïîâåðíåìîñÿ äî
âèòîê³â é çãàäàºìî äàâíüîãðåöüêîãî ô³ëîñîôà òà â³äîìîãî ïðåäñòàâ-
íèêà Ì³ëåòñüêî¿ øêîëè Àíàêñ³ìåíà (85–525 ðð. äî í.å.), ÿêèé ïîð³â-
íþâàâ çíàííÿ ç êîëîì, îêðóæí³ñòü ÿêîãî – ìåæà ç³òêíåííÿ ç íåâ³äî-
ìèì. Çá³ëüøåííÿ îáñÿãó çíàíü çóìîâëþº çá³ëüøåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ìåæ³.
Äóæå ãîñòðî â³ä÷óâàþ÷è ïåâíó ãíîñåîëîã³÷íó ïàñòêó òà ðîçóì³þ÷è òåî-
ðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íó íåâè÷åðïí³ñòü ð³çíèõ ï³äõîä³â, ìîäåëåé, äèñêó-
ðñ³â îñìèñëåííÿ ôåíîìåíó óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàí-
ñôîðìàö³é, ñïðîáóºìî âñå æ òàêè ñôîðìóëþâàòè îñíîâí³ âèñíîâêè
çä³éñíåíîãî äîñë³äæåííÿ, ñïîä³âàþ÷èñü íà òå, ùî «ïîâ³òðÿ Àíàêñ³ìå-
íà» é íàäàë³ íàäèõàòèìå àâòîðà íà íîâ³ ³äå¿ òà òâîð÷³ çíàõ³äêè.
Îòæå:
1. Âèíèêàþ÷è çà ÷àñ³â ï³çíüîãî Ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ ³ ôîðìóþ÷èñü ÿê ñî-
ö³àëüíà ³íñòèòóö³ÿ â ïðåìîäåðíó äîáó, óí³âåðñèòåò º ñòàëèì ñîö³à-
ëüíèì, êóëüòóðíèì òà îñâ³òí³ì ôåíîìåíîì, ùî âèçíà÷àº ÿê ñïå-
öèô³êó ºâðîïåéñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ â ³ñòîðè÷í³é ðåòðîñïåêòèâ³, òàê ³
ñó÷àñíèé ñòàí ãëîáàëüíîãî íàóêîâîãî é îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó. Îñî-
áëèâå ì³ñöå óí³âåðñèòåòó ñüîãîäí³ çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â òåðì³-
íàõ, ÿêèìè â çàõ³äí³é ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðí³é íàóö³ ïðèéíÿòî ïî-
çíà÷àòè íàø ÷àñ, çîêðåìà «ñóñï³ëüñòâî çíàíü», «ñóñï³ëüñòâî íàâ÷àí-
íÿ», «åêîíîì³êà, çàñíîâàíà íà çíàííÿõ».
2. Ðåôëåêñ³ÿ ³íñòèòóö³îíàëüíî¿ ñïåöèô³êè óí³âåðñèòåòó â³äáóâàºòü-
ñÿ çà ÷àñ³â ìîäåðíó òà ïîâ’ÿçàíà ç íàìàãàííÿì, ç îäíîãî áîêó, çàäî-
âîëüíèòè ³íòåðåñè íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ ó êâàë³ô³êîâàíèõ êàäðàõ
òà â³äïîâ³äíîìó ³äåîëîã³÷íîìó îá´ðóíòóâàíí³ ñâî¿õ ïðåðîãàòèâ, ç
³íøîãî – çàïîâíèòè «ñâ³òîãëÿäíó í³øó» â óìîâàõ ñåêóëÿðèçàö³¿ òà
çíèæåííÿ ðîë³ öåðêâè íà ð³âí³ ÿê çàãàëüíîäåðæàâíèõ, òàê ³ ïîâñÿê-
äåííèõ ïðàêòèê. Êëàñè÷íà ìîäåëü óí³âåðñèòåòó, ðîçðîáëåíà íà
ïî÷àòêó Õ²Õ ñòîë³òòÿ Â³ëüãåëüìîì ôîí Ãóìáîëüäòîì, ÿêà ñïèðà-
ºòüñÿ íà ðîçóì³ííÿ íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåííÿ ÿêîñò³ ñóòí³ñíèõ ñêëà-
äîâèõ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿, ñòàëà ³äåàëüíî¿ ìîäåëëþ ïîáóäîâè
öüîãî çàêëàäó.
3. Òðàäèö³éíî óí³âåðñèòåò áóâ ³íñòðóìåíòîì ðåêðóòóâàííÿ òà ìåõà-
í³çìîì ôîðìóâàííÿ åë³òè. Îäíàê ïåðåòâîðåííÿ éîãî íà çàãàëüíî-
äîñòóïíèé çàêëàä ³ ìàñîâèé õàðàêòåð óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ïî-
÷èíàþ÷è ç 60-õ ðîê³â ÕÕ ñò. âèñóâàþòü ïðîáëåìó ³äåíòèô³êàö³¿ åë³-
òàðíîãî ñåãìåíòó ñó÷àñíî¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè ç ïåðåîñìèñëåí-
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íÿì â³äïîâ³äíîãî çì³ñòó òà ôîðì îñâ³òè íà ð³âí³ ñó÷àñíèõ óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ ïðàêòèê.
4. Ñòâîðåíèé ÿê ïåðåâàæíî íàâ÷àëüíà ³íñòèòóö³ÿ, óïðîäîâæ ñâîãî
³ñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó óí³âåðñèòåò ³íòåãðóº äîñë³äíèöüêèé êîìïî-
íåíò ÿê ñóòí³ñíó ñêëàäîâó âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â³äïîâ³äíå «òåìïî-
ðàëüíå ïåðåõðåñòÿ» óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿, ÿêå ñïèðàºòüñÿ íà ïåâ-
íå ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ íàâ÷àííÿì (ÿê òðàíñëÿö³ºþ çíàíü ç ìèíóëîãî)
òà äîñë³äæåííÿì (ÿê òðàíñëÿö³ºþ çíàíü ç ìàéáóòíüîãî), âèçíà÷àº
ñòàí ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó â óìîâàõ ³ííîâàö³éíèõ âèêëèê³â ãëî-
áàëüíî¿ öèâ³ë³çàö³¿. Â³äïîâ³ääþ íà ö³ âèêëèêè ñòàëà ïîÿâà äîñë³ä-
íèöüêîãî óí³âåðñèòåòó ÿê àäåêâàòíî¿ ðåàë³ÿì ñüîãîäåííÿ, ³ííîâà-
ö³éíî îð³ºíòîâàíî¿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âèçíà÷åí-
íÿ îïòèìàëüíîãî ñï³ââ³äíîøåííÿ íàâ÷àííÿ òà äîñë³äæåííÿ ÿê ñóò-
í³ñíèõ ñêëàäîâèõ ì³ñ³¿ ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó º íàãàëüíî¿ ïðîáëå-
ìîþ ñó÷àñíî¿ òåîð³¿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè é ïðåäìåòîì æâàâîãî
îáãîâîðåííÿ â àêàäåì³÷íîìó ñåðåäîâèù³. Öÿ ïðîáëåìà º â³äîáðà-
æåííÿì á³ëüø çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè ñï³ââ³äíîøåííÿ ìèíóëîãî ³ ìàé-
áóòíüîãî, ¿õ ö³ííîñò³, îíòîëîã³÷íîãî ñòàòóñó òà ñïîñîá³â ìàí³ôåñ-
òàö³¿ â êîíòåêñò³ ³ñíóâàííÿ ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿.
5. Õî÷à ïåðø³ ºâðîïåéñüê³ óí³âåðñèòåòè ìàëè ³íòåðíàö³îíàëüíèé õà-
ðàêòåð, âèíèêíåííÿ á³ëüøîñò³ ç ïðîâ³äíèõ ñó÷àñíèõ óí³âåðñèòåò³â
ïîâ’ÿçàíî ç³ ñòàíîâëåííÿì íàö³îíàëüíèõ äåðæàâ. Çà öèõ óìîâ óí³-
âåðñèòåò âèêîíóº ôóíêö³þ öåíòðó çáèðàííÿ, óäîñêîíàëåííÿ òà ïî-
øèðåííÿ äèñêóðñ³â â³äïîâ³äíèõ íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð. ßê íàñë³-
äîê íàö³îíàë³çàö³ÿ ñòàº ñóòí³ñíî¿ ñêëàäîâîþ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿.
Ïî÷èíàþ÷è ç äðóãî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò. â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ óí³âåð-
ñèòåò ïîñòóïîâî ïåðåòâîðþºòüñÿ íà öåíòð ïîøèðåííÿ òðàíñíàö³-
îíàëüíèõ ³äåé, ö³ííîñòåé ³ òåõíîëîã³é. Òîìó íà «ïðîñòîðîâîìó
ïåðåõðåñò³» ì³ñ³¿ ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó ìè ³äåíòèô³êóºìî ôóíäà-
ìåíòàëüíå ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ íàö³îíàëüíèìè òà ãëîáàëüíèìè ñêëà-
äîâèìè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ì³ñ³¿ é íåîáõ³äí³ñòü ¿õ ãàðìîí³çàö³¿. Ìî-
äåëÿìè óí³âåðñèòåòó, îñíîâó ä³ÿëüíîñò³ ÿêèõ ñòàíîâëÿòü ³ìàíåíòí³
ãëîáàë³çàö³¿ á³çíåñîâ³ ïðèíöèïè, ñüîãîäí³, íà íàøó äóìêó, º êîð-
ïîðàòèâíèé ³ ï³äïðèºìíèöüêèé óí³âåðñèòåòè.
6. Òåíäåíö³ÿ äî ðàö³îíàë³çàö³¿ îö³íêè óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
íàïðèê³íö³ ÕÕ ñò. çóìîâèëà ïîøèðåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòè-
íã³â ÿê ìåõàí³çìó ïîð³âíÿííÿ îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ óí³-
âåðñèòåò³â ñïî÷àòêó â ìåæàõ êîíêðåòíî¿ êðà¿íè, à ç ïî÷àòêó ÕÕ² ñò.
³ â ãëîáàëüíîìó îñâ³òíüîìó ïðîñòîð³. Ó íàø ÷àñ óí³âåðñèòåòñüê³
ðåéòèíãè ïåðåòâîðèëèñÿ íà âïëèâîâèé ³íñòðóìåíò îñâ³òíüî¿ ïîë³-
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òèêè. Òîìó íàö³îíàëüí³ é ì³æíàðîäí³ ðåéòèíãè ñòàíîâëÿòü ìåõà-
í³çì ðåôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåò³â ³ ïîøèðåííÿ â ¿õ ñåðåäîâèù³ ãëî-
áàëüíèõ ï³äõîä³â, ö³ííîñòåé òà òåõíîëîã³é. Ó òîé ñàìèé ÷àñ åòàï
ñòàíîâëåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ
òåìïîðàëüíîþ é ïðîñòîðîâîþ àñèìåòð³ºþ â ðîçóì³íí³ ì³ñ³¿ ñó÷àñ-
íîãî óí³âåðñèòåòó. Öå çíàéøëî â³äîáðàæåííÿ â êîíêðåòíèõ ³íäè-
êàòîðàõ, ÿê³ îö³íþþòü ïåðåâàæíî äîñë³äíèöüêèé ³ ãëîáàëüíèé âè-
ì³ð óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ï’ÿòè ðîê³â
ìîæíà ãîâîðèòè ïðî ñïðîáè í³âåëþâàòè öþ àñèìåòð³þ íà ìåòîäî-
ëîã³÷íîìó ð³âí³, ùî îñîáëèâî ïðîñòåæóºòüñÿ â íîâîñòâîðåíèõ ðåé-
òèíãàõ. Îö³íþâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ
óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â º äîñèòü ïîïóëÿðíèì â Óêðà¿í³ òà
ñïðèÿº ðîçâèòêó êîíêóðåíö³¿ ì³æ ïðîâ³äíèìè â³ò÷èçíÿíèìè óí³-
âåðñèòåòàìè. Âîäíî÷àñ ôåòèøèçàö³ÿ ðåéòèíã³â, ãîíèòâà çà ïîêàç-
íèêàìè ïðè ³ãíîðóâàíí³ ö³ë³ñíîãî áà÷åííÿ ïðîöåñó ðåôîðìóâàí-
íÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ïðèçâîäÿòü äî ïåâíèõ íåãàòèâíèõ
íàñë³äê³â. Ó ïðîöåñ³ âäîñêîíàëåííÿ ìåòîäîëîã³¿ ñêëàäàííÿ óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ìîæíà î÷³êóâàòè ì³í³ì³çàö³þ ïîä³áíèõ íàñ-
ë³äê³â.
Ñïåöèô³êà ñó÷àñíîãî ñâ³òó ðîáèòü ïðîáëåìàòè÷íîþ ³ñíóâàííÿ ö³-
ëêîì îðãàí³÷íî¿ äëÿ ÷àñ³â ìîäåðíó ³äåàëüíî¿ ìîäåë³ óí³âåðñèòåòó. Ó òîé
ñàìèé ÷àñ êîíöåïö³ÿ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó º ñïðîáîþ ðåêîíñò-
ðóêö³¿ åëåìåíò³â ö³º¿ ìîäåë³ â êðèòè÷íî äåêîíñòðóéîâàíîìó ïîë³ ïîñò-
ìîäåðíó. ßê óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ óí³âåðñè-
òåò, ÿêîìó âäàëîñÿ çàëó÷èòè íàéêðàùèõ ñòóäåíò³â ³ âèêëàäà÷³â ç óñüîãî
ñâ³òó, àêóìóëþâàòè àäåêâàòíèé ô³íàíñîâèé ðåñóðñ òà ³ìïëåìåíòóâàòè
ïðèíöèïè íàóêîâîãî ìåíåäæìåíòó ó âëàñí³ óïðàâë³íñüê³ ñòðóêòóðè.
Òàêîæ óí³âåðñèòåò ñâ³òîâîãî êëàñó ïðåäñòàâëåíèé ó òîïîâ³é ÷àñòèí³
ïðîâ³äíèõ ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Â óìîâàõ ñóñï³-
ëüñòâà çíàíü òà åêîíîì³êè, ïîáóäîâàíî¿ íà çíàííÿõ, íàÿâí³ñòü ó ò³é ÷è
³íø³é êðà¿í³ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó º ñâîºð³äíèì ëîêîìîòèâîì
¿¿ åêîíîì³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó. Îòæå, ñòâîðåí-
íÿ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó ñòàíîâèòü íàãàëüíó ïîòðåáó äëÿ ñó-
÷àñíî¿ Óêðà¿íè.
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Äîäàòîê 1
Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè Ì³æíàðîäíî¿ åêñïåðòíî¿ ãðóïè
ç ðàíæóâàííÿ (IREG)1
Ðàíæóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â é îñâ³òí³õ ïðîãðàì – ÿâèùå
ãëîáàëüíîãî õàðàêòåðó. Âîíè ñëóãóþòü áàãàòüîì ö³ëÿì: â³äïîâ³äàþòü
íà çàïèòàííÿ ñïîæèâà÷à â îòðèìàíí³ äîñòóïó äî çðîçóì³ëî ïîäàíî¿
³íôîðìàö³¿ ïðî ñòàòóñ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â; ñòèìóëþþòü êîí-
êóðåíö³þ ì³æ íèìè; çàáåçïå÷óþòü îá´ðóíòîâàí³ñòü ñïðÿìóâàííÿ ô³-
íàíñóâàííÿ; äîïîìàãàþòü êëàñèô³êóâàòè ð³çí³ òèïè îñâ³òí³õ çàêëàä³â,
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì é äèñöèïë³í. Êð³ì òîãî, çà óìîâè ïðàâèëüíîãî
ðîçóì³ííÿ é ³íòåðïðåòàö³¿ âîíè ðîáëÿòü âíåñîê ó âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ
«ÿêîñò³» âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó ñâî¿õ êðà¿íàõ, äîïîâíþþ÷è áà-
ãàòîãðàííó ä³ÿëüí³ñòü, çä³éñíþâàíó ãðîìàäñüêèìè òà íåçàëåæíèìè
àêðåäèòîâàíèìè îðãàí³çàö³ÿìè â ãàëóç³ åêñïåðòèçè é îö³íêè ÿêîñò³
îñâ³òè. Îñü ÷îìó ðàíæóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñòàëî íåâ³ä’-
ºìíîþ ÷àñòèíîþ çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ ïðîöåñ³â êîíòðîëþ òà çàáåç-
ïå÷åííÿ ÿêîñò³, ³ ÷îìó äåäàë³ á³ëüøå êðà¿í áóäóòü ðîçâèâàòè ðàíæó-
âàííÿ â ìàéáóòíüîìó. Óðàõîâóþ÷è öþ òåíäåíö³þ, âàæëèâî, ùîá îðãà-
í³çàö³¿, ÿê³ ðîçðîáëÿþòü ðåéòèíãè, â³äïîâ³äàëè çà ÿê³ñòü ñâî¿õ äàíèõ,
ìåòîäîëîã³þ é ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿.
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå âèùå, ó 2004 ðîö³ â Áóõàðåñò³ ªâðîïåéñüêèì
öåíòðîì ç âèùî¿ îñâ³òè ÞÍÅÑÊÎ (UNESCO–CEPES) áóëî ñòâîðåíî
²íñòèòóò ñòðàòåã³¿ â ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè ó Âàøèíãòîí³ òà Ì³æíàðîäíó
åêñïåðòíó ãðóïó ç ðàíæóâàííÿ (IREG). À ç 18 ïî 20 òðàâíÿ 2006 ð. â
Áåðë³í³ â³äáóëàñÿ Äðóãà íàðàäà (IREG) äëÿ âèðîáëåííÿ ïðèíöèï³â ³
ñòàíäàðò³â ðàíæóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â – Áåðë³íñüêèõ
ïðèíöèï³â ðàíæóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ðåçóëüòàòîì ö³º¿ ³í³ö³àòèâè áóëî ðîçðîáëåííÿ îñíîâ ñòâîðåííÿ òà
ïîøèðåííÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ, ðåã³îíàëüíèõ ³ ñâ³òîâèõ ðåéòèíã³â,
ùî çàãàëîì çóìîâèòü ïîÿâó ñèñòåìè ïîñò³éíîãî ïîêðàùåííÿ òà âäîñ-
êîíàëåííþ ìåòîäèê, âèêîðèñòîâóâàíèõ ó ïðîâåäåíí³ òàêèõ ðåéòèí-
ã³â. Óðàõîâóþ÷è íåîäíîð³äí³ñòü âèêîðèñòîâóâàíèõ ìåòîäèê, ïðèéí-
ÿò³ ïðèíöèïè ðàíæóâàííÿ áóäóòü êîðèñí³ äëÿ âäîñêîíàëåííÿ ðàíæó-
âàííÿ òà îö³íêè ÿêîñò³ îñâ³òè.
1 http://euroosvita.net/index.php/?category=1&id=437
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Ïðèíöèïè ðàíæóâàííÿ:
A. Ìåòà òà çàâäàííÿ ðàíæóâàííÿ:
1. Áóòè îäíèì ³ç ð³çíîïëàíîâèõ ï³äõîä³â äî îö³íêè âèòðàò íà âèùó îñâ³-
òó, ïðîöåñ³â òà ðåçóëüòàò³â ó ñôåð³ âèùî¿ îñâ³òè.
Ðåéòèíãè òà ðàíãè ìîæóòü íàäàâàòè ïîð³âíþâàëüíó ³íôîðìàö³þ
òà ïîãëèáëþâàòè ðîçóì³ííÿ â ãàëóç³ âèùî¿ îñâ³òè, àëå âîíè íå ïîâèíí³
áóòè ãîëîâíèì ³íñòðóìåíòîì â îö³íö³ òîãî, ùî ñòàíîâèòü ñîáîþ âèùà
îñâ³òà òà ÷èì âîíà çàéìàºòüñÿ. Ðàíæóâàííÿ âèñâ³òëþº ðèíêîâó ïåðñ-
ïåêòèâó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî ìîæå áóòè êîðèñíèì ó ðîáîò³
äåðæàâíèõ â³äîìñòâ, îðãàí³â àêðåäèòàö³¿ òà íåçàëåæíèõ îö³ííèõ óñòà-
íîâ.
2. ×³òêî ðîçóì³òè çàâäàííÿ òà ö³ëüîâ³ àóäèòîð³¿.
Ðàíæóâàííÿ ñë³ä çä³éñíþâàòè ç ÷³òêèì îñìèñëåííÿì ìå-
òè. Ïîêàçíèêè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü àáî
³íôîðìóâàííÿ êîíêðåòíî¿ àóäèòîð³¿, ìîæóòü íå çàáåçïå÷óâàòè âèêî-
íàííÿ ³íøèõ çàâäàíü òà íå â³äïîâ³äàòè ³íøèì ö³ëüîâèì àóäèòîð³ÿì.
3. Âèçíàâàòè ð³çíîïëàíîâ³ñòü îñâ³òí³õ çàêëàä³â òà áðàòè äî óâàãè â³ä-
ì³ííîñò³ çàâäàíü ³ ö³ëåé ¿õ ä³ÿëüíîñò³.
Íàïðèêëàä, ïðèíöèïè âèì³ðó ÿêîñò³ ³íñòèòóò³â, îð³ºíòîâàíèõ íà
äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, çíà÷íîþ ì³ðîþ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òàêèõ ïðèí-
öèï³â â³äíîñíî çàêëàä³â îñâ³òè, ùî íàäàþòü øèðîêèé äîñòóï äî îñâ³òè
äëÿ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ùî ¿¿ ïîòðåáóþòü. Ïðè ïðîâåäåíí³ ðåéòèíã³â
ïîâèííà áóòè íàëàãîäæåíà êîíñóëüòàö³éíà âçàºìîä³ÿ ç îñâ³òí³ìè çà-
êëàäàìè, ùî îö³íþþòüñÿ çàä³ÿíèìè â öüîìó ïðîöåñ³ åêñïåðòàìè.
4. Çàáåçïå÷óâàòè ïðîçîð³ñòü ñïåêòðà äæåðåë ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â,
âèêîðèñòîâóâàíèõ ó ðàíæóâàíí³, òà ³íäèêàòîð³â, ãåíåðîâàíèõ êîæíèì òà-
êèì ðåñóðñîì.
Àêòóàëüí³ñòü ðåçóëüòàò³â ðàíæóâàííÿ çàëåæèòü â³ä àóäèòîð³¿, ÿêà
îòðèìóº ³íôîðìàö³þ, òà äæåðåë ö³º¿ ³íôîðìàö³¿ (òàêèõ, ÿê áàçè äàíèõ,
âèêëàäà÷³, ñòóäåíòè, ïåðñîíàë). Ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ð³çí³
ï³äõîäè äî îö³íêè öèõ äæåðåë ç ìåòîþ îòðèìàííÿ á³ëüø ïîâíîãî óÿâ-
ëåííÿ ïðî êîæíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ùî âíåñåíî äî ðåéòèíãó.
5. Óðàõîâóâàòè ë³íãâ³ñòè÷íèé, êóëüòóðíèé, åêîíîì³÷íèé òà ³ñòîðè÷íèé
êîíòåêñò ñèñòåì îñâ³òè ùîäî ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ðàíæóâàííÿ.
Ó ì³æíàðîäíîìó ðàíæóâàíí³ íåîáõ³äíî íàäàâàòè çâ³ò ïðî ìîæëèâ³
â³äì³ííîñò³ òà ìàòè ÷³òêó ìåòó. Íå âñ³ êðà¿íè òà ñèñòåìè ïîä³ëÿþòü îäí³
é ò³ ñàì³ ö³ííîñò³ òà óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî òàêå îö³íêà ÿêîñò³ ó âèùîìó
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, òîìó ñèñòåìè ðàíæóâàííÿ ïîâèíí³ óíèêàòè íå-
êîðåêòíèõ ïîð³âíÿíü.
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B. Ðîçðîáëåííÿ ïîêàçíèê³â òà ¿õ âàãà
6. Çàáåçïå÷èòè ïðîçîð³ñòü âèêîðèñòîâóâàíî¿ ìåòîäîëîã³¿ ó âèçíà÷åíí³
ðåéòèíãîâî¿ ïîçèö³¿.
Ìåòîäè, çàä³ÿí³ â ï³äãîòîâö³ ðåéòèíã³â, ïîâèíí³ áóòè çðîçóì³ë³ òà
îäíîçíà÷í³. Öÿ ïðîçîð³ñòü ñòîñóºòüñÿ ïðèíöèï³â àíàë³çó ïîêàçíèê³â ³
äæåðåë ³íôîðìàö³éíèõ äàíèõ.
7. Â³äáèðàòè ïîêàçíèêè â³äïîâ³äíî äî ¿õ ðåëåâàíòíîñò³ òà âàë³äíîñò³.
Âèá³ð ³íôîðìàö³éíèõ äàíèõ ïîâèíåí áàçóâàòèñÿ íà ìîæëèâîñò³
êîæíîãî ïîêàçíèêà âèçíà÷àòè ÿê³ñòü, àêàäåì³÷íèé òà ³íñòèòóö³éíèé
ïîòåíö³àë, à íå íà äîñòóïíîñò³ òàêèõ äàíèõ. Íåîáõ³äíî ÷³òêî âèçíà÷è-
òè, ÷îìó áóëî âèêîðèñòàíî êîíêðåòíèé ïîêàçíèê ³ ùî â³í ïîâèíåí
â³äîáðàæàòè.
8. Íàäàâàòè ïåðåâàãó îö³íö³ ðåçóëüòàò³â ïåðåä îö³íêîþ ïî÷àòêîâèõ
ðåñóðñ³â.
Äàí³ ïðî ïî÷àòêîâ³ ðåñóðñè òàêîæ º àêòóàëüíèìè, àäæå âîíè â³äî-
áðàæàþòü çàãàëüí³ ïàðàìåòðè êîíêðåòíîãî âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó
òà íàðàç³ º á³ëüø äîñòóïíèìè. Äàí³ ïðî ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ äàþòü
á³ëüø òî÷íó îö³íêó ñòàòóñó òà/àáî ÿêîñò³ êîíêðåòíîãî âèùîãî íàâ÷à-
ëüíîãî çàêëàäó ÷è ïðîãðàìè; îðãàí³çàòîðè ðåéòèíã³â ïîâèíí³ çàáåçïå-
÷èòè íàëåæíèé áàëàíñ ì³æ öèìè âèäàìè äàíèõ.
9. ×³òêî âèçíà÷àòè ìåòîäè îö³íêè ð³çíîìàí³òíèõ ³íäèêàòîð³â òà ïî
ìîæëèâîñò³ óíèêàòè âíåñåííÿ äî íèõ çì³í.
Çì³íè â ìåòîäàõ îö³íêè ñòâîðþþòü òðóäíîù³ äëÿ ñïîæèâà÷³â, ÿêèì
ñêëàäíî âèçíà÷èòè, â³äáóëèñÿ çì³íè â ðåéòèíãó âèùîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó (ïðîãðàìè) ç îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí ÷è ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ ìåòî-
äîëîã³¿.
C. Çá³ð òà îáðîáêà äàíèõ 
10. Ïðèä³ëÿòè óâàãó åòè÷íèì ñòàíäàðòàì òà ïðàêòè÷íèì ðåêîìåíäà-
ö³ÿì, ùî âèêëàäåí³ â ä³éñíèõ Ïðèíöèïàõ.
Ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ äîñòîâ³ðíîñò³ êîæíîãî ðåéòèíãó ñïåö³àë³ñ-
òè, çä³éñíþþ÷³ çá³ð òà îáðîáêó äàíèõ, à òàêîæ ïîëüîâ³ äîñë³äæåííÿ,
ïîâèíí³ áóòè íàñò³ëüêè îá’ºêòèâíèìè òà áåçïðèñòðàñíèìè, íàñê³ëü-
êè öå º ìîæëèâèì.
11. Áàæàíî âèêîðèñòîâóâàòè ò³ äàí³, ÿê³ ìîæíà ïåðåâ³ðèòè é ï³äòâå-
ðäèòè.
Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ìàº ê³ëüêà ïåðåâàã, óðàõîâóþ÷è òîé ôàêò, ùî ö³
äàí³ ìîæóòü áóòè âèçíàí³ çàä³ÿíèìè çàêëàäàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ³ ìî-
æóòü áóòè ïîð³âíþâàíèìè òà ñóì³ñíèìè ç äàíèìè ð³çíèõ çàêëàä³â.
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12. Âèêîðèñòîâóâàòè äàí³, ç³áðàí³ ç äîòðèìàííÿì ïðîöåäóð, ùî âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ çáîðó íàóêîâèõ äàíèõ.
²íôîðìàö³ÿ, ç³áðàíà â³ä íå çàáåçïå÷åíèõ íåîáõ³äíèì ñòóïåíåì
ïðåäñòàâíèöòâà ãðóï ñòóäåíò³â, ôàêóëüòåò³â òà ³íøèõ ñóá’ºêò³â, íå ìîæå
òî÷íî îõàðàêòåðèçóâàòè âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä àáî ïðîãðàìó ³ ìàº
áóòè âèëó÷åíà.
13. Âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäè îö³íêè ÿêîñò³ äî ñàìîãî ïðîöåñó ðàíæó-
âàííÿ.
Åêñïåðòí³ ìåòîäèêè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ïðîöåñ³ îö³íêè âè-
ùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ïîâèíí³ çàñòîñîâóâàòèñü é äî ñàìîãî ïðîöå-
ñó ðàíæóâàííÿ äëÿ îö³íêè äàíîãî ïðîöåñó. Ðàíæóâàííÿ ìàº ñòàíîâè-
òè ñîáîþ ñèñòåìè äîñë³äæåííÿ, ïîñë³äîâíî çàñòîñîâóþ÷è åêñïåðòí³
çíàííÿ äëÿ ðîçâèòêó ìåòîäîëîã³¿.
14. Âèêîðèñòîâóâàòè îðãàí³çàö³éí³ ìåòîäè, ùî çá³ëüøóþòü äîñòîâ³ð-
í³ñòü ðàíæóâàííÿ.
Òàê³ ìåòîäè ìîæóòü ïåðåäáà÷àòè ñòâîðåííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ àáî
íàâ³òü íàãëÿäîâèõ îðãàí³â, ïåðåâàæíî ç ÿêîþñü ì³æíàðîäíîþ ó÷àñòþ.
D. Ïðåçåíòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â ðàíæóâàííÿ
15. Íàäàâàòè ñïîæèâà÷àì ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè ÷³òêå óÿâëåííÿ ïðî
âñ³ ôàêòîðè, ùî ìàþòü ñòîñóíîê äî ðîçðîáëåííÿ ðåéòèíãó, òà çàáåçïå÷óâà-
òè ¿ì ïðàâî âèáîðó ñïîñîáó ïðåçåíòàö³¿ ðåéòèíãó.
Îòæå, ñïîæèâà÷³ áóäóòü êðàùå ðîçóì³òè, ÿê³ ïîêàçíèêè áóëè âè-
êîðèñòàí³ ïðè ðàíæóâàíí³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ ïðîãðàì. Êð³ì
òîãî, ó ñïîæèâà÷³â ïîâèííà áóòè ìîæëèâ³ñòü ïåâíîþ ì³ðîþ âïëèâàòè
íà òå, ÿê ö³ ïîêàçíèêè ìàþòü áóòè îö³íåí³.
16. Ðåçóëüòàòè ðàíæóâàííÿ ïîâèíí³ áóòè ñêëàäåí³ é îïóáë³êîâàí³ òàê,
ùîá âèêëþ÷èòè àáî ì³í³ì³çóâàòè ïîìèëêè â ïîäàíèõ äàíèõ, à òàêîæ çàáåç-
ïå÷óâàòè ìîæëèâ³ñòü âèïðàâëåííÿ äîïóùåíèõ ïîìèëîê.
Çàä³ÿí³ îðãàí³çàö³¿ òà àóäèòîð³¿ ñë³ä ïîâ³äîìëÿòè ïðî äîïóùåí³ ïî-
ìèëêè.
Áåðë³í,
20 òðàâíÿ 2006 ð.
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Êðèòåð³¿ àóäèòó ðåéòèíã³â IREG
Êðèòåð³¿ àóäèòó IREG áóëè ðîçðîáëåí³ òà çàòâåðäæåí³ âèêîíàâ÷èì
êîì³òåòîì IREG ó òðàâí³ 2011 ðîêó. Êðèòåð³¿ ñêëàäåíî â³äïîâ³äíî äî
ï’ÿòè ãîëîâíèõ âèì³ð³â ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â, äî ÿêèõ íàëåæàòü:
1) âèçíà÷åííÿ ìåòè, ö³ëüîâèõ ãðóï òà îñíîâíèõ ï³äõîä³â;
2) ð³çíîìàí³òí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ïèòàííÿ, çîêðåìà âèá³ð ³íäèêàòîð³â,
ìåòîäè çáîðó äàíèõ, âèçíà÷åííÿ âàãè ³íäèêàòîð³â;
3) ïóáë³êàö³ÿ òà ïðåçåíòàö³ÿ ðåçóëüòàò³â ðåéòèíãó;
4) ïðîçîð³ñòü ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ ðåéòèíãó òà â³äêðèò³ñòü éîãî óê-
ëàäà÷³â;
5) ñèñòåìà âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ îö³íêè ÿêîñò³ ïðîöåñó ñêëàäàí-
íÿ ðåéòèíãó òà éîãî ³íñòðóìåíò³â.
Á³ëüø³ñòü êðèòåð³¿â â³äïîâ³äàº Áåðë³íñüêèì ïðèíöèïàì. Áåðë³íñüê³
ïðèíöèïè ñàì³ ïî ñîá³ íå º áåçïîñåðåäí³ì ³íñòðóìåíòîì îö³íêè êîíê-
ðåòíèõ ðåéòèíã³â. Âîíè ñòàíîâëÿòü ñîáîþ ïåðøó ñïðîáó âèçíà÷èòè
îñíîâí³ ïðèíöèïè ÿê³ñíî¿ ïðàêòèêè ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â. Ïðè öüîìó
íå âñ³ àñïåêòè îö³íêè ÿêîñò³ ðåéòèíã³â çíàéøëè â³äîáðàæåííÿ â Áåð-
ë³íñüêèõ ïðèíöèïàõ, à òàêîæ íå âñ³ ïðèíöèïè áóëè äåòàëüíî ðîçðîá-
ëåí³. Òàêîæ çà ÷àñ, ùî ìèíóâ ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ ó 2006 ðîö³ Áåðë³íñüêèõ
ïðèíöèï³â, òåîð³ÿ òà ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â çíà÷íî âäîñêîíà-
ëèëàñÿ. Òîìó ÷àñòèíà íîâèõ êðèòåð³¿â ìîæå áåçïîñåðåäíüî íå àïåëþ-
âàòè äî Áåðë³íñüêèõ ïðèíöèï³â.
1. Âèçíà÷åííÿ ìåòè, ö³ëüîâèõ ãðóï òà îñíîâíèõ ï³äõîä³â
Ìåòîä îö³íêè, ùî ä³ñòàâ íàçâó «ðåéòèíã», áàçóºòüñÿ íà ìåòîä³, ÿêèé
äîçâîëÿº ïîð³âíþâàòè ïåâí³ îá’ºêòè (â íàøîìó âèïàäêó – âèù³ íà-
â÷àëüí³ çàêëàäè òà ïðèíöèïè ¿õ ä³ÿëüíîñò³) ç äîïîìîãîþ ê³ëüê³ñíèõ
àáî ïîä³áíèõ äî ê³ëüê³ñíèõ (íàïðèêëàä, ç³ðêè) ³íäèêàòîð³â. Ó ìåæàõ
öüîãî çàãàëüíîãî ï³äõîäó ðåéòèíã³â ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä
âëàñíèõ ö³ëåé òà çàâäàíü, ö³ëüîâèõ ãðóï, áàçîâèõ ï³äõîä³â.
Êðèòåð³é 1. Ìåòà ðåéòèíãó òà éîãî îñíîâí³ ö³ëüîâ³ ãðóïè ïîâèíí³
áóòè ÷³òêî âèçíà÷åí³. Ðåéòèíã ìàº äåìîíñòðóâàòè, ùî â³í ðîçðîáëå-
íèé çã³äíî ç âëàñíèìè ö³ëÿìè (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 2). Öå ïåðåäáà-
÷àº â³äïîâ³äí³ñòü îáðàíèõ ³íäèêàòîð³â ìåò³ ðåéòèíãó.
Êðèòåð³é 2. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ âðàõîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ñòü âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ¿õ â³äì³íí³ ì³ñ³¿ òà ìåòó. ßê³ñíà îö³íêà äîñë³äíè-
öüêèõ ³íñòèòóö³é, íàïðèêëàä, ïîâèííà â³äð³çíÿòèñÿ â³ä îö³íêè ³íñòè-
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òóö³é, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü äîñòóï äî âèùî¿ îñâ³òè øèðîêîìó êîëó ïðåä-
ñòàâíèê³â ãðîìàäè (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 3). Ðåéòèíãè ïîâèíí³ ÷³òêî
ôîðìóëþâàòè, ÿê³ ³íñòèòóòè â³äïîâ³äàþòü çàäàíîìó ôîðìàòó îö³íêè, à
ÿê³ – í³.
Êðèòåð³é 3. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ â³äîáðàæàòè ë³íãâ³ñòè÷í³, êóëüòóðí³,
åêîíîì³÷í³ òà ³ñòîðè÷í³ êîíòåêñòè îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè, ÿêà îö³íþºòüñÿ.
Îñîáëèâî ÷³òêî â öüîìó ïëàí³ ïîâèíí³ ³äåíòèô³êóâàòè âëàñí³ îáìåæåí-
íÿ ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè. Ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³
ðåéòèíãè ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ íà ³íäèêàòîðàõ, ÿê³ äîçâîëÿþòü àäåêâàò-
íî ïîð³âíþâàòè ð³çíîìàí³òí³ íàö³îíàëüí³ ñèñòåìè îñâ³òè.
2. Ìåòîäîëîã³÷í³ êðèòåð³¿
Âèêîðèñòàííÿ àäåêâàòíî¿ ìåòîäîëîã³¿ º âèçíà÷àëüíèì äëÿ ÿêîñò³
ðåéòèíã³â. Ìåòîäîëîã³ÿ ïîâèííà â³äïîâ³äàòè ìåò³ òà áàçîâèì ï³äõîäàì
ðåéòèíãó. Ó òîé ñàìèé ÷àñ ðåéòèíã ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ñòàíäàðòàì
çáîðó òà îáðîáêè ñòàòèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.
Êðèòåð³é 4. Äëÿ ðåéòèíãó ìàþòü áóòè îáðàí³ ³íäèêàòîðè â³äïîâ³ä-
íî äî ¿õ àäåêâàòíîñò³ òà àðãóìåíòîâàíîñò³. Âèá³ð äàíèõ ïîâèíåí áàçó-
âàòèñÿ íà âèçíàíí³ çäàòíîñò³ êîæíîãî ïîêàçíèêà ïðåäñòàâëÿòè ÿê³ñòü
³ àêàäåì³÷í³ òà ³íñòèòóö³îíàëüí³ ïåðåâàãè, à íå ëèøå äîñòóïí³ñòü â³ä-
ïîâ³äíèõ äàíèõ. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ ÷³òêî ïîÿñíþâàòè, ÷îìó ñàìå ö³
³íäèêàòîðè îáðàí³ ³ ùî âîíè â³äîáðàæàþòü (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 7).
Êðèòåð³é 5. Êîíöåïö³ÿ ÿêîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â º áàãàòî-
âèì³ðíîþ òà ñêëàäíîþ. Ïåâíîþ ì³ðîþ «ÿê³ñòü – öå òå, ùî ââàæàº ÿê³ñ-
íèì ñïîæèâà÷». Ïðîôåñ³éíà ïðàêòèêà ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â ñïèðàºòüñÿ
íà âðàõóâàííÿ öèõ ð³çíîìàí³òíèõ ï³äõîä³â ³ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ çàäëÿ, ïî
ìîæëèâîñò³, íàéïîâí³øî¿ îö³íêè êîæíîãî çàêëàäó, âíåñåíîãî äî ðåé-
òèíãó. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ óíèêàòè âèêîðèñòàííÿ äàíèõ, ùî ñïèðàþòüñÿ
ëèøå íà îäíó ïåðñïåêòèâó ðîçóì³ííÿ âèùî¿ îñâ³òè (íàïðèêëàä, «ëèøå
ñòóäåíòè», «ëèøå ðîáîòîäàâö³»). ßêùî æ óêëàäà÷³ ñâ³äîìî ñïèðàþòüñÿ
íà îäíó ïåðñïåêòèâó, öå ïîâèííî áóòè ÷³òêî âèçíà÷åíî.
Êðèòåð³é 6. Ðåéòèíãè ìàþòü âèì³ðþâàòè ïåðåâàæíî ðåçóëüòàòè ä³-
ÿëüíîñò³, ÿê³, äå öå ìîæëèâî, ïîâèíí³ ìàòè ïð³îðèòåòè ïåðåä ôàêòè÷-
íèìè óìîâàìè. Äàí³ ïðî ôàêòè÷í³ óìîâè òà ïðîöåñè äîðå÷íî âèêîðè-
ñòîâóâàòè, àäæå âîíè â³äîáðàæàþòü çàãàëüí³ óìîâè ôóíêö³îíóâàííÿ
³íñòèòóòó òà ¿õ ëåãêî îòðèìàòè. Îö³íêà ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ äîçâîëÿº
çðîáèòè á³ëüø òî÷íå âèì³ðþâàííÿ ñòàíó òà ÿêîñò³ ïåâíîãî ³íñòèòóòó
÷è ïðîãðàìè. Óêëàäà÷³ ðåéòèíãó ïîâèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ àäåêâàòíîãî
áàëàíñó ì³æ öèìè êàòåãîð³ÿìè ïîêàçíèê³â (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 8).
Êðèòåð³é 7. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ áóòè ïðîçîðèìè ç ïîãëÿäó â³äêðè-
òîñò³ ìåòîäîëîã³¿, ÿêà âèêîðèñòîâóºòüñÿ. Âèá³ð ìåòîä³â äëÿ ïðîâåäåí-
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íÿ ðåéòèíãó ìàº áóòè îá´ðóíòîâàíèì òà íåñóïåðå÷ëèâèì (Áåðë³íñüê³
ïðèíöèïè, 6). Òàêîæ ìàº áóòè çàçíà÷åíèé ðîçðîáíèê ìåòîäîëîã³¿ òà
âêàçàíî, ÷è îö³íþâàëàñÿ âîíà çîâí³øí³ìè åêñïåðòàìè. Ðåéòèíãè ïî-
âèíí³ äàâàòè ÷³òêó äåô³í³ö³þ òà îïåðàö³îíàë³çàö³þ êîæíîãî ³íäèêàòî-
ðà, à òàêîæ âèêîðèñòîâóâàíèõ äæåðåë ³ ðîçðàõóíê³â ïåðâèííèõ äàíèõ.
Ìåòîäîëîã³ÿ ðåéòèíãó ìàº áóòè äîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ, õòî çàö³êàâèâñÿ
ðåéòèíãîì, ÿêùî ðåçóëüòàòè ðåéòèíãó º â³äêðèòèìè äëÿ øèðîêîãî çà-
ãàëó. Îñîáëèâî ìåòîäè íîðìàë³çàö³¿ òà ñòàíäàðòèçàö³¿ ³íäèêàòîð³â ïî-
âèíí³ áóòè îá´ðóíòîâàíèìè çã³äíî ç ¿õ âïëèâàìè íà ïåðâèíí³ äàí³.
Êðèòåð³é 8. ßêùî â ðåéòèíãó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñêëàäí³ ³íäèêàòî-
ðè, âàãà ñêëàäîâèõ ³íäèêàòîð³â ïîâèííà áóòè îïðèëþäíåíîþ. Çì³íà
âàãè ³íäèêàòîð³â ìàº áóòè îáìåæåíîþ òà îá´ðóíòîâàíîþ ìåòîäîëîã³÷-
íèìè é êîíöåïòóàëüíèìè àðãóìåíòàìè. Ì³æíàðîäí³ ðåéòèíãè ïîâèíí³
ìàòè ÷³òê³ ìåòîäè ðîçðàõóíêó ðåçóëüòàò³â âñüîãî ³íñòèòóòó. ²íñòèòóö³éí³
ðåéòèíãè ìàþòü óðàõîâóâàòè ð³çíîìàí³òí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ óí³âåð-
ñèòåò³â (íàïðèêëàä, ñïåö³àë³çîâàí³ versus êëàñè÷í³) ïðè ðîçðàõóíêàõ
ðåçóëüòàò³â (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 6).
Êðèòåð³é 9. Äàí³, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðåéòèíãó, ïîâèíí³ áóòè
îòðèìàí³ ç àâòîðèòåòíèõ, äîñòîâ³ðíèõ ³ íàä³éíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿,
òà (àáî) çáèðàòèñÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ïðîôåñ³îíàëüíèìè ïðîöåäóðàìè
çáîðó äàíèõ íà îñíîâ³ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ ïðàâèë çä³éñíåííÿ åìï³ðè-
÷íîãî äîñë³äæåííÿ (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 11 òà 12). Ïðîöåäóðè çáîðó
äàíèõ ìàþòü áóòè ïðîçîðèìè, îñîáëèâî ñòîñîâíî äàíèõ, îòðèìàíèõ ó
ðåçóëüòàò³ îïèòóâàííÿ. ²íôîðìàö³ÿ çà äàíèìè, îòðèìàíèì â ðåçóëü-
òàò³ îïèòóâàííÿ, ïîâèííà ì³ñòèòè: äæåðåëà äàíèõ, ìåòîä çáîðó äàíèõ,
â³äñîòîê ðåñïîíäåíò³â, ÿê³ äàëè â³äïîâ³äü, òà ñòðóêòóðó âèá³ðêè (íà-
ïðèêëàä, ãåîãðàô³÷íó òà (àáî) ïðîôåñ³éíó).
Êðèòåð³é 10. Õî÷à ðåéòèíãè ìàþòü óðàõîâóâàòè çì³íè ó âèù³é îñâ³ò³
òà âäîñêîíàëþâàòè âëàñí³ ìåòîäè, áàçîâà ìåòîäîëîã³ÿ ïîâèííà áóòè
ñòàá³ëüíîþ íàñò³ëüêè, íàñê³ëüêè öå º ìîæëèâèì. Çì³íè ìåòîäîëîã³¿
ìàþòü ´ðóíòóâàòèñÿ íà ìåòîäîëîã³÷íèõ àðãóìåíòàõ ³ íå ïîâèíí³ ìàòè
íà ìåò³ îòðèìàòè ðåçóëüòàòè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ ðîê³â.
Çì³íè ìåòîäîëîã³¿ ïîâèíí³ áóòè ïðîçîðèìè (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 9).
3. Êðèòåð³¿ ïóáë³êàö³¿ òà ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â
Ðåéòèíãè ïîâèíí³ íàäàâàòè ñïîæèâà÷àì ÷³òêå ðîçóì³ííÿ âñ³õ ôàê-
òîð³â, ïîêëàäåíèõ â îñíîâó ðîçðîáêè ðåéòèíãó, òà íàäàâàòè ¿ì âèá³ð â
ïðåçåíòàö³¿ ðåçóëüòàò³â ðåéòèíãó. Îòæå, ñïîæèâà÷³ ðåéòèíãó áóäóòü
ìàòè êðàùå ðîçóì³ííÿ ³íäèêàòîð³â, çà ÿêèìè ðîçðàõîâóºòüñÿ ðåéòèíã
³íñòèòóò³â ³ ïðîãðàì (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 15).
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Êðèòåð³é 11. Ïóáë³êàö³ÿ ðåéòèíãó ïîâèííà áóòè äîñòóïíîþ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó àáî â ôîðì³ ïàïåðîâî¿ ïóáë³êàö³¿, àáî æ â ôîðì³ ïóáë³êàö³¿
îí-ëàéí.
Êðèòåð³é 12. Ïóáë³êàö³ÿ ìàº ì³ñòèòè îïèñ ìåòîä³â òà ³íäèêàòîð³â,
ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïðè ñêëàäàíí³ ðåéòèíãó. Öÿ ³íôîðìàö³ÿ ïîâèííà
â³äïîâ³äàòè îñíîâíèì ö³ëüîâèì ãðóïàì ðåéòèíãó.
Êðèòåð³é 13. Ïóáë³êàö³ÿ ðåéòèíãó ïîâèííà ìàòè ðîçøèôðîâêó âñ³õ
³íäèâ³äóàëüíèõ ³íäèêàòîð³â, ÿê³ ôîðìóþòü ñêëàäí³ ³íäèêàòîðè, äëÿ òîãî
ùîá çàáåçïå÷èòè ñïîæèâà÷àì ïåðåâ³ðêó ðîçðàõóíê³â ðåçóëüòàò³â ðåé-
òèíãó. Ñêëàäí³ ³íäèêàòîðè íå ïîâèíí³ ì³ñòèòè ³íäèêàòîð³â, ÿê³ íå îïó-
áë³êîâàí³.
Êðèòåð³é 14. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ äîçâîëÿòè êîðèñòóâà÷àì ïåâí³ ìî-
æëèâîñò³ âèçíà÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ òà âàãè ³íäèêàòîð³â (Áåðë³íñüê³
ïðèíöèïè, 15).
4. Êðèòåð³¿ ïðîçîðîñò³ òà â³äïîâ³äíîñò³
Äîñâ³ä ùîäî äîâ³ðè òà ïîïóëÿðíîñò³ ðåéòèíãó ïîêàçóº, ùî á³ëüøà
ïðîçîð³ñòü îçíà÷àº á³ëüøèé àâòîðèòåò êîíêðåòíîãî ðåéòèíãó.
Êðèòåð³é 15. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ óíèêàòè ìîæëèâèõ ïîìèëîê àáî
ì³í³ì³çóâàòè ö³ ïîìèëêè. Òàêîæ âîíè ìàþòü áóòè óêëàäåí³ òà îïðèëþ-
äíåí³ â ñïîñ³á, ùî ðîáèòü ìîæëèâèì êîðèãóâàííÿ ïîìèëîê ³ íåäîë³-
ê³â (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 16). Öå îçíà÷àº, ùî ïîä³áí³ ïîìèëêè ïî-
âèíí³ êîðèãóâàòèñÿ âïðîäîâæ ïåð³îäó îö³íêè, ùîíàéìåíøå, â îí-ëàéí
ïóáë³êàö³¿ ðåéòèíãó.
Êðèòåð³é 16. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ ì³ñòèòè ìåõàí³çì ä³àëîãó ç âèùè-
ìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, ÿê³ âíåñåí³ àáî áåðóòü ó÷àñòü ó ðåéòèíãó.
Öå îõîïëþº ÿê îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîä³â òà ³íäèêàòîð³â, òàê ³ ïîÿñíåííÿ
ðåçóëüòàò³â êîæíîãî çàêëàäó.
Êðèòåð³é 17. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ ì³ñòèòè êîíòàêòíó ³íôîðìàö³þ (ÿê
ó ïàïåðîâ³é, òàê ³ â îí-ëàéí âåðñ³¿), âèêîðèñòîâóþ÷è ÿêó, ñïîæèâà÷³ òà
ïðåäñòàâíèêè âèø³â ìîæóòü ïîðóøèòè ïèòàííÿ ùîäî ìåòîäîëîã³¿,
âèñëîâèòè ³äå¿ ùîäî ïîìèëîê ³ íåäîë³ê³â, à òàêîæ çàëèøèòè âëàñí³
êîìåíòàð³. Óêëàäà÷³ ðåéòèíãó ìàþòü â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ñïîæè-
âà÷³â.
5. Êðèòåð³¿ îö³íêè ÿêîñò³
Ðåéòèíãè îö³íþþòü ÿê³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Âîíè íà-
ìàãàþòüñÿ âïëèâàòè íà ðîçâèòîê öèõ ³íñòèòóò³â. Öå ïîêëàäàº íà óêëà-
äà÷³â âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîñîâíî ÿêîñò³ òà â³äïîâ³äíîñò³. Òîìó
âîíè ïîâèíí³ ìàòè âëàñíèé âíóòð³øí³é ³íñòðóìåíò îö³íêè ÿêîñò³.
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Êðèòåð³é 18. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòè ìåõàí³çìè îö³í-
êè ÿêîñò³ äëÿ îö³íêè ïðîöåñó ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â. Ö³ ïðîöåñè ìàþòü
ñïèðàòèñÿ íà ð³âåíü åêñïåðòèçè ùîäî ³íñòèòóò³â, ÿê³ îö³íþþòüñÿ, òà
âèêîðèñòîâóâàòè ö³ çíàííÿ äëÿ îö³íêè ñàìîãî ðåéòèíãó (Áåðë³íñüê³
ïðèíöèïè, 13).
Êðèòåð³é 19. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ çàäîêóìåíòóâàòè âíóòð³øí³é ïðî-
öåñ îö³íêè ÿêîñò³. Öå îõîïëþº ïðîöåñ ïîáóäîâè ðåéòèíãó òà çáîðó äà-
íèõ, à òàêîæ ÿê³ñòü îòðèìàíèõ äàíèõ ³ íàÿâíèõ ³íäèêàòîð³â.
Êðèòåð³é 20. Ðåéòèíãè ïîâèíí³ ì³ñòèòè îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè, ùî
ñïðèÿþòü ï³äâèùåííþ ð³âíÿ äîâ³ðè äî íèõ. Ö³ ñòðóêòóðè ìîæóòü âêëþ-
÷àòè äîðàä÷ó àáî æ íàâ³òü êåðóþ÷ó ðàäó, áàæàíî (îñîáëèâî äëÿ ³íîçåì-
íèõ ðåéòèíã³â) ç ì³æíàðîäíîþ ó÷àñòþ (Áåðë³íñüê³ ïðèíöèïè, 14).
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²íäèêàòîðè ðåéòèíãó U-Multirank
Ñòàòèñòè÷í³ ³íäèêàòîðè
À. Çàãàëüí³ ³íäèêàòîðè
Назва  Опис  
Загальна кількість студентів  Загальна кількість студентів, які отримують ступінь 
Студенти-першокурсники Загальна кількість студентів-першокурсників 
Іноземні студенти Загальна кількість іноземних студентів. 
Загальна кількість студентів, 
які визначилися з власною 
спеціалізацією 
Загальна кількість студентів, які визначилися з 
власною спеціалізацію (не враховуючи студентів 
молодших курсів) 
Відсоток жінок серед 
студентства  
Відсоток жінок серед студентів, які навчаються за 
програмою 
Академічні співробітники Загальна чисельність академічних співробітників, 
які працюють на постійній основі 
Тривалість навчання Тривалість навчання для отримання академічного 
ступеня 
Плата за навчання для 
студентів з власної країни 
Вартість навчання для студентів з власної країни 
Плата за навчання для 
іноземних студентів 
Вартість навчання для іноземних студентів 
Á. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü âèêëàäàííÿ òà íàâ÷àííÿ
Назва  Опис  
Співвідношення студентів і 
викладачів 
Кількість студентів на одного викладача 
Випущені бакалаври Відсоток бакалаврів, які вчасно завершили 
навчальну програму 
Випущені магістри Відсоток магістрів, які вчасно завершили 
навчальну програму 
Взаємодія з ринком праці 
(бакалаври) 
Комплексний індикатор, який містить: 1) наявність 
виробничої практики в програмі підготовки; 2) 
відсоток студентів, які мали виробничу практику; 3) 
наявність осіб, які працюють на виробництві, 
серед викладачів 
Взаємодія з ринком праці 
(бакалаври) 
Комплексний індикатор, який містить: 1) наявність 
виробничої практики в програмі підготовки;  
2) відсоток студентів, які мали виробничу практику; 
3) наявність осіб, які працюють на виробництві, 
серед викладачів 
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Ïðîäîâæåííÿ òàáë.
Назва  Опис  
Рівень випуску бакалаврів Відсоток бакалаврів, які завершили програму, 
відносно всіх прийнятих 
Рівень випуску магістрів Відсоток магістрів, які завершили програму, 
відносно до всіх прийнятих 
Відносний рівень безробіття 
серед випущених бакалаврів 
Відсоток випущених бакалаврів, які не змогли 
знайти роботу протягом 18 місяців 
Відносний рівень безробіття 
серед випущених магістрів 
Відсоток випущених магістрів, які не змогли знайти 
роботу протягом 18 місяців 
Випуск у визначений час Відсоток випускників, які вчасно завершили 
навчальні програми 
Оцінка якості навчання Оцінка загальної якості навчання на підставі 
опитування студентів 
Якість курсів та викладання Оцінка якості викладання на підставі оцінки рівня 
задоволення серед студентів 
Організація програми Організація програми на підставі оцінки рівня 
задоволення серед студентів 
Контакти з викладачами Зворотній зв'язок з викладачами на підставі оцінки 
рівня задоволення серед студентів 
Зв’язок з виробництвом/ 
практичний досвід 
Практичний компонент програми на підставі оцінки 
рівня задоволення серед студентів 
Бібліотечні ресурси Якість бібліотечних послуг на підставі оцінки рівня 
задоволення серед студентів 
Лабораторні ресурси Якість лабораторій на підставі оцінки рівня 
задоволення серед студентів 
ІТ-забезпечення Якість ІТ-послуг на підставі оцінки рівня 
задоволення серед студентів 
Навчальні приміщення Якість навчальних приміщень для проведення 
лекційних та семінарських занять на підставі 
оцінки рівня задоволення серед студентів 
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Â. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
Назва  Опис  
Зовнішні надходження 
від дослідницької 
діяльності 
Надходження від досліджень, які не включають 
державне фінансування основної діяльності. Містить 
гранти на дослідницьку діяльність від національних і 
міжнародних агенцій, дослідницьких рад, фундацій та 
інших неприбуткових організацій. Обраховується в 
1000 євро на підставі паритету купівельної 
спроможності (РРР) – у перерахунку на одного 
постійного співробітника 
Якість наукових кадрів Відсоток співробітників зі ступенем доктора філософії 
відносно загальної кількості співробітників 
Дослідницькі публікації 
(загальна кількість) 
Кількість дослідницьких публікацій, проіндексованих в 
Web of Science, де хоча б один з авторів є 
співробітником університету 
Індекс цитування Середня кількість посилань на дослідницькі публікації 
співробітників університету за період 2008-2011 рр.  
Найбільш цитовані 
статті 
Відсоток дослідницьких публікацій, які у відповідний 
час та у відповідній галузі входять до 10% найбільш 
цитованих, відносно загальної кількості публікацій 
Міждисциплінарні 
публікації 
Міра, у якій публікації відображають 
міждисциплінарний підхід 
Дослідницька спрямова-
ність викладання 
Наявність дослідницького компонента в процесі 
викладання (на підставі опитування студентів) 
Постдокторські позиції Кількість постдокторських позицій відносно загальної 
кількості співробітників 
Досягнення в галузі 
мистецтв 
Кількість досягнень у галузі мистецтв відносно 
загальної кількості співробітників 
Äîäàòêè 247
Ã. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿
Назва  Опис  
Інтернаціоналізація на 
рівні бакалаврських 
програм 
Комплексний індикатор, який містить: а) наявність 
програм подвійного диплому; б) включення до програми 
навчання за кордоном; в) відсоток іноземних (постійних 
та за програмами обмінів) студентів; г) відсоток 
іноземних викладачів  
Інтернаціоналізація на 
рівні магістерських 
програм 
Комплексний індикатор, який містить: а) наявність 
програм подвійного диплому; б) включення до програми 
навчання за кордоном; в) відсоток іноземних (постійних 
та за програмами обмінів) студентів; г) відсоток 
іноземних викладачів 
Можливості для 
навчання за кордоном 
Оцінка можливостей навчання за кордоном за даними 
опитування студентів 
Присуджені іноземцям 
докторські ступені 
Відсоток докторських ступенів, присуджених іноземцям 
Спільні міжнародні 
публікації 
Відсоток публікацій, де хоча б один з авторів 
представляє іншу державу  
Міжнародні 
дослідницькі гранти 
Пропорція грантових коштів, які надійшли із-за кордону 
для здійснення наукових досліджень 
Бакалаврські програми 
іноземною мовою 
Відсоток бакалаврських програм, що викладаються 
іноземною мовою 
Магістерські програми 
іноземною мовою 
Відсоток магістерських програм, що викладаються 
іноземною мовою 
Студентська 
мобільність 
Відсоток студентів, які приїхали за обміном, виїхали за 
обміном та навчаються за програмами з подвійним 
дипломом. 
Іноземні викладачі Відсоток іноземних викладачів 
Програми орієнтації Наявність міжнародної орієнтації для відповідних 
програм 
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Ä. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü âïëèâ íà ãðîìàäó
Назва  Опис  
Студентська практика в 
регіоні 
Відсоток студентів, які проходили практику в 
компанії чи організації на території даного регіону  
Бакалаврські дипломи з 
регіональними організаціями 
Бакалаврські роботи, виконані у співробітництві з 
регіональними організаціями 
Магістерські дипломи з 
регіональними організаціями 
Магістерські роботи, виконані у співробітництві з 
регіональними організаціями 
Регіональні спільні публікації Спільні публікації, де один з авторів представляє 
іншу організацію цього регіону (50 км) 
Регіональні надходження  Фінансові надходження від регіональних 
організацій 
Випускники бакалаври, які 
працюють у регіоні 
Відсоток випускників бакалаврів, які знайшли свою 
першу роботу в межах даного регіону 
Випускники магістри, які 
працюють у регіоні 
Відсоток випускників магістрів, які знайшли свою 
першу роботу в межах даного регіону 
Студентська практика в 
регіоні 
Відсоток студентів, які проходили практику в 
регіональній компанії або організації 
Å. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü òðàíñôåð çíàíü
Назва  Опис  
Надходження з приватних 
джерел 
Надходження з приватних джерел як частина 
загальних надходжень на дослідницьку діяльність 
Спільні публікації з 
промисловими партнерами 
Кількість публікацій, де один з авторів є 
співробітником зовнішньої компанії або організації 
Патенти Кількість патентів, отриманих співробітниками 
університету у 2001–2010 рр. 
Спільні патенти Відсоток патентів, де один з авторів – співробітник 
зовнішньої фірми. 
Цитування публікацій в 
патентах 
Відсоток наукових публікацій, на які посилаються 
автори, щонайменше, одного міжнародного патенту 
(за даними PATSTAT) 
Надходження з приватних 
джерел 
Надходження на дослідження та навчання з 
приватних джерел у перерахунку на одного 
співробітника 
Спільні публікації з 
промисловими партнерами 
Відсоток публікацій, де один з авторів є 
співробітником зовнішньої компанії або організації 
Відносна кількість патентів Кількість патентів на тисячу студентів у 2001–2010 рр.  
Кількість дочірніх компаній 
(спін-офів) 
Кількість дочірніх компаній, утворених університетом 
(відносно 1000 співробітників) 
Надходження від курсів 
підвищення кваліфікації 
Відсоток надходжень, який отримується завдяки 
курсам підвищення кваліфікації та тренінгам 
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Ïîêàçîâ³ ³íäèêàòîðè
À. Çàãàëüí³ ³íäèêàòîðè
Назва  Опис  
Розмір університету  Загальна кількість студентів 
Відсоток онлайн-програм Відсоток програм онлайн відносно загальної 
кількості програм 
Правовий статус Державний або приватний 
Вік університету  Дата започаткування найстарішого структурного 
підрозділу 
Á. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü âèêëàäàííÿ òà íàâ÷àííÿ
Â. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü
Назва  Опис  
Витрати на викладання Відсоток витрат на викладання відносно загальних 
витрат 
Профіль наданих ступенів Відсоток ступенів магістра та доктора відносно 
загальної кількості присуджених ступенів 
Фокус Кількість галузей, в яких пропонуються навчальні 
програми 
Найвищий ступінь, який 
присуджується 
Найвищий рівень ступенів, які має право 
присуджувати університет 
 
Назва  Опис  
Витрати на дослідження Відсоток витрат на дослідження в структурі 
загальних витрат 
Академічні дослідницькі 
публікації 
Кількість дослідницьких публікацій у перерахунку на 
одного студента 
Професійні публікації Кількість професійних публікацій у перерахунку на 
одного співробітника 
 
Ã. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿
Назва  Опис  
Надходження з іноземних 
та міжнародних джерел 
Відсоток надходжень з іноземних та міжнародних 
джерел у структурі загальних надходжень 
Студенти з попереднім 
іноземним дипломом 
Відсоток студентів з попереднім іноземним 
дипломом у загальній структурі студентів, які 
отримують ступень 
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Ä. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü âïëèâ íà ãðîìàäó
Å. ²íäèêàòîðè, ÿê³ îö³íþþòü òðàíñôåð çíàíü
Назва  Опис  
Надходження регіональних 
джерел 
Відсоток надходжень з регіональних джерел у 
структурі загальних надходжень 
Першокурсники з регіону Відсоток першокурсників з регіону в загальній 
структурі першокурсників 
 
Назва  Опис  
Надходження з приватних 
джерел 
Відсоток надходжень з приватних джерел у 
структурі загальних надходжень 
Заявки на отримання 
патентів 
Кількість заявок на отримання патентів у 
перерахунку на одного співробітника 
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Äîäàòîê 5
Êîíöåïö³ÿ ôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
â Óêðà¿í³
(çàòâåðäæåíà â÷åíîþ ðàäîþ ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
â 2009 ðîö³)
². Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
Ãëèáîê³ öèâ³ë³çàö³éí³ çì³íè, ÿê³ ïåðåæèâàº ñó÷àñíèé ñâ³ò, ñòàâëÿòü
÷èñëåíí³ âèêëèêè ïåðåä ñèñòåìîþ îñâ³òè ÿê íà ³íñòèòóö³éíîìó ð³âí³,
òàê ³ íà ð³âí³ îêðåìèõ åëåìåíò³â ö³º¿ ñèñòåìè, çîêðåìà óí³âåðñèòåò³â.
²ííîâàö³éí³ ï³äõîäè, ùî âèçíà÷àþòü ðåàëüí³ñòü ñüîãîäåííÿ, âèìàãà-
þòü â³äõîäó â³ä âëàñòèâî¿ åïîñ³ ìîäåðíó ðåòðîñïåêòèâíî îð³ºíòîâàíî¿
ìîäåë³ òðàíñëÿö³¿ çàâåðøåíèõ çíàíü. Ñó÷àñíà ì³ñ³ÿ óí³âåðñèòåòó ïîëÿ-
ãàº â éîãî ïîçèö³îíóâàíí³ ÿê öåíòðó ïðîäóêóâàííÿ íîâèõ çíàíü, ï³ä-
õîä³â, òåõíîëîã³é. Ñîö³àëüíå çíà÷åííÿ ö³º¿ ì³ñ³¿ ñòâåðäæóº ðîçóì³ííÿ
ïðîãðåñèâíîãî ñóñï³ëüñòâà ÿê «ñóñï³ëüñòâà íàâ÷àííÿ» («learning
society»), ÿêå ìàº òåíäåíö³þ äî äîì³íóâàííÿ â ñó÷àñíèõ ñîö³àëüíî-ãó-
ìàí³òàðíèõ íàóêàõ.
Ó öüîìó çâ’ÿçêó îñîáëèâî¿ àêòóàëüíîñò³ íàáóâàº ïðîáëåìà çíàõîäæåí-
íÿ ìåõàí³çìó àäåêâàòíî¿ ñüîãîäåííþ îö³íêè ÿêîñò³ çíàíü òà íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó â ö³ëîìó. Ñàìå óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè º îäíèì ç òàêèõ
ìåõàí³çì³â. Çâè÷àéíî, ñàì ïî ñîá³ ðåéòèíã – àáñòðàêòíå ïîíÿòòÿ, ïîðî-
æí³é ³íñòðóìåíò, ÿêèé çì³ñòîâíî ñïîâíþþòü ³íäèêàòîðè, íà îñíîâ³ ÿêèõ
â³í ôîðìóºòüñÿ. Â³äïîâ³äí³ñòü öèõ ³íäèêàòîð³â âèìîãàì ñüîãîäåííÿ âè-
çíà÷àº åôåêòèâí³ñòü óí³âåðñèòåòñüêîãî ðåéòèíãó ÿê ³íñòðóìåíòó îö³í-
êè ÿêîñò³ îñâ³òè òà ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â ñó÷àñíèõ óìîâàõ.
²². Ìåòà ³ çàâäàííÿ êîíöåïö³¿
Ìåòîþ êîíöåïö³¿ º ñòâîðåííÿ ºäèíîãî íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî ï³ä´-
ðóíòÿ òà â³äïîâ³äíà óí³âåðñàë³çàö³ÿ ïðîöåäóðè ðîçðîáêè óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³ â ðàìêàõ ñâ³òîâèõ ñòàíäàðò³â ó äàí³é ãàëóç³.
Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè êîíöåïö³¿ º:
- ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ íàïðÿì³â òà åòàï³â ðåàë³çàö³¿ çàïðîïîíî-
âàíèõ êîíöåïòóàëüíèõ ïîëîæåíü;
- àíàë³ç ñó÷àñíîãî ñòàíó òåîðåòè÷íî¿ ðåöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³, à òàêîæ â³äïîâ³äíèõ òåîðå-
òèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ ïðîáëåì;
-  ðîçðîáêà ïðîïîçèö³é ùîäî îïòèìàëüíèõ êðèòåð³¿â òà ³íäèêàòîð³â,
ÿê³ çàñòîñîâóþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â;
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- ³äåíòèô³êàö³ÿ îñíîâíèõ òðóäíîù³â, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ðî-
áîòè ç îïòèì³çàö³¿ åôåêòèâíîñò³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â.
²²². Îñíîâí³ íàïðÿìè ðåàë³çàö³¿ êîíöåïö³¿:
- âèâ÷åííÿ òà àäàïòàö³ÿ äî â³ò÷èçíÿíèõ óìîâ ñâ³òîâèõ òà ºâðîïåéñü-
êèõ ñòàíäàðò³â ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â;
- àíàë³ç â³ò÷èçíÿíèõ ìåòîäèê ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
òà ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é ùîäî îïòèìàëüíèõ êðèòåð³¿â òà ³íäèêà-
òîð³â îö³íþâàííÿ;
- ïîïóëÿðèçàö³ÿ ³äå¿ òà ïðèíöèï³â ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíã³â ñåðåä êåð³âíèöòâà óí³âåðñèòåò³â, âèêëàäà÷³â, ñòóäåíö³â, íà-
óêîâö³â òà ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é;
- àêòèâ³çàö³ÿ äèñêóñ³¿ ñòîñîâíî çíà÷åííÿ ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ
ðåéòèíã³â òà ïðèíöèï³â ¿õ ðîçðàõóíê³â ñåðåä óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³÷-
íî¿ ãðîìàäè;
- âèçíà÷åííÿ îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ óí³-
âåðñèòåò³â ç ìåòîþ ¿õ âõîäæåííÿ äî ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíã³â òà â³äïîâ³äíîñò³ êîíöåïö³¿ «óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâîãî êëàñó
(«World Class University».
IV. Óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè: ³ñòîð³ÿ ³ ñó÷àñíèé ñòàí
Ïåðøèé ó ñâ³ò³ íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåòñüêèé ðåéòèíã áóâ ðîç-
ðîáëåíèé ó 1983 ðîö³ àìåðèêàíñüêèì æóðíàëîì «US News & World
Report». Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ, ðîçðîáêà óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ñòàëî
ïîøèðåíîþ ïðàêòèêîþ ó ïðîâ³äíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó (ÿê ïðèêëàä ìîæíà
íàâåñòè ðåéòèíãè àìåðèêàíñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ äîñë³äíèöüêî¿ ðàäè
(United States National Research Council Rankings), ðåéòèíã áðèòàíñü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â çà âåðñ³ºþ Òàéìñ (Times – Good University Guide),
ðåéòèíã í³ìåöüêèõ óí³âåðñèòåò³â (CHE University Ranking), ðåéòèíãè
êàíàäñüêèõ óí³âåðñèòåò³â çà âåðñ³ºþ Ìàêë³í (Maclean’s University
Rankings) òà ³í.). Ó ÕÕ² ñòîë³òò³, ç³ ñòâîðåííÿì ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåòñü-
êèõ ðåéòèíã³â öÿ ïðàêòèêà íàáóâàº ³íòåðíàö³îíàëüíîãî õàðàêòåðó. Ó
íàø ÷àñ íàéá³ëüø âïëèâîâèìè ì³æíàðîäíèìè óí³âåðñèòåòñüêèìè ðåé-
òèíãàìè ââàæàþòüñÿ çàïî÷àòêîâàíèé ó ÷åðâí³ 2003 ðîêó ²íñòèòóòîì
âèùî¿ îñâ³òè Øàíõàéñüêîãî óí³âåðñèòåòó (Êèòàé) «Ðåéòèíã óí³âåðñè-
òåò³â ñâ³òîâîãî êëàñó» («Ranking of World Class Universities»), àáî Øàí-
õàéñüêèé ðåéòèíã; óïåðøå îïðèëþäíåíèé ó 2004 ðîö³ ðåéòèíã Òàéìñ
àáî THES – QS World University Rankings òà ðåéòèíã Âåáîìåòðèêñ, ÿêèé
ðîçðàõîâóºòüñÿ ñïåö³àëüíîþ ëàáîðàòîð³ºþ ²ñïàíñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿
äîñë³äíèöüêî¿ ðàäè (Spanish National Research Council – SNRC) ïî÷è-
íàþ÷è ç 2004 ðîêó. Ó ëþòîìó 2009 ð. â Ðîñ³¿ áóëè âïåðøå îïðèëþäíåí³
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ðåçóëüòàòè Ãëîáàëüíîãî óí³âåðñèòåòñüêîãî ðåéòèíãó («Global
Universities Ranking»), ÿêèé ðîçðîáëÿþòü íåçàëåæíà ðåéòèíãîâà àãåí-
ö³ÿ Ðåéòîð òà ²íñòèòóò êîìïëåêñíèõ äîñë³äæåíü îñâ³òè.
Â Óêðà¿í³ ðîáîòó ç ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â áóëî ðîç-
ïî÷àòî ó 2000 ðîö³, êîëè Ì³æíàðîäíîþ êàäðîâîþ àêàäåì³ºþ, Àêàäåì³-
ºþ íàóê âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè, ²íñòèòóòîì âèùî¿ îñâ³òè ÀÏÍ Óêðà¿-
íè, Êîíôåäåðàö³ºþ íåäåðæàâíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè
òà Óêðà¿íñüêèì ³íñòèòóòîì ñîö³àëüíèõ äîñë³äæåíü áóâ ðîçðàõîâàíèé
ðåéòèíã âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²² òà ²V ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ «Ñîô³ÿ
Êè¿âñüêà». Ç 2006 ðîêó ñâ³é ðåéòèíã îïðèëþäíþº Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè
³ íàóêè Óêðà¿íè. Ïî÷èíàþ÷è ç 2007 ðîêó âëàñí³ ðåéòèíãè óêðà¿íñüêèõ
óí³âåðñèòåò³â äðóêóþòü æóðíàëè «Êîðåñïîíäåíò» òà «Äåíüãè». Ñïðî-
áîþ àäàïòóâàòè çàõ³äí³ ï³äõîäè òà ñòàíäàðòè ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñü-
êèõ ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³ º ðåéòèíã «ÒÎÏ-200 Óêðà¿íà», çàïî÷àòêîâà-
íèé êàôåäðîþ ÞÍÅÑÊÎ «Âèùà òåõí³÷íà îñâ³òà, ïðèêëàäíèé ñèñòåì-
íèé àíàë³ç òà ³íôîðìàòèêà» ÍÒÓ «ÊÏ²» òà òèæíåâèêîì «Äçåðêàëî òè-
æíÿ» ó 2007 ðîö³ òà ðåéòèíã «Êîìïàñ 2008», ³í³ö³éîâàíèé òà ïðîô³íàí-
ñîâàíèé êîìïàí³ºþ «ÑÊÌ» çà ñïðèÿííÿì áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Ðîç-
âèòîê Óêðà¿íè».
Àêàäåì³÷íà äèñêóñ³ÿ ñòîñîâíî óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â, ¿õ ÿêîñò³
òà àäåêâàòíîñò³ âèìîãàì ñüîãîäåííÿ àêòèâíî òðèâàº â çàõ³äí³é íàóêî-
â³é ë³òåðàòóð³ ïðîòÿãîì îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ. Ö³é ïðîáëåì³ íåîäíî-
ðàçîâî ïðèñâÿ÷óâàëèñÿ òåìàòè÷í³ ÷èñëà æóðíàëó «Âèùà îñâ³òà â
ªâðîï³» («Higher Education in Europe») òà ³íøèõ íàóêîâèõ âèäàíü. Íà-
ïðàöüîâàíî çíà÷íèé ìàòåð³àë, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ³íòåðíàö³îíàëüíèõ
êðèòåð³¿â îö³íêè óí³âåðñèòåò³â, êîðåëÿö³¿ ðåéòèíã³â òà ÿêîñò³ âèùî¿
îñâ³òè, óí³ô³êàö³¿ ðîáîòè ç³ ñòâîðåííÿ êîíöåïö³¿ óí³âåðñèòåòó ñâ³òîâî-
ãî êëàñó.
V. Îñíîâí³ ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü ïðè ðîçðîáö³ óí³âåðñèòåòñüêèõ
ðåéòèíã³â
1. Ïðîáëåìà ö³ëüîâî¿ àóäèòîð³¿, òîáòî ñîö³àëüíèõ ãðóï, íà ³íòåðåñè
ÿêèõ ðîçðàõîâàíèé ðåéòèíã (àá³òóð³ºíòè, ðîáîòîäàâö³, êåð³âíèêè
òà ñï³âðîá³òíèêè óí³âåðñèòåò³â, ïîë³òèêè). ²íòåðåñè ð³çíèõ ñîö³à-
ëüíèõ ãðóï ïðè ñêëàäàíí³ ðåéòèíã³â â³äîáðàæàþòüñÿ â ð³çíèõ êðè-
òåð³ÿõ òà ³íäèêàòîðàõ.
2. ²äåíòèô³êàö³ÿ îïòèìàëüíèõ äæåðåë ³íôîðìàö³¿ äëÿ ðåéòèíãîâèõ
äîñë³äæåíü. Öå ìîæóòü áóòè ôîðìàëüí³, îá’ºêòèâí³ ïàðàìåòðè (íà-
ïðèêëàä, ³íäåêñ öèòóâàííÿ ïðàöü ñï³âðîá³òíèê³â, ê³ëüê³ñòü ³íîçå-
ìíèõ ñòóäåíò³â òà ïðîôåñîð³â, ðîçì³ð ãðàíòîâèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ
íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ) òà ñóá’ºêòèâí³ ïàðàìåòðè (íàïðèêëàä,
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ðåçóëüòàòè îïèòóâàííÿ âèïóñêíèê³â, ðîáîòîäàâö³â, åêñïåðò³â â
îñâ³òí³é ãàëóç³).
3. Îö³íêà óí³âåðñèòåòó â ö³ëîìó, ÷è îêðåìèõ íàïðÿìê³â ï³äãîòîâêè
ôàõ³âö³â. Ì³æíàðîäí³ óí³âåðñèòåòñüê³ ðåéòèíãè îö³íþþòü óí³âåð-
ñèòåò â ö³ëîìó, ó òîé ñàìèé ÷àñ ÿê³ñòü íàâ÷àííÿ çà ð³çíîìàí³òíèìè
ôàõîâèìè íàïðÿìàìè â ìåæàõ îäíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÷àñòî º
íåð³âíîö³ííîþ.
VI. Ïðîïîçèö³¿ ùîäî îñíîâíèõ êðèòåð³¿â òà ³íäèêàòîð³â, ÿê³ çàñòîñî-
âóþòüñÿ ïðè ðîçðîáö³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â
 Ïðè ðîçðîáö³ ñó÷àñíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ÷èñëåíí³ êðèòåð³¿ òà ³íäèêàòîðè, ÿê³ âèêîíóþòü ðîëü «ðàêóðñó
îö³íêè» â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÿê ç ïîãëÿäó îñíîâíèõ ôó-
íêö³îíàëüíèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ îñâ³òíüî¿ óñòàíîâè, òàê ³ ³íòåðåñ³â
ñîö³àëüíèõ ãðóï òà ö³ëüîâèõ àóäèòîð³é, ó ö³íí³ñíó îðá³òó ÿêèõ çàëó÷å-
íèé óí³âåðñèòåò ÿê îñâ³òíÿ ³íñòèòóö³ÿ. Àêóìóëþþ÷è â³äïîâ³äí³ ï³äõî-
äè, ìè âèõîäèìî íà áàçîâó òð³àäó êðèòåð³¿â: 1) ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ; 2)
ÿê³ñòü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü; 3) ³ì³äæ óí³âåðñèòåòó ñåðåä îñíîâíèõ ö³-
ëüîâèõ àóäèòîð³é. Êðèòåð³¿ ô³êñóþòü ïðèíöèïîâ³ ï³äõîäè äî îö³íêè
ñòàíó óí³âåðñèòåòñüêî¿ îñâ³òè. Âèá³ð öèõ êðèòåð³¿â îáóìîâëåíèé: 1)
íàÿâí³ñòþ öèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ï³äõîä³â ó ì³æíàðîäíèõ óí³âåðñèòåò-
ñüêèõ ðåéòèíãàõ òà íàéá³ëüø àâòîðèòåòíèõ íàö³îíàëüíèõ ðåéòèíãàõ
çàõ³äíèõ êðà¿í; 2) ñïåöèô³êîþ ñó÷àñíîãî ðîçóì³ííÿ óí³âåðñèòåòó ÿê
³ííîâàö³éíîãî öåíòðó ïðîäóêóâàííÿ íîâèõ çíàíü òà òåõíîëîã³é òà, â³-
äïîâ³äíî, àäåêâàòíèì áà÷åííÿì éîãî ì³ñöÿ é ðîë³ â ìàéáóòíüîìó (òîá-
òî, ðåéòèíã ñòèìóëþº òðàíñôîðìàö³éí³ ïðîöåñè â óí³âåðñèòåòñüêîìó
ñåðåäîâèù³ çã³äíî ç âèìîãàìè ñó÷àñíîñò³ òà çàäàº äëÿ íèõ â³äïîâ³äí³
îð³ºíòèðè); 3) íåîáõ³äí³ñòþ ïîäàëüøî¿ ³íòåãðàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ óí³âåð-
ñèòåòñüêî¿ îñâ³òè â ºâðîïåéñüêèé ³ ñâ³òîâèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð òà ïîòðå-
áîþ ó âèçíà÷åíí³ ñèëüíèõ òà ñëàáêèõ ñòîð³í â³ò÷èçíÿíèõ óí³âåðñèòå-
ò³â ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ ¿õ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³.
Ïðè îö³íö³ ÿêîñò³ íàâ÷àííÿ ëîã³÷íî çâåðíóòè óâàãó íà òàê³ ³íäèêà-
òîðè:
à) ÿê³ñòü âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó. Óðàõîâóþ÷è íàäòî âèñîê³ âèìîãè ì³æ-
íàðîäíèõ ðåéòèíã³â äî öüîãî ³íäèêàòîðà (òàê, Øàíõàéñüêèé ðåé-
òèíã ñïèðàºòüñÿ íà ê³ëüê³ñòü âèêëàäà÷³â, ÿê³ îòðèìàëè Íîáåë³âñü-
êó àáî Ô³ëäñ³âñüêó ïðåì³þ), äîö³ëüíî îö³íþâàòè ÷åðåç â³äñîòîê
ïðîôåñîð³â, äîöåíò³â, äîêòîð³â òà êàíäèäàò³â íàóê ñåðåä øòàòíèõ
ñï³âðîá³òíèê³â (ÿê öå ðîáèòüñÿ â ðåéòèíãó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà
íàóêè Óêðà¿íè òà ðåéòèíãó «ÒÎÏ-200 Óêðà¿íà»);
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á) ñï³ââ³äíîøåííÿ âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â. Óñâ³äîìëþþ÷è â³äñóòí³ñòü
ºäèíî¿ êîãí³òèâíî¿ ïàðàäèãìè â óìîâàõ ñó÷àñíîñò³ òà äîì³íóâàííÿ
³íäèâ³äóàëüíîãî, îð³ºíòîâàíîãî íà ñòóäåíòà ï³äõîäó (“student
oriented approach”), öåé ïîêàçíèê ô³êñóº ê³ëüê³ñíèé åêâ³âàëåíò
ìîæëèâîñò³ ³íäèâ³äóàëüíî¿ ïðàö³ âèêëàäà÷à ç êîæíèì ñòóäåíòîì.
Ñàìå öèé ³íäèêàòîð âèçíà÷àº ÿê³ñòü âèêëàäàííÿ ðåéòèíãó ñâ³òî-
âèõ óí³âåðñèòåò³â «Òàéìñ» («The Times Higher Education – QS World
University Rating») òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â íàö³îíàëüíèõ ðåéòèíãàõ
US News and World Report òà Times;
â)  ð³âåíü ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ óí³âåðñèòåòó. Â óìîâàõ ãëîáàë³çàö³¿ òà àê-
òèâíîãî ôîðìóâàííÿ ºâðîïåéñüêîãî é ñâ³òîâîãî îñâ³òíüîãî ïðîñ-
òîðó ÿê³ñòü ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â óí³âåðñèòåòó, éîãî ³íòåãðîâàí³ñòü
ó ñâ³òîâ³ îñâ³òí³ ïðîöåñè òà ð³âåíü àêàäåì³÷íî¿ ìîá³ëüíîñò³ ñåðåä
âèêëàäà÷³â ³ ñòóäåíò³â çíà÷íîþ ì³ðîþ âèçíà÷àþòü çäàòí³ñòü áóòè
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîþ îñâ³òíüîþ ³íñòèòóö³ºþ. Äîö³ëüíî ðîçðà-
õîâóâàòè öåé ³íäèêàòîð ÷åðåç ÷àñòêó ³íîçåìíèõ âèêëàäà÷³â òà ³íî-
çåìíèõ ñòóäåíò³â, ÿê ðîáèòüñÿ â ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â
«Òàéìñ» òà ÷àñòêîâî ó â³ò÷èçíÿíîìó ðåéòèíãó «ÒÎÏ-200 Óêðà¿íà»
(ó ÿêîìó âðàõîâóºòüñÿ ëèøå â³äñîòîê ³íîçåìíèõ ñòóäåíò³â);
ã) ð³âåíü ³íôîðìàö³éíî-òåõíîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ. Óðà-
õîâóþ÷ó ðîëü óí³âåðñèòåòó ÿê ³ííîâàö³éíîãî ìàéäàí÷èêà òà ì³ñöÿ
ñòâîðåííÿ é àïðîáàö³¿ íîâ³òí³õ çíàíü ³ òåõíîëîã³é, ð³âåíü òåõí³êî-
òåõíîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ ñòàº âèçíà÷àëüíèì.
Â óìîâàõ, êîëè ìåðåæà ²íòåðíåò ñòàº ïðîâ³äíèì ³íôîðìàö³éíèì
ðåñóðñîì, â³ðòóàëüíà ïðèñóòí³ñòü óí³âåðñèòåòó â ö³é ìåðåæ³ òà íà-
ÿâí³ñòü ÿê³ñíèõ îíëàéí-ðåñóðñ³â º ïîêàçíèêîì àäåêâàòíîñò³ äàíî¿
îñâ³òíüî¿ óñòàíîâè âèìîãàì ñó÷àñíîñò³. Òîìó äëÿ ðîçðàõóíêó öüî-
ãî ³íäèêàòîðà ïðîïîíóºòüñÿ îö³íþâàòè ê³ëüê³ñòü ñòîð³íîê, ÿê³ âè-
äàþòü íà ïîøóêîâèé çàïèò ÷îòèðè ïîøóêîâ³ ñèñòåìè: Google,
Yahoo, Yandex òà Ìåòà. Öåé ³íäèêàòîð âèêîðèñòîâóºòüñÿ â ðåéòèí-
ãó ²íòåðíåò-ïðèñóòíîñò³ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â Âåáîìåòðèêñ
(Webometrics), ùî âèêîðèñòîâóº ëèøå çàõ³äí³ ïîøóêîâ³ ñèñòåìè,
ÿê³ ìè ââàæàºìî çà äîö³ëüíå ÷àñòêîâî çàì³íèëè íà â³ò÷èçíÿí³
(Ìåòà) òà ðîñ³éñüê³ (Yandex).
Àíàë³çóþ÷è ÿê³ñòü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ñë³ä âðàõîâóâàòè òàê³ ³íäè-
êàòîðè:
à) ê³ëüê³ñòü ñâ³äîöòâ ïðî â³äêðèòòÿ òà ïàòåíò³â íà âèíàõîäè, îòðèìà-
íèõ âèêëàäà÷àìè é ñòóäåíòàìè. Öåé ³íäèêàòîð ìàº àáñîëþòíèé âè-
ì³ð òà âèêîðèñòîâóºòüñÿ â Íîâîìó ãëîáàëüíîìó ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ
óí³âåðñèòåò³â, ðîçðàõîâàíîìó ðîñ³éñüêîþ àãåíö³ºþ ÐåéòÎÐ ó 2009
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ðîö³. Â³äïîâ³äí³ äàí³ ô³êñóþòü ñòàí ðåàëüíî¿ íàóêîâî¿ ðîáîòè â îñâ³-
òíüîìó çàêëàä³;
á) ê³ëüê³ñòü íàóêîâèõ ñòàòåé ñï³âðîá³òíèê³â, íàäðóêîâàíèõ ó ïðîâ³äíèõ
ôàõîâèõ âèäàííÿõ. Çàçíà÷åíèé ³íäèêàòîð âèêîðèñòîâóºòüñÿ â Øàí-
õàéñüêîìó ðåéòèíãó ÿê êðèòåð³é åôåêòèâíîñò³ íàóêîâî¿ ðîáîòè (ï³-
äðàõîâóþòüñÿ ëèøå ñòàòò³, íàäðóêîâàí³ â æóðíàëàõ Nature òà
Science) òà â Íîâîìó ãëîáàëüíîìó ðåéòèíãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â
(ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó);
â) ³íäåêñ öèòóâàííÿ ïðàöü âèêëàäà÷³â. Òðàäèö³éíèé äëÿ ñâ³òîâèõ óí³-
âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â ³íäèêàòîð. Âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ó ðåéòè-
íãó ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåò³â «Òàéìñ» (ÿêèé ñïèðàºòüñÿ â äàíîìó âè-
ïàäêó íà áàçó àíîòàö³é ³ öèòóâàíü äîñë³äíèöüêî¿ ë³òåðàòóðè Scopus),
òàê ³ â Øàíõàéñüêîìó ðåéòèíãó (âèêîðèñòîâóº ³íäåêñ öèòóâàííÿ
íàóêîâèõ ðîá³ò âèêëàäà÷³â çà âåðñ³ºþ ISI Highly Cited). Ìîæëèâèì
º îá’ºäíàííÿ ê³ëüêîñò³ íàóêîâèõ ñòàòåé òà ³íäåêñó öèòóâàííÿ ïðàöü
ó ºäèíèé ³íäèêàòîð, âèêîðèñòîâóþ÷è çàïðîïîíîâàíèé â 2005 ðîö³
³íäåêñ Õ³ðøà (h-index).
ã) ðîçì³ð ãðàíòîâèõ êîøò³â, çàëó÷åíèõ íà íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, â ðîçðàõó-
íêó íà îäíîãî ñï³âðîá³òíèêà. Öåé ³íäèêàòîð â³äîáðàæàº ôàíäðàéçè-
íãîâèé ïîòåíö³àë îñâ³òíüîãî çàêëàäó òà ð³âåíü éîãî ïðèâàáëèâîñò³
äëÿ ñïîæèâà÷³â íàóêîâî¿ ïðîäóêö³¿.
VII. Åòàïè çàïðîâàäæåííÿ Êîíöåïö³¿ ôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ
ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³
Åòàï 1. Âèâ÷åííÿ, àíàë³ç òà àäàïòàö³ÿ çàðóá³æíî¿ íàóêîâî¿ ë³òåðà-
òóðè ç ïèòàíü ðîçðîáêè óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Ïóáë³êàö³ÿ â³ä-
ïîâ³äíèõ ìàòåð³àë³â â àêàäåì³÷íèõ âèäàííÿõ òà ÇÌ². Ðîçðîáêà ðåêîìå-
íäàö³é äëÿ óêðà¿íñüêèõ óí³âåðñèòåò³â ùîäî îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðåôî-
ðìóâàííÿ íàóêîâî¿ òà îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ âõîäæåííÿ äî ïðî-
â³äíèõ ñâ³òîâèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Äèñêóñ³ÿ íàóêîâö³â ñòî-
ñîâíî îïòèìàëüíèõ ôîðì ³ìïëåìåíòàö³¿ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ïðè
ðîçðîáö³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³.
Åòàï 2. Êîìïàðàòèâíå äîñë³äæåííÿ ðåéòèíã³â óêðà¿íñüêèõ óí³âåð-
ñèòåò³â. Îö³íêà â³äïîâ³äíîñò³ ³ñíóþ÷èõ â Óêðà¿í³ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåé-
òèíã³â ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì ó ö³é ãàëóç³ (íàïðèêëàä, Áåðë³íñüêèì ïðèí-
öèïàì ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ðîçðîáëåíèì
ó 2006 ðîö³). Ïóáë³êàö³ÿ ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ.
Åòàï 3. Ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é òà ïðèíöèï³â ôîðìóâàííÿ óí³âåð-
ñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â â Óêðà¿í³ ç óðàõóâàííÿì ñâ³òîâîãî äîñâ³äó òà ñïå-
öèô³êè â³ò÷èçíÿíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè. Âèçíà÷åííÿ ôîðìè ó÷àñò³ ²íñòè-
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òóòó âèùî¿ îñâ³òè Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè ó ôîðìóâàíí³
óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â. Íàëàãîäæåííÿ ñï³âïðàö³ ç ì³æíàðîäíè-
ìè îðãàí³çàö³ÿìè(íàïðèêëàä, Ì³æíàðîäíîþ åêñïåðòíîþ ãðóïîþ ç³
ñêëàäàííÿ ðåéòèíã³â (International Ranking Expert Group (IREG)) ç ìå-
òîþ óçãîäæåííÿ òà êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ó ñôåð³ ðîçðîáêè òà çàïðîâà-
äæåííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â.
Î÷³êóâàíèé ðåçóëüòàò
²íòåãðàö³ÿ ïðîöåñó ôîðìóâàííÿ óí³âåðñèòåòñüêèõ ðåéòèíã³â â
Óêðà¿í³ â ñâ³òîâèé îñâ³òí³é ïðîñò³ð òà âõîäæåííÿ ïðîâ³äíèõ óêðà¿íñü-
êèõ óí³âåðñèòåò³â ó ñâ³òîâ³ ðåéòèíãè âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é258
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Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ðàçîì ç ²íñòèòóòîì ³ííîâàö³éíèõ
òåõíîëîã³é ³ çì³ñòó îñâ³òè ïðîäîâæóº àïðîáàö³þ Íàö³îíàëüíî¿ ñèñòå-
ìè ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
Íàö³îíàëüíà ñèñòåìà ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ º ñêëàäîâîþ ìî-
í³òîðèíãó âèùî¿ îñâ³òè. Ïîçèö³îíóº â ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ ÿê ³íñòðó-
ìåíò, ïðèçíà÷åíèé äëÿ íàëàãîäæåííÿ åôåêòèâíîãî ñîö³àëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà òà ñóñï³ëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ö³ëüîâèõ ãðóï çà çàáåçïå÷åííÿ
ÿêîñò³ âèùî¿ îñâ³òè.
²íôîðìàö³ÿ, ÿêó îòðèìóº óí³âåðñèòåò çà ðåçóëüòàòàìè ðåéòèíãó,
äàº ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³
çà ïåâíèìè êðèòåð³ÿìè òà ïðîåêòóâàòè ñòðàòåã³¿ ïåðñïåêòèâíîãî ðîç-
âèòêó âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó â ïëîùèí³ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³
âèùî¿ îñâ³òè.
Ãîëîâíèìè îçíàêàìè ïðåñòèæíîñò³ óí³âåðñèòåòó º åôåêòèâí³ ä³¿
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ óñï³øíîñò³,
äîñêîíàëîñò³ òà êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ðèíêó îñâ³òí³õ ïîñëóã òà
ðèíêó ïðàö³, à òàêîæ íîâàòîðñòâî òà âì³ííÿ ôîêóñóâàòè çóñèëëÿ íà
ðåàë³çàö³þ òà äîñÿãíåííÿ òàêòè÷íèõ ³ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé.
Êëþ÷îâèì ìîìåíòîì º ðåçóëüòàòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó,
ÿêà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê³ñòþ âèïóñêíèê³â òà ¿õ ïðàöåâëàøòóâàííÿì íà ðè-
íêó ïðàö³, ïðîôåñ³éíîþ êîìïåòåíòí³ñòþ òà ð³âíåì êâàë³ô³êàö³¿, êîí-
êóðåíòíîçäàòí³ñòþ, ìîá³ëüí³ñòþ òà çàõèùåí³ñòþ íà ðèíêó ïðàö³.
Ó öüîìó êîíòåêñò³ ðåéòèíã ÿê ³íñòðóìåíò óïðàâë³ííÿ ïðîöåñàìè
óñï³øíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ íàäàº âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäàì ³íôî-
ðìàö³éí³ ïîñëóãè ùîäî ïîçèö³îíóâàííÿ ¿õ íà ³íñòèòóö³éíîìó, ãàëóçå-
âîìó, ðåã³îíàëüíîìó òà íàö³îíàëüíîìó ð³âíÿõ äëÿ ôîðìóâàííÿ ñòðà-
òåã³é óñï³õó ç óðàõóâàííÿì äîñÿãíåíü ïàðòíåð³â òà ñèñòåìè â ö³ëîìó çà
óìîâ äîñòîâ³ðíî¿, îá’ºêòèâíî¿ òà òî÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ñóá’ºêò³â ðàíæó-
âàííÿ.
Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â ó ñèñòåì³ âèùî¿ îñâ³òè çàñòîñîâóºòüñÿ
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñèñòåì ðåéòèíãîâîãî îö³íþâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â. Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî âñ³ ðåéòèíãè ïåâíîþ ì³ðîþ çàñëóãîâó-
þòü íà óâàãó. Àäæå êîæíèé ðåéòèíã îð³ºíòîâàíèé íà êîíêðåòí³ ö³ë³,
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ö³ëüîâ³ ãðóïè êîðèñòóâà÷³â, ìàº âëàñíó çì³ñòîâíó ñêëàäîâó, ìåòîäîëî-
ã³þ òà ìåòîäèêó âèçíà÷åííÿ ðåéòèíãó.
Ïðîòå ðåéòèíã Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè ìàº ïåâí³ îñîáëèâîñò³
òà â³äì³ííîñò³, à ñàìå:
 Ñèñòåìó ôîðìóþòü óñ³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ²²²–²V ð³âí³â àêðå-
äèòàö³¿ íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ï³äïîðÿäêóâàííÿ, ïðîãðàì
ï³äãîòîâêè çà íàïðÿìàìè òà ñïåö³àëüíîñòÿìè.
 Ñèñòåìà âðàõîâóº ïåâí³ êëþ÷îâ³ ðåêîìåíäàö³¿ Áåðë³íñüêèõ ïðèí-
öèï³â ðàíæóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
 Ñèñòåìà ðåéòèíãó â³äêðèòà, ïðîçîðà òà äîñòóïíà âñ³ì ñóá’ºêòàì ðà-
íæóâàííÿ, ðîçðîáíèêàì ³ êîðèñòóâà÷àì, í³õòî íåìàº ïðàâà ïåðåê-
ðèâàòè â³ëüíèé äî íüîãî äîñòóï.
 Ðåéòèíã ôîðìóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïåðâèííî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ áàçè, ùî
íàäàºòüñÿ ñóá’ºêòàìè ðàíæóâàííÿ, áàçóºòüñÿ ïåðåâàæíî íà ñòàòè-
ñòè÷íèõ äàíèõ ³ ï³äëÿãàº êîíòðîëþ ÿêîñò³.
 Çì³ñòîâíà ñêëàäîâà ñèñòåìè ðàíæóâàííÿ ´ðóíòóºòüñÿ íà ðåéòèí-
ãîâèõ ³íäèêàòîðàõ, ÿê³ ôîðìóþòü ñòðóêòóðó êðèòåð³¿â ðåéòèíãó çà
îñíîâíèìè íàïðÿìàìè ä³ÿëüíîñò³: «Ì³æíàðîäíà àêòèâí³ñòü»,
«ßê³ñòü êîíòèí-ãåíòó ñòóäåíò³â», «ßê³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî
ïîòåíö³àëó», «ßê³ñòü íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³»,
«Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ».
Ãëîáàëüíèì êðèòåð³ºì ðåéòèíãó º ³íòåãðàëüíèé ðåéòèíãîâèé
³íäåêñ, ÿêèé âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñóìà ³íäåêñ³â êðèòåð³¿â. ×èì á³ëüøèé
âèì³ð ³íòåãðàëüíîãî ðåéòèíãîâîãî ³íäåêñó, òèì êðàùà ïîçèö³ÿ âèùî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà ðåéòèíãîâ³é øêàë³. Çì³ñòîâí³ ñêëàäîâ³ êðè-
òåð³¿â ôîðìóþòüñÿ íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó òà éîãî ïîòåíö³àëó.
Êðèòåð³é «Ì³æíàðîäíà àêòèâí³ñòü» îö³íþº ïîçèö³þ óí³âåðñèòåòó
â ïðîöåñàõ ³íòåðíàö³îíàë³çàö³¿ âèùî¿ îñâ³òè çà ñèñòåìîþ 20 ðåéòèíãî-
âèõ ³íäèêàòîð³â. Çì³ñòîâíà ñêëàäîâà âêëþ÷àº ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ â
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêòàõ òà ïðîãðàìàõ, îòðèìàíí³ ãðàíä³â; ó÷àñòü âèêëà-
äà÷³â, ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â ó ì³æíàðîäíèõ çàõîäàõ (íàó-
êîâ³ êîíôåðåíö³¿, ñèìïîç³óìè òà ñåì³íàðè, âèêëàäàííÿ, ñòàæóâàííÿ,
íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, âèðîáíè÷à ïðàêòèêà òà íàâ÷àííÿ çà êîðäîíîì);
ïóáë³êàö³¿ â ïðîâ³äíèõ çàðóá³æíèõ âèäàííÿõ òà öèòóâàííÿ; íàâ÷àííÿ
³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí; äîñÿãíåííÿ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â ó ì³æíàðîä-
íèõ âèñòàâêàõ, ôåñòèâàëÿõ, òâîð÷èõ êîíêóðñàõ òà ñïîðò³.
Êðèòåð³é «ßê³ñòü êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â» âèçíà÷àº ìîòèâàö³þ,
çä³áíîñò³ òà çäàòí³ñòü ñòóäåíò³â çäîáóâàòè ÿê³ñíó âèùó îñâ³òó òà çàáåç-
ïå÷èòè âëàñíó êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü íà ðèíêó ïðàö³. Ñòðóêòóðà
Ôåíîìåí óí³âåðñèòåòó â êîíòåêñò³ ãëîáàëüíèõ òðàíñôîðìàö³é260
êðèòåð³þ ì³ñòèòü 21 ðåéòèíãîâèé ³íäèêàòîð, ùî õàðàêòåðèçóþòü îðãà-
í³çàö³éíó ñòðóêòóðó ï³äãîòîâêè çà ôîðìàìè íàâ÷àííÿ òà äæåðåëàìè
ô³íàíñóâàííÿ, ïðîõ³äí³ ïàðàìåòðè äîñòóïó (ÇÍÎ, ñåðåäí³é áàë àòåñòà-
òà), ãåîãðàô³÷í³ àñïåêòè äîñòóïó, íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ ñòóäåíò³â íà ì³-
æíàðîäíèõ òà íàö³îíàëüíèõ íàóêîâèõ îë³ìï³àäàõ, ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó
ì³æíàðîäíèõ ìèñòåöüêèõ ³ òâîð÷èõ êîíêóðñàõ.
Êðèòåð³é «ßê³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïîòåíö³àëó» îö³íþº êàä-
ðîâ³ ðåñóðñè óí³âåðñèòåòó, ùî çàáåçïå÷óþòü ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî ïðîöåñó ó ïîºäíàíí³ âèùî¿ îñâ³òè ç íàóêîþ òà òåõíîëîã³ÿìè ³
íàäàííÿ ñòóäåíòàì ÿê³ñíèõ îñâ³òíèõ ïîñëóã. Êðèòåð³é îö³íþºòüñÿ çà
19 ðåéòèíãîâèìè ³íäèêàòîðàìè. Ïðåñòèæ ñó÷àñíîãî óí³âåðñèòåòó âè-
çíà÷àºòüñÿ ³íòåãðàö³ºþ ç íàóêîþ çà äîïîìîãîþ ìåõàí³çìó çàëó÷åííÿ
äî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîâ³äíèõ
ó÷åíèõ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè òà äåðæàâíèõ ãàëóçåâèõ
àêàäåì³é íàóê Óêðà¿íè. Íèçêà ðåéòèíãîâèõ ³íäèêàòîð³â âèçíà÷àº
ÿê³ñòü íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ñêëàäó çà íàÿâí³ñòþ øòàòíèõ âèêëàäà-
÷³â, ÿê³ ìàþòü íàóêîâ³ ñòóïåí³ (äîêòîð íàóê, êàíäèäàò íàóê) àáî â÷åí³
çâàííÿ (ïðîôåñîð, äîöåíò) ³ ïðàöþþòü íà ïîâíó ñòàâêó, òà ðåçóëüòà-
òèâí³ñòü ¿õíüî¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè (íàïèñàííÿ ï³äðó÷íèê³â
³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â).
Êðèòåð³é «ßê³ñòü íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³» îö³íþº
ðåçóëüòàòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿ çàïðîâàäæåííÿ ïðèíöèïîâî íî-
âèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, îá´ðóíòîâàíîãî òà ïîñë³äîâíîãî çàïðîâà-
äæåííÿ ñó÷àñíèõ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é, ðàö³îíàëüíèõ òà
åôåêòèâíèõ ï³äõîä³â äî îðãàí³çàö³¿ íàóêîâî¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ñòðóêòóðà ì³ñòèòü 20 ðåéòèíãîâèõ ³íäèêàòîð³â, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü
äèâåðñèô³êàö³þ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ íàóêè òà òâîð÷îñò³, ïàòåíòíî-
ë³öåíç³îííó ä³ÿëüí³ñòü (âèíàõîäè, êîðèñí³ ìîäåë³, ïðîìèñëîâ³ çðàç-
êè, àâòîðñüê³ ñâ³äîöòâà), ïóáë³êàö³¿ ìîíîãðàô³é òà íàóêîâèõ ïðàöü,
ïóáë³êàö³¿ ñòóäåíò³â, Íèçêà ðåéòèíãîâèõ ³íäèêàòîð³â îêðåñëþº åôåê-
òèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ àñï³ðàíòóðè òà äîêòîðàíòóðè â ïëîùèí³ ï³äãîòîâ-
êè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â äëÿ ïîòðåá âèùî¿ îñâ³òè òà ³íøèõ ãà-
ëóçåé.
Êðèòåð³é «Ðåñóðñíå çàáåçïå÷åííÿ» âèçíà÷àº ïîòåíö³àë âèùîãî íà-
÷àëüíîãî çàêëàäó òà éîãî â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³
âèùî¿ îñâ³òè. Ó ñòðóêòóðó êðèòåð³þ âõîäèòü 21 ðåéòèíãîâèé ³íäèêà-
òîð ó êîíòåêñò³ ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè âèùî¿ îñâ³òè òà àêàäåì³÷íî¿ ï³ä-
òðèìêè ñòóäåíò³â (åôåêòèâí³ñòü îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóêòóðè; øòàòí³ âè-
êëàäà÷³ ç íàóêîâèìè ñòóïåíÿìè äîêòîðà àáî êàíäèäàòà íàóê, â÷åíèìè
çâàííÿìè ïðîôåñîðà, äîöåíòà ç ðîçðàõóíêó íà 100 ñòóäåíò³â äåííî¿
Äîäàòêè 261
ôîðìè íàâ÷àííÿ; ³íôîðìàòèçàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, á³áë³îòå÷íî-
³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ó÷àñíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó,
íàÿâí³ñòü êðèòèõ ñïîðòèâíèõ ñïîðóä äëÿ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ òà
ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè). Íåàêàäåì³÷íà ï³äòðèìêà ñòóäåíò³â âèçíà-
÷àºòüñÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ íàâ÷àëüíî-ëàáîðàòîðíèõ áóäèíê³â, ð³âíåì
çàáåçïå÷åííÿ ³íîãîðîäí³õ ñòóäåíò³â ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèò-
êó, íàÿâí³ñòþ ï³äïðèºìñòâ ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ ïðè âèùîìó íà-
â÷àëüíîìó çàêëàä³ òà ãóðòîæèòêàõ, ñàíàòîð³¿â-ïðîô³ëàêòîð³¿â.
Ðàíæóâàííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ²²²–²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿
çä³éñíþâàëîñÿ çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ ä³ÿëüíîñò³ òà ïîòåíö³àëîì 2011/2012
íàâ÷àëüíîãî òà 2012 êàëåíäàðíîãî ðîê³â. Ñóòòºâî çðîñëà ìîòèâàö³ÿ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ùîäî ó÷àñò³ â ðåéòèíãó 2013 ðîêó ïîð³âíÿíî ç ðåé-
òèíãîì 2012 ðîêó. Ê³ëüê³ñòü âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñèñòåìè ðåé-
òèíãîâîãî îö³íþâàííÿ çá³ëüøèëàñÿ ç 229 äî 304 ñóá’ºêò³â ðàíæóâàííÿ.
Ñåðåä íèõ ñåêòîð äåðæàâíî¿ òà êîìóíàëüíî¿ ôîðì âëàñíîñò³ îõîïëþº
207, ïðèâàòíî¿ – 76 âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. Êð³ì òîãî, 21 â³äîêðå-
ìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë âèÿâèâ áàæàííÿ ñàìîñò³éíî áðàòè
ó÷àñòü ó ðåéòèíãó.
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